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на хорош ей бумаге напечатанны хъ, изящ ны хъ  тетрадей, съ пересы лко ю —6 р., за полгод а—3 р.
Разсрочка no I руб за £2 иЬсица 
За npn;iomeiiie къ «Практической Жизни»—ежемесячный «журналъ Общества Счетоводовъ» съ пересылкою па 
годъ 3 р. Гг. члены Общества Счетоводовъ, какъ оплачивавшее уже членсий взиосъ, платятъ половину. 
Направлеже и содержите номеровъ будетъ всецело посвящено русской практической жизни. 
Девизомъ своего органа мы беремъ: обсуждете ка нашихъ страницахъ всего достойнаго подражешя, примечания,
введен1я въ жизнь.
Въ научнома отд'Ьле говорится о финансахъ, о счетоводстве, о контроле, о коммерческихъ наукахъ, въ судебномъ 
отделе помещаются отчеты о делахъ, выдающихся и интерееныхъ для практической жизни; затеиъ дается раз­
бора отчетовъ, преимущественно образцовых'!,, достойныхъ подражатя, и, наконецъ, имеются отделы: библк- 
графическш, справочный и о&ъявленШ. Имеется также отдгЬлъ очерковъ, разсказовъ изъ практической жизни. 
Русская перюдическая печать не богата чисто-практическими сведешями, и вотъ этотъ-то пробелъ и беретъ на 
себя пополнить нашъ журналъ, желаюппй и ио духу и по направленно служить тому, чего требуетъ отъ каж-
даго практическая жизнь.
Задача зта безспорно широкая и благотворная. Надъ пею потрудиться и благородно, и должно. Выполнеше ея
более чемъ желательно.
Не скрываемъ отъ себя трудностей на этомъ пути; но мы веруемъ и надеемся, что насъ встретить взаимная 
помощь. Мы будемъ стремиться разрешать задачи практической жвзви, а люди практической жизни помогутъ
намъ въ р'Ьшенш ихъ.
Статьи, сообщетя и объявлешя для помещешя въ журналахъ просимъ доставлять въ редакщю за подписью и 
адресомъ автора. Статьи, доставляемый безъ озвачешя гонорара за нихъ, признаются безплатными, 
СТАТЬИ, ПО УСМОТРЪНИО РЕДАКТОРА, ИСПРАВЛЯЮТСЯ.
Статьи и сообщешя, иризнавкыя редакщей неудобными къ нанечатавш, сохраняются въ течеstie трехъ несяцевъ 
въ редакцш для возвращешя по личному востребование; возвращете же ихъ по почте редакщя на себя не
иринимаетъ.
П лата  за объявлеш я: за каж дую  с тр о чк у  петита или за место, ею занимаемое: впереди 
текста 30 к., на последней странице 10 к. За  объявления, сдаваем ыя на 3 раза, делается
скидка 200/о, а на 10 р азъ—33*/з°/о.
Съ подпискою адресоваться въ редакцш журнала „Практическая Жизнь".
С.-Петербургъ, Садовая, 18, Уголъ Невскаго проси. )§§|| Москва, В. Тверская 18, д. 0. В. Езерскаго, № 18.
т ъ
Пермь, Торговая улица, собственный домъ.
Всегда въ болыиомъ быбор'Ь: 
ГОТОВОЕ ДАМСКОЕ и МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ,
2 t f № S £ © S l* lH  ^ © В Д Р ^ ! .  
д р а п ъ ,  с з г ь с ы о  и :  т ь ’ и ь е . о .  
О Б У В Ь
Московскихъ, Варшавскихъ и С.-Петербургскихъ фабрикъ.
гг  ю  м ; Е  Н  с  К  I  Е  К О В Р Ы
КАРТУЗПО-ШАПОЧНЫП И ПРОЧ. ТОВАРЫ.
Пр1емъ заказов* на всевозможное платье, мЪховыя вещи, граж дански  
формы воЬхъ министерств* и учебн ы х * заведенш. Д ля исполнеш я 
заказов* им ею тся опытные закройщ ики и собственная мастерская.
|
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В Ъ  З А В Е Д Е Н Ш
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  ВОДЪ
Н. А. ТОНЧЕНКО.
В  Ъ  П Е Р  М  И .
ВСЕГДА ИМЪЮТСЯ ГОТОВЫМИ К Ъ  ПРОДАЖЪ
фруктовыя и ягодник воды, медь, лимовадъ, лимонадъ- 
газееъ, кваеъ клюквенный, еельтерекан и еодовая вода.
У утъ-ж е принимаются заказы на приготовлеше 
л е ч е б н ы х  ь водъ всЪхъ источниковъ.
Ц / Б Н К  Н А  В О Е  У М Е Р Е Н Н Ы Й .  
ВсГ воды приготовляются подъ управлешемъ провизора.
Требованйя иногороднихъ выполняются немедленно.
>Ь AjI t ^ Tt^ TtA:?TV\ iJU «V •TV vJTl/V?.l/.\.fT^ A_?TLA Ц>.Г_.Тг. XjTyVtTf .Л..Т» A ,ГТТ ^ ЛУ.^ ТиЛ^ !^ Л1*Ч^ Ч.П!/УТУУтиХдТУ\|,11А^ ТЦ^
€те>  ------------    «-----------------<s\§f
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УРАЛЬСКШ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ
и
М И Д
К- И- Котеневоц
въ г. Перми.
П ы рабаты ваетъ на сво и х ъ  зав о д ах], пиво р а з н м х ъ  
сор товъ : п ор теръ , к ул ьм б ахск о е , эк сп о р т!., богемское, 
ц ар ск о е , пи льзен ское, ш ам п ан ск о е, м артовское, 
м ю н хен ск о е , б ар хатн о е , столовое и вен ск о е  и 
м и н ерал ы 1ы я воды : сел ьтер ск ая , сод овая, ли м онадъ- 
газесъ , ф р у к т о в а я , ягод н ая , лечебн ая и проч.
ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ:
въ г. Дерми: 1) изъ склада завода рибирсцая улица 
соб. домъ; изъ ресторановъ; а) по рибирской ул,, 
домъ Щайдурова, 3) по Драсноуфимекой ул., домъ 
Раврилова и домъ Деньшина.
Въ городахъ Пермской губернш:
РханскЕ, Д унгурД  ^ердыни, роликамскЕ и др. 
мЕстноетяхъ и заводахъ этихъ уЕздовъ.
Заказы принимаются въ Перми въ контор^ завода 
К. И. Котеневой, телефонъ N° 113.
--------•иэдеим— -
ПРБЙСЪ-ОТАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
I  ------------------------------------&
*в , в м  ж  р » ® , ^
^  М АНУФАКТУРНЫХЪ ТОВЛРОВЪ 4  
ЧАЯ, САХАРА, САХАРНАГО ПЕСКУ, КОФЕ
и
р в э и н о в ы х ъ  ш о ш ъ
:ЭЩ  
%
а
ш ж
П е р м и .
S C E r ; u  л о л н в *  ^ Ь О Р г :
бархата, плюша, сюры, фая, китайскихъ шелковыхъ 
матерш, чесучи, фанзы и гарнитура, сукна, драпа, трико, 
дамскихъ и мужскихъ пледовъ, шелковыхъ. байковыхъ, 
плюшевыхъ и тканевыхъ одРялъ, бархатныхъ и пень- 
ковыхъ скатертей, бархатныхъ ковровъ, мебельной мате­
рш, гардиннаго тюля, парчи, форменныхъ матер1аловъ для 
военнаго и гражданскаго вРдомствъ
Полотно Н-ковъ Якова ГРИБАНОВА С-вей i  Костромской мануфактуры 
ПРОДАЖА ПО ФАБРИЧНОЙ Ц-БН .^
Ш К Н С Т Ь  и  В А Т А .
МАГАЗИНЫ ПОМЕЩАЮТСЯ: мануфактурно-чайный—уголъ торговой 
улицы, каменный корпусе >№ 1, 2, 21, 22, 23 и 24; 
спешально-чайный— домъ Н. Д. Базанова, противъ Казен. Палаты. ^
/ Мануфактурный магазине—50.
: < Чайный магазинъ—51.  ^ ©4
1 Чайная развесная—52.
%
шт
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Т Е Л Е Ф О Н Ы :
£ЕЭГ*еэ*11Ё=Э1:й5
ъ з >:р ъ г ?щ
Om dpum a подписка на 1900 годъ
на qE& qAJq Ш Ш  ежедневную политическую, общественную 
и литературную ЛоЯЛеЬсШГС
Autmota>“
(X II годъ издашя).
„Русскш Листокъ66, самая дешевая изъ больней хъ 
газетъ издается безъ предварительной цензуры въ фор­
маты и по программы болмнихъ и дорог ихь ежедневным издание.
„Русскш  Листокъ66 за послыднге три годи достаточно 
зарекомендовалъ себя своей содержательностью и вполны опредылился, 
не нуждаясь въ самовосхтлешяхъ.
Задача издателя „Русского Листка66 дать за небольшую 
плату русскую, поступаюельно-передоваго направлены, газету паи- 
болые полную, изобалующую разнообразгемъ и свыжестью материала.
Отъ „ Русскаго Листка66 не ускользнулъ ни одгтъ заслу- 
живаютш вниматя фактъ изъ русской или иностранной жизни
„Русскш  Листокъ66 получаешь в си новости администра­
тивной и петербургской жизни по телефону и даетъ ихъ 
одновременно съ петербургскими газетами.
„Русскш  Листокъ66 имыетъ своихъ гюрреспондентовъ въ 
Парижи, Лондоны, Берлины, Выть и друг город., а въ важныхъ 
случалось посылаешь спецгальныхъ корреспондентовъ, какъ нанрим. 
въ 1ь99 г. былъ посланъ въ Гаагу и Швейцарт.
„ Рускгй Л и с т о к ъ 66 въ пастоящемъ 1900 году будешь 
давать по никоторымъ воскреснымъ днямъ, вмгьето вкладного полули­
ст а,—и л л ю еш р и р о вап н ы я п р и л о ж е т я , въ форматы 
ежешдилъныхъ журналовъ, съ к а р и к а т у р н ы м ъ  л и стк о м ъ , 
съ рисунками, портретами, чертежами, картами, модами, 
рукодылгями и проч.
„Русскш  Листок?/6 ежедневно помищаетъ въ фельетоны 
лучгиге романы и повисши извистныхъ писателей. Въ газеты 
участвуешь болые 2 0 0  сотрудниковъ и корретондеитовъ.
„Русскш Листокъ66 высылался въ истекшемъ году под- 
писчикамъ прекратившихся газетъ: . Утро“ , „ Гласность% Калуж­
ские Выстникъ“ и „Московские Выстникъи-
Свои отдылгтя—въ Ветербурггъ, Тулы и Калуги.
П О Д П И С Н А Я  ц и н А  :
6 на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой ШЕСТЬ р., ва 6 м.—3 р. 50 к.. АП 1 на 3 м. - 2 р., на 1 м. —75 к. Допускается разерочка: 3 р. при иод- Q  П
ииск-Ь и 3 р. къ 1 лая. Г
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая ул., домъ № 20.
ш а т в т т в ш № # т т м ш ш ш ш а®т ш е?т ш № й ш ш ш ш ш т з ш ш а ш ш ж
годьГоро*. Открыта подписка на 1900 годъ. годиъЗАв^ ряов.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ политическую общественную и литературную газету
„ с ш р в ы !  ш Г
издающуюся въ ЯРОСЛАВЛЕ 
по программ^ и въ форматЪ большихъ столичныхъ органовъ печати.
Оъ 1 -го Я н варя  1900 года газета будетъ выходить семь разъ въ нодЬлю (не исклю чая 
понедЬльниковъ) въ объемЬ полнаго листа и въ увеличенном! форматЬ.
Вступая во второй годъ своего существовав1я, газета будетъ неуклонно держаться того направле- 
flifl, т^хъ пр1емовъ служен(я печатному слову и той программы, которые она ce6t поставила съ 
самаго начала издашя. Стремясь по возможности ознакомить читателей съ важнейшими явлешями 
русской и иностранной жизни, „Северный Край“  ставить основной своей задачей следить за 
жизнью нашего Севера и верхняго Поволжья. При этомъ въ виду Иеной связи, установившейся 
при развитш путей сообщенГя, между Ярославлемъ и Иваново-Вознесенскимъ промышленнымъ 
райономъ, и восточной полосы губершй: Тверской (у^зды Калязиншй, Кашинсюй, Б^жеций и 
Весьегонсктй), Новгородской (уЬздъ Череиовсюй), Олонецкой (уЬздъ Каргопольшй) и западной 
части Вятской губ., газета ставить своей задачей следить за жизнью этихъ уФздовъ, причемъ во 
всЬхъ названныхъ м$стностяхъ, равно какъ въ Москв!; и въ Петербург ,^ а также въ главныхъ 
заграничныхъ центрахъ ова заручилась вадежными корреспондентами для наблюден1я и изсл’Ьдо-
вав(я MtcTHbiXb нуждъ и потребностей.
Подписная цкьна на газету Сгьверный Ерай.
Везъ доставки и пересылки 
въ г. Ярославль:
На годъ . . . 7  р. —  к.
—  полгода . . 4 р. 20 к.
— три месяца . 2 р. 40 к.
—  одивъ «tcapb.— р. 85 к.
Разсрочка допускается исключительно д л я  годовыхъ подпесчбковъ и на с л Ш ю щ и х ъ  у е ш х ъ :
1) при подписка 2 рубля, къ 1 марта 2 рубля, къ 1 мая 2 рубля и къ 1 (юля 2 рубля. 
(Лица, получаюпря годовой экземпляръ газеты за 7 руб, вносятъ въ иосл^дшй изъ указанвыхъ 
сроковъ, вместо 2 руб., лишь 1 руб.); или же 2) при подписка 2 рубля, а загЪмъ начиная съ 
1 марта по 1 руб. въ м4сяцъ впредь до погашешя всей подписной суммы.
ПРИ НЕВЗНОСА Г.Г. ПОДПИСЧИКАМИ СРОЧНЫХЪ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫСЫЛКА ГАЗЕТЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
За исправную доставку газеты Контора „С^вернаго К р ая " отв^чаетъ только предъ Т"Ьми 
подписчиками, которые подписались или выслали деньги непосредственно въ Контору. 
Т А К С А  З А  О В Ъ Я В Л Е Н Ш ,
Впереди текста за строчку петита или занимаемое ею мЪсто въ одинъ столбецъ—20 
коп.; послЬ) текста—10 коп. За годовыя объявлегля делается соответственная скидка. 
Ж елйющ 1е ознаком иться  с ъ  газетой м о гутъ  ее получать в ъ  т е ч е т е  недЪли по 
вы сы л кЪ  14 коп. п очтовы м и  марками.
Подписка на газету Северный Край принимается:
в ъ  Я Р О С Л А В Л Е ,  в ъ  Г л а в к о й  н о ж т о р 'Ь  р е д а к ц и и ,  Д у х о в с к а я ,  с о б .  д .
Редакторъ-издатель Э, Г . Фалькъ.
Гг. новые годовые подписчики 
на 1900 годъ, вносящее при 
подпискЬ всю  подписную 
сумму, получаю тъ газету со 
дня подписки до 1 января 
1900 г.
БЕЗПЛАТНО.
Съ доставкой и пересылкой 
во веб мЬста Россш .
На годъ . . . 8 р. — к.
— полгода . . 5  р. —  к.
— три месяца . 2 р. 80 к.
— одинъ м^сяцъ. 1 р. — к.
* - .  тт.- -си»- -^ч. » %- •■=;.- ■«.--
ПО СУДНО-ЛАМПОВЫЙ МАГАЗИНЪ
. в
Сибирская улица, домъ Рязанцевой.
ВСЕГДА ВЪ  БОЛЬШОМЪ ВЫВОРЪ
лампы висяч1я, столовыя, сгЕадыя и Друг., мясо­
рубки и маслобойки, мороженицы, фильтры, 
подносы, канделябры, бра, люстры, кофейники, 
утюги, самовары.
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИБОРЫ,
ИРДШОРНЫБ УМЫВАЛЬНИКЕ, 
б е н з и н о в ы в ; К У Х Н И ,
ЖЕЛЕ30-ЭМАЛИР0ВАННАЯ ПОСУДА,
Ф О Н А Р И  Б У Д У А Р Н Ы Е .
КЕРО С И Н О ВЫ Х ПЕЧИ,
ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ Ж ФАЯНСОВАЯ.
ЗЛАТОУСТОВСК1Е н о ж и ,
РУССКО-АМЕРИКАНСК1Й БАГЕТЪ, РАМЫ и ПАСПАРТУ.
очень удобный для гостинннхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ.
При магазине мастеръ для работъ рамъ, и наклейки картинъ на полотно, крытья лакомь,
вставки портретовъ и др. и пр.
1
РУССКШ и БОГЕМСКШ , 
ножи мельхюровые и павловскёе,
Б Р О.Н-53 А :
подсвечники, чернильные приборы, спиче­
чницы, пепельницы и др. предметы.
с к *
ложки, сухарницы , подстаканники, 
судки и др. предметы,
cJOjrJU cAJ> A \J/ dUdbttJUItAJhUy
УМЫВАЛЬНЫЕ СЕРВИЗЫ,
I
1 ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ, ФРАНЦУЗСКИ ЧАШКИ. |
СТОЛОВЫЕ, Ч4ЙНЫЕ КОФЕЙНЫЕ И ДМСНШ СЕРВИЗЫ.
ПОЛНОЕ Д О М АШ Н ЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
НЕМЕДЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНА ТРЕБОВАН1Й Г.Г. ИНОГОРОДНИХЪ.
ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДЪ МОИМЪ ЛИЧНЫМЪ УПРАВЛЕШЕМЪ . I
ПРОДАЖА ПО САМЬШЪ НЕДОРОГИШЪ Ц-ШМЪ.
hi
М А Г А З И Н Ъ  Ч А С О Б Ъ
ш > , Ш штт  i  В р ш т ш п
УРАЛЬиКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХ'!) КАМНЕЙ и ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
г.  Й .  Н А З А Р О В А
въ Перми, Фирма оугцеетвуетъ съ I860 года.
ЧАСЫ ставные, столовые и будильники, карманные мужсюе и дамск!е, золотые, 
серебрянные, никелевые и стальные (черные)
ОПТИЧЕСК1Е ОЧКИ
стальные . . . отъ 7 5  к. |^| золотые.........................отъ 7  р.
и пененэ, барометры и термометры, всевозможные брелоки и щЬпи.
К А Р М А Н Н Ы Е  Ч А С Ы
Часы карманные съ будильникомъ отъ 10 р. 
Съ календаремъ . . . отъ 8 р. до 18 р.Никелевые.............. отъ 3 р. до 20 р.Стальпые.............. отъ 4 р. — 65 р.
Серебрянные мужеше . отъ 7 р. — 75 р.
» дамше. . отъ 8 р. — 25 р.
Золотые......................... отъ 20 р. —250 р.
Карманные съ нед^льнымь
(8 сут.) заводомъ . . отъ 14 р. 
Имею тся карманные часы  собствен­
ной фирмы:
3  О  Л  О  X  Г»! К  В  Е  Щ  И .
СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ. МОСКОВСКИ и ЗАГРАНИЧНЫЙ.
Золотыя кольца . . . . отъ 1 р. — к. Ijgjl Золотые браслеты . . . . отъ 4 р. — к. 
> броши . . . . отъ 3 р. 50 к. |gg| > сер ги .................. отъ — р. 90 к.
Р А З Л И Ч Н Ы Е  О Р Д Е Н  .А .
Прншются заказы на изготовлеше золотьиъ и серебрыхъ вещей. Продажа и 
починка часовъ съ ручательством!,
ПОЧИНКА В С Е В О ЗМ О Ж Н Ы Х Ъ  ЧАСОВЪ,
золотыхъ н серебряныхъ вещей, а также производится золочеше, серебреюе и 
оксидирован!е всевозможныхъ вещей (церковной утвари) и рЪзьба печатей на 
камн'Ь и металлахъ.
А также принимаются заказы на изготовлеше и ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЗНАКИ для волостныхъ судей, заейдателей, старшинъ. старость, полицейснихъ десятскихъ и 
сотскихъ, полевыхъ и лЪсныхъ сторожей, губернскихъ механиковъ и фабричныхъ инспекторовъ.
Кресты для священниновъ утвержд. Государемъ Императоромъ Николаемъ II. 
Г.г. гшогороднпмъ вещи высылаются немедленно, можно и съ 
наложеннымъ платежемъ.
НОВОСТЬ! и стеклянная посуда съ возженной въ нес Ц П В П Г Т М  серебрянной инкрусташей. r lU D U L »  I D .
БОЛЬШ ОЙ Б Ы Б О Р Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  И С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х ! )  Ч А С О В Ъ .
Часы золотые мужсюе съ репетиторовъ (бьюпце часы, V 4 часа и минуты) отъ 100 р. 
до 200 p. Taicie же серебрянные отъ 60 до 100 р, Такте же стальные отъ 45 до 75 р.
ЦЪПИ накладнаго золота, не чернЪкищя, отъ 2 р. 50 к
Адресъ: Пермь, Сибирская улица собств, домъ.
ПримЪчаьне: ВсЬ золотыя и серебряный вещи въ моемъ магазинЪ осматриваются 
г. губерескимъ пробиреромъ.
—   н н ---------
Товарищества И. Ф. ЧИСТЯКОВЪ и К5
при дер. Полуденной, Пермскаго у4зда.
ВЫ РА БА ТЫ В А ЕТЕ: 
гво зд и  р а з н ы е  с т р о е в ы е  (к р о в е л ь н ы е ),  у к у п о р о ч н ы е , 
ш т у к а т у р н ы е ,  о б о й н ы е , су н д у чн ы е , а  т а к ш е  кованы ©  
ш пили б а р ж е в ы е ,  л о д о чн ы е , п а л у б н ы е  и др.
Гвозди вырабатываются изъ Мартэновскаго металла, почему 
и отличаются чистотой и мягкостью.
ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЪ ГОРОДАХЪ:
Перми, Екатеринбург^ и Челябинск^
ПРИ ЧАЙНЫГЬ Ш А Ш Ш Ш Ъ  
Торговаго Дома Пр. ЧИСТЯЕОВЫХЪ
и :  е ъ
НИЖЕГОРОДСКОЙ, ИРБИТСКОЙ и ИШИМСКОЙ.
Рыписка и требован1я р.г. покупателей исполняются
скоро и аккуратно.
Заказы, а также письма и требованья просимч. адресовать 
въ г. Пермь, Т-ву И. Ф. ЧИСТЯКОВЪ и К0.
Адресъ д л я  телеграм м а: Пермь Чистякову:
Прейеъ-куравты по требование высылаются безплатно.
Главная Контора въ Перми.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Н Е Т О Р Г О В О -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  Г А З Е Т А
„Уральская Жизрь“.
Форматъ газеты въ 1900 году будетъ значительно увеличена
t
„ У р а л ь с к а я  Ж и з н ь “
самая доступная по цЪнЬ изъ м'Ьстиыхъ газетъ . . О  р. въ годъ.
выходить ежедневно, не исключ. дней посл'Ьпразд. . 8 6 0  №№
изд. по программЬ больш. столичн. газетъ; болЪе 1 5  отдЪловъ.
Получая за пять рублей 860 № № , читатель „Уральской Ж изни “ им^етъ 
возможность безпрерывно следить за всЬми выдающимися с о б ы ти и  жизни 
местной— уральской, общерусской и заграничной.
Въ 1900 г., кром'Ь обычныхъ отдйловъ. вь газетЪ будутъ 
пом ещ аться:
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ОБОЗРЪЖ Я V  V
ОЧЕРКИ ЗЕМСКОЙ ЖИЗНИ— В. Владилпрцевъ. И. А. Астафъевъ. 
МЕЛОЧИ ВСЕДНЕВНОЙ Ж ЪШ -Д ядя Листаръ. 
ПО РОДНЫМЪ УГЛАМЪ—В. А. Весповскш. 
ИЗЪ ЖИЗНИ и изъ ЗАПИСОКЪ ОБЫВАТЕЛЯ—Констант иновичъ. 
СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНЦ1И ИЗЪ ПАРИЖА СО ВСЕМИРНОЙ 
ВЫСТАВКИ, ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА, МОСКВЫ и др. городовъ.
Желая своевременно давать сообщешя о всЬхъ выдающихся событ5яхч. и явлешяхъ жизни 
обширнаго уральскаго края, РЕДАКЦШ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМАН1Е НА ОТДЬЛЪ 
КОРРЕСПОНДЕНЦШ.
На 1 годъ 5 р. ||| На 8 nrkc. 4 р. ||| На 6 м4с. 3 р. ||| На 3 мФо. 2 p. j|| На 1 м^ с. 75 к.
ТТ я т я  п  к а к » » » » » » *  При подпискЪ 1 р., къ 1-му марта 1 р., къ 1-му мая 1 р., къ 1-мудопускается разсрочка. iB„ 1Р. в кы-«у сентября i Р. 1
Подписка принимается:
Въ[ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ® :  въ'коятор'Ь редакцш «Уральской Жизни» (Колобовская ул. д. № 21); въ Ч Е Л Я ­
Б И Н С К ® : 1) въ отд-Ьленш конторы редакцш, 2) въ библютекЪ бр. Покровекихъ и 3) въ железнодорожной 
бнб.потек'Ь, въ Т Ю М Е Н И : въ отд4левш конторы редакц1и; въ Н - Т А Г И Л Ь С К О М Ъ  ЗА ВО Д И : 1) въ 
магазин  ^ Ярославцева и 2) у агента конторы «Надежда» В. И. Кларкъ; въ П Е Р М И : 1) въ агентств!; «Ураль­
ской Жизни» и 2) въ книжномъ магазин1> 0. Петровской; въ Т Р О И Ц К ® : въ книжномъ магазигЬ Долбневой; 
въ С Л О БО Д О КО М Ъ: въ кннжномъ магазин  ^ Платунова; въ И Р Б И Т ® : у П. А. Астафьева.
Редакторъ-издателъ П. И. ШЬвинъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ
н«я еж ед н евн ую  о б щ ествен н о-л и тер атур н ую , политиче­
скую  н эконом ическую  газету
„П Е Р Ш И  губ. ВЕДОМОСТИ".
t
„П ЕРМ С КШ  ВЕДОМОСТИ" издаются но программ!; и 
въ формате всЬхъ болыпихъ ежедневныхъ газетъ.
Редакщя „Перм. Вед “ и въ настуиающемъ году будетъ 
; всеми средствами стремиться къ улучшенш газеты, не жалея 
затратъ и расширяя кругъ сотрудниковъ.
Въ Петербурге, Москве* и другихъ крупяыхъ центрахъ 
„Пермсшя Ведомости" имеютъ своихъ корреспондентовъ.
Ежедневный сообщешя въ газету спещальнаго петербург­
ская) корреспондента.
Постоянныхъ корреспондентовъ „Пермсюя Ведомости" 
имеютъ: въ Екатеринбурге, Ирбите, Н.-ТагилЬ, Кунгур!;, 
I Красноуфимск’Ь, Камышлове, Шадринске, Соликамск'!;, Чердыни, 
Верхотурье, Oct, Оханске на заводахъ и въ многочисленныхъ 
селешяхъ всехъ уездовъ губернш.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
съ доставкою и пересылкою: на годъ— 7 р. на 11 м.— 6 р. 50 к., на 10 м.— 6 
р., на 9 м.— 5 р. 50 к., на 8 м.—5 р., на 7 м.— 4 р. 50 к., на б м.— 4 р., 
на 5 м.— 3 р. 50 к., на 4 м.— 3 р., на 3 м.— 2 р. 50 к., на 2 м.— 2 р., на
1 м. — 1 р.
Въ уплатЬ подписной «уймы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться 
разсрочкой— внося при подписка 2 руб., къ 1 марта— 1 руб., къ 1 апр'Ьля— 1 р., 
къ 1 мая— 1 р., къ 1 шня 1 р. и къ 1 августа остальной 1 руб.
Лицамъ, не состоящимъ подписчиками въ 1899 году, при 
заблаговременной подписке на 1900 годъ, со дня подписки до 1-го 
января 1900 года ГАЗЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мгьсяца.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ
НА ЕЖ ЕД Н ЕВН УЮ  ГАЗЕТУ
^ „ У Р А Л Ъ  ^
самую распространенную на Урал'Ь газету, издаваемую въ формаТ'Ь и 
по программ  ^ больше хъ столичныхъ газетъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
на годъ 8  руб. на полгода 4  руб. 5 0  кон.
Допускается разсрочка: ири подписка 3 руб., къ 1-му мая 3 руб. и къ 1-му
сентября 2 руб.
_________
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ контор Ь редакщи въ г. Екатерин­
бург ,^ въ Перми въ книжномъ магазин^ Петровской, въ Тюмени 
и Уф -fe въ отдЬленш конторы «Урала» и въ Уф1> въ книжномъ
магазин^ Блохина.
Газета и въ будущемъ году остается вгьрна своей программа, хорошо 
извгьстной читителямъ „Урала*. —Не дгьлая никакихъ итроковщителъ- 
ныхь обпщаМй, редакцгя газеты „ Урале* и въ 1900 /оду приметь в т  лтры, 
чтобы вполнгь и всесторонне удовлетворить запросамъ мнотисленныхъ 
читателей, быть вгьрнымъ отражетемъ интересоеъ обширного уральского 
края и дать читителямъ разнообразный матергалъ, касающиеся какъ 
областныхъ, такъ и общегосударственныхъ вонросовъ и вообще разныхь 
сторот русской общественной жизни, чтобы читатель узнавая изъ пашей 
газеты мгьетныя екатеринбургшя и краевая новости, вмжнт съ гнгьмъ, могъ 
обойтись безъ чтенея столичныхъ газетъ.
ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ,, Урала" въ 1900 г. получаютъ БЕ З И Л  А ТН О 
ОДНО изъ нижесл’Ьдующихъ изданш газ. „Уралъ" но желанш:
0 „ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УРАЛУ"
(на пересылку должно быть приложено ш е с т  ь семикопеечныхъ марокъ).
или 2) „Повести и Разсказы*
Н. В. Еазанцева,
съ нортр. автора и предисл. Д. Н. Мамипа-Сибиряка (на перес. прилаг. 6
семикопеечиыхъ марокъ).
^ ^ ^ И В  Н Е  Р ъ - Т  Е  Х Н О
ИВАНЪ ШИХАЙЛОВЖЧЪ
*£гС-2ЮЕЗ»^Бз*=-
ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
БУКСИРНОЕ ПАРОХОДСТВО
М Ш Ш П ГРШ ВЪ ВАРЖАХЪ 110 P.P. В01ГЪ, ИВ, ИГО И СМОЙ. 
ТРАНСПОРТИРОВАНО! ГРУЗОБЪ
производится: въ Астрахань, Екатеринбургу Ирбитъ, Казань, 
Камышловъ, Москву, Н.-Новгороду Невьянску Н.-Тагилу Омску 
Пермь, Рыбинскъ, Сарапулу Саратову С.-Петербургу Томску 
Тюмень, Чистополь, Шадринскъ и Ярославль, по всбмъ станщямъ 
жел'Ьзныхъ дорогу а во время навигацш и до всЬхъ пристаней
рЬкъ Камы и Волги.
ТОРГОВЛЯ ПЕРМСКОЙ солью
въ Березникаху Дедюхину Казани, Кинешм-fe, Кукарку Малмыжу 
Медв-£дк1; на ВяткУ Москва (на Варварку въ довгё бр. Макси- 
мовыхъ), Нижнемъ-НовгородУ НолинекУ ОрловЪ и Полянахъ на 
Вятку  Перми, Рыбинску Сарапулу С -Петербурк-fe (на Галерной, 
№ 49), ЧиетополЪ и ЯрославлУ
к о н т о р д  в ъ  г з в п с г .
Агенты во всЬхъ вышеперечнсленныхъ пуяктахъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ 
НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю , Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  И ЭК ОНОМ ИЧЕС КУЮ  Г А З Е Т У
Н А  ^  ^  J  6 й
о .
И [  Н А  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А . Л Ъ
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ж и з н ь “
Издаше акщонернаго Общества „ Г  У Т Т Е Н И Е  Р  Г  Ъ “
В ъ  газета и журнала принимали и принимаютъ учасм е :
Аненкова-Вернаръ, Н. П.—Антокольсшй, М. М.—Варанцевичъ, !£. С.—Вильбасовъ, В. А,- Билибинъ, В. В.— 
Бильдерлингъ, А. А. Вирюковичъ, В. В.—Боборыкинъ, II. Д.—Енстрепинъ, В. П.-БФловъ, В. Д.—Василевсюй, 
И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В .- Вейнбергъ, П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А.— Верещагина., В. В.— 
Веселовская, А. А, —Веселовск!й, А. Н,— Веселовсмй, Ю. А,—Глинсий, Б. В,—Головачевъ, А. А,—Гольдштейнъ, 
М. Ю. (Cardanus).—Далнатовъ, В. П.—Исаевъ, А. А-—Капнисте, Ида, гр.— Кауфманъ, Ил. И.— Карабчевшй, 
И. П.—Кулншеръ, М. И,—Красновъ, 11л. И,—Кудряшевъ, М. П. —Кюи, Ц. А,—ЛаяанскШ, В. И,—ЛаманскШ, 
С. П.—Лихачеве, А. В,—Домброзо Чезаре.—Максимове, С. В,—Мантегацца Паоло,—Мордовцьвъ, Д. Л,— Недзвйцмй, 
В. И,—Немировичъ-Данченко, В. И.—Никитина,, В. Н, —Никольский, Д. П.—Оболенсюй, Л, Э,—OpumHCKifi, И.Г.— 
Острогорск1й, В. П.—Петровъ, М. П. —Песковсюй, М. Л. --Иетрушевшй, б. 9,—Пименова, Э. К ,— Писареве, 
М. И,—Плющикъ-ПлющевскШ, Я. А.—Покровская, М. И.—Полонскзй, Л. А.—Радловъ, Э. Л.—Радцигъ, А. А,— 
Рапопорте, С. П.—Русанова, К. П.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ).—Б. П.—Семенове,— Трачевсюй, А. С.—Умановъ- 
КаплуновскШ, В. В,—Ферреро Гульельмо.—Фпрсовъ, Н. Н. (Рускпнъ).—Фламмаршнъ Камиллъ,—Чюмина, 0. Н.—
Энгельгардтъ, М. А.
Подписка на „НОВОСТИ1 въ 1900 году.
на 1-е ( б о л ь ш о е )  издаше:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 я. 4 м.
р. к. р. к. р . к. р. к. р. к. г .  к. р . к. р. к. р. к .
Безъ доставки  14 50 13 — 12 — 10 50 9 80 9 — 8 — 6 80 5 50
Съ достав, по город, почт*. 16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 — 9 — 7 50 5 80
Съ пересылкой иногороднимъ. 17 — 15 50 14 50 13 50 12 10 11 30 10 — 8 50 7 —
Заграницу.......................  26 20 24 50 28 —-21 — 18 50 16 — 14 — 12 —-10 —
на 2-е ( м а л о е )  издаше:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р . к.
Съ достав, по город, почт*. 9 — 8 50 8 — 7 50 7 — 6 50 6 — 5 — 4 —
Съ пересылкой иногороднимъ. 10 — 9 50 9 — 8 50 8 — 7 — 6 — 5 — 4 —•
Заграницу 18 — — — — — — — — — — — 10 — — — — —
П о д п и сы ва ю щ ее ся  н а  „ Н о в о с т и "  в м ^ с г ё  с ъ  „П е т е р б у р г с к о й
доплачивают! их подписной ц£н$ па „Новости" (каждаго срока) только одних рубль.
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цФны допускается: для служащнхъ—но третямъ черезъ ихъ казначеевъ,
а для другихъ лицъ—по соглашешю съ конторою.
Деньги и письма адресуются: Петербурге, зъ контору газеты «НОВОСТИ», Б . М орская, № 17. Адресъ
для телеграммъ: Петербурга, «Новости».
Подписка на «Новости» вмФстЬ съ «Петербургской Жизнью- представляетъ ту выгоду, что ноднисчикъ за при­
бавку ОДНОГО рубля къ подписной ц^яЬ газеты npio6ptTaeTb два раза въ неделю иллюстрированный жур- 
налъ, заключавшей въ себй обширный беллетристячесюй, научный и др. матер1алъ и массу художественныхъ 
воспроизведешй собылй дня. Прибавка одного рубля нспокрываетъ даже расходовъ на пересылку журнала, 
стоющую бол'Ье рубля, и, такимъ образомъ, подписчинъ получаетъ журналъ даромъ при некоторой приплат^
со стороны редакцш къ стоимости пересылки.
Услов1я отдельной подписки на иллюстрированный журналъ
„ I I  Е Т Е Р В У Р Г С К А Я  Ж  И  3  Ы
(Въ  1900 году будетъ выходить два раза въ недгълю).
Подписная цйна журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ—5 р., на 6 Mic.—3 р., на 3 м’Ьс.— 1 р. 
75 коп. 1!ъ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р , на 6 м'Ьс —3 р., на 2 мйс, — 1 р.
При конторЪ газеты „Н О В О С Т И ^  существуете
т  ж  ж ш  т  ш  Ш а с  а  г  д  в  в  ж  . ъ ,
услугами котораго подписчики «НОВОСТИ» пользуются на льготныхъ услов1'яхъ.
3 м. 2 м. 1 м.
Р. к. Р. к. р. к.
4 — 2 80 1 50
4 50 3 30 1 80
5 50 4 - 2 —
8 — 6 - 3 50
3 м. 2 м. 1 а.
р. к. р к. р. к.
3 - 2 - 1 —
3 - 2 — 1 —
Жизнью"
2
Ответственный редакторъ-издателъ О. К ■ НОТОВИЧЪ.
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У Ч Р Е Ж Д Е Н Н О Е  въ  1881 г.
въ G.-ЛетербургЬ, Большая Морская “Ня 37.
Щ
I
I
i S
Основной и запасные капиталы свыше 3 5 .0 0 0 ,0 0 0  руб.
Общество заключаетъ:
Страхования жизни,
т. е. капиталовъ н доходовъ для обезпечешя семьи или собственной 
старости, приданаго для дЪвушекъ, стипендШ для мальчиковъ
и т. п., на особо выгодныхъ услов1яхъ и съ учаспемъ страхователей вь при- 
быляхъ Общества.
К ъ  1 Я н в а р я  1899 г. в ъ  Обществ^ «Росая» было 
застраховано (>0,258 лицъ на капиталь въ 134.891,800 руб.
Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ
какъ отдйльныхъ лицъ, такъ и коллективный страховашя служа- 
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ; страхования пассажировъ пожизненный, 
годичныя или на неныше сроки.
Страховагпя  о тъ  огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строений, машинъ, 
товаровъ, мебели и проч.).
Страховашя транспортовъ
р-Ьчныхъ, еухопутныхъ и морекихъ; страховаше корпусовъ еудовъ.
Страхования с т е к о л ъ
отъ излома и разбит1я.
Заявлен1я о етрахованш принимаются и всякаго рода свЪдФшя 
сообщаются въ Правлены къ С.-Петербургб (Большая Морская, собст. 
д., № 37), агентомъ Общества въ г. Перми П. Д. Панфиловымъ (Перм­
ская ул., д. Г. Г. Протопопова) и агентами Общества во ве^хъ горо- 
дахъ Импер1и.
Страховашя пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время 
путешесттая но жел’Ьзаымъ дорогамъ и на пароходахъ заключаются также на 
етанщяхъ желЪзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.
цуж/'/ж//жу/жу/ж//ж//ж//ж//жу/ж/уж//ж/'/ж//жууж/ужу/жуужу/ж//ж//жу.^ ^^^1!!^ ЛЗужуужу/’ж//жу/жу/жу/ж//жл'ж/уж/ужууж’//жлгжу/жу/ж/ужууж//ж/ужууж/С^
ПЕРМЬ. ТИП. Н-КОВЪ КАМЕНСКАГО. =
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М ' Ё Х О В Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  
Ф .  С ш ш ю & ъ  Твлефонъ № НО.
u Z, %  ЯшзшЛю.
П ерм ь, С ибирская  улица, д ом ъ Ко вальскаго .
ВЪ ЯРМАРКАХЪ: Ирбитской, Тюменской, Осинекой и др.
БОЛЬШОЙ и РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОРЪ
I
Г о т о в ы я  м у ж е ю я  и  дамевдя м Ь х о в ы я  вещ и : дохи, ш уб ы , пальто , 
беш м еты , ротонды, ж акеты , ш а п к и , м уф ты , воротники , ш ал и  
пелерины , боа, та р ж е тк и  и  проч.
И
И  ]р I Ж  Ж  ТЬ S  Ж  Е  А. 8  О  В  ЛЬв
И зв^ н ы й  закройщикъ и с летальное лицо для зав^дыважя
дамскимъ отдкломъ.
Опытный закройщикъ музкскаго платья
И С П 0 Л Н Б Н 1 Е  З А К А З О В ! )  Н А  П Л А Т Ь Е  ДУ Х О В Н А ГО  В Е Д О М С Т В А
В  -А.  Т  А .  XX T X T  Е Р С Т  Х>_
ПР1ЕМЪ ВЪ ПЕРЕДЕЛКУ И ОКРАСКУ ВСДКАГО РОДА СТАРЫХЪ ЮХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ.
Пр1емъ м-Ьховыхъ вещей на хранеше отъ моли съ заетра-
ховашемъ.
НЕМЕДЛЕННОЕ И АККУРАТНОЕ ИСПОЛНЕНА ТРЕБ0ВАН1Й Г.Г. МНОГОРОДШЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
ПРЕЙСЪ-ОТАНТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ БЕЗПЛАТНО.
- ■ — - -   ----------------
СКОРНЯЖНЫЙ МАСТКРСКШ й ФАБРИКА М М О ВЫ ХЪ  ИЗДЪЛИ 
Пермь, Покровская улица, д. Степанова.
V^ф им а Детровича
П е р м ь ,  Ч е р н ы й  р ы н о к ъ .
СУЩ. 05 1886 ГОДА-
 ---------------------
ИКОНЫ:
Серебрянныя, аплике, фольговыя, 
кипарисныя, гречесюя и живописныя 
въ мотахъ и безъ шотъ.
Г  А ДО Ш И 9
Шелковые, восковые и батистовые 
въ букетахъ и гирляндахъ.
Долевыя, диванныя и туалеты.
§ ® l @ f  ©I
Браслеты, броши, серьги, суяиры, 
кольца и кресты.
С е р е б р о :
Браслеты, броши, серьги, супиры, 
кольца, ложки, стаканы, рюмки
I  Глубоюя, иолуглубошя и низшя нуж- 
s ш я , дамшия и д'Ьтшя исключительно
I  товар. Росшйск.-Америк. Мануфактуры
Ш ерсть
s Царская, Берлинская, Андалузская, 
|  аглицкая, шленская, ковровая, пухъ,
II ангорская.
Б У М А Г А :
Цветная, б^лая, суровая фабрики 
Морозова, Ведермана и друг.
ф и ж з д к к <й<ш
Цветной, б1;лый и кремъ.
драпировочный:
!| Бахрома, аграмантъ, кисти, подхваты, 
|  шнуръ.
II ъ
солонки, вилки, совки, ситички, под- || На бумазе'Ь, ревендук'Ь и миткали
стаканники, сливочники, сахарницы и 
приборы.
3  О  Ш  Т  ы :
Солнечные и дождевые шелковые, 
полушелковые, нанбуковые, ластико­
вые мужше, дамеюе и д'Ьтск!е. ‘
разной ширины.
I ДЛЯ ПОРТНЫХЪ:
I  Волосъ, сорочка, марля, тесьма, шелкъ, 
пуговицы и пр.
| т .
I
Пуговицы, галуны, петлицы и знаки.
Д Л Я  С В А Д Е Б  ъ:
Иконы, цв'Ьты, туалеты, вуали, туфли, чулки, шкатулки и пр.
Игольный и галантерейный товаръ.
I МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ I
I  М .  О .  Г ;  М  1\Л; О  М С Ш  И Ч ' Ъ  I||| t=i ,— =/ Si
I ' в ъ  П е р м и  и  Е ы а т е р и н б у р г ' ё .  |
I  Въ большомъ выборФ: струнные духовые и механичееше | 
I  инструменты и всФ музыкальный принадлежности.
s Н оты , ш ко л ы  и еамо учи тели  для веФ х ъ  инетрум ен то въ  и  п Ф ш я . '
ч;
Рояли и шавиео Беккеръ, Шредеръ, Дидерихеъ и ГетцеI
ш!у И ДРУГИХЪ ФАВРИКЪ. S
i на я, лгал в и т к а м и  и д ьм и раам м ип а  II  A B i m A N I I I  51 Ш & Щ М Щ М  ' © Ю Й М И И .  ;
||' с о б с т в б н н ы я  МАСТЕХ'стггя. |j
П О Ч И Н К А  М У З Ы К А Й Ь Н Ы Х Ъ  И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ .
П Р О К А Т Ъ  Р О Я Л Е Й  та. Ш А Н Й Н О .  Щ
||| Т о вар ъ  в ъ  м о и х ъ  м агази н ах ъ  исклю чительно  и зв ’Ьетнаго  торго- !|
s ваго  дома Ю Л 1Й  Г Е Н Р И Х Ъ  Ц И М М Е Р М А Н Ъ .
5 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ и КАТАЛОГИ НОТЪ БЕЗПЛАТНО. s
I  111.НЫ 110 Ф А Б Р И Ч Н М М Ъ  И Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т А М Ъ .
т е е д д ж д  т ж й т я у ш ж т 'я т ъ  <зъ ъ & ж т ч & ш  ж ж а т ^ ж д »  '
|| Р у ч н ы я  гармош и и фись-гармонш работы еобственяыхъ мастерских-*, |
|  имею тся готовыя и приним аю тся заказы.
| Прейсъ-куранты моихъ мастерскихъ высылаются безплатно. |
Т О Р Г О В Л Я
Ив. Ив. 3 2L Б Ы  Л О Б 1
в ъ  г. Перми.
на Черномъ рынкФ, нъ скобяномъ ряду и отделенie нъ соляномъ / 
ряду, рядомъ съ 2-й частью,
I ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАБРИНЪ:
ЛАМПЫ, Х Р У С Т А Й .  ФАРФОРЪ. ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА.
3  Е  3? К ,  -A- J I  -А-.
П А В Л О В С К 1 Я  т .* З Д ,'£ з Л Т * 3 с.
и
М О С К А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы ,
Отделе Hie въ ЕКА ТЕРИ Н БУРГА  Златоустовская ул., № 34.
9
Аптекарское стекло и лабораторный принадлежности 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ и РЕЗИНОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Л А К И  и К Р А С К И , СУХ1Я и Т Е Р Т Ы Я , А Н И Л И Н О ВЫ М . 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А  ПО П Р О Д А Ж А !
РТУТИ Акцю нер. Общ ества, Р ту тн о е  депо А. А у эб а х ъ  и К а в ъ  Н и ки то вен * ; 
Ц1АНИСТАГО КАЛ1Я соед и н ен н ы хъ  ф абрикъ ж ел*во-еинерод исты хъ
солей в ъ  Герм анш ;
СОДЫ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ АМ1АЧНОЙ Ю ж но-Русекаго  О бщ ества для 
выд 'ёлки и  продажи соды и другихъ хи м и чееки х ъ  продукт, в ъ  С лавян ек* ; 
БУРЫ и БОРНОЙ КИСЛОТЫ Руекаго  О бщ ества  для вы д *л ки  и
продажи пороха;
ХРОМПИКА БОГОСЛОВСКАГО ГОРНАГО ОБЩЕСТА ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Для аптек!, покоевъ л 
бОЛЬЕЕЦ!:
Д ля разнаго рода технических! и химиче­
ских! ПРОИЗВОДСТВ!.
Для пр!исновъ и заводскихъ 
лабораторий.
МЕДИКАМЕНТЫ,
П Е Р Е В Я З О Ч Н Ы Е  П Р Е С Е Т Ы ,
АПТЕКАРСКАЯ ПОСУДА,
д е з и н ф е щ ц о н и ы я  с р е д с т в а ;
ШНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
Хирургишш'е инструменты,
Т Р А В Ы ,
Патентованные средства.
и проч.
ЛАДОНЬ, МАСЛА: 
П О Д Р О Б Н Ы Е  П Р Е Й С Ъ
д л я  м ы л о в а р ш н :
сода, гарш усъ , еиликатъ ,
М  А  С  Л  Л :
кокосовое, пальмовое, ультрамаринъ
ДЛЯ СШГШНЫХЪ ф а б рп къ :
бертолетовая соль, парафинъ, антимошй, 
cbpa, краски.
ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ! ЗАВОДОВ!:
сода, арсенид!, описи металлов! и проч. 
для с у к о н н ы х ъ  ф а б р и к ъ :
седа, экстракты, краски, тадькъ.шмакъипроч.
ДЛЯ НИКЕЛИРОВАН 1Я:
анобы, кислоты, ыикелъ и проч.
РТУТЬ,
К И С Л О Т  Ы ,  
ХИМИЯ. ЧИСТ. РЕАКТИВЫ. 
В"БСЫ И РАЗНОВЕСЫ,
Т Ж Г  Ж  Ж ,  
М У Ф Е Л Я ,
ЛАБОРАТОРНАЯ МИДА.
итальянское, деревянное, гарное, сезановое и друг.
- К У Р А Н Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  ПО П Е Р В О М У  Т Р Е Б 0 В А Н 1 Ю .
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ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ
У о р г о в а г о  Д о м а
„ Ъ р а т ь я  Д \ а ф э д о Ь ы “ И
Wй§
ш
==Г^ о-&-
П Р О Д А Ж А
игольно-галантерейныхъ, парфюмерныхъ, москатель- 
ныхъ, табачныхъ и прочихъ товаровъ.
ЧАЙ СОБСТВЕННОЙ РАЗВЕСКИ, кирпичный, 
плиточный, САХАРЪ разныхъ заводовъ.
Т О Р Г О В А Л О  ДОМА
Л Ж Ф Г Р Ш Ы
въ Екатеринбург^ Успенская улица
„ Перми 1-е, Торговая „
„ Перми 2-е, Сибирская „
„ Тюмени Царская „
И
Ш n l "
1t o
ш
1ж
с.Х
с п
'.Т.0
I
Т Е Л Е Ф О Н Ъ : Екатер и н бургъ  №  8 — 11, Перм ь №  153— 172, 
Тю м ень №  22.
Принимается подписка
н  л .
1900 г.
С.-ПЕТЕРБуРГЪ. 
просп-, 84-86.
Р 0С С 1Д
 ^ Невспй
Т — и
г//ж ж ж /ж/s ж у.ж ж./ж//м//М/уж/;ж;/ж;/ж//ж/1’Ж/уж.7ж ж.Г ^\ Принимается подписка J
i Н  А . jj
1900 г,
|  С.-ПЕТЕРБУРГЪ. '
% Невсюй просп., 84 -86- ;
i i,
Л И ' Г К Р ’ ^ Т У ' . Р Н А Я
Е Ж  В  Д Н Е  В  Н  О  Е  И З Д А Н 1 Е
В ы х о д и т ?1 съ 28-го  А п ргьля  1 8 0 0  года.
Отъ двухъ до трехъ разъ въ неделю номера „Р  О С С I И“ выходятъ съ иллю- 
страд!ями. Давая болЪе 1000 злободневныхъ и художественныхъ рисунковъ въ 
годъ, „Р0СС1Я“  является въ настоящее время не только самою полною изъ 
ежедневныхъ русскихъ большихъ газетъ но совершенно замФняетъ еженед'Ьль-
ный иллюстрированный журналъ.
Въ 1900 году количество рисунковъ будетъ еще увеличено, а сверхъ того, 
дважды въ мЪсяцъ номера „ Р 0 С С 1 И "  иллюстрируются въ нраскахъ
ДВАЖДЫ Ж Е ВЪ М'ЁСЯЦЪ ВЪ  ТЕКСТЁ „РОССИИ"  ПОМЕЩАЕТСЯ
М У З Ы К А Л Ь Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А
иодъ н а б л ю д е н и и » !, нроФ. И . Ф  С о л о в ье ва  и Я. А. Р у б и н ш т е й н а .
24 оОназцовыхъ произведены лучшихъ русскихъ и евиопсйскихъ композитоновъ.
З А Д А Ч И  Н А Ш И :
Посильно трудиться въ пользу земскаю начала, общинною строя, проевпщешя народкихъ массъ, упорядочения 
средней школы и вопросовъ высшаго образовангл, суда праваю, скораю и милостивою, всесословнаю единства 
и смятемя розней общественныхъ— внутри великаю отечества нашего; а, что касается внпшнихъ отноше­
ны,—служить ндеямг миЬа, порядка и законности. Обращая особое анимате на вопросы окраинный и ино- 
родческШ, мы являемся убежденными сторонниками веротерпимости и гражданскою равноправгя нлеменъ и 
народовъ, объединенныхъ исторически подъ скипетромъ Рассшскихъ Самодержцевъ.
Экономическимъ, финансовымъ, земскимъ и крестьянскимъ отделами завФдуетъ Г. П. Сазонов,. 
Политическимъ, общественнымъ и литературнымъ— А. В. А мфитеатровъ. 
Постоянные общпствеинме ф<!льот»ны:
O L D  G E N T L E M A H ,  Фингалъ, В. М. Дорошевичъ, Мордвинъ.
Постоянные корреспонденты нъ Париж!;, Лондон!;, Берлин!;, В’Ьн'Ь, Константинопол!;, Рим!;, Софж, 
Б'Ьлград'Ь, а равнымъ образомъ, во вейхъ крупныхъ городахъ Pocciw.
У С Л О В 1Я ПОДПИСКИ:
На 12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м.
Въ СПБ. съ дост. . . 1 1 р .  10.15 9.25 8.40 7.50 6.60 6 -  5.30
Съ перес. по всей Poccia 12 р. 11.10 10.20 9.30 8.40 7.50 6.60 5.70
Заграницу . . . .24  р. 22.40 20.40 18.60 16.80 15 -  13.20 11.40
4 м. 3 м. 2 м. 1 м.
4.50 3.50 2.40 1.25
4.80 3.90 3 -  1.60
9.60 7.80 6 -  2.30
Подписываться можно на веЪ сроки, но не иначе, какъ съ перваго числа
каждаго мДсяца.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Перми у П. А. Вологдина (отд!;леше газ. Уралъ) и въ 
Екатеринбург^ въ редакцш газ. Уралъ. 
Допускается разерочка платежа подписных!, денегъ: для служащихъ— по третямъ чрезъ/ ихъ 
казначеевъ; не служапре же могутъ обращаться съ своими заявлешями въ'С.-Г1етербурт 
(Невсюй, Л« 86) или въ местное отд’Ьлеше конторы газеты ,,РОСС1Я“
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ШВЕЙНЫХЪ, ВЯЗАЛЬНЫХЪ МАШИНЪ
ВСЪХЪ СИСТЕМЪ ЛУБШИХЪ ФАБРИКЪ,
А  Т А К Ж Е
П Р О Д А Ж !  ОБУВИ Р А З Н Ы Й  Ф А Б Р И К Ъ
и
Б  " Б  JL  Б
ПО Ц Ъ Н А М Ъ  У М ’Ё Р Е Н Н Ы М Ъ
А . Р И Ф М А Н Ъ .
М агазинъ п о м е щ а е т ся : в ъ  г. Перми, Т ор говая  улица.
ш ш т т т т ш т т  я й и й м и ш
I
ХароЬое-Холбасиое. зайсЗшс
и;
П р одаж а онтом ъ и в ь  р азн и ц у  к о л б а сн ы х ъ  и зд^лШ , 
р ы б н ы хъ  к о н сер в о в ъ , сл и во ч н аго  масла и проч.
1
ГАСТРОНОМИЧЕСКИ МАГАЗИНЪ
В А Л Е Р Ш  А Н Т О Н О В И Ч А
въ Дерми, Сибирская улица, собственный домъ.
у\дресъ для телеграммъ и писемъ: Пермь Ковальскому.
гОткрыта подписка на 1900 годчэ 
(ГО Д Ъ  ИЗДАН1Я ТРЕТ1Й).
U J В
Г О Р Н О Е  О Б О З Р Ъ Н Ш
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И  И Э К О Н О М И Ч Е С К И  Ж У Р Н А Л !
 — СЗ—  ---
ПРОГРАММА ИЗДАН1Я ПРЕЖНЯЯ:
Распоряжешя Правительства, оригинальныя и переводныя"статьи 
по горному, горнозаводскому л'Ьсному и золото-платиновому 
д'Ьлу, статьи экономическаго содержатя, обзоръ деятельности 
съЬздовъ горнопромышленниковъ, хроника горнозаводскаго д-Ьла 
въ Евр. Россш, на УралР и въ Сибири, статистика, заводское 
хозяйство на УралЪ, метеоролопя, лабораторная практика, обзоръ 
технических-!, изданш, приложетя въ вид-b чертежей и рисун-
ковъ, объявлешя.
Составъ сотрудниковъ журнала изъ среды г.г. инжене- 
ровъ и прочихъ горныхь деятелей съ каждымъ годомъ 
увеличивается, что даетъ редакщи возможность увели­
чивать и разнообразить печатный матер!алъ издашя.
П о д ай  Ш  на год 6 w l, на полгода 1
Адресовать: Енатеринбургъ, Ред акц т „Уральскаго Горнаго ОбозрЪн’т * .
Ответственный Редактора, Н. П. Штейнфельдъ.
- —  — ■ - *
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ПОЛОТНЯННЫМИ ТОВАРАМИ
E, A,
1
I
Т о р г о в ы й  Д о ы ъ
„ФЕЛОРЪ КРУГЛОВЪ И K3“
РЕКОМЕНДУЕТЕ:
ТШЬ ГАРДИННЫЙ, Щ ТКАНЬЕВЫЯ ПОКРЫВАЛА,
Ч У Л К И  и Н О С К И ,  Щ ТЕПЛЫЯ ОДЕЛЛА
М У Ж С КС О БЪ Л ЬЕ , щ  к ^ ы ъ - то :
7Ж  п л ю ш евы я , б а и ко вы я , бобрико- 
вы я , б ум авей н ы я  и друпя;.
В А Р Ш Н Ы Я  СКАТЕРТИ и КОВРЫ.
1 Им'Ьетъ на складЪ и принимаетъ заказы на 
пеньковые пожарные рукава,
ГОТОВЫЕ БРЕЗЕНТЫ,
Брезентовое двуниточное полотно и друи е полот- 
I няные товары для казенных?» и частных?» 
учрежденш .
в ъ  П еръжи Щ в ъ  К а з а н и
Щ ©ибирская улица. щ  Воскресенская улица.
ВЪ ЯРМАРКАХЪ: Нижегородекой, Ирбитекой и въ др.
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ТОРГОВЛЯ
п е р м с к а г о
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н А Г С  ОБЩЕСТВА
Уголъ М ирской и Пермекой ул., д. В. Т. Аксенова.
Т ел еф о н ъ  ЛГ® 1 9 3 .
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I. Торговля Общества производить отпускъ товаровъ 
| по возможно ум’Ёреннымъ цФнамъ и на ОДИНакОВЫХЪ 
| услов1яхъ какъ членамъ общества, такъ и всЬмъ желаю- 
j щимъ пользоваться ея услугами
\  II. Торговля Общества обнимаетъ преимущественно {i 
3 предметы потреблен!я и домашняго обихода f
Щ (продажа чая, сахара, бакалейныхъ, гастрономически^, I  
мучныхъ, масляныхъ, осв'Ьтительныхъ, табачныхъ, бТ.лье- 
выхъ, канцелярскихъ и т. п товаровъ).
ш. Торговля Общества принимаетъ для коммис- 
сюнной продажи въ своихъ торговыхъ помФ- 
шяхъ всякаго рода товары, входи шде въ кругъ ея 
торговой деятельности, т. е. принадлежащее къ числу 
иредметовъ потребления и домашняго обихода въ обшир- 
номъ смысле. Главная цель таковой коммиссшнной торговли 
заключается въ предоставлены возможности производи­
телям'!»—возможно безъубыточнаго сбыта изделш, а потре- 
бителямъ—прюбретешя таков!>тхъ по возможо умкреннымь 
ценамъ.
ПримЪчате. Производители товаровъ, желаюице воспользоваться 
услугами Общества, благоволятъ обращаться личво или письменно 
въ Правлен1е Общества (по адресу торговли) для выяснешя 
условЫ коммишонной продажи.
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗО ВЪ  на изготовлеше no мЪркЪ
м г а ш А  а э д т м о д т й  vtuw 
СУКОННЫХЪ ТОВАРОВЪ:
С У К Н А  И Д Р А П Ы ,
русскихъ, польскихъ и загр. фабрикъ отъ самыхъ 
низкихъ и до высокихъ ц’Ьнъ.
/
ТРИКО 2 ШЕВИОТ,
для мужскихъ костюмовъ отъ 1 р. 25 к.
до 7 р. 50 к. за арш.
Т Р И К О ,  С А Т И Н Ы ,  Б У К Л Е ,  Б И Б Е Р Ъ
и много другихъ модныхъ тканей для 
дамскаго верхняго платья отъ 60 к. 
до 5 р. 50 к. за арш.
шерстяной’ отъ 3 р. и шелковый 
отъ 2 р. 25 к. за арш.
ПОДКЛАДОЧНЫЙ НАТ8Р1И
шелковыя, шерстяныя и 
бумажная. /  ,
ШЕРСТЯНАЯ и ХЛОПЧАТАЯ /  ф  
ВАТА и ГАГАЧ1Й ПУХЪ '
-  -евясГй Ы н г*-- '-  -
Для исполвешя за- /  
казовъ закройщики 
спещалисты по 
мужскому и дам­
скому отд'бле- 
шямъисобст. /
Уг
л А  * /4*> /  Большой 
/  выборъ mt-
^  /  ховыхъ то_ /  варовъ:
Г<5 /  разнообразные
У м^ ха, воротники,
. /  шкурки, опуши и 
„ $ /  готовая м4хов. вещи.
А /  Д ™  ™  Е Р Г Ш -
'  Пр1емъ въ переделку мЪ- 
ховыхъ вещей: добавлеше 
м^ха, подборка и др. скорн. 
работы.г # /$ /
£ /< • ? /
мастерски. //'
ОБУВЬ
МУЖСКАЯ, ДАМСКАЯ И ДЬТСКЭЯ 
РАЗНЫХЪ ФДЕРККЪ.
НЕПРОМОКАЕМАЯ О Д ЕЖ ДА:
виксатиновая, резиновая и изъ проре- 
зиненнаго трика.
Зонты дождевые и солнечные,
чемоданы и саквояжи и др. дорожныд вещи.
Тщательное и аккуратное иеполнеше 
заказовъ и поручешй г.г. иногороднихъ 
покупателей.
У
Высылка товаровъ наложеннымъ платежемъ почтой и 
по жел'Ьзнымъ дорогамъ.
Образцы'матер1аловъ, прейсъ-куранты. см1ты стоимости вещей и 
вообще Bet необходимая свЪдЪн1я и запросы, магазинъ удовлетво­
ряем немедленно съ первой отходящей почтой.
ДФНЫ НА БС4 ТОВАРЫ УМЕРЕННЫЙ И БЕЗЪ ЗАПРОСА. —
3 -
О Т Д Ъ Л Ъ  I.
М Е С Я Ц Е С Л О В  Ъ .
— • К Н Н И 'С ' в ”  —
Л * Т О С  Ч И С Л Е Н 1 Е .
Отъ сотворешл M i p a   7408 годъ
» Рождества Христова  1900 »
» ocHOBanin Гусскаго Государства   1038 »
» введешя въ Pocciii христианства 912 »
» покорешя великой Перил и 1оаииомъ 111  428 »
» избрашя на царство Дома Ро н а п о вы х ъ  287 »
» встуллен1я на престолъ Николая 11  7 »
» постройки перваго горваго завода въ Пермской губернии . 2G9 »
» открытая Пермского наместничества и города Перми. . . .  119 »
» устаыовлеи1я ньпгЬшилго административнаго разд'Ьлешя Перм­
ской губернш . . . ............................................................................. Ю4
» открыия Пермскаго губернскаго Статистическаго Комитета. 04
» постройки первой железной дороги въ Р о с с ш ...................... 62
» уничтожешя крЬпостного п р а в а ...................................... .... • 39
» устройства телеграфа въ Перми  .............................. 39
» введешя новыхъ судовъ въ И м п е р ш ........................   36
» введешя земскихъ учреждений въ Пермской губернш . . .  30
» введеп1я повыхъ судовъ въ Пермской губернш...................... 26
» открытия Уральской железной д о р оги .....................................  22
» введешя института земскихъ начальниковъ въ Пермской
губернш...............................................................................  8
» введен1я казенной продажи вина въ Пермской губернш . . 6
» включешя Пермской губернш въ общую сЬть Россшскихъ
жел’Ьзныхъ д о р о г ъ ..................................................................  4
» открытая Пермь-Котласской железной дороги . . . . . .  2
Овступаетъ въ знакъ Водолея 8 дня, въ 2 час. 3 мин. январядня.
© с. 1
н. с.
13
в. 2 14
11. 3 15
в. 4 16
с. 5 17
© ч. 6 18
© II.с.
7 19
8 20
* в. 3 21
п. 10 22
* в. и 23
с. 12 24
ч. 13 25
11. 14 26
с. 15 27
в. 16 28
* II. 17 29
+ в. 18 30
с. 19 31
* ч. 20 i 1п. 21 Й.2
с. 22
СОо>
е з
в. 23 4
и 24 5
•b в. 25 6
с. 26 7
* ч. •27 8
11. 28 9
с. 29 10
© в. 30 11
II. 31 12
Я Н В А Р Ь .
Обрйзаше Господне. Новый годъ. Св. Васшйя Великаго, Муч. Васил1я анкирскаго. 
Суббота предъ просвгьщетемъ.
Нед 30-я по Яятидес. (седьм. 31-я), предъ просвйщешемъ. Гласъ 5-й. Св. 
Сильвестра, папы римск., при. Сильвестра печер. Мч. беогева. 11 рп. Iyaianm,
Г1рп. Majjaxin. Мч. Гордья.
Соборъ 70-ти ап,: 1акова, св. Марна и Луки, Кдсопы, Сгмеона, баддея, Апаши,СиЛуана, 
первом. Стефана, Филиппа, Прохора, Никаиора, Тияона, Пармена, Тимооея, Тит», 
Филимона, Онисима, Енафраса, Архипиа, Андроника, Флегонта, Сосипатра, 
Куарта, Евода, Опиеиф jpa, Климента, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, 
Пуда, Трофима, Марка и др. Прп.: Феоктиста, Дкыищя ареоп , Сгмеона. Мч. 
Зосимы и Аоанайя, Евстае1я, арх. с.
Мч. беопемпта ен. и беоны волхва. Прп : Сннклитикш, Аполливарш, I’puropia, 
Фостир1я, Мииы. Ирр. Михея.
Б0Г0ЯВЛЕН1Е ГОСПОДНЕ (Крещев1е).
Соборъ св. 1оанна Предтечи. Прп. беодос1я углич.
При. Георпя, Емил1ана., Донники, Или, Григорш печер. Мч.: IyjiiaHa, Василиссы, 
Кельня, Марщциллы, Ангошя, Анаетася, Карте pin iepea, беофила д1акопа и 
Еллад1я. Смч. Исидора дерптск., св. Fpuropia, ен. мизШск., мч. Або, ц, груз. 
Суббота по просвпщент.__________________ ,_____________________________
Нед. 31-я по Пятидес. (седьм. .32 я), по просвйщеши. Гласъ 6-й. Св. Филиппа, 
митр. моек. Мч. H o jicBK ia . При. Евстраыя. ilpp. Самея. Св. Негра, ен. севаст. 
Св. Григор1я, еп. писск., блж. беозвы. При. Домепана, Мариана, Павла комельск. 
llp n . Oeodociu Вел., беодомя ааиох., Михаила клоп. Ик. Б. М. „Егииет.“ и „Елец.*. 
Мч.: Таманы, Петра, Мерти:, Прп. Евпраксш. Св. Саввы, a p x ie n s c K o n a  сербск 
Прп. Мартишана бЬлозер , Галактша.
Муч.: Ермила, Стратоника, Петра. Прп. 1акова, Иринарха рост., Елеазара анзер. 
Прп. оо. въ СипаЬ и РаиеЬ изйен.: Павла. Исаш, Саввы, Домна, 1еремш, Адама, 
Серия, Могсея и учен, его: Могсея, Прокла, Ипат1я, Исаашя, Макар1я, Марка, 
Евсев1я, Ил1и, Вешамина. Прп. беодула. 1осифа Стефана. Равноап. Нины.
Прп. Павла еивейск., I o a n n a  кущи. При. Пашфш. Прп. Гаврнма, Прохора.
Нед- 32-я по Пятид. (еедьм. 33-я). Гласъ 7-й. Покл. веригамъ ап. Петра. Мч.: 
Сневсипиа, Елевсиппа, Мелсвсипаа, Леоииллы, Неона, Турвона, 1овиллы, До­
на кта. Блж. Максима тотемск.
Прп. Антонгя Вел , Антоша дымск., Антошя краенохол., Антошя черноезерск. 
Сев. Аванасгя и Кирилла Прп. Мариана кирск,, Иларша, ЕмюПана, Димитр1я.
Мч. беодош. Св. Ефрема, еп. миласск.
Прп. Макар1я егии., Maitapia римск Мч. Евфрасш. Св. Ареешя, apxien. керкир.
При. MaKapia печерскато. Блж. беодора новгор. При. Антошя.
Прп. Евимгя Вел. Мч.: Васса, Евсе дя, Евпшя, Васплнда, Инны, Пинеы, Риммы. 
Прп. Максима испов. Мч.: Неофита, Валер1ана, Кандида, Акилы, Евгешя, Агши, 
AuacTacia. Прп. Максима грека. Ик. Б. М. „Ватопедшя".
Ап. Тимоеея. Мч,: Анаетамя, Мануила, L’eopria, Uerpa, Леоядчя, Кошя, Гавр1ила, 
1оанна, Леонта, Парода и проч. 377. Прп. АнаетаЫя печер., Макар1я жабыи.
Нед. 33-я по Пятид. (еедьм. 34-я). Гласъ 8-й. Смч. Климента анкирск, мч Ага- 
еангела. Св. Павлина милост. Прп. Мавсимы, Саламана молчал., Геннад1я ко­
стром. Воспом. 6-го вселен, соб. (681 г ).
Прп. Ксени, Македошя, Мч.: Вавилы, Тимоеея и Агашя, 1оанна, Анастамя.
Св. Гр ию рт Богослова, apxien. конст. Прп. Иопл)я и Мара. Мч. Фидацаты и 
сын. ея: Iaimyapia, Ф>елпкса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия, Мар­
шала. Св. Могсея, арх. новг. Ик. Б. М. „Утоли моя печали".
Прп. Ксенофонта и Slapm и сыновей ихъ: 1оанна и ApKajia. Прп. Сумеона, бе­
одора студит. Св. 1оеифа, ея. селунск, Мч, Анаши, Петра и 7 воиновъ.
Перенес, мощ. св. Ioanna Златоустаго, apxien. цареградскаю.
Прп. Ефрема, 11аллад1я, Еврема печер., Ефрема новоторжек., беодоия.
Перен. мощ. свмч. И гн ат  Бог. Мч.: Романа, 1акова. Филооея, Hnepuxifl, Авива, 
lyjiaea, Hapuropia, Сильвана, Луки, Мошя. Прп. Лаврент1я печ. Св. Гера­
сима, Питирима п 1оны, еп. перм.
Нед. о Мытарй и Фарисей, 34-я по Пятид. (седьм. 35-я). Гласъ 1-й. Соборъ 3-хъ 
святит : Вас 'л!я Великаго, Гыигор1я Богослова и 1оанна Златоуст.?го.Свнч.:Ипно- 
лита, Кенсорина, Савппа, и Xpnein. Мч.беофила. При. Зинона Св. Петра, ц. 6,(Хв.).
Св. безср. и чуд. Кира и 1оанна, Мч,: АоанаЛя, беодотш, беоктисты, Евдоксш, Викто­
рина, Виктора, Никифора, Клавд1я, Дшдора, Cepanioua, Нашя, Трифены, Прп. 
Никиты, еп. аовг.
*— 3 —
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Т И Р А Ж И .
Я н в а р ь  2-го яш.: 1-й внутр. 5°/о з. съ выигр.; 4'/г0/» облит. 
2-то виутр. копсолид. желЬзн. дор. займа; облит. Ноти-Тифлис. желЪзн. 
дор. 20-го ят:. Фиялянд съ выигр з., 4%  облит. Золот. займа 1893 г. 
(5 вып.); до 31-го ят.: обл. Вост. з. 3-то п.; акцш и обл.: Ряж.-Вяз., Яросл., 
Лозово-Севастоиольск., Закавк. и Ореибур. жел. дор.
Д  д  я  а  н  м  т  о  к  *х».
— 4 —
у~ч вступаетъ въ знакъ Рыбъ д / фев. 7 дня, въ 
'А ) 4 час. 31 эгаи. 7 v  утра. Ф Е В Р А Л Ь -
В. 1
н. с.
13 М ч: Трифона, Перопетуи, Сатира, Ревоката, Саторнпла, Секунда и Филиквтаты, 
при. Петра галатйскаго и Вендишана (ок. 512 г.).
© С. 2 14 CPETEHIE ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА
* ч . 3 15 Св. прав. Сгмеона богопршща и Амнмиророч. Мч.:Адр1ана,Еввула, Влашя (Вуколъ), Jlania, Дйдора, Клавд1ана. 11; р. Азарт. Кн. Романа углич. йен.Сгмеона, еп. тверск.
II. 4 16 При. Исидора пелyciora, Николая студШскаго, Кирилла новоезерскаго. Муч. 1а- 
дора, смч. АвраамЫ. Св. благов. кн. Геория владим. Прп. Авра)пя и Konpia волог.
с. 5 17 Святит. Оеодомя Углипк. Мч. Агаош, Оеодул1и и съ нею: Еллад1я, Макар1я и Eearpiji, 
Ик. Б. М. яЕледк1я“ (1060 г.), „Сицшпйсюя" (1092 г.) и „Взыекаие погибшихъ*.
в 6 18 Нед. о Блудномъ сы:<4. 35-я по Пятид. (седьм. 36). Гласъ 2-й. Св. Вукола, еп. 
смирнскаго. Муч: 1ул1ана, Фавстн дйвы, Евилас1я, Максима, Мароы, MapiH, 
Ликарюна отрока, Дорооеи, Христины, Каллисты, Оеофила.
II. 7 19 При. 11ареен1я, ениск. ламнеак., Луки елладск и 1003 муч., въ Никомидш пострадавш.
в. 8 20 Влмч, Оеодора страталата (319 
епископа сербскаго.
.). Св. прор. Saxapin серпов. Св. Саввы, apxi-
с 9 21 Перенес, мощ. св. Иньокент1я, иркутскаго чудотворца. Муч. Никифора (260 г.). Смч.: 
Марвелла, еписк. сицилШскаго, Филагр1я, еп. килрекаго, и 11анкрат1я еп. тавроме- 
шйскаго,—учепиковъ ап. Петра, ilpn. Никифора иГенвад1я важеозерск. (XVI в.).
ч. 10 22 Смч. Харалама1я. Мч, Иорфиртя и Ваптоса и 3 женъ мученицъ. Смч. Авастайя, 
патр. amiox. Мчц, д'бвъ: Еннаоы, Валептиаы и Павлы. Ilpn. Прохора печерск. 
Святит новгородск.: (оакима, Луки, Германа, Гавр1ила, Мартир1я, Антония, 
Васил1я, Сгмеона При. Лонгина коряжемскаго. Ик. В. М. „0гневидныя“ .
11 11 23 Смч. Влас1я, еп. геваст. Св. Эеодоры царицы (возстановивш. почитан1е иконъ). 
11рп. Дц»итр1я прил. (1391 г.). BjaroBtpHaro киязя Всеволода псковск., во 
св. крещен!и Гаврила (1138 г.).
+ с. 12 21 Свят. Алеш я, митроп. москов. Св. Мелеия, еп, апткшйск. Прп. Марш, переименовавшейся Маринонъ, и отца ея Евгеши. Св. Аитон1я, патр. коистаит. 
Ик. В. М. „Иверсыя0.
8 13 25 Неделя Мяеолустъ (масляница). Гласъ 3-й. Прп. Мартитана, Сгмеона мгриочца. 
Св. Евлоия, арх1епископа александрШскаго, При.: Сиввы, Зои и Фотинш Ик. 
В. М. пДолинск'.я“ .
п. 14 26 Прп.: Авксент1я, Исааия печер., Марона, Кирилла, еп. моравск., Авраама, еп. 
каррШск. Перенес, мощ. благ. кн. чернпг. Михаила а боляр. его беодора.
в 15 27 Св. ап. Оциеима (отъ 70-ти). Прп. Евсев1я нустыпнипа, Евфросив1и п отца ея 
Пафнуйя. Ик. В. М. „Далыатск1я“ н „ВЬншя".
0 16 28 Муч.: Иамфила пресвитера, Валента, Павла, Порфир!я, Селевкзн, Оеодула, 1ул1ана, 
Самуила, Ил1и, Дашила, 1ерем1и, Исаш, нострадавшихъ въ Kecapin палестин­
ской. При. Марувы, еп. месопотам. Св. Флав1ава, apxien. auiioxificftaro.
+ ч. 17  ^1на.
Св. велмч. веодора Тирона. Св. Мар1амны, сестры ап. Филиппа. 0бр4т. мощ. мч. 
Мииы. Пр. 0еодос1я болг. и учен, его Романа.
и. 18 £2 Св. Льва, папы рпмекаго. Св. Агапита, еписк. синадскаго, Флав1ана исповеди., 
патр. цареградскаго. Прп. Космы яхромскаго.
с. 19 3 Ап. Архиппа и Филимона Св. Авфщ. Прп.: Досивея, Раву.ш, Евген1я и Ма- 
кар1я, Мч.: Максима, Оеодота, Исих1я, Асклиа1одоты.
в. 20 4 Нед. Сыропустъ (съ понед. 1 я седьм. Вел. поста). Гласъ 4-й. Св. Льва, еп. ка- 
танскаго. Смч. Садока, еп. персидскаго, и съ намъ 128 мученик. При. Агавона. 
Прп. Корни.пя псковск.
и. 21 5 При. Тпмоеея, иже въ СимводЪхъ. Св. Евстае1я, арх антпшйск., и Георпя, еписк. 
амастрндск Ик. Б. М. вКозелыцаншя“ .
в. 22 6 ОбрФтете мощей св. куч,, иже во Евгети. Прп,: Аеанамя, 9алас«я, Лимтя. Ва- 
радата. Мч. Мавришя и съ нимъ 70 воин.: Фотина, беодора, Филиппа и др. 
Прп. Петра столпника.
с. 23 7 Смч. Иоликарпа, еписк. смирнскаго. Прп. 1оанна, Антша, Антонина,, Моусея, Зе- 
вина, Полихромя, Movcea, Дам1ааа и Александра. Прп. Моусея б4лозерскаго 
и Поликарпа брянскато (1449 г.). Ик. Б. М. „Сшсольшя".
Ф ч. 24 8 Первое и второе обртпете честныя главы пророка, предтечи и кре­стителя loauna. Прп. Еразма нечерскаго. ОбрЪт. мощей кн. Романа углицк.
п. 25 9 Св. Tapacia, apxien. констатинопольскаго.
с. 26 10 Св. 11орфир1я, еп. газскаго. Мч. Севастгаиа. Ик. Б. М. ,,Межецмя“ .
в. 27 11 Торжество православ!я (съ понед. 2-я седьм. Вел. п.). Гласъ 5-й. Прп. Ирокошя 
декаполита, балалея, отшельника сирШск., Тита, пресвит. печерскаго.
п. 28 12 Прп. Васил1я исп. Мч. IlpoTepia, патр. Александр., Нестсра, еп. магид1йск. Нрп. 
женъ: Марины, Киры, Доминки. Престав, блаж. Николая псковск. (1576 г.).
в, 29 13 Прп, KacciaHa римл.,1оанна,нареч.Варсоноф.; мч. Оеоктнриста. Ик. В, М. „ДевпетерД
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ ,
Т И Р А Ж И .
Ф е в р а л ь .  1-го февр. 4 ’/г0, о обл. внутр. консол; жел.-дор. з. 
1890 г., 4 /о обл. Юго зап. ж. д. 17-го февр. 4 %  облиг. Золот. ренты 1889 
и 2, 3 и 4 вып 1890 г., 4 %  металл и теск билетонъ государ. банка; до 
28-ю февр.: обл. финляпд. жел'Ьзнодорож. займа 1882 г. и 4 %  ликвидац. 
лист. Ц. Нольскаго.
Д л я  О П К *  Т О К ТЕ».
о встуиаетъ въ знакъвъ 4 час. 9 Овна 'ул  марта 8 дия,iaи. 1 утра. М  А  Р  Т Ъ .
©
+
С. 1
С. 11.
14
ч. 2 15
и. 3 16
с. 4 17
в 5 18
п. 6 19
в. 7 20
с. 8 21
ч. 9 22
а. 10 23
с. И 24
в. 12 25
п. 13 26
в. 14 27
с. 15 28
ч. 16 29
п. 17 30
с. Ж 31
в 19 i l
п. 20
Щ40Q.
<2
в. 21 3
с. 22 4
ч. 23 5
11. 24 6
с. 25 7
в. 26 8
п. 27 9
в. 28 10
с. 29 11
ч. 30 12
п. 31 13
П.мч. Евдокш Мч.: Нестора, Трпвим1я, Маркелла и Антошя. Св. Домнины д'Ьвы. Мч 
Антонины, Преет, прп. Мартирш зеленецкаго.
Смч. беодота, еп. киринейск. Прп. Агаеана. Мч. Троад1я. Евеалш д'Ьвы Св. Арсе- 
шя, еп твсрск., и 440 муч., въ Ит.ши отъ лангобардовъ пострадавшпхъ 
Мч.: Евтрошя, Клеоника, и Василиска. Св. Зинона и Зоила. Пр. Шамы д'Ьвы 
( t  337 г.). Ик. В М. „Волоколамешя".
Прп. Герасима. Мч. Павла, 1ул!аши, Св. l'pnropia, еп. констаи. Прп. 1акова. Преет, 
св. Даншда, кн. моек., Вячеслава, кн. чешек, преет При. Герасима волпг дек.
Нед. 2-я Вел. паста (съ Пинед. 3-я седм. бел. поста). Гласъ О-и. Мч.: Конина 
исаврШск., Конона градаря, Онпс'ш, Ироиды, Евдопи и Евламшя. Прп. Исихгя и 
Марка. Перен. мощ. кн. Пеодора смолен, и чадъ его: Давида и Константина 
(1464 г.). Прп. Адр1ана пощохонск. Ик. В. М. „Воспиташе“ .
Пам. 42 муч. амморейекихъ: беодора, Констаптина, Аепя, вюфпла, Мелиссена, 
Васоя, Каллиста, Еввула и др. Прп Аркад1я кипр. Прм. Конона и сына его 
Конона. ОбрЬтеше честнаго Креста Господня и честпыхъ тздей св. Еленою въ 
lcpyca.iHMi, въ IT  в Ик. В. М. „ЧввстоХ'>всз1я“ .
Свв. муч. еп. херсоаек.: Влси.пя, Ефрема, Евгеы1я, Елпи.Оя, Агнеодора, Eoepia и 
Капптона Св. Павла иенов, Прп. Павла, Емшшна (Викторина).
Прп. Пеофилакта, еп. иикомид, Смч. Эеодорита. Прп. Дометчя, Ач. Ерча.
Свв. 40 муч севастШск.: Knpioua, Кандида, Ирамя, Смарагда, Клавдля, 0ео- 
дула, EsTHxia, 1оаяна, Александра, Илш, беофила, Домепана, Леонйя, Аоана- 
«я, Кирилла, Сакердона, Николая, Северйна и друг. Мч. Урпайана. Свв. Ке- 
capiH и Tapacia Ик. Б. М. „Слово плоть бысть'4.
Мч.:Кодрата,Кипр1ана,Дтнис1я, Павла, Д1онистя, Викторина, Виктора, Никифора, Клавд1я, 
Д1одора, CepanioHa, Леонида, Нотя. Св. женъ: lap ieccH , HyHexiu, Васитиссы, веодоры, 
Нуши.Гали.Мч : Кодрата,Саторива, Руфина. Пр.Анастасш. Ик. Б. М. „Св.-Ильин.*'
Св. Софрошя, патр. iepyc. Смч. Шошя. Мч. Епимаха. Св. Евеим1я, арх. Новгород. 
Мч. Асклищада, Македошн, Лина, Сабины.
Нед. 3-я Вел. поста (съ пон. 4-я седьм. Вел. поста), Крестопоклонная. Гласъ 7-й. Прп.
Оеооана. Св. Григор!я Двоесловл, Кирилла, еп iepyc,, Фипееса. Ик. В М „Рим.“
Св Ннкнфорз, патр. царегр. Мч.: Александра, Савина, Африкана, Пуплгя, Терен- 
т!я и Христины. Прп. Анина Ик. В. М. „Молдавсшя“ .
Прп. Венедикта. Св. Евсхимона йен. Сеогноета, митр мое. Ик Б. М. „0еодоровсшя“ .
Мч.: Агашя, Пушыя, Тпмолая, Ромила, 2 Александрову 2 Д5онис1евъ и Никан- 
дра. Смч Александпа сндск. Прп. Никапдра городенск.
Муч: Савина, Папы, Трофима, 0ала, lyaiaua. Ап. Аристовула. Смч. Александра, 
папы. Св. Серапщна, арх. новгородскаго.
Ilp n . Алекс’ш, чел. Божгя. Мч. Марина. Прп. MaKapiH калязинскаго.
Св. Кирилла, арх. iepycaa. Прп. Анина. Мч. Трофима и Евкаршя. ____
Нед. 4-я Вел. поста (съ понед. 5-я седьм. Вел, поста). Гласъ 8-й. Муч, Хри- 
саноа и Дарш, Клавдхя и жены его Иларш, дЬтей ихъ: Исона и Мавра. Мч.: 
narxapia, Дшдора, Mapiana. П. Вассы печ. (псковск.), Ик. В. М. „Умчлеше".
Прп. loanaa, Серия. Мчц.: Фотины, Александры, Клавдии, Евфраеш, Матроны, 
lyaiauiu, Евеимш и беодосш. Св, Никиты, еп. Upn. Евфросиаа синеез.
Прп. 1акова иеп,, Кирилла, еп. катан., бомы, патр. константиноиольскаго.
Смч. Васи-Ня. IIpu. Исаашя. Мч. Дросиды.
Прмч. Пикона и съ нимъ 199 уч. его. Мч.: Фнлита, Лидш, Македона, Эеопретя,
Кронида, Амфилох1я. Прп. Никона печерскаго и UaxoMiH нерехтскаго.
Св. Артемона, еп. селевк., и Артем1я селун Прп. 1акпва и 3axapiu иеч. Мч. Сте­
фана и Петра каззнек. (1552).
БЛАГ0В~ЫЦЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. Ик. В. М. „Боголюбсюя"._______________
Нед. 5-я Вел. поста (съ нонед. б-я седьм. Вел. поста). Гласъ 1-й. Соборъ арх. 
Гавршла. Смч. Иринея, еп. еирмШск. Ирп. Малха н ВасшИя Новаго. Мч.: Игаф- 
ракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Оерма, Филла и св. женъ; 
Анны, Аллы, Ларисы, Моики, Мамики, Уирки и Анимапеы, Гааеы, Дуклиды. 
Св. EeceBia ениек. н Иул.шя чтеца. Ик. В. М. „Мелетинсшя*.
Мч.: Матроны селун, Мануила, беодощя При. 1оанна, пустынника египет.
Прп. Иларшна, Стефана. Мч.: 1оны, Варахиш, Заипеана, Лазаря, Илш, Марина, 
Авива, Сивсиеена и Саввы. Прп. Евстратя, Илярйша гдовск.
Св. Марка, еп. ареоуийск. Ilpn. Кирилла, 1оанна, Евстафья, 1оны и Марка.
Прп.: Гоаина лЬствичя., 1оанна безмолвн., Зосимы, ея. сиракуз. Прр. 1оада Ап: 
Сосоена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Енафродпта. Св. Еввулы.
Свч. Ипат!я, еп. ганг. Прп. Ииаия. Св. А поллон1я пуст. Смч. Авдн, еп. перс., и мч. Вешамина 
д1ак. llpec. 1оны, мит. мос. Св. прв 1осифа прекр. сын. пат. 1аковн. Ик. Б. М. „Иверсмя11.
_  7 —
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Т И Р А Ж И .
1М Е£ *;Е»тть . 1-го марта: 5°/о 2-го съ выигр. займа,— 4°/о обл. 2-го 
во утр займа,- 15-го марта: 4 %  обл. 3-го внутр. займа ,—20го марта: 3°/о 
облиг. Золот. займ. 1891 и 1890 г., до 31-ю марта'- обл. вост. займа 2-го 
вып., облиг. Моск.-Казан, жел. дор., обл. Одесск. и Кронштадтец, гор. кр. 
общ. и общ. Кошю-жел. дор. въ МосквЬ —-Закладные листы земелыг. бб. 
Москов., Харьков, и Херсонск.
Д  Л IX О (I М 'В О К Ъ.
о вступаетъ въ знакъ Тельца w  апреля 7 дня,въ 3 час. 57 миц. О  вечера. А П Р Е Л Ь .
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Воекрешеше Лазаря. При. Mapia египет., Евеим1я суздал., Mauapia пеликитск. 
Мч.: ГеронИя, Василида и Авраашя болгарскаго. Св. Ахаза.
Нед. ВаШ (цвътоносная). ВХОДЬ ГОСПОДЕНЬ ВО 1ЕРУСАЛйШЪ (съ поаед.
С трастная седьмица). При Тита. Мч.: Амф'ша, Едеия и Иоликарпа. 
При. Никиты и Иллирика. Муч.: Елпидифора, Д1я, Виеошя, Валика. Мчц: Оео- 
досш, Агаши и Ирины. Преет, прп. HeKiapin б'Ьж. Ик. Б. М. „ Неувядаемыйцв'ктъ14. 
При.: 1осифа, Георпя, Зисимы. Мчц. Фервуен. Нрп. Носимы ворбоз. Смч. Ни к и т ы  алб. 
Мч. Агавииода дткона и веодула чтеца. При. НушПя, веоиы, Сгмеона, Форвина, 
веодоры, Марка аеанек, Платона студШскаго.
Св. Евтих1я, патр. констант. Мч. lepesiin в Архшшя iepea. Нрп Платониды.
Св. Георпя, мптр. мителен. При. Даншла и Cepauioua. Мч.: Каллшшя, Руфина и Аки- 
лины. Црп Даншла переясл., Ниласорск., Левк1я волокол. Ик.В,М.„Визант1йошяи 
Ап.: Нродюна, Агава, Руфа, Асвнкрита, Флегонга и Epjiia. Св. Келестива, папы 
риаск , и Нифонта, ей. пивгород. Мч. Павси.лиииа. Ик. В. М. „Испанши*.
ПАСХА (С'вптлое Христовов Воскресенье). Светлая седьмица. Мч: Eeiicuxia, 
Дисана, еп., Mapiaea п Авд1еса. при. Вадима. Ик В. М. „Цесарек1я“ .
Мч.: Герен'пя, Африкаиа, Максима, Иомшя, Винона, Александра, Оеодора, 1акова 
пресвитера, Азадана и Авдишя длаконовъ.
Мч. Антипы ей., Процесса и Мартиапша. Ирп. Фармуе1я и 1оанна. Прп. 1акова 
желФзяоборовскаго, Евоим1я и Харитона сянжемск.
Св. Ваеилля, ей. парШск. При, Исаака сирина, Aeaaacin игуменш, Апеусы д4вы. 
Ирпмч. Мины, Давида и Ьанна. Смч. Закона, еп. верошйск, Св. Васшпя, еп. 
рязанск. (1360/ Ик. В. М. „Муромсмя".
Смч. Артемона. Мч.: Крискеита, Кирополита и Орнаиды,
Св. Мартина ненов., папы римск, Мч.: Антошя, Ioauaa, EscTaoin, Ардалшна, Аза­
та. Ик. Б. М. „Вилениая11.
Ап.: Аристарха, Иуда и Трофима. Мч.: Саввы, Василиссы и Анастаеш. Преставл. 
кн. Мстислава Владим1ровича (1132).
Нед. о (антипасха). лчц. Агаши, Хш ш , Ирины, Леонида, Харлессы, Ники, 
Галины, Калисы, Нунехш, Василиссы, Оеодоры и Ирины. Ирп. кн. Оеодоры. 
Ик. Б. Л1. „Илы1ншя-Черниговшя“ и „Тамбовшя“ .
Смч. Сгмеона, еп. персид. Мч.: Авделая, Ананш, Усеазана, Фусика, Аскитреи, 
Азата, Адр1ана. Ирп. Акашя, Зосимы солов. Св. Агапита, папы римск.
Прп. 1оанпа. Св. Космы, еп. халкид., и Авксеит1я ей. Мч.: Виктора, Зотика, Зи- 
ноиа, Акиндииа, Cenepiana и 1оазна Иоваго. Ирп. Евеюия корельск., Антонш 
и Феликса корельскихъ (XV в ). Ик. Б. М. „Макеимовешя“ .
Прп. Ioanna ветхопещерн. п Никифора игум. Св. Георпя испов. и Трифона, патр. 
Константин. Мч.: Христофора, веоны и Антонина.
Прп. веодора. Трихины, АнастаМя. Св. Анасташя Сииаита и Григория, патр. 
антшх. Преет, прп. Александра ошевен. (1479). Св. Ветрана еп., Гавршла еп. 
Ик. Б. М. „Кипяжсшя“ п „Кипрсшя".
Смч. IaHHyapia еп. Мч.: Фавста, Прокула, Соссля, Дисидер1я, Евтих1я, Акуиона, 
веодора, Гшскора, Сократа, Д1оыис1я, йеаашя, Аиоллоса и Кодрата. Мчц. Фи- 
липши. Св. Максиапана, патр. консгантинопол. Мчц. царицы Александры.
Прп.: веодора Оикоота, Вша.пя.Ап.: Наоанаила, Луки, Климента. Иер. вшц. благ, 
кн. Гавршла псковскаго.
Нед. свв. женъ Муроносицъ. Се. вмч. Теория Иобпдоносца. Мч. Анам.ыя и 
Иротолеона. Ираздн. дня мчц. цар. Александры. Преет, блаж. Георпя шенкур. 
Мч. Саввы стратилата и съ нимъ 70. Прп. Елисавееы, вомы юрод, и Саввы печер.
Мч.: Евсев1я, Неона. Логгнна, Леонт1я,Пасигкрата и Валентина.Ик. Б.М.„Молченс.“ . 
Ап. и евателиста Ж а р т . Прп. сильвестра обнорск. Ик. Б. М. „Цареградшя“ . 
Смч. Ваеил1я, еп. амамйск. 11 рв. Глафиры дФвы. Св. Стефана, еп. пермскаго. Прп.
1 оанник1я чернорЪцкаго.
Ап. и смч. Симеона, сродн. Г-ня. Прп. Стефана, игум. печер., еп. владим1рскаго.
Ап. 1асона, и Оосизатра. Мч.: Керкиры д4вы, Максима, Дады, Квинтилл1аиа, Оа-
Topuia, Ькнсхола, Фавшана, laim yapiu, Марса.ш, Евфраия, Мамм1я, Зинона, 
Евсев1я, Ееона, Вита.Пя. Св. Кирилла, еп. туровск. Прп. KnpiaKa каргопол. 
Св. 9 муч. кизическ.: веогнида, Руфа, Антипатра, веоетиха, Артемы. Магна, ве-
одота, вавмапя и Филимона. Прп. Мемнона. Мч. Дшдора и Родошана. Св.
Васшпя, еп. захолм.
Нед. о Разслабленномъ Св. ап. 1ако^а. Св. Доната еп. Мч. Максима. ОбрЬт. 
мощ. смч. Васшпя, еп, амасШсш, и св. Никиты, ей. новг.
П А М Я Т Н Ы Й  I И  О т О К ъ.
Т И Р А Ж И .
1-ю ащпьля: — 4'/2%  обл. г. Петербурга (1891 г.) 
5°/о облиг. займовъ Одессы и Тифлиса, 2-го апрпля'.— 3°/о обл. Закавк. ж. 
дор. 15-го апргъля:— 4 %  обл.' IT  внутр. з.: до 30-го апргьля:— Финл. съ 
выигр. я, закл. листы Бессар., Такрич , Донск. и Шевск. зем. баиковъ; 
акц. и облип: ю го-зав., Риго-Динаб. и Рязанско-Уральской жел. дор. 4]/г 
облиг. Финляндок, займа 1881 г.
Л  . х  з х  : з  п  т а  - I i  т  о  г ; г ь .
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G вступаетъ въ знакъ Близнецовъ Yf мая 8 дня, въ 3 час. 47 мин. J-L вечера. М  А  Й .
D. 1
н .  С.
14 Св. прр. 1еремш. Мч. Ваты Смч. Maaapifl. мит. ыевск. Прп. Пафнущя боровск. 
Герасима болдинск. Ик. Бож. Матери „Визаотчйсшя11.
В. 2 15 Св Аоанамя, патр. алекеандр. Перен. мощ. бл. кнн. росшйек. Бориса и Гл'Ьба. 
М\: Еспера, Зои, KiipiaKa, беодула. Ик. В. М. „Нутивльсшя0 п „Вугивавсш".
С. 3 16 Мч. Тимоеея, Мавры. При. Петра, епископа аргосскаго, беодойя, игумена печерскаго.
Икоыъ Бож1ейМатери:чСв4|1ск1я“, пК1ево-11ечерск1я“ , „Печерсшя1 и „Яскиисшя'‘. 
Мч Нелагш При. Пелагш. Смч.: Сильвана, Алв1анп, Еразма. Мч.: Никиты, Ки­
рилла, Никифора, Климента и Исаака. Ик. Б. М. „Староруссшя“ .
ч. 4 17
п. 5 18 Влмч. Ирины. Прп. Михея, Адр1ана мовзенскаго.
с. 6 19 Нрв. 1ова мпогостр. Мч : Варвара, Вакха, Каллимаха, Дшннйя Св. Варвара, б. разбойн.
в. 7 20 Нед. о СамарянинЪ. Воспонинаше явившагося на неб  ^ знаиешя честнаго Креста 
въ 1ерусаличгЬ. Мч. Акаия. Нрп. 1оанна зедазшйск. и учен, его: Hlio, .Давида, 
Антошя, баддея, Стефана, Исидора, Михаила, Пирра, Зеноиа, Нее, 1осифа, 
Авива, Пахозпя. Ик. Бож Матери „Жировеыя“ и „Любечевсшя11.
п. 8 21 Св. ап. и ев. Ioanna Богослова. При. Apceuia Великаго и Арсешя новгор.
© в. 9 22 Св. пророка Исаш. Мч. Христофора. Перенесете мощей св. Николая чудот. отъ Мгръ лишйекпхъ вь Бьръ-градъ (1087). прп.: Шш, Евагр1я, Гавршла младенца.
•f с. 10 23 Св. ап. Симона Зилота. Св. Симона, еп владизпр. Прп. Исидоры юрод, блж. Таисш. Мч.: Йсих1я, Алф1я, Филадельфа, Kunpiaua, Овисима, Еразма, 
Икоиы Боаыей Матери „Братскш-Шевсюя“ .
ч. 11 24 Прп. 31еводгя и Константина (въ схим В Кирилла), учителей слевенскихъ. 
Обновлеше Царя-града въ 330 г. Свит. Никодима, apxien. сербскаго. Свмч. Мошя.
п. 12 25 Св. Епифашя. ен кинрек., и Германа, патр. Константин. Св. Савина, арх. кипр., 
и 11олув1я, еп. ринокир. Прп, Дшнийя, аргим Серпев. лавры.
с. 13 26 Мч.: Гликерш, Лаодиша, Александра. Св. l’eopria исппвФд. и Павсикак1я, ен. си- 
надск. При. MaKapia глушиц., EboiimIh. Перенес, мощей Макар1я переяслав.
& в. 14 27 Нед. о сл%помъ. Мч. Исидора и Максима, Прп. Никиты и Cepaniona. Блж, Иси­дора, ростовск. чудотв. Иконъ Болней М.терн: „Теребпношя1* и Ярославсшя".
п. 15 28 Нрп. llaxoMia, Евфросина. Св. Ахи-шя, еп. лармйск. Св. Исаш, ей. ростовск. 
Уб1ен. благ, царевича Димитр1я. Прп. CepanioHa псковскаго и Исаш печерск.
в. 16 29 Ярп. беодора освящ. Блж. Музы отроковицы. Св. Георпя, еп. митиленск. Мч.: 
Вита, Модеста и Крискента. Нрп. Ефрема перекопскаго.
с. 17 30 Св. ап. Андроника и 1ун1и, его помощницы. Св Стефана, патр. констаптиноп, 
Мч.: Солохана, Бамфаыира и Памфалона,
© ч. 18 31 B03HECEHIE ГОСПОДНЕ. Мч.: беодота, Петра, Дкнпш, Андрея, Павла, Хрпстины, Ираклш, Павлина и Венедима. Св. семи дФвъ: Текуеы, Александры, Клавдш, Фаины, 
Евфрас’ и, Матроны и 1улк. МчлСумеона,Исаака, Вахтис1я, Давида и Таричана,ц.груз.
и. 19 ■О 1 
2
Смч. Патришя, еп прузск., Акашя, Менандра нПол1ена. Мч. Калуфа.Св. 1оанна, еп.готфе. 
Благ. кн. 1оанна углич , во инок Игнапя. При. Кории.ш комел Нрп. Серия шухт.
+ с. 20 Обрат. мщ. св. Алексгя, митр, московск. Мч.: балалея, Аскалона, мч. Але­ксандра, AcTepifl. Преет, св. Довмоита-Тимоеея, кн. исков.
+ 8. 21 3 Нед. свв. отецъ въНикен. Св. равноап. царя Константина и матери ею Е г е ­ны. Св. благ. кн. Константина и чадъ его: Михаила и беодора, муромск. чу- 
дотворц. При. Касйана угл.,Агапита маркуш, Ик. Б. М. „Владим1рск.“ и,,Ораиск.‘\
п. 22 4 Мч. Василиска. Прп. Гакова борович. Восп. 2-ю вселенск. собора (381 года).
в. 23 5 Св. Михаила, еп синад. Мч. Михаила. При. Евфросинш полоц. бор. мощ. ев. 
Леонт1я, еп. ростовск. Прп. Панин галичскаго.
с. 24 б Прп. Сгмеона и Никиты столпниковъ. Мч.: М елет, Стефана, Ioanna, Cepaiiiona, 
Каллиника, беодора и Фавста.
ч. 25 7 Третье обр. главы св. Ванна Предтечи. Смч. берапонта, ей. кипр.
* “ ■ 26 8 Ann. Карпа и Алфея. Мч. Авершя и Елены. При. 1оавва. Мч. Георпя Нов. Обрйтеи. мощей прп. Макар|'я калязннскаго.
с. 27 9 Смч берапонта, епископа сард1йскаго. Мч. беодоры д4вы и Дидима- Перенес, мощ. 
свв.: Kunpiaaa, Фоня а 1оны, митр. шев. Прп. берапонта 6-Ьлоз. и Нила столб.
© в. 28 10 ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Св. Троицы и coiuecmoia Св. Духа на апостоловь). Св. Никиты йен., еп. халкидон. Мч Еликонпды и Евщгая. Смч. Елла.'ця. Св. 
И гнат, еп, ростов. Прп, Софрошя пенковц, (1510). Ик Б. М. „Антвшйсмя1 
и „Никейсюя11.
4* п.
В.
29
30
11
12
День Св. Духа. Мчц. беодоеш тирск. и причц. беодосш дФвы. Блж. Гоавна юрод. 
уст»ж. чуд. Восп. 1-го вселен, собора (325 г.). Иконы Бол:iей Матери 
„МателикШсшя".
Прп. Исаамя, исп. далматскато.
с. 31 13 Св. ап, Ерма. Мч. Ери in и Философа.
- 11 —
П А М Я Т Н Ы Й  ЛИСТОК ъ,
Т И Р А Ж И .
HVt^vxi 1-го мая: Ь°/о съ выигр. лист. Государст. Дворян, б.,— 4 %
консол. облит. Росс. жел. дор. 6-го в,—41/г% свид. Крестьянск. б, обл.
Петерб гор. пред, общ., акц. Юго-зап. жел. дор., 20-го мая: — бил. 4-го
4 %  з , -обл. Моск. гор. кред. общ.,—акцш Елецко-Грязск, жел. дор., до
31-ю мая:— закл. листы: Kieucic., Кутаиси, Нижегород.-Самарск., Полтавск., 
Спб.-Тульснаго, Яросл.-Костромск. и Тифлиск. зем. банк., Об. взаим. поз. 
кр., 4 Va°/o обл. Уральской и Курск.-Шевск. лсел. дор.
Д ЛС JX О И М Ъ Т О I! ТЕ».
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вступаетъ въ знакъ Рака /г^ шня 8 дня, въ 
^  12 час. 10 мнн. О* ночи. I ю н ь.
ч. 1
н. с.
14 Мч.: 1устина философа, 1устина, 
Валерина. Ип. Агапита вечер.
Харитона, Хариты, Еведписта, 1еракса, Пеона, 
и ДкшиЫя глушицкаго.
п. 2 15 Св. Никифора йен,, патр. конст. Св. Александра, арх. конст. Вмч. 1оанна Новаго.
с. .4 16 Мч.: Лукшшана, Клавд1я, Исаия, Павла, Диниия, дФвицы Павлы, Лушана и 
Сачурнина. Смч. Душна. Верен, мощ. благов. царев. Димптр1я.
в. 4 17 Нед. 1-я. Вс*хъ Свя ыхъ (седьм. 2-я). Гласъ 8-й. Св. Митрофана, патр. констант. 
Смч. Асия. Мч.: Конюрдш, Фронтамя, Северина, Север1ана, и Силаыа. Св. Зо- 
еимы килик. Врп. Мееод1я н'Ьшнишскаго.
п. 5 18 Смч, Дороеея, ен. тирск, Мч.; Мармаиа, Никандра, lluepnxia, Аполлона, Леонида, 
Apia, Горг1я, Cejnaia, Йрин1я, Намвона. Ира. Оеодора пустив., Аыувчя, До- 
рпеея. Св. Константина, митр. шевск. Уб1ен. вел. кн. Игоря.
в. 0 19 При. Виссаршна и Иларша. Прмц. д*въ: Архелаи, Оеклы и Сусааны.Прп. Паиш. 
Преет, при. 1оны клемецк. Ик. Божий Матери „Пвменовскш11.
с. 7 20 Мч.: Оеодота, Кир.акш, Калерш и Марш. Смч. Маркелла и съ иииъ: мч Сисин1я 
Киршка, Смарагда, Uauia, Мавр:, ирискевиана. Мчц.: Ирискиллы, Лукины 
и Артемш. Смч.: Маркеллина, Клавд1я, Кирика, Антонина.
Влмч. Оеодора стратилата. Св. Ефрема, натр, auTioxiticK. При. Зосимы финик. Св. 
Оеодора, ей. ростов. Ик. В. М. „Ярославшя“ .
ч. 8 21
il. 9 22 Св. Кирилла, apxien. александр. При. Кирилла бФлозер., Александра куштск, Мчц.: 
Оеклы, Мароы и Марш. Пк. Б. М. „Коломенсшя14.
С. 10 23 Смч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св. Басстна, ев. лавдШск. Прп. 0е- 
офана авткшйскаго.
+ в. 11 24 Нед. 2 я по Пятидесятниц* (седьм. 3-я). Гласъ 1-й Св. апп.\ Варволомея и Варнавы. Прп. Аркадш, Варнавы костром. Ик. Б. М. „лбульск1а“ .
Прп- Онуфргя Вел. и И стра авонск,, 1оанва, Андрея, Ракламвона, Оеофана, 
Арсешя конев, Онуфртя мальск., 0нуфр1я и АвксенИя вологод., Стефана комел,, 
Васиана и 1оны соловецкихъ.
+ и. 12 25
в. 13 26 Мч. Анилины и Антонины. Св. Трифилл1я, еп. левкус. При. Анны и сына ея 
1оаява. Ори. Андроника москов. и Саввы.
с. 14 27 11рр, Елисея. Св. Меоодтя, патр. конст. Прп, Елисея сумск. Блгв. кн, Мстисд.ава-Георпя.
+ ч. 15 28 Св. 1оны, митр, москов. Ирр. Амоса. Мч.: Вита, Модеста, Крискентш, Дулы. Врп. Дулы егип., 1еронима. При. Оеодора сикеота. Благов, кн. Лазаря, серб. (1389). 
Св. Ефрема, иагр, сербск. Уо1ея. пр. Григор1я и Kacciaua авнежск.
п. 16 29 Св. Тихона, еп. амаеунт. Мч. Тигр1я, Евтрон1я. При. Тихона луховск, Прп. Тихонамедын.
с. 17 30 Мч.: Мануила, Савела и Исмаила. При.: Н и к и т ы , Кирилла, Никифора, Климента 
и Исаака, братьевъ алфанов., новгор., Анаша, иконок. Новгород.
в. 18 *1
2
Нед. 3-я по Пятидесятниц* (седьм. 4-я). Гласъ 2-й. Мч.: Леомчя, Ипаия и 0е- 
одула. Ик. В. М. „Боголюбсшя“ .
+ и. 19 2 Св. ап. 1уды, брата Господин. При. Паийя, 1оанна отшельн. Мч. Зосимы. 11рп. 
Варлаама шенкур.
в. 20 3 Смч. Мееод1я, еп. патарск. Мч.: Аристошпя, Димитр1ана, Аеанаия, Инны, Пинны, 
Риммы. Св. Левия испов. Благ. кн. ГлФба. Св. Наума. Ик. В. М. „Моденсыя".
с 21 4 Мч. 1ул1ана тарийск. Смч. Теренйя, еп. иконйек. При. ly iia  и 1ул1ана.
ч. 22 5 Смч. Евсев1я, еп. самосат. Мч.: Зинона, Зины, Галакиона и 1ул1анш.
II. 23 6 Мчц. Агрпипдеы. Ирв. Артем1я веркол- Мч-: Евстох1я, Tain, 11ров1я, Лолл1я и 
Урвана. Прп.: 1осифа, Антон1я и Ьаннишя вологодскихь. Ик. Б. М. „Вла- 
дим1ртна и „Заошшевшя“ .
с. 24 7 Рошд. Предт. и Крест. Госп. 1оаина. Мч.: Оренпя, Фарнак1я, Ероса, Фирмоса, 
Фирмиаа, Кир1ака и Логгина. С. 1акова и 1оанна менюжск.
в. 25 8 Нед. 4-я по Латид. (седьм. 5-я). 1'ласъ 3-й. Прмчц. Февронш д*вы. Блгв. кн. Ветра, 
въ монаш. Давида, и внигиии Феврон1и, въ монахиняхъ Евфроеинш, муромскихъ 
Прп. Давида селун. и 1оаана, Св. Дшнисм, apxien. суздал. Ик. В. М. „Тихвин- 
скгя'1, „Лидшя" и „0едм1езершя“ .+
И 26 9
+ 3. 27 10 Врп. Сампсона. Св. Севира пресвит. При. Серашона. Праздное. Полтавской побпды (1709 года).
с. 28 11 Верен, мощ. св. безеребр. и чуд. Кира и 1оавна, Ври.: Павла, Серия, Германа 
валаамск. Св. Ксенофонта робеек. Ик. В, М, „Троеручицы“ .
ч. 29 12 Св. апостоловъ Петра и Павла.
Воголюбскаго.
Блж. Петра, царев, ордын. Убйш. кн. Андрея
+ п. 30 13 Соборъ дванадесяти апостоловъ: Петра, Андрея, 1акова, сына Заведеева, Ioanna, 
Филиппа, Вареодомея, Помы, Матвея, 1акова, Алфеева, 1уды, Симона и Maioia.
— 13 —
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К  Ъ.
Т И Р А Ж И .
1 ю н ь  4Уя°/о облиг. Внутрен. з. 1893 г. 19-го гюня: 4°/о коне, 
обл. жел'Ьзпод. з. 1-го, 2 го и 3-п> в., до 30-го т н я :— 5 %  банк. бил. 2-го 
в., обл.: Гл. общ. Рос. жел. дор. 3-го в , Царское., Козл.-Ворон.-Ростовск., 
Курск.-Харьковск.-Азовск, Владикавказе!?., Орловск.-Грлз., Морш.-Сызран., 
Харысовск -Кременч. жел дор
Д  ДЕЗЭС 3  О  м  *  т  О  К  ъ .
14 —
О
вступаетъ въ знакъ Льва
въ час. О мин. S I
Поля 10 дня,
утра. I ю л  ь.
н. с.
с. 1| 14
в. 2 15
+ 11. 3 16
в. 4 17
+ с. 5 18
ч. 6 19
и 7 20
с. 8 21
в. 9 22
+ II. 10 23
в 11 24
0. 12 25
ч. 13 26
и. 14 27
+ с. 15 28
в. 16 29
и. 17 30
в 18 31
с. 19 ,п 1
ч. 20 52>-.
п. 21 “ 3
с. 22 4
в. 2В 5
П. 24 6
в. 25 7
с. 26 8
ч. 27 9
+ п. 28 10
с. 29 : 11
в. 30 12
п. 1 31 13
Мч. безсребр. Космы и Дам!аиа. При. Петра. Мч. Петита. Прц.^Ангелины сербск.
Нед. 5-я по Пятидесятницй (седьм. 6-я). Гласъ 4-й Св. Ювенал1я, патр. iepyc. Св. 
Фоня, митр, шевск. Пол. ризы Ир. Богородицы во Влахернп. Ив. В. Ы. 
„Ахтырсшя" и „0еодот1евстя“ .
Пер. mow, Се. Филиппа митр. моек. Мч.: 1акинфа, Мошя, Марка, Дшмида, 
Евламтя, Асклишодота, Голнндухи. Св, Анатолия, патр. констан. Прп; Анато- 
л1н печер., Алексапдра, Ioanna, Лонгина, 1оанна, юрод, моек., Пикодима кожеез. 
Иреставл, блгв. кн. Bacnaia и Константина ярославок.
Св. Андрея, apxien. критск. Смч. Оеодора, ен. кнринейск. Прв. Мареы. Мч. Оео- 
дота, Оеодотш, Прп. EBOHMia сузд. Ик. В, М. „Галатсия“ .
Обргът. мощ. прп. Серия радонежск. Прп. Аоанасяя аеои., Лампада, Мч.
Анны и Кириллы. Ик. В. М. „Тоболье:ияи.
Прп. Сисоя. Мч.: Лук1и, Рикса, Антошя, Лушаиа, Исидора, Д1она, Дшдора, Кутона, 
Ароноса, Каника, Сатура, Коинта, Исавра, Иннокентия, Феликса, Epjiia, Bacaaia, 
11о:егрина, Руфа, Руфина, Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Ва­
лентина, Aciepifl. Св. lyflianiii дЪвы, ольшаи.
Прп. Оомы, Акашя. Прмч. Епиктета u Астшна, Муч: KnpiaKm, Перегрина,  ^Лу- 
шаиа. Помпея, Имшя, Пашя, Саторнииа, Гермаиа, Евангела. При. Евдокт (въ 
инокин. Евфросипш). Ик. В. М. „Абалащия«.
Вмч.:Прокошя,11рокошя,уст.юр., Прокотя,усьян.юп.йк.Ь’.Ж .„^ад««.“ ,пУст1ожск.“ .
Над. 6-я по Пятидесятниц  ^ (седьм. 7-я). Гласъ 5-й. Пмч. Панкраия, Кирилла. Св. 
беодора, ен. едесск. Нрлч. ILrrepMyeia u Konpia. Мч. Александра. Ик. В. М 
„Колочстя„ и “ Кинршя".
Нам. 45 мч. никои.: Леонмя, Мавришя, Дашила, Антон1я, Александра, 1аникиты, Сиси- 
шя, Менея, Вирилада и др.Мч : Bianopa, Силуана и Апо.мошя.Прп. беофила, Анто- 
нгяпеч. Пол. чест ризы Христовой въ Жосквп( 1625 г.)Ик.Б.М.„Коневск.“
Вич. Евоимш. М ч . Киндея. В. кн. Ольги (Елены). Ик. 11. М. „Шуйск1я“ , „Ржевшя“ .
Мч. Црокла и Haapia. Ирп. Михаила. Мч.: Ролиндухи, наречен. Марш, Оеодора и 
1оанпа варяговъ, Прп. Антошя мохнов. Блж. Серап1оыа, еп. владим1р. Прп. Ар- 
сешя новгор. Ик. В. М. „Троеручицы11.
Соборъ арх.Гавртла.Муп. Стефана. Мч.Серашона и Мариана. Ce.Iyaiana, ей. кеном.
Св. ап. Акилы. Ilpn.: Ejuia, Онисима и Стефана мах, Мч. 1уста.
Св. равноап. кн. Владимгра, во св. крещ.Ваешпя, Мч.: Кирика и 1улитты, Авудвма.
Нед. 7-я по Пятидесятниц!; (седьм. В-я). 1'лисъ 6-й. Смч. Аоиногена. Мч.: Павла, 
Алевтины, liouiH, Антшха и 1улш. Воспомип. 4-го вселенск. собора (451 г.). 
Ик. Б. М. „Псковши1".
Вмч. Марины. Перен, мощ. прп. Лазаря. Преет, нрп. Иринарха. игум. солов., и 
Леонида устьнедум. Ик. В. М. „Святогоршя“ .
Мч. Еми.шна и 1акияфа. Пр. Памвы пустынника и 1оанна многостр,, Леон’пя, 
основ, мояаст. Карихова.
Прп.Макринын Д1я. Нр.блг.кн. Романаряз. ибляс. Стефана,десн.серб..жмат.егоМилицы.
Св. прр. Илш. Прп. Авраам1я галичск. Мч.: Аоанатя брестск. Ик. Б. М. „Абалац- 
шя-3наменсия“ и яЧухломсия“ .
Прп. Стмеона юрод, и 1оаниа. Ирр. 1езекщля. Прп. 0нуфр1я йев,
Св. равноапост. IWapw Магдалины. Смч. Фоки. При. Корнилш переясл.
Нед 8я по Пятидесятниц!; (седьм. 9-я). Гласъ 7-гг. Мч. Трофима, беофила.
Смч. Аполливар1я. Св. Гермаиа, арх. казанскаго.
Мч. Христины. Блг. кн. Бориса и ГлЬба, во св. крещенш нареченныхъ Романомъ 
п Давидомъ. Прп. Поликарпа печер,
Уснете св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. Олимшады и Евпраксш д'Ьвы. При.
Макар'гя унженск. Пам. 5-го вселен, соб. (553).
Смч.: Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Прмч. (1араскевы. Прп. Moveea угрина. 
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анонсы. Блж. Николая Кочанова. Ов. 1оасафа, мит. моек. 
Св. апп,: Прохора, Никанора, Тимона, Пармена. Мч.: Акаия, 1ул1ана и Евстаф1я.
Ик. Б. М. Я0моленсшя“ и „Гребневсшя".
Мч.: Каллиника, беодотш и серафимы. Прмч. Михаила. Пр. Романа киржач., Кон­
стантина косин., Мч. Евстао1я мухет.
Нед. 9-я по ПятидесятницЬ (седьм. 10-я). Гласъ 8-й. Св. анп Силы, Силуана, Крис- 
кента, Епенета и Андроника, Св. муч. 1оанна вонн. Смч Уалентина еп., Прокула, 
Ефива, Аноллошя. Св. Авунд1я. Мч.: Полихрошя, Пармешя, Елима, Хрисотеля, 
Луки, Мука, Авдона, Сенниса, Олимшя, Максима. Обр. мощ. прп. Германа оол. 
(1484). Ик. Б. М. „бкошнпя“ .
Св. праведн. Евдокима. Мчц. Тулитты.
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ ,
Т И Р А Ж И
1 ю л ь .  l -ю м ня:—бил. 1 внутр. 5°/о займа съ выигр., (погасит, 
безъ выигрышей), обл. Боровичской, Балт. и Бресто-Граевск. жел. дор., 
облиг. 2-го 47а°/о внутр. конеолид. железно-дор. займа. 20-го т л я : 4°/о обл. 
золот. займа 1893 г. (5-й в ); до 31-го тл я : акц. Рижско-Динабург., При- 
висл. жел. дор.— облиг. Англо-Голл. займа 1866 года.
Д  л е я  З а м ' Ь  т  о  к  *ъ .
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вступаетъ въ знакъ Д*вы ^  авг. 10 дня, 
^  въ 5 час, 50 мин, вечера А  Б  Г У  С Т  Ъ .
+ В. 1
II. с.
14 Происхошдеше древъ Креста Господня. Мч. Маккавеевъ: Авима, Антонима, I’ypia, 
Елеазара, Евсвона, Алима, Марвелла, матери ихъ Соломонш и учителя ихъ 
Елеазара Мч.: Леонт1я, Атт1я, Александра, Киндея, Мннспоея, Kupiana, Мпне- 
она, Катуна и Евклея. Ик. 6. М. „Силуансюя11.
+ С. 2 15 Перенес, мощ. первмч. и арх. Стефана. Влж. Васил1я, юр. моек. Смч. Сте­
фана, папы рим. Мч.; Никодима, Гаиалшла и Авива
ч. 3 10 Прп.: Йслак1я, Далмата и Фэвста, Космы и Антошя рпмлян.
11. 4 17 Св. 7-ми отроковъ: Максимил1ана, 1амвлиха, Маитишаиа, 1оанеа, Д1онис1я, Екса- 
кусто,^ 1ана и Антонина. Мч. Елевоер!я. Пряч Евдокш.
с. 5 18 Мч.: Евсигв1я, Кавтид1я, Кантид1ана, Савела и Понпя, Смч. Фав1я и Анеира. Св 
Нонны, матери св. Григор1я Богослова.
© в. 6 19 Нед. 10-я по Пятидесятниц* (седьм 11-я) Гласъ 1-й. ПРЕ0БРАЖЕН1Е ГОСПОДНЕ.
Св. Оеоктиста, еп. Чернигов.
II. 7 20 Ирмч. Домет1я. Мч. Марина, AcTepia Прп. Цимена печер., Ори, Потам1я.
в. 8 21 Св. ЕмшПана, еп. кизич., и Мирона, еп. критск. Мч. Елевоер1я и Леонида. Прп. 
Григор1я Синаита, Зосимы и Савват1я соловец. Ик. Б. М. п'Голгшя“ .
+ с 9 22 Св. ап. М атвгя. Мч.: Аяпипя, 1ул1ана, Маршна, loaena, 1акова, Алекс1я, 
Димитр1я, Фоки, Петра, Леонтчя, Марш. При. Псоя.
Мч.: архид. Лаврент1я, Сикста папы, Феликиесима и Агапита. Елж, Лаврент1я.ч. 10 23
II. 11 24 Мч.: архид1ак. Евпла, Сосанны, Га1я, Равин1я, Клавд1я, Максима, Препедигпы, 
Александра, Kyeia. Ilpn. Оеодора и Васи.Ня печер.
с. 12 25 Мч.: Фот1я и Аникиты, памфила и Капитона. Смч. Александра, еп. команс.
в. 13 26 Нед. 11-я по Пятидесятниц* (седьм. 12-я). Гласъ 2-й. Перен. мощ. про. Мак­
сима испов., Максима, юрод москов. Св. Тихона, еп. воронежск. Мч.: Иппо­
лита, Конкорд1я, Иринея, Авунд1я. Ик. Б М. „Страстныя1*.
п. 14 27 Перен. мощ. прп. Oeodoci.il печер Мч. Маркелла, еп. анаиййск 11 pp. Михея.
© в. 15 28 УСПЕН1Е IIPECB. БОГОРОДИЦЫ. Ик. В. М. „Овиновсм11, „0е5шгородн,“ .„Крымск1я“ , „Псково-Иечерсмя", пЦиклаишя“ , „Ацкурсш1*, „Гаенатсюя", Виолеемск1я“ . 
Перен нерукотвор. образа Господа lucyca Христа. Мч. Дшмида. Прп. 
Херимона, 1оакима осотов. Мч. МемсамСпя. Ик. В. М. „0еодоровек1я Костромскш“.+
с. 16 29
ч. 17 30 Мч.: Мирона, Стратона, Филиппа, Евтинана, Кипр1ана, Эирса, Левшя, Коро- 
ната, Иатрокла, Павла, 1ул1ан1н. Прп. Алишя печер. Ик. В. М. „Св*нешя“ .
п. 18 31 Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Оерапгона, Иларкна, Д1онис1я, Смч. Емил1ана. Св. 
патр. 1оанна и Георпя. Прп. Макар1я и Ioanua.
с. 19 i l&. Мч.: Андрея стратилата, Агашя, беклы и Тимооея. Ик. Б. М . гЛ о п тп и.
в. 20 к 2 ьX
Нед. 12-я по Пятидесяшиц* (седьм. 13-я). Гласъ 3-й. Ирр. Самуила. Мч. Се­
вира, Мемнона и съ ними 37-ми.
11. 21 ® ло  о Св. ап. Оаддея. Мч.: Вассы, 0еоги1я, Агап1я, Поста. Прп.; Авраам1я печер., Ав- 
раам1я смолен., Ефрема смолен., Корниш и Авраа.чгя палеостр.
Мч.: Агаооника, Зотика, Oeonpeuia, Акиндина, Севертана. Св. Анеусы. Св. Аеава- 
cia еп тармйск. Мч. Харисима, Неофита. Ик. В. М. „Грузиншя“ .
в. 22 4
с. 23 5 Мч. Луппа. Смч. Иринея. Св. Казлиника патр. Прп. Евтих1я и Флорения."
+ ч. 24 6 Перенес, мощ. св. П етра , мит. тевск. Смч. Евтих1я. При. Григор1я. 
Мч. Сары д*вы и Таткна. Прп. Арсен1я комельск. Ик Б. М. я11етровск1я“ .
и. 25 7 11 ерен. мощ. ап Варволомея. Ап. Тита. Свв. иси. Варсиса и Евлош еп.
одесск. Св. Иротогена еп. Св. Мпны, патр. конст.
Мч. Адргана и Наталш . Пр. Aapiaua ондрусовск. Ик. Б. М. „Владим1ртя“ .+ с. 26 8
в. 27 9 Нед. 13-я по Пятидесятниц* (седьм. 14-я). Гласъ 4-й. При. Нимена Велик., 
Пимена палестпн. Св. Ociu, еп. кордуб. Св. Ливер1я, папы римск. Прп. Саввы. 
Мч. Анеисы, Смч. Куши. Прп, Пимена печерск.
11. 28 10 Прп. Мотсея мурнна и Саввы псковск. Св. Анны пророч., ср*тившей Господа. 
Пам. св. печерск. угодниковъ: Моусея, ЛавренНя, Иларкна, Шфнутчя, Мар- 
тир1я, Оеодора, Аеанаия, Дюниия, Оеофила, Зинона. Григор1я, ИпаНя, Лу- 
шана, 1оспфа, Павла, Сисоя, Нестора, Памвы, Оеодора, Софрон1я, Паикрат. 
Анатол1я, Ачмона, Мардар1я, Шора, Мартир1я, Руфа, Вен1амина, Ефросии1и, 
Kacciaua, Арсен1я, Евоим1я, Тита, Ахилы, ПаиЫя, Меркургя, MaKapia д!ак., 
Пимеаа, Леонтчя, Герония, Захар1я, Сидуана, Агаоона, Игнат1я, Лонгина.
©
+
в. 29 11 Ус*кновеше главы пророка, предтечи и крестителя Господня 1оанна.
и. 30 12 Переп. мот. бл. кн. Александра Невскаго. Св.: Александра, 1оанна и Павла, 
патр. конст. Прп. Христофора и Фантииа. Прп. Александра свир. Обр. мощ 
блг. кв. Дашала моек. (1652 г.). Святителей сербск.: Саввы, Арсенхя, Евста- 
о!я, 1акова, Никодима, Дашила, Спиридона, Maitapia, Григор1я.
ч. 31 13 Смч. Knnpiaua, еп. кароаггн. Св. Геннад1я, патр. констант. Иолож. пояса 
Пр. Богородицы, Преет. канна, митр, к1ев.
S
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п а м я т н ы й  л и с т о к ъ ,
Т И Р А Ж И .
. А . В Г 'У 'О Т Т Е » .  1-ю ст ., 4 1/2°/о обл. консол. ж . дор. з 1-го выи. 
1800 г., обл. Юго-зап. ж. д. 20 г о ат.: обл. Золот. займа 1880 г. и 2-й, 
3-й и 4-й вып. займа 1800 г.— до 31-ю а т .: 4 %  метал, билет. Государ. 
банка, обл: Николаевск., Рыбин.-Болотов, жел. дор., обл. Финллнд, желйзпо- 
дорож. займа 1882 г., 4 %  ликвид. листы ц. Польскаго.
Д  л  и  a  a  M  -Jti т  о  к  ъ .
О т д е л  х р а н е н  н .
Г « с .  П у б л .  б и б л и о т е к : :
ж -  О- Г БЕЛИНСКОГОг. Саердлооск
2
-  18 —
вступаетъ въ знакъ В'Ьсовъ _п_ сент. 10 дня, 
^  въ 2 час, 50 мин. дня. С Е Н Т Я Б Р Ь .
* П. 1
н. С.
14 Прп. Стмеона столпи, н мат. его Мароы. Мч.: Аиоала, Аммуна, Каллисты, Евода, 
Ермогена. Ик. Б. М. „Александр1йск1я“ .
С. 2 15 Мч.: Маманта, Оеодота, Руффины. Св. 1оанна патр. Ик. В. М. „Калужстя".
в. 3 16 Нед. 14-я по Пятид. (седьм. 15-я). Гл. 5-й. Смч. Анонма, еп. ник. Мч.: веофила, Доро- 
еея,Мардошя,Мигдон1я,Петра,Ипдпса,Горготя,Зинона, Домныд^вы, Евопм1я и Ва- 
силиссы. Смч. Аристшна, еп. алекс. Св. Оивы. Прп. Оеоктиста. Ик. В. М. „ИимйскЛ
и. 4 17 Смч. Вавилы, еп. анадх. Мч.: Ермюнш, Оеодора, Miaoa, 1ул1ана, Кчона, Урвана, 
Прилид1ана, Епполотя, Христодулы. Прр. Movcea Боговидда. Мч. Вавилы 
никомид,, Аммошя и Доната. Ик. Б. М. „Неопалимня Купины".
в. 5 18 Прр. Захаргя и прв. Елисаветы. Мч.: Урвана, Оеодора, Медимна, Авд1я или 
Авида, вифаила, Оивеи, Сарвила, Раисы, 1увентина, Максима. Св. Петра во 
АоирФ. Уб. блг. кн. ГлФба. Св. деанамя бреете.
с. 6 19 Чудо архистр. Михаила въ ХошЬхъ. При. Архиппа и Давида. Мч.; Ромила, Евдоксш, 
Зинона, Макар1я, Василиссы, Фавста, Авива, Кир1ака. Смч. Кирилла, еи. 
гортин. Ик. Б М. „Арав1йск1я“ и „Братсмя“ .
©
ч. 7 20 Мч. Совонта, Emcaxia. Св. 1оанна, арх. новгор. Свв. апп. Евода и Онисифора. 
Прп. Луки, страд, прмч. Marapia коневск.
п. 8 21 РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ, ilpn. Cepanioua и Лушна. Ик. Б. М. „Исаков- 
сшя", „Почаевшя", „Домницш", „Курстя", „С ям тя“ и„Софш премуд. Бож “ . 
Свв. богоот. 1оакима и Анны. Свят. Оеодомя Углиц. Мч.: Совер1ана, Стратора и 
Харитона. Блж, Никиты. При. 1осифа волоц. и Оеофаиа испов., 1оакима опоче. 
Суббота предъ Воздвижетемъ.
+ с. 9 22
в. 10 23 Нед. 15-я по Пятидесятник (седьм. 16-я), предъ Воздвижетемъ. Гл. 6-й. Мч,: 
Минодоры, Михродоры, Нимфодоры и Варипсава, Св. Нульхерщ царицы. Ann.: 
Аполлоса, Лутя и Климента. Св. Петра и Павла, еп. никейск.
Прп. Оеодоры и Евфросина. Мч.: 1и, Д1одора, Дидима, Димитр1я, Еванеш, Димитр1- 
ана, CepanioHa, Кровша, Леонпя. Прп. Серия и Германа, валаам. чуд.
п. 11 24
в. 12 25 Смч. Автонома, еп. италШск., и Корнута, еп ником. Мч. 1ул1ана и Оеодора. Прп. 
Аеанайя высот:, и BacciaHa тиксен. Св. прв. Стмеона верхотурск.
©
с. 13 26 Обновлен, храма Воскресешя Христова въ Iepyca.MMi. Смч. Коршшя сотника и 
1ул1ана. Мч.: Илш, Зотика, Лутана, Валер1ана, Кровида, Леонт1я, Cepaniona, 
Селевка, Макров1я, Горд1ана, Стратоиика. При. Петра.
ч. 14 27 В03ДВИЖЕН1Е ЧЕСТНАГО и ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Свят. 1оанна 
Златоустаго. Мч. Патя. Ик. Б. М. „Лорецшя".
п. 15 28 В.мч.Никиты.Прп. Филооея.Мч.: Порфир1я, Максима, ОеодотаиАмшады. Обр мощ св. 
Акаюя,еп.мелет.,исв.архид.Стефаиа(415).Прп.1осифаалаверд.Ик.В.М.пНово-Никитс.п
с. 16 29 Вмчц. Евеимш. Мчц.: Мелетины, Севаспаны, Людмиллы. Прп. Дорооея. Св. Кипр1ана, 
митроп. Мч. Исаака и 1осифа (808), Ик. В. М. „Призри на смиреше". 
Суббота по Воздвиокент.
в. 17 30
J3
Нед. 16-я по Пят. (Сельм. 17-я) по Воздвиж .Р.г.7-».М ч.: Софш, ВФры, Надежды,Люб 
ве,Ага9Оклш,0еодотш.Мч.:11елея,Нила,Зинона, Патермуеш, Илш.Ик.Б.М, „Царегр
п. 18 f l
§
Св. Евмен1я, еп. гортин. Мч.: Ар1адны, Софш, Ирины, Кастора, Преет. Аркад1я, 
арх. новгор. (1162). Вмч, кн. Бидзина. Ик. В. М. „Целительницы’11.
в 19 в 2 Мч.: Трофима, Саввапя, Доримедонта, Зосимы. Свв.: 1аннуар1я, Сосса, Прокла, 
Ганпола, Евтиия, АкусНя, Оеоста, Диеидер1я, Св. блгв. кн. Смоленск, и яро- 
слав. Оеодора и чадъ его: Давида и Константина.
с. 20 3 Кн.Михаила и бол. его Оеодора черн.Вмч.Евстае1я, Агатя, св. бл. кн. Олега брянск.
ч. 21 4 Св. Димитргя митр. рост. Св. ап. Кодрата. Смч. Ипаия и Андрея. Мч. Ев- 
сев1я и Приска. Св Исаатя, еп. кипрск., Мелетя, еп. кипрек.
п. 22 5“ '*'0№ Фб№, Мч. Фоки. Прр. 1оны. При. 1овы пресвит. и Оеодора на- 
черт. Св. Петра,, бывш. мытаря.
+ с. 23 6 Зачат. КреститГосподня 1оанна. Мч. Андрея, 1оанна, Петра, Антонина, Ироиды. Прп. женъ Ксанепппы и Поликсеши, Ик. В. М. „Словенсюя".
в. 24 7 Нед. 17-я по Пятид. (седьм. 18-я). Гл. 8-г7. Первмч. равноап. Оеклы. lipn.: Копр1я, 
Никандра псковск., Авраам1я мирож., Галактшна волог. Преет, кор. сербек. Стефа­
на (въ мон. Симона), сына его Владислава и нлем. его Давида. Ик.В.М. „Мирожсия".
+ п. 25 8 Преет. Серия, т у  м., радон, чуд. При. Евфросиншидр. Евфросити. Мч. ИафнуНя.в. 26 9 Престаел. свят. апостола и евангелиста 1оанна Богослова.
с.
ч.
27 10 Мч,: Каллистрата, Гимнами, Епихарш. Прп, Игиат1я, Савват1я сол Свв, анп,: 
Марка, Аристарха и Зины.
28 11 Прп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч.: Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Пикона, 
Неона, Илшдора, Св. Вячеслава, кн. чешек. Прп. Иродшна илоесерск.
п. 29 12 Преп. Кир1ака и Оеофапа. Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Кищнана устюж.
с. 30 13 Смч. Григор1я, еп. армен. При. Григор:я вологод. Св. Михаила, митр. юевск.
1» —
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К  ъ.
Т И Р А Ж И .
С е н т я б р ь .  I -го сети 2-го внутрен. 5 %  з. съ выигр., (пога­
сительный, безъ выигрышей). 15-го сект-: 5 %  закл. л. дворни, зем. баи. 
19-го сент.: 3 %  обл. зол. з. 1891 и 1894 г.; до 30-ю сент.: Закл. л. Бес­
сараб -Таврич. Москов. и Харьк. зем. б.: акц. Динаб.-Витебск., облиг. Моск.- 
Казаи., Варш.-В'Ьн., Варш-Бромб. и Орлов.-Витеб. ж. д.
Д л. 5 1  з а м * -г о к  - ь.
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вступаетъ въ знакъ Скоршонаоктября 
10 двя, въ 11 час. 25 мни. ночи. О К Т Я Б Р Ь .
© В. 1
С. Н .
14 Нед. 18-я по Пятидос. (седьм. 19-я).Гл. 1-й. Покровъ Прее. Богородицы.Св. an. Анаши. 
Св. Роланасладк.Нрмч. Михаила.Прп.Саввывиш. Ик.Б. М.,Нековок.-Нокровс1пя“ .
П. 2 15 Смч. Kanpiana. Мчц. 1устины. Блзк. Андрея юрод. Мч. кн. аргветск.: Давида и 
Константина. Блж. Кипр1ана, еуздал. чуд. (1622).
в. 3 16 Смч.: Дшнийя, Рустика, Еливеер1я. Св. Канна хозевита, еп. кесар. Блзк. Исих1я.
в. 4 17 Смч. 1ероеея, еп. аоинск. Нрп. Айова, Павла. 11рмч. Петра. Мчц.: Домнины, 
Виринен, Проекудш, Калисеевш. Мч.: Давпкта, Tain, Фавста, Евсев1я. Обр’Ьтс- 
н!е мощ, св. Гурш, арх. каз., и Варсаноф1я, еп. тверск. Св. Стефана серб.
+ ч. 5 18 Сев.: Петра, Алексея, Гоны и Филиппа, митроп. московск. Мчц. Харитинн 
и Мамелхеы. При. Дам1ана, 1еремш. Матвея. Смч. Д1онис1я, епископа александр.
+ а. 6 19 Св. апостола вомы.
с. 7 20 Мч.; Серая, Вакха, lyniana, К capia, Долихрошя, Белаши. Прп. Серия обнор.
в. 8 21 Нед. 19-я no Пятидесятниц-fc (седьм. 20-я). Гласъ 2-й. Нрп. 11елапи и Таити 
Св. Пелагш. Прп. Досиоея и Трифона. Ик. Б. М. „Курстя“ .
+ и. 9 22 C'e. ап. 1оакова Алфеева. Нрп.: Андроника, Аеанасш, Петра галат. Прв. Авраама праотца и Лота Мч. Еввения, Максима. Ычц. Пошли. Ик. Б. М. ,,Корсупшя“ .
в. 10 23 Мч.; Евламшя, Евламп1и, Оеотекна. При. Оеофила и Bacciaiia. Блж. Андрея тотем. 
Св. ап. Филиппа Ирп. Оеофана, еп. никейск.,'9еофана вечер. Мчц. Зинаиды 
и Филониллы. Воспом. 7-го вселен, собора. Ик. В. М. „Вододательницы11.*
с. 11 24
+ ч. 12 25 Мч.: Прова, Тараха, Андроника, Домники. Св. Космы, еп. Maiyne., и Мартина, еп. турск. Прп. Амфилох1я глушиц., Макар1я, Тарайя и Оеодойя. Перенес, въ Г а т ­
чину въ 1799 году части древа Креста Г-ня, правой руки св. Ioanna 
Предтечи и чусотв. обр. В- Матери, писаннаю евавг. Лукою. Ик. Б. М. 
ч1еруеалимск'я“ , „Смоденсшя“ , „Руденсйя“ ,Кадужшя“, „Филер.чск,11, „ГермавекЛ
п. 13 26 Мч.: Карпа еп., Напили, Агаеодора, Агаеоники, Флоренйя, Вешамина. Upn. Никиты 
йен. Ик. Б. М. ,Сед5пезерсшя“ , „Иверсюя“ .
Мч.: llasapia, Гервайя, Нротайя, Кельйя и Сильвана. Прп. Николая святоши, кн. 
черниг., и Параскевы. Иконы Бож1ей Матери „Яхроншя“ .
с. 14 27
в. 15 28 Нед. 20-я по Пятидесятниц-fc (седьм. 21-я). Гласъ 3-й. Прн. Евеим1я и Савина, 
еп. катанск. Прмч. Лушана. Мч. Сарвила, Вивеи.
II. 16 29 Мч. Лонгина сотн. Блгв. кн. Евпраксш псковской (1243).
в. 17 30 Прр. Ойп. Прмч. Андрея критск. Свв. безеребр.: Космы, Дам1ана, Леония, Анеима 
и Евтрошя. Св. Лазаря четвероднев, Прп. Антошя леохнов.
+ с. 18 31 Св. апост. и евангел. Луки. Мч. Марина. Прп. 1ул1ана, Давида серпуховск. 
Прр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Смч. Садока. Прп. 1оанна рыльскаго. 
Бмч. Артем1я. Св. прв. Артем1я отрока, веркольск.
ч. 19
11. 20 » 2
Ф с. 21 £3 Прп. Иларйша Велик, и перенес, мощ. св. ИларЫна, еп. меглин. Мч.: Дайя, Га1я, 
Зотика. Прп. Оеофила и 1акова омучеквго.
© в. 22 4 Нед. 21-я по Пятидесятниц-fc (седьм. 22-я). Гласъ 4-й. Св. равноап. Аверкш, еп. 
iepan. Свв.седми отроковъ:Максимил1ана, 1амвлиха, Мартин1ана, 1оанна, Дшнийя, 
Ексакустод1ана и Антонина. Мч. Александра еп. Ирашыя, Анны, Елисаветы, 
Оеодотш и Гликер1и. Ик. Б. М. „Еазапспяк■
* п. 23 5 Ъв.ап.Гикова,брата Господпя.Щ. мощ.блж. 1аковабор.Св.йгнагчя,патр.коист.
8. 24 6 Мч. Арееы. Св. Аоанайя, патр. констан. Прп. Ареоы печер. Мчц. Сишслитиши. 
Свят. 1оанна псковск. (1616). Ик. В. М. „Всгъхъ скорбягцихъ padocnuf.
с. 25 7 Мч.: Мариана, Maprapia и Аиастайя.
+ ч. 26 8 Се. великомуч. Димитр1я солунскаго. Прп. Аоанайя, Дияитр1я бессарабск. 
Восп. вел. землетрясешя въ Царь-градЪ.
п. 27 9 Мч: Нестора, Капитолины, Еротшды и Марка. Прп. Нестора л-Ьтонис, Обр. мощ, 
благв. кн, Аидрея смоленскаго.
с. 28 10 Мч.: Терентия, Неониллы, Сарвила, Фота, Оеодула, 1еракса, Нита, Вила, Евникш. 
Прп. Стефана, 1оанна хозевита. Мч.: Африкана, Тереншя, Максима, Помшя и 
36. Смч. KnpiaKa. Вмч. 11араскевы, нареченный Пятницы. Св. Арсен1я, арх. 
сербскаго, при. 1ова почаев. (1651). Смч. Неофита, еп. урбнисск.
в. 29 11 Нед. 22-я по Пятид. (седьм. 23-я). Гл. 5-я. При. Авраааыя, Марш. Прмч. Анаста- 
сш. Нрп. Анны, переименовавш. Евеим1аномъ. Мч.: Клавд1я, Астер1я, Неона, 
Оеониллы. Прп. Авраам1я ростовскаго.
п. 30 12 Смч. Зинов1я. Мц. Зиновш. Свв. апп.: Терм, Марка, 1уста и Артемы. Св. Мариана 
еп. Мч. Евтрошя, Анастайи.
в. 31 13 Свв. апп. Ciaxia, Ампи.йя, Урвана, Наркисса, Апслл1я и Арнстовула. Мч. Епимаха. 
Прп. Спиридона и Никодима. Нрп. Мавры. При. Анатоя печерскаго (XII в.).
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П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Т И Р А Ж И .
О к т я б р ь ,  Акц.: Варш.-Бромб., Лодз., Балтгёск. ж. д ; облиг.: 
юго-зан., 3 вып. Риж.-Двинск., Моск.-Каз. и Закавказ. ж. д., займа г.: Одессы, 
Тифлиса и Кроши, гор. кредит, о-ва. Акц. и обл. Варш.-В&нск. и Курск,- 
KieB. ж. д. Закл. л. Донскаго зем. б. Бил. Фи пл. съ выигр. займа 1863 г.
Д  я  я  а  а  ж  rls т  о  х;  -ь .
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©вступаетъ въ знакъ СтрЕльца л ноября 9 дня, въ 8 час. 18 мин, /т\ веч. Н О Я Б Р Ь .
* с. 1
И. с*.
14
ч. 2 15
п . 3 16
с. 4 17
в. 5 18
п. 6 19
в. 7 20
* с. 8 21ч. 9 22
11. 10 23
с. 11 24
в. 12 25
+ п. 13 26
ф в. 14 27
с. 15 28
* ч. 16 29
11. 17 30
с. 18 -1
в. 19
О .
12
п. 20
в>
=t
3
© в 21 4
ф О. 22 5
* ч. 23 6
п. 24 7
с. 25 8
в. 26 9
п. 27 10
в. 28 11
с. 29 12
* Ч. 30 13
Св безср. Космы и Дамшна• Прп. Оеодотш. Мч,: Ерминипгедьда, Кщиенны, 
1ул1анш, Кесаря, Даш, Свч. 1оанпа еп. и 1акова пресвит.
Муч.; Акиидина, Пигаия, Анемподиста, Елпидифора, Афоошя. При Мариана. 
Мч,: Акепспма ей., 1осифа, Аиоала, Аттика, Агашя, Евдошп, Катер!я, Истукар!я, 
Пактсдая, Никтополшна Прп. Акепсима и Сяандулш. Кия. Анны (1112). 
Обнов: храма вмч. Георпя въ Лидд4.
Нрп. 1оанншия Вел. Мч. Никаидра и Ермея. Влж. Симона юрьевсв. (1581). Свв. 
првд. 1оанва, Стефана и Илш.
Нед. 23 по ПятидссятницФ (седьм. 24-я) Гласъ 6-й. Мч. Галактшнз, Епистимш. 
Ann.: Патрона, Ерма, Ляна, Гатя и Филолога. Св. Григо^я, еп. алсксандр. Св, 
Гопы, арх, новгор.
Св. Павла исп,, арх конетантипопол. Ilpn. Варлаама хутынск,, Луки. Свв. мчд. 
семи д'Ьвъ: Текусы, Александры, Палактш, Клавд1и, Евфросинш, Аоанас1и и 
Матроны. При. Луки печер. Св. Германа, арх. казанскаго.
При. Лазаря. Мч.: lepona, Каесинш, Антонина, Авкта, Тавр1она, Оеесалоншшг, 
Оеодота, Исих)я, Никандра, Аоанаия, Маманта, Bapaxia, Каллинпка, Оеогена, 
Никона, Лонгина, Оеодора, Валер1я, Ксанеа, Веодула, Каллимаха, Евгешя, 
Эеодоха, 0стриз1я, Епифашя, Макснм1ана, Дукиыя, Клавд1ана, Оеофила, Гиган- 
т1я, Дорооея, Оеодота, Кастрига, Аникиты, 0емел1я, EnTHxia, llaapiona, 
Д1одота, Амонита. Иконы Бож. Мат. „Взыграше".
Соборъ архистр. Михаила и проч. безплотк, силъ. Прп. Мароы (въ шрб Марш).
Мч.: Онисифора, Норф1я, Александра, Аитошя. Ирн. Матроны, Оеоктистн, Евстолш, 
Соснпатры, Гоанна Колова и Онисифора печерск
Свв. апп. Ераста, Олимпа, Родшна, Сосипатра, Куарта и Терия. Нрп. Оеостирикта. 
Мч. Ореста, Смч. МшПя. Мч. Константина, кн. грузинок. (842).
Влм. Мины. Мч.: Виктора, Викеныя, Стефаниды. Прп. Веодора етудита, Блж. Мак­
сима, юрод, московск. Св. Стефана сербск. Прп. Maptupia зелен.
Нед. 24-я по Пятидесятниц .^ (седьм. 25-я) Гл. 7-й. Св. 1оаина милостив, патр. алекс.
Прп. Нила. Нрп. Ахш. Св. 1оанна ростов, Ик, Б, М. „Милостивня11,
Св. Хоанна Златоуст. Мч.: Антонина, Никифора, Германа, Манееы.
Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Налами, арх, еессалон. Успей, даря 1устшпана.
Пам цард. Оеодорн. Прп. Филиппа иранск.
Мч.: Гур1я, Самона и Авива, Елпид1Я, Маркелла, EBCTOxifl, Димитр1я. Прп. Фи­
липпа рабангск. (1457).
Св. ап. еванг. М атвея. Св. Фулв1ана, во св. крещенш Матвея. Преет, прп.
Серпя малоп. (1585),
Св. TpHropifl, еп. неокесар. Прп. Никона, Лазаря писца. Мч. Гоброна и 133 воин. 
Мч.: Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея.
Нед. 25 я по ПятидееятницФ (седыи. 26 я), Гласъ 8-й. Св. лрр. Авд1я, Мч : Вар- 
лаама, Азы, Илюдора, Романа. Прп. Варлаама печ., Варлаама, 1оасафа, царев, 
пнд^ йсиаго, и отца его Авенира. При, Илартна чуд., кн. грузин.
Прп. l'puropia, арх. констант. Мч.: Пирсы, еп. 1осифа, luauea, Canepia, Исаак1я, 
Ипат1я, Азата, Сасошя, Оеклы, Анны, Евстаф1я, Оеоспемя, Анатол1я. Смч. Да- 
ия. Св. Ипокла, арх. констант.
ВВЕДЕН1Е ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Св. ап.: Филимона, Архийа, Анф1и. Мч.: Кикил1и, Валер1ана, Тивурия. Максима, 
Прокошя, Менигса. Нрп. Агавы, Прв. Михаила воина. YOieuie благов. кн. Ми­
хаила тверскаго.
Преет, благ. кн. Александра Невскою (въ иночеств'Ь Алешя), Св. Амфило- 
xifl, еп. икомйск., Григор1я, еп. агриген. Мч. Овсишя и 0еодора. Преет, св. 
Митрофагпя (вь схимонаш. Макар1я), еп. Воронеж.
Вмчц. Екатерины, Mepitypia. Мч. Августы, Меркур1я Смоленск. Ilpn. Мастрид1и. 
Нрп. Симона сойгпнск.
Мч. Климента, папы римск. и Петра, арх. александрШск. Ilpn. Петра молчальн.
Нед. 26-я по Пятидесятник (седьм 27 я). Гласъ 1-й. Преет, св. Иннокент, еп.
Иркутск. Прп. Алишя п 1акова Освящ. храма вмч. Георпя въ Kieen. 
Вмч 1акова Св. 1акова, еп. рост. Прп. Иаллад1я и Романа Блг. кн. Всеволода 
(во св. крещ. Гавршла) нсков. Прп. Дщора юрьегор. Ик. Б. М. „Зваменсюя“ . 
Прмч. Стефана Новаго. Мч.: Иринарха, Стефана, Васил1я, Григор1я, 1оаена. Блж.
Оеодора, apxienncKona ростовскаго (1394).
Мч. Парамона, Филумена. Преп. Акаюя, Нектар1я печер. Смч. Авива, еп. некресск. 
Св. ап. Андрея Первозванною. Св. Фрумеппя, apxien. индШск.
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П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К  ъ,
Т И Р А Ж И .
Ноябрь l -го ноября'. 5 %  съ выигр. л. Дворян, зем. б , обл. 
Никол, лс д., икц. Юго-запад, ж. д.; закл. л. Шевск., Кутаиск., Нетерб.- 
Тульск., Тифлисск., Харькоиск., Яросл.-Костром- зем. б. и Взаимн. Позем,
б.; 4'/2°/о спид . Крестьян, позем банка. 10-го ноября: акц.: Курско-Харыс. и 
Харьк.-Азовск. ж. д. 19-го ноября: закл. л. 4 в. и 5°/о закл. л. IV  и V  се- 
pin Центр, б. рус. поз. кред., до 30-го ноября: обл. Петерб. гор. Кредит' 
общ., Kyp.-Kien., Газ.-Уральск, и Виго-Динаб. ж. д.
Л. л я  з а м  -Ь т о к  -I..
вступаетъ въ знакъ Козерога 7 Декабря 0 дня, 
^  въ 9 час. 12 мин. &  утра. Д Е К А Б Р Ь .
II. 1
н .  С .
14 Прр. Наума. Нрв. Филарета милост. Мч. Ананш,
С. 2 15 Прр. Аввакума. При.: Аоанамя печер., 1оанна, Ираклемона, Андрея и Оеофила. 
Мчц. Миропш. Блж. ц. серб. Стефана Уроша (1367). Св. Иссе, еп. цилканск.
В. 3 16 Нед. 27-я по Пятидесятниц* (седьм. 28-я). Гласъ 2-й. Св. прр. Софонш. Прп.
Панна, Оеодула, Саввы звеи. Тмч. Оеодора, арх. алекс. Ик. В. М. „Пахромской11.
(1. 4 17 Вмч. Варвары. Мч. 1ул1ан1н. Прп. 
Гевнад1я, арх. новгор. Ик. В.
1оапна Дамаскина. Св. 1оавна, еп. П'ливот. Св. 
М. _Дамас1шнсшя“ .
* в. 5 18 Нрп. Саввы Освященнаю, Каршна, Захарш. Мч. Анастаса, Св. Typia, apxien.
казанскаго.
W с. 6 19 Святителя НИКОЛАЯ, apxien. Мтрликшскихъ Преет, блаж, Максима митр. (1305)
ч. 7 20 Св. Амврошя медш. Мч. Аеинодора. Прп.: Павла, 1оанна, Антошя cifiCK., Нила 
столбец. Иконы БонНей Матери „Оелигерсюя11,
11. 8 21 Нрп. Паташя. Свв. анн.: Сосеена. Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Kecapia, 
и Овисифора. При. Апфусы. При. Кирилла челмск. ■
с. 9 22 3auamie св. Анны, матери Пр. Богородицы. Прв. Анны, матери прр. Са­
муила, При. Стефана. Св. Софрошя, арх. кипрск,
в. 10 23 Нед. 28-я по Пятидесятниц* (седьм. 29-я). Гласъ 3-й. Мч.: Мины, Ермогена, 
Евграфа, Гемелла. Прп. Оомы дефуркина. Пам. блж. деспот, сербск. Ioaaua.
Стефана, Ангелины.
п. 11 24 Прп, Даншла и Луки столп. Прп. Никона печ. Мч.: Акеисгя, Аиеала, Миракса.
и 12 25 Свят. Спиридона, еп. тримифунт. 
понта монзен.
Смч. Александра. Мч. Разумника. Брп. Оера-
с. 13 26 Мч.: Евстраия, Авксен-пя, Евгешя, Мардар1я, Ореста, Луши д*вн. Св. Арсешя лат.
ч. 14 27 Мч.: бирса, Левшя, Филимона, Аполлон1я, Каллиника, ApiaHa и Оеотиха.
Смч. Елевеер1я и матери его Анвш. Мч. Елевоерця. Прп. Павла, Парода, Стефана,п. 15 28
Трифона кольскаго.
с. 16 29 Св. прр. Аггея. Мч. Марина. Св. царицы Оеофанщ. БлаговФрн. княгини Софш
(въ Mip't Соломонш) суздал.
в. 17 30 Нед. 29-я по Пятидесятниц* (седы. 30-я) свв. Праотецъ Гласъ 4-й. Св. ирр. 
Даншла и 3-хъ отроковъ: Анаши, Азар1н и Мисаила. Прп. Даншла испов.
11.
(въ мои. Стефана).
18 31 Мч.: Севаетчана, Зои, Транквиллина, Никострата, KacTopia, Клавд1я, Викторина,
Симфор1ана, Тивуршя, Кастула, Маркелина, Марка. Св. Флора еп. 11рп. Ми­
в.
хаила. Св. Модеста, арх. iepyc. Прн. Севаетчана пошехоо. (1542).
19 I 1 Мч.: Вонифант1я, Пол1евкта., Титова, Прова, Ариса. Св. Вонифанпя милостив.,
и. 20
СОX еписк. ферентШск., Григоргя, еп. смирит. Прп. Илш муромца печ.
•f “ 2 Смч. И гнаты  Богоносца. Ов, Филогошя еп. Преет, св. Данила, арх. сербск.
т ч.
Ик. Б. М. „Новгвродшя“ и ,Новодворсыя“ .
*г 21 3 Преет, св. Петра, митр, московск. (1326). Мч. Iyaiaain и Оемистоклея.
11.
Св. Прокошя, юрод, вятск.
22 4 Вмц. Анастасш узор*щительн. Мч, Хрисогона, Евтих1ана, Оеодотш, Евода.
с. 23 5 Мч.: Оеодула, Саторнина, Евпора, Гелайя, Евпишана, Зотика, Помтя, Агаеопуса,
Василида, Евареста. При Павла, арх. неокесар., Нифонта еписк., Нифонта 
монаха. Преет. Осоктиста, арх. новгор. Суббота предъ Гожд. Христовымъ.
в. 24 6 Нед. ЗО-я по Пятидесятниц* (седьм. 31-я), свв, Отецъ предъ Рождествомъ 
Христовымъ. Гласъ 5-й. Мч.: Евгеши, Клавдш, Нротайя, 1акинфа. Прп.
® п.
Виколая. Мч. Василлн.
25 7 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
ф в. 26 8 Соборъ Преев. Богородицы, Смч. Евоихйя еп. 11рп. Евареста, Константива. Ик.
В. М. „Барловск.11, „Блаж. Чрево11, пКиксюя“ , „ТрехъРадостей11, „Виленшя“ . 
Св. ап. первомуч. архидгак, Стефана- Прмч. Оеодора и Оеодора, apxien. констап,с 27т 9ч. 28 10 Нам. свв. 20,000 муч. въ Никомпдш сож. Мч.: Индиса, Горгошя, Петра, Зинона, 
Стратига, Дороеея, Препосита, Мардошя, Мигдошя, Гликер1я, Оеофила, Евфи-
п.
uia, Домны, Агаош, Оеофилы, Св. ап. Никанора. Нрп. Иги спя ломск.
29 11 Память свв. 14,000 младенцевъ, отъ Ирода въ Виолеем* избгеиныхъ. llpn. Мар-
с.
келла, Оаддея, Марка, Оеофила и 1оанна.
30 12 Мчц. Анис1и. Прп. Зотика. Мч.: Павлина, OMBpia, Вира, Севира, Каллистрата, Фло-
реотчя, Apiaua, Аноим1я, Увришя, Исидора, Евкула. Сампсона Сгуд1я, Оеспейя, 
Филетера. Прн. Оеодоры. Ап. Тимона. Суббота по Гождествгъ Христовгь.
в. 31 13 Нед. 31-я по Пятидесятниц*, (седьм. 32-я), по Рождеста* Христов*. Гл. 6-й.
Прп. Мелан1и римляныни.
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П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ ,
Т И Р А Ж И :
Д е к а б р ь  1-га декабря: 4 '/г°/о обляг. Внутр. з. 189В г. 20 ю 
декабря: консол. об. желйзн. дорожи з. 1-го, 2-го и 3-го в., до ,91-го де_ 
кабря: обл.: займа г. Петербурга и Тамб., Моск. гор. кредит, общ., Иван- 
Домбр., Гост., Владик., Козл.-Вор.-Рост., Курек.-Харьков.-Азов. и Орл.-Грязск-
ж. д ; акц. и обляг.: Рязан.-Козл., Тамб., Козл. и Грязе-Царяд. яс д.
ZX. Л 33L 3 n M il т  О К ъ .
НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ ДНИ:
Январь. 1. Суббота. Новый годъ.
6. Четверть. Богоявлете.
Февраль. 2. Среда. Ср'Ьтеше Господне.
18 Пятница. ) „
19 Суббота. ) Сырная неА'кдя (Масляница).
Мартъ 25. Суббота. БлаговЬш,ен1е.
Апрель. 2. Воскресенье. Входъ Госнодеиг. въ 1ерусалимь.
6. Четверть ведший.
7. Пятница великая.
8. Суббота великая.
9 —16. Пасхальная нед/Ьлл.
23. Воскресенье. Тезоименитство Ея Императорекаго Величества Государыни 
Императрицы Александры веодоровкы.
Мая. 6. Суббота. День рожденia Его Императорекаго Величества Государя Им­
ператора Самодержца ВсероссШскаго Николая Александровича.
9. Вторникъ. Праздн. св. Николаю Чудотворцу.
14. Воскресенье Священное Короновате Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
18. Четверть. Вознесен1е Господне.
25. Четверть. День рождешя Ея  Императорекаго Величества Государыни
Императрицы Александры веодоровкы.
28. Воскресенье. День Св. Троицы-
29. Понед-Ёльникь. День Св. Духа.
1юнь. 29. Четверть. Праздн св. Петру и Павлу.
1юль 22. Суббота Тезоименитство вдовств. Ея Императорекаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Марш веодоровны.
Августъ. 6. Воскресенье. Преображете Господне.
15. Вторникъ. Уснете Преев. Б-цы.
29. Вторникъ. УсЬкновете главы 1оапна Предтечп.
30. Среда. Св. благов-Ьрн. кн. Александра Невского.
Сентябрь. 8. Пятница. Рождество Преевятыя Богородицы.
14. Четверть. Воздвижете Креста Господня.
26. Вторникъ. Ап. и Евангелиста 1оанна Богослова.
Октябрь. 1. Воскресенье. Покровъ Преевятыя Богородицы.
21. Суббота. День восш. на нрестодъ Его Императорекаго Величества Госу­
даря Императора Самодержца Всероссшскаго Николая Александровича-
22. Воскресенье. Праздн. Казанск. ик. Б. М.
Ноябрь. 14. Еториикъ. День рождешя Вдовств. Ея Императорекаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Марш веодоровны.
21. Вторникъ. Введете во храмъ Преев. Богородицы-
22. Среда- Рождез1е и Тезоименитство Его Императорекаго Высочеотва Госу­
даря Наследника Великаго Князя Михаила Александровича.
Декабрь. 6. Среда. Тезоименитство Его Императорекаго Величества Государя Наше 
ратора Самодержца Всероссшскаго Николая Александровича.
25—27. Пон ед&ньн.—Среда. Дни Рождества Христова.
— 20 —
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П Р А З Д Н И К И .
Пасха. рв'Ътлое ^Христово )Зоекресе1-пе g-го апреля,
Д В А Н А Д Е С Я Т Ы Е :
Г О С П О Д Н И :  Рождество Христово 25 дев. (яонедФльн.)
Установлепъ во времена апостольстл нмФ.етъ пять дней предпразднства: 20 — 
24 декабря, н шесть дней поиразднства. Отдаше бываетъ 31-го декабря-
Крощеше Господне (> января (четверть).
Начало праздника относятся ко временами апостольскими; онъ имФетъ четыре 
дня предпразднства (со 2-го по 5-е января) п восемь дней поиразднства. Отданie 
14-го января.
СрФтете Господне. 2 февр. (среда).
Обь эгомъ праздпнкФ уноминаютъ уже отцы ПГ-ro в. Особенно торжественно 
празднуется во времепъ Юстшыана (lV-в). Им Фет а, день предпразднства и семь дней 
поиразднства; отдаше—9-го февраля. По иногда отдан ie Оываотт. ]>аныпе или празд­
ника. продолжается одннъ день, что находится въ зависимоети отъ нач. Вел. поста.
Проображеше Господне 6 августа (воскресенье).
Вт. IV в. въ честь этого праздника былъ уже построена, па горф ОаворФ храма,; 
праздн. нмФетъ одннъ день предпразднства и семь дней поиразднства. Отдатпе — 
13-го августа.
Входъ Господень въ 1ерусалимъ 2 апрФлл (воскр.).
Въ I I I  в. встречаются уже иоучешл на этотъ праздника.; не имФетъ ни пред- 
иразднства, ни попраздиства.
Вознесете Господне 18 мая (чегв.).
ЗаповФдапъ апостолами: празднуется десять дней съ предпраздпствомъ и отда- 
nieMT,, которое бываетъ вь пятницу 7-й седмицы по ПаохФ.
Пятидесятница 28 мая (воскр.).
Установленъ во времена апостольсшл; продолжается недФлю; отдшпе въ субботу.
Воздвижете Креста Господня 14 сент. (четверга.).
Совершается въ память двухъ собьтй: 1) обрФтешя Животворящаго Креста въ 
326 г. 2) возвращешя его отъ Персовъ въ 628 г.; имФетъ депь предпразднства (13-го 
сент.) н семь дней поиразднства; отдаше—21-го сентября.
Б О Г О Р О Д И Ч Н Ы Е :  Рождество Богородицы 8 сент. (пятница).
ИмФетъ день предпразднства и четыре дня попраздиства; отдаше—12 септябрл.
Введете Лр. Богородицы во храмъ 21 ноября (вторника.).
ДревиФшшя бесФды на этотъ праздникъ принадлежать св. Грпгорпо Нисскому 
(IV в.); имФетъ день иреднраздпства и четыре дня попраздиства; отдаше—25 ноября.
БдаговФщете 25 марта (суббота).
У древпиха. хрисНанъ носила, различныя назвашя: Зачайе Христа, Начало ис­
купления и др. и только въ VII в, получила, напменоваше БлаговФщешя Пр. Богоро­
дицы- По предав!» церковному, именно 25 марта, совершилось воплощеше Господа: 
этотъ депь также стоить въ естествениомъ еоотвФтствы! съ 25-мъ декабря. ИмФетъ 
день предпразднства и день попраздиства: если случится въ страстную или свФтлую 
седмицу,—праздн. одннъ день-
Успете БМ. 15 августа (вторпикъ).
Бъ IV в. былъ уже новсемФствымъ праздпнкомъ; имФетъ день предпразднства 
и 9 дней попраздиства; отдаше—23-го августа.
В Е Л И К  I  Е:
ОбрФзаше Христово, 1 янв. (суббота)—Праздноваше совершалось уже въ IV в.
Покровъ Преев. Богородицы, 1 окт. (воскресенье)—Воспоминаемое собьте совер­
шилось въ ЦарьградФ въ иоловпнФ X в.; праздн. установлепъ въ Poccin въ полов. X I I  в-
-  28
Рождество св. 1оанна Предтечи, 24 iron» (суббота).—Празднование совершалось 
уже въ IV вФк1); имФетъ день попразднетва.
Праздн. св. первоверховнымъ апостоламъ Петру и Павлу, 29 поня (четверть); — 
въ IV  в. этотъ праздникъ былъ уже повсемЬстнымъ въ хрисйанской церкви; имФетъ 
день попразднетва.
УсЬкновете главы св. 1оанна Предтечи, 29 августа (вторникъ); въ IV в. иа 
этотъ ираздникъ были произвосимы уже потчен!я; имФетъ день попразднетва.
Оплошны я недели-
1) Седмица Мытаря и Фарисея 30 января—6 февр.; 2) Седмица пасхальная 9— 
17 анр.; 3) Седмица Троицкая 28 мая—3 поня; 4) Святки 1—4 января 25—31 декабря.
П о с т ы .
Однодневные: 1. На ка л; до й пед'ЬлФ (кромф сплошныхъ по средамъ и пятпицамъ 
2) Крещенсшй сочельникъ (5 января среда); 3) УсЬкновеше главы 1оанна Кре­
стителя (29 августа—вторникъ); 4) Воздвижеше Креста Господня (14 сентября—чет.),
Многодневные: 1) Постъ Великш и Страстная Седмица 21 февраля—8 аярФля; 
2) Постъ апостольекш (Петровъ) 5—28 гоня; 3) Постъ Усненсшй 1—15 авг.; 4) Постъ 
Рождеств. (Филипповъ) 15 ноября-24 декабря.
Дни поминовешя усопшихъ.
1) Родительская суббота—12 февр.; 2—4 Вселенсшя субботы—марта 4, 11 и 18 
5) Радоница—18 апрЬля; 6) Родительская (Троицкая) суббота 27 мая; 7) Поминовете 
воиновъ, на брани уб1енныхъ—21 окт.
Кавалерсше праздники.
2 февр. праздн. ордена св. Анны.—30 августа праздн. ордена св. Александра 
Невскаго.—22 сентября праздн. ордена св. равноапостольнаго князя Владилйра.— 
8 ноября праздн. всФхъ русскихъ орденовъ.—24 ноября праздн. ордена св. вмч- Ека­
терины.—26 ноября празн. ордена вмч. Георпя.—30 ноября праздн. ордена св. 
Андрея Вервозваннаго.
Пасхальная  таблица,
показывающая, въ  KaKie дни прилунится Пасха и переходящее праздники, 
мяссЬды, посты и пр., сь  1900 по 1912 п.
Годы отъ 
Рождества 
Христова.
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1900 7 2 13 20 9 3 18 28 _ 3 3
1901 6 — — 4 11 — — 1 25 — 10 — 20 — 4 4
1902 7 6 — 17 24 - 14 8 23 — — 2 2 5
190.3 6 5 — 9 16 — — 6 30 — 15 — 25 — 3 6
1904 5 4 — 1 8 — 28 — 21 — 6 — 16 — 5 1
1905 8 2 - 20 27 — — 17 — 11 26 — — 5 2 2
1906 6 1 — 5 12 — — 2 26 — 11 — 21 — 4 3
1907 9 — — 25 — 4 — ' 22 — 16 31 — 10 — 1 4
1908 7 6 - 17 24 — — 13 — 7 22 — — 1 2 6
1909 5 4 - 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 —
1910 8 3 - 21 28 — — . 18 — 12 27 — — 6 2 1
1911 7 2 13 20 — — 10 — 4 19 — 29 — 3 2
1912 5
1 29
5 25 18 3 13 5 4
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Магометавсш* календарь на 1900 г. по-магом. I8I7/18I8 г. Гиджръ
(эмиграцш изъ Мекки въ Медину Магомета)-
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Назваше луны по-арабски и озна- 
чоте праздниковъ магометанскихъ
Назваш'е 
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МЬсяцы ! 
по-русски.
1 Рамазанъ (9-й мЬсяц. 30 дней, 1317 
года Гиджръ). ГовЬше въ честь 
откров. нр. Мухаммеду . . Чааръ-шепбл. Ср. 22 Дек. 1899 г-
27 Д. ираз. Двмуль-Кадръ и канунъ 
его, т. е. ночь на 27 „Ляйлатулъ- 
Кадръ", ночь могут, въ честь 
окончат, откр. Бож1я прор. Му­
хаммеду, въ 40 г. его рождешя, 
на горЬ Хира, въ МеккЬ, иослЬ 
заката солнца, въ 609-мъ г. • . Ду-шевбя. 11 н. 17 Лив. 1900 г.
30 Д. пр. „Арафа" канувъ Айдпфитръ. Пянже-шепбя. Чт. 20 Января. |
1 Шеваль (10 м., 29 дн.), съ 1 по 3 праз. Джумга. Пт. 21 я
2 „Айднфитръ" въ честь торжествен- Шенбя. Сб. 22 Я ’
3 ваго призыва народа къ вЬрЬ 
Ислама .................................... Якъ-шенбя. Вс. 23 Я
1 Зуль-Кааде (11-й мЬсяцъ, 30 дней) . Шеибя. Сб. 19 Февраля.
1 Зуль-Хиджа (12-й мЬсяцъ, 29 дней) Ду-шенбя. Пн. 20 Марта
9 День нр- „Арафа", въ честь соед- 
Адама съ Евой на зем. по изгн 
ихъ изъ рая ........................... Сегъ-шенбя. Вт. 28 Марта.
10 Дни праздника „Айди-курбанък, въ Чааръ-шенбя. Ср. 29 Я
11 честь жертвоприношеы1я проро- Пянже-шенбя. Чт. 30 Я
12 комъ Авраамомъ сына своего Джумга. Пт. 31 Я
1
10
Измаила. Въ эти дни соверш. 
торж. молебств. въ г. МеккЬ 
вокр. болып. меч. Каабы, кот: 
выстр. Авраамомъ и Измаиломъ 
(соверш. это жусульмавинъполуч. 
титулъ „Хаджи”), вей мусуль­
мане должны приносить въ жерт­
ву барана, мясо котораго идетъ 
бЬднымъ.
Новый годъ по эрЬ Гиджръ 1318 г. 
2 й годъ отъ високоса 354 дня.
Мухарремъ (1-й мЬсяцъ, 30 дней). .
День праздника „Ашура“ , въ честь 
милости Бож1ей 10-ти нророкамъ 
по толку суннитовъ, а по толку 
шштовъ „Матямь“ —день траура 
по уб1еши Хассана и Хуссейна, 
внук. Мухаммеда, с. Ал1я отъ 
д. п. Фатымн........................
Сегъ-шенбя.
Пянже-шенбя.
Вт.
Чт.
18
27
АирЬля.
АирЬля.
1 Сафаръ (2-й мЬсяцъ, 29 дней) . . . Пянже-шепбя. Чт. 18 Мая.
1 Рабигуль-Эввель (3-й мЬс., 30 дней). Джумга. Пт. 16 1юия.
12 День праздника „Мавлюденнаби”, въ 
честь рож. нрор. Мухаммеда 
(569 г.) въ городЬ МеккЬ . . . Сегъ-шенбя. Вт. 27 1юнл.
1 Рабигуль-Ахиръ (5-й мЬс., 29 дней). Якъ-шенбя. Вс. 16 1юлл.
1 Джемадуль-Эввель (о й мЬс., 30 д.) . Ду-шенбя. Пп. 14 Августа.
1 Джемадуль-Ахиръ (6-й мЬс., 29 д ) . Чааръ-шенбя. ! Ср. 13 j Сентября.
1 Раджебъ (7 й м'Ьсяцъ, 30 дней) . . Пянже-шенбя. I Чт. 12 Октября.
27 День праздн. „Мигражениаби“ возне- 
сешя на небо прор. Мухаммеда 
на 12-мъ г. по начатш огкровешя Сегъ-шенбя. Вт. 7 Ноября.
1 Шаабанъ (8-й мЬсяцъ, 29 дней) . . Шенбя. Сб. 11 1)
15 День нр. аредонредЬлен. „Бяроатъ" Шенбя. I Сб. 25 п
1 Рамазанъ (9-й мЬс., 30 д.) ГовЬше 
въ честь откров. пр. Мухаммеду. Якъ-шенбя. Вс. 10 Декабря. |
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Еврейешй календарь на 1900 г. по-еврейски на 5660—5661 г.
Больные праздники отмечены звездочкой *.
Русское счислеше. Е В Р Е Й С К О Е  С Ч И С Л Е Ш Е .
МФсяцъ. Чис. Дни. | МЬсяцы. Чис. Праздники и посты.
Январь 1 Суббота. Швотъ 5660 г. 13
(30 дней).
я 3 Понед. Я 15 Хамишо-Оссоръ бишвотъ.
1 Я 18 Втори. я 30 1-й депь новомФс. Адоръ I.
я 19 Среда. Адоръ I (30 д.)- 1 2-й день новомФс- Адоръ I.
Февр.
Я
1
2
Вторв.
Среда.
Я
Я
14
15 J Малый Пуримъ.
17 Четв. я 30 1-й день новомФс. Адоръ II.
i я 18 Пяти. Адоръ I I  (29 д.). 1 2-й день новомФс. Адоръ II.Мартъ. 1 Среда. Я 13 11 ость Эсвнри.
Я 2 Четв. Я 14 Пуримъ, избавл. отъ Амана.
Я 3 Пяти. я 15 Шушапъ-Пуримъ.
5 я 18 Суббота- Ниссонъ (30 д.). 1 HoBOM'fecaaie Ниссонъ.
Апрель. 1 Суббота. Я 15 * 1-й день Пасхи.
я 2 Воскр. Я 16 * 2-й день Пасхи; начинаютъ счи­тать Оймеръ.
я 7 Пяти. я 21 * 7-й день Пасхи.
я 8 Суббота. я 22 * 8-й день Пасхи.
л 16 Воскр. я 30 1-й день новомФс. 1иоръ.
S я 17 Понед. 1иоръ (29 д.). 1 2-й день новомФс. 1иоръ.Май 4 Четв. Я 18 Лагъ Веоймеръ—33-й день счнта- 
шя Оймера.
я 16 Втори. Сивонъ (30 д.). 1 НовомФс Сивонъ.
я 21 Воскр. Я 6 * 1-й д. Пятидесятницы.
я 22 Понед. Я 7 * 2-й д. Пятидесятницы.
1юнь. 14 Среда. Я 30 1-й день новомФс. Тамузъ.
15 Четв Тамузъ (29 д.). 1 2-й день новомФс. Тамузъ.
1юль. 2 Воскр. Я 18 Шпво Оссоръ Бетамузъ, иостъ Раз-
Овъ (30 д.). pyuienia 1ерусалима.
я 14 Пяти. Овъ 1 НовомФс. Овъ.
я 23 Воскр Я 10 Тито беовъ, иостъ разруш. храма.
1 я 28 Пяти. я 15 Хамишо Оссоръ беовъ.
Авг. 12 Суббота. я 30 1-й день новомФс. Элулъ.
я 13 Воскр. Элулъ (29 д.). 1 2-й день новомФс. Элулъ.
Сент. 11 Понед. Тшнрп (30 д). 1 * 1-й день Ройтъ Гашоно. Новый
годъ (5661).
я 12 Вторн. Я 2 *  2-й д. Ройтъ Гашоно. 
Постъ y6ienin Гедал1и.я 13 Среда. Я 3
я 20 Среда. я 10 *  1оймъ Кипуръ, день нрощешл, 
строгш постъ-
i я 25 Понед. я 15 * 1-й день Сукойсъ-Кущей.
я 26 Вторн. я 16 * 2-й день Сукойсъ.
Октябрь. 1 Воскр. я 21 Гашано Раббо-вел д. Гашапо.
я 2 Понед. я 22 * Шмини Ацересъ-
я 3 Вторн. я 23 * Оимхасъ Тойро.
я 10 Втора.
Среда.
я 30 1-й день новомФс. Хепгвонъ.
я 11 Хешвопъ (29 д.). 1 2-й день новомФс. Хешвонъ.
Ноябрь. 9 Четв. Я 30 1-й день новомФс. Кислейвъ.
я 10 Пяти. Кислейвъ (30 д.). 1 2-й день новомФс.'Кислейвъ.
Декабрь. 4 Цонед. Я 25 1-й д. 8-мн дневнаго праздника
Хаиуко-Макавеевъ.
я 9 Суббота я 30 1-й д. новомФс. Тейвейсъ.
я 10 Воскр. : Тейвейсъ (29 д.). 1 2-й д. новомФс. Тейвейсъ
я 19 Втори. Я 10 Ассоро бетейвейсъ, иостъ осады
1ерусалнма.
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Его Императорское Величество, ГО СУД АРЬ И М П ЕР А Т О РЪ  НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ ВсероссшскШ, родился въ 1868 году, 
6-го мая (тезоименитство 6 декабря),
Августейшая Родительница ГО С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А .
Ел  Императорское Величество', ГО С У Д А РЫ Н Я  И М П ЕРА ТРИ Ц А  МА­
РШ  0ЕОДОРОВНА, родилась въ 1847 г., 14-го ноября (тезоименитство 22 
1юля); была въ супружествгЬ съ Императоромъ Александромъ I I I  (вь Воз!; 
ночилъ 20 октября 1894 г.).
Августейшая Супруга ГО С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,
Е я  Императорское Величество, ГО СУД АРЫ НЯ И М П ЕРА Т РИ Ц А  А Л ЕК ­
САНДРА ФЕОДОРОВНА, родилась въ 1872 г., 25-го мая (тезоименитство 
23 апреля); къ замужеств!; съ 14-го ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IY  и Супруги Его Великой Герцогини Алисы,
Его Императорское Высочество Государь Н А С Л Ъ Д Н И КЪ  и Великш 
Князь МЙХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября 
(тезоименитство 22 ноября).
Августпйшгя Дочери ГО С У Д А РЯ  И М П ЕРА Т О РА -  
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоименитство 11 1юля);
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Таиана Николаевна, 
род. въ 1897 г., 29-го мая (тезоименитство 12 января).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Mapia Николаевна, 
род. въ 1899 г , 14-го поня (тезоименитство 22 ш ля).
Августгьйиая Сестры ГО С У Д А Р Я  И М П ЕРА Т О РА '.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александ­
ровна (см. дал’Ье);
Е я  Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Александ­
ровна, род. въ 1882 г., 1-го поня (тезоименитство 11 ш ля).
Августгьйгте Дяди и Тетки ГО С У Д А РЯ  И М П ЕР А Т О РА '.
Его Императорское Высочество, Великш Князь Владимира, Александ­
рович!., род. въ 1847 г., 10-го апрЬля (тезоименитство 15 ш ля) Супруга 
Его, Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapia Павловна,
род. въ 1854 г , 2 мая (тезоименитство 22 (юля). У нить дшпи: Ихъ Импе­
раторами Высочества: Великш Князь Кириллъ Владим1ровичь, род. въ 
1876 г., 30 сентября (тез 11 мая); Великш Князь Борисъ Владинпровичъ, 
род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Великш Князь Андрей Владимъ- 
ровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 80 ноября); Великая Княж на Елена 
Владимлровна, род въ 1882 т., 17 января (тез. 21 мая)
Его Императорское Высочество, Великш Князь Алексш Александро-
вичъ, род въ 1850 г., 2 января (тезоименитство 20 мая).
Его  Императорское Высочество, Великш Князь Ceprifi Александро-
вичъ, род, въ 1857 г., 29 апрЬля (тез. 5 т л я ) .  Супруга Его, Е я  Импера­
торское Высочество, Великая Княгиня Елисавета беодоровна, родил, въ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября),
Его Императорское Высочество, Великш Князь Ыавелъ Александро­
вичу род. въ I860 г., 21 сентября (тез. 29 ш н я); былъ въ супружествЬ 
съ Е я  Имнераторекимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою 
Георпевною ( f  12-го сентября 1891 г.). У  нею дшпи: Его Императорское 
Высочество, Великш князь Димитрш Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сен­
тября (тез. 21 сентября); Е я  Императорское Высочество, Великая КняжнсЧ 
Mapia Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тез. 22 (юля).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня M ap ia Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 (юля); въ супружеств’Ь съ Его Королев- 
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Велико- 
британскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.
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Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 1оси- 
фовна, род. въ 1830 г., 26 ш н я  (тез. 23 апрЬля); была въ супружествЬ съ 
Его Имнераторекимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константипомъ 
Николаевичемъ ( f  13 января 1892 г.). У  нея дпти:
Его Императорское Высочество, Великш  Князь Николай Константи- 
новичъ, род. въ 1850 г ,  2 го февраля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Великш  Князь Константинъ Кон- 
стантиновичъ, род. въ 1858 г., 10-го августа (тезоим. 21-го мая); Супруга 
Его, Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маври- 
шевна, род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября); У  нить дпти: Ихъ 
Высочества: Князь 1оаннъ Коетантиновичъ, род. въ 1886 г., 23-го ш н я  
(тез. 24 ноня); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 (юля 
(тез. 13-го (юля); Князь Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 
20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 
15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род, въ 
1894 г., 29 мая (тез. 5 (юия); Княжна Тарана Константиновна, род. въ 
1890 г., 11 января (тез. 12 января).
Его  Императорское Высочество Великш Князь Димитрш Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 ш н я  (тез. 21 сентября).
IЁ я  Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга ‘Константи­
новна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 ноля); въ суиружеетвА съ Его 
Велнчествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Вйра Константи­
новна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружествА 
съ Его Королевскимт. Высочествомъ, Гер до го мъ Вильгелъмомъ Евгешемъ 
Виртембергскимъ.
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра П ет­
ровна, род. въ 1838 г., 21 мая (тез. 23 апреля); была въ суирулсествА съ 
Его Имнераторскимъ Высочествомъ, Великимъ Кпяземъ Ыиколаемъ Нико- 
лаевичемъ Старшимъ (у 13 апреля 1891 г.). У  нея диъти:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 ноля).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род въ 1864 г., 10 января (тез. 29 попя); Супруга Его, Е я  Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевне, род. въ 1866 г., 14 
поля (тез. 19 поля). У  нихъ <)>ъпш: Ихъ высочества: Князь Романъ Петро- 
вичъ, род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 im.iH); Княжна Марина Петровна, 
род. въ 1892 г., 2S февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, 
род. 1898 г., 3-го марта (тез. 17 сентября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября), былъ въ супружествА съ Е я  
Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою веодоровною 
(ф 31 марта 1891 г.). У  нею дгьши:
Его Императорское Высочество, Велший Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апрАля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаи­
ловичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Георгш Михаиловичъ, 
род въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Алэксандръ Михаи­
ловичъ, род. въ 1866 г., 1 апрАля (тез. 30 августа); Супруга Его, Е я  Им­
ператорское Высочество, Великая Княгиня K cea ia  Александровна; род. въ 
1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У  нихъ дтти : Ихъ Высочества: Князь 
Андрей Александровичъ, род. въ 1897 г ,  12-го января (тез. 30 ноября); 
Князь веодоръ Александровичъ, род, въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); 
Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 ш ля (тез. 5 мая).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Серий Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г. 16 сентября (тез. 25 сентября).
Е я  Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастаия Михаи­
ловна, род. въ 1860 г., 16 поля (тез. 22 декабря), была въ супружествА 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ- 
Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ.
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IИ М Е Н Н О Й  В Ы С О Ч А Й Ш 1 Й  У К  A 3 Ъ
Правительствующему Сенату ■
Неудовлетворительность сущсствующаго порядка взимашя окладиыхъ 
сборовъ съ сельскихъ обывателей давно уже обратила на себя Н аш е к п ti­
ll ли ie. Осповапный па зайОноноложетяхъ прежияго времени оставшихся не­
согласованными съ поздн'Ьйшими мЬропршчями по устройству податного надзора 
па м’Ьстахъ и преобразовлшю учреждений по крестьянскимъ д/Ьламъ, норя- 
докъ этотъ не ограждаетъ въ должной яlipli пнтересовъ казны и, съ гЬмъ 
BM'bcrli. тягостенъ для населен1я, ибо, не обезпечивая справедливая) и со- 
размЬрепваго съ платежными силами распредГлетя податного бремени, до- 
нускаотъ въ нйкоторыхъ случаяхъ примкнете разорительпыхъ npiexiOBi» 
взыскашя съ плательщиковъ. Озабочиваясь усовершенствован1емъ этой важной 
отрасли государственнаго управленгя, Мы возложили па Министра Финап- 
совъ разработку соотвЪтственннхъ этой ц'Ьли предположений и внесете ихъ 
на обсуждете Государственнаго Совета.
Иып’Ь, но разсмотр’Ьнш нослйдовавшихъ въ СовйтЬ заключепш п раз- 
пыхъ MH'buiti по соаавлснпому, въ исполиеше сего, проекту положешя о 
порядка взимашя окладпнхъ оборовъ съ над'Ьльныхъ земель сельскихъ об" 
ществъ, одобривъ заключешя единогласным, а по вопросу, вызвавшему въ 
средЬ Государственного Сов’Ьта разномыше, уваживъ соображеше о иро- 
доставленш Д’Ьятельпаго у ч а т я  въ надзор1> за взиматемъ сихъ сборовъ, 
на ряду съ податными инспекторами, и земскимъ начальникамъ, и утвер 
дивъ измененный, по Н ашимъ указашямъ, проектъ уиомянутаго положешя, 
повелънаемъ:
I .  Д’ййстгле утвержденного Н а м и  положешя о порядке взимпшя ок- 
ладныхъ сборовъ съ пад'Ьльннхъ земель сельскихъ общеетвъ распростра­
нить: 1) па губерши, гдгЬ введены узакопешя о земскихъ учаегковкхъ 
начальникахъ (св. зак. т. IX .  особ. нрил. Ш 1, по прод. 1890 г.), не 
применяя д4пств1я сего положешя къ населенно станицъ астраханского и 
оренбургского казачьихъ войскъ, а также къ инородцамъ Ставропольской 
губернш, и 2) на губернш: Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Шевскую, 
Волынскую и Подольскую, съ тймъ, чтобы указанный въ семъ положенш
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обязанности земскихъ начальником, уЬздпыхъ съ'Ьздовъ и губернскихъ 
присутствш исполнялись въ означенныхъ губершяхъ мировыми посредни­
ками, съездами сихъ посредниковъ я губернскими по крестьянскмиъ дЬламъ 
присутствии, по принадлежности.
И. Порядокъ взиман1я государственнаго нозсмельнаго налога и зем­
скихъ сборовъ съ земель, упомяпутыхъ въ ст. 14В общаго положешя о 
кростьянахъ (св, зак. т. IX . особ. прил. I. изд. 1876 г.), въ ст. 5 пршь 
въ ст. 147 (прим. 2) того же положешя и въ ст. 15 правилъ устрой­
ства носеляпъ-собственпиковъ (св. зак. т. IX ,  особ. прил. X V , изд. 
1876 г.), а также наемной платы за казеппня земли, оставленныя въ 
безсрочное пользошпе псреселонцевъ (свод. зак. т. IX ,  особ. нрил. I  общ. 
пол. ст. 33, прим. 2; нрилож. ст. 8 и 10, по прод. 1890 г,), уста­
новить на основашлхъ, указанныхъ въ упоманутомъ въ отд. I  положенш.
I I I .  Общее положена о крестьяпахъ, вышедшихъ изъ крепостной за­
висимости (свод. зак. т. IX ,  особ. прил. I, изд. 1876 г.), дополнить 
следующими постановлешями:
1) Въ сельскихъ обществахъ, состоящихъ изъ нЬсколькихъ, имЬю- 
щихъ отдельное владЬше землею, селенШ или частей селешй раскладка 
причитающихся съ этихъ селепш или частей ихъ окладныхъ сборовъ между 
домохозяевами производится селеннымъ сходомъ подлежащаго селен1я или 
части его. Означенному сходу принадлежитъ также принятие мЬръ къ взы- 
скашю окладныхъ сборовъ и разверстка недоборовь можду домохозяевами 
селения на основашлхъ, указанныхъ въ уномянутомъ въ отд. I  положенш.
2) Селенный сходъ (ст. 1) образуется изъ кростьянъ-домохозяевъ, 
принадлежащихъ къ составу солее!я, имЬющаго отдельное влад,Ьн1е землею.
3) Селенный сходъ созывается сельскимъ старостою. Ему принад­
лежитъ первое место на сходе и oxpaiienie на немъ должнаго порядка.
IV . Въ дополиеше подложащихъ узаконенш постановить:
1) Земшй начальникъ наблюдаетъ, чтобы распоряжешл волостныхъ 
и сельскихъ сходовъ по обложевш сельскихъ обывателей м1рскими денеж­
ными или натуральными повинностями производились въ мЬрЬ действитель­
ной потребности и не клонились къ ущербу платежныхъ силъ сельскихъ 
обывателей.
2) Если податной ипснекторъ усмотрите, что обложеме сельскихъ 
обывателей м!рекими денежными или натуральными повинностями не отве­
чаете требоипшямъ, указанными въ ст. 1 сего ( IV )  отдела, то онъ со­
общаете объ этомъ земскому начальнику, который или принимаете над-
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лежания мАры или поступаете согласпо ст. 85 положена о порядьА взп- 
машя окладныхъ сборовъ съ надАльныхъ земель сельскихъ общесгвъ.
8) Если на постановлеше уАзднаго съАзда по дАлу о взимаем ок- 
ладныхъ сборовъ послАдуетъ особое MHAnie податного инспектора, то по- 
сяановлете это представляется съАздомъ губернатору, который, ястрсбо- 
вавъ закдючеше управляющая казенною палатою, либо вноситъ дАло въ 
губернское нрисутств1е, если признаетъ особое мнАше податного инспектора 
заслуживающимъ уважения, либо сообщаете уАздному съАзду объ оставле- 
т и  означеннаго мпАшя безъ послАдствш.
V. Предоставить Министру Нпутреннпхъ ДАлъ, но соглашении съ Ми- 
нпстромъ Финансовъ, войти въ обсуждсше вопросовъ: 1) о примАненш пра- 
вилъ упомянутаго въ отд. I  положен!л къ волостнымъ и сельскимъ wip- 
скимъ сборамъ. и 2) объ измАненш дАйствующаго порядка обложешя 
крестьяиъ означенными сборами, п предположешя свои по симъ (п.п. 1 и 2) 
предметамъ внести на разсмотрАше. устаповлсннымъ норядкомъ.
V I. Предоставить Министру Финансовъ, но истечет’и года послА 
введешя въ дАйстме настоящая узакопешя, войти въ соображеше вопроса 
о возможности отмАны круговой поруки крестьяиъ но уилатА окладныхъ 
сборовъ и предположешя свои по сему предмету внести на законодательное 
разсмотрАше, устаповленнымъ норядкомъ.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р ато р ская  Величества  рукою подписано:
, Н И К О Л А Я “
Въ ПетергофА.
23-го 1юня 1899 года.
П О Л О Ж  Е Н I Е
о порядкА взиматя окладныхъ сборовъ съ надАльныхъ 
земель сельскихъ обществъ.
(Вы сочайш е утверждено 23-го 1юня 1899 года).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О предАлахъ дАйств1я сего положешя.
1. ДАйгше сего положешя распространяется на государственный по­
земельный валогъ, выкупные платежи и земсшй сборъ съ земель, поступив- 
шихъ крестьянамъ въ надАлъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Объ окладныхъ листахъ и раскладке окладныхъ сборовъ.
2. Означенные въ ст. 1 окладныо сборы заносятся вь ебнце оклад­
ные листы. Каждый изъ сихъ сборовъ показывается въ окладныхъ листахъ 
отдельно.
3. Окладные листы составляются казенною палатою на каждое селе- 
Hie или часть селе в i я , имеют, in отдельное владеше надельною землею. 
Число окладныхъ единицъ для государственныхъ и для земскихъ сборовъ 
должно быть одинаково.
4. Г1о т'Вмъ селетямъ, которыя пользуются наделомъ сообща оклад­
ные листы составляются на основанш приговора сельскаго схода этихъ се- 
ло1пй о распределен in между ними оклада государственныхъ и земскихъ 
сборовъ за земли общаго владеш’я. Означенный ириговоръ составляется до 
1-го Ноября иредшсствующаго окладному года и признается законнымъ 
при соглаии большинства домохозяев!, участвующихъ на сходе, считая 
большинство это отдельно но каждому селенш. Приговоръ не нодлежитъ 
изменении въ течете шести летъ, если до этого срока не произойдетъ 
перемены въ размере надела, состоящего въ общемъ влад'Ьши солеей.
5. Означенный въ сг. 4 ириговоръ, но занесеши въ особую книгу 
(ст. 57 общ. нол.), представляется земскому начальнику, для утверждещя 
и нрсдставлешл чрезъ податного инспектора въ казенную палату. Лри не- 
еогласш земскаго начальника или податного инспектора съ ириговоромъ, 
применяются постаяовлешя изложенныя въ ст. 19 и 20.
6. Если къ указанному въ ст. 4 сроку не будетъ составленъ упо­
мянутый въ сей статье приговоръ. то казенная палата еоставляетъ оклад­
ные листы на каждое отдельное селеше на основами данныхъ о послед­
ней разверстке сборовъ между имеющими общш наделъ солошями.
7. Земшя управы доставляютъ местнымъ казначействамъ не позже 
15-го Января сведешя о сумме земскихъ сборовъ съ земель каждаго 
сельскаго общества или селещя.
8. Въ случае недоставлешя къ упомянутому въ ст. 7 сроку требуе- 
мыхъ сведешй, казначейства включаютъ въ окладные листы сумму земскихъ 
сборовъ по окладамъ предгасствующаго года. Если текущ1й окладъ будетъ 
утвержденъ въ высшомъ, противъ истекшаго оклада размере, то взыскаше 
излишка отсрочивается до следующаго года. Въ иротивномъ случае, сборы, 
поступившее но окладнымъ листамъ сверхъ утверждениям на текущш 
годъ оклада, засчитываются пъ будущее платежи.
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9. Окладные листы, съ указатель суммы окладныхъ сборовъ, не 
уплаченпыхъ къ 1-му Января, разсылаются местными уездными казначей­
ствами въ волостныя иравлетя ежегодно не позже 25-го января.
10. Волостныя правлешя обязаны не позже недели но нолучети 
окладныхъ листовъ изъ казначейства разослать ихъ въ подлежащая сельсшя 
общества и селешя.
11. Раскладка между отдельными домохозяевами причитающихся но 
окладному листу государственнаго поземельнаго налога и земскихъ сборовъ, 
а при выкуие надельной земли целыкъ сельскимъ обществомъ,— и выкуи- 
ныхъ платежей, производится ежегодно сельскимъ или селешшмъ сходоыъ 
не позже двухъ недель но полученш окладного листа и, по возможности, 
одновременно съ раскладкою волостныхъ и сельскихъ м]'рскихъ сборовъ.
12. При выкупе земли отдельными домохозяевами, выкупные пла­
тежи не подлежать раскладке сходомъ, но размерь ихъ определяется 
приложенными къ актамъ на владете землею именными списками домохо­
зяева Волостной старшина обязанъ вести означенные именные списки и 
отмечать въ нихъ изменения, происходящая въ размере участковъ и при­
читающихся за нихъ сборовъ съ отдельныхъ донохозяевъ.
13. Раскладка окладныхъ сборовъ должна быть произведена уравни­
тельно съ применешемъ ко всЬмъ домохозяевамъ одинаковыхъ основанш 
обложетя.
14 . Основашемъ раскладки окладныхъ сборовъ (ст. 13) служить 
размерь, качество почвы и удобство расположетя надельной земли, на­
ходящейся во владенш отдельныхъ домохозяевъ. Въ  случае надобности, 
въ основаше раскладки могугъ быть полагаемы но усмотрению схода и 
друие, согласные съ установившимися местными обычаями, признаки пла­
тежной способности дворовъ, какъ то: число работниковъ, количество ра- 
бочаго скота, неземледельчеше заработки и промыслы и т. п.
15. При раскладке окладныхъ сборовъ не должны быть принимаемы 
въ соображеше ценность и доходность принадлежащая отдельиымъ домо­
хозяевами недвижимая имущества, не входящая въ составь надела, а 
также ценность принадлежащая къ этому имуществу инвентаря.
16. Сельскому или селенному сходу предоставляется понижать пла­
тежи техъ домохозяевъ, которые вследмдае исключительно неблаяпр!ят- 
ныхъ хозяйственныхъ условШ, не въ состоянии уплатить иричатающдеся 
съ нихъ сборы, или даже въ крайнихъ случаяхъ освобождать ихъ отъ
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платежей; сложенная сумма разверстывается между остальными домохозяевами 
на установленных! въ раскладочнолъ ириговорА основашяхъ (ст. 13 — 15).
17. Приговоры о раскладкА вносятся въ особую книгу (ст. 57 общ. 
нол.). Бъ ириговорА обозначаются принятия сходомъ основашя ра­
складки и оговариваются предоставляемый домохозяевам! льготы по обло­
жению (ст. 16) съ указашемъ иричинъ, коими онА вызываются.
IS . Копы съ раскладочвыхъ приговоров!, которыми измАняются 
прсжшя основаni;i раскладки въ селешяхъ, гдА нримАняется круговая но- ' 
рука (ст. 86, 39 и 40), а также коти со всАхъ раскладочпыхъ приго­
воров! селенш, гдА круговая норука не нримАняется (ст. 37 — 39), пред­
ставляются вшстнымъ старшиною подлежащему земскому начальнику и ио- 
датпому инспектору.
19. Если земскы начальник! удостовАрится, что раскладочный при­
говор! постановлен! несогласно съ законом!, то онъ, остановив! неполно­
те сего приговора, представляете его не позже двухъ недАль со дня со- 
ставлошя нриговора, вмАстА съ своимъ заключешемъ, на разсмотрАше уАзд- 
иаго съАзда (ст. 97 дол. зем. нач.)
20. Если податной инспектор А признаете, что, при составлены ра- 
складочиаго приговора, допущены отступлешя отъ закона, клонящаяся къ 
нарушенно казеннаго интереса, то онъ сообщаетъ объ томъ въ двухнедАль- 
ный срокъ земскому начальнику, который — представляете приговора» на 
разсмотрАше уАзднаго съАзда (ст. 19), съ своимъ заключешемъ, также 
въ двухнедАльпый срокъ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О надзорА за взимашемъ окладныхъ сборовъ.
21. Права и обязанности губернатора но надзору за взимашемъ ок­
ладныхъ сборовъ съ надАльныхъ земель сельскихъ обществъ указаны въ 
общемъ губернскомъ учреждены (свод. зак. т. I I ,  изд. 1892 г.).
22. На управляющая казенною палатою возлагается ближайшее наб­
людете за взимашемъ окладныхъ сборовъ.
23. Управляющш казенною палатою сносится непосредственно съ 
уАздными учрождешями и должностными лицами, завАдывающими взима­
шемъ окладныхъ сборовъ.
24. Управляющш казенною палатою принимает! всА зависящая отъ 
него мАры къ устранены) недоимочное™ отдАльпыхъ селены губернфи.
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25. Въ случай обнарузшйя управляющимъ казенною палатою непра- 
вилъныхъ дййствш по взиманш окладныхъ сборовъ должностныхъ лицъ 
сельскаго и волостного управлешя, земскихъ началышковъ или чиновъ 
нолицш, а также въ случай неисполнешя сими должностными лицами воз- 
ложенныхъ на нихъ насгоящимъ ноложешемъ обязанностей, управляющей 
казенною палатою немедленно сообщаетъ о неправильныхъ дййшпяхъ или 
упунцшяхъ должностныхъ лицъ сельскаго и волостного управлешя зем­
скому начальнику, а о неправильныхъ дййствьяхъ н упущешяхъ земскихъ 
начальниковъ и чиновъ полицш — губернатору.
26. Управляющей казенною палатою или заменяющее его лицо обя­
зательно присутствуете въ засйдашяхъ губернскаго присутств1я или губери - 
скаго по крестьянскямъ дйламъ присутств1я при разсмотрйнш всйхъ дйлъ* 
касающихся окладныхъ сборовъ съ сельскихъ обывателей.
27. Взимаше окладныхъ сборовъ возлагается на волостное и сельское 
общественное управлеше подъ рувоводствомъ земскаго начальника и подат­
ного инспектора, на основае!яхъ опредйленныхъ симъ положешемъ.
28. На земскаго начальника возлагается наблюдете за своевремен­
ною разсылкою волостными правлешями окладныхъ листовъ и за испол- 
нешемъ сельскими и селенными сходами правилъ о раскладке окладныхъ 
сборовъ.
29. На податномъ инспекторе лежите наблюдете, по получаемымъ 
изъ волостныхъ нравленш свйдйшямъ, книгамъ уйзднаго казначейства и 
другимъ даннымъ, за ходомъ поступления окладныхъ сборовъ но частньшъ 
срокамъ (ст. 4 1 - 4 6 ), на основанш инструкцш, утверждаемой Министромъ 
Финансовъ по соглашен!ю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ. О нелобо- 
рахъ по частнымъ срокамъ податной инспекторъ сообщаете срочныя ве­
домости управляющему казенною палатою, съ краткимъ объясношемъ при- 
чинъ сихъ недоборовъ и принятыхъ для пополнения ихъ нйръ.
30. Въ случай неправильныхъ дййствш должностныхъ лицъ воло­
стного или сельскаго управлешя по взимашю окладныхъ сборовъ или но- 
исполнен1я означенными должностными лицами лежащихъ на нихъ по сему 
предмету обязанностей, нодатной инспекторъ сообщаетъ объ этомъ земскому 
начальнику для направлешя деятельности сихъ лицъ и для наложешя на 
нихъ въ подлежащахъ случаяхъ взысканш по ст. 62 пол. зем. нач. О 
распоряжешяхъ своихъ по сему предмету земскш начальникъ доводите до 
свйдйшя податного инспектора. Если земскш начальникъ, по сообщение 
податного инспектора, не примете необходимыхъ мйръ къ устранение за-
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мечонныхъ неправильностей или упущешй, то податной инспекторъ дово- 
дитъ объ этоиъ до сп4д'1нпл управляющаго казенною палатою.
81. На податного инспектора возлагается попечеше о правильномъ 
счетоводстве по окладнымъ сборамъ въ селешяхъ и волосгяхъ.
82. Податной инспекторъ производить поверку учетныхъ иригово- 
ровъ волоствыхъ и сельскихъ сходовъ.
33. Въ случае обнаружешя податнымъ инснекторомъ растраты долж­
ностными лицами волостного или сельски го у правлешя суммъ, поступивтихъ 
въ уплату окладныхъ сборовъ, онъ принииаетъ немедленно мЬры обезпе- 
чешя взыскашя растраченной суммы, руководствуясь правилами, изложен­
ными въ прим. 2 къ п. 3 ст. 143 пол. учр. крест., по нрод. 1890 г., 
и сообщаетъ о семъ земскому начальнику.
34. На земскомъ начальнике лежитъ постоянное, въ Tcnenie оклад­
ного года, понужден'о всЬхъ установлен]'й и должностныхъ лицъ волостного 
и сельскаго управлешя къ точному выполнение лежащихъ на нихъ обязан­
ностей по взиманш съ сельскихъ обывателей окладныхъ сборовъ но част- 
нымъ срокамъ (ст. 41 — 46).
35. Возникающая между податнымъ инснекторомъ и земскимъ на­
чальником!. разноглася по д'Ьламъ о взиманш окладныхъ сборовъ предо­
ставляются земскимъ начальиикомъ на разрйшше уЬзднаго съезда, въ 
двухнедельный срокъ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Объ ответственности въ уплате окладныхъ сборовъ.
36. При общинномъ пользованш землею каждое селенье или часть 
селешя, получаюшдя отдельный окладной листъ (ст. 3 и 4) отвечают!, 
круговою порукою за всехъ домохозяевъ въ исправной уплате окладныхъ 
сборовъ, если селевш или части селешя отведенъ наделъ на шестьдесятъ 
или более ревизскихъ душъ.
37. Если селешю или части селешя съ общиннымъ нользовашемъ 
землею отведенъ падЬлъ на число ревизскихъ дущъ менео указаннаго въ 
ст. 86 то уплата окладныхъ сборовъ возлагается на ответственность каж- 
даго отдельнаго домохозяина.
3S. Въ селен1яхъ съ подворнымъ (насл!;дственпымъ) нользовашемъ 
землею уплата окладныхъ сборовъ возлагается на ответственность каждаго 
отдельнаго домохозяина.
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39. Въ  селешяхъ или частяхъ селсшя, гдА домохозяева, владАтшщо 
подворными (наслАдствевными) участками, сверхъ усадебной земли, уча­
ствуют! въ пользованы общинною землшо на одинаковых!, правахъ съ до­
мохозяевами, не владАющими такими участками, уплата причитающихся за 
подворные участки окладныхъ сборовъ возлагается па отвАтственность каж- 
даго отдАльнаго владАльца такого участка, а окладные сборы за общин­
ную землю уплачиваются за круговою порукою с елей i я или части селен!я ^  
если имъ отведенъ надАлъ на число ревизскихъ душъ не менАе указанная 
въ ст. 36.
40. Въ  селешяхъ или частяхъ селенш, гдА уплата окладныхъ сбо­
ровъ возлагается на отвАтственность отдАльныхъ домохозяев! (ст. 37 и 
38), послАднпнъ предоставляется соединяться между собою для кругового 
другъ за друга ручательства въ уплатА означенных! сборовъ, Кошя съ 
приговора домохозяев! по этому предмету представляется волостнымъ стар­
шиною подлежащему земскому начальнику и податному инспектору.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
О срокахъ уплаты окладныхъ сборовъ.
41. Въ  течете года окладные сборы вносятся въ частные сроки 
платежа. Число сихъ сроковъ должно быть не менАе двухъ, причемъ по- 
слАднш срокъ не можетъ быть назначен! позже 1 декабря окладного года.
42. Установленге частныхъ сборовъ платежа и долей годового оклада 
подлежащих! уплатА въ каждый частный срокъ, а также измАнеше, по 
мАрА надобности, сихъ сроковъ и долей производится приговорами подле­
жащих! сельскихъ сходовъ.
Примгьчате. При введены въ д'Ьйствз'е настоящая положешя, упомя­
нутые въ сей (42) статьА приговоры должны быть составлены къ назначенному 
местными уАздными съездами сроку. Наблюдете за исполнешемъ сего правила 
возлагается на земскаго начальника. Если къ упомянутому сроку сельскимъ 
сходомъ не будетъ составленъ приговоръ, то частные сроки платежа и подле- 
жапця уплатА въ эти сроки доли окладныхъ сборовъ установляются уАзднымъ 
съАздомъ.
43. Означенные въ предыдущей (42) статьА приговоры представ­
ляются земекимъ начальником! на утверждены уАзднаго съАзда, отъ кото- 
раго зависитъ, взамАнъ указапныхъ въ ириговорА частныхъ срокоыъ пла­
тежа и подлежащих! уплатА въ эти сроки долей окладныхъ сборовъ»
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установить друше, ближе согласованные съ платежными способностями сель­
скихъ обывателей.
44. Въ случай неудобства устаяовленныхъ уйздпымъ съйздомъ част- 
ныхъ сроковъ платежа или  долей годового оклада (прим. къ  ст. 42 и 
ст. 43), сходу предоставляется ходатайствовать предъ уйздпымъ съйздомъ 
объ измйненш означеноыхъ частныхъ сроковъ и долей. Въ  случай отказа 
уйзднаго съйзда, сходъ можотъ ходатайствовать предъ губерпышмъ при- 
сутств!емъ объ установлены другихъ сроковъ п долей въ мйсячный 
срокъ со дня объявлешя постановлен]я уйзднаго съйзда.
45. Сходомъ могутъ быть назначены ко взимаю ю съ отдйльпыхъ до- 
мохозяевъ въ частные сроки неодинаковый доли причитающагося съ каж- 
даго изъ нихъ оклада сбора, по соображеш’ю платежныхъ способностей 
отдйлышхъ домохоеяевъ въ разное время года. Если въ приговоре не бу­
детъ сдйлано по этому предмету никакой оговорки, то со всйхъ домохо- 
зяевъ взимается въ частный срокъ одинаковая доля причитающагося съ 
каждаго изъ нихъ годового оклада.
46. Каждый домохозяинъ обязапъ вносить сельскому старосте или 
сборщику податей, не позже назначенныхъ въ установленномъ порядке 
частныхъ сроковъ (ст. 42 — 45), причитающуюся съ него въ каждый изъ 
этихъ сроковъ долю годового оклада государственныхъ и земскихъ сборовъ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О взыекаши недоборовъ.
47. Невнесевная въ частный срокъ платежа (ст. 46) доля годового 
оклада государственныхъ и земскихъ сборовъ считается недоборомъ за пе- 
иснравнымъ домохозяиномъ.
48. Для взыскашя недобора (ст. 47) сельскому или селенному сходу 
предоставляется принять, но собственному выбору, одну или нйсколысо 
мйръ, указанныхъ въ ст. 50. Принято этихъ мйръ въ селешяхъ, гдй 
круговая порука не применяется (ст. 37— 39), зависите отъ доджно- 
стныхъ лицъ волостного и сельскаго управлешя.
49. Если сходъ не соберется въ точешо недйли послй наступдешя 
частнаго срока платежа, ила не укажетъ мйръ для взыскашя недобора 
(ст. 50), или указанаыя имъ мйры окажутся для сего недостаточными, 
то принято означенныхъ въ п.п. 1, 2 и 4 ст. 50 мйръ ложитъ на обя-
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занностн волостного старшины лично, либо чрезъ подлежащего сельскаго 
старосту или сборщика податей.
50. Для взыскашя недобора применяются следующая меры: 1) об-
ращон1е на пополнение недобора наемной или арендной платы за сданныя 
неисправнымъ домохозяиномъ землю или строенья, а также всякаго до­
хода отъ недвижимаго имущества, какъ принадлежа аго неисправному до­
мохозяину на праве личной собственности, такъ и состоящаго нъ его поль­
зованья изъ состава надельной земли; 2) наложешс ареста па заработную 
плату, получаемую неисправнымъ домохозяиномъ, или членами его семьи, 
кроме женщинъ п малолетнихъ, а также на всякьл иныя денежныя суммы, 
ььрияадлежанця пеиснравпому домохозяину или предстоящ!я къ получение 
имъ въ течеи1е ближайшаго времени (ст. 51— 53); 3) опред,Ьлен!е къ не­
исправному домохозяину опекуна, бозъ разретешя котораго ему не дозво­
ляется отчуждать что либо изъ его имущества до пополнешя педобора, 
или назначеше, вместо неисправного хозяина, старяшмъ въ доме другого 
члена той же семьи, и 4) продажа той же части движимого имущества 
неисправного домохозяина, которая достаточна для обезпечов!я пополнешя 
недобора (ст. 54— 63).
51. Аресту на пополнеше недобора не подлежать вндаваемыя неис­
правному домохозяину ссуды на иродовольств1е и обс4>менен1е нолей, ири- 
читающееся ему страховое возпаграждеюе, пения, пожалованная за раны, 
вспомоществоваше, назначенное на погребенье родителей, жены или детей, 
или по случаю пожара и другихъ несчастныхъ случаевъ, а также трех­
рублевое въ месяцъ noco6ie, выдаг.аемое изъ казны нижнимъ вопнекимъ 
чинамъ и ратникамъ ополчешя (уст. общ. призр., изд. 1892 г ,  ст. 28S, 
прим., прил.: ст. 2; уст. воин, пов., изд. 1897 г., ст. 36 и прим. 2 къ 
ней и ст. 332).
52. Въ случае наложенья ареста, для попо’нешя педобора, па оз­
наченную въ п. 2 ст. 50 заработанную плату, съ рабочаго можетъ быть 
удерживаемо, при каждой отдельной расплате, не более одной трети 
причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и не болЬе одной четверти, 
если онъ женатъ или вдовъ, но имеетъ детей.
53. При обращеши взыскашя на причитаюшдяся неисправному до­
мохозяину денежныя суммы, находяьщяся у третьихъ лицъ, а также въ 
иравительственныхъ или судебныхъ учреждешяхъ и кредитныхъ установло- 
ньяхъ, податной инспекторъ уведомляетъ подлежащее лицо или учрежде- 
Hie о невыдаче неисправному домохозяину той части следующихъ ему де-
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негъ, которая необходима для пополнен1я недобора, и о высылка ихъ под­
лежащему волостному старшине. Если означедныя третьи лица принадле­
жать къ составу того же селеш, какъ неисправный домохозяшгъ, то упо­
мянутое унЕдомлегие делается сельскимъ старостою или сборщикомъ 
податей.
54. При продаже движимаго имущества иеисправнаго домохозяина 
принимаются во внимагые указан!я ею, яа каш  предметы должно быть 
прежде всего обращепо взыскаше, если ценностью ихъ вполне обезнеча- 
вается лополнеше недобора.
55. Продаже на понолнегпе педобора пе подложить следующее при­
надлежащее недоимщику имущество:
1) Иконы, образницы и глоты съ иконами, богослужебные и учеб­
ные предметы и книги.
2) Знака отлич1я и почетные кафтаны.
3) Ежедневная одежда и совершенно необходимая домашняя утварь.
4) ХлЬбъ и овощи, необходимые для продовольствгя семьи въ те­
чете трехъ мДсяцевъ.
5) Одна корова, а въ м'Ьстностяхъ, гдЬ въ крестьянском!» обиходгЬ 
коровы заменяются козами и овцами, две козы или овцы и необходимый 
для этого скота кормъ.
6) Топливо на трехмесячное отонлеше жилья семьи.
7) Землед'1 льчосгля и промысловыя оруд1я, безусловно необходимый 
для поддержания хозяйства на надельной земле, а также соответственное 
количество рабочаго скота и необходимый для этого скота кормъ.
8) Семена въ количестве, пеобходимомъ для посева на надельной 
земле.
56. Министру Фипансовъ предоставляется давать местпымъ учреж- 
дсшямъ указания относительно порядка прим: nenia предыдущей (55) ста­
тьи, а также поиолнять, но соглашенш съ Министрами Внутрепшгхъ Делъ 
и Юстицш, въ виду местныхъ бытовыхъ особенностей, содержащейся въ 
означенной статье перечень другими предметами крестьянекаго имущества, 
на основан: и нредставлешй о томъ губернскаго црисутств!я.
57. Къ  продаже движимаго имущества неисправного домохозяина, 
для HOHOiHeoia недобора, можотъ быть нриступлено не прежде, какъ по 
утверждены земскимъ начальником! описи и оценки назначаеиаго въ нро* 
дажу имущества.
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58. Опись и оценка движимаго имущества неисправнаго домохозяина 
производится сельскимъ старостою или сОорщикомъ податей при участии 
двухъ свидетелей (ст. 65 общ. иол.). О времени производства описи и 
оцквки извещается домохозяинъ или заменяющее его лицо.
59. Продажа оиисаннаго имущества производится волостнымъ стар­
шиною въ мйстй ыахождешя имущества или въ иномъ месте, по угсазавпо 
земскаго начальника, преимущественно въ праздничные или базарные дни, 
но не раийо двухъ недель и не позже месяца после утверждешя описи.
60. О дне и мйсте продажи вывешивается въ волостномъ прав- 
ленш объявлеше, по крайней мере, за неделю до торга. Бъ тотъ же 
срокъ оповещаются объ этомъ чрезъ сельскихъ старость Bti ближайппя 
селешя.
61. Если въ назначенный день на торгъ не явится желающихъ ку­
пить продаваемое имущество или будетъ предложена цена ниже установ­
ленной порядкомъ, указаннымъ въ ст. 57 и 58, то торгъ признается не 
состоявшимся и волостной старшина назначаете другой день не позже, 
какъ черезъ две недели, для производства овончательнаго торга, на ко- 
торомъ имущество можете быть продано и ниже оценки его.
62. На произведенный торгъ волостнымъ старшиною составляется 
торговый листе.
63. Если су.мма, следующая на пополнеше недобора, будетъ внесена 
до окончашя торговъ, то торгъ отменяется.
64. Если къ 1-му декабря (ст. 41) окладъ государственныхъ и зем­
скихъ сборовъ не будетъ унлачеяъ полностью, то сельскимъ или селен­
ными сходомъ селешй, которыя отвечаютъ круговою порукою за всйхъ 
домохозяевъ въ исправной уплате окладныхъ сборовъ (ст. 36, 39 и 40), 
кроме мйръ взыскашя, указанныхъ въ ст. 50, применяются къ отдель­
ными неисправными домохозяевамъ слйдуюшдя меры: 1) сдача въ аренду
соразмерной недобору частя нолевой земли неисправнаго домохозяина, съ 
соблюдешемъ правили, изложеиныхъ въ ст. 65 и 66; 2) отобраше у него 
части отведенныхъ ему нолевыхъ угодш или даже всего его полевого на­
дела, и 3) продажа принадлежащих! неисправному домохозяину строенШ, 
но составляющих! необходимости въ его хозяйстве (ст. 67).
65. Сельскш или селенный сходъ определяете, какая часть нахо­
дящейся въ пользоваши неисиравнаго домохозяина надельной нолевой земли 
подлежите сдаче въ аренду на нокрьше недобора. Сдача въ аренду про­
изводится на срокъ не свыше трехъ лйтъ. Если по истеченш срока аренды
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недоборъ будетъ сполна покрыть арендною платою или нспополпенная 
сею платою часть недобора будетъ внесена домохозяиномъ, то онъ всту- 
наетъ въ нользоваше сданною въ аренду землею. Въ нротивномъ случай, 
земля эта можетъ быть вновь сдана въ аренду на срокъ не свыше трехъ 
Л'Ьтъ. Правило это применяется и въ случай отобрашя части или всего 
надЬла неисправнаго домохозяина (п. 2 ст. G4).
66. Земля неисиравнаго домохозяина сдается въ аренду не иначе, 
какъ съ торговъ, нроизводимыхъ волостнымъ старшиною въ томъ селенш, 
при которомъ состоитъ сдаваемая земля, съ соблюдешемъ нравилъ, изло­
жен ныхъ въ ст. 60, 62 и 68.
67. Къ  продажи строенш неисправпаго домохозяина можетъ быть 
приступлено не прежде, какъ но утвержден!и податнымъ иисиекторомъ, но 
соглашенш съ земскимъ начальникомъ, нроизведенныхъ сельскимъ старо­
стою или сборщикомъ иодатей по нравиламъ, указаннымь въ ст. 58, 
описи и оценки назяачаемаго въ продажу имущества. Иродажа нроизво-
дится норядкомъ, указаннымъ въ ст. 59— 63.
68. Жалобы на неправильное производство торговъ (ст. 58 — 62,
66 и 67) приносятся земскому начальнику въ двухнедельный срокъ со
дня торговъ.
69. Если принятыми на основами ст. 64 — 68 м'Ьрами недоборъ 
съ неиснравныхъ домохозяевъ уномянутыхъ въ ст. 36, 39 и 40 селенш 
не будетъ нонолненъ въ течейе декабря и подлежащш сходъ нризнаетъ 
невозможнымъ покрыть непоношенный недоборъ изъ свободныхъ м!рскихъ 
суммъ, то не позже 1-го января следующаго года сходъ составляет! ири- 
говоръ о разверстке сего недобора между всеми домохозяевами селешя, 
которымъ не предоставлены упомянутыя въ ст. 16 льготы. Кошя съ ири- 
говора о разверстке представляется волостнымъ старшиною податному 
инспектору.
70. Въ приговоре о разверстке недобора (ст. 69) должна быть 
точно указана причитающаяся съ каждаго участвующего въ разверстке 
домохозяина доля недобора. Сходу предоставляется назначать въ приговоре 
срокъ, къ которому долженъ быть внесешь разверстанный недоборъ, не 
позже, однако, 1-го февраля. Если сходомъ будетъ назначенъ более ран- 
нш срокъ, то невнесенныя къ сему сроку доли недобора взыскиваются 
съ подлежащихъ домохозяевъ, до 1-го февраля, мерами, указанными въ 
ст. £0— 63.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О взыскан in недоимокъ.
Отд. I .  Об/щл постановленья.
71. Недоборг, не уплаченный къ 1-му февраля следу ющаго на ок- 
ладпымъ года, считается недоимкою,
72. По позже семи дней но наступленш указаниаго въ предыдущей 
(71) статьЬ срока, уездное казначейство со.бщаетъ иода гному инспектору 
списокъ недоимочных! селен1й съ обозначением! числящейся за каждымъ 
изъ них! недоимки окладныхъ сборовъ.
Отд- I I .  Взысканге недоимокъ въ селетяхъ, гдгъ применяется круговая порука•
73. Податной инспектор!, по получен! и означенна го въ ст. 72 списка,
удостоверяется въ томъ, не можетъ ли недоимка быть пополнена изъ т!,хъ 
м1рскихъ суммъ, которые по состоявшимся pacrte приговорам! схода дол­
жны считаться свободными, и въ такомъ случае входитъ по сему предмету 
въ CHomenie съ зеыскииъ начальником!.
74. Если недоимка не превышает! пяти процентов! оклада, то 
годатной инспектор! можетъ, не делая распорижешя о взысканы не­
доимки (ст. 75), причислить ее къ окладу следующаго года.
75. Списки недоимочных! селенш, въ коихъ недоимка не можетъ
быть пополнена изъ указаниаго въ ст. 73 источника, препровождаются
податнымъ инспектором! уездному исправнику, для взыскашя числящейся 
недоимки норядкомъ, указанным! въ ст. 76— 86. Одновременно съ симъ 
уездному исправнику передаются ко.пи приговоров! сходовъ о разверстке 
недобора между домохозяевами селешя (ст. 69 и 70), съ указашемъ, съ 
какими изъ сихъ приговоров! податной инспектор! согласенъ.
76. Уездный иенравпикъ не позже недели после получен1я списков! 
недоимочных! селенш (ст. 75) делаетъ распоряжея1е о составлены чинами 
уездпой полицш, при непосредственном! содФйствш волостного старшины 
и сельскаго старосты, ио правиламъ, указанным! въ ст. 58, описи и 
оценки движимаго имущества или строенш недоимщиковъ и о взысками 
причитающихся съ каждаго изь пихъ согласно разверстке схода (ст. 69 
и 70) суммъ, за вычетомъ произведенных! въ счетъ оныхъ уплатъ.
77. Въ  означенной въ ст. 76 описи податной инспектора», по сог­
лашенш съ земскимъ начальником!, отмечаетъ, какое именно имущество 
домохозяина подложить продаже на иополнеше недоимки, съ соблюдешемъ 
изложенныхъ въ статье 55 правидъ.
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78. При взысканш недоимокъ применяются меры, указанный въ п. 
4 ст. 50 и въ я. 3 ст. 64. Продажа описаннаго имущества произ­
водится уездною полищею по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 59 — 63, 
въ месте нахождения имущества или въ инолъ месте, по соглашешю 
уезднаго исправника съ податнымъ инспекторомъ.
79. Въ техъ случаяхъ, когда неисправность крестьянъ во взносе 
окладныхъ сборовъ ироисходитъ отъ уклонешя ихъ отъ обработки отве­
денной въ наделъ полевой земли, или отъ нераспред,Ьлен1я части этой 
земли между домохозяевами, податной инспекторъ, по сношенш съ зем-
скимъ начальникомъ, входитъ съ IIpeдcтaвлeнieмъ въ уездный съйздъ 
о сдаче всей или части необработываемой крестьянами нолевой земли въ
аренду съ торговъ. Постановлешя свои по сему предмету уездный съездъ 
представляетъ губернскому присутствш, которое разрешаете сдачу необ­
работываемой полевой земли въ аренду на срокъ не свыше шести летъ, 
съ обращешемъ арендной платы на пополнеше текущаго оклада и недоимки 
окладныхъ сборовъ.
80. Въ случае несоглаш управляющаго казенною палатою съ зак- 
лючешемъ губернскаго присутств1я (ст. 79), присутств1 е cie представляетъ 
дело Министру Финансовъ, который разрешаетъ его по соглашешю съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ.
81. Торги на землю, сдаваемую въ аренду на основанш ст. 79,
производятся податнымъ инспекторомъ въ месте, указанномъ уездпымъ 
г/ьездомъ, по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 60, 62 и 63.
82. Жалобы на неправильное производство торговъ приносятся уездному 
съезду въ двухнедельный срокъ со дня торговъ. Постановлешя уйзднаго 
съезда но сему предмету считаются окончательными.
83. По истеченш срока аренды селеше вступаетъ въ нользоваше 
бывшею въ аренде землею, если арендною платою сполна погашена недоимка. 
При неполномъ погашеши этою платою недоимки, бывшая въ аренде земля 
можетъ быть передана въ пользоваше селешя. если оно приметъ на себя 
обязательство приступить къ обработке этой земли. При отказе селешя 
отъ обработки означенной земли, последняя можетъ быть вновь сдана въ 
аренду на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 79— 82.
84. По окончанш взыскашя недоимокъ уездный исправникъ возвра­
щаете списки недоимщиковъ податному инспектору, съ указашемъ, по 
каждому изъ сихъ списковъ, суммы, вырученной на торгахь на нокрьше 
недоимки.
4
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S5. Если означенными въ предыдущихъ (76 —8В) статьяхъ мерами 
числяицяся на отдельныхъ домохозяевахъ недоимки не будутъ пополнопы, 
то, при согласш податного инспектора съ приговоромъ схода о разверстке 
педобора между домохозяевами селешя (ст. 75), недостающая сумма присое­
диняется къ окладу даннаго селешя на следуюпцй годъ. Казенной палате 
предоставляется, не причисляя непополнешшхъ недоимокъ государствепныхъ 
окладныхъ сборовъ къ окладу, слагать ихъ со счетовъ, по безнадежности 
къ цоступленш, па всякую сумму.
86. Если соглашя податного инсиоктора на приговоръ схода о раз­
верстке недобора между домохозяевами селешя (ст. 75) не последовало, то, при 
безуспешности означенныхъ въ ст. 76 — 83 меръ и образована нопонолнен- 
наго остатка недоимки, податной инспекторъ вьгЬзжаетъ въ недоимочное 
селоше и производить па месте, при непосредстненномъ участш подле­
жащая схода, исправленную разверстку упомянутая остатка недоимки 
между домохозяевами селешя. Такимъ же порядкомъ производится раз­
верстка, въ случае уклоиетя схода отъ составивши приговора о раз­
верстке недобора между домохозяевами селен1я (ст. 75). Взыскаше не­
доимки производится съ отдельныхъ домохозяевъ согласно сей разверстке 
но правиламъ, изложоннымъ въ ст. 76— 78. Относительно недовзыскап- 
ной части недоимки применяется правило, изложенное въ ст. 85.
Отд. I I I .  Взыскате недоимокъ въ селетяхъ) гдгь круговая порука не при-
мпняется.
87. Не позже семи дней по наступивши указаппаго въ ст. 71 срока, 
волостной старшина сообщает!, податному инспектору списокъ недоимщиковъ 
по каждому селенш, съ указатель размера числящейся на каждомъ не- 
исправномъ домохозяине недоимки и объяспешеыъ о лринятыхъ имъ мерахъ 
къ ея пополненш.
88. Если податной инспекторъ, по полученш означеннаго въ ст. 87 
списка, убедится, что принятая волостнымъ старшиной меры ко изысканно 
недоимокъ не обезпечиваютъ пополнешя последнихъ, то онъ прежде всего 
входить съ представ шшемъ въ уездный съездъ о сдаче въ аренду по­
левой земли неисправныхъ домохозяевъ.
89. Волучивъ представлеше о сдаче въ аренду полевой земли не- 
педоимщика (ст. 88) уездный съездъ распоряжается о предложена селен1ю, 
къ которому принадлежит!, неисправный домохозяинъ, вступить во времен­
ное пользоваше его полевою землею па срокъ не свыше шести летъ, съ
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обязательстБОмъ уплатить, сверхъ причитающейся части годового оклада,, 
всю числящуюся на неисправном! домохозяине недоимку. Недоимка эта 
можетъ быть разсрочена равными частями на все время нользовашя обще- 
ствомъ землею.
90. Земля недоимщика, принятая селешемъ въ свое временное нользо- 
Bauie, передастся отдельным! домохозяовамъ, или распределяется между 
всЬми домохозяевами или оставляется въ нераздельном! нользоваши всего 
селен!я. Причитаюнцеся за эту землю текупцй окладъ и недоимка взи­
маются съ иодлежащихъ домохозяевъ въ размере, определенном! раскладов- 
нымъ ириговоромъ.
91. Въ случай отказа селев1я, къ кототому принадлежим неисправ- 
иый домохозяинъ, вступить въ нользоваше участкомъ недоимщика на ука- 
занныхъ пъ ст. 89 основашяхъ, уездный съездъ дйлаегь расноряжошо 
о сдаче полевой земли недоимщика въ аренду съ торговъ, причемъ опре­
деляет! ту часть земли домохозяина, которая иодлежитт. сдаче съ тор­
говъ, долю годового оклада, причитающуюся на сдаваемую землю, и срокъ, 
на который она сдается. Срокъ этотъ не должен! превышать шести летъ. 
Сдача съ торговъ производится по правиламъ, изложоннымъ въ ст. 66.
92. При безуспешности пзначенныхъ въ ст. 88 —91 мйръ, податной 
инснекторъ дйлаетъ расиоряжен1е о продаже принадлежащихъ недоимщику 
строенш норядкомъ установленным! въ ст. 67.
93. Если въ селешяхъ съ подворнымъ (наследственным!) владййемъ 
землею недоимка, числящаяся на подворномъ владельце, не будетъ по­
полнена порядкомъ, указаннымъ въ ст. 88— 92, то податной инспектор! 
вхозитъ съ иредставлешемъ въ уездный съездъ о продаже иодворпаго 
участка недоимщика съ нубличнаго торга. Означенная продажа произ­
водится по распоряженш губернскаго врисутств1я норядкомъ указаииымъ 
въ ст. 94: — 96.
94. Подворный участокъ недоимщика подвергается продаже съ пуб­
личных! торговъ, съ переводом! выкупного долга и единовремепнымъ 
погашешемъ недоимки окладныхъ сборовъ, следующимъ порядкомъ:
1) о сроке производства торговъ уездный съездъ сообщает! въ 
волостныя и сольшя управлешя какъ того уезда, где находится прода­
ваемый участокъ, гакъ и въ сосйдшя волости и общества другихъ уйздоръ 
для объявлешя крестьянам! на сходахъ, по крайней мере, за меслцъ до 
дня торга;
2) въ объявлении о продаже должно быть означено селеше, въ коемъ 
находится участокъ; имя домохозяина; величина участка; сколько следуетъ
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съ него ежегодно выкупного платежа; въ течеше еколышхъ лйтъ остается 
вносить этотъ платежъ; сколько въ текущемъ году причитается съ под- 
ворнаго участка оетальныхъ окладныхъ сборовъ; какъ велика недоимка, 
за которую участокъ назначенъ въ продажу;
8) торги производятся податнымъ инспекторомъ въ мйстномъ воло- 
стномъ нравлети или въ иномъ мйстй, по указашю уйзднаго съезда;
4) участвовать въ торгахъ могутъ только лица, приписанный или 
принисываюнцяся къ сельскимъ обществамъ;
5) торги начинаются съ суммы, накопившейся на участкй недоимки 
окладныхъ сборовъ;
6) пока торги не состоялись, недоимщикь можетъ уплатою недоимки 
удержать за собою продаваемый участокъ;
7) для у ч а т я  въ торгахъ вносится каждымъ торгующимся десятая 
часть числящейся на продаваемомъ участий недоимки;
8) участокъ утверждается за тймъ, кто предложить на торгахъ 
высшую сумму;
9) состоявшаяся на торгахъ сумма, за которую продается участокъ, 
должна быть уплачена не позже двухъ недйль со дня торга;
10) въ случай неуплаты въ срокъ, назначенный въ п. 9, суммы, 
внесенный для учаспя въ торгахъ задатокъ (п. 7) обращается на пок- 
рьте числящейся на продаваемомъ участей недоимки;
11) изъ вырученной на торгахъ суммы вносится въ уйздпое казна­
чейство накопившаяся на участий недоимка; остатокъ же возвращается 
педоимщику, буде на него не предъявлено другихъ казеиныхъ или частныхъ 
взыскании;
12) купивппй участокъ пр1обрйтаетъ вей нрава и нринимаетъ на 
себя вей обязанности, лежавпия по владйшю этимъ участкомъ на нреж- 
немъ хозяинй его, отбывая, независимо отъ взноса выкунчыхъ платежей, 
вей казенныя, земшя и обществениыя повинности, наравнй съ прочими 
членами общества.
95. Если на торги не явятся желаюпце пршбрйсти участокъ на 
услов1яхъ, указанныхъ въ предыдущей (94) статьй, или покупная сумма 
не будетъ внесена въ срокъ, указанный въ п. 9 зтой статьи, то произ­
водятся новые торги, съ переводомъ выкупного долга, па слйдующихъ 
основашяхъ;
1) на торгахъ соблюдаются правила, указанныя въ п. 1 — 4, С и 
8 —12 предыдущей (94) статьи;
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2) о продаже участка уезднымъ съФздомъ за гЬслцъ до дня торга 
объявляется въ уЬздномъ город* чорезъ местную полищю и публикуется 
также въ губернскихъ в'Ьдомостяхъ;
3) впредь до продажи участка, назначаются отъ сельскаго общества 
попечители къ продаваемому участку, для наблюдетя за охранешемъ его 
ценности.
96. При безуспешности торговъ, произведенныхъ на основанш преды- 
дущей (95) статьи, производятся окончательные торги на подворный 
участокъ, безъ перевода выкупного долга, сл4дующимъ порядкомъ:
] )  на торгахъ соблюдаются правила, установленныя въ пп. 1, 2, 4, 
6 и 9 ст. 94 и въ п. 2 ст. 95;
2) торги производятся уезднымъ съездомъ безъ оценки участка.
В) о результатахъ торговъ уездный съездъ представляетъ губерн­
скому црисутствгю, которое входитъ съ лрсдставлешемъ по сему предмету 
къ Министру Финансовъ, Министру Фипансовъ предоставляется или утвер­
дить участокъ за темъ, кто предложилъ высшую цену на торгахъ, или, 
въ случае невыгодности торговъ, войти въ сношейе съ Мшшстромъ Земле- 
де.ш и Государствеапыхъ Имуществъ о принят подворнаго участка въ 
казенное заведываше;
4) въ случае утверждетя торговъ Министромъ Финансовъ, изъ 
вырученной суммы покрываются прежде всего недоимки окладныхъ сбо­
ровъ, затемъ дежавцй на участке выкупной долгъ, остатокъ же, за ио- 
полнешемъ предъявленныхъ на неисправнаго владельца участка казенныхъ 
и частныхъ взыскана, возвращается недоимщику.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
О льготахъ въ уплате недоборовъ.
97. Въ случае временнаго затрудненья отдельныхъ домохозяевъ въ 
уплате причитающейся съ нихъ по частному сроку доли оклада государ- 
ственнытъ сборовъ, земскому начальнику, по ходатайствамъ подлежащихъ 
домохозяевъ и по соглашейю съ податнымъ инспекторомъ, предостав­
ляется нршстановить взыскате недобора съ означенныхъ хозяевъ до одного 
изъ следующихъ частныхъ сроковъ, въ пределахъ окладного года, съ 
темъ, чтобы общая отсроченная сумма не превышала шестой части оклада, 
причитающагося въ этотъ срокъ съ селешя, и чтобы ходатайства о npi-
остановлена взыскашя недобора на высшую сумму представлялись земскимъ 
начальникомъ па разрЬтен1о управляющего казенною палатою.
98. Если, всл'Ьдтпе постигшаго селение б’Ьдстьпя. какъ. наир.: пожара, 
общаго неурожая, падежа скота, повальной болбзни и т. п., уплата всего 
оклада государственныхъ сборовъ въ течеше окладного года окажется 
непосильною для значительна™ числа домохозяевъ, то, по ходатайству 
сельскаго схода, земскш начальнивъ, выяснивъ разм^ръ бгЬдств1я, нредстав- 
ляетъ управляющему казенною палатою объ отсрочк'Ь уплаты части при- 
читающагося съ еелемл оклада государственныхъ сборовъ за пределы оклад­
ного года.
99. Управляющему казенною палатою предоставляется немедленно сде­
лать распоряжеие о пр1оетановленш взыскашя окладныхъ сборовъ съ по- 
страдавшихъ домохозяевъ (ст. 98). Ему же, по соглашешю съ губер- 
наторомъ, предоставляется разсрочка или отсрочка текущего оклада выкуп- 
ныхъ платежей и государственна го поземельна™ налога въ размйр!; не 
свыше половицы оклада и на срокъ не свыше трехъ дгЬтъ.
100. При весогласш губернатора съ унравляющимъ казенною палатою, 
а также въ случай необходимости предоставить льготу въ уплат!; госу­
дарственныхъ сборовъ въ большемъ размйрй и па болышй срокъ, чЬмъ 
указано въ ст. 99, управляющей казенною палатою входитъ съ представ- 
лешекъ къ Министру Финансовъ, который разр’Ьшаетъ д^ло но соглашеию 
съ Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ.
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АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДМ ЕН1Е
Пермской губерши на уЬзды, станы н волостн съ указантемъ участковъ судсбно- 
сл’Ёдовательскихъ, земсквхъ начальниковъ и военно-щшзывныхъ, становыхъ квартиръ, 
камеръ судебныхъ следователей и земскихъ начальниковъ.
(CHiiA'bHie на 1-е Октября).
Число Причисленных* НХ уч.
Назваше уЪздовъ и волостей;
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
1 1 ^  О й *  ЯМ ©  >© о я © К  о
О о ® Зе
мс
ка
го
на
ча
ль
­
ни
ка
.
Пр
из
ыв
- 
; 
но
му
.
I. Пермскш у§здъ.
1 С Т А 11 Ъ.
1. Большебуртымская............................................ 11 1 3 1
2. Верхне-Муллинская............................................ 32 1 1 1
3. Кояновская ........................................................ ОСл 1 3 2
4. Култаевскан....................................................... 1« 1 I 1
5. Курашимская................................................... 5 1 3 2
0. Нижне-Муллииская............................................ 25 1 1 1
7. Ново-Ильинская................................................ 11 1 1 1
8. Иолуденская . . . 4 1 1 1
9. Юговская.........................................■ . . . . 2 I 3 2
10. Юго-Камская.................................................... 2 1 1 1
11- Яшчевская ................................................  . . 3 1 3 2
Итого въ 1 стан* 11 вол. . 113
2 С Т А II ъ.
1. Архангело-Паипйская . . . .  ...................... 1 4 5 5
2. Висерская.................................  . • . . . . 1 4 5 5
3 Калино-Камасияская......................................... 2 4 5 5
4. Креето-Воздвиженская................................. 1 4 5 5
5. Кусьо-Александровская ..................................... 3 4 5 5
6. Лысьвиискал................................................... 2 4 5 5
7. Успенская ........................................................... 2 4 4 5
8. Усть-Сылвиаская................................................ 1 4 2 2
9. Чусовская........................................................... 12 4 4 5
Итого во 2 станЬ 9 вол . 25
1
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Число Птатаслгнныхт, къ уч.
Назваше у1зздовъ и волостей.
сельскихъ
обществъ
въ
1 1 ^  О «5 К я СО О АО ® й Ф !=( О
р
соИо
1Л
<& св
1заа
а S'*
ВОЛОСТИ. о  и « азСО 5 азз а tS* ®С  вз
3 С Т А Н Ь .
.
1. Богородекая . . .................................................. 1 2 7 4
2. Васильевская ................................................. 1 2 7 4
3. Добрянско-Заводспя.............................. ... 1 2 6 3
4. Добрянско-Чодзаводская . ................................... 1 2 6 3
5. Дивьинская......................................................... 2 6 3
6. И л ьи н ская .......................  . . . . . . . 1 2 7 4
7. Кривецкая .......................................................... 1 2 7 4
8. Никулинская..................................................... 1 2 6 3
9. Останинекая..................................................... 1 2 6 3
10. Перемокая ......................................................... 14 2 6 3
11. Полазнинская.......................................... ... 2 2 3
12. Сеиькинская s ..................................................... 1 2 2 3
13. Слудская............................................................. 1 2 7 4
14. Средне-Егвиисвая.............................. .................. 1 2 7 4
15. Сретенская.................................. ... ................... 1 2 7 4
16. Усть-Гарееская .................................................. 1 2 7 3
17. Филатовская................................................. ...  . 1 2 7 4
18. Челвинско-Русаковская ...................................... 1 2 7 4
Итого въ 3 стан-Ь 18 вол. . 34
4 С Т А Н Ь .
1. Канабековская.................................. .................. 5 3 4 2
2. Красноелудская ............................................. б 3 2 1
3. Насадская.................................. .......................... 15 3 4 2
4. Мотовилихинская............................................. ... 2 3 2 1
5. Сергннская ......................................................... 3 3 4 2
6. Троицкая................... ......................................... 15 3 4 2
Итого въ  4 стан* 6 вол. . 46
Квартиры земскихъ началъниковъ: 1-го, 2-го и 
3-го участковъ—(гор. Пермь), 4-го—(еело Троицкое), 
5-го —(Чусовской зав.), 6-го —(ДобряискШ зав.), 7-го— 
(село Йльинское).
Становыхк 1-го става—Юговской зав., 2-го ст.— 
Чусовской зав. Калино-Камасикской вол., 8-гост.— село 
Йльинское и 4-го ст — Мотовилихинсюй зав.
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Назван1е у£здовъ и волостей.
Число
сельекихъ
обществъ
вь
волости.
Птзичаоленвыхх нъ уч. •
• 1о Св Я
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Камеры Судвбныхъ Следователей. 1-го и 3 уч.—
(г. Пермь), 2-го—(село Ильииское), 4-го—Чусовской
зав. (временно въ г. Перми).
Призывные пункты: 1-й и 2-й—(г. Пермь) 3-й -
(Добряшшй зав.), 4-й- (село Ильинское), 5-й—Чусов­
ской зав.).
Боего по Пермсноиъ у§зд$: 7 участковъ Земскихъ
Пачальниковъ, 4 стана, 44 волости и 218 сельскихъ
обществъ.
II. Чердынсюй у5здъ.
1 с т а т .
1. Аннинская ....................................................... 3 2 е 2
2. Гаивская........................................................... 12 2 6 2
3. Косинская....................................................... 15 2 5 2
4. Кочевская.......................................................... 9 2 7 2
5. У р о л ьская ...................... ... ............................. 7 2 5 2
6. Усть-Зулинская . .............................................. 9 2 7 2
7. Юксйевская....................................................... 11 2 6 2
8. Юмская ............................................................... 16 2 7 2
9. Юрлннсная....................................................... 8 2 7 2
Итого въ 1 стан* 9 вол. . 90
2 С Т А  и ъ.
1. Анисимовская................................................... 18 1 4 1
2. Бондмжская...................' .................................. 15 1 4 1
3. Вильгортская................................................... 23 1 3 1 1
4. Губдорская.......................... ............................. 11 2 4 1 1
5. Корепинская................................................... 7 1 2
6. Мошевская....................................................... 20 2 5 1
7. Ныробская....................................................... 9 1 2
8. Покчинская........................................ ... 1 1 3
9. Пянтежская . . , ............................................ 31 1 4 1
10. Тулианская....................................................... 9 1 2 1
Итого во 2 стан* 10 вол. . 144
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Число Причисленных?. въ уч-
Назваше убздовъ и волостей.
сельскихъ
обществъ
• •
О  ей Xгс м оО О ЬйО) РД о
ОС-. •а лUi П ’
яя
3 £■
волости.
И *а ^в- «=: о  О  ®
* г ~а> ез ® СО И  = * § п  я
3 С Т А к ъ.
1. Верхъ-Язвииская ................................................. 12 2 1 1
2. Морчанская ......................................................... 13 1 1 1
3. Сынучинская..................................................... 6 1 1 1
Итого въ 3 стан* 3 вол. . 31
Квартиры Земскихъ Началъптовъ: 1 уч.— 
(г. Чердыпь), 2-го— (село Ныробъ), 3 и 4-го-(г. Чер- 
дынь), 5-го—(дер. Иерхъ-Мошево, Мошевской вол.), 
6-го—(с. Гаииское), 7-го—(село Юрлинское).
Становыхъ: 1-го ст.—(село Юкейевское) 2-го ст.—(г. 
Чердынь) и 3 ст.—с. Вальгортъ.
|
Камеры Судебныхъ Следователей: 1-го и 2-го 
уч.—(г. Чердыиь).
Призывные пункты. 1-й—(г. Чердывь), 2-й - 
(село ЮксЬевское).
Всего въ Чердынскомъ у!зд$: 7 участк. Земскихъ 
Начальн,, 3 стана, 22 волости и 265 сельск. обществъ.
III. Соликамска у$здъ.
1 С Т А Н Ъ.
1. Березовская............... ... ..................................... 10 1 1 1
2. Верхъ-Кондасская.............................................. 1 1 4 1
3- Городищенская..................................................... И 2 1 1
4. Дедюхинская................... ................................. 1 1 2 1
5. Зырянская ......................................................... 15 2 2 1
6. Касибская . . . .  ............................................. 10 1 1 1
7. Лонвепская ......................................................... 7 2 2 1
8. Орловская ............................................................. 2 1 2 1
9. Половодовская ..................................................... 7 2 1 1
10. Пыскорская......................................................... 9 1 2 1
11. Таманская..................................................... ...  . 2 1 4 1
12. Усольская ............................................................. 9 1 2 1
Итого въ 1 стаий 12 вол. . 84
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Назваше уЪздовъ и волостей.
Число
сельскихъ
общестпъ
въ
волости.
Причи
1 1 t*-» о й Я а « о
О  Ов Ч о 
г*
слеяныхъ
О  1— 1 сЗ 4 td П • 
о  ев Л
*  Е £2а> ев К СО И Я
къ уч.
*ю
а
S ►*яО. о са и
2 С Т А  II ъ.
1. Александро-Рождественская.............................. 1 4 Охав. у. 6 2
2. Богоявленская .................................................... 2 4 Охан. у. 6 / 2
3. Верхъ-Язвинская............................................ 8 4 Охан, у. 6 2
4. Дмитр1евская.....................................  . . . 4 1 5 2
5. Ивановская.................................• . . 10 3 5 2
6. Козьмодемьянская ............................................ 2 4 Охай. у. 6 2
7. Купросская .................................................... 4 1 4 2
8. Кыласовская.................................................... ... 1 1 5 2
9. Никитинская.................................................... 2 1 4 2
10. Поясевская ........................................................ 3 1 4 2
11. Рождественская................................................ 17 4 Охай. у. 6 2
12. Тим икская........................................................ 3 1 4 3
13 Усть-Косьвипская................................. ... 1 1 5 2
14. Чермозская................... .............................. 2 1 5 2
Итого во 2 стан'Б 14 вол . 60
3 С Т А К Ъ.
1, Архангельская .................................................... 1 3 8 3
2. Б'Ьлоевская........................................................ 1 3 9 3
3' Верхъ-Иньвенская ............................................ 10 3 9 3
4. Верхъ-Юсьвинская............................................. 6 3 7 3
5. Верхъ-Нердвинская ............................................ 1 3 7 3
6. Воскресенская .................................................... 1 4 Охав. У- 7 2
7. Ёгвивская ........................................................... 7 3 8 3
8. К уввн ск ая .......................... ............................. 3 3 9 3
9. Кудынкорская.................................................... 9 3 9 3
10. Нердвинская........................................................ 2 3 7 3
11. Ошибская........................................................... 7 3 8 3
12 Серпевская . .........................................  . . 3 4 Охан. у. 7 3
13. Юричевекая........................................................ 5 3 7 3
14. Юсьвиеская........................................................ 8 3 8 3
Итого въ 3 стан* 14 вол. 64
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Число Причисленных! къ уч
Н а з в а ш е  у Ъ з д о в ъ  и в о л о сте й .
сельских!
обществъ
въ
волости.
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ча
ль
-
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1PQа
в S-
-  * D и
4 С Т А  11 ъ.
1. Александровская . . . .  .............................. 1 2 3 1
2. Верхъ-Яйвенская . . . .■.................................. 1 2 1 1
3. Зсеволодовильвенская ......................................... 2 2 3 1
4. Виж айская ............... . ......................... 2 2 2 1
5. Кизеловская......................................................... 5 2 3 1
6. Романовская...................................... . . . 5 2 3 1
7. Ростесская . ......................................................... 2 2 1 1
8. Троицкая . ....................... ... . . . . 7 2 2 1
9. Яй ви н екая ......................................................... 13 2 3 1
Итого въ 4 станЪ 9 вол . 38
Квартиры Земскихъ Началъниковъ: 1-го уч.— (г. 
Соликамск!), 2-го (село Усолье), 3-го—(Александров- 
CKift зав.), 4-го—(Пожевекой зав.), 5-го-(Чермозской 
зав.), 6-го—(село Рождественское), 7-го— (село Нердвин- 
ское), 8 го—(село Юсьвинское), 9-го— (с. Кудымкорское).
Становыхк 1-го ст. —(Усольское село), 2-го ст.-- 
Чермозской зав., 3 ст.—Кудымкорское село и 4-ю 
ст.—Александровстй заводь.
•
Камеры Судебныхъ Слпдователей: 1-го-(село 
Усолье), 2-го—(г.Солнкамскъ), 3-го -(с. Кудымкорское).
Призывные пункты- 1-й—(г. Соликамск!), 2-й — 
(Чермозской 8ав.), 3-й—(с. Кудымкорское).
Всего В ! Содтанснсыъ у£ед$: 9 участк. Земск. 
Начальников!, 4 стана, 49 волостей и 246 сельских! 
обществ!.
ГУ . Оханскш уйздъ.
1 С Т А Н Ъ.
1. Андреевская......................................................... 1 2 1 1
2. Болынесосновская . . .  .............................. 12 1 2 2 |
3. Верхь-Очерская ................................................. 9 1 6 2
4. Дубровская......................................................... 9 1 2 1
5. Кленовская ......................................................... 11 1 2 2
6. Острожская......................................................... 14 2 1 1
7. Очерская............................................................ 2 1 6 2
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Н а з в а ш е  у1зздовъ и во л о сте й .
Число
сельскихъ
обществъ
въ
ВОЛОСТИ.
Причи 
■ .© сЗ V, и а ®  о  =.к£ о л!», Ч ЧО u g
СЛбННЫХЪ
а £
|  i  s£ « Я м  И Я
къ уч.
1со
гГС ►_
а. * С  Я
8. Павловская........................................................ 8 6 2
0. Посадская.......................... ................................. 6 1 2 1
10. Оп'Ьшковская ................................................... 10 1 0 2
11. Токаринская ....................................................... 3 1 2 2
12. Черновская............... ........................................ 4 1 3 4
13. Чистопереволочиая............................................ 8 2 3 5
Итого въ 1 стан* 13 вол. . 97
2 С Т А н ъ.
1. Вабкииская ....................................................... 8 2 4 4
2. Вв.! невская....................................................... 11 1 1
3 Вердышевская.................................................... 6 у 4* 4
4. Богомягковская ................................................ 4 2 1 1
3. Зипевская ........................................................... 3 2 4 4
3. Казанская ........................................................... 7 2 1 1
7. Рождественская................................................ 2 Па 4 4
8. Частияская....................................................... 6 2 3 4
У. Щлыковская....................................................... 12 2 з 4
Итого во 2 стан* 9 вол. . 59
3 С Т А  11 Ъ.
1. Богдановская ................................................... 5 3 8 3
2. Воробъевская . . . . . .  .......................... 7 3 5 1
3. Григорьевская..........................  .................. 12 3 7 3
4. Дворецкая............................................................ 20 1 5 2
Г). Мысовская ........................................................ 7 3 7 3
6. Новопаииская .................................................................. 11 3 7 3
7. Нытвинская....................................................... 12 3 5 1
8. Покровская........................................................ 8 3 7 3
9. Притыкияская..................................... ... 5 2 1 1
10. Стряпунинская ................................................. 8 3 7 3
11. Таборская ........................................................... 10 3 5 1
12. Шерьинская........................................................ 14 3 5 1
13. Хохловская.................................................... 3 3 7 3
Итого въ 3 стан* 13 вол. . 122
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Число
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
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4 с Т А н ъ.
1. Бубинекая ......................................................... 6 4 9 3
'4 Вознесенская......................................................... 11 1 8 3
3. Екатерининская ................................................. 4 4 9 3
4. Зюкайекая ......................................................... 3 4 9 3
5. Карагайекая ......................................................... 9 3 8 3
6. Кизвикская......................................................... 10 4 9 3
7. Никольская ...................................................... 6 3 8 3
8. Путинская ......................................................... 13 1 0 2
9. Сепычевская......................................................... 15 1 8 2
10. Сивннекая............................................................. | 2 4 9 3
11. Отаропутинская................................................. 8 1 6 2
12. Усть-Бубинская.................................................. 4 4 9 3
Итого въ 4-мъ станЪ 12 вол. 91
Квартиры Земскихъ Начальником'- 1-го уч.~
(г. Оханекъ), 2-го— (с. Дубровское), 3 го (с. Частинское),
4-го —(РождественскШ зав.), 5-го — (НытвинскШ зав.),
6-го—(Очерсмй зав.), 7-го—(с. Григорьевское), 8-го —
(с. Карагайское), 9-го—(с. Спвинское).
Стаповихъ: 1-го ст.— ОчерскШ зав , 2-го - Частин­
ское село, 3-го ст.— Нытвиншй зав. и 4 ст. - Возве-
сенское село.
Камеры Судебных?, Олпдователеи: 1-го уч.,—
(ОчерскШ зав.), 2-го—(г. Оханскъ), 3-го—(НитвинскШ
зав.), 4-го-(с. Сивинское).
Призывные пункты: 1-й —(г. Оханскъ), 2-е—(Очер-
CKifl зав.), 3-D —(с. Карагайское) 4-й-(с. Частннское).
Всего въ Оханскига у$зд$: 9 участковъ Земск. На­
чальник., 4 стана, 47 волостей н 369 сельск. обществъ.
V . О си н ш й  у£здъ.
1 С Т А И Ъ.
1. Ленинская ......................................................... 3 1 4 3
2 Ашапская............................................................ 7 1 3 3
3. Бизярская............... ... ......................................... 1 2 2 1
4. Бы м овская......................................................... ') 2 2 3
5. Воскресенская ..................................................... 11 1 4 3
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6. М'Ьдянская....................................................... 10 1 4 3
7. Опачевская ........................................................ 5 1 3 3
8. Ординская........................................................... 15 1 3 3
9, Бокрово-Ясшьская............................................ 17 1 3 3
10. Степаиовская .................................................... 18 1 2 3
11, Судинская ....................................................... 8 1 4 3
12. Уинская ........................................................... 11 1 4 3
13. Шляпниковская................................................ 12 1 3 3
14. Югокнауфская.................................................... 5 2 2 3
Итого въ 1-мъ стан* 14 вод. 125
2 с т д н  ъ.
1. Александровская ................................................ 5 4 8 2
2. Алняшанская.................................................... 3 5 9 —
3. Букоръ-Юрковская ............................................. 7 4 9 2
4. Дубровская ....................................................... 7 5 9 2
5. Ершовская ................................. ...................... 5 4 8 2
6. Камбарская....................................................... 2 4 8 2
7. Маркетовская ................................................. 6 5 9 2
8. Ново-Артауловская............................................ 1 4 7 4
9. Ощькнская . . . ............................................. 5 4 7 2
10. Сайгатская ....................................................... 5 4 8 2
Итого во 2-мъ стан* 10 вол. 40
3 С Т А  II Ъ.
1. Аряжская...............  ..................................... 24 3 6 4
2. Бедряжская....................................................... 14 3 5 4
3. Большеговдырская.................................. , . 3 3 7 4
4. Больше-Усинская................................................ 11 5 6 4
5. Берхъ-Буевская ................................................ 23 3 6 4
6. Рябковская......................................... ...  . . . 26 8 5 4
7. Савинская ............................................................ 7 3 7 4
8. Саратовская........................................................ 12 3 10 4
9. Таушинская........................................................ 28 3 5 4
Итого въ 3-мъ стан'Ь 9 вол 148
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Назваше уЬздовъ и волостей.
Число
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
Причисленных* к* уч-
аз еа -
- - 4 SО) Ct О о Я й
К  А  К  р *  2
^  с ;  -> О) й  -
О  3  £  С О  ш  Я
я Я a. g
—  а
4 с т а и ъ:
1. Анаинская..........................
2. Бардымская..........................
3. Еловская ..............................
4. Елпачихинская ...................
5. Комаровская .......................
6. Крыловская..........................
7. Рождественская . . . . . .
8. Устиновская ..........................
9. Шермеитская.......................
Итого въ 4-мъ стан* 9 вол.
Квартиры Земскихъ Началънтовъ: 1-го уч.—(г. 
Оса), 2-го — (ЮгокнауфскШ зав.), 3-го—(с. Ординсков! 
4-го—(с. Судинское), 5-го —-vc. Таушивское), 6-го— 
(БикбардинскШ зав.), 7-го—(с. Ошьиыское), 8-го—(с. 
Ьршовское), 9-го—(с. Дубровское), 10-го—(с. Елпачи- 
хинское).
Становыхъ: 1-ст.— ЮгокнауфскШ зав., 2 ст.—Бого- 
родицкое с., 3 ст.—БикбардинскШ зав., Аряжской воло­
сти и 4 ст. —г. Оса.
Камеры Судебныхъ Слпдователеп: 1-го—(с. Ор 
дииское), 2 и 5—(г. Оса,), 3-го—(с. Аряжъ), 4-го—(с 
Ершовское).
Призывные пункты: 1-й —(г Оса), 2-й—(с, Бого 
родицкое), З-ft—(с. Ордииское) и 4-й—(с Аряжское)
В с е г о  въ Осинснои* у!зд4 10 участковъ Земск 
Начальник., 4 стана, 42 волости и 407 сельскихъ об­
ществъ.
VI. Кунгурскш у !з д г .
1 И  А II Ъ,
1. Комаровская..................................
2. Крестовоздвиженская...................
•
3. Кыласовская  ..........................
4. Неволинская..................................
5. Рождественская..........................
1 2 2
11 5 10
8 5 9
17 2 10
8 2 1
24 2 1
8 2 1
11 5 1
1 2 10
89
10
7
9
4
23
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сельскихъ
обществъ
въ
ВОЛОСТИ.
Иггли
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6. Сабарская ........................................................... 6 1 2 1
7. Сажинская ..................................... .................. 11 1 3 2
8. Тихановская....................................................... 4 1 1 1
9. Троельжанская.................................................... 7 1 1
10. Усть-Кишертская................................................ 4 1 2 1
11. Филипповская............................................  • 6 2 2
12. Ш адейская....................................................... 2 2 1 1
Итого въ 1-мъ ставФ 12 вол. 93
2 С Т А II Ъ.
1. Асовская ........................................................... 16 3 4 2
2. Березовская ....................................................... 7 3 3 2
3. Кшпертская........................................................ 13 1 2 1
4. Освнцевская................................................ 13 3 4 2
5. Покровская .................................................... 5 3 3 2
6 Саинская ........................................................... б 1 3 2
7. Сосновская . . ................................................ 16 3 3 2
8. Тазовскзя ............................................................ 13 3 3 2
9. Черноярская ....................................................... 8 1 4 1
Итого во 2-мъ станФ 9 вол. 97
3 С т А н ъ:
1. Илимская........................................................... 4 3 5 3
2. Кы вовская........................................................ 7 3 5 3
3. Серебрянская .................................................... 4 3 5 3
4. Урмийская ....................................................... 13 3 4 3
Итого въ 3-мъ стан* 4 вол. 28
Квартиры Земскихъ Началътковъ: 1 и 2-го
у^ч —(г. Кунгурь) 3-го—(с. Березовское), 4—(с. Асов-
ское). 5-го—(Кыновсшй зав.).
Призывные пункты: 1-й—(г. Кунгурь), 2-й (с.
Березовское), 3-й—(Кыновшй зав.).
-  6 6  —
Число Причисленных! нъ уч.
»
Н а з в а ш е  у б з д о в ъ  и во л о стей !
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
1 ,о д а  а м е  «5 О И
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°  »  g
вU* 1 ев Я  И Ч •О Св «в
*  *• 2ъ» св Я  
СО Я  Я
•ЕйаЕйао.
>.аоВ
итаиовыхъ: 1 ст.— г. Кунгуръ, 2 ст.—оело Бере- 
зовское и 3 ст.—КыновскШ заводъ.
Камеры Судебныхъ Слгъдователей:—ВсЬхъ участ- 
ковъ въ г. Kynrypt.
В с е г о  въ Кунгурококъ у$зд®: 5 участк. Земск. 
Начальн., 3 стана, 26 волостей и 218 сельскихъ 
обществъ.
V I I .  Красноуф имскш  уйздъ.
1 с т а н ъ.
1. Алмавская............................................. ... 9 2 10 3
2. Алтыновская........................................................ 6 2 10 3
3. Богородская.............................. .......................... 9 2 10 3
4. Верхъ-Суксунская ............................................. 9 2 9 2
5. Евапаевская ........................................................ 5 2 10 3
6. Златоустовская . . • ......................................... 4 2 9 2
7. Мостовская........................................................ 4 2 10 3
8. Шгропавловская................................................. 12 2 10 3
9. Суксунская ......................................................... 2 I 9 2
Итого въ 1-мъ стаа-Ь 9 вол. 60
2 С Т А н ъ.
1. Агафоновская ..................................................... 9 2 8 2
2. Афанасьевская..................................................... 7 5 7 1
3. Ачитская ............................................................ 10 1 7 5
4. Александровская . ............................................. 8 1 1 1
5. Бы ковская ........................................ ................ 7 1 8 1
6, Иргинская........................................................ 2 1 8 3
7. Молебская .............................. .......................... 3 2 9 2
8. Сыринская........................................................ 8 2 8 2
9. Торговижская..................................................... 11 2 8 2
10. Утинская............................................................ 12 1 7 1
Итого во 2-мъ станй 10 вол. 77
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1. Бклявковекая............... ..................................... 3 4 4 5
2. Нпжне-Сергинская................... ... 2 5 5 3
3. Ня8епетровекая ................................................ 2 4 4 5
4. Михайловская ................................................. 4 5 5
5. Поташинская..................................................... 11 4 3 4
6. Шемахинекая.................................................... 1 1 4 5
7. Шокуровская .................................................... 5 4 3 5
Итого въ З-иъ станЬ 7 вол. 29
4 С Т А н ъ.
1. Азигуловекая .................................................... 7 3 2 1
2. Артинская........................................................... 10 3 2 4
3. Больше-Окинская................................................ 4 3 3 4
4. Каргивская ........................................................ И 3 2 1
5. Кр1улинская .................................................• 10 1 1 1
6. Манчажская........................................................ 12 3 2 1
7. Новозлатоустовская ............................................. 7 4 3 4
8. Сажинская........................................................ 16 3 2 4
9. Саранинская........................................................ з- 1 1 1
10. Ювинская ............................................................ 11 3 1 1
Итого въ 4-мъ станЬ 10 вол. 91
5 с т а н ъ:
1. Атигская.................................................... ...  . 1 5 5 5
■. Бисертекая........................................................ 3 5 6 6
3. Верхяе-Сергинская ............................................. 1 5 5 5
4. Киргшианская . ..................................... 1 5 6 6
5. Клеловская........................................................ 6 5 7 6
6. Сылвииская.................................................... ... 4 5 6 6
7. У ткяы ская ........................................................ 6 5 6 6
8- Шайтанская........................................................ 1 5 6 6
Итого въ 5-мъ стан'Ь 8 вол. 23
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Квартиры Земскихъ Началънжовъ: 1-го уч.— 
(г. Краеноуфимскъ), 2-го—(Артинсшй зав.), 3-го- (с. 
Поташинекое),4-го—(НязеиетровекШ зав.), 5-го—(Ниж- 
не-Сергинсюй зав.), 6-го—(Бисертсшй зав.), 7-го —(с. 
Ачитъ), 8-го — (Иргиисшй зав.), 9-го—(Суксунсшй зав.), 
10-го—(е. Богородское).
Стаповыхъ: 1 ст.—село Богородское, 2 ст.—Ачит- 
ское село, 3 ст.—Михайловсый зав., 4 ст.— Артинсшй 
зав. и 5 ст.— БиеертскШ заводъ.
Камеры Судебныхъ Следователей: 1-го уч.— 
(г. Красноуфилскъ), 2-го — (Суксунсшй зав), 3-го — 
(Артинсшй зав.), 4-го—(Михайл'овскШ зав.), 5-го—Би- 
сертеюй зав.).
Призывные пункты: 1-й—(г. Красаоуфиаскъ), 2-й 
—(СуксуискШ зав.), 3-й—(с. Богородское), 4-й—(Ар- 
тинсий зав.), 5-й—(Нижне-Сергинсшй зав.), 6-й—(Би­
сертсшй зав.),
Б  с е г о вх Краоноу§ишсоих у$зд5. 10 участк. 
Земск. Начальник., 5 стаиовъ, 44 волости и 280 сель- 
кихъ обществъ.
VIII. Екатеринбургскш у$здъ.
1 с т а н ъ:
1. Аятская......................................... ... .................. 7 7 12 4
2. ВырД(Еовская................................... ..................... 3 7 12 4
З./Гш нскат............................................................ 12 4 Верх. у. 14 4
44 Леневска®............................................................ 6 4 Верх. у. 14 4
Я. Липовская\........................................................ 4 4 Верх. у. 14 4
4. Невьянская!........................................................ 4 7 12 4
т. Режевская . 1........................................................ 2 4 Верх у. 14 4
8\Череиисскм/........................................................ 7 7 14 4
9. Шуралйнская.................................................... 5 7 13 4
Итого въ 1-мъ станй 9 вол. 50
2 с т А и ъ:
1. Билимбаевская..................................................... И 1 9 3
2, Вергь-Нейвинская................................................. 3 7 13 4
3. Верхне-Тагильская ................................. 3 7 13 4
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4. Гробовская....................................................... 1 1 9 3
5. Нейво-Рулянская............................................ 1 7 13 4
0. Нижне-Сельская................................................ 5 1 9 3
7. Ревдинская....................................................... 6 1 8 3
8. 1'аватуйская....................................................... 1 7 13 4
9. Уткпнская ....................................................... 3 1 9 3
10. Шайтане к а я ....................................................... 3 1 9 3
Итого во 2-мъ станЬ 10 вол. 37
3 С Т А Л  7).
1. Арамильская....................................................... 4 5 С 2
2. Березовская ........................................................ 3 5 7 2
3. Бобровская................................................ - • 5 4 11 2
4. Верхъ-Исетская................................................ 3 1 8 2
5. Горнощитская.................................................... 2 1 7 3
6. Мостовская....................................................... '3 5 8 2
7. Мраморскаи....................................................... 4 3 7 3
8. Нижне-йсетская ............................................ 2 5 6 2
9. Пышминская .................................................... 1 5 7 2
10. Сарапульская.................................................... 1 4 7 2
11. Шарташская........................................................ 1 5 7 2
12, Черданская ........................................................ 3 4 6 5
Итого въ 3-мъ стан'Ь 12 вол. 32
4 С Т А н ъ. *
1. Багарякская ........................................................ 10 3 5 5
2. Бруснятская . . . . .  ..................................... 8 4 11 2
3. Б1.лоярская....................................................• 10 4 11 2
4. Кисловская...................... .........................  .. * 2 4 10 5
5. Логиновская . ................................................. 12 4 11 2
6. Маманекая........................................................ 10 4 10 5
7. Покровская........................................................ 7 4 10 5
8. Тиминская........................................................... 3 4 5 5
9, Хромцовская........................................................ 1 4 10 5
Итого въ 4-мъ станЬ 9 вол. 63
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сельскихъ
обществъ
въ
ВОЛОСТИ,
Пюичксленныгь къ уч.
М м о  >о о  и  «И л  
О о ®
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5 С Т А И Ъ.
1. Вулзинская...................... . .
2. Воскресенская . . . . . . .
3. Коневская ..............................
4. Ново-Ипатовскпя...................
5. Огвевская ..............................
в. Полдневская..........................
7. Нолевская ..............................
8. СЬверская..............................
9. О'ысертская..........................
10. Щелкунская..........................
Итого въ 5-мъ станЬ 10 вол.
6 С Т А Н Ь .
%
1. Верхне-Уфалейская  .........................................
2. Каслинская........................................................
3. Карабольекая  .........................................
4. Куяшская............................................................
5. Кыштыиская .............................. ... ..................
6. Кульмяковская ....................................................
7. Нижне-Уфвлейская.............................................
8. Рождественская.................................................
9. Саринская ............................................................
Итого въ 6-мъ станЬ 9 вол.
Квартиры Земскихъ Начальник )въ: 1-го уч.— 
(КаслиискШ зав.), 2-го—(КыштымскШ зав.), 3 го—(По- 
левшй зав.), 4-го—(с. Коневское), 5-го—(с. Николь­
ское), 6-го— (Снсертшй зав.), 7 и 8-го—(г. Екатерин­
бурга), 9-го—(Вилимбзевиий зав.), Ю-го —(дер. Ши­
лова, Маминской вол.), 11-го-(с. ВЬлоярское), 12-го— 
(НевьянскШ зав.), 13-го—(Верхъ-Нейвинсюй заводь), 
14-го - (Режевской зав.).
С'тановыхъ: 1 ст.— НевьянскШ зав. 2 ст.— Вилим- 
баевскШ зав., 3 ст.— Верхъ-ИсетскШ зав., 4 ст.—Ма­
линовое село, 5 ст.— СысертскШ зав., 6 ст.— Каслин- 
скШ заводь.
34
24
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Назваше уЬздовъ и волостей.
сельскихъ
обществъ
въ
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Камеры Судебных • Следователей: 1-го и 5-го 
уч.—(г Екатеринбург.,), 2-го—(Каслиишй зав.), 3-го— 
(Сысертсий зав.), 4-го—(litлоярское с.), 6-го—(Кыш- 
тымсшй зав.), 7-го—(Невьяншй зав.)
Призывные пункты: 1-й, 2-й и 3-й—(г. Екатерин­
бург!.), 4-й—(Невьянсшй зав.), 5-й—(Снсертшй зав.), 
6-й—(КаслинскМ зав).
В с е г о  въ Екатеринбургской! у!зд$: 14 участк. 
Зеиск. Начальник., 6 становъ, 59 волостей и 240 
сельскихъ обществъ.
IX. Верхотурсйй у$здъ.
1 с т а н ъ:
1. Богословская.............................. • .................. 1 6 1 2
2. Всеволодо-Благодатская ..................................... 2 6 1 2
3. Кар аульская . .................................................... 3 6 2 1
4 Лозвинская....................................................... 1 6 1 2
5. Л ялипская.........................................• . . . 1 С 2 2
6. Николае-Павдияская......................................... 1 6 2 1
7. Сосьвинская ........................................................ 1 4 2 1
8. Турьинская ........................................................ 6 1 2
9. Усть-Лялинская................................................ 5 4 2 1
Итого въ 1-мъ стан^ 9 вол. 17
2 с т а и ъ:
81. Висимо-Уткинекая..................................... 2 1 6
2. Ввсиио-Шайтанская............................................. 3 1 8 6
3. Выйско-Никольская . . ...................................... 2 1 7 С
4. Лайская ............................................................ 3 5 7 7
5. Нижне-Тагильская............................................. 2 1 7 6
6. Покровская........................................................ 2 1 7 6
7. Троицке-Александр, вская - .............................. 4 2 V 6
8. Черно-Источинская............................................. 2 1 8 6
Итого во 2-мъ станЬ 8 вол.
•
20
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Назваше у1зздовъ и волостей,
Число
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
Прита
1в 2 * гп « о VO О и о  ZJel &*=t 4w “  g
сденныхъ
ОС- 1я лм ч •О гЗ 2 >5 В* 2 ® сЧ Я со а а
къ уч
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3 С Т А  и ъ.
1. Арамашсвскзя.................................................... г> 3 5 4
2. Верхне-Синячихинская . ..................................... 5 3 4 4
3 . Коптеловская.................................................... 5 3 5 4
4. Махновская.................................................... 7 4 3 3
5. Мироновская . . . • .......................................  . 4 3 5 4
6. Монастырская................................................................................ 8 3 4 4
7. Нейво-Адапаевская............................................. 6 3 4 4
8 .  Невво-Шайтаяская.................................................................... 3 3 з 4
9 . Нижне-Синя чилийская . . .............................................. 4 3 4 3
10 . Тонорковская .................................................... 7
1 4
3 3
Итого въ 3-мъ «анФ-Ю  в л 54
. .
4 с т  а  п ъ:
1. Баранчинская ............................................................................... 3 5 10 7
2 . Зерхне-Туринская , . .................................. 4 5 10 7
3, Красногорская ................................................................................ 6 4 2 11
4. Кушвинская......................................................... 2 5 10 7
5. Новотуринская..................................................... 2 5 10 7
6. Нижне-Туринская................................................. 4 5 10 7
7 . Нияъ-Туринскан..................................... 1 4 3 3
8 . Меркувшнская.................................................... 7 4 3 1
Итого въ 4-мъ ( " r a i i ' f i  8  вол. 2 9
5  С Т А Н Ь .
1.  Берлне-Салдинская............................................. 5 2 9 5
2. Бродовская......................................................... 5 2 6 5
3. Башкирская........................................................ 1 0 2 6 4
4. Красноиольская................................................. 8 2 6 5
5.  Нижяе-Салдинская............................................. 4 2 9 5
6.  Николае-Павловская............................................. 3 5 8 6
7. Нетрокамепская ................................................. 1 2 6 5
Итого въ б-мъ стан* 7 вол. 36
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Назваше уЬздовъ и волостей.
Число
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
Причгсленныхъ къ уч.
• 1 о j 1О ев Я и. • Мг и :  - -а -Я
О о •_£ ЬС п • ~ •а> e-f о о св Й | 2
-г0 А Ж Р* 2 I 2. * ptj »ч ф d я j s? °  о  3 ® м  м в £3 и
Квартиры Исмскихъ Начальниковъ: 1-го уч.— 
(село 'Гурьинше рудники), 2-го—(г. Верхотурье), 
3-го—(с. Меркушино), 4-го -(Нейво-АлаиаевскШ зав.), 
5-го —(Нейво-Шайтаишй зав.), 6-го — (Петро-Камезшй 
зав), 7-го—(Нижне-Тогильшй зав), 8-го—(Черноис- 
TOHHuciiia зав.), 9-го—(Нижне-Салдиншй зав.), 10-го— 
(КушвинсшЙ зав.).
• -
Сгпановыхк пристава 1-го ст.—село Турьинше 
рудники, 2-го ст.— Нижне-Тагильсмй зав, 3 ст.- 
г. Алапаевскъ, 4 ст — Кушвиишй зав. и 5-го ст.— 
Нижие-Салдиншй зав.
Камеры Судебныхъ Следователей: 1 и 2-го уч.— 
(зав. Нижий-Тагилъ), 3-го—(г. Алапаевскъ), 4-го— 
(г. Верхотурье), 5-го—(Кушвинсюй зав), 6-го — 
(БогословскШ заводь).
Призывные пункты : 1-й—(г. Верхотурье), 2-й — 
(с. Турьинсгае рудники), 3-й—(д. Махнева), 4-й— 
(г. Алапаевскъ), 5-й—(Нижне-Салдинстй зав.), 6-й— 
(Нижне-Тагильшй зав.), 7-й—(Кушвиишй зав.).
-
I .
В с е г о  въ Верхотурсномх у$зд$: Ю участк. Земск 
Начальн., 5 становъ, 42 волости и 156 сельскихъ 
обществъ. -
X Камышловскш у5здъ.
1 с т а п ъ:
1. Балаирская ........................................................
2. Вновь-Юрмытская................................................
3. Ертарская................................................ ...  . .
4. Куяровская.......................................................
5. Пышминская................................. ... ..................
6. Рамыльская.......................... ....
7. Талицкая • ................................. ......................
8. Чупинская .......................... .............................
13
16
1
7
16
21
4
10
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Итого въ 1-мъ стань 8 вол. 88
2 е т а н ъ:
1. Закамышловская................................................
2.  Захаровская ........................................................
10
6
2
2
8
8
1
1
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3. Крестовская......................................... ... 5 2 5 1
4. Куровская .......................... 18 2 2 2
5. Никольская........................................................ 6 2 8 1
6. Скати н е к а я ...................  . .......................... 5 2 4 1
7. Тамакульская ..................................................... 6 2 4 1
8. Четкаринская..................................... ... 7 ■ 2 4 2
Итого во 2-мъ станЬ 8 вол. 63
3 С I  i  II 1:
1. Грязновская ........................................................ 6 ■ 3 7 3
2. Знавейская ......................................................... 8 3 3 3
3. И льи н ская............... ......................................... 5 2 8 3
4. Калиновская........................................................ 10 2. 8 3
5, Кочвевская........................................................ 7 2 3 3
6. Кунарская......................................■ ................... 9 3 7 3
7. Иово-Нышнинская............................................. 10 4 3 3
8. Чернокоровская ................................................. 7 2 7 3
Итого въ  3 мъ стан* 8 вол. 62
4 с т а  н ъ:
1. Зырянская . . ..................................................... 12 1 6 4
2. Каменская ............................................................ 2 1 6 4
3. Катайская ............................................................ 7 1 , 5 4
4. Колчеданская ..................................................... 8 1 5 4
5. Клевакииская.............................. ... .................. 12 3 7 4
6. Никитинская ..................................................... 4 Ъ
7. Травяпская........................................................ 4 1 6 4
8. Щербаковская..................................................... 10 1 6 4
9. Черемисская ........................................................ 11 1 6 4
Итого въ 4-мъ станЬ 9 вол. 70
Квартиры Земскихъ Ыачалъниковъ: 1-го уч.— 
(с. Талвцкое), 2-го— (с. Пышнивское), 3 го — (с. Ново- 
Пышминское), 4-го—(с. Скатинское), о-го—(с. Катай- 
ское), 6-го—(Каменшй зав., 7-го—(с. Грязновское), 
8-го— (г. Камышловъ).
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Число Пргчисленаыхъ нъ уч.
Назваш е уБздовъ и волостей.
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
, •© ев S а а оV© »■ Ы в; К  о К г- «=:
И •оЗ -з
£ 3 «ж г “Z =4 (Я со я и
М
1 *-*
1  S .—1 аз
Становыхъ: 1-го ст.—Талицмй зав., 2-го ст.—
г. Камышловъ, 3-го ст.—Ново-Пншминское село, 4-го
ст — КамевскШ зав.
Камеры Судебпыхъ Следователей: 1-го-(Камеи-
ciciii зав.), 2 и 3-го—(г. Камышловъ), 4-го— (Талицюй
заводъ).
Призывные пункты : 1-й --(г. Камышловъ), 2-й —
(Талицтй зав.), 3-й—(с. Ново-Иышминсиое), 4-й-(Ка-
менешй заводъ.
В с е г о  въ Какышловскомъ у$зд$:8 участк. Земск.
Начальниковъ, 4 стана, 33 волости и 283 сельскихъ
общества.
X I .  И р б и т с ш  у$здъ.
1 е т а н ъ: /
1. Баженовская....................................................... 8 2 4
2. Байкаловсиая ................................................... 15 2 4
3. Бобровская ....................................................... 4 1 4
4. Верхъ-Ницинская . ...................... 5 1 4
5- Гаевская ........................................................... 6 1 3 1
6. Знаменская....................................................... 6 2 1
7- Иленская........................................................... 7 1 2 4
8. Киргинская ........................................................ 9 1 1
9, Краснослободская . . . . . .  ...................... G 1 1 4
10. Нижне-Иленская............... ................................ 4 1 1 4
11. Харловская ....................................................... 8 1 2 1
12. Чубаровская....................................................... 8 1 4
13. Чурманская....................................................... 5 1 2 4
14. Ооиинская. . .................................................... б 3 1
Итого въ 1-мъ стан'Ь 14 вол, 97
2 с т а п ъ:
1. Антоновская ....................................................... 5 2 5 2
2. Бдльше-Трифавовская................................. • . 2 2 5 3
3. Б^лослудская................................................... 6 2 3 3
4. Волковская ....................................................... 8 2 4 1
5. Голубковская ............................................  . 5 2 4 2
6. Зайковская ....................................................... 5 1 3 1
7. Ирбитско-Заводская............................................ 1 2 5 3
8. Ключевская....................................................... 3 2 4 1
\-  7G —
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9. Костинская........................................................ 9 2 4 2
10. Крутихинская....................... 2 2 3 3
11. Липинская........................................................ 2 2 5 3
12. Невьянская........................................................ 12 2 4 2
13. Ницинская............................................................. 5 2 4 2
14 Писаиская............................................................ 2 2 5 3
15. Покровская........................................................ ОО 2 5 3
16. Скороду иска я .................................................... 6 1 3 1
17. Стриганская ........................................................ 5 2 3 3
18. Шмаковская................... ...  .......................... 4 2 5 3
19. Шогрииская........................................................ 5 2 5 3
Итого во 2-мъ стан'Ь 19 вол. . 90
Квартиры Земскихъ Ы чиалъниковъ: 1-го уч.—
(с. Чубаросское), 2-го—(с. Байкаловское), 3-го— (г. Ир-
битъ), 4-го—(с. Ницинское), 5-го—(Ирбитсмй зав.)
СтановыХъ: 1 ст.— Чубаровское село и 2-го ст.—
Ирбитсмй зав.
Камеры Судебнихъ Смъдователей: 1 и 2-го
уч.—(г. Ирбитъ). I
Призывные пункты: 1-й—(г. Ирбитъ), 2-й—(с.
Костянское), 3-й-(ИрбитскШ яав,), 4-й —  (Верхъ-Ни-
цинское село).
В  о е г о въ Ирбятскокъ у$зд$: 5 участк. Земскихъ
Начальниковъ, 2 стана, 33 волости н 187 сельскихъ
общество.
XII. Шадриной® у з^дх.
1 с т а н ь :
1. Бакланская ......................................................... 10 6 9 2
2. Ватуринская......................................................... 11 2 8 1.
3. Макаровская ........................................................ 10 3 8 1
4. М Ьхоиская........................................................ 18
6 10 2
5. Каргапольская ..................................................... 13 6 9 2
6. Кондпнская........................................................ 4 0 10 2
7. Крестовская............... ... ..................................... 15
1 11 2
8. Осиновская ......................................................... 7
1 9 1
9. Усть-Шясская............... ... ................................. 9 6 9
2
Итого въ 1-мъ стан* 9 вол. . 97
■
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Назваш е у^здовъ и волостей.
Число
сельскихъ
обществъ
въ
волости.
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2 с т а н ъ:
1. Амииевская................................................ 1 4 1 4
2. БЬликульская............................................ • . 3 5 3 4
3 Бродокалматская . . . • ...................• . . 0 2 4
4. Буринская ............................................ 6 4 1 4
5. Верхъ-Теченская ................................................ 5 5 5 3
6. Сугоякская....................................................... 5 5 1 4
7. Теченско-Русская ................................................ 5 5 2 4
8. Тюляковская....................................................... 5 4 1 4
9. Теченско-Башкирская . . . . . . . . . .  • . 7 4 2 4
10. Усть-Багарякская . . . . • .......................... 3 4 1 4
11. Усть-Карабольская . ..................................... 1 4 1 4
Итого во 2-мъ стан* 11 вол. 47
3 с т а н ъ:
1. Барневская ....................................................... 9 1 8 1
7 3 6 3
3. Замараевская .............................................. ОО 3 6
4. йванищевская.............................................. 12 2 7
5. Кривекая.................................• ............... 5 3 7
6. Крутихинская.............................................. 2 3 6 1
7. Красионыльская.......................................... 5 1 8 1
8. Сухринекая ................................................. 3 3 7
9. Широковская....................................... ... . 3 3 6 1
Итого въ 3-мъ станЬ 9 вол. 49
4 С т а н ъ:
1, БЬлоярская....................................................... 8 2 4 1
2. Бугаевская ....................................................... 4 5 5 3
3. Галкинская ....................................................... 3 5 3 3
4. Макаровская....................................................... 3 3 4 3
5, Ново-Петропавловскаа . ...........................• . . 5 5 4 3
6. Николаевская.........................................• . . 5 5 3 3
7. Песчанская ....................................................... 9 5 3 3
8. Нершинская....................................................... 5 3 5 3
9. Несвовская ....................................................... 2 3 5 3
Назваше уЬздовъ и волостей.
Число Причисленных* къ уч-
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10. Петропавловская ".
11. Уксянская . . . .
Итого въ 4-мъ стан* 11 вол.
С Т А Н  ъ:
1. Васмаъовекея
2. Вуткинская .
3. Ьодениковская
4. Вознесенская .
5. Кызылбаевская
6. Ольховская .
7. Снолинская .
8. Яутлинская .
Итого въ 5-мъ стан* 8 вол
Квартиры Земскихъ Ыача.гъкшовъ: 1-го уч.— 
(с. Усть-Карабольское), 2-го—(с. Нижве-Петропавлов- 
ское), 3-го—(с. Песчанское), 4-го—(с. В^лоярское), 
5-го —(с. Верхъ-Теченское), 6-го—(г. Далматовъ), 7 и 
8-го—(г. Шадринскъ), 9-го—(с. Каргаиольское), 10-го— 
(с. M'fcxoHCftoe), 11-го—(с. Ольх-вское), 12-го— (с. Бут- 
кинское). '
Становыхъ: 1 ст.—Крестовское село, 2-го—ст.— 
Теченско-Русское село, 3-го ст.—г. Далматовъ, 4-го 
ст.—село Уксянское и 5-го ст.—с. Басмановское.
Камеры Судебных» Следователей- 1-го и 2-го
уч.—(г. Шадринскъ), 3-го—(г. Далматовъ), 4-го—
с. Бродокалматское), 5-го -  (с. Верхъ-Теченское).♦
Призывные пункты : 1-й — (г. Шадринскъ), 2-й— 
(с. Крестовское), 3-Й—(с. Верхъ-Теченское), 4-й— 
(с. Теченско-Русское)-
В с е г о  в» Шадрвнокмгь у!зд5: 12 участковъ 
Земскихъ Начальниковъ. 5 ставовъ, 48 волостей и 
325 сельскихъ обществ'!.
И Т О Г О  въ Пермской губернш: 106 Зем­
скихъ Начальниковъ, 49 становъ, 488 волостей, 
и 3195 сельскихъ обществъ.
53
7 
10 
18
8 
3
13
13
7
12
12
11
7
10
11
12
12
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Почтово-телеграфныя учреждешя Пермской губерши.
I. Почтово-телеграфныя конторы:
1. Богословская (Верхот. у.).
2. Верхотурская.
3. Ирбитская.
4. Каменская (Камышл. у.).
5. Камышловская.
6. Каслинская (Екатер. у.).
7. Красноуфимская.
8. Кунгурская 
Кушвинская (Верхот. у.).
11. Невьянская (Екатер. у.)*
12. Нижне-Тагильская (Верхот. у.).
13. Осинская.
14. Охапская.
15. Пермская.
16. Соликамская.
17. Талицкая (Камышл у.).
18. Чердннская.
19. Чусовская (Нер. у.),
10. Кыштымская (Ёкат. у.). 20- Шадривская.
11. Почтовыя конторы: 1) Верепйская (Солик. у.) и 2) Екатеринбургская.
I I I .  Телеграфная контора— Екатеринбургская.
IV*. Телеграфный отд'Ьлешя:
1.
2.
3.
Бикбардинское (Осин, у.)- 
Нижне-Уфалейское (Екатер, у ). 
Ревдинское (Екатер у.).
4. Ильинское (Нермск. у.).
5. Майкорекое (Соликам. у.).
6. Чермозское (Солик у ).
7. Добрянское (Перм. у.).
8- Пожвинское (Соликам у ), (вспо­
могательное).
V. Почтово-телеграфныя отд$лешя.
1. Артинское (Красноуфим. у ).
2. Далматовское (Шадр. у.),
3. Китайское (Кам. у.).
4 Михайловское (Красноуфим. у.).
5. Нейво-Алапасвское (Верхотур у.).
6. Нижне-Туринское (Верхотур, у.).
7. Нижне-Сергинское (Красноуфим. у.). 
8- Ннжне-Салдинское (Верхот. у.).
9. Ножевское (Охан. у.).
10. Нытвинское (Оханск, у.).
11. Нязепетровское (Красноуф. у.).
12. Очерское (Оханск. У).
13. Сосновское (Оханск. у.).
14. Суксунское (Красноуф у).
15. Сысертское (Екатер. у.).
16. Частинское (Оханск. у.).
17. Крестовское— врем. (Шадрин, у ).
18. Юго-Камское (Пермск. у.).
V I. Почтовыя отдйлешя
1. Александровское (Соликам. у ).
2. Ачитское (Красноуф. у.).
3. Вилпмбаевекое (Екатер. у.).
4. Бисертское (Красноуф. у-).
5. Верезовское (Кунгурск у-)-
6. Богородское (Красноуф. у-).
7. Дубровское (Оханск. у.).
8. Кизеловское (Соликам. у.).
9. Ключевское (Красноуф. у ).
10. Крыласовское (Кунгур. у.).
11. Кыновское (Кунгурск у.).
12. Мотовилихинское (Пермск. г.).
13. Нейво-Шайтанское (Верхот. у ).
14. Ординское (Осинск. у.).
15. Нетрокаменское (Верхот. у.).
16. Пашшское (Пермск. у.).
17. Турьинское (Верхот. у.).
18. Тюбукское (Екатер. у.).
19. Верхне-Уфалейское (Екатерин у.).
20. Курьинское (Камыш, у.), (временное).
21. Теплогорское. (Нерм. у.).
22. Надеждинское (Верхот. у.).
V II. Железнодорожное почтовое отд^лете.
1. Березниковское (Соликамск, у.).
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Бремя прихода и отхода почтъ изъ почтовыхъ учреждены 
въ Пешской губернш.
I. Отъ Перми въ Сибирь и Pocciio.
Г. Пермь. Почтово-телеграфная контора. Приходъ почты: изъ Pocciu еже­
дневно - лЬтомъ на пароходахъ бр Каменскихъ, зимой - по желЬзнымъ дорогамъ.
Изъ Сибири по желЬзной дорогЬ ежедневно въ 12 час. 56 мин. дня; трактомъ 
изъ Красноуфичска чрезъ Кунгуръ обыкновенный въ понед'Ьльникъ, четвергъ и суб­
боту въ 7 ч. 50 м дня, одноконныя въ среду и пятницу въ гЬже часы.
Отходъ почты. Въ Pocciio ежедневно ■ лЬтомъ на пароходахъ бр. Каменскихъ, 
зимой—въ Pocciio и Сибирь ежедневно но железной дорог! въ 5 час 39 мин. дня; 
трактомъ чрезъ Кунгуръ на Красноуфимскъ обыкновенный по нонед'Ьльникамъ, четверг., 
и еубботамъ и одноконныя по вторникамъ и воскресеньямъ въ 6 час. пополудни.
3. Мотовилиха Почтовое отд’Ьлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поездами 
жел’Ьзной дороги.
Ст. Чусовская. Почтово-телеграфная контора. Приходъ н отходъ ежедневно съ 
поездами жел'Ьзной дороги.
I. Отъ Чусовой до Чердыни.
Кизеловскш заводъ. Почтовое отд'Ьлен!с. Приходъ изъ Чусовой и 
Александровскаго завода ежедневно. Отходъ въ Але асан дровшй заводъ и 
Чусовскую ежедневно.
Александровски заводь. Почтовое отдЬлен1е. Приходъ изъ Кизе- 
ловскаго завода и Веретш ежедневно. Отходъ въ Веретш и Кизеловстй 
заводъ ежедневно,
С; Бер ет. Почтовая контора. Приходъ: изъ Александровскаго зав. 
ежедневно; изъ Соликамска въ понед'Ьльникъ и пятницу (одноконной въ 
среду) и воскресенье въ 12 час. 50 мин. ночи и четвергъ 3 час. 45 мин, 
ночи. Отходъ: въ Александровшй зав. ежедневно; въ Соликамскъ во 
вторникъ и субботу (одноконной въ нонедЬчьникъ) въ 12 час. 30 мин. 
и четверть въ 2 час. ночи и одноконной въ пятницу.
Г. Соликамскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Вере­
тш во вторникъ и субботу, одноконныя въ понед'Ьльникъ и четвергъ въ 
5 час. 15 мин. ночи и однокон. по пятницамъ въ 3 час. 45 мшг. ночи. 
Изъ Чердыни: воскресенье, четвергъ и однокон. втор, и субботу въ В 
чае. 35 мин. вечера. Отходъ въ Чердынь: вторн и субб. и одноконныя 
ионед. и чет. въ 6 часовъ 15 мин. утра; въ Веретно въ воскрес, и чет­
вергъ и однокон во втор, и субботу въ 9 час. 35 мин. вечера и однокон­
ная но четвергамъ въ 12 час 30 мин. ночи.
Г. Чердынь. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ Соликамска 
во вторникъ и субботу (одноконной въ понед'Ьльникъ и четвергъ) въ 3 час.
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50 мин. дня; отходъ въ Соликамскъ въ воскресенье и четвергъ (одно­
конной во вторникъ и субботу) въ 11 час. ночи.
Ст. ПапПйская Почтовое отдЬлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поездами 
желЬзной дороги.
Ст. Теплая-гора. Почтовое отдЬлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поез­
дами желЬзной дороги.
Кушвинсюй заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ ежедневно 
съ поездами желЬзной дороги. По тракту: приходъ изъ Нижне-Туринскаго завода по 
понедЬл., средамъ и пятницамъ въ 7 час. 5 мин. пополудни. Отходъ въ Нижпе-Ту- 
ринскш заводъ но воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 11 час. пополуночи.
2. Отъ Кушвы до Туринскихъ рудниковъ.
Н ижне-Туринскш  заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: 
изъ Кушвы въ воскресенье, вторникъ и пятницу въ 3 час. 40 мин. по­
полудни; изъ Верхотурья въ понедЬльн., среду и пятницу въ 1 час. 55 мин 
пополудни Отходъ: въ Верхотурье по воскресеньямъ, вторникамъ и пят­
ницамъ въ 4 час. 10 мин. пополудни, въ Кушву въ понедЬльн., среду 
и пятницу въ 2 час 25 мин. пополудни.
Г. Верхотурье. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Нижне- 
Туринскаго завода по воскр. вторн. и пяти, въ 11 час. 1 мин. попо­
лудни; изъ Богословскаго завода по понеделен, сред, и пятницамъ въ 6 час. 
5 мин. пополуночи. Отходъ въ Нижне-Туринекй заводъ въ понедЬльн., 
среду и пятницу въ 7 час. 5 мин. пополуночи; въ Богослосвюй заводъ 
по понедЬльн,, средамъ и субботамъ въ 12 час. ночи.
Богословский заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ 
Верхотурья по нонедЬльникамъ, средамъ и субботамъ въ 1 час. 45 мин. по 
полудни; изъ Туринскихъ рудниковъ въ воскресенье, вторникъ и четвергъ 
въ 3 час. 15 мин. пополудни. Изъ Надеждинскаго завода по понедЬльн., 
средамъ и субботамъ въ 11 час. 30 мин- утра Отходъ: въ Верхотурье 
въ воскресенье, вторникъ и чегвергъ въ 4 час. 15 мин. пополудни; 
въ Туринсше рудники но нонедЬльникамъ, средамъ и субботамъ въ 2 час. 
45 мин. пополудни. Въ Надеждиншй заводъ по понедЬльникамъ, средамъ 
и субботамъ въ 6 час. 25 мин. вечера.
С. Турьинсюе рудники. Почтовое отд'Ьлеше. Приходъ изъ Бого­
словскаго завода по нонедЬльн., средамъ и субботамъ въ 4 час по­
полудни; отходъ по воскресен., вторн. и четверг, въ 2 час. пополудни.
Н ад еж д и нш й  заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Богос- 
ловска по понедЬлъникамъ, средамъ и суббитамъ въ 8 час. 45 мин. по 
полудни. Отходъ въ Богословсшй заводъ въ тЬже дни въ 8 час. 50 мин- 
но полуночи.
Н и ж н е-Таги д ьо ш  заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ 
ежедневно съ поЬздами желЬзной дороги!
Невьяш ай заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ ежедневно
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съ поЬздамй железной дороги. По тракту— изъ Петрокаменскаго завода приходъ по 
воскресеньямъ въ 6 час. пополудни (одноконной въ среду); отходъ по понсдЬльн., 
(одноконной по четвергам.) въ 12 час. пополудни.
3. Отъ Невьянска до Алапаевска.
Петрокаменскш заводь. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Певьян- 
скаго завода въ понодЬлышкъ (одноконной въ четвергъ) въ 4 час. п 
полудни, изъ Нейво-Шайтанскаго завода по воскресеньямъ (одноконной по 
средамъ) въ 1 час. 30 мин. пополудни. Отходъ: въ Нейво-Шайтапшй 
заводъ въ понедЬлыгакъ (одноконной въ четвергъ) въ 4 час. 30 мин. 
пополудни; въ Невьяншй заводъ но воскресеньямъ (одноконной по 
средамъ) въ 2 часа пополудни.
Нейво-Ш айтансшй заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ 
Петрокаменскаго завода но понед'Ьльникамъ (одноконной въ четвергъ) въ 
8 час. 30 мин. пополудни; изъ Нейво-Алапаевскаго завода въ воскре­
сенье (одноконной въ среду) в , 0 часовъ пополуночи. Отходъ: въ Нейво- 
Алапаевскъ по понед'Ьльникамъ (одноконной по четвергамъ) въ П час по 
полудни; въ ПетрокаменсКш въ воскресенье (одноконной въ среду) въ 9 
час. 30 мин. пополуночи.
Нейво-А ланаевш й заводъ. (Заштатный гор. Алапаевскъ). Почтово- 
телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Нейво-Шайтанскаго з. во вторникъ 
(одноконная въ пятницу) въ 1 час. пополуночи; отходъ въ воскресенье 
(одноконная въ среду) въ 5 час. пополуночи.
Г. Екатеринбурга Почтовая контора. Приходъ и отходъ почты но желЬзной 
дорог! ежедневно съ поЬздамй. По тракту приходъ: изъ Сысерти по вторникамъ и 
пятиицамъ и одноконныхъ въ остальные дни въ 2 час. пополудни; отходъ: по поне- 
дЬльникамъ и четвергамъ и одноконныхъ въ остальные дни въ 11 час. 30 мин. 
пополудни.
4. Отъ Екатеринбурга на г. Челябинекъ.
Сы сертст заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ 
Екатеринбурга по вторникамъ и пятницамъ, а въ остальные дни одно­
конныхъ въ 4 час. 30 мин. пополуночи; отходъ: въ Екатеринбурга но 
вторникамъ и пятницамъ, а въ остальные дни одноконныхъ въ 9 час. но 
полуночи.
С. Тюбукъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Каслинскаго завода 
въ понедЬльникъ и четвергъ въ 5 час. 30 мин. пополуночи; отходъ: 
въ Каслинскш заводъ но средамъ и воскресеньямъ въ 4 чае. пополуночи.
Уфалейскбй заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ и отходъ 
почты по желЬзной дорог! ежедневно. Приходъ: нзъ Бисерти обыкновенныхъ 
по понед'Ьльникамъ и четвергамъ и одиоконныхъ изъ Нижне-Сергинскаго завода но 
вторникамъ и субботамъ въ 9 час. 40 мин. пополуночи; отходъ: обыкновенныхъ въ
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Бисерть й одноконныхъ въ Нижне-Сергинскъ въ 9 час. пополудни.
К а с л и кс ш  заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ 
Тюбука въ среду и воскресенье въ 7 час. пополуночи и отходъ обратно 
но нонед'Ьльникамъ и четвергамъ въ 2 час. 30 мин. пополуночи
Кыштымскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и от­
ходъ почтъ ежедневно съ поездами жел'Ьзной дороги.
Каменска заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ почты со станцш 
Вогдановичъ желЬзной дороги ежедневно въ 7 час. 54 мин. пополуночи; изъ с. 
Катайскаго въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и пятницу въ 6 час. 25 мин. попд. 
Отходъ: на ст Вогдановичъ ежедневно въ 11 час. 10 мин. пополудни; въ село 
Катайское но понед'Ьлышкамъ, средамъ, иятницамъ и субботамъ въ 11 час. попн.
5. Отъ Каменскаго завода на г. Шадринскъ.
С. Катайское. Почтово-телеграфное отд'Ьлеше. Приходъ: изъ Камен- 
скаго завода по понед'Ьльн., средамъ, пятницамъ и субботамъ въ 3 ч. 
35 мин, попд; изъ г. Далматова но воскресеньями., вторникамъ, четвер­
гамъ и пятницамъ въ 1 час. 20 мин. попд. Отходъ въ Далматовъ 
по понед'Ьльн., средамъ, пятницамъ п субботамъ въ 4 час 5 мин. по 
пд.; въ Камеисшй заводъ по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ н 
пятницамъ въ 1 час. 50 мин пополудни.
Заштатный гор Далматовъ. Почтоно-телеграфное отд'Ьлеше. При­
ходъ изъ с. Катайскаго въ понед'Ьльн., среду, пятницу и субботу въ 6
час: 20 мин. попд.; изъ г. Шадринска въ воскресенье, вторникъ,
четвергъ и пятницу въ 10 час. 35 мин. пополуночи. Отходъ въ г. 
Шадринскъ по понед'Ьльн., средамъ, пятницамъ и субботамъ б час. 50 
мин. пополудни.; въ с. Катайское въ воскресенье, вторникъ, четвергъ 
и пятницу въ 11 час 5 мин. пополуночи.
Г. Шадринскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ г. 
Далматова въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и субботу въ 12 час. 25 
мин. пополуночи, изъ с. Крестовъ (съ 1 поля по 1 сентября) во вторникъ 
четвергъ, пятницу и субботу въ 12 ч. 45 мин. попд. Отходъ въ г- 
Далматовъ въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и пятницу въ 5 час. по 
пп. и въ с. Кресты (во время ярмарки) вь воскресенье, понедЬльиикъ
среду и пятницу въ 11 час. попн.
Г. Камышловъ. Почтово-телеграфная контора Приходъ и отходъ почты еже­
дневно съ по’Ьздами жел'Ьзной дороги. Трактомъ нзъ г. Ирбита приходъ съ 15 марта 
по 15 января по понедЬльникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ и съ 15 января 
по 15 марта ежедневно въ 9 час. 40 мин. попд. Отходъ въ Ирбитъ съ 15 марта 
но 15 января но воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 8 час. по 
полуночи, съ 15 января по 15 марта ежедневно въ тЬ же часы.
Г Ирбитъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ Камьшлова 
съ 15 марта но 15 января по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и 
воскресеньямъ и съ 15 января по 15 марта ежедневно въ 7 час. 40
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мин. пополудни; отходъ въ Камышловъ съ 15 марта по 15 января по 
понедЬльникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ и съ 15 января по 
15 марта ежедневно въ 10 час. по полуночи.
С. Т а  лица. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ почты съ поЬздами 
желЬзной дороги ежедневно.
6. Отъ с. Курьи на ст. Богдановичъ и обратно,
С. Курьи. Временное почтовое отдЬлеше (съ 15 мая по 1 августа). 
Приходъ со станцш Богдановичъ обыкновенпыхъ по четвергамъ и воскре­
сеньямъ, а одноконныхъ по нонедЬльникамъ, вторникамъ, средамъ, пят­
ницамъ и субботамъ въ 11 час. 9 чин. ночи; отходъ на станцш Богда­
новичъ обыкновенпыхъ по средамъ и субботамъ а одноконныхъ по по­
недЬльникамъ, вторник., четвергамъ, пятниц, и воскресен., въ 12 час. 
40 мин. ночи.
Ст. Богдановичъ п. т. ж. д. Приходъ изъ с. Курьи обы-кновенныхъ 
по средамъ и субботамъ, а одноконныхъ по понедЬльникамъ, вторникамъ, 
четвергамъ, пятницамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 40 м. ночи, отходъ 
въ с. Курьи обыкновенныхъ по воскрес и четвергамъ, а одноконныхъ 
по понедЬльникамъ, вторникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ въ 
9 час- 10 мин. пополуночи.
I I .  О т ъ  П е р м и  н а  К р а с н о у ф и м с к ъ  т р а к т о м ъ .
С. Крыласово. Почтовое отдЬлеше Приходъ изъ Перми во вторникъ, пятни­
цу и воскресенье и одноконныхъ по нонедЬльникамъ и средамъ въ 1 час. 5 мин. но 
полуночи; изъ Кунгура по понедЬльн., четв. п субботамъ и одноконныхъ по средамъ 
и пятницамъ въ 12 час. 20 мин. пополуночи. Отходъ: въ Кунгуръ по вторник, 
пятниц, и воскресен. и однокоин. по понед. и средамъ въ 1 час. 35 мин. пополу­
ночи, въ Пермь по понедЬльн. четверг, и субботамъ и одноконныхъ по средамъ и 
пятницамъ въ 12 час. 50 мин. по полуночи.
Г. Кунгуръ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Кыновскаго зав. по 
средамъ и воскресеньямъ въ 3 час. 10 мин. пополудни; изъ Перми но вторник., 
пятниц, и воскресен. и однокон. по понедЬльн. и сред, въ 4 час. пополуночи; изъ 
Суксуна по средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ и одноконныхъ по вторник, и чет­
вергамъ въ 8 час. 50 мин. пополуночи; изъ Уфы чрезъ с. Ордынское въ среду въ 
11 час. 30 мин, дня и воскресенье въ 1 час. 10 мин. дня. Отходъ: въ Красно- 
уфимскъ но вторникамъ, пятницамъ и воскрес, и одноконн но сред, и понедЬльн. въ 
5 чаш утра; въ Пермь по воскрес, сред, и пятниц, и одноконн. вторн. и четв. въ 9 
час. 55 мин. пополудни; въ Уфу по вторникамъ и пятницамъ въ 9 час. утра и въ 
Кыновской заводъ но ионЭдЬльникаяъ и пятницамъ въ 10 часовъ пополуночи.
1. Отъ Кунгура на Уфу.
С. Ордынское. Почтовое отдЬлеше Приходъ: изъ Кунгура но 
вторникамъ и пятницамъ въ 12 час. 5 мин. дня; изъ Уфы чрсзъ с- Бо­
городское но средамъ въ 8 час- 15 мин. утра и воскресеньямъ въ 9 ч. 
55 мин. утра. Отходъ: въ Богородское по вторникамъ и пятницамъ въ 
I час. 5 мин. дня; въ Кунгурт. но средамъ въ 8 час 25 мин. утра, 
воскресенье въ 10 пас. 5 мин. утра.
С. Богородское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ с. Ордынскаго 
по вторникамъ и пятницамъ въ 7 час. вечера; изъ Уфы въ среду въ 
1 час. 30 мин- ночи и воскресенье въ 2 час. 10 мин. ночи. Отходъ: въ 
Уфу но вторникамъ и пятницамъ въ 8 час. вечера; въ с. Ордынское по 
средамъ въ 2 час. ночи и воскресеньямъ 3 час. 10 мин. ночи.
С у кс у н с ш  заводь. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ изъ 
Кунгура но воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ по 
ионедЬльникамъ и средамъ въ 9 час. 50 мин. пополуночи; изъ Ключей 
но воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по вторникамъ и 
четвергамъ въ 3 ч. 35 мин. пополудни. Отходъ въ Кунгуръ по сре­
дамъ, пятницамъ и воскресен. й одноконныхъ но вторникамъ и чет­
вергамъ въ 4 час. 5 мин. пополудни; въ с. Ключи по воскрес., втор­
никамъ и нятницамъ и одноконныхъ но средамъ и ионедЬльникамъ въ 10 ч. 
20 м. пополуночи.
Суксунъ, Ключи и Ачитъ, находятся на трактЬ отъ Перми на Крас- 
ноуфимскъ, а отъ Кунгура на Уфу лишь только с. с. Ордынское и Бого­
родское.
С. Кличи. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Суксупскаго завода по воскре­
сеньямъ, по понедЬльн., вторник, и средамъ и пятницамъ въ 11 час. 45 мин. утра; 
изъ с. Ачита но средамъ, пятницамъ и воскресен. и одноконныхъ по вторникамъ и
четвергамъ въ 1 час. 40 мин. пополудни; отходъ: въ Ачитъ по воскресеньямъ. 
вторник, и пятницамъ и одноконныхъ по ионедЬльникамъ и средамъ въ 12 час. 15 м. 
попополудпи; въ Суксунъ по средамъ, пятниц, и воскресеньямъ и одноконныхъ по
вторникамъ и четвергамъ въ 2 ч. 10 мин. пополудни.
С- Ачить. Почтовое отдЬл lie. Приходъ: изъ Красноуфимска но средамъ, пят- 
ницамъ и воскресеньямъ и однокон. по вторник, и четвергамъ въ 9 час. 5 мин. 
пополуночи; изъ Перми но вторн. пяти, и воскрес, и однокон. но понед. и сред, въ 
4 ч. 20 мин. пополудни, Отходъ въ Пермь по воскр , сред и пятниц, и одноконныхъ 
по вторник, и четверг, въ 9 час. 35 мин. пополуночи; въ Красноуфичскъ по воскрес., 
вторникамъ и пятницамъ, одноконныхъ по средамъ и понедЬльн. въ 4 час. 50 мин. 
пополудни.
Г. Красноуфимскъ. Почтово-телеграфная контора, Приходъ: изъ 
с. Ачита въ воскр., вторник и пятницу и одноконныхъ по понедЬльн., и
сред, въ б час. 50 мин. пополудни; изъ Артинскаго завода но средамъ и
одноконныхъ по пятницамъ въ 1 час. ночи. Отходъ въ Ачитъ по воскр
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средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по вторн. и четвергамъ въ 7 час. 
утра; въ Артинскш заводъ по ионед'Ьльн. въ 1 час: пополудни и одно­
конной по четвергамъ въ 2 час. пополуночи
Артинскш заводъ. Почтово-телеграфное отд’Ьлеше. Приходъ изъ 
Красноуфимска но ионед'Ьльн. въ 7 час. пополудни и одноконной но 
четвергамъ въ 8 час. утра; отходъ въ Красноуфимскъ но вторникамъ и 
одноконной но четвергамъ въ 7 час. пополудни.
Г. Красноуфимскъ и Артиншй заводъ находятся па отдЬлыюмъ 
тракгЬ
Кыновскш заводъ. Почтовое отд’Ьлеше. Приходъ изъ Кунгура по вторникамъ 
и субботамъ въ 10 час. пополуничп; отходъ въ Кунгуръ по средамъ и воскрс- 
сеньямъ въ 1 час. пополуночи:
С. Березовское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Кунгура по понедЬльникамъ 
и пятницамъ въ 1 час. 25 мин, пополудни; отправление въ Кыновшй заводъ по 
тЬмъ же днямъ въ 1 часъ 55 мин. пополудни. Приходъ изъ Кьшовскаго завода по 
средамъ и воскресеньямъ въ 11 час. 15 мин. пополуночи; отправлешв' въ Кунгуръ 
по тЬмъ же днямъ въ 11 час. 45 лип. пополуночи.
Кыновшй заводъ и с. Березовское находятся на отдЬльномъ трактЬ отъ 
г. Кунгура,
2. Отъ Бисертекаго завода до Верхне-Уфалейскаго.
ч
Бисертскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Нпжие-Сер- 
гинскаго з- по вторникамъ и пятницамъ въ 8 час. 10 мин. пополудни 
Отходъ въ Нижне-Сергинсшй заводъ по воскресеньямъ и средамъ въ 10 ч. 
30 мин. пополуночи.
Нижне-Сергинскш  заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. При­
ходъ изъ Бисертекаго завода по воскресеньямъ и средамъ въ 2 час. 
30 мин. пополудни: изъ Михайловскаго завода но вторникамъ и пятни- 
цамъ и одноконныхъ по воскресеньямъ и средамъ въ 3 час. 40 мин. по 
полудни- Отходъ въ Бисертсшй заводъ по вторникамъ и пятницамъ въ 
4 час. 10 мин. пополудни; въ Михайловскш заводъ по воскресеньямъ 
и средамъ и одноконныхъ по понедЬльникамъ п пятницамъ въ 3 часа 
пополудни.
Михайловскш заводъ- Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ 
изъ Нижне-Сергинскаго завода по воскресеньямъ и средамъ и однокои- 
ныхъ но понедЬльникамъ и пятницамъ въ 7 часовъ пополуднв; изъ
Нязе-Петровскаго завода по вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ по
воскресеньямъ и средамъ въ 11 час. 10 мин. пополуночи. Отходъ въ
Нязе-Петровсшй заводъ по воскресеньямъ и средамъ и одноконныхъ по
нонедЬльникамъ и пятницамъ въ 7 час- 30 мин- пополудни: въ Нижне- 
Сергинсшй заводъ но вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ по средамъ 
И воскресеньямъ въ 11 час. 40 мин. пополуночи.
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Н ш -П етровсю й заводъ. Почтово-телеграфное отделение. Приходъ 
изъ Мнхайловскаго завода но понед'Ьльникамъ и четвергамъ и однокон- 
ныхъ по вторникамъ и субботамъ въ 3 час. 40 мин. пополуночи; изъ 
Всрхне-Уфалейскаго • завода по вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ 
по воскресеньямъ и средамъ въ 2 час 30 мин пополуночи. Отходъ 
въ Верхне-Уфалейшй заводъ по понед'Ьльникамъ и четвергамъ и одно­
конныхъ но вторнияамъ и субботамъ въ 4 час. 10 мин. пополуночи; 
въ Михайловшй заводъ по вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ но 
воскресеньямъ и средамъ въ 3 ч. пополуночи.
Еерхне-УфалейскЛ заводъ. Почтовое отд'Ьлеше Приходъ изъ 
Нязе-Петровскаго завода по понед'Ьлышкамъ и четвергамъ и одноконныхъ 
но вторникамъ и субботамъ въ 9 час. 40 мин. пополуночи. Отходъ въ 
Нязе-^етровшй заводъ по понед'Ьльникамъ и четвергамъ и одноконныхъ 
по вторникамъ и субботамъ въ 0 часовъ пополудни
Быимбаевскш заводъ Почтовое отд’Ьлеше. Обм'Ьниваетъ почты 
на сганцш Тарасково, Пермь-Тюменсиой железной дороги. Приходъ но 
средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ въ 12 час. 25 мин. пополуночи. 
Отходъ по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 0 час. 45 мин. 
пополуночи.
1. И з ъ  О ч е р с к . з а в . въ г .  О х а н с к ъ .
Г. Оханскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Очера по понедЬль- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ въ 9 час- ■ пополуночи; изъ Осы, съ 1 октября 
по 1 мая по четвергамъ и воскресеньямъ въ 2 час 15 мин. дня; изъ Литвы съ 
1 октября по 1 мая но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 час. утра; 
изъ Юго-Камска по понед. четвергамъ я субботамъ въ 5 час 30 мин. по полудни-
Отходъ: въ Очеръ по вторник., четверг, и субб. въ 8 час 30 мин. пополудни; въ
Нытву но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 6 ч. пополудни; въ Юго-Камскъ 
но понед’Ьлышкамъ, четвергамъ и субботамъ въ 12 час- пополудни. Въ Осу по 
понед'Ьльникамъ и шшшдаъ въ 8 час. пополуночи. Въ навагашонное время нрн- 
ходъ и отходъ почты въ Казань, Пермь и Нытву съ пароходами бр. Каменскихъ 
Въ Сосновку отходъ по понед'Ьльникамъ и четвергамъ въ 2 ч пополудни. Приходъ 
но вторник- н пятницамъ въ 4 ч 50 мин. пополуночи.
НытвинскЛ заводъ. Почтово-телеграфное отд'Ьлеше Съ 1 октября 
по 1 мая приходъ изъ г. Ох, иска но вторникамъ, четвергамъ и суббо-
тамъ въ 11 час. вечера; отходъ въ гЬ же дни въ 0 час. утра Во
время навигацш приходъ и отходъ почты съ пароходами, бр. Камен­
скихъ но понед'Ьльникамъ и пятницамъ.
2. Отъ Оханска на Воткинекш заводъ (Вятск губ.).
Г. Оса. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Оханска по 
понсд’Ьлышк. и пятницамъ въ 4 час. 25 мин. вечера; изъ Воткинскаго 
завода, чрезъ Ножевку, по четвергамъ, и воскресеньямъ въ 4 час. 50 мин.
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утра. Отходъ: въ Воткиншй заводъ чрезъ Ножевку, въ понедЬльникъ и 
пятницу въ 5 час. 25 мин. вечера; въ Оханскъ въ четвергъ и воскресенье 
въ 5 час. 50 мин утра. Во время навигацш, почта приходитъ и отхо­
дить съ пароходами бр. Каменскихъ ежедневно.
С. Частыя. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ; изъ Ножевки 
по четвергамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 20 мин. нн; отходъ въ Ножев­
ку по средамъ и субботамъ въ 4 час. пополудни Во время навигацш 
почта приходить и отходить съ парох. бр. Каменскихъ ежедневно.
С. Ножовка (Рождественски заводъ). Почтово-телеграфное отдЬ­
леше. Съ 1 октября по 1 мая приходъ: изъ Воткинскаго завода по сре­
дамъ и субботамъ въ 9 час. 40 мин. вечера; изъ Оханска но втор­
никамъ и субботамъ въ 12 час. 5 мин. ночи; изъ с. Частыхъ по средамъ 
и субботамъ въ 7 час. 20 мин. вечера. Отходъ: въ Оханскъ въ среду и 
субботу въ 10 час. 10 мин. вечера; въ Воткинсшй заводъ по вторникамъ 
и субботамъ въ 12 час. 35 мин. ночи; въ с. Частил по средамъ и суб­
ботамъ въ 11 час вечера. Во время иавигацш обмЬнъ цоцтъ произво­
дится на пароходахъ ежедневно
С. Дубровское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: съ 1 октября но 1 мая изъ 
Оханска по вторник-, четвергамъ и субботамъ въ 11 час. по полудни; изъ Очер-
скаго завода по понедЬльникаиъ, четвергамъ и субботамъ въ (j час. утра. Отходъ:
въ Оханскъ лопонедЬльн. четвергамъ и субботамъ въ б ч. 30 мин пополуночи и
въ Очерсшй заводъ по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 час. 30 мин.
пополудни.
О черсш  заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Дубровки съ
I  октября но 1 мая по средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 30 мин, 
ночи; изъ Сосновки по вторн. и четв, въ 8 ч. пополудни; съ станцш Очеръ,- Пермь- 
Котлас. ж. д. по воскресен. средамъ и пятниц, въ 1 час. 30 мин пополуночи и въ
I I  ч. 30 м. по полуночи. Отходъ: въ Дубровку по ионедЬльникамъ, четвергамъ и суб­
ботамъ въ 3 ч. ночи; въ Сосновку по вторникамъ и четвергамъ въ 12 час- дня; на 
станцш Очеръ, Пермь-Котлас ж. д, по воскресеньямъ. средамъ н пятницамъ въ 4 
час. 30 мин дня и б час. 30 мин. утра.
С. СОСЕОВСКОО. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Очера по вторн. 
и четвергамъ въ 2 час. 30 мин. дня. Отходъ: въ Очеръ въ тЬ же дни въ 5 час. 
30 мин. пополудни. Во время навигацш изъ Оханска приходятъ по ионедЬльникамъ. 
и четвергамъ въ 7 час 50 мин. пополудни и отходятъ обратно въ тЬ же дни въ 
11 час. пополудни.
Ю го -Кам сш  заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Оханска 
по понедЬльникаиъ, четвергамъ и субботамъ въ 1 час. 30 мин. пополудни. Въ на- 
вигацюнное время въ понедЬльникъ и пятницу н одноконной по средамъ и суббо­
тамъ 9 час. 30 мин. пополудни. Отходъ: въ Оханскъ но понед., четвергамъ и 
субботамъ въ 4 ч. дня. Въ навигащонное время по вторникамъ и субботамъ и одно- 
Конныхъ по четвергамъ и воскресеньямъ въ 12 час. 30 мин. пополуночи.
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Bel; ночтовыя учреждешя закрыты въ дни тезоименитства Государя Императора 
и Государынь Императрицъ, въ Новый годъ, въ Крещеше, 1-й и 2-й дни Св. Пасхи, 
въ день Св Троицы и въ первый деяь Рождества Христова.
Въ дни СрФтешя Господня, БлаговФщешя, въ третий день Св. Пасхи, Вознесешя 
Господня, Преображешя Господня; Успсшя Преев. Богородицы, Рождества Пресвятый 
Богород.цы, Воздвижешя Креста Господня, Введешя во храмъ Преев. Богородицы, 
во второй день Рождества Христова и во вс'Ь воскресные дни выдача корреспондент и 
производится съ 8 часовъ утра до 11 часовъ утра, во вс’Ь же остальные дни года 
съ 8 часовъ утра до 2 часовъ пополудни.
Т е л е ф о н  ъ.
Въ гг Перми и Екатеринбург^  устроены иравительственныя телефонный сФти 
для всеобщаго нолъзовашя Центральная телефонныя станцш помещаются въ Перми 
при почтово-телеграфной канторф, въ Екатеринбург!!—при мФстной телеграфной кон­
тор!;. Тамъ же устроены общественный переговорный телефонный станцш для пере- 
говоровъ съ абонементами всЬхъ вообще частныхъ лицъ, со взимашемъ платы за 
каждый разговоръ, нродолжающ!йся не свыше 3-хъ минутъ, но 15 коп.
Городской телеграфъ въ г. Перми.
Въ Пермской почтово-телеграфной конторф производится пр1емъ телеграммъ 
для доставлен1я въ предФлахъ города, плата за которыя взимается въ размфрф 1 к. 
за слово и, кроя!: того, 15 к. за подачу.
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Распоряжение Министра Внутреннихъ Дгълъ по почтовой части 19-го ян­
варя 1Ь99 года■ 0 посылкахь гг денежныхъ узлахъ.
Въ видахъ упрощешя уеловш пересылки по иочгЬ посылокъ и денежныхъ 
узловъ и понижен!я при этомъ в'Ьсовой посылочной таксы, устанавливаются но сему 
предмету сл’Ьдуюнря правила:
§ 1 Въ OTHomeniu оплаты вЬсовымъ сборомъ, посылки и денежные узлы 
подразделяю гея на три  катеюрги. Къ первой - относятся посылки и узлы в'Ьсомъ 
до 2 фунтовъ, ко второй —посылки и узлы в'Ьсомъ свыше 2 и до 7 ф итовъ вклю­
чительно и къ третьей категорш—посылки и узлы, вЬсъ коихъ превышаетъ 7 
фунтовъ.
§ 2. Посылки и узлы первыхъ двухъ катогорм! считаются маловгьеными; 
за пересылку ихъ взимается однообразная плата по каждой категорш, независимо 
отъ точнаго вЬса посылки. Плата эта исчисляется не но разстояшго пересылки но- 
сыдокъ, какъ нынЬ, а по поясамъ, коихъ устанавливается три: 1) Европейская 
I’occia съ Закавказьемъ; 2) Западная Сибирь и Туркесганшй край (съ Закасшйской 
областью), и 3) Восточная Сибирь *).
§ 3. За пересылку маловЬсныхъ посылокъ и у ловъ, какъ вч. пред'Ьлахъ 
каждаго изъ трехъ поясовъ, такъ и изъ одного пояса въ друпе, устанавливаются 
сдЬдуюшдя таксы в’Ьсового почтовато сбора:
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За маловЬсн посылки и 
узлы 1-й кате гор- (в’Ьсомъ
не бол'Ье 2-хъ фунтовъ). . 20 к. 30 коп 40 коп. 40 коп. (50 коп.
За маловЬсн. посылки и 
узлы 2-й категор. (в’Ьсомъ 
бол’Ье 2-хъ и до 7-ми фунт.
включительно)....................  40 к 00 коп. 80 коп 80 коп- 1 р. 20 к
§ 4. За пересылку посылокъ и узловъ третьей категорш (в’Ьсомъ бол’Ье 7 
фунтовъ) взимается в’Ьсовой почтовый сборъ на слЬдующихъ основашлхъ;
За первые 7 фунтовъ—по вышеприведенной поясной такс!.
За излишшй же сверхъ этого в’Ьсъ уплачивается съ каждаго фунта почтовый 
сборъ въ сл’Ьдующемъ разм’Ьр!:
а) б коп.—при нересылк! въ пред-Ьлахъ одной губернш или области Евро­
пейской Poccin, а также въ пред’Ьлахъ одной округи Восточной Сибири;
*) Губернш: Енисейская и Иркутская и области: Якутская, Амурская, Забайкальская и 
Приморская съ о. Сахалином!
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б) 10 коп.-при пересылкЬ въ предЬлахъодной губернш или области Западной 
Сибири и Туркестанскаго края (съ Закасшйской областью);
в) При пересылкЬ изъ одной ry6epuin или области въ другую, а въ Восточной 
Сибири, кром'Ь того, и при пересылк'Ь изъ одной округи въ другую—по разстояшямъ:
до 500 верстъ . . . .  5 к.
свыше 500 » 1 ООО » . . . .  10 »
» 1.000 » 2.000 » . . . .  20 »
» 2.000 » 3.000 > . . . .  25 »
» 3.000 » 4.000 » . . . .  30 »
» 4.000 на всякое разстояше  ...............................35 »
Примпчатс 1-е. Разстояше исчисляется, какъ и нынЬ, отъ губернского 
областного или окружнаго (въ Восточной Сибири) *) городовъ мЬста подачи посылки 
и узла до такихъ-же городовъ мЬста иазиачешя.
Иримгьчате 2-е. За посылки и узлы, обмЬниваемые сЬверньши округами 
Приморской области: Петропавловскою, Анадырскою, Охотскою Гижигинскою и Веринго- 
вымъ островомъ, какъ между собою, такъ и съ остальными округами той же области 
взимается, какъ и нынЬ, однообразная плата вч, 5 коп съ фунта и части фунта. Та 
же плата взимается за посылки и узлы, обмЬниваем е между островомъ Сахалиномъ 
и Приморскою областью.
§ 5. Сборы страховой и за росписку въ щйемЬ на почту посылки и узла
остаются бсзъ изиЬнешя,
Вышеизложенный постановлешя ввести въ дЬйстше съ 1-го мая, причемъ въ
Восточной Сибири лишь въ отношенш пересылки и оплаты денежныхъ узловъ.
Что же касается иосылокъ, пересылаемыхъ въ предЬлахъ Восточной Сибири 
или направляемыхъ туда изъ другихъ мЬстностей Poccin и обратно, то впредь до
особыхъ распоряжешй таковыя посылки подлежать оилатЬ вЬсовымъ сборомъ на 
существующихъ основашяхъ съ точнаго вЬса каждой посылки по числу фуптовъ, по 
пониженной таксЬ, вышеуказанной въ § 4 пп. а и в, причемъ наименышй размЬръ 
платы за пересылку таковыхъ посылокъ опредЬляется, какъ и нынЬ, въ 20 коп 
за посылку.
Съ введешемъ въ дЬйтйе вышеприведенной новой таксы вЬсового сбора за 
пересылку по почтЬ иосылокъ и узловъ, считать отмЬнспными постановлешя по поч­
товой части: а) 24-го Августа 1894 года (А» 188 «Правительственнаго ВЬстника») 
о пониженной вЬсовой таксЬ за посылки, пересылаем ыя изъ Европейской Росс1и въ
Приморскую и Амурскую области и обратно съ пароходами добровольнаго флота: б) 
17-го декабря 1897 г. (I? 275 «Правительственнаго ВЬстника») лишь по отношении 
къ вЬсовой платЬ за пересылку узловъ съ звонкою монетою, и в) 8-го января 1898
г. (А? 7 «Правительственнаго ВЬстника») лишь въ отиошеши таксы вЬсового сбора 
за посылки, пересылаемый на разстояше свыше 4 ООО верстъ, а также въ пре­
дЬлахъ одной губернш или области Восточной Сибири.
*) При пересылвЬ въ предЬлахъ одной губернш или области Восточной Ск'ирц.
МАРШРУТЫ ПРЯМЫХЪ СООБЩЕНИЙ
отъ города Перми до С -Петербурга, Москвы, Варшавы. Одессы,
Риги. К]'ева и Харькова,
съ указашемъ кратчайшихъ и оОходныхъ направлен!й, времени нахождеш въ пути, раз- 
втояшй, платы за пр 5здъ и сроювъ годности Оилетовъ.
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Въ гЬхъ иаршрутахъ, въ которыхъ показано одно лишь кратчайшее иаправлеше подъ 
букв, a, направлена) это есть, вм'ЬстТ; съ гЬмъ, наиболее удобное и скорМшее.
Направлейе, стоимость проезда и сроки годности билетовъ.
анseр.
I  К . I I  К . I I I  К . ,4иоН1tx>.а р. К- Р. к. р. |{. 1».
До С.-Петербурга:
а Екатерчнб., Челяб., Батраки, Ряжск., Рязань, Москва . . . 3285 45-50 27— 30 18 20 -
б Екатеринбу; гъ, ЧеляОивскъ, Батраки, Тула, Москва. . . . 3367 46-50 27 90 18-60 -
До Москвы:
л. Екатеринбург!., Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань. . . 2672 39 - 00 23 40 15-60 8
(). Екатеринбургъ, Челябинскъ. Батраки, Тула . . . . . . 2757 39-50 23-70 15 80 9
До Варшавы:
л. Челябинскъ, Батраки, Вязьма, Барановичи, ВЪлостокъ 3S07 50-00 30-00 20 -00 И
0. Челябинскъ, Батраки, Ря нскъ, Рязань, Москва, Брестъ . 3914 51-50 39 90 20 60 11
В Челябинскъ, Батраки, Вязьма, Врестъ................................... 3837 50 -50 30-30 20- 20 11
Г. Челябинскъ, Батраки, Тула. Москва, Бресте . . . . . . 52-00 31-20 20 - 80 12
До Одессы:
1. Екатеринб., Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Лиски,
Харьковъ, Елисаветградъ.............................. ... 3904 51 - 00 30-60 20-40 11
(1. Екатеринб., Челяб., Батраки, Ряжскъ, Козловъ Воринсжъ, Клевъ 3922 51—50 30-90 20-60 1!
К. Екатеринбургъ, Челябинскъ, Батраки, Тула, Курекъ, K iev. 3952 51-50 30-90 20 -60 12
До Г и г и :
а. Челяб., Батраки Вязьма, Смоленскъ, Витебскъ, Двинскъ. . 3581 48 — 00 28-80 19-20 11
б. Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Москва, Смоленскъ,
Витебскъ, Двинскъ . • ................................................. 3658 48-50 29-10 19-40 11
До К i е в а:
а. Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Воронежъ . . . . 3310 59-82 37-17 23-73 _
6. Челябинск'!,, Батраки, Тула, К у р е к ъ ...................... ... 3340 59-82 37— 17 23 - 73 —
До Харькова:
а. Екатеринб , Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Лиски 3072 43-00 25-80 17- 20 9
б. Екатеринб., Челяб., Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Ворон., Курекъ 3095 43-00 25-80 17-20 9
в. Екатеринбургъ, Челябинскъ, Батраки, Тула, Курекъ. . . . 3125 43-50 26-10 17-40 9
ЛримКчаше: Настояние маршрутта извлечены изъ Указателя жел’Ьзно-дорожныхъ, пароход- 
ныхъ и иныхъ пассажи рскихъ еообщешй, -издашя Министерства Путей сообщешя.
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УКАЗАТЕЛЬ СТАНЦ1Й
Пермской железной дороги, съ показашемъ разстоянш и 
платы за проЬздъ и провозъ багажа.
I .  По лиши Пермь ^ Вятка  -Котласъ .
ф
*яЯоно
33ейЕнО
м
Плата за про'Ьздъ lisrbcT’b съ 
Государствениымъ сборомъ.
Плата за иро- 
возъ багажа въ 
коп’Ьйкахъ по 
билегамъ.
соса
Ы а> Я
§ &
? ы л  _о
С Т А Н Ц 1 И. 03ж.03
’яко - Ен Но Я
1
класса.
11
класса.
1П
класса.
IV
класса.
I, П, Ш
класса 
за 10 ф.
IV
класса 
за 1 п.
&-> с Я .5о. ts Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. к, Руб.! К. Руб. К.
■ 5
Пермь б. буфетъ.
Заимка ................................. 5 23 14 9 0 35
40 ДГабуничи . ............... 35 1 15 — 87 — 58 - - 2 30 — —
66 Григорьевская ...................... 26 2 38 1 43 — 95 — - 3 80 — -
92 Савино...................... 26 2 30 1 98 1 32 — 5 29 — -
117 Очерская б. буфетъ . . . . 25 4 20 2 52 1 68 — _ 6 73 — -
138 Бородилино .......................... 21 4 98 2 99 1 1)1) — — 7 94 .. —
162 Кузьма м. буф...................... 24 5 80 3 48 2 32 — — 9 32 -
182 Кезъ..................................... 20 6 25 3 75 2 50 — —* 10 47 — —
203 Чепца м буф........................ 21 6 73 4 04 2 69 — — 11 67 — -
232 Балезино б. буф. . . . . . . 29 7 38 4 43 2 95 щ - 13 34 — —
259 Глазовъ б, буф. . . . 27 7 08 4 79 3 19 — - 14 89 — —
293 Я р ь ..................................... 34 8 75 5 25 3 50 — - 16 85 — -
325 Фаленки............................. 32 9 50 5 70 3 80 — _ 17 25 — —
355 Зуевка б. буф....................... 30 10 50 6 30 4 20 — ■— 20 25 — -
385 А рд аш и .............................. 30 11 00 6 60 4 40 — — 21 75 _ —
409 Просница и. буф............... 24 11 50 6 90 4 60 — - 23 25 — -
433 Полой .............................. 24 12 00 7 20 4 80 — 1— 24 75 — -
457 Вятка б. буф.......................... 24 12 50 7 50 5 00 __ 26 ‘25 -
488 МЬдяика .............................. 31 13 00 7 so 5 20 — 27 75 — —
513 Юрьн м. буф..................  . 25 13 50 8 10 5 40 — 29 25 — -
537 Вели кая .......................... 24 14 00 8 40 5 60 __ — 30 75 — —
562 Мураши б. б у ф .................. 25 14 50 8 70 5 80 — - 32 25 — -
593 Староверческая . . . 31 15 00 9 00 6 00| — - 33 75 — —
624 Опарине м. буф .................. 31 15 50 9 30 6 20 — — 35 25 — —•
650 Альмеягь.................. ... 26 15 50 9 30 6 20 — — 35 25 — -
677 Иинюгъ б. буф...................... 27 16 00 9 60 6 40 — — 36 75 -
707 Луцдинка............................. 30 16 50 9 90 6 60 — — 38 25 !—
730 Луза б. буф.......................... 23 17 00 10 20 6 80 — — 39 75 — —
755 Оусоловка . ......................
С а в в а м .............................
25 17 50 10 50 7 00 — — 41 25 - -
781 26 18 00 10 80, 7 20 — — 42 75 - -
811 Котласъ б. буф..................... 30 18 50 и 10 7 40 — — 44 25 -
(Г
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У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Н Ц Ш
Пермь-Тюменекой железной дороги съ ветвями, разстоянш и плата за про'Ьздъ и провозъ багажа.
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Плата аа про’Ьздъ вгвст’Ь 
съ Государствсннымъ сборомъ.
Плата за провозъ 
багажа въ коп'Ьй- 
кахъ но билетамъ.
Та
ри
фн
ое
 
ра
зе
то
яш
е 
отъ
 
Че
ля
би
нс
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С Т А Н Ц  I  И.
**
Йш
Я
=3 
£ я §.5У*ej ш
3 ЯС— о
Плата за проезда, вм^стЬ 
съ Государственным’!, сборомъ
Плата за провозе 
багажа въ К 'Ч г Ь й -  
кахъ но билетамъ.
1
класса.
и
класса.
Ш
класса.
IV
класса.
1, п, 111
класса за 
10 фу п.
IV
класса за 
1 пудъ.
1
класса
н |
класса.
П!
класса.
IV
класса
1, 11, 11.1 
класса аа 
10 фуц
IV
класса за 
1 пудъ.
— П ер м ь ........................................ (б.) — — _ — — — — — Ч ел яби н скъ ............................. (б.) — — — — — — —
6 Мотовилиха ........................................ 4 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50 24 Есаульская ........................................ 23 0,88 0,53 0,35 0,18 1,38 2,00
16 Левши н о .................. ... ..................... 12 0.58 0,35 0,23 0,12 0,92 1,33 52 Аргаяшъ .................................................................................................................. 29 1,88 1,13 0,75 0,39 2,99 4,33
34 Л я д ы ............................................................................................................................. 18 1,23 0,74 0,49 0,26 1,96 2,83 84 К ы ш т ы м ъ ......................................................................................(б.) 33 3,05 1,82 1,21 0,64 4,83 7,08
44 Сылва ..........................................................................................................(С 10 1,58 0,95 0,63 0,33 2,53 3,67 106 Маукь ............................................... 21 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
63 Надежная.......................................................................................................... 14 2,IQ 1,26 0,84 0,44 3,34 4,83 133 У ф а л е й ....................................(б ) 27 4.78 2,87 1,91 1,00 7,65
11,08
68 Комарихинская ...................................................................................... 10 2,45 1,47 0,98 0,51 3,91 5,67 — 162 Иолдпеван ......................................................................................................... 29 5,80 3,48 2,32 1,22
9,32 13,50
86 С елянка ................................................................................................................... 18 3,10 1,86 1,24 0,65 4,95 7,17 191 Мраморе к а я ......................................................................................................... 29 6,45 3,87 2,58 1,43 10,98 15,92
104 Лисьва............................................... 18 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67 221 Уктусъ ............................................... 30 7,13 4,28 2,85 1,66 12,71
16,67
119 Ч усо вска я .................................(5) 15 4,28 2,57 1,71 0,89 6,84 9,92 — Екатеринбурге 11................................. 6 —
126 Ериакт................................................. 7 4,55 2,73 1,82 0,95 7,25 10,50 231 Екатеринбургъ I.  .................. (б ) 4 7,35 4,41 2,94 1,73 13,28
17,33
131 Архнповка ........................................ 8 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17 251 Исеть . ............................................ 19 7,80 4,68 3,12 1,88 14,43
18,83
148 Всесвятская ........................................ 14 5,33 3,20 2,13 1,11 8,51 12,33 269 Тарасково ............................................ 18 8,20 4,92 3,28 2,02
15,47 20,18
162 Журавлнкъ........................................ 14 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50 290 Верхъ Н е й в и н с к 'ь ................................................(б.) 21 8,68 5,21 3,47 2,18 16,68
21,75
172 Панин ............................................................................................................................. 10 6,03 3,62 2,41 1,29 9,89 14,33 299 ■ Нейпо-Рудинская ...................................................................................... 9 8,83 5,33 3,55 2,24
17,19 22,43
184 Б Ъ л а я ................................................ 12 6,30 3,78 2,52 1,38 10,58 15,33 316 Новьянскъ ......................................................................................(б.) 18 9,50 5,70 3,80
2,37 17,25 23,70
197 Виж ай ............................................................................................................................ 13 6,58 3,95 2,63 1,48 11,33 16,42 339 Анатольская ......................................................................................................... 22
10,00 6,00 4,00 2,54 18,75 25,43
211 Б н с е р ь .....................................(б;) 14 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13 16,67 352 Ш айтанка ......................................................................................................... 13 10,50 6,30
4,20 2,6» 20,25 26,40
225 14 7,23 4,34 2,89 1,69 12,94 16,88 364 Н и ж ш й -Т аги л ъ .......................................................... (б.) 12 10,50 6,30 4,20 2,73 20,25
27,30
239 Усть-Тискосъ................................................................................................ 14 7,53 4,52 3,01 1,79 13,71 17,93 382 Л а я ............................................................................................................................. 18
11,00 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65
248 Европейская ......................................................................................................... 9 7,37 4,64 3,09 1,86 14,26 18,60 399 Баранчинская ............................................................................................... 17
11,00 6,60 4,40 2,99 21,75 29,93
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Плата за проФздъ вм'ЬстФ 
съ Государственнымъ сборомъ.
Плата за мровозъ 
багажа въ коп№ 
кахъ по билетанъ.
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С Т  А  Н Ц I  И.
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Плата за про4здъ вм'Ьст'Ь 
съ Государственнымъ сборовъ.
Плата за провозъ 
багажа въ копЬй- 
кахъ по билетамъ.
I
класса.
И
класса
111
класса.
IV
класса.
1, 11, III
класса за 
10 фун.
IV
класса за 
1 пудъ.
1
класса.
11
класса
III
класса
IV
класса.
I, а, Ш
класса за 
10 фун.
IV 
класса за 
1 пудъ.
262 Хребетъ-Уральсмй............................. 14 8,05 4,83 3,22 1,97 15,07 19,65 408 К у ш в а .................................... (б.) 9 11,50 6,90 4,60 3,06 23,25 30,60
276 Аз1атская............................................ 14 8,35 5,01 3,34 2,07 15,87 20,70 422 AsiaTCKaa......................................... 15 11,50 6,90 4,60 3,17 23,25 31,65
291 К у ш в а .....................................(б.) 15 8,70 5,22 3,48 2,18 16,73 21,83 437 Хребетъ-Уралъсшй................................ 14 12,00 7,20 4,80 3,28 24,75 32,78
300 Баранчинская........................... 9 8,90 5,34 3,56 2,25 17,25 22,50 451 Европейская......................................... 14 12,50 7,50 5,00 3,38 26,25 33,83
317 Л а я ............................................ ...  . 17 9,50 5,70 3,80 2,38 17,25 23,78 460 Уеть-Тискось .................................... 9 12,50 7,50 5,00 3,45 26,25 34,50
335 Н и ж ш й - Т аги л ъ ............... (б.) 18 10,00 6,00 4,00 2,51 18,75 25,13 474 Теплая Гора .................................... 14 12,50 7,50 5,00 3,56 26,25 35,55
347 Щ айтанка ..................... ... 12 10,00 6,00 4,00 2,60 18,75 26,03 487 Бисеръ .......................... (б.) 14 13,00 7,80 5,20 3,65 27,75 36,53
360 Анатольская .......................... 14 10,50 6,30 4,20 2,70 20,25 27,00 502 В и ж а й .............................................. 14 13,50 8,10 5,40 3,77 29,25 37,50
332 Н евьянскъ.................................(б.) 22 11,00 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65 515 БЪлая.................................................. 13 13,50 8,10 5,40 3,86 29,25 37,50
400 Нейво-Рудянская .......................... 18 11,00 6,60 4,40 3,00 21,75 30,00 527 П а и п я .............................................. 12 13,50 8,10 5,40 3,95 29,25 37,50
409 Верхъ-Н ейвинскъ.................. (б.) 9 11,50 6,90 4,60 3,07 23,25 30,68 537 Журавликъ......................................... 10 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38,04
430 'Гарасково . ......................  ■ . 21 12,00 7,20 4,80 3,28 24,75 32,25 550 Всесвятская......................................... 14 14,00 8,40 5,60 4,13 30,75 38,96
443 И с е т ь ................................................ 18 12,00 7,20 4,80 3,36 24,75 33,60 565 Архиповка......................................... 14 14.50 8,70 5,80 4,24 32,25 40,02
467 Екатеринбурга I .........................(б ) 19 12,50 7,50 5,00 3,50 26,25 85,03 573 Ермакъ .............................................. 8 14,50 8,70 5,80 4,30 32,25 40,59
- Екатеринбургъ I I ................................. 4 — — — — — — 580 Ч у с о в с к а я ........................... (б.) 7 14,50 8,70 5.80 4,35 32,25 41,08
478 Уктусъ........................................ 6 13,00 7,80 5,20 3,59 27,75 35,85 595 Лы сьва.............................................. 15 15,00 9,00 6,00 4,46 33,75 42,15
508 Мрампрская........................................ 30 13,50 8,10 5,40 3,81 29,25 37,50 613 Селянка .............................................. 18 15,00 9,00 6,00 4,60 33,75 43,42
537 Полдневая ........................................ 29 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38,04 631 Комарихинская ................................ 18 15,50 9,30j 6,20 4,73 35,25 44,70
566 У ф а л е й ..................................... (б.) 29 14,50 8,70 5,80 4,24 32,25 40,02 641 Валежная......................................... 10 15,50 9,30 6,20 4,81 35,25 45,40
593 Маукъ . ............................................. 27 15,00 9,00 6,00 4,44 33,75 41,93 654 С ы л в а .......................  (б.) 14 16,00 9,60 6,40 4,91 36,75 46,33
614 Кыш тымъ . . .  .................. (б.) 21 15,00 9,00 6,00 4,61 33,75 43,49 665 10 16,00 9,60 6,40 4,99 36,75 47,10
647 Аргаяшъ ............................................ 33 15,50 9,30 6,20 4,85 35,25 45,76 683 Левшино.............................................. 18 •16,50 9,90 6,60 5,12 38,25 48,38
675 Есаульская ........................................ 29 16,00 9,60 6,40 5,06 36,75 47,81 695 Мотовилиха......................................... 12 16,50 9,90. 6,60 5,21 38,25 49,23
6 9 8 Ч е л яб и н скъ ............................. (б.) 23 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 4 9 ,4 4 698 П е р м ь ..................................... (б.) 4 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 49,44
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I
класса.
II
класса.
III
класса.
IV
класса.
1, II, III
класса за 
10 фуи.
IV
класса за 
1 пудъ.
— Екатеринбурга I ..................(б.) — — — — —
—
i
Екатеринбурга 11................................. 4 0,55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25
15 Истогсъ............................................. 11 0,55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25
33 Косулино.............................................. 18 1,18 0,71 0,47 0,25 1,90 2,75
53 Б а ж е н о в е » ..........................................(б.) 20 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42
75 Грязновская......................................... 22 2,70 1,62 1,08 0,56 4,31 6,25
94 В о г д а н о в и ч ъ ................................... (б.) 19 3,40 2,04 1,36 0,71 5,41 7,83
113 Пышминская........................................................ 19 4,05 2,43 1,62 0,85 6,50 9,42
134 К а м ы ш л о в ъ . ...................................(б.) 21 4,83 2,90 1,93 1,01 7 ,71 1 1 ,1 7
152 Аксариха ............................................................... 17 5,48 3,29 2,19 1,14 8,74 12,67
171 Ощспково..................................................................... 20 6,00 3,60 2,40 Ц 2 8 9,83 14 ,2 5
201 П о к л е ве ка я ..........................................(б . ) 30 6,68 4,01 2,67 1,51 11,56 16,67
232 Ю ш ала ..................................................................... 31 7,38 4,43 2,95 1,74 13,34 17,40
248 Тугулымь......................................... 16 7,73 4,64 3,09 1,86 1 4 ,2 6 18,60
266 Кармакъ.............................................. 18 8,13 4,88 3,25 2,00 15,30 19,95
285 Перевалово ......................................... 19 5,58 5,15 3,43 2,14 16,39 21,38
304 Т ю м е н ь ................................ (б.) 19 9,50 5,70 3,80 2,28 17,25 22,80
99  —
Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ - Т Ю М Е Н Ь .
ф
*3ево Плата за проЬздъ вм'ЬстЬ Плата за провозъ
ок» и багажа въ копЬй-
св
pH Я  
Я
я !
С Т  А  Н Ц  I  И. .2 к
05 Я  О  — Н  ВТ о  в
съ Государственнымъ сборомъ. кахъ по билетамъ.
t 84 I II III IV I, II, IIIкласса за 
ДО фун.
IV
класса за 
1 пудъ.Я  нЕН о с2 g класса. класса. класса. КЛ Я С С Я .
— Т ю м е н ь .................. ....  . • («0 — — — — — —
20 Перевалово ........................... 19 0,73 0,44 0,29 0,15 1,15 1,67
39 Кармакъ ................................ 19 1,40 0,84 0,56 0,29 2,24 3,25
57 'Гугулымъ........................... 18 2,05 1,23 0,82 0,13 3,28 4,75
73 Ю шала....................... ......  . 16 2,63 1,58 1,05 0,55 4,20 6,08
104 Поклевекая....................... (б.) 31 3.75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67
134 Ощепково................................ 30 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17
153 Аксариха............................ 20 5,50 3,30 2,20 1,15 8,80 12,75
171 Кам ы ш ловъ ....................... • (б-) 17 6,00 3,60 2,40 1,28 9,83 14,25
192 Пышминская....................... 21 6,48 3,89 2,59 1,44 11,04 16,00
211 Вогдановичъ .................. . (б.) 19 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13 16,67
230 Грязновская........................... 19 7,33 4,40 2,93 1,73 13,23 17,25
252 Бажеиово ....................... (б.) 22 7,83 4,70 3,13 1,89 14,49 18,90
272 Косулино................................ 20 8,28 4,97 3,31 2,04 15,64 20,40
290 Истокъ................................ 18 8,63 5,21 3,47 2,18 16,68 21,75
— Екатеринбурга I I ................... 11 9,50 5,70 3,80 2,28 17,25 22,80
304 Екатеринбурга I .  .  . . (б.) 1 9,50 5,70 5° со о 2,28 17,25 22,80
— 100 —
ПО ЛУНЬЕВСКОЙ ЛИНШ ЧУСОВСКАЯ- БЕРЕЗНИКИ.
о
Що Плата за про’Ьздъ вмЬстЬ Плата за провозъ
о КCD багажа въ копЬй-ев К Рн V М С Т А Н Ц I И. .2 а съ Государственным'!, сборомъ. кахъ но билетамъ.а ж
а и н 'Во и I II ill IV 1, 11, 111 IV
св Н
Е-ч о £  1 класса. класса. класса. класса. 10 фун. 1 пудъ.
— Ч у с о в с к а я ........................ - (б.) — — — __ — —
18 Черная ................................. 18 0,65 0,39 0,26 9,14 1,04 1,50
37 Еаская ................................. 18 1,33 0,80 0,53 0,28 2,13 3,08
55 Уеьва...................................... 18 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16 4,58
65 Н а г о р н а я ........................ • (б.) 10 2,33 1,40 0,93 0,49 3,74 5,42
78 Губаха ................................. 13 2,83 1,70 1,13 0,59 4,49 6,50
91 Половинка ............................ 18 3,28 1,97 1,31 0,68 5,23 7,58
106 Ки зелъ  ............................ • (б.) 15 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
127 Александровская ................... 21 4,58 2,75 1,83 0,95 7,30 10,58
143 Вееволодо-Вильва................... 16 5,15 3,09 2,06 1,07 8.22 11,92
158 Яй ва ...................................... 15 5,70 3,42 2,28 1,19 ' 9,09 13,17
174 ГЛ и ш п ................................. 17 6,08 3,65 2,43 1,31 10,01 14,50
193 Веретье ......................... . (б.) 19 6,50 3,90 2,60 1,45 11,10 16,08
196 Березники............................ • (пр.) 3 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33
— Березники............................ • (пр.) — — — - — —
6 Веретье ............................ • (6) ОО 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
22 Ш и ш и .................................. 19 0,80 0,48 0,32 0,17 1,27 0,83
38 Яй ва ...................................... 17 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
53 Всеволодо-Вильва................... 15 1,90 1Д4 0,76 0,40 3,05 4,42
69 Александровская................... 16 2,48 1,49 0,99 0,52 3,97 5,75
90 К и з е л ъ ............................. • (б.) 21 3,25 1,95 1,30 0,68 5,18 7,50
105 Половинка ............................ 15 3,78 2,27 1,51 0,79 6,04 8,75
118 Губаха . . . . . . . . . . . 13 4,25 2,55 1,70 0,89 6,79 9,83
131 Н а г о р н а я ........................ • (б.) 13 4,73 2,84 1,89 0,98 7,53 10,92
141 Усьва...................................... 10 5,05 3,03 2,02 1,06 8,11 11,75
159 Б а с к а я ................................. 18 5,73 3,44 2,29 1,19 9,14 13,25
178 Черная ................................. 18 6,15 3,69 2,46 1,34 10,24 14,83
196 Ч усо вская  ........................ • (б.) 18 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33
ПО КАМЕНСКОЙ Б'ЬТБИ ПОЧТОБО-ТОВАРО-ПАССАЖИРСК1Е ПОЕЗДА.
_ Богдановичъ ............... • (б-) _ _ _ _ _ _ _
38 Островская ...................... 38 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
— Островская ...................... — — — — — —
38 Богдановичъ ............... • (б.) 38 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
О Т Д Ъ Д Ъ  I I .
А Д  Р  Е С Ъ  - К А  Л Е Н  Д  А Р  Ь 
JTepsvtckou губернш.
I. Правительственный и общественный учреждешя.
Г  У  Б  Е  Р  Н  С  К  I Я  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я .
№ .  В. Д.
ГУБЕРНАТОР!»—генер.-лейтенантъ ДмитрН'г Гавршловичъ Арсеньевъ.
К а н ц е л я р 1 я  Губ ер нато р а .
Управляют, канц—с. с. Зах. Мих. Благонравовъ. Старт, помощи.—т. с. Ал—ръ 
Ив. Лопатинъ, г. с. Пав. Зах. Изаницнгй, младш. помощ.: к. р. Ал—с М  Всевол. Леон- 
тьевъ, н. ч. вед. Ив. Гайдуиезичъ, регистр.—тит. с. Ал— с М  Макар. Судановъ.
Чиновники особ, поручеиш: стар.—г. с. Вас. Own. Щербозъ, мл,—к. р. Ник. Аркад, 
йлаксинъ, сверхшт.: ст.—тит. с. Евг. Никиф. Иостроиинъ, мл.—к. р. Ал— ръ Эдм, Гебель.
Г у б е р н с ко е  пр а в л е ш е .
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЪ—д. с. с. МнтвЬй Павл. Богдановичъ.
ЗТервое отдгьл. Стар. совТугн.—с. с. Петръ Ильичъ Тоиаревъ. Вр. и. д. Д'Ьлопр.
1-го ст.—н. ч. Вас. Вас. ХмЪлевъ; его помощи.—вак., Д'Ьлопр. 2-го ст.—к. р. Петръ 
Никит, Глумовъ; его помощи,—вак.
Второе отд. Сов.—к. а. Эрастъ Георг. Функъ, и. д. Д'Ьлопр. 8-го ст.—н. ч. 
Адамъ Ник. Цчшозсмй, его помощи,—тит. с. Вас. Ив. Ключаревъ, д Ьлопр. 4-го ст.--н.
ч. Адольфъ Игнат. Пукннецъ. его помощи.—н. ч. Петръ Влад. Шерстобитовъ; Д'Ьлопр. 
5-го ст.—к. секр. Ив. Ал-Ьев. Лебедезъ, помощи, его—тит. с. Стен. Ив. Хомяковъ.
Строитель», отд. Губ- инженерь—к. а, Ем  ел. Ив. Артемовъ; губ. архитект.— 
к. сов. Наумъ Марков. Зеляхъ; мл. архитект,—к. секр. Ал—ръ Ив. Ожеговъ; мл. 
инжеп,—вак.; Д'Ьлопр.—к. секр. Вас. Ал—сЬев. Бринкеръ.
Врачебн. отд . И. д. вр. инсп. -д—ръ мед. с. с. Петръ Павл. Шипилинъ, и. д. 
пом.—к. сов. Ник. Ник. Суслинъ, фарм.—н. с. Карлъ ведор. Боне, Ст. губ. вет.— с. с. 
Ант. Осип. Юцевичъ; мл. губ. вет.—н. ч. Ант. Викт. Валентъ. пункт, вет.—н. ч. Як. 
Гр. Шнейдеръ. ДЬлопр.—тит. с. Никол. Павл. Калашниковъ, пом. его—г. с. Вас. Ив. Ивохинъ.
Жюремн. отд. Губ. тюр. инсп,—вак.; пом. его—с. с. Ив. Ив. Шшарстй; сек­
рет.— ваканс.; дЬлопр. 1-го Д'Ьлопр.—к. р. Ив. Витал. Топориовъ, его пом,—т. с. 
Никол. Ив. Чиртулоаъ; Д'Ьлопр. 2-го Д'Ьлопр.—к. р. Ал—ръ Ив. ЦвМиовъ, его пом.— 
тит. с. Викт. Гавр. Астреинъ.
Губ . чертежная Губ. землей.—к. сов. Серг. Аркад. Семеновы его пом.—к. а. 
И в. Игн. Тналь, д’Ьлопр.— г. с. Никол. Дм. Федорозъ. У * зд . землем.:— к. а. 1ос. Игн. 
Вернго. и. с. Ал— р ъ  Петр, Васильевы т. с. Я к . Дм. Божко; мл. земл. пом. к. р. 
Вас. Емел. Скачковъ и и. ч. Никол. Ив. Виноградова.
Ханщ ляргя Обш. Л р п сутсття . Секретарь—н. с. Гоанник. Я к . Тихановичъ, Чип. 
по счетн. и экзекутор, ч .—к. а. П етр ъ  Мих. Овчинниковы нач. газет, стола— к. ч. 
Георг. Игнат. Нобанъ, его помощи.—к. р. Серг. Ив. Пузыреоъ, регистр. —вак., его по­
мощи.— г. с. Мих. Павл. Буланозъ, архивар1усъ--к. секр. Пас. Гр. АоонсиШ, помощи, 
его— н. ч. Никол. Ф илипп . Сноробогатовъ.
М е ж е в а я  комиссия.
ИредсЬд.— с. с. Ал—ръ Акимов. Постниковы Члены ; о тъ  межев. вЪд.с.с.— Влад. 
Степ. Сидорова, о тъ  Мин. Ви. Д.— и. с. А л — сЪй А л —р. Ладыжеисжй; к. а. И в. Дм. 
Руденко, т. .с. Ал— р ъ  Мат в. Натаезы Сек.—г. с. Петръ Никол. Возкресенсжй. Уем .: т. с. 
Ник. Ник. СергЬевъ, Ник. Ник. Летто, к. секр. Дм. Дм. Кванчасидзеаъ и г. с. Серг. Як . Фурмакъ.
Г у б е р н с к и  С т а т и с т и ч е с к и  К о м и те тъ .
Председатель— Губернаторъ. Секретарь—к. секр. Раф . Степ. Поповы П очет­
ные члены: преосв. П етръ еп. Перм. и Соли к., преоев. Владтыпръ еп. Нижегор. и 
Арзам., преосвящ. Сумеонъ, еп. Екатериносл., тайн. с. И ва н ъ 'П а вл . Ивановы Непре­
менные члены: Вице-губ., упр. казен. пал., упр. гос. имущ., упр. акц. сб., губ. вр. 
инепект., нач. отдЪл. казанск. окр. путей  сообщ., дир. нар. учил., чл . дух. консиет., 
кур атъ  католич. д., евр. раввинъ, ч л е н ь  отъ горн. вЪд., нредсАд. губерн. зем. 
управы , гор. голова. Действительные члены, жнвущ к въ г. Перми: Я, И. Алфшиовъ, ге- 
нер.-лейтенантъ А л — ръ Евстаф . Баракозъ, Никол. Сем. На зарьезъ. А л—ръ Осин. 
Беръ. Вах. Мих. Благонратсвъ. Петръ А л —р. Вологдины Игн. Мих. Воропай, Мих. Мих. 
Дктр!езсшй, Ал— р ъ  Ал—сЬев. Лмитрювъ, прот. Конст. Мих. Добронравозъ, Антон. Флор. 
Жнлевичы Викт. Вас. Нозалевсн!й, А л — ръ Павл. Иропачсзъ, Арк. А л —р. Маллйеть, Всев. 
А л— р. Владиянрсжй, Ник. Никиф. Новокреденныхъ. Ив. Гр- Остроушовъ, 0©д. Ник. Панаевъ, 
Ал— ръ Як. Пономаревы Пав. Сем. ПотоцкШ, Апол. Ив. Прозоровсжй. прот. Ирин. Вас. 
Пьйнкобъ, Никол. Абрам. Рогозъ, Конст. А л —р. Самарины А л—р ъ  Андр. Свеитицжй. Н. 
С. Селиваивзъ, II. Н. Серебренниковы Станис. Никод. СтемпнезекК?. Н етръ  Ил. Токарсвт>, 
свящ . Никол. Ант. Подосенозъ, Мих. Вас. Николаевы вед. Филипп. Сооуиовъ, А л —ръ 
Захар. Зотовъ; въ г. Екатеринбурге: бар. А л —ръ Альф. Медемъ, Никол. Андреев. 
Клеянниъ. Онис. Егор. Клеръ, Никол. Сем. Смородикцезъ, Адольф. А л — р. Фэльнманы ёъ 
){азани— бар. А л —р ъ  Никол. Зальца; въ В я т к е :—Ант. Ант. Бериацжй; въ г. Г а л и т е :— 
Вит. Дм. Морозовы въ Жобольааъ—Ннкол. Лук . Скалозубэаъ; въ Чердыни—Пав. Ник. 
Новиковы Вас. Иллар. Таракановы въ Соликамске—бед. Вас. Мкчуранг, С лм. Мих. Вор- 
кАевъ, Пав. Никиф. Батмановы въ Оханске—А л —ръ Ив. Мчропольожй, Ив. Ал— сЪев. 
Бодалеть; вт> Осе—Никол!, Вас. Дзиняниновъ, Ив. бед. Кятаезъ, Фрид. Христ. Тэгартенъ, 
Вас. Вас. Гусезъ; въ ГУнгУР’ь—А л —р. Мих. ХлАбникозъ, Мих. Григ. Газриленно, Мих. 
Степ. Агапозъ; въ ГРасноуфимскё—Сер. Абрам. Свиридозъ. Ив. Ив. Сначковы въ Jjepxo- 
mypM— А л— р ъ  А л— сЪен. Бергрюнъ; въ Гамышлове -Uoтр ъ  Ив. Молчанозт, въ Ирбшпе— 
П етръ Андр. Астафьевы въ Шадрннске -бод. Ив. Нащекинъ; въ Бобровскомъ с, Ирб. 
у — свящ . 1оан, 1оанн, Бабккъ; въ Хльинскомъ с. Перм. у .— бед. А л —ров. Теплоуховъ; 
ев J ? асильевско-Шайтанскомъ з. Екатеринб. у .— свящ . А л —р. Ал -ров. Толорковъ; 
въ Барнауле—П етр ъ  Орест. Чупинъ: въ Tjуткинскомъ с. Шадрин, у'— Георг. Пав. 
Форостовсжй; въ рЧотовилих. зав. Влад. Егор. Боковы въ J f - Ж а тл е — Конст. Тим. 
Трофимовы; во Жюмени— Мав. Никол. ЗзЬрезъ; въ Самаре— Раул ь  Ник. Рума; въ Яро­
славле— И в. Троф. Тарасовы
—  2 —
Г. Пермь.
ГуберискШ  К о м и т . Попечительства о народной тр езво сти .
Председатель - Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, предсЬд. Окр. Суда, 
управл. гос. им., управл. контр, палатою, управл. акц. сборами,прокурор !. Окр. Суда, 
дир. гимназш, дир. нар.училищъ, управл.ка», палатою, предсЬд.отд. кр< стлюз. бан­
ка, нач. перм. жандарм, управл., уЬздный воин, нач., врач, инспект., предсЬд. губ. 
зем. управы, город, голова, депутате отъ дух., ведомства-прот. Конст. Них. 
Добромравовъ и члены отъ губ. чем. собрашя -г. с. Ив. Петр. Бенединтовч,. л. поч. гр. 
Никол, Степ. Селивановъ; почет, чл.: Нетрр ей. Перм. и.Солик., с. с. Сер!'. Ал—сеев. 
Строльманъ, Зах, Мих. Благонравовъ, н. с, Лпат. Серг. Тыртовъ, гори. инж. Петръ Петр. 
Савнкъ, докт. мед, к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ: н. с. Ал—сЬй. Петр. Шалинъ, 
дЬлопр.-г. с. Вас. Степ. Щербовъ.
Г у б е р н с ки  Распорядительны й К о м и те те .
Председатель—Губернаторе. Члены: вице-губернаторъ, управл. казеи. па­
латою; начальн. почт.-тел. окр., перм. уезд. воин, нач., предоЬд. губ. зем. упра­
вы, город, голова, нач. 1-го отд. каз. палаты; дРлопр.—н. с. Тим. Сем. Будринъ.
Губернское Присутств1е.
Составь админиапративн. П рисутствия. Председатель Губернаторъ. Члены: 
вице-губернаторъ, прокур. окружи, суда, унранл. казец. палатою игосудар. имущ-, 
цредсед. губ. зем. управы и непрем. члены: д. с. с. Никол. Сем. Ик арьеаъ. с. с- 
Илад. Мих. Жуков*; депут. отъ горн, ведом.- горн, инж- к. а. Мих, Дав. князь 
Катаров!,; секр.—и. с. 0ед. Ив. Носозъ.
Составь судеб». П р исутствия, Председатель—Губернаторъ. Члены: вице-гу - 
бернаторъ, цредсед. окр. суда, прокур. окр. суд., непр. члены и секр. ирисутс/пия.
Губернское ко  эем ским ъ  и горо дски м ъ  д1лшмъ Прнсутств1е.
Председатель—Губернаторы Члены; вице-губернатор!,, управл. казеи. па­
латою, прокуроре окр. суда, предсЬд. губ. зем. управы, гор. голова, членъ отъ 
гор. думы—к. р. Ив. Ник. Суслинг и членъ отъ губ. зем. собр.—г. с. Ив. Петр. 
Бенедиктовт,; секр.—тит. с. Сем. Матв. Балевт, помошн. его—н. ч. 1ос. Петр. Сшовичъ.
Губернское но воинской повинности Прнсутств1е.
Председатель—Губернаторы Члены: вице-губернаторъ, прокур. оруж. суда, 
уЬздн. воин, нач., предс/Пд. губерн. земск. управы, членъ той же управы— л. поч. 
гр. Никол. Степ. Селивановы членъ, завЬд. дЬлопроизв.— к. а. Пав. Петр. Гедеоновъ.
Губернское по ф абрнчны мъ и го рнозааол ским ъ  д^лам ъ  П рисутств1е,
Председатель—Губернаторъ. Члены: вице-губернаторъ, прокур. окружи, 
суда, начальникъ губерн. жандармск. управлешя, не. об. стч фабр. иней., окружи, 
горный пнженеръ, членъ отъ фабрикантовъ и заводчиков (, т. с. Влад. Евгр. 
Тупицынъ. Членъ отъ горнопромышленниковъ— инжинеръ-механик'ь А. И. ФадЬевю 
А. А. Самосатск1н, Делопроизводитель—п. ч. 1ос. Петр. Столовичъ.
Ф абр ичная и нсл екщ я .
Окружный фабричный инспекторъ Новолжекаго Ф абричнаго округа—ет. 
с, Рауль Ник. Рума (г. Самара), не. об. старш. фабричн. инспектора и фабричн-
4  — Г. Пермь.
инспекторъ 1 участка (уЬзды: Пермсюй, СоликамскШ, Чердынсшй и Верхотур- 
сшй)—т. с. Владим. Владим. Дмитр1езъ (г. Пермь). Фабр, инспек. 2 участка (уЬзды: 
КунгурскШ, Красноуфимскъ, Осинсшй и Охансюй)— к. секр. инжен.-техн. Ант. 
Гаврил. Бадюлъ (г. Пермь), фабр. инсп. 3 участка (уЬзды: Екатеринбургсшй, Ка- 
МЫШЛОВСК1Й, Ирбитск'Ъ и Щадринсшй)—к. с. инж.-техн. Андр. Мартын. Вергелесъ 
(г. Екатеринбургъ).
Л ^соохрани тел ь ны й К о м н те тъ .
Председатель—Губернаторъ. Члены: внце-губернагоръ, предс'Ьд. Окр. Суда, 
непр. чл. губ. присутств1я, управл. госуд. имущест., лесной ревизоръ, предс. 
губер. зсмск. управы, члены отъ л’Ьсовлад'Ьльцевъ:—с. с. Гр. Ив. Иоронатоп. (г. 
Оханскъ) пот. п. гр. Ник. Ал. Злоназовъ (въ Екатер.).
Губ ер нски ! Т ю р о ы й  К о м н те тъ .
Вице-президенты: Губернаторъ, епарх1альн. apxiepefi и прокуроръ Казанск. 
суд. палаты; директоры постоянные-, вице-губериаторъ, губ. тюремн. инспект., 
предсФд—ли перм. губ. и уФздн. земск. управъ, товарищи прокур. Казанск. су- 
дебн. палаты, прокуроры Пермск. и Екатер. окр. судовъ. управл. каз. пал., губ., 
врачебн. врачеб. инсп., губ. инженеръ, Пермск. гор. голова, уезд. членъ Пермск. 
окр., суда по Перм. у., городсие судьи г. Перми, полицШмейстеръ, убздн. нспр. 
Избранные:—к. сов. Наумъ. Марк. Зеляхъ, ст. с. Антонъ 1осиф. Юцевичъ перм. 1-й 
гильд. куп. Ник. Вас. М-Ьшнозь, п. п. гр. Ал—ръ Гр., Натенсжй, к. сов. Вас. Петр. Дя- 
двиинъ, врачъ—Н. Н. Суслинъ, с. с. Ал—сей Мих. Повалишинъ, инж.-технол. Никол. 
Никиф. Нозонрещеняыхъ, н. с. Никол. Никол. Агровъ, куп. Дм. Степ. Степановь, Канц, 
комитета: вр. и. д. секр. Ив. Ив. Шилнарсжй, вр. и. д. бухг.—А. И. ЦвЬтнозу
Г уб ер нская  т ю р ь м а .
Начальникъ—н. с. Ал—ръ Серг. Васильев!., ст. помощи,—н. ч. Петръ Иван. 
Василезсжй. млад., н. ч.: Вацлавъ Антон. ХодаиовсЫй и Ив. Мих. Капустину врачъ- к. 
сов. Дм. Аеан. Булдановъ, управл. аптекою—к. сек. Тих. Иппол. Овчинниновъ, фельдш. 
—н. ч. 0ед. Сем- Силинъ, фельдш.-акушерка, жена г. с. Казюпра Конст. Рязанцева'
П е р м с ка я  ц ен тр ал ь ная  пересы льная тю р ь м а.
Начальн.—шт.-кап. Владисл. Ос. МощеноиШ, его помощи.—н. ч. Георг. Вас. 
Кадомцеву
Ко н вой н ая  ко м а н д а .
Начальникъ—подполк. Влад. Вас. Гирундовъ, младш. офиц. шт.-кап. Гр. Фед. 
Солоаьевъ.
Губернское Ж а н д а р м с к о е  Упр авл ен!е .
Начальн. управл,—полковн. Конст. Ильичъ Широковъ, адъютантъ вакавс.; 
помощи, начальн. управл.: въ Перми—ротм. Ал—ръ Эдуард. Бергеру въ уЬздахъ: 
Красноуф. и Кунгур,—ротм. Влад. Мих. Фонъ-Оино, Верхотур.—подполк. Венед. 
Викт. Лещиксжй (Н.-Тагилъ), Екатеринб,—ротм. Макс. Ал—р. Отебличъ.
У п р ав л еш е П е р м с к а го  ^ о ч то в о -те л е гр а ф н а го  о кр у га  I - г о  кл а с с а .
Начальн. окр.—с. с. Никол. Андр. Взсиресеисжй. ном. его—с. с. Евг. Ив. Пушу 
чин. особ. пор.—к. секр. Ал—сей Ермол. Григорьеву Д ’Ьлопр.—к-секр. Андр. Ал—’Ьев.
Г. Пермь
ФшринснИ. его пом.: н. с. Мих. Панд. Органовъ и к. а. Ал— ръ Ал—р. Петров*. Бух- 
галт— к. а. Ант. Ал—р. Маиихинь. ого пом—ки: н. с. Вяч. Флег. Широких* и к. а. 
Пав. Плат. Блатов-ЬщенснШ. Механики: старшие—тит. с.: Ал—ръ Степ. Ионов* и Мих. 
Ант. Михайлов*; младшие: к. а. Ив. Аким. Кагелев* и г. с. Вяч. Петр. Панов* (все пъ 
Перми.).
Управляюнце удельными им'Ьшями въ пред'Ьлахъ Пермской губ., 1-го 
разряда: 4-мъ—н. с. Лев. Павл. Охременно (Оса), 5-мъ—к. а. Пав. Мих. Щедрин* (с. 
Ершовка, Осинск. уезда), 13-мъ—к, а. Станисл. Эдуар. Скрутновснвй (с. Частинское, 
Оханск. у.), 16-мъ—к. а. Влад. Петр. Серьезней (Оса). 2-го разр. 12-мъ—тит- с. Вл. 
Ив. Соловьевъ (Михайлов, зав., Осинскаго уезда).
Управляют.—-с. с. Нетръ Никол. Сулханов*: помощи, управл.—с. с. Михаилъ 
Феликс. Госневсмй: и. д. чин. особ, пор.—к. секр. Ал—ръ. Ioc. Atupiaimv старш. 
д'Ьлопр—н. с. Дм. Ив. Нузовников*; делопроизводители: к. а. Ник. Ник. Галкинъ, к. 
а- Ник- Ив. Поповъ, т. с. Мих. Дмит. Леонтьева, к. р. Григ. Марк- Мякин*, г. с. Петръ 
Ал—ров. Вологдин*. помощи. дЬлопр.: т. с. Дмит. Ал-~еев Романов*, к. р. Вас. Ильичъ 
Фефилов*, тайн, совета. Николай Григорьев. Калинин*, к. р. Конст. Дмитр. Нузовви- 
нов*. г. с. Ал. Ал—р. Оухихъ, н. ч.: Мих. Мопс. Гольпертъ, Вас. Григ. Мякиш, Арк. 
Ал—ров. Сунцевъ; землем. управл. н. с. Конст. Вас. Постников*; ст. топогр. н. с. 
Мухаметдинъ Мустанимов*; топогр. т. с. Янисъ Вертулевичъ Яутеиле; межевщ г. с. 
Никол. Конст- Номаръ; ст. лКсн. ревиз. завед. лКсн. имущ.: Красноуф. к. с. Алек. 
Аким. Надеждину Кунг. к. с. Леон. А—еев. Насатнинъ: леон. ревиз. зав. леей. Солик.—к. 
с. Пав. А—еев. Дмитр!евъ (Соликамск*.), Камышловск.— и. с. Стан. Ioc. ВенцковснШ (г. 
Камышловъ), Косинскимъ—т. с. Михаилъ Ник. Зелинман* (с. Коса, Черд. уезда), 
Чердынск.—к. а. Болесл. Генрих. ЩипгорсяМ (г. Чердынь), Верхотурск. к. а. Ефиме 
Фед. Вараксин* (г. Верхотурье), Ертарск.—к. а, Станисл. 1осиф. СоноловсиШ (с, Ер- 
тарское Камышл. у.); леей, ревиз.—т. сов. Дан. Моис. {Венгерове ’(г. Пермь), леснич!е: 
Виж. леей.—т. с. Влад. Андр. Бялно (г. Чердынь), Урминск, леей. И. А. Вишнянов* (г.Кун- 
гуръ). Мошевск.—к. а. Никод. Никод. Ностенецкш (г. Соликамскъ), Ьандюжск.—г. с. Ф. 
1осиф. Мурашкевичъ (г. Чердынь), Шакшерскаго—т. с. Альф. 1осиф. ЛапициШ (с. Пян- 
тегъ Чердынск. у.), ПХадринскаго—к. а. Анд. Фелищанов. Превышъ-Нвинто (г. Шад- 
ринскъ), Алмазовскаго—к. с. Ив. Михайл. Холодковсшй (с. Богородское Красноуф. 
уезда), Урольскаго лесничества—к. а. Ив. Фомичъ Гриннезичъ (г. Соликамскъ). 
Ирбитскаго—н. с. Иванъ Адамов. Кухцинсн1й (г. Ирбитъ), Колвинскаго—к. сек. 
Дмитр. Мих. Холодневши (г. Чердынь), Бисертскаго—т. с. Максим. Ал—др. Мрозов 
скШ, (с. Бисертъ Красноуф. у.), Юлаевскаго—т. с. Ив. Алекеев. Талавнин* (г. Крас- 
ноуфимскъ), Чусовокаго н. с. Станисл. Каспер, Голимонт* (г. Чердынь), Верхъ- 
Печерскаго—т. с, Конст. Ал—др. Иванозъ (г. Чердынь), Карьевскаго—к. сек. Ив. 
Алексеев. Йершндев* (г. Оса), Уинскаго—к. а. Ник. Серг. Рудицын* (Уинсщй д.
В ед ом ство  С арапульскаго удЪльнаго о кр у га .
Управлен1е Государственны ми И м ущ ествам и.
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Осинск. у.). Полюдовскаго—к. с. Конст. Влад. Веселкову (г. Чердынь), Буткинск.-* 
К- а, Серр. Ив. Иванову (с. Буткинское Шадринск. у.), Тагнльскаго—н. с. Игн. Ив. 
ДобровольоиМ (с. Меркушино; Верхот. у.), Талицкаго—н. сов. Серг. Григ. Вроножй 
(ТалицкЪ я. Камышловск. у.), заат,д. 'Галицкой низшей леей. шк. Четкаринск- 
л’Ьснич.—к. а. Авг. Карл. Лендзсшй (г. Камышлововъ), Юмскаго—т. с. Ив. Никол. 
Топорнову (с. Юрла Чердынск. у.), Юрмытскаго—т. с. Сигизмундъ Ив. Эйсымонтъ (с. 
Юрмытское Камышл. у.), Юшаловскаго—к. а, Сигизмундъ Влад. МедвЪдцжй (Та- 
лищпй з. Камышловск. у.), Богословск—т. сов. Ал. Ник. Володим1рову (Туринсюе 
рудники Верхотурск. у.), Гаинскаго—к. а. Кирилйъ Андр. Иванов» (с. Гаинское 
Чердынск. у.), Кутимскаго—г. сек. Конст. Казям. PojescHiiS (г. Чердынь), Пармск.— 
к. а. 1осифъ Ив. Рымиевичъ (г. Соликамскъ).
Чины по составлстю  и выдать в.гад/ьнныхъ записей государственными 
крестьянам*. Произвол ли работы к. о, Парф. Лаврент. Погор-Ьлозь, и. с. Авон. Петр. 
Мальцеву ст. такс.—к. с. Петръ Андр. благовЬщзюнШ, ст. тоиогр. и: с. Павелъ Ив. 
Бычкову н. сов. Акимъ Мих. Гущину, топографы: к. а Дм. Абрам. Силаеву к. а. Вас. 
Дмитр. Панову, т. с. Митр. Егор. Смирнову.
Чины по устройству лгьеовъ. Ст. таксаторы: н. с. Ив. Фел. Вильчновсжй (Н.-Та- 
гиль Верхот. у.), к. а. Ричардъ Станисл. РобозоиГй (г. Пермь), т. с. Ив. Лукичъ ВигурсиГй 
к. а. Евг. Евтих. Яковлев» (Н.-Тагнлъ Верх, у.), т. с. Ник. Дв. Сазич», т. с. Эдмундъ 
Эдмунд. Мацкезич». Младнпе таксаторы: к. ас - ры: Вас. Ив. Вышеелазцев», Вас. Ив. Лебе­
де»» (г.Чердынь), кол. секретари: Христ. Генр. Ланге (г. Пермь), Мих. Конст. СморчевокШ, 
Алекс'Ьй Апол. Лебедев», Ив. Алексеев. Кустов», Никифоров» (Н.-Тагилъ), Инок. Андр, 
ОдуевскШ, Варфол. Федор, Смолич». Фрид. Ив. Лодки», губ. секр—ри: Ал. Андр. Руосуль. 
Серг. Матв. Мврков». Ал—ръ Ив. Дубцову Богушезсжй, Петръ Матв. Некрасов», неим. 
чина! Ад, Иполлит. Галецн1й. Вл. Мих. Краевсжй. Ал—ръ Вас. ГайжевонЪ (г. Пермь), 
Вяч. Васильев» Мих., Ант. Бандалстовъ. Осецкж (г. Чердынь) Ал—ръ Петр. Лопыревъ (г. 
Пермь). Топогр. т. сов. Юрисъ Андр. Ринман» (г- Чердынь). Ст. межевщики: т. с. 
Клем. Герон. ПослЬдиик» (Атапсшй з. Осинск. у.), к. сек. Леон. Серг. Емельянов», 
неим. чина: Ник. Леонт. Евдокимов» 2-й (г. Чердынь), Петръ Григ. Латник» (г. Пермь). 
Межевщикъ—н. ч. Мих. Нет. Мелетьев» (г Чердынь).
Поземельно-устроительный отрядъ въ дачахъ казеин, горн, заводовъ на Урал». 
(Пермь). ЗшгЬд. отрядомъ —к. а М. Е. Струве. Старш. произв. работъ—с. е. Конст. 
Петр. Стяжении», производ. работъ: к. сов. Мих. Петр. Обулов», н. с. Арк. Ал—р. При­
былей». к. а. И. П. Зльскер», к. секр. Квир. 1озеф. Гедговд»; помощи, произв. работъ: 
подпор. Н. Н. Дроздовск1й, и. ч.: А. Н. Сазинсшй, Й. М. Дехтеревеш; начальн. съемочн. 
отд^л.—н. с. А, Ф. Надежинъ; старш. топографы: н. с.-С. Ё- Ермолаев», Ив. Петр. 
Иванов», Пав. Як, Ноношиножй, II. С. Лучкинъ, Панкр. Андр. Мережко, Вас. Вас, Черевич- 
кикъ. к. а.: Ад. Ант. Охримюиъ, II. В. Трусов». Вас. Мих. Маракуиин», Анай. Гер. Быстров». 
Никол. Род. Королев», к. секр. Андр. Мелет. Шубки», топографы: к. а, А. В. Фомин», 
П. И. Порывнину, н. ч. Ил- Пол. Ханжениоа», С. М. Шубин», Петръ Ад. Охримюк», Ал—ръ 
Ад. Охримюк» Ал ръ Екпм. Гущин», В. М. СтрЪлкозъ, А. М. Портков», Н. А. Ипполитов», Н. В. 
Геидзехадзе. В. А. Васильев» и А. В. Курбатов»
Jltbcmmie дачъ Ка.чско-Воткннск. горн, округа въ предплахь Лермск. губ.: 
Старозавод. дачи (Оханск. у.)—и. с. Оед. Аптон. Салминъ (Воткииск. зав. Вятской 
губ.)); Закамской дачи (Осинск. у.)—к. сов. Ал—ръ Ив. Азябинъ (Воткинск. зав., 
Вятской губ.).
Г. Пермь.
м. Ф.
К азен ная  П алата
Управл. пал. к. еов. Серг. Ал-—р. Ивероновъ. Начальники отдгълХ 1-го—К. а. 
Григ. Ив. Балашову 2-го—н. с. Мих. Вас. Николаеву 3-го—к. секр. Ив. Гр. Остроумову; 
секр. титул. сов1;т. Никол. Владтир. Перцевъ; Чин. особ, иоруч.—вакакс. Сверхтт. 
чин. особ, поруч.: и. с. Бетам. Порфир. Богоявленснщ канд. богосл Никол. Павл. 
Черняеву, дМств. студ. Демид, лиц. Влад. Петр. Снрыпицынъ Бух галт.: Мих. Павл. 
Марновъ. г. с. Михалъ И л ь и ч у  Мотальстй, г. с. 0ед. Ал—р. ВладшрсиШ. С толона- 
чалън:- л. ц. гр. Ив, Гавр. Тонтуеву, к. секр. Ал—сгМ  Марк. Васильеву, г. с. Серг. 
Порф. Семенову к. а. Ив. Ив. Емельянову к. р. Петръ Гр. Симонову, н. ч. Мих. Никол. 
ЦишевскШ. Лрхивар. Никол. Гр. Летучi i
Губернское казначейство .
Казначей—н. с. Пав. Ник. Силинъ, помощ. его—г. с. Эдуарду Кондр. Шорнингъ, 
ст. бухг.—к. а. Влад. Ал—р. Кзргаполову кассиры: к. секр. Никол. Вас. Богомолову и.
д. кассира—г. с. Илья Павл. Маркову г. с- Серг. Ал—р- Страшневичу бухгалтеры: к. 
а. Валер. Гавр. Пономареву, к. р. Никол. Конст. Иванову к. сл. Стен. Ал—р. Прусову; 
письмо во д.—г. с. Вас. Петр. Чернавину
Податны е и нспектора.
По г. Перми—н. с. Евг. Сем. Филимонову} Перм. у.—н. с. Никол. Ал—р. Оглоб- 
лику; по Екатеринбургу и. с. Адольфъ Ал—р. Фольиману: Екатеринб. у. к. а. Аль- 
бертъ Викент. Адольфъ; Оханс-к. у. к. а. Петръ Дан. ПодшсиИ; Кунгурск. у.—с. с. 
Мих. Григ. Газриленно; Шадр. у,—к. а. Серг. Никол. Бекману Верхотурск. у.—тит. с/. 
Ал—ръ Ал—Фев. Берггрюну Соликамск, у.—и. с. Сем. Мих. НарнЪеву Камышл. у.-  
c. с, Ал—ръ Симон. Хохлачеву Чердынск. у.—и. с. Петръ Мих. Аверину; Ирбитск. 
у.—к. секр. Арк. Мих. Стогову Красноуфимск. у.—с. с. Дем. Ив. ПлютинсиШ, Ооинск. 
у.—тит. с. Ал—ръ Павл. Маркояъ. Ломощн. инспект. уЬздовъ:. Перм.—тит. с. Ни­
кол. Павл. Марновъ, Екатеринб—к. секр. Ал—сАй Андр. Кротновъ, Осинск— г. с. 
Лоои. Мих. Нондановъ, КраснОуф.—г. с. Ив. ЮЬпан. СмоленсиШ, Верхот.—тит. с. Аван. 
Алекс. Платуноаъ Камьппл.—и. ч. Як. вед. Згельштейнъ и Шадрин.—н. ч. Петръ Вас. 
Вилесогь.
Губернское ло промы словому налогу присутсте1е.
Председатель Губернатору; члены: вице-губернат., управл- каз. палатою, 
упр. акц. сбор., нредсПд. и прокур. окружи, суда, пред. губернск. земск. управы, 
городской голова, членъ отъ губерн. земства кун. Ник. Вас. МЪшнову отъ гор. 
думы куп. Викт. Тим. Югоаъ, дЬЛопр. к. р. Алексий Вав. Леонтьеву
Грбернское А кцизное Управлен1е.
Управл.—с. с. Ал—ръ Аван. Фоиевъ; старт, ревизоры: н. с.: Ив. Вас. Роза­
зову. Никол. Павл. СЪдыху и к. сов. Мих. Никол. Хлодовсмй; мл. рев,—к. секр. 1рс, 
Цезар. Свюнтецшй; мл. технику—н.. с. Влад. Гавр. Дьяноновъ; секр—тит. с. Серг. 
Арист. Удинцевъ; его помощ.: г. с. Вас. Филин. Степаноаъ и н. ч. Григ. Ал—сЬев., 
Гальперину; бухг.—г. с. Никол. Аоист. Шперлингь, его ном—ки: н. ч.—Пав. Вас. Кожев- 
никоау и к. секр. Ал—еЗД Ал—сЬев. ИрасногородскШ; младщ. помощ. акциза, иадзир.
.Г Пермь.
при губ. акц. управленш н. ч. Мих. Серг. Виноградов*; стар. шт. контрол.—н. ч. Рей- 
гард. Рейгард. Вейерсбергъ; мл. шт. контр.., н. ч. Дм. Ал—Ьев. Морозов*. Надсмотрщ. 
—неим. чин.: Пав. Никол. Ульянов* и Уршлъ Кадлистр. Юрасов*.
JTo казенной продажи, нитей. ЗавЬд. дЬлопр.—двор. Серг. Ив. Евотратьев*. 
его помонщ. л. п. гр. Ал—ръ бедор. Пудовкин*; главн. счетов.—л. ноч. гр. Ив. Ае. 
Машаров*.
Д в о р я н с ка я  о п ека .
Председатель—пот. дв. 9ед. Андр. Мейер*; члены; к. а- Влад. Карл. Циимер- 
ван*, к. секр. Разумн. Ал—р. Кубасов*; письмов.—к. а. Ал—ръ Павл. Андреев*.
Начальн. отдЬл. и Чусовскаго технич. участка—инж. с. с. Евг. Викт. Фло­
рин*, помощи, его и пачальн. Верхне-Камск участка—инж. с. с. Ив. Карл. Мошин- 
снШ. Нач. Пермск. судоход, диет. н. с. Петръ Андр. Глааизннн*; и. д. инсп, суд. 
пермск. уч.—кап. Никол. Ннкол. Ворошилов* (г. Пермь), и. д. инсп. судоход. Черд. 
уч.— лейтен. Ннкол. Ал-р. Маналинснйй (Чердынь); нач. Чердын. судох. дистанц,— 
г. с. Вас. Парфир. Сидоров* (Чердынь). И. д. письмовод, и бухгалт. отдЬлешя—к. р. 
Ал—ръ Никол. Рылов*.
Начальн. дор. инж/п-с. с. с. Ал—с М  Михайл. Повалншик*, 1-й замЬст. нач.—
и. п. с. к. сов.. Ал—сандръ Анд. Свентицшй, 2-й замЬст. нач. д. (вак.) 3-й замЬст. 
н. д.—и. т. тит. с. Степ. Ант. СлавинекШ.
Ханиеляргя управлеш я. Правит. дЬлъ—г. с. Витольдъ Адам. Битовт*, столонач. 
н. ч. Ив. Пав. Ширев* и к. р. Пав. Никол. Салегин*.
М е стн ы й  к о м и те те  пенсюнной кассы. ПредсЬд.—н. И. с., с. с.. АлексЬй 
Мих. Поаалишних, дЬлопроизвод,—д. студ. Дм. Як. Попов*.
Гл авн ая  бухгалтерия. Гл. бухг.—л. п. гр. Гермог. Евдок. Пошарсжй. пом. его— 
л. ноч. гр. Сем. Павл. Бернштейн*, старш. счетов,—мЬщ. Андрей Ал—ров. АгЬев*.
Врачебная чаете. Ст. врачъ, онъ же врачъ 1-го участка—с. с. АлексЬй Ив. 
Губовичъ, врачи 2-го уч.—к. а. Ал—ндръ Никол. ЧернЬевсшй, 3-го уч. Евг. Вас. БЬлнин*,
4-го уч.--н. с. Никол.’Ант. Номарницж'й, 5-го уч.—тит. с. Петръ Фердин. Гофман*, 6-го 
уч. Фроимъ Израил. Гольденштейн*, 7-го уч. Арс. Никол. Климшинт, 8-го уч.—к. ас. 
Гавр. Петр. Ночвннг, 9-го уч.—к. ас. Никол. Вас. Попов*, 10-го уч.—и. с. Мих. Ив. 
Догадов*, 11-го уч. Абр. 1осел. Оссовсжй, орд. Чусовск. больницы,—Ал—ръ Никол. 
Меньшиков*, провиз. сверхшт. вр. вед. Арист. Бровкин*, дЬлопр,—к. р. Вильг. Дав. 
Раленбен*
М атериальная служ ба. Нач. сЛ.~ тит. с. Вас. Вас. Кашперов*, помощ. нач. 
сл.—г, с. Влад. Мих. Хеннни*. смотр, главн. скл.—мЬщ, Вас. Петр. Звягин*, дЬлопр.
П е р м с ко е  отд1лен1е К а з а н с к а го  о кр . М и н . Путей Сообщен1я.
i? s  предЬлахъ Лерж кой гуд.
У п р а в л е м е  П е р м ь -Т ю м е н с к о й  w e flts H o ft д о р о ги .
9 Г. Пермь.
канц —п. п. гр, Арист. Конст. Полову дГлоцр. стола заказ,— дв. баддей Викент. 
Краузе, бухг.—п. п. гр. Гавр, --'л сЬев. Герасимозъ, ревиз. топлива—л. п. гр. Ив. 
Михеев. Шулеповъ, смотр. Екатеринб. скл.,—мгЬщ. Ал—с М  Як. Jlapioaoev
Служба мути. Начал сл. и. п. с., к. сов. Ал—ндръ Андр. Свентицкй, иом, 
нач. сл,—и. и. с. к. сов. Ал—дръ Никол. СЪрикову нач. тёхн. отд.—и. мех. Ioc. Игн,- 
Виктор.-ваддеев. Цюндзевицтй, секр.—Й. п. гр. Вас. Козьм. Когаиъ, бухг. - и. и. гр. 
Никол: Гр. РождёственснШ, начальники: 1-го уч.—н. с. Домин. КаЭтан. ВойцеховсхШ,
2-го 'у>Ы-и:. и. с. к. а. Владисл. Ив. Соболезскш, 8-го уч. -инж.-техн., к. сек. Станисл. 
Викент. Бонкевичъ, 4-го уч.—инж. Андр. Андр. Кливе, 5-го уч.—и. и. с. к. с. Анат. 
Антон. Зараненъ, 6-го уч.—и. п. С. н. с. Дм. Никит. Исакову 7-го уч.—и. п. с. н. с. 
Ив. вадд. Ижицшй-Герма.нъ, 8-го уч. -и. и. С. к, сов. Ал- -ръ Фил им. Колмогорозу 9-го 
уч. дв. Болесл. Антон. СтопинснШ, 1о-го уч. инж. ш.-кап. Вас. Никол. Щешинъ.
Служба движемя. Нач. сл.—дв. Мих. Евг. Ададурозъ, ном. нач. к. р. Нед. 
Андр. Мейеру ревизоры: 1-го уч. -м’Ьщ. Викт. Карл. Мейнардъ. 2-го уч. Рев. гр.- 
Авг. Вас. Дикгазъ, 3-го уч. -части, зем. так. Конст. Вас. Зезюневичъ, 4-го уч.—сынъ 
чин. Серг. Ив. Топорнинъ, 5-го уч.—н. гр. Ал- дръ Гур- Палнинъ, и. д. нач. конт. сл. 
—мйщ, Мих. Павл. Щеглову дълопр.—м1,щ. Ив. Ив. Кузнецоеъ, бухг.—мКщ. Никол. 
Ив. Ярославцевъ. нач. ст. 1 кл. Пермь—дв. Ал еЪй Ал р. Мергасозъ. нач. ст. Екате- 
ринбургъ. -к. а. Дм. Ив. Лобанову йач. ст. II кл. „Чусовая" м'ЬщЕфр. Ив. Дога- 
довъ, нач. ст. II кл. „Бисеръ" -с. ч. Флоръ Силов. Францевъ, нач. ст. II кл. „Тагилъ“ 
—шт. кап. Никол. Густ. Рулэаъ, нач. ст. II кл. „Камышловъ" •мЪщ. Ив. Ал—ндр- 
Митрову нач. ст. II кл. „Тюмень" л. п. гр. Филиппа Матв. Вознлиъ, нач. ст. III 
кл. „Богдаиовичъ* с. ч. Ал—ръ Петр. Кузнецову нач. ст. I I I  кл. „Островская" поч. 
гр. Ал—е М  Мих. АрхаигальскШ, нач. ст. III класса „Веретье" и. п. гр. Макс. Степанов. 
Носовъ.
Служба телеграфа. Нач. сл.—с. с. Игн. Игн. Ячозичъ. дТ>ловр. -л. п. гр. Вас. 
Ильича Безукладлнновъ, механики: при Управл. мастер. Вас, Мих. Деменевъ, 1-го 
уч.—кр. Ив. Вас. Михайлову 2-го уч. Пав. Степ. Субботину 3-го уч.—дв. Мих. Никол. 
Каменцову 4-го уч. -мАщ. Гр. вед. Илоходову 5-го уч. л. и. гр. Вас. Ив. Глаголеву 
Запаси, участк. механ. дв. Вад. Петр. бад.-Липскш.
Служба тяги. Нач. сл. инж,—т., тит. с. Степ. Ант. СлазикснШ, пом. его инж. 
т., к. а. Георг. Евгр. Барбатенко, начальн. техн. отд. -инж. мех. Сем. 1оак- Орлоз- 
сн1й, секрет, л. п. гр. Дм. Ал—ръ Федарозу завЬц. статист, л. и. гр. Ал- М  Петр. 
Катаезъ, бухг. -с. об. Дм. Калинов. Щербакову нач. гл. депо Чусовая—техн. Мих. 
Феликс. Доброзольсн)й, нач. гл. депо Тагилъ—и. мех. к. с. Стен. Ив. Шабалину нач. 
гл. депо Камышловъ—и. техн. Казим. Лаврек. КржипковсиШ, нач. гл. депо Веретье 
инж. т., к. секр. Кар. Игн. Нибарту нач. гл. депо Уфадей—и. т., к. секр. Airi—ръ 
Стен. Мутныхъ, нач. оборот, депо Пермь—с. чин. Ив. Феликс. Якубневичъ, нач. обор, 
депо Кизелъ—мЬщ. Ioc. Ег. Дерфель, нач. об. дело Бисеръ—м'Ьщ. Сем. Пав. Зюль- 
ману нач. об. депо Екатеринбурга—дв. Ал—ръ Ив. Янневснж, нач. оборот, депо 
Тюмень—мгЬщ. Никол. Никол. Трифонову.
Яерм стя главный мастерстя. Нач. мает,—техн. тит. с, Влад и м. Адам. Шоо- 
тановск1Й, ст. счет.—двор. Болесл. Адам. Вольский.
Екатеринбургстя м астерстя. Нач. мает. техн. Вас. Ив- Теллыху ст. счет, 
дв. Мих. Стан. ВольсШй.
Коммерческая служба. Нач. сл.: ноч. гр. Нафан. 1он. Снаорцоаъ, пом. нач. 
службы—дв. Венцесл. Ioc. ШпзлевскМ, ДКлопр. комм, стола—м^щ. Евг. Як. КипрШя- 
иовь, д’Ьлонр. стола статистики м1пц. Ал—ръ Конон, Шалимову дгЬлопр. ст. нре- 
тензШ- л. н. гр. Дм. ведор. Нинолылвй.
Г. Пермь.
К о н тр о л ь ная  па л а та .
Управляющей—ваканс. Ст. ревизоры к. сов. Петр. Мих Морозову с. с. Ал—р. 
Феликс, Д'Сбырнъ. к. сов. Петр. Козьм. Махотину мл. ревизоры: г. с. Никол. Гени. 
Князевъ; к. р. Ал—сЬй Евг. Волкову н. с. бед. Арс. Шлыновъ, тит. с. Никол, бед. Луко- 
яновт>; секрет.—вак.; пом. ревиз.: к. с. КлементШ Стен. Бороздичъ, к. а. Дмитр. Вас. 
Аксенову тит. с. Мих. Вас. Калиновсшй, н. с. Ал—ръ Эдуард. Нюнцель, к. секр. Нав. 
Ив. СвЬдомснж, г. с. Ив. Викт. Тяжелову к. сл. Карлъ Герм. Штренъ, тит. с. Петръ 
Ал—р. Голубевъ, н. ч. Влад. Ал—р. Соколовъ, тит. с. Никол. Ал—р. Тарабукинъ, к. сл. 
Мих. Ильичъ Соловьевь, к. р. Мих. Дм. Плотниковъ, к сл. Мих. Павл. Чаиинъ, журнал, 
и архив.—вак.; счетн. чиновн.: Петръ Никит. Плотниковъ, н. с. Ал—ръ Зин. Вишнев- 
скШ, к. а. Конст. Ал—др. Маланкииъ, тит. с. Фел. Степ. НовалевскШ, г. с. Сем. Вас. 
Ивановъ, Никол. Конст. Мышкину Дм. бед. Козыиинъ, Конст. Ив. СвЪдомснШ, к. р. Митр. 
Павл. Паршивь; н. ч. Илья бед. Соловьевь, Мих. Ник. Назаровь, Всев. Никол. Кудрявцеву 
Никол. Мих. ЦЬпенникову Ае. Гр. Пономареву Викт. Петр. Алексееву Мих. Вас. Смирковь.
Глава, контролеръ—к. сов. Анат. Серг. Тыртовъ: ст. контролеры: н. с. Герм. 
Герман. Тиме. к. сов. Ал—1Кй Вас. 1У1айерановь, г. с. Влад. Павл. Шумакову контроле­
ры; н. с. Петръ Пв. Нероновь. тит. с. Воевод. Вас. Покровсш'й, к. р. Дм. Сем. Гаври­
лову тит. с. Ив. Андр. Петрову помощники контролера: К. секр. Алексадръ 
Христоф. Деву н. с. Ив. Ив. Свиридову н. с. бед. Георг. Сельцову к. а. Ив. Авд. Мол­
чанову к. секр. Георг. Герм. Тиме, к. секр. Ал—ръ Еф. Ахматову к. р. Ник. Мойе. 
Половкиковъ, н. ч .  Ив. Ал—р. Залошневь, к. р. Конст. 1ос. А н и к и н у  н. ч .  Пав. беодор. 
Вечтомову к. секр. Никол. Ал—р. Ивановъ, н. с. Степ. Тим. Пачгинъ, к. р. Ив. Осипов. 
Пузыре8Ъ, к. р. Влад, Андр. Ивановъ. тит. с. Петръ Сем. Едвабинскш, двор. Влад. Ив. 
Радневичъ, к. секр. бед. Карл. Роленгофу к, р. Серг. Гавр. Лучинину к. секр, Ш ш евктъ 
Сем. Соблянину н. ч .  Ал—cto  Дм. Икаевъ.
ПредсЪд. совета—дир. нар. учил. д. с. с. Ал—сЬй Пахом. Раменсжй. Члены; 
отъ Мин. Нар. Проев,—д. с. с. Як. Ив. Алфшнову отъ Мин. Внутр. Д'Ьлъ—д. с. с. 
Никол. Сем. Назарьевъ. отъ Дух. ВИд.—свящ. 1оаннъ Петр. Пьянновъ, отъ земства—
г. с. Никол. Влад. Павловъ и куи. Никол. Вас. М-Ьшковъ.
Дир. нар. уч.—д. с. с. Ал—сИй Пахом. Раменстй. Инспекторы нар. уч.: Пермск. 
у,—с, с. Ал ръ Ал—сЪев. Дмитр1евъ, Кунгурско-Оханск. района—с. с, Петр. Ег. 
Соноловъ, Екатеринб. у.—с. с. Влад. Евг. Попову Камышловск. у.—с. с. Никол. Афин. 
Синицииъ, Шадринск. у.—с. с. Петръ Гр. Пантовшй, Верхотурек. у.—н. с. Серг. Гавр. 
Сироткииъ, Ирбнтск. у —с. с Мих. Павл. BopoacHiS, Нердынск. у.—с. с. Мих. Ив. Ле- 
бединсПй, Красноуфиск. у. с. с. Ал—ръ Гр, Безсоновъ, Осинок, у. с. с. Ал—ръ Андр. 
Попову Соликамск, у.—с. с. Вас, Конст. Семченковъ.
Ко н тр о л ь  П е р м ь -Т ю м е н с к о й  ж е л е зн о й  д о р о ги .
Г у б е р н с к и  Училищ ны й Сов^тъ.
Д и р е к щ я  народны хъ училищ ъ .
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Г. Пермь.
Губернская земская управа.
ПредсЬд.—к. сов. двор. Викт. Басил. Ковалевский. Члены : г. с. Ив. Петр. Бе- 
недиктовъ, (заст. м. предсЬд.) л. поч. гр. Никол- Степ. Селивановъ, кр- Серг. Гавр. 
Шешуновъ, секр. -л. поч. гр. П етръ Павл. Бояршинову бухгалт. мгГ>щ. Як . Ал—р. Сос- 
нинъ; Д'Ьлопр—ли: страх. отдЬл,— к, сл. А л —сЬй  Мих. Кирпищиновъ, оцЬпочн. отд.— 
к. сл. Пав. Сем. Кумовъ, дорожи. отд'Ьл.—м1зщ. Матв. 1онов. АленсЪевъ, иедоим. отд. 
—к. секр. Мих. Ив. Балашевъ; завЬдынаюпро бюро: по оцЬикЬ земель и лЬс,— 
канд. сел. хоз. Гр. Ив. Баснинъ, по оцЬн. иромышл. завед.—горн. ннж. Конст. 
Никол. Праховъ; медико-стат. бюро- н. с. Влад, ведор. ПрсдтеченскШ, завЬд. ветер, 
стат. отд'Ьл. н. с. Ив. Вас. Сонолоаъ, завЬд. огдЬл. сельско-хоз. стат. мЬщ. Ив. 
Серг. Сиговъ, завЬд. общ. статист, канд. сел. хоз. Всевол. Ал  р. Владим1рсн1й; на­
чальн. развЬд. партш для техн. изслЪдоп. дорогъ—дв. Станисл. Нарциссов. 
ЕленьковскШ, помощи, завЬд. дорожн. отдЬл. по хоз. части—жр. Вас. Горас. Поирыш- 
нинъ; агенты по изслЬд. око ном. з н а ч е т  я  дорогъ: двор.Ю л1й Гвид. фонъ-Паннеяицъ 
к. сл. Влад. Дмит. Никитина; архит.—дом. уч. Ал— ръ Сем. Чирковснш, гл. ннж. по 
устр. дорог, (ваканс.), мл. инж.—инж.-те.чн. Вас. Тих. Иасьяновъ. техн.— учен. подм. 
Анат. Ал—р. Вологдину губ. агром.—к. сОв. Влад. Никол. Варгинъ, иомощ. его— ок. к. 
Мар. земл. уч.Георг. Никол. Платоннинозъ.
Правление ссудосбер. кассы служащихъ губерн. земства ПредсЬдат.—А л —сЬй 
Мих. Нирпищиновъ; члены: И. В . Соколовъ и П. С. Сиговъ.
Александров, больн. С тарт, врачъ—к. сов., докт. мед. Вас. Мих. Виноградову 
Ординаторы: к. сов. Адольфъ 0ед. Цандеръ. к. сов. Эрнстъ Ив. Бергу ж.-врачъ 
Олимп. Ив. Скворцова, н. с. А л —ръ Никол. Поповъ. к. а. Влад. Арист. Хомякову н. с. 
Влад. 0ед. Предтеченснгё, к. сов. Влад. Пав. Иваиовъ. к. а., д-ръ м-ны Влад. Влад. 
БЬлсрусовъ; смотр, больницы- п. ноч. гр. Степ. А л —с'Ьев. Ляпустииъ, завЬд. бактерюл. 
лаборат. врачи: Влад. Мих. Здрасомысловъ и Л ука  Ег. Мартынову
Лргютъ душевно-боАьныхъ. ЗавЬд, прпотомъ—врачъ  Ив. Карл. Мойеру орди­
наторы -врачи: Анат. Мих. Селюгинъ. 1ос. Бор. Фишманъ и Вас. Ив. Жестковъ; смотр. 
npiioTa—кр. Ал— ръ Мих. Кривощековъ.
Ветеринарн. врачи губернск. земства. По Пермскому у.—Вас. Вас. Шншонно, 
Чердынск.—Кост. Ег . Рязанцеву Оханск. Никол. Пав. Воинственен^ , Осинск.—Конст. 
Еф, Станищевъ, Кунгурск.—Никандръ Ив. Собяникъ, Красноуф имск—Иикол. Ив. Аии- 
симовъ. Екатеринб,—И.шод. Вас. Поповъ н Вас. Ив. Раншиксшй, Верхот.—А л —сЬй  Игн. 
Романову Камыш л.—Конст. Як . Шамарину Ирбитск.—- Никол. Вас. Пономареву, Ш ад­
риной. Влад. Петр. Поповъ и Пав- Митроф. Оиосовъ, Солик.— А л —ръ Трифшпев. 
Черновъ.
Jfo  распланирован. селенш. Старш. техн.—мЬщ. А — сЬй Серг. Сиговъ. Техни­
ки: чиновн. П етръ Вас. Нокдратьевъ. мЬщ.: А л —ръ Никол. Колотилову Ив. И в. Горбу- 
иовъ, Ив. Мих. Меланьинъ, Ив. Вас. Родшновъ, А л —сЬй  Терент- Ушахииъ и чинов. Ив. 
ведос. Поповъ.
Страховые агенты. По Пермск. у.— мастер. Андр. А л —р. Голубеву, Соликам­
с к — прап. Конст. А л—сЬев. Владипнровъ, Оханск. -мает. Ал— с М  Ив. Льякнову, Осин­
ск.—поч. гр. Ив. 0ед. Китаеву Кунгурск,—п. поч. гр. Ал—ръ Никол. Мышкину 
Красноуф,—кр. А л - р ъ  Агав. Оберюхтинъ, Екатеринб.—кр. Никол. Никол. Иуновъ. 
Ворхотурск.—к. сл. А л —ръ Ив. Устинову Камыш л.— чинов. А —р ъ  А л —ров. Карга- 
яоловъ, Ирбитск.—кр. Кирил- 0едор. Вострокнуговъ, Ш адринск,—Григ. Андр, Н и к и т и н у .
Угьздные агрономы. По Пермск. у .—ок. к. Казанск. земл. уч. Вас. Вас. 
Маврячевъ, Чердынск.—ок. к. Краем, пром. у. Гр. Сем. СЬркову, Соликамск.—ок. к. 
Красн. р. у. Пав. Никиф. Батмакозу, Оханск-— ок. к. Мар- зем. уе. Дм. А л— сЬев. 
Старицикъ, Осинск,— ок. к. Казан, земл. уч. Вас. Вас. Гусезъ. Кунгурск.— ок. к. Каз. 
аем. уч . Влад. А л —р. Николаеву, Красноуф.—ок. к. Моск. зем. уч. Никол. Никол,
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Саламату Екатеринб.—ок. к. Горыг. зем. уч, Никол. Никол. Стаховсш'й, Верхотурск.— 
ок. к. Моск. зем. уч. Ив. Як. ИикитииеиМ, Камьппл. ок. к. Крася, пром. уч. бед. Вас. 
Чистякову Ирбитск.—ок. к. Красн. пром. уч. Мих. Ив. Ожарно, Шадринск.—ок. к. 
MapiHH. земл. уч. Ал -ръ Ульян. Залога.
Губ ер нско е  п о п ечи тел ь ств о  дЪ тскихъ п р ю то в ъ .
Председатель—Губернаторъ. Постоянный почетный членъ преосв. Петръ, 
еп. Перм. и Солик- Действ, члены: виде-губернаторь, дир. нар. уч., председ. 
губ. земск. управы. Действ, и почетп. членъ—городск. голова; попечительн,— 
вдов, ком- сов. Елиз. Ив. Любимова, директ.—с. с. Эд. Эд. Деннемарнъ, пожизн. поч. 
членъ и казнач.—комм. с. Ал—ръ Павл. Кропачезъ. пожизн. поч. членъ пот. дв. 
Ал—ръ Бонавентуров. Турчевичъ-Глумозъ; поч. члены: с. с. Мих. Ив. Любимову к. сов- 
Викен. Альфон. ПоклеяснШ-Козеллъ, к. сов. Никол. Никол. Суслинъ, н. с. 1осифъ Ив. 
Поклеасжй-Козеллу к. а. Никол. Никол. Протопопову к. а. Вен. Ив. Селиваиовъ, тит. сов.: 
Ив. Альф. Понлеаскж-Козеллъ, Ал—ръ Евгр. Тупицынъ, Влад. Евгр. Туяицынъ, Влад. 
Петр. Злоназовъ, к. а. Вл. Арист. Хомякову п. поч. гр.: Ал—ръ Гр. Каменскж, Ал—ръ 
Сем. Миронову—к. р. Ал—ей бед. Чердынцевъ, л. поч. гр. Ал—рд. бед. Рейнгонъ,— 
к. р. Ив. Гр. Каменсюй, к» сов. Вас. Вас. Попатенко, пот. п. гр. Петръ Ив. Тарасовъ, 
лич. по.ч гр. Марк. Матв. Мовшовичъ, пот. поч. гр. Них. Вас. Киселеву; купцы: 
вед. Ив. Подосенозъ, Гр. Вас. Берднкскж, Мих. Мая. Камчатовъ, Ив. Ерм. .БогуславекШ. 
Ал—ръ Ник. Наумову Ал—сей Ив. Осипову Ив. Петр, Вилесовъ. Пав. Стен. Досмановъ, 
л. п. гр. Вас. Тар. Аксенову Вас. Ив. Шайдуровъ, куп. е. Влад, Никол. Суслинъ, к. секр. 
Марк. Моис. Слуцчж и Никол. Павл. Штейнфельду д'Ьлопр. -н. ч. бед. Ив. Гайдуневнчъ.
Г у б е р н с к и  д Ь тск1й  п р !ю гь .
Попечительница npirota—вд. ком. сов. Елиз. Ив. Любимова. Директ. Эд. Эд. 
Деннемарнъ. сотрудн. директ. Никол. Никол. Суслинъ. Смотрмтельп,—вд. шт.-кап. Ека- 
тер- Гос. Катина, ея помощи.: жена к. р. Елена Андр. Петрова и дочь горн. инж. 
Ольга Вас, Лалетяка.
Городъ Пермь еъ уЪздомъ.
Д У Х О В Н О Е  В  Ъ Д О М С Т  В о.
Еписконъ Пермск1й и Соликамск^—Петръ.
И. д. эконома apxiep. дома прот. loan. 1оан. Поспелову казнач.—jepoM.: Be 
шамннъ. очереди.—iepoM. Серий, свящ. Дм. Ант. 8зеденснж, ;рак. (вак.). И. д. секрет, 
при apxiepee—г. с. Никол. Никол. Кузнецову
Д ухо вная  KOHCKGTopifl,
Члены: прот.: Ирин.: Вас. Пьянноть, Гр. 1оаннов. Остроумовъ, свящ', Ал—сей 
Ив. Будринъ, свящ. Иикан, Никол- Паномаревъ, секрет.—к. а. Ал -ръ Як. СвМловъ; 
столоначальники: 1-го ст.—тит. с. Ив. Вас. Удинцезъ. 2-го ст.—к. а. Ал—ръ Дм. 
Богоявленснж. 3-го ст.—к. а. Пав. Вас. Удинцезъ, казнач,—г. с. АЛ—cbtt Павл Шнловъ, 
И. д. регистр, к. сл. Гр. Гр. Агааонозт>. п. д. архивар.—к- сл. Ал ръ Влад. Гарезснж.
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У с п е н с кж  ж е н с к М  м онасты рь.
Настоятельница игум. Руфина, казначея—мои. Нина, попечит. и ктит. оби­
телипот. п. гр. Ал—ръ Гр. КименскШ. Въ дЬт. прпотЬ и церк.-приход. при немъ 
школЬ: попечительница приота и школы- игум. Руфина, помощи, ея—мон. Нина, за- 
коноуч.—прот. Гр. Ив. Остроумову воопитат,--мои. Платонида, учительн. Инна Ал 
сЬев. Благодарова.
К о м н те тъ  Правосл. М н с и о н е р с ка го  О бщ .
Председатель—нреосвящ. Петръ, еп. Пермоюй и Соликамсшй, товар, иред- 
сЬд.—генер.-лейтен. Дм, Гавр. Арссньезу члены: с. с. С. Я. Дроздову II. С. Потоцмй,
д. с. с. А. П. Раменсюй. комм. сов. A. |[. Кропачевъ, нот, поч. гр. А. Г. Каменск ,^ куп.: 
Петръ Павл. Елтышезъ, Петръ Ив. Мартынову Конст. Артем. Лаптеву прот.: А. А. Вос- 
креоенсюй, К. М. Добронравову, Г. И. Остроумову членъ и казначей—прот. Е. М. Кудряв­
цеву свящ. Иикан. Никол. Пономарезъ. и. д. дЬлопроизв,—г. с. Н. II. Кузнецову
П ротивураскольническая мисс'1я П ерм ской  enapxiti.
Enapxia.4. мисшонрръ—пр. Стефан ь Ал- р, Луканинъ, Кунгур. уЬзд. мисс 
свящ. Никол. Ал—р. Агафонову Красноуф,- мисс- свящ. Левъ Ефим. Ершовъ. Осинск. 
уЬзд. мисс. свящ. 1аковъ Евдоким, Грошеву Чердынск. и Соликамск. уЬздн. 
мисс. свящ. бедоръ Денис. Логиновсшй,
Правосл. ц ер к . братство св. С теф ана, еп. П е р м с ка го .
Совшпъ бр атства . ПредсЬд.—преосвящ. Петръ, еп. Нермсвдй и Соликамйшй. 
Товарищи предсЬдат.: прот. Ал—ръ Ал—р. Воснресеншй, и рект. сеыин, прот. 
Конст. Мих. Добронразову. Члены: прот. Ирин. Вас. Пьянновъ, д. с. с. 1уст. Як. Голы- 
нецъ, д. с. с. Ал—с М  Пах. РаменскЖ, комм. сов. Ал—ръ Павл. Кропачевъ, с. с. Зах. 
Мих. Благонравову куп. Конст. Артем. Лаптеву членъ-казн.—свящ. Ал—сЬй Ив. Буд- 
ринъ, членъ-секр.—с. с. Конст. Ив. Любимову
Епарх. ц ер к .-у ч и те л . школа при братствЪ св. Стеф ана.
Наблюд. школы—прот. Гр. Ив, Остроумозъ, завЬд. школою—свящ. Ал -сЬй 
Ив. Будринъ, пом. его и преподав, церк. уст., дидакт., русск. и славян, яз. и арифм. 
—свящ. Конст. Ал—р. Нолокольникозу преподават.: катихиз.—свящ. Ал—ръ Дмитр. 
Мернузьезъ, церк. истор. — свящ. Ника п. Никол. Пономареву, свящ. и гражд. истор- 
и геогр,- канд. богосл. Ив. Косм. Сахаровъ, учитель пЬшя—свящ. Вас. Вед. СтрЬшневъ-
С теф ановсная двухклассная ц ер к.-п р и х . ш нола.
ЗавЬд. школою—свящ. Ал—сЬй Ив. Будринъ, законоуч. студ. сем. Вит. Мих. 
Калачниноаъ: учители: стар. Д1ак. Петръ Ив. Сутягинъ, дом. наст.: Анисья Павл. Ива. 
нова п Елизав. Степ. Сутягина.
Епарх1альнын училищный совЪтъ.
ПредсЬд,—рект. семин.—прот. Конст. Михайл. Добронравову члены: прот.:— 
Гр. Ив. Остроумову Ад—ръ Ал—р. Восиресенсшй, Ирин- Вас. Пьяннозу, свящ.: Никол. 
Серг. Красозснш, Нац. Клавд. Фортинсюй. loan. Петр- Пьяннозу д. с. с. Ал— Ьй Пах- 
РаменскВз, с. е. Пав- Сем. Потоцкж, с. с. Ад—ръ Никол. Юрьевъ, к. а. Ал—ръ Як. СвЪт-
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ловъ, членъ-казнач.—свящ. Влад. Вас. Страмновсмй, дЪлопроизв.—к. а. Пав. Вас. 
Удинцевъ; завЬд. книжн. складомъ Мих. Влад. Гаревсмй.
П е р м с к о е  О т д !л е ш е  Епарх. Училищ . „ Д О т а .
Предс'Ьд.— прот. Евгр. Мат. Кудрязцевъ; члены: прот. Никол. Дм. Маргаритовъ. 
свящ—ки: Ад—сЬй Ив. Будринъ, Илья Ив. Любимовъ, 1оан. Аидр. Яиовнинъ, Илшд. 
Макс. Антипинъ (уЬзд. наблюд.), Никан. Никол. Пономаревъ, с. с. :Ал—р. Ал—сВев. Дмитр1евъ 
Ал—ръ 0ед. Клинбергъ, д. с. с. 1уст. Ик, Голынеиъ, к. сов.: Пав. Ник. Серобренниковъ, 
Никол, Петр. Воробьсвъ, н. с. Вячесл. Мих. Наушозъ, тит. с. Бор. Ал—р. Моллеръ, г. с. 
Ник. Вас. Шиллегодсмй, ирис. нов. Балент. Валент. Грибелъ, купцы: Гр. Вас. Бердинснж,
Пав. Степ. Досманозъ, тит. с. Аиол. Ив. ПрозорозенШ, членъ-д-Ьлопр.— свящ. Андрей
Петр. Зкаменсмй, членъ-казначей—свящ. СергЬй Никол. Кудрявцева
Ц е р к  -прнх. попечительство при Р о ж д .-Б о го р о д и ц к о й  ц ер кв и .
Предс. сов-ьта полечит,—докт. мед. П. Н. Серебреннииозъ; члены сов'Вта: прот. 
Евгр. Матв. Кудрязцевъ, свящ.: Никан. Никол. Пономаревъ, Ал—ръ Дм. Мернурьевъ, ком. 
сов. А. П. Кропачееъ, купцы: Нав. Степ. Досманозъ, Тих. Ив, БЬловъ, с. с. И. N. Черна-
созъ, казн,—куп. Ал -ръ Павл. Гаврнповъ. секр,—с. с. 3. М. Благокравовъ.
Ц е р н .-п р и х . попеч. при першомъ П е тр о п а в л о в с ко м ! с о б о р !,
ПредсАд. совета полечит.—к. ас. Ник. Пав. С1>дыхъ; непрем. члены совЪта 
прот. Никол, Дм. Маргаритовъ, свящ. 1оаннъ Алекс. Нинитинъ, куп. Егор, Ильичь Зао- 
зерскш, н. с. Ал—ръ Конст. Золотааинъ; казначей—к. сов. Мих Петр. Норинъ, секр,— 
пот. ноч. гр. Григ. Вас. Юрьевсшй.
Д ухо вная  с е м и н а р ’ш .
Почетн. блюет.—куп. Гр. Вас. Бердинскж. Рект. семин.- прот. Конст- Мих. 
Доброиравовъ. инспект.—с. с. Нав. Сем. Потоцн!й, помощи, его—кандид. богосл. Ив. 
Коз. Сахдрозъ, преподаватели: свящ. пис.—с. с. Ал—ръ Ив. Тихошровъ, (онъ же секр. 
правлевш), основп., догмат, и нрапств. богослов1я—с. с. Конст. Ив. Любимовъ. 
сравн. богосл. n c T o p in  и обличили раскола— канд. богосл. Ал—ръ Серг. Обтем- 
иеранснж,, логики, исторш филос. психол. и дидакт.—с. с. Ал—ръ Никол. Юрьевъ 
гомилетики, литург. и практич. руководства для паст, и евр. яз.—канд. богосл. 
Никол. Никол. Новиковъ, греч. и нАм. яз.—прот. Ив. Вас. Новосельсжй, греч. 
яз.—канд. бог. ЮрШ Вас. Пономаревъ, словесн.. истор.. русск. литерат. и франц. 
яз.—с. с. Валер. Ал—р. Фаминсжй, математ. и физ.—н. с. Влад. Ал—р. Квндауровъ 
лат. яз.—кан. бог.: Ив. Пётр. Ромакозъ и с. с. Никол. Никанор. Поповъ, общ. и русск- 
гражд. ист.—канд. бог. Ив. Ив. Добролюбозъ, пКшя—свящ*. Вас. вед. СтрЬшновъ, 
гимнаст.—к. а. Вешам. Ив. Селивановъ (онъ жофельдш. семинар, больн.). учит, 
обра-зц. школы ст. сем. Влад. Ал—р. Кузовниковъ, врачъ—док. мед., к. сов. Пав. 
Ник. Серебреннинозъ, экон.— д1ак, Мих. Мих. Ег. Алхутовъ, духовникъ семик,—прот. 
Вас. Ал—сЬев. Будринъ.
П е р м с ко е  Д уховное У ч и л и щ е.
Смотрит, училища—с. с. Пав. Ал—р. Богородицнш.поиощн. его- н. с. Ив.Мих. 
Осоиинъ; преподаватели: греческ. языка—с. с. Ив. Вас. Понровснш, рус. и перш-сла­
вян- яз.—с- с. Ал—р. Никанор. Макарьинъ и канд. бог. Бас. Петр. Гатарикъ, лат. яз.—
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к- сов. Гр. Ив. Смирит, ариамет. и геогр.—с. с. Евгр. Макс. Понроаснш, дерковн. 
пЬшя—священ. Вас. Нед. СтрЪшневъ и Мих. Вас. Баталовъ, чистописанiя—студ. с., 
н. ч. 0ед. Никол. Ягодниковъ." гимнаст,—поруч. Блад. Анатол. Рогожниновъ; надзира­
тели: студ. с.—Конст. Мих. Воронцовъ, Мих. Ал—сЬев. Будринъ и Серг. Мих. Нииоль- 
cHiii; врачъ—докт. мед., к. сов. Пав. Ник. Серебренниновъ; фельдш. Конст. Ант. Мину- 
ринъ; экономь—дтак. Вас. Горбуновъ.
Епарх1альное ж е н с ко е  училище.
ПредсЬд. совЬта—свящ. 1оан. Петр. Пьвнковъ; начальн. училища—дом. наст. 
Люб. Вас. Первушина; инспект, клас—свящ. Пав. Клавд. Фортинсмй; члены совЬта; 
прот. Евгр. Матв. Нудрявцевъ, свяш. Никол. Мих. ЦвЪтовъ; старш. поспит, дом. на­
ст.—Мар. Андр. Бельтюкова, воспитателен.: дом. учит.: Сераф. Ив. Будрииа. и. д. Мар. 
вед. Бехтерева, Ант. Павл. Квапишевсная. КВпя Петр. Попова, Ал—ра Макс. Кадешнинова,
и. д. пом. воен.—дом. уч. Екатерин. Андр. Луппова; преподаватели и прешъдава- 
телт.н.: русск. яз., словесн. и истор. литерат. канд. богосл. Ии. Петр. Романовъ, 
русск. я».—с. с. Ник. Нидан. Попову дидакт,—кан. бог. Ив. Ив. Добролюбову, иоторш 
всеобщ, и русск.—канд. бог. Ал—ръ Серг. Обтемлеранскш, геогр.:—канд. бог. Никол. 
Никод. Новиновъ. и IOpiii Пас. Пономареву, арием. и геом. н. с. Влад. Ал—р. Кандау- 
ровъ, физики—с. с. Антон. Флортан. Жилевичъ, чистопис. сел- учит. Лгшя Никол. 
Леонтьева, рукодЬл,—сел. учит. Анна Андр. Шутнина. пЬшя—дом. учит. Лид. Петр. 
Пономарева: учит, образц. церк.-нриход. школы при учил.-дом. учит. Валент. Вас. 
Потоцкая и учит. пЬшя—дом. учит. Фелицат. Влад. Добролюбова; поч. блюст. но хоз.
ч.—куп. Вас. Ив. Шайдуровъ. Училищн. врачъ—докт. мед., к. сов. Пав. Никол. 
Серебренниновъ, фельдш.—Ал—ра Серг. Вейнштейкъ. Экон.—д)ак. Валер. Стен. Поповъ.
Благочинны е лравославныхъ церквей.
Пермскаго Каеедр. собора—прот. Александра Алекс. Воскрееенсмй. въ г. Пэр 
ми. Градо-Пермск. церквей—свящ. 1оаннъ Петр. Пьянковъ въ г. Перми. (Нетро-Пав- 
ловешй соборъ, Рождество-Богородицкая, Свято-Троицкая, Воскресенская, Але- 
ксандро-Невскаябольнич., Гимназическая, Скорбящеиская, при тюремномъ замкЬ, 
Николаевская при пересыл. замкЬ, Всесвятская, Симеоновская богадЪльная. 
Успенская при женскомъ монастырь. 1оанно-Богооловская при духовн. семинар., 
Кнрнлло-Мееод1евская при духовн. училишЬ, Марш-Магдалины при убЬж. бЬдн. 
дЬтей, Михайловская яри прпотЬ слЬп., при Енарх]альном'ь жен. учил., Мотови­
лихинская, Чусовская и Кеешевекая). Пормск. уЬзда, i -го округа—прот. Пикол. 
Димитр. Мартаритовъ; въ г. Перми. (Юговской соб., Верхне-Муллинская, Н.-Муллин- 
ская Бахаревская, Култаевская, Югокамская, Ново-Ильинская, Сергинская, 
Насадская, Янычевекая, Лобановская, Курашимская, Кольцовская. Усть-Качкин- 
ская). 2-го округа— свящ. Ил in Ив. Любимову, въ с. Верхнихъ Чусовскихъ го- 
родкахъ. (Верхне-Чусовская, Н,-Чусовская, Чусовокая-Успенская, Вереинская, 
Сылвинская, Усть-Сылвинская, Калинская, Камасинская, Копалинская, Лысвин- 
ская, Архангело-Паипйская, Кусье-Александровская, Висерская, Золотыхъ-иро- 
мысловъ, Сельская), уго  окрува - свящ. Гоаннъ Андр. Яновнинъ, въ с. Ильинскомъ 
(Ильинская, Отчино-СрЬтенская, Кривецкая, Краснослудская, Полазннския, Го- 
лубятская, Лобано-Богородская, Гаревско-Васильевская, Слудская, Усть-Гарев- 
ская, Перемокая, Никулинская, Филатовская, Добрянская, Левшинская, Стря- 
пунинская, Хохловская, Сенькинская). Пермскаго единое»,рчвекаго округа— свящ. 
Агоеонгелъ беодошев. Зеленину. въ г. Перми. (Градо-Пермская-Свято-Троицкая, 
Ильинская, Отчино-СрЬтенская. Кривецкая, Оредне-Егвинская, Русаковская. Кура- 
пшмекая, Ситниковекая, Григорьевская, Воробьевская. IВинская. Лузинская).
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Б лаго чи н н ы й  монастырей архимандриту Тихону настоятель Соликамска™  Мона­
сты ря, в ъ  г. Соликамск!,. (М онастыри: мужсюе: Соликамскгй Свнто-Троуцшй, 
B tao ro p cK if i СвягвкНиколаевсш й. женеюе: ПермскШ  Уененсю й. Еун гур ою й  
! о ан н о -11 р е д т е ч  е н с к i й, Красносельсю й 1оанно-Предтеченсшй).
И новерное духовенство .
К у р а тъ  римско-католич. церк. в ъ  Перми—свящ ен. Бронисл. Львов. Орлищпй. 
Еврейсю й  раввинъ провизору Леонъ Рафаилов. Динденбратенъ.
О круж ны й Судъ.
Председатель суда— д. с. с. Влад. Петр. Домиовснж. Товар, председателя: с; 
с. Никол. А л— р. Тимофеевъ и Осип. Никол. Шукъ. члены суда: с. с.: Пав, И  г п. Богаев- 
сжй, А л —р ъ  Николаев. Богдановичъ, Мих. Пав. Вишиевецжй, Солом. вад. Сахаръ, Ник. 
Мих. Бехтеревъ, И л ь я  Никол. Бутлерову И етръ  Ф еликс. Мановсжй, к. сов.: 0ед. А л —р. 
Клингбергъ, Вас. Степ. Малчеико, и. с. Степ. Владисл. Воеводсжй, уЬздн. член ъ—с. с. 
Викт. Ив. Тихомирову. Судебные следователи: по особи важн. д 'Ьламъ— к. ас. 
Степ. А л — р, Голишевсжй (г. Пермь), по г. Перми—тит. с. А л — р. А л —р. Гильковъ 
(г. Пермь); но Пермскому у.: 1-го у ч .— и. с. Мих. Фед. Процеровъ (г. Пермь). 2-го 
у ч .— н. с. Каеим. Карл. Брохоцжй (с. Ильинское). 3-го у ч .— к. а. И л ь я  М атв. Ненра- 
совъ (г. Пермь), 4-го уч .— ст. сов. Ант. Казим. Довчиновсжй (з. Чусовской ) Секретари: 
1-го угол. отд'Ьл.—н. с. Ал— р. Павл . БЪлопашеицевъ. 2-го угол. отдЬл.— н. ч. 
0ед. Евл . Исаковъ, гражд. отд'Ьл. тит. сов. Вас. Никол. Норниловъ (онъ же зав'Ьд. 
кассою Суда). Помощи. Секретарей-, кол ас. Ник, А л —р Дементьеву и. ч.: Ив. 
Ис. Голощапову И етръ  Я к . Хохряновъ. Конст. Тоанник. Масннкову Вас. Конст. Кнбановъ, 
Ал—р ъ  И л ь и ч ъ  Смяриовъ, к. секр. —Никол. Вас. Топоркову JJpxueap.— н. с. Павл. Вас. 
Кузнецавъ. Судебные пристава: по г. Перми—н. с. Арк. Иппол. Носовъ Пав. Петр. 
Гдумовъ—к. ас.: Ал—ръ Ал—р. Рябининъ, Конст. 0ед. Сндьвеотровъ, Дм. Ант. Васильевъ 
г. с.: Ал— р ъ  йв. Налита, А л —ръ Ал—р. Невскж, Нотариусы: старний— с: с, Андр. 
Вас. Василиоовъ; млад.: по г. Перми— н. с. Ал— р ъ  Конст. Золотавикъ, тит. сов. Ег. 
0ед. Трубинъ, двор. Евстаф . 1ос. Нозанезичу л. поч. гр. Еф. Дм. Нагибину Присяжные 
поверенные: по г. Перми— н. с. И в. Гер. Тихонравозъ, тит. с. 1ос. 1ул1ан. Дьвовичъ- 
Кострица,—к. а. Влад. Ал- р. БЬлоруссовъ,—г. с. Ник. Влад. Павловъ,—к. а. Ник. Павл. 
Назунинъ, к. а. Мих. Як. Поповъ и. ч.£ А л — Ьй  Еф. Нротовъ, Валент. Валент. Грибель, 
Ник. Петр. Падали а, Мих. И в. Наговицнкъ и Ник. Авг. Вармундъ. Помоги, присяжных^ 
поверенныхъ: в ъ  г. П ерм и—к. секр. Валер. Владим. БЪлоруесовъ н. ч.: бед. Стен. 
Безбородовъ и Влад. Ник. Трапезниковъ. Части, поверенный— п. двор. Евг. Л ук . Озш- 
довъ. Старш . кандид. на судебн. должности, г. с. А л —р ъ  Вас. Шантаринъ.
П р о к у р о р с ки  над зо ръ  о кр у ж н а го  суд а,
П рокурору— к. сов. П е тр ъ  И в. Храбро-Василевсжй (г. Пермь), Товарищи про­
кур.: камерн,—н. с. 1ос. Владиел. Дегельманъ (г. Пермь); к. а.: Дм. Валер. Образцову 
(г. Пермь), П ав. Никол. Поповъ, (г. Соликамску), Серг. А л — р. Бвтуевъ, (г. Кунгуръ). 
Мих. Павл. Групильокь, (г. Пермь), Влад. Адам. Штаеръ (г. Оса), Никол. А л —сЬев. 
Дмитр1евъ ,(г. Красноуф .) Мих. Петр. ОрЪшнививъ (г. Пермь) вед. Карл. Николаи; и. д. 
секрет, при прокур,— г. с. Влад. Влад. Богословснж.
УЪ здны й съЪздъ З е м ски х ъ  Н ачальниковъ .
ПредсЬд.— с. с. Мих. Дм. Брудннсжй (г. Пермь). У частко в , земск. начальни ­
ки: 1-го уч .— с. с. Никол. Петр. Воробьевъ (г. Пермь), 2-го у ч —к. а. Аполл. Ив. 
Прозоровсжй (г. Пермь), 3-го уч . (онъ  же заступ, м. предсЬд.)— с. с. А л —ръ ведор.
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Нлингбергъ (г. Пермь), 4-го уч.—тит. с. Никол.! Вас. Шиялегодсжй (Чусовск. Городки) 
5-го уч.—н. с. Вячесл. Мих. Наумов! (Чусовск. з.)6-го уч.—г. с. Нав. Павл. Егорьевъ^  
(Добрянсклй «.), 7-го уч. ок, Моск. увив. Серг. Серг. Олсяинъ (с. Йльинское). У'Ьзд. 
членъ окр. суда—с. с. Викт. Иван. Тихом1розъ. Город, судьи: 1-го уч.—с. с. Влад. 
Дм. Трубиновь, 2-го уч.—ген.-м. Ал—ръ Петр. Сумарокозъ. 3-го уч.—с. с. Никол. Ни­
кол. Сапоншковъ. Секрет.—к. сл. Петръ Гр. Юшкоеъ *).
УЪздный ко м и тетъ  попечительства о народной тр езво сти .
ИредсЬд,— с. с. Мих. Дм. Брудпнсжм: члены: денут, отъ духов. в!>д.—прот 
Ник. Дм. Маргаритовъ. директ. классич. гимн., директ. реальн. учил., инспект." 
нар. училищъ уЬздн. наблюдают, церковно-прих. школъ, уч.-иисн. гор. учил. 
уЬздн. членъ окружи, суда. той. прок, окружи, суда, уЬздн. исправи., иолицейм., 
акцизы, надзир. 1 окр. губернии у'Ьзд. воин, начальн., участ. зем. начальники, 
под. инспект. гор. или уЬздн. врачъ, почетн. мир. судьи., нредсЬд. у'Ьзд. земск. 
управы, два члена отъ у Ьздн. земск. собран., членъ город, управы. Д’Ьлопроизв. 
—к. сл. Петръ Гр. Юшнозъ.
Городское П олицейское Управление.
Полшцйменст. -к. сов. Никол. Серг.Иаиоринъ — секр.— кол. ас. Евген. Никиф- 
Костромикь. Городслие пристава: 1-й части—тит. с. Лонгинь Вас. Лапши, 2-й ч. —к. а 
Ник. Нед. ХлЬбодаровъ; помощи, прист.: 1-й ч.— к. сл. Ив. Андр Бурозъ; 2-й ч.: к. р. 
Петръ Ив. Шварцъ и Эрнстъ Влад. Циммертанъ; столон.—г. с. Ник. Ив. Смирнозъ; 
регистр.—к. сл. Казимчръ Петр. Толаласъ.
УЪ здное полицейское управлен1е.
Исправн,—с. с. 1ул. Як. Гейбовичъ. Помощникъ его н. с. 1ос. Матв. НезЬровичъ; 
секрет, и. ч. Ив. Матв. СрЬтенсжй; столоначальники: угол, ст.—н. ч. Ив. Ал, Паггииъ 
распоряд, ст.—н. ч. Руд. Валер. Плазшй; регистр.—н. ч. Меч. Ант. Яржянозсн1й; станов, 
пристава: 1-го ст.—к. а. Владим. Петр. Полиаиозъ (Югове,к. з.), 2-го ст.—к. р. Казим . 
Карл. Ратомснйй (Чусовск. зав.), 3-го ст.—к. р. Ал—ръ Ал—р. Нштинъ, 4-го ст.- к. а. 
Ант. Людв. ПрачохензФй (Мотовилиха); уЬздн. врачъ (старш. но губ.)-с. с. I енр. 
Станисл. Карасинскж.
П ер м ская  Уезд ная  З е м с ка я  Уп р ава.
ИредсЬд.—с. с. Арк. Ал. И1алл 1>евъ; члены: крест. Г^ипор.Ив. Назьииныхъ, секр. 
—п. гр. АмфилохШ Ник. Чстимъ, бухг.—к. р. Сем. Вас- Иванов!, завЪд. почт, отд.— 
м'Ьщ. Васил. вед, Васильввъ, завЬд. скЛ. медик,—аптек. Пинхуеъ Абрам. Аифшацъ, 
завЬд. арх. и упр. у'Ьзд. съЬзда—с. об. Мих. Ив. Рагозин!, смотр, арест, д.—от. у--оф. 
Троф.Тим. Шардинъ. Врачи: Лек. Евг. вед. Шрвйберъ, (с. Култаевское), Ал- Ьй Конст. Золо- 
тавииъ, (з. Юговск.), лек. Шмуель Вольековичъ НраиовинйЛс. Сергинское), лек. Сем. 
Ник. Чернавииъ, (с. Чусовск. гор.). Ворисъ Яковл. Бруштейнъ, (з. Мотовил.), тит. с. Каз. 
Петров. Вержбитсжй, (с. Ильннекое), н. с. Мих. Павл. Налинииъ, (с. Перемское), лек. Ник. 
Евг. Ностроминъ, (с. Васильевское), к. сов. М. И. Золотовъ, (з. Югокамснсшй, земско-за­
водски!), лек. Влад. Евгр. Беасоновъ, (з. Лысьвинсшй, земско - заводошй) лек, 
Мих. Ал—р. Пономарев!, (з. Крестовоздвиженсшй, земско-заводскгй), лек. ст. со т  
Ал—ръ Яковл. Пономарев!, (г. Пермь, запасный врачъ).
*) Кр ом ! председателя съЬзда и всЬхъ земекихъ начальников! уЬзда, в ь  состав ь съезда входятг: 
въ административаомь ирисутствш  уЬ зд и и й  исмравникь н председатель у'Ьздной земской уиравы> 
а вь судебном! ирисутствш — уЬздный членъ окружнаго суда, городеш и почетные мировые судьи
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П е р м с ко е  Г о р о д ско е  Р аскл ад о ч но е  П рисутств1е.
Торговый надзорь: подат. инсп. г. Перми—над. с. Евг. Семен. Ф и л и м о н о в у ,  
куп. Викторъ Тимоф. Юговъ, торговые депутаты: куп. с. Алек. Фед. ПодосЪновъ. 
МЬщ. Петръ Вас. Звягинъ, куп. Ник. Ив. Забылозъ. ЗамЬстит. торг. денут—куп. 
Ал—ръ Павл. Бабалову.
Составь раскяадочнаго присутствия-. ПредсЬд. Раскладочнаго ПрисутотвЬг 
подати, инсп. Евг. Сам. Филимоновъ. Члены: куп. Фед. Ив. Булдакову, куп. Дан. 
Фед. Шибанову, куп. Ив. Гавр. Мирокычеву, куп. Тих. Ив. Белову, куп. Мих. Мануйлов. 
Иамчатову, куп. Петр. Петр. Калинину.
П ер м ско е  У е з д н о е  Р аскл ад о ч но е  П рисутств1е.
ПредсЬдатель—податн. инспект. Пермск. у. Члены:—отъ Акдизн. ВЬдомства 
Конст. Корн. О с и п о в и ч у ,  кр.: Ioc. Никол. Беклемышевъ, (въ с. Ильинскомъ), Ал—ръ 
Семен. Купшинъ (с. СЬверное), Петр. Андр. Митрофанову, (д. Новая, Калино-Камас. 
вол.) Дмитр. Никол. Нраельневу, (с Верхне-Чусов. Городк.), Петръ Дмитр. Чадовъ, 
(въ Юго-Камск. зав.), Петръ Абрамов. Митрофанову (въ СрЬтенской вол.) Канди­
даты: крестьяне Семеиъ Иван. Казанцевъ, (Добрянско-Подзаводской вол.) Васшпй 
Захаров. Безсоновъ, (въ с. Сергннскомъ).
Г о р о д с ка я  Управа.
Городской голова—к. а. Ив. Никол. Суслину, членъ управы, заступ. мЬсто 
гор. головы—кун. Пав. Ал—р. Рябининъ. члены управы: л. п. гр. Игн. Ив. Романову, 
пот. ц. гр. Гр. Вас. Юрьевскш; секрет, управы и думы—к. а. Петръ Никол. Занадво- 
рову, бухг. -мЫц. Ал—ръ Гавр. Казакову, городской архит.—к. сов. Вас. Вас. Попа- 
тенко, город, врачъ—н- с, Серг. Вас. УраевснШ, город, саиит. врачъ—к. сов. Никол. 
Никол. Суслинъ, врачъ по надзору за проститущей с. с. Петръ Павл. Ш и п и л и н у ,  
город, ветер, врачи: с. с. Ант. Ос. Юцевичу, н. ч. Як. Гр. Шнейдеру, акушерка и 
оспопривив. Екатер- ведор. СобЪщаиыш, фельдшер, при гор. npieMH. покоЬ—д. 
свящ. Клавд. Никол. Оглоблкна.
С иротск1й судъ.
ПредсЬд,—вр. куп. Ив. Сидор. К л о п о в у ;  члены: Никол. Ив. Забыловъ, мЬщ. 
Пав. Ал- р- Кусакину; секрет.—н. с. Степ. Мих, Сыропитову.
К у п е ч е с кШ  с та р о с та .
Куп. Ал—ръ Евгр. Тупицинъ.
М е щ а н с ка я  Управа.
МЬщ. староста—мЬщ. Ал—ръ Ив. П о с п е л о в у ;  члены: мЬщ. Пав. Никиф. Безу- 
нладниновъ и Ае. Вас. Т о л и н и н у .
Р ем есл ен н ая  Уп р ав а .
Старш.—мЬщ. Дм. вед. Губкину, товар, его: мЬщ. Ал—ръ вед. Шалаевшй, и 
Як. Якнм. Вотанинъ. Иисьм— мЬщ. Никол. Ив. Арееинъ.
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А кц и зно е  Упр авл еш е I- г о  о кр у га .
Надзиратель к. а. Никол. Конст. Наугольныхъ (г. Пермь); его помощники: 
1-го уч.—старш. н. с. Влад. Вячесл, Вишнев :к1й (г, Пермь), 2-го уч.—млад. к. р. 
Конст. Корнел, Осиповичъ (г. Пермь), 3-го уч.: старш.—с, с. Ннкол. Петр. Румянцеву 
(г. Пермь), 4-го уч.—млад. тит. с. Владисл. Касперов. ЗакржевскШ (с. Ильинское);
5-го мл,—млад. к. а, Никол. Як. Р о м о д и н у  (с. Кудымкоръ), 6-го уч.—стар. к. 
секр. Петръ Мих. Хомутовъ (Соликамска), 7-го уч.—к. секр. Петръ Геннан. 
Нечаеву (г. Чердынь), 8-го уч.—млад. к. секр. Никол. Степ. Федулову (г. Пермь); 
дЬлопроизв—г. с. Дм. Оедот. Владияпрсжй; старш. контр.: к. секр. Ник. Серг,
Петрову и Пав. Христиан. Матисену, младш. контролеры: н. ч. Гони. Ал—р. 
Якобсону (Пермь), к. секр. Влад, ведор. Мейеръ (Чердынь). г. с. Пав. Клавд. Калииов- 
снНГ (Солик.), и. ч. Пав. Петр. Друиарь (с. Ильинское); контролеры по иаблюд. за 
обандер. чая: к. а. Мечиел. Мих. ЯсельскШ (Пермь), к. сов. Вас. Андр. Двинякинову 
(Чердынь), к. сл. Андр. Степ. Игнатьеву (Пермь), Игц. Викт. Становсн1 й (Пермь); за­
паси. контр.—к. сов. Никол. Дмитр. Топоркову (Пермь). Акцизные надсмотрщики:
и. с. Никол. Гавр. Ежеву. поручишь Ольгердъ Вильгельм, Яиовсжй, к. сл. Бор. Ив. 
Емельянову (всЬ трое въ Перми), н. ч. Оед. 0ед. Григорьеву (хут. «Apxiepoitaa»), под­
пор. Влад. Вас. Ю д и н у  (Кудымкоръ, Сол. у.).
П о чтов о-тел еграф ны й у ч р е ж д е ш я .
Пермск. почто во-телегр. контора П-го класса. Начальн.—н. с. Якова, Мар­
тын. Преде, помощи- начальника—н. с. Ал—ръ Мих, П о с т н и к о в у ;  почтово-телегр. 
чиновники: 1-го разр.—н. с. Альбертъ Фридрих, Маркздрдту; 2-го разр. к. а. Ни­
кол. Ал—р. Рихтеру; 3-го разр. к. секр. Андр. Яков. Силликгъ, тит. с. Ив. Тимов- Зу- 
д о в у ,  4-го разр.—к. а. Влад, Ив. Клариу, г, с,: Арк. Петр. Косицкш, Вл. Гр. Бевукладни- 
и о в у ,  к. а. Ив. Кирил. Моисенко; н. с. Мих. Петр. Демину, г. с. Петръ Вас. Победонос­
цеву; г. с. Аполл. Никол. Успасскж, 5-го разр. тит. с. Вас. Ив. Шибанову, к. секр. Вас, 
Вестер. Моденовснш, к. р. Мих. Тим. Портновъ, ц. и. Никол. Андр. Николаеву, н. ч. Ив. 
Георг. Суркинъ; Соф. Эдуард. Деннемарку. Mapin Троф. Пушу; мл. механ.: к. р. Влад. 
Ив. Ожегову и и. ч. СергЪй Макс. Иванову; надсмотрщ.; к. секр. вед. вед. Олимжеву; 
к. секр. Вас. Льв. Ц в Ъ т н о в у  и к. р. Никол. Павл. Вячеславову.
Чусовская почтово-телеграфная контора V I класса. И. Д. нач.—н. ч. Як. 
Ив. Преде; чин. 5 разр. н. ч. Георг. 1ос. Михайлову.
Мотовилихинское почтовое отделение. И. д. нач.—к. р. Ив. Венедик. Ощепновъ.
Пашгйскос почтовое отделение. Нач.— И. ч. Ал—ръ Вас. Салтурину.
Юго-Цамское почтово-телегр. отдел. Начал.- г. с. Петръ Ал—сЬев. Татаурову.
Добрянское телеграфы, отдгьл. И. д. нач. и. ч. Вас. Аван. Изановъ.
Ильинское телеграфное огпдплете. Нач.—к. р. Викт. Эмил, Кестеръ.
У п р ав л еш е П ерм ско й  м е с тн о й  бригады .
Начальникъ бригады—-генералъ-лейтенантъ Александру Бвстафьевичъ 
Баранову; дежурный штабъ-офицеръ подполк. Никол. Ильичъ Квятовенж; старш. 
адъютанты: строеваго отд.—ваканс.; хозяйств, кап. Пав. Ефим. Ахматову,
У п р а в л е ш е  П ер м , УЪ зд к. В о и н с ка го  Н ачал ь ни ка ,
Начальникъ—иолковн. Никол. Вас. Аврамовъ; дЬлопроизв—к. а. Вас. Герас. 
Миляеву; зав'Ьд. перес. пастью при управленш-—поруч. Илад. Анат. Рогожникову.
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И р б и т с м  р езерв а, б а т а ш н ъ .
Команд, батальона—полковн. Влад. Никол. С н Ъ ж н о в у .  моад. шт.—оф. Никол. 
Лук. Парфентьеву. и. д, завЬдыв. хозяйствомъ—капит, Никол. Ал—р. Курганову, 
батал. адъют,— поруч. Никол. А о. Эснинъ, и. д. завЬдыв. учебн, командой—шт.-кап. 
Никол. Никол. Кураевъ, и. д. баталюн. казнач.—поруч. Вас. Дм. Масленнновъ, и. д, 
заяфдыв. орузюемъ—поруч. Еф. ведор. Гусеву, и. д. завЬдыв. швальн. и баталюн. 
квартерм.—поруч. Никол. Вас. Румянцеву, и. д. Д'Ьлопризвод. баталюн. суда—пор. 
Феофил. Викт. ГрабовоК!Й, завЬдыв. охотн. командой—подпор. Дм. Георг. Варламову 
Командиры ротъ: 1-й—капит. Евг. Ос. Загродшй, 2-й—кап. Мартанъ Сем. Хлопещий,
3-й—шт.-капит. Влад. Гр. Петровой!!, 4-й—кап. Мих. вед. Лебедеву, 5-й— гат.-кап. 
Конст. Ал—р. Топориову. Млддш. офицеры: кап. Никол. Ив. Штернбергу, шт.-кап.: Мих. 
Петр. Садиновъ, Митр. Никол. Синкжовъ, Конст. Никол. К л и м о в у ,  Мих. Як. Оиморуновъ, 
Никол. Павл. Роде, поруч. Пав. Бор. Иртеговъ П-й, Ив. вед. Молотковъ, Ал—ръ Игн. 
Ворочай, Влад. Анат. Рогажниновъ, Ал—ръ Мнх. БЪловъ. Ал—ръ Ioc. Манучаровъ, Гр! 
Бор. Иртегову I. Елее. Михайл. Борисовсмй; подпор.: Ал—ръ Петр. Снородумовъ, Петръ 
ведор. П о п о в у ,  Арк. Степ. Комарову, Ив. Апол. Шовсшй. Ив- Макар. Батмышезъ. Вас. 
Сем. Иванову, I. Никол. Георг. Заозерсн!й, Ив. Вас. Михееву, Влад. Ив. Иванову П-й, Ив. 
Игн. Романову: старш. врачъ—докт. медиц., к. сов. Ник. Павл. ПавловсиШ. млад, 
врачъ—к. а. Роб. Флор(ан. Мелешко, ружейн. мастер.—г. с. Власъ. Матв. Корелинъ, 
дЬлопроизв. по хоз. ч.—г. с. Андр. Ал-р. Соболеву, подпрапорщ.; Плат. Ал—р. 
Борановъ, Секр. вемист. Балдянъ. канд. на кл. долйсн,— Мих. Андр, ВорхокамскШ, 
капельм. — н. ч. Абр. Гр. Крючиовичу.
П ер м скШ  в о енно-сл% до вательск1й  уч асто къ .
Военный следователь—полковн. Конст. Роман. Довборъ.
М к т и ы й  военны й л а за р е тъ .
Начальникъ лазар— мЬстный уЬздн. воин, начальникъ. ЗавЪдыв. лазаре- 
томъ—шт.-кап. Вас. Ив. Овчикнииовъ, стар- врачъ—к. c o r . Ив. Ник. Бабайловъ. млад, 
врач.—к. а- Ципртянъ Осип. Онмянсчш, и  тит. с. Серг. Нв. Картеру.
К л а с с и ч е с к а я  ги м н а з!я .
Почетный попечйт.—к. секр. Ив. Альф. ПонлевокШ-Нозеллъ, директ.—д. с. с. Як. 
Ив. Длфшнову. инспект,—с. с. Серг. Як. Дроздову, законпучит.—свящ. Петръ Ник. 
ЧерннЕВъ. Преподаватели: русск. яз. и словесп.- н. с. Вас. Сем. Максимову (онъ же 
секрет, педаг. сов.) и к. сов. Никол. Петр. Шкялеву. математ. сост. въ V III кл. 
Серг. Прок. Шалошнинову, математ. и физики—с. с. Конст. Павл. Борнянову, древн. 
язык.: н- с. Фраидъ Ив. Круксвсш, к, а. Станисл. Ив. Бачель, сост. въ V1H кл. Апол. 
Ив. МаллЪеЕУ, Викт. Юрьев. Нингъ. исторпт и геогр.—с. с. Ал—ръ Вас. ЗвЪревъ. 
нЪмец. яз. сост. въ V III кл. Петръ Ив, Картовель, франц. яз.—с. с. Юлтй Антон. 
Делевно, зак. Бож. римско-катол. —ксендзъ Inc. Иван. Посейпаль,- учители: чистоп. 
и рисов.—к. сов. Африк. Исид. Шанннъ, прпгот. кл.—к. а, Петръ Викт. Комарову, 
гимнаст.—поруч. Влад. Анат. Рогожииковъ, епрейск. пЬроуч.—равв. Леонъ Рафаил. 
Линдебратенъ; вооп. пансюна: тит. с. Никол. Андр. МЪшковъ; (одна вакансия); 
пом. классы, наст. сост. въ X  кл.; Ал—-ръ Никол. Перминову, Оед. Павл. П о л о в у ,  сверх- 
т т .—ок. к. казан, уннв. Конст. Семен. Никншевъ; врач. докт. мед.—с. с. Петръ 
Павл. Шипилчяъ; экономь пансиона—к. р. O-'трт» Пудов. Леушону (онъ же фельдш, 
гимн.), письмов. и бухгалт.—к. секр. Вл. Дмит. Вострокнутову.
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М ар !нн ская  ж е н с к а я  ги м н а з ж
ЛопечительныЛ совгьтъ. ПредсЪдат. с. с. Петръ Никол. Сулхановъ; члены со. 
в’Ьта: вдова тайн. с. Ал—ра Кг. Грацинская, д. с, с. Як. Ив. Алфюиовъ, к. сов. Никол- 
Никол. Суслинъ, с. с. Арк. Ал—Р- ЯЯалл'ёеоъ, к. сов. Викт. Нас. Ковалевшй, г. с. Ив. 
Петр. Бенединтозъ, канд. пр. Вал- Вал Грибепь, Д'ЬЙСТИ. студ. Ал ръ Евгр. Тупицынъ, 
с. с. Ал—ръ Вас, Сииакезичъ, куй- Никол, liac. МЬшковъ. пот. п. гр. Ал ръ I ригор. 
Каменск^ , г. с, Никол. Влад. Пазловъ; двлопроизвод. с. с. Эдуард. Эдуард. Деннемарнъ.
Жедагогическш сов/ьть. Предо Нд. д. с. с. Як. Ив. А л ф I о н о въ, члены сов'Ьта: 
начальн. гимн, вдова тайн. с. Ал ра Ег. Грацинсная; классн. надзират.: Надежд. 
Мих. Егорова, Евг. Петр. Шарова, Ал ра Арист. Хомякова, Мар. Агг. Шалаевская, Ал ра 
Вас. Фирюнова, Тайс. Ал—р. Грузиниева и Мар. ведор. Житкова, законоучит.: прот. 
Ал—ръ Ал—р. Воскресенский, свыЦ.: Петр. Никол. Чернясвъ, Никан. Никол. Поиомаревъ, 
Мих. Ив. Рыжкфвъ; учит.: гиггены Варв. ведер. Тимофеева, французск. яз. Mapia 
Иван. Филиппова и Зин. Ал р. Пименко, арием. и генгр. Евг. Петр. Сеиюшнина (она
же секр. педагог, сов.), нриг- кл. Клав. Ив. Чиртолова. рукодйлш Вйра Никиф.
Иванова и Ольга Ив. Молоиатана. танцеиъ Ольга Ал—р. Григорьева; н'Ьмедк. яз. Марг. 
Влад. Циммерманъ; библ. Нат. СтеП Мальцева. Преп—ли: истор. и геогр. сост. въ V III 
кл. Вячесл. Ал—р. Илаусъ и с. о- Ал ръ Вик. ЗвЬревъ, русск. яз. и словосн,: н. с. 
Андр. Вас. ЭкаемплярснШ и сост. въ VII! кл. Бор. Ал р. Селенкииъ, педагог.—о. с. 
Ал - ръ Никол. Юрьезъ. естести. истор. -с. с. Конст. Ал—р. Самаринъ, математ.: с. с. 
Конст. Павл. Борняконъ, к. сов. Конст. Ал- р. Тороповъ. к. а. Петръ Викт. Номаронь и 
сост. въ V I I I  кл. Серг. Прок. Шапошникозъ. матем., физ., космогр. и ест. истор. 
Влад. Петр. НагарснШ; пйшл: дерковн.—н. ч. Як. ведор. Шубинь, свЬтскаго —с. с. 
Эдуард. Эдуард. Деннемарнъ, нЪ.ч. яз. к. секр. Ив. Карл. Сицко, и рисов, н. с. Ан. 
Ал—сЬев. СПдозь и сост. въ V I I I  кл. Ал—сЬй Нест. Зеленинъ
Ж е н с к а я  прогимназия
Начальн.- дом. наст. Мамельфа Лавр. Пермякова. Надзирательн.; дом. наст.—
Глаф. Дм. Швецова, дом. уч.—Елизав. Вас. Головина, дом. наст. В1траГенн. Холмогорова.
Преподават.: Зак. Бож1и- свящ. Андр. Петр. Знаменсшй, нКшя— свящ. Ив. Ал — сЬев. 
Нишияъ, русск. яз.—сост. въ V I I I  кл. Серг. Валер. Спасокш, естеств. истор. с. с. 
Конст. A. i р. Самаринъ, рисован-: Акимъ Андр. БЬляевъ, к, а. Ае- Ал—сЬев. СЬдовъ, 
Ал—с М  Ив. Строганова Преподавательн.: русск. яз.—дом. наст. Евг. Ал—с/Ьов. 
Архангельская, ариемет,—дом. наст. Ел. Як. Рождестаеиская (она же секр. недаг. сов.), 
истор. и географ, -дом. учит. Екатер. Никол. Тронина, рукодКл. Mapia Ал- р. 
Пбэияиоза, {фиг. кл. -дом. наст. Над. Петр. Шарова; и. об. дЪяоироизв. -дом. уч. 
Ольга Ив. Трокина.
Педагогич. кл. при npoiu.mnx.siu. Надзирательн. Нина 1осиф. Горячева, Пре­
подаватели: Зак. Бож.—тК> же, что въ прогимн.; русск. яз. Вас. Як. Смирновъ, оте- 
чествовЪд. Гр. Ал—р. Орловъ, естествовйд. Конст. Ал—р. Самаринъ, рисов, и чисТо- 
пие. Троф, Флорент. Мернурьезъ, математ. П. П. Грузинцевъ. педаг. Ал—ръ Никол. 
Юрьевъ.
А л е ш е в с к о е  реальное у н и л и т е .
Ночетн. иопеч. (ваканс.). Директ,—д. с. с. Мих. Мих. Диитр1евсн$й. Исп. об. 
инспектора, препод. русск. языка (заслуж. препод. гимн.)—с. с. Вас. Як. Смирковъ. 
Законоучит,—свящ. loan. Петр, Пьпннавъ и Влад. Никол. ЦвЬтозъ. Преподават.: русск- 
яз.—сост. въ V II I  кл. Серг. Валер. СпассиГй, ггЬм. яз.: с. с, Альб. Ив. Фюреръ, сосг 
въ V II I  кл. Карлъ Ансов. Дзинтерсъ; франц. яз.—н. с. Станисл. Карл. Ги, истор. и
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геогр,—н. с. Гр. Ал—р. Орлову; математ. с. с.: Ант. Флор. Шилевичъ и с. с. Конст. 
Ал—р. Тороповъ; естеств. истор. заслуж. преподав,—с. с. Конст. Ал—р. Самарину; ри­
сован-—с. с. Троф. Флореитьев. Меркурьеву и сост. въ V III кл. Ал -сЬй Ив. Строга­
нову; пригот. кл,—тнт. с. Бф. Ив. Севастьянову, пЬшя—к. сов. Конст. Флег. Сперан- 
СН1Й; пом. классн. паст. н. с. Ив. Льв. Подшковъ и студ. сем.: Петръ Ал—сЬев. Зо- 
тнну и Вас. Ал—сЬев. Зотикъ. Горком е, отдгь.гете: п. об. инспектора—заслуж. нре- 
под. инж.-тохн.—с. с. Станисл. Никол. СтемпнезекШ. Ирен—ли: горн, и макшейдер. 
иск., устр. машинъ, техпич. черч. и проч.—горн. инж. Сем. Никол. Петрову; x tim Iii 
и химии, производствъ въ лаборат.—к. а. Ал—ръ Ив. Тихонравову; руковод. практич. 
работами ученик, въ учебн. мает.—сост. въ V I I I  кл. Сем. Конст. Каугольиыху; и. д. 
надзир-—сост. въ  V II I  кл. Никол. Ал—р. Сухиху. Псп. об. врача -к. а. Дм. Ае. Бул­
дакову. Письмовод. и бухгалт. -сост. въ IX  кл. Мих. Гр. Нянину.
Т е х н и ч е ско е  ж , -д .  училищ е,
Попеч.—с. с. Ал-- obft Мих. Повалншинъ. Нач. учил,—с. с. Ал—ръ loo. Беръ. 
Инспект. и преподав, матем. наукъ— к. сов. Влад. Пв. Соснннъ; завЬд. учебн. ма­
стерок. сост. въ V III кл. Ал ръ Матв. Губанову, пом. его—техн. Мих. А«. ХаринскШ. 
законоуч. свящ. 1оаннъ Ал—сЬев. Н и к и т и н у .  Преподаватели: техннч.’ наукъ—к. 
сов, Никол, вед. Бушуеву, надзир. (онъ-же преподав, гимнастики)—к. а. Вас. Ни­
кол. Аллину, практич. телеграфии—сынъ чин. Як. Як. Лунину, чнетопиеншн (онъ- 
же надзир. общежит. и экономъ)—мЬщ. Серг. Никол. Леньнозу. Врачъ -с. с. Ал—сЬй 
Ив. Губоеичу. Пиоьмов.—к. сл. вед. Ив. Тороловъ.
Г о р о д с ко е  4 - ш с с н о е  училищ е.
Почетн. смотрит.—куп. Никол. Вас. МЬшксву. Инспекторъ--н. с. Мих. Павл. 
Ширналину; законоуч, прот. 1оанкъ Вас. Новосельшй; учит.: русск. яз.—к. а- Полик- 
Горд. Андрееву, истор. и геогр.—к. а. Никол. Пв. Надмову, арием. й геометр,- к. а- 
Петръ Петр. Грузинцеву. графич. искусствъ н. ч. Ак. Андр. Беляеву, преподав, ги- 
пены и врачъ докт. мед. к. сов. Пав. Никол. Серебренниновг, учит. п'Ьшя—н. ч.Як. 
вед. Шубину, гимнаст, —поруч. Вас. Дм. Масленникову.
М е с тн о е  Управление Рос. Об га  К р а с н а го  К р е с т а .
Председатель— губернаторъ, генералъ-лейтенантъ ДимитрШ Гавриловичъ 
Арсеньеву, товарищъ председателя—вице-губериаторъ д. с. с. Матв. Павл, Богда­
новичу; члены: генер.-лейт. Ал—ръ Еветаф. Баранову, и. с. Анат. Серг. Тыртовъ, к. 
сов. Викт Вас. Ковалевшй: с. с. Арк. Ал р. МаллЪеп, ком. сов. А. II. Нропачеву, к. с.: 
П. И. Храбро-Василевскш, С. А. Ивероновъ, к. а. Ив. Никол. Суслииу, пот. поч. гр. Ал—ръ Гр. 
Каменска, куп. Пав. Степ. Досмановъ, л. поч. гр. Никол, веопемпт. Швецову, (казначей 
управл.), тит. с. Ал—ръ Евгр. Тупицынъ; дЬлопр.—к. р. Никол. Арк. Плансинъ.
П о печител ьство  П е р м с к . Общ. сестеръ  м и л о с е р д т .
Попечительница—Софья Гавриловна Арсеньева; члены попечительства: 
супр. прокур. окр. суда Тат. Ал—р. Храбро-Василевская (замЬстит. ионечительн-), 
начальн. жен. гимн. А, Е. Грацинсная, супр. пред. губ. зем. упр. Екатер. Андр. Ко­
валевская, супр. нач. сл. пути и здашй Пермъ-Тюм. ж. д. Валер. Станисл. Свентиц- 
кал, супр. старш. контр, той-же дор. Лид. Ив. Тиме. с. с. П. П. Ш и п и л и н у ,  стар. вр.
 р. больи. В. М. Виноградову, стар. пр. воен. лазар. Ив. Никол. Бабайлову. куп-
Пав. Степ. Досмановъ, секрет,—тит. с. Петръ Сем. Едчабиншй
Д о м ъ  трудолю б'ш  въ П ер м и .
Комиссия: ()• Н. Ш укъ, А. II. Раменсшй, А. С. Тыртовъ, контрол. Н. А. Д ем ен тьев ,, 
смотр, дома Ал—сЬй Гавр. Воронцовъ, смотр, жен. отд. Екатер. Як. Воронцова.
О круж ное П равл еш е И м лер. Рос. об ва с п а с а ш я  на водахъ.
П редсФдатоль—губернаторъ, т'епералъ-лейтенантъ ДимитрШ Гаврилович!, 
Арсеньевъ; товар, предс.—Н. Н. Нозокрещекныхъ, члены: с. с. Ал—ръ Вас. Синаневичъ, 
куп. Ник. Ал—р. Толмачевъ, п. поч. гр. Ал—ръ Гр. Каменсквй, куп. Никол. Вас. M tui- 
новъ, к. а. куп. Ив. Ннкол. Суслннъ, чЛенъ-казначей куп. Петръ Павл. Елты ш евъ, 
членъ-секр.—н. с. Петръ Андр. Главизнмнъ, поч. гр. Влад. Дм. Иупшиисшй, врачт, 
док.-мед. Вас. Мйх. Виноградовъ, куп. Дан. Евдок. Рж евинъ, Вас. Петр. Петровъ.
О тдЬ л еш е М а р щ н с к а го  попечительства о слЬпыхъ.
Председатель преосвящ. Петръ, енископъ Пермсюй и Соликамский внце- 
предсЬдат.- генер.-лейтен. ДмптрШ Гавриловичъ Арсеньевъ; члены: уполномочен­
ный попечительства но губ.- <•. с. Ал—ръ Аван. Ф о п е в ъ , Ольга Порфир. Сигова, 
Зин. Викт. Нашперова, Варв. Уед. Тнмоееева, докт. мед. П. Н. Серебренниновъ, (онъ же 
попечит. при учил, о слГпыхъ), врачъ В. П. Ивановъ, членъ-казнач. ноч. гр. Никол 
Ал—р. Толмачевъ, и, с. Ив. Вас. Розаиовъ (онъ же секретарь), попечит. учил.—с. с. 
Арк. Ал—р. М аллАевъ; к. а. Владим. Гаврил. Дьяионояъ, и. ч. Мих. Серг. Виноградовъ 
при училищй слйпыхъ дАтей инснект. Петръ Никанор. Захаровъ. законоучит,— 
свищ. Конст. Ал—р. Нолокольнинозъ, учит. Вас. Уед. Д рячалкинъ, Учительн. Ел. Конст. 
Эльфманъ.
К о м и те тъ  п е р м с к а го  д а м с к а го  попечи тел ь ств а о оьдны хъ, в е д о м с тв а  И м п е р ато р с ка го  чел о вЬ - 
колю биваго о б щ ества .
Почетный попечитель, генерала, лейтенанта, ДимитрШ Гавриловичъ 
Арсеньевъ; предсЁдатела.ница комитета—Софья Гавриловна Арсеньева; оупр. д. с. с. 
Натал1я 'Петровна Богдановичъ. Члены комитета дамы попечительницы; ж. полк. 
Близ. Ром. Аврамова, ж. ч. Ольга Христ. Ададурова. ж. ч. Лид!я Яков. 
Бенедиктова, вд. с. с. В -fipa Игн. Волкова, ж. ч. Зинаида Викт. Нашперова, ж. ч- Екатер. 
Андр. Новалевская. ж. ст. сов. Варвара Уедоров Тимовеева. ж. докт. Ли;ця Иван. Цан- 
деръ. Члены сотрудники: казнам.—Никол. Ал—р. Толмачевъ, секрет,—Иикол. Петров. 
Падалка, письм.—н. сов. Никол. Андр. Илобуковъ.
У б Ь ж и щ е  д Ь тей  бЬдныхъ.
Смотрительница—вдова поч. гр. Ольга Ив. Горбовская, дядька—лич. поч. 
гражд. Мих. АлексЪев. Григорьеаъ, законоучит.—свящ. Ал—ръ Дм. Салминъ, учи- 
тельн.—Mapifl Никол. Хаймина. Ремесленные классы и мастерская: попечитель—пот. 
поч. гражд. Ал—ра, Григ. К ам ен ск^ , наблюд. за мастерск.—личн. поч. гр. Мих. 
Алексеев. Григорьевъ.
Г о р о д с ка я  общ ественная богад Ь л ьня.
Попеч—нот. гражд. Ал—ндръ Григ. ИамененМ, смотр.—свящ. Уед. Мих. Поповъ
Г. Пермь.
KoMHCGifl по разбору и npHaptHim нищихъ,
П р едсЬ д .—гор. гол. пот. поч. граж д. Ив. Ник. Суслинъ, члены , д. с. с. Алек­
с е й  П ахом. РаменскЫ, аемск. нач. Анолл. Ив. Проэоровск1й, свящ . Ив. П етр. Пьяниоаъ, 
в р а ч ъ —к. сов. Никол. Никол. Суслинъ, уч ен . упр. А л—с М  Як- Неззоровъ, инж .-м ехан. 
Влад. Ив. Сосникъ, купцы: Пав. Степ. Досма.чозъ, И гн. Пв. Романовъ, Никол. В ас. ДнЪп- 
poacKiii, Тих. Ив. БЪловъ П етр ъ  И ван. ВОартыноаъ, Е горъ И льичъ Заозерск)й. Вас. Т арас. 
Ансекозъ, Пав. Сем. Ремянниноаъ, Ив. Гер. Малюшнт, куп. сы п ь  Н. А. Бобровъ, мЬщан. 
Ник. Ник. Поповъ, Ив, Сид. Клоп ов ъ , Ник. В ас. ИАшкозъ, П етр ъ  Павл. Елтышевъ, 
Сем. А лексЬев. Курочкинъ. Д м итр. Степ. Степаноаъ, свящ , А ндр. П етр. Знаменск1й. 
полиц.—к. сов. Никол. Серг. Какоринъ; ч л ен ъ —дЬлопр. (ваканш я). К азн ач ей —А л—р ъ  
Д м итр. Степановъ.
Общество попенен'1я объ освобожденкыхъ изъ мЪстъ заключена окр, Пермскаго Окружнаго Суда.
Н р едсЬ дат .—д. с. с. В лад. П етр , Яомновскж; члены: д. с. с.: А л—с М  Пах. 
Раменшй, с. с.: Никол. Ал—р- Тимовеевъ, Ос. Никол. Шунъ, А л—ръ Вас. Си- 
наиевичъ, Арк. Ал— р. МалЪезъ, П етр ъ  Ив. Храбро-ВасильевскЖ, к. сов.—докт. мед. 
Пав. Ник. Серебрежшовъ, нр. нов. Валент. В алент. Грибель, нот. поч. гр: Ал—ръ Гр. 
Каменсшй, к. сов.: Серг. Ал— р. Ивероновъ, Анат. Серг. Тыртовъ. Д'Ьлопр.—к. а. Никол. 
Ал—р. Дементьевъ.
УЧЕНЫЯ и РАЗНЫЯ ДРУПЯ УЧРЕЖДЕШ Я. 
Ученая архивная комисс1я.
Н еп р ем ен н ы й  п оп еч и тел ь —ген ер ал ъ -л ей тен атъ  ДимитрШ  Гавриловичъ  
Арсеньевъ; П р ед сЬ д .— инж .-техн. Никол. Никиф. Ковокрещенныхъ, правитель дЬ лъ  -к . 
секр. Р аф , С теп. Полозъ, хранитель историческ . архива—Мих. Як. Поповъ.
ОтдЪлеме Императ. Руск. техническаго общества.
П р едсЬ дат ел ь —(вакансия), его  товарищ ъ—Мих. Мих. Дмитр е^всжй, казначей  
С танисл. Никод. Стемпневсны, сек р ет .—Конст. Ал—р. Торопоаь, б и б л т т е к — Аит. Ф ло- 
p iaH . Жилезичъ.
Пермская комнсмя Уральск, общества любит. естествознажя.
П очетн. П редсЬ датель— ген ер .-л ей т . Д м итрЙ  Г авриловичъ Арсеньевъ; почетн, 
члены : преосвящ . П етръ еписк. перм. и солик., Никол. Никиф. Нсншрещенныхъ, 0 е д . 
Ал—р. Теплоухозъ; п редсЬ д. П. Н. Серебрекниковъ. члены  Ал—р ъ  Тосиф. Беръ, В лад. Ег. 
Боковъ,Нав. Стен. Дасмановъ, 0 е д . 0 е д . Гельцермаиъ, В. В. Дмитр|'евъ, С ерг. Арист. Удинцевъ.
Музыкальный кружокъ.
Старшины: К онст. Ф лег. Сперансжй, Никол. В ас. Гилевъ, Ал—дръ  Пав. БЪлопа- 
шекцевъ, 0 е д . Ае. Плюснинъ, Ал— сЬ й С ерг. Сиговъ, Ал—ръ В ас. Сычуговъ,
Кружокъ любителей драматическаго искусства.
П редсЬ д. сов. старш и и ъ —Ал- ръ  П етр. Кавадеровъ; старш ины: Анна Павл. 
Плюснина, Нав. Никол. Колотиловъ, Ал—ръ Абр. Девинъ, Е вген. Н орберт. Климковичъ, и 
С ерг. П етр. Мановсжй.
Метеорологическая станц!я.
Зав'Ьд. стан щ ею —н. с. в ед . Никол. Панаезъ, наблю детельи. ж ена и. с. Анна 
Ив. Панаева, наблю д. и счетчики: м-Ьщ. Вас. Ив. Бурцевъ. и Антон, в ед . Панаезъ,
J  r.filtjl! ; . 1 . 1 ' .  . .t\ »)• .' •■>■1 '«! АД.» , ) Л ■ ’ • • . '■) ■' •
Редакцщ м^стныхъ нздашй.
„П ёрм сш я Губернсгая В едом ости"  Р едак тор ъ  неоф ф иц. ч.—к. а. В р астъ  
Георг. Фуииъ, оф ф ид. ч.— нач. газ. ст. Губ. Прав. и. ч. Георг. Иг. Иобякъ.
„П ерм сш я Бпархпгльпыя В едом ости" . Редакторы : оф ф ш дальн. о т д .—тит. 
с. Ал—р ъ  Як. СвАтловъ, неоф ищ альнаго отд.—upoToiep. К онст. Мих. Добронразовъ.
„С борникъ П ермскаго Зем ства". Р е д р к т ,-  предсЬ д. губ. зем. управы  Викт. 
Вас. Новалевскж, секр- —мЬщ Дм. Мих. Бобылезъ.
„П ермсш й ВЬстник.ъ" изд.-редакт. двор. Сер. А л —оЬев. Басовъ.
Общество взаимнаго сграховак1я отъ огня.
Р аспоряди тели: л. и. гр. Никол, беоием нт. Швецозъ, мЬщ. П етръ  Вас. Звягниъ, 
к. сл. Ал—сЪй Мих. Нирпищиновъ; бухгал тер ъ —с. об. Ив. Матв. БЪлоуеозъ.
Общество взаимнаго вспоможешя прикащиковъ.
П редсЬ д. правд.—мЬщ. Ннкол. Ив. Великосельцевъ, членъ касс —Вас. Андр. 
Марковъ, члены: Ак. Павл. Кондратьеаъ. Ал—р ъ  Мих. Якнмовъ, Пас. Адр. Матанцезъ, Ид.
Еф. Осташезъ; предсЬ д. комитета, уполнимоченны хъ Пн. Вас. Баранозъ.
Общество любителей охоты.
П р ед сЬ д .—корн. В лад. Мих. Ржезсиш, товар, е г о —нот. дв. Евст. 1ос. Казаке- 
вичъ; старш.: Ал—ръ Конон. Ш аш вп , канд. пр. Никол. Август. Вармундъ, ф армац.: 
Вильг. Д авы д. Раленбекъ, Никол. Никол. Прозоровснж, казна.ч. Мих. Ал сЬв. Попозъ, 
секр.: Никол. Капит. Иозлояъ, и  Мих. Так. Сваевъ.
II. Промышленный и торговыя учрежден!».
А  I ' Н Н 'Г Ы:
Цоммврч. С трах . Общ. Серг. Оттон. ДыбввсиШ.
Страхового Общ ества „ f /корь*- Никол. Петр. Вилесозъ, для Перми и у Ь зд а ,— 
Ал—ръ Ив. Пономарезъ. дл я  Перми и у Ь эда .
Российского Страхового о тъ  огня общества, учрежд. въ 1827 году. Клад. 1ок. 
Гуторовлчъ, Густ. Яковл. Голыяецъ, Ал - ръ Никол ЧарнЪезекХй.
Россшскаго Общ,, морок., ргьчн., сухопушн., страхов., и транспортиров, кла ­
дей и товара, ск.хад. съ выдач, ссуде. Егор, в едор . Геръ.
Второго  РосЫйск. С тр ах , о тъ  огня Общ. Над. Вас. Остроумоза.
С тр ах . Общ. „Р о с т я " №авел ъ  Дм. Панфилоаъ.
С.-Жстербург. Общ. С трахов. Пав. Никол. Петровь.
С.-Жетерб. Х о л т . <Н ад еж да» страхов, п тр ан сп ор т, кладей. Г ригор. в е д .  
Супруновъ.
Ярославско-Космромск. Земельн. Бан ка. Пав. Никол. Петровъ и Серг. Оттон. 
Дыбовсшя.
Нижегор.-Самарск. Земельн. Транка, Владим. 1оаким. Гуторовичъ.
С.-Жете^б. С тр ах , о тъ  огня Т —ва „Салам андра*. Мих. Ал— сй ев . Половъ 
(в ей  въ  Перми).
Московское С трах , о тъ  огня Общ:- въ П ерм и—Ал—ръ Конст. Золотавинъ, 
Л ы сьвенск з .—Андр. Мих. Сибирянозъ.
А П Т Е К И :
Пермскаго Губ . Зем ства. У цравляю щ .— провиз. А дольфъ Д ави дови ч ъ  Ра- 
ленбенъ, помощ. его  и лабор .—Ioc. Мар. Пельзантъ.
П окровская А п тека . П ровизоръ В икторъ вом. Бартминсюй.
Б А Н К И :
Пермское дтдгъленге Государственного ]ранка. У п равл ,— с. с. Генр. Ал—р. 
Шуиотынсый, к о н т р о л —к. а. Ал— сй й  Андр. Нинольсюй. б у х г а л т ер ъ —к. а. Ив. Никол. 
Пеиьновстй, к а сси р ъ — тит. с. В ас. Никол. Панаевъ, секрет,—тит. с. Арк. Никифир, 
Чоремухинъ.
Жермскгй Общественный М арьинскт Банкъ. Д и рек торъ —тит. с. куп. Ал—ръ  
Е вгр. Тупицынъ, товар, дир.: куп. Е г. И льичъ ЗаозерсиШ и В ас. К ондр. Соронинъ; бух- 
г-ал.— л. поч. гр. Никол, веоп ем п т. Швецовъ.
Жермское Отдгьленге Волж ско-Кам скаго Коммерческого Бан ка . У нравл.—Л. 
п. гр. Никол. Ал— р. Толмачевъ, бухгалт .—мйщ. Пав. Дим. Паифиловъ, к асси р ъ —мйщ. 
Никол. Ив. Велиносельцевъ,
Жермское Общ ество Взаимного Кред ита. П р едсй д . правд.— с. с. Ив. П етр. 
Чернасовъ; директоты : с. с. Игн. М их. Воропай, куп. Пав. Сем. Ремяининовъ; бухгал т .— 
н. с. Серг. Оттон. Дыбовшй.
Кустарно-IIром ы ш лен. Бан къ  Пермскаго Туб. Зем ства. Д ирект.—П. Н. Сул­
хановъ; тов. его: И . А. Владилирсмй, П етр ъ  Никол. Суслинъ. С овйтъ Банка: п р едей дат .
В. В. Новалевсшй. Члены : I. Я. Голынецъ, А. А. МаллАевъ, В. Е. Тупицынъ, Н. В. НКшновъ, 
Е. С. Филимонозъ, Д. И. Захаровен^, М. М. Дмитр1евснШ, С. Н, Стемпневсшй, Агенты Банка: 
по Добрян, з ., Добрянско-подзав., Нику линек, и О станин, в. А. Я. Любимовъ (Доб- 
рянск. з .), У сп ен ск . в .—св я щ .В а с . Анд. Поповъ (с .У сп ен ск .) , по Кураш им. в —уч . 
Мих. Ал—р. Черепанова (зав. Кураш имъ), Кусье-Александров.—уч . Никол. Л авр. 
Корепановъ (К усье-А лександров. з.), Калино-Камасин. и Л ы сь в и н . в .—уч . Пав. Тим. 
Исановъ (Л ы сьвин. з.), Канабеков., Н асадск ., Сергинск- и Троицк, в .—зем . нач. 
Никол. В ас. ШиллегорднЖ (с. Троицк.), Ильин, и Ф илатов, вол.—уч. Мих. Мих. Ба- 
жинъ (сел . Ф илатове), К раснослуд. вол. Ал—ръ Ал—р. Владим/рсиШ (с. Кр. Слудка), 
Сенькин. в.—уч . Як. Карпов. Морозовъ (с. Сенькино) Ю говск. вол,—уч. б е д . Никол. 
Ягоднииовъ (П ермь), Кривецк., Срйтенск,, С редне-Я звин . и Б огород. вол. -у ч и т . 
Ал—р ъ  Мих. Маляхиншй (с. Кривецк.), Б олы ие-Б урты м . вол,—свящ . Л ео н и д ъ П ет р . 
Т роящ ий (с. Л обаново), П олазнин , в ,—уч. Ал—сй й  Ив. Раевъ (П олазнин. з.), Кре- 
стовоздв и ж ен ск . в —уч. Ал—сй й  Ал—р. Оньновъ (с. К рестовоздвиж енек.), Ниж.-
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М уллин. в. Ал—ръ Вас, Альгннъ (с. Н.-Муллы); В ерхне-М уллин. и М отопилих. в.в. 
Пав. Ал—р. МатвЪевъ, Ново-Илъинск. в. учи т .— Вен. Ив. Гущин* (с. Н ово-И льинск.), 
В асильевен, в- С. Г. Демин* (с. Ч елвин.-Русвковск.), Ч елвии.-Р усаков . и У сть-Г а- 
ревск. в в . М. II- РвйснЖ (о. Ф илатово). Дивъинск. и П еремен, в.в. И. II. Егорьевъ; 
Ч усовсК. в. II. И. Путилов* (В.-Чусовск. Городки); въ  Перми: А. I. Адр1ановъ, J. А. 
КравовснЖ; сотрудн . агентовъ: Мих. Ал—р. Загуменный (Ю гокамок. з-) и II. II- Сима- 
новснШ (с. Усть-Сылва).
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
П ер м скт Jf i т-й (г. Пермь). Зав'Ьдующ. двор. П етр ъ  Никол. Галнинъ, по­
мощники: м’Ьщ. Ал—р ъ  Сем. Александров*, кр. Ал— ръ Гр. Демидов*; конторщ .— сын. 
чин. Никол, б ед . 0лимл1евъ; подвальны й— с. чин. Ив. Ир. Иоссович*.
И льинскш  ф/о г-й (с. Ильинское). ЗавЬ д. складом ъ— мДиц. Ир. Мих. Андрю- 
новъ; помощ и, л. поч. гр. К онст. Дим. Полов*; Конторщ.— мЬщ. Вас. Як. Волновг: 
подвальны й—зап . ф ельдш . В лад. Влад. Востроинутовъ.
З А В О Д Ы .
Пермск1е пушечные заводы.
Управлеше. Горный начальн-— горн, инж., с. с. Серг. Ал—с/Ьев- Строльман*, 
его помощ и.—горн. инж.. с . с. К онст. Адр1ан. Шафаловичъ; старш . дГ >лоироизв .-к . 
а. Вас. Як. Билевъ; млад. дЬ лопроизв.: к. а. Вас. Самуил. Трухачовъ, к. р. К озьм а  
Яким. Стерьхов*, г. с. Мих. Д им . Перминовг; б ухгал т ер ъ —к. секр. Ал—р ъ  Е г. Рябу- 
хлнъ, его помощи.: Казим. Ал— р. Кользин*. к. р. Панф. Ии. Анисимов*; к азн ач ей — 
к. р. Ив. Тих. Иванов*, его помощи, и архивар .—к. сл. Ив. Ег. Лунежев*; эк зек .— к- 
р. В ас. Ив. Путяшевъ. ж ури.—к. а. Степ. Матв. Русанов*, обшДй команд, надзи р ат  — 
к. сл. П ав. Дим. CantraH*: смотрители: глави. м агази н а— к. сл. Як. Агав. Мухин*, 
1-го м еталлич ,— к. р. Н икита в ед о р . Стряпунинъ. 2-го металлич. и склада строи- 
тельн. матер1аловъ—к. сл. Л ев ъ  Гр. Порошин*, склада горюч. м атер1аловъ—вр. и. 
об. сел. об. И лья И ллар. Мельчаиов*; механ., архитект. и смотрит, чертеж н ой — 
гор. инж., тит. с. Никол. Ал— сЬ ев. Мянотни*, зав1>д. ф изико-химич. лаборатор1ею — 
гор. инж., к. сов. Авг- Андр. Клинкх, л аборан тъ —тит. с. Ив. Мих. Столяров*, м еж ев- 
щ икь- -н. с. Никол. Ив. Праховъ.
Спгалелит. и тигельн. фабрики. У правит.—гор. инж., к. а. Ив. Никанор. 
Темниновъ, р асходч . кладовой и команд- н ад зи р ,—к. сл. Ив. Никит. Жигулев*.
Хузнечно-молот. и пудлингово-прокатн. фабрики. И. д. управит. горн, 
инж.— тит. сов. Мих. Никол. Оедоровъ, смотрит.: горн. инж. П етръ Матв. Сеппайнъ 
и Влад. Ал—р. Навадеров*, расходч . кладовой: к. сл. Сем. Ив. Кузовников* и с. об. 
в ед . Степ. Соколов*; ком андн. надзират.: с. об. Ив. Никит. Стряпунин* и л. п. гр. 
Конст. Ф илип. Виноградов*.
Орудшныя и механик, фабрики и проба орудгй и снарядовъ. У правит.—горн, 
.инж., к. сов. И етръ  П етр. Савин*, помощи, бухгалт., завфд- счетною  и хозя й ст в , 
ч астн о—к. сл. Гр- Агав. Мухин*, расходч. кладовой—к. сл. Ал—ръ Мих. Пермяков*, 
его помощ и.—к. р. Пав. Е вг. Морозов*: командны е надзират.: тит. с. Никол. Степ. 
Номаров*, г. с. В лад. Захар . Пастаногов*, к. сл. П етръ  Сем. Сагегин*.
Чугунно-муьдно-литейная котельная и сто ляр н ая фабрик. У правит.— горн, 
инж. к. а. • их. Давыд. Назаров*, расходч. кладовой—к. а. П ав. Гр. СапЬгинъ; ком анд.
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н адзи р ател и : ти т, с. Ал—р ъ  Ив. Герц.ъ и сел. об. К онст. Никол. Зотозъ; командн. 
надзи р . ки р 11 и ч е дй  л а т ., л йсопил ьн ., пароходн., ж ел й зн од . зав од , ц ехов ъ  плотины, 
ж ел й зн одор . и ноторж ны хъ работъ: тит. с. Гавр. Петр. Патокннъ, с. об. Мих. Стен. 
Потеряезъ; смотр, озн ач . н ехов ъ --гор н . инж„ к. сйкр. Никол. Ал—сй ев . Мянотинъ.
Го сп и тал ь  и ап тека . Старик вр ач ъ — к. сов. Ал— ръ Юлганов. Вершблцжй, 
аптек, -к .  секр. Адр>ан- Никол. Жихаревг; старик фельдш . С теп. Нолик. Моиинъ; 
младш.: г. с. Гр. Ал—сй ев ъ . Стирновъ, и к. р. Ник. П етр. Шерстобитовъ, ф ельдш . при  
п р)ем н ом ъ п окой—Мих. Ае, Аеанасьезъ.
Управлете лгьсничествъ вь Жермско-Юговскомъ окр. Л й о н и ’ие дачъ: М ото­
вилихинской, В исим ской и . П ы скррской—ц , с. В лад. Е г. Боковъ, Ю говской и 
Аннинской—к. а. Ал—ръ Ив. Шминнв; ПОМОЩИ. ЛЙСНИЧ.: 1-го р азр . въ В исимской  
д а ч й —учен , л й сов . Максимил. Ив. Выходцавъ, въ Пыскорской д а ч й —л й сн . конд. 
Ал—р ъ  М аксим. Антоиозъ, 2-го р азр . въ  Аннинской д а ч й —к. сл. Ив. Твидов, фонъ- 
Паннезицъ; 2-го р азр ., въ  М отовилихин. д а ч й —лйсн. кондук. Ив. Ег. Нозиковъ,
Юговской мЬдиплавкльнык заводъ.
А р ен датор ъ — горн, инж., Дим. Ив. Захаровен!!: у п р а в и тел ь —мйщ. Ал—сй й  
Евс. Шалобииъ, сч ет ов од ъ —к. сл. Мих. Конст. Романовъ, н а д зи р ,—к. р. Дм. В ас. 
Тверецяв.
Jfo  Ю говскому Благотвор. О бщ еству п р ед ей д . Д . И. Захаровсн!Й, товар, пред.
А. Е. Жалобинъ, к азн ач .—к. а. Ал— ръ Ив. Шминне, за в й д . хозя й ств .— с. об. Мих. 
Ал—р. Глухихъ, с ек р .—к. сл. Ив. Т в и д . фоиъ-Паииезицъ.
КурашнмскШ заводъ, управляемый казною.
С м отритель—мйщ. Никол, в е д . Боровновъ.
ПолазнинскШ заз. кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревон.
С м отрит.—м ает. Ал— сй й  Павл. Чернецозъ, м ает.— Викт. Гр. Распутииъ;
Юго-Камсмй зав, наслЪдниковъ гр. Андр, Павл. Шувалова.
У п р авл яю щ и й -тор н . инж. Конст. Мих. ДобровольскШ, помощ и, управл.—(ва- 
каиш я), б ухгал т .— мастер. Мих. Петр. Пьянковъ, касс, м астер. П етръ Вас. Кожановъ, 
в р а ч ъ —к. сов. М их. Ив. Золотовъ,
Лысьвенекш и Койвинсже заводы и Нрестовоздвиженск!е золотоплатк.чозые промыслы 
графа П. П. Шувалова.
Главное УправяенГе (ст. Л ы сьва II.-T. ж. д. Л ы сьвен сш й  зав одъ ). У правл. 
округ,— горн. инж. к. сов. И лья Никол. Пазлозснж, с т а р т , л й с ш г п й —и. сов. Г еер. 
Карл. Гоииалиъ. к а сс .—мйщ. Андр. Мих. Сибиряковъ. глав, бухг .—мйтц. Вас. Тер. 
Анисимовъ. дй л оп р .— п. иоч. гр. Ал—ръ Ив. Ниселевъ.
Лысьвинсшй заводъ. У п р ави тел ь — горн, инж., к- а. В лад. Мих. Башкевичъ, 
конторщ .—п. иоч. гр. Ив. Ае. Ф о н т . л й сн .—двор. Марган. Як. РадомннекМ, зав, 
вр ач ъ —В лад. Евгр. Безсонзвъ.
Кусье-Александровсшй завэдъ. У правит, горн, инж., к. а. Макс. Ив. Дьякоиовъ, 
л й сн и ч .—мйщ. Юл Ив. Зчргель, конторщ. -кр . Никол. Петр. Ощелковъ, кас. л. п. поч. 
гр. Серг. Вас. Емелыяовъ, смотр, р уди .—м астер. Ф илипп. Осип. Барановъ, фельдш . 
В лад. Евг. Бсиединтовъ, лйснич . Ч усовск . лйснич.-—ок. к. Псков, вемлем, учил. Гр. 
Франц- Федзюшно.
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БисеровАй заводъ. У правит,—инж. Ioc. В ладисл. Модзельсжй, лЬсничШ —к. р. 
Пав. Сем. Скудовичъ, конт'орщ. кр. Адр. Мих. Сютнинъ.
Теплогорскш заводъ и Крестовоздвнженсюе промыслы. У правит.— гори. инж. 
Петръ Гр. Лу пановъ, пом. его -ок. к. У р. Гори. уч . Пав. Петр. Уржумцевъ, анвЬд. горн, 
инж. Евг. Никол. Барботъ де.-Мирки, смотр. Теплогор. зав .— мЬщ. Ал—р ъ  Ив. Дьяно- 
ковъ, конторщ .—кр. Ив. Никол. Пастуховъ, лЪсн.—м;Ьщ. Ив. Ив. Заидерсонъ, врач ъ —  
Мих. Ал—ров. Лономарезъ.
Заводы Камскаго Акцюиерннго Общества.
Главное управлен!е. (въ Ч усовском ъ зав.) Главн. директ.—гражд. инж. Эмш ий  
Ив. Давизонъ, главн. бухг. двор. ЗбипгЬ въ Ф едикс. Шантыръ. кассиръ пот. поч. 
гр. Ал—ръ Е втпх. Вечтомовъ, главн. лЬснич.—уч. лЬ сов. Петръ Никол. Августиновичъ.
Чусовской заводъ. Зав . и н ж .-  гражд, инж. Ж аки Ф ран суа  Верд1е, инж ен. 
дом еннаго ц еха—горн. инж. Р ей н ъ  Як. Гартванъ, лЪснич.: н. ч. А л—ръ Г риг. 
Мальцева., вр ач ъ —докт. мед. Авг. Карл. Люнъ, горн, см отрит.—ок. к. Урал. горн, 
уч. А л—р ъ  Дм . Алфимовъ.
Архангело-Папййскш заводъ. У правлявш ей—горн. инж. тит. с. Никол. Ив. 
Стззро, его помощи-—гор. инж. к, секр. Вяч. Ефим. Коробовъ, бухг. б ед . Ив. Холоди- 
ловъ, кассиръ- мЬщ. Мих. Никол. Кашовъ, завЬ д. рудн и к ам #—л. п. гр. А л— ръ  
Петр. Корзухинъ. зав. техники— мЬщ. А йтояъ Адольф. Гайль, лЬ сш ипй Ал—еЬ й  
Павл. Перебаскннъ: смотр, дом. цеха  -горн . техн. Сигизм. Ф лорент. Неверовсшй: ф е л в д т .  
Калин. Андр'- Андреевъ.
Добрянсшй заводъ гр. Серг. Ал ров. Строганова.
У прав, округ, и зав одом ъ —мохан. строит. Пав. А л - р. Туневъ; члены кон­
торы; горн, инж., Ал— ръ Никол. Мальцева,, инж. техн . Пав. В ас. Плотников!., окружи. 
лЬсн. учены й управ, пом. В ас. Ал—р. Тютюнозъ: зав од , техники: инж .-техн. 
А л —ръ Ив. Кузнецовъ, инж.-мох. Ив. Пав. Тунезъ; м ехан.—инж .-техн. П етръ Павл. 
Бушуевъ, лаборантъ — канд. естеств . в. Вкад. В ас. Воробьезъ; завод, надз. и стр о­
ит, м астер. Пав. Дм. Третьяков!.;— бухг. —мЬщ. Андр. Д м. ДезяГковъ, врачъ—к. а. 
Ал—ръ К онст. БутиозекМ, старпйй фельдш. В ас. А л—р. Дружининъ, карав.—мЬщ. 
П етр ъ  Ив. Манаковь и м астер ъ  Ив. Ильичи Пяшихикъ.
Кожевенный заводъ. <
Торг-П ром- Общ. Алафузовснихъ ф абрикъ и заводовъ  (г. Пермь). Д ов ер ен ­
ны й—К онст. И льичи Назаровъ
Лесопильный заводъ.
Князя СергЬя Мих. Голицина. (Пермь) ДовЬр. Д им. Ив. Рыжковъ, конторщ ики  
Ив. Кирил. Гулинъ.
Машино-строительный и сталелитейный М. И. Любимова (г. Пермь).
У правл.— п. п. гр. В лад. Дим. Нувшинсшй. м ехан.—ш вед, подданн . Карлъ Ив. 
Цалшестромъ, ннжсн.-конструкт. Ш вед. подд. Ив. Андр. Аляндеръ, завЬ д. техн и ч . 
бюро мЬщ. Никол. Ал—ров. Наугольный, бухгал . кр. Ив. Мих, Лоповъ.
Стеклоделательный Сылвенск1й. при ст. Сылва П.-Т. ж. д.
Арендатор'!, Серг, Ад— с’&вв. Басовъ, управляю т) й М иней Исаев, Серебряковь.
Пиво-медоваренные заводы:
Чердынцева купца, А. б е д . (г. П ермь) Пивоваръ- мЬщ. И саак ъ  Абрам. Камен. 
ск!й, довЬ р.— к. сл. Мих. Ив. МитрюновскЖ.
Котеневой Капит. Ив. (г. П ермь).
Спиртоочистительный казенный.
Зав'Ьд. за в о д .—пот. двор, Б р онисл . Северин. ИалиновскЖ, очистной м астеръ  
—технол. М их. Осип. Круповесъ.
Чугунно-литейный и механически заводь бр. Каменсшъ (г. Пермь).
У п р авл .—инж. мех. Мих. Мих. Гдадышевъ, помощи, его —В ас. Ив. Сидоров*.
К О Н  Т О Р ы.
Гл авн ая  контора М. И . Любимова. Главн- управл. п. п. гр. Владим. Д м итр. 
НувшинсиЖ,главны й контр,—л. п. гр. Григ. В ас. Кожевников*. ю ри ск он сул ьта—присяж . 
повЬр. М их, Я ков. Поповъ. главк, бух га д т .—мЬщ. Ив. В ас. Баранов*, к ассиръ—  
мЬщ. Степ. Никол. Костроминъ,
К о н то р а  пароходства и транспортирования М . И . Лю бимова . У правл. 
параходств . и тр ан сп ор ти р .- л. п. гр. Григ. Вас. Кожевников*, и. д. контролера— 
бухгалт., м'Ьщ. Ал—сЬй Сем. Трущев*. помощи, его: мЬщ. Серг. Ив. Рукавишников*, 
кр. Григ. Андр. Голованов*, А. X. БЬлобородозъ А. И. Горюнов*.
Кон тор а наслгьд. JT. JT. Демидова, князя Санъ-Донато. У правл. конторою  
и продаж ею  м еталл овъ —м’Ьщ. Н иканоръ Д ен и с. Макаров*, содерж ат, м еталловъ  
при контор'Ь—м'Ьщ. Ал—р ъ  Л ук и ч ъ  Толстое*.
Верхъ-Исегпскихъ зав. Степбокъ-Ферморъ. Дов'Ьреиный п. гр. Софронъ Павл. 
Петелин*; онъ  зке аген тъ  содов. зав . Любимовъ Сольвэ и Ко.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА.
Пермское потр ебит. Общ ество. П редсЬ д. правл. Раф. Ст. Поповъ, члены: 
К. А. Торопозъ, В л. Вл. Димитр1ев*, Сем. Матв. Балевинъ, 0 е д . Ив. Носов*, Ник. В ас. 
Преображенскш и К арл. Анс. Дзинтерсъ.
С л у ж а т . Пермь-Жюменской ж , д. ПредсЬд. наблю д. ком ит.—к. сов. Ал—р. 
Андр. Свентицк!Й; чл ены  комит.: к. а. Г еорг. Евгр. Барбатенко и г. с. В итольд. Адам. 
Витовт*. предсЬ д. правл.—пот. дв. Мих. Евгр. Ададуров*, члены: поч. гр. Вас. Ильичъ  
Безунладнинов*. н. с. Д ом еникъ Каэтанов. ВойцехоаскЖ; п. поч. гр. Аристъ Конст. 
Поповъ. сел . об. Никол. Ал— сЬ ев. Катаргин*.
С л у ж а т . Губсриск. Зем ства. ПредсЬд. правл. Дм. Мих. Бобылев*; члены: 
И. В. Соколов*. В. А. Владишрскш, A. II. Нолотиловъ; казн ач . Е. М. Самокрутов*.
Зобрянское (въ Добрянскомъ зав.). Ч лены  правлеш я; Mapia Ал—р. Тютюкова, 
Никол. Ал—ров. СкардоницкШ, б е д . Ии. Плюснинъ.
Лысьвенскихъ и Хойвснскихъ зав. Но Л ы с ь в е н с к о м у о т д Ь л е н .  Пред- 
сЬ д. правл.— горн. инж. к. а. Влад, Мих. Башнееич*; члены: Андр. Мих. Сибиряновъ. 
Ал— р ъ  Сем. Баранов*, Ал—р ъ  Гр. Жебелевъ, Пав. Тим. Исаков* II о Б и с е р е  к о  м у  
о т д Ь л .  Члены: Мих. Вас. Сесюнинъ, Гавр. В ас. Винокуров*, Ал—ръ Дм. Филатов* II о
Т е п л о г о р с к о м у о т д  Ь л. ПредсЬд. правд.— мЬщ. Ал—-ръ Ив. Дьяноиов*, члены: 
мЬщ. Ив. Ив. Александров*, мастер. Ал—ръ Павл. Ввлыхъ, кр. Арс. Ив. Осколвовъ.
Мотовилихинское. ПредсЬд. правд.—с. об. Мих. Мих. ГнЪвашевъ, члены правл.: 
кр. Ал—др ъ  А л—с'Ьев. Ннрпищинов*, к- сл. Ив. Ег- Лунежевъ.
Паипйское. ПредсЬд. правл. в ед . Ив. Холоднловъ; члены: Мих. Никол. Казаков*, 
Андрей Ив. Новожилов*.
Полазнинское. П редсЬ д. правл.—двор. Ив. Мих. Васильевъ, члены  правл.: 
П етръ Ив. Мелехинъ, сел . об. Ив. Д м. Бахировъ,
Г. Пермь.
У П Р А В Л Е Н 1  Я.
Главное Управление Лермскими ими,n iими гр. С. А . Строганова (село Ильин- 
ское). Г лавноуправл.—горн, инж., к. сов. Никол. Стоп. Конюхов*, гл. лЬсничШ -'- 
канд. лЬ сов., к. секр. в ед . Ал— р. Теплоуховъ, заводсш й чл ен ъ  гл. уйравлекпя— 
горн, инж., к. сов. в ед . П етр. Шариат,, вотчинны й чл. гл. уп р .—к. сл. А—сЬй Як. 
Невзоров*, зав Ь д . постр. гр. инж., к. секр. Ив. Конст. Бахарев*. гл. врачъ— к. сов. 
Конст. Григ. Шинунъ; бухг.—мЬщ. Ал—ръ Вас. Плотников*, сек р ет ,—кр. Мих. Ал— р. 
Дергачевъ, коп.—мастер. Мих. Ив. Батановъ, П о  И л ь и н с к о м у  в о т ч .  п р а в ­
л е н и е .  У правл. И льинским ъ окр.— част, земл.-такс. Никол. А л—р. Дружинин*, 
членъ правл. л. поч. гр. Нав. Вас. Сюзевъ, окр. лЬ снич.—л; поч. гр. А л— ръ  
Ал— р. Теплоуховъ.
Пермскимъ вотчиннымъ им птем ъ н-ковъ графа А . Л . Ш увалова (село Верх­
нее М уллы ). У правл,- корн. В лад. Мих. Ржевсшй. номощ. его к. а. Никол. Никол. 
ПрозаровснШ, старш . лЬ сн .—к. р. Влад. Серг. Лапинъ, дЬлоир. тит. с. Ал—ръ Гр. 
Куренновъ, бухгалт . мЬщ. А никита Евстр. Сырейщинозъ, контрол,—(ваканс.), касси ръ  
—мЬщ. Гр, Ив. Молоновъ, зав Ь д . караван,- кр. Нав. Ив, Митрофанов*, новЬренны й  
по меж ев. дЬ лам ъ —Апол. Д м. Бажинъ, ю рискос.—ирис. пов. Никол. Влад. Павлов*. 
JlbcHH nie и лЬ сны е см отрители  въ  И е р м с к о м ъ у  Ь з  д Ь: лЬснич. Югокам. 
дачи -м Ь щ . П етр. В ас. Оньновъ (д. П олуденная), Ч усовскаго имЬш я -п . гр. Оекаръ  
Г устав. Ганен*. (с, BepxHie Ч у со в ею е Городки), Сергинск. им Ь ш я- -п. поч. гр. 
Артуръ Карл. Вольтер*, (с. С ергинское), Н асадскаго—подпор. Ив. Вас. Пономарев*, 
(с. Н асадское), В ерхне-М уллинскаго—мЬщ. Гр- Гр. Молоков* (с. BepxHie Муллы), 
Б ольш ебурты м скаго  (вакансш ).
Лолазнинскаго округа княгини Е . X . Абамелекъ-Лазаревой (П о лазн и н скт  
заводъ). У правл. окр.— пот. дв. Ив. Мих Васильев*, лЬ снич.—унт.-оф. Петръ Ив. 
Мелехинъ, бухгалт.—с. об. Ив. Д м . Бахиревъ, к асси р ъ —мает. В ас. Ив. ХлЬбутин*, л Ь с­
н и ч .— унт.-оф . П етръ  Ив. Мелехинъ, помощи. лЬснич. (ваканс.) смотрит. лЬ сны хъ  
дачъ: Полазнинской П етръ В ен ед . Нолпеншй, Ч усовской Вас. Ал—сЬ ев. Родиновъ, 
Усть-Сылвин. уч. упр. С ерг. Ал—р. Петрозъ, Т уевской— мЬщ. В енед. Ив. Раевъ, 
П аинской—г, секр. Ал р ъ  З а х а р . Сиарданицшй, Х охловской-^м астер. Д м . Ив. 
Кондаковъ; смотр, зав .— м астер. А л—ръ Павл. Чернецоаъ.
Г. Чердынь.
Городъ Чердынь еъ уЪздомъ.
I. Правительственный и общественныя учрежден^.
Уездный съездъ Земскихъ Начальннковъ *).
П р ед ей д .— с. с. Пав. Никол. Новиковъ, участков, зем ск . начальники: 1 т о  уч. 
— к. секр. Ив. Арист. Норовинъ, 2-го— к. секр. А ндр. Никол. ЯниманЫй, 3-го (онъ-ж е  
заступ , м. п р ед ей д а т .)—с. с. Ал—ръ Ив. Иконнмновъ, 4-го к. сов. Ф илиппъ Ив. 
Пятиицмй, (в ей  въ  гор. Ч ерды ни), 5-го— гит. с. В лад. Ив. Поповъ, (с. Вильва Мошев. 
вол.), 6-го—с. с. Никол. Осип. Кутилозъ (с. Гаинское), 7-го—с. с. Евламп. Дм. 
Подосеновъ (с. Юрла); у й зд н . член окр. с у д а —с. с. Геннад. Ал—р. Соноловъ, секрет, 
—к. а. Ив. Ив. Псаломщиновъ.
УЪздный комитетъ попечительства о народной трезвости,
П редей дат.— п р едей дат . у й зд н . съ й зд а ; члены: инспект. народи, учил., 
ннсп. город, учил ., у й зд н . чл енъ  окр. суда, товар, прокур. окр. суда , уй здн . 
исправн., у й зд н ы й  воинск. начальникъ, подати, инспекторъ , п редей д . у й зд н . 
зем . управы , гор. голова, у й зд н . врачъ , участк. зем . начальн., почетн. миров, 
судьи: куп. в е д . Абрам. Пономаревъ, свящ.: Мих. Вас. Нолотиловъ, Никол. Б-Ьляезъ и 
Мих. Ильичъ Собянинъ, члены  отъ  зем ства: куп. Ив. Степ. Щеголихинъ и по наз- 
начеш ю; епарх. нач ал ь ств а—прот. П етр ъ  Ал—р. Серебренниковъ и управл. акцизн. 
сборам и—г. с. Петръ Геннад. Нечаевъ; дй л оп р ,—к. сл. Андр- Петр. Барановъ
Уездное Раскладочное Присутств1е,
П редейд. подати, инсп .— н. с. Петръ Михаил. Аверинъ; члены: отъ акцизн. 
окр -  -к. секр. Петръ Геннад. Нечаевъ, отъ  города: куп. с. Никол. Петр. Алинъ. куп. 
Ив. Ег. Могильнииозъ, куп. Степ. Михаил. Кузнецов*; отъ Зем ства: кр. Матв Петр. 
Мельниновъ, кр. Ив. Ал—ндр. Серебренникозъ, кр. Фил. Евгр. ТимофЪевъ
Уездное Полицейское Управлеме.
И справниъ— к. сов. Ал—сйй Мих. Овчинниковъ, его помощ и.—н. с. Никол. Петр. 
Тепляновъ: сек р ет .—к. а. Петръ Вас. Иалачинсжй; станов, прист.: 1-го ст .— и. ч. Ал—р. 
Никол. Тульчинсжй, 2-го ст .—к. а. Л еон . Льн. Нестерозъ, 3-то ст .— к, секр. Влад. 
Ипиол. Носовъ. столонач.: распор, ст .—двор. Валер. Анат. Вершининъ, уголовн- ст.—  
двор. Б о р и сь  В лад. Поповъ, регистр. Ардал. Ю венал. Лядовъ. полиц. надзир. гор .— 
к. секр. Илья Ив. Яндашевсжй, у й зд н . в р .—к. сов. Пав. Ив. Псаломщиновъ.
Городская Управа.
Г ородской г ол ов а—л. поч. гр. С теп. Ал—сйев . Верещагинъ, члены: мйщ.: 
Ив. Вас. Ваньковъ, Ив. В ас. Верещагинъ, бухгал т .—мйщ. Никол. Ив. Кузнецовъ.
*) См. примеч. на стр. 17.
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Городской Сиротшй Судъ.
П редсЬ д.—гор. голова; - члены: куп. Гр. Ег; Надымовъ, мЫц. Андр.,Мих. Ко­
жевников*. куп. с. Сем. Сем. Ремянниноаъ, мЬщ.: Ив. Ёвстр. Коротких*, Андр. Михаил, 
Кожевников*.
Городское училище (4 -гь  классное).
П очетн. смотр.—л. п. гр. Никол. Ст. Селиванов*, учитель-инсиект. учил ,—н, 
с. И лья Ив. Попов*; законоуч, (вакансия); преподаватели, неим. чин,: Г ерас. В ас. 
Попооъ. Гр. в ед . Устинов*, Дм. Никанор. Четвериков*, Никол. Никол. Попов*. В р ач ъ — 
к. сов. Пав. Ив. Псаломщиновъ.
Женская прогнмназ1я
11 о п т . сов. П редсЬ д.—к. р. Дм. А ристар. Удинцевъ. П опечительн,— куп вд. 
К апит. Ив. Алина; члены сов.: С. А. Верещагин*, кун. Д . Е. Ржезин*, куп. с. Никол. 
П етр. Алин*, мГ>щ. Ив. Стен. Щеголихин*. куп. ж. Евнр. Нккол. Черных*.
Педагог, сов. П редсЬд. н е, Ильи Ив. Попов*, начальн.—дом- наст. Лю дм. 
Степ. Завьялова, законоуч.—свящ . Никол. Петр. Конюхоз*. учит, и учительница: 
русск. я з .—дом. уч. Ал— ра Як. Попова, математ —дом, учит. А л—ра Семен. Фили­
монова, ист. и гео гр ,—дом. наст . Мар. вед . Леонтьева, естеств овЬ д.—п. поч, гр. 
Дм.Н иканор. Четвериков*, ч и стои и с.— ваканс., нриготов. кл.—дом. уч.: Ли;ця Дм- 
Романовская и 10л1я Ив. Троицкая, рукодЬл.—Над. Ильин. КраеиоцпЪтова, цЬ ш я—к. р- 
Сем. Мих. Трейеров*; класси. н адзи р ател ьн .—дом. уч . Елиз. А л -с Ь е в . Попова.
Благочинные православныхъ церквей.
i -го о круга — и р о т о i е р е й П етръ Ал—р. Серебренниковъ, въ г. Черды ни. Гра- 
до-Ч ерды н сю й  В оскресенсш й соборъ, П реображ енская, Б огоявленская, У спЬн- 
ск а я ,■ Покминская, А ннсим овская, Иентежскан, Л иможская, С ереговская, Губ- 
дорская, В ерхне-Я зви нская, Редикорская, Ш акш ерская, Ч игиробская, Мошев- 
ская. Вильвинская). г-го окр,— свящ . А л —ръ Ал— р. Журавлев*, (въ с. ЮрлЬ). (Ю рлин- 
ская, Ю мская, Ю ксЪевская, П ятигорская, М онасты рская, У сть-Зулинская, Ко- 
спнская, Г аинская, Урольская, Сиринская, Кочевокая, Чураковская). j-to окру­
га— свящ. Василий Яковл. Бабин*, (въ г. Чердыни). (Вильгортская, Камгортская. 
И скорская, Ц идвинская, Я ы идорская, Салтановекая, К уш мангортская, Ныроб- 
ская, К оренинская, Г оворливская, Кольчужская, Б ондю ж ская, Тулпанская, Ку- 
тимская).
ОтдЪлеже Епарх. Училищ. Сов1та-
П редсЬ д.—црот. loan . М акс. Троицшй; постоян. члены: свящ.: Никол. П етр. 
Ионюхов*. Арк. Ав. Первушин* (он ъ  ж е каанач. и дЬлопр.), Никол. Мих. Иотлецоз*. 
уЬ здн . .врачъ, иецравн.; члены  по доджи-: прот. П етръ Ал— р. Серебренииноз*, 
свящ.: Вас. Як. Бабин*,, Мих. Вас. Колотил овъ (онъ  ж е набщод. дерк . щколъ), инс- 
пект. народн. учил., город, голова, поч. гр. Никол. Степ. Селиванов* и всЪ зем . 
нач. уЬ зда .
Общество вспомоществ. б^ днымъ, учащимся въ гор. Чердыни и его у*здЪ.
П равлеш е общества: П р ед сЬ д .—с, с. Матв. Ив. Лсбединсжй, его тов. (он ъ  
же казн ачей) И. И. Попозъ: члены: свящ. Ник. Пётр. Конюховъ, к. секр. Владисл- 
А ндр. Бялко, учительн . ирог. Ал—ра Сем. Филимонова, и кр. Митр. Савв. Оносоп. 
Секрет.— Д. Н. Четверииозъ.
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Отд-feneHie Общества попенительнаго о тюрьмахъ,
Старш. ди рек т ,—п редей д . у й зд . съ й зд а , с. с. П ав. Никол. Новииовт»; дирек­
торы: прот. П етр ъ  А л—р. Серебренкиновъ, у й зд н . исправн., у й зд н . чл енъ  Пермск. 
окр. еу д а  по Ч ерд. у ., предс. у й зд . зем . управы , товар, прокур. по Ч ерды нск. 
у., городск. голова, куп. Ег. Григ. Надымоеъ.тюремн. замк. см отрит.—г. с. Никол, в ео-  
пем пт. Главырииъ.
Уездная Земская Управа.
П р ед сй д а т ел ь —г. с. Дм. А рист. Удинцевъ; члены: (заступ , м. п р едей д .) н. ч. 
Вас. И ллар. Таранановъ, к. а. А ндр. Ив. Бончъ-Бруевичъ, кр. М итроф. Савват. Оносовъ; 
секр.—кр. Гавр. А е. Мельнииовъ; бухг.— пот. двор. Ив. Павл. Квапишевсжй; помощи, 
секр.—мйщ. Никол. Ив. Алииъ; помощ и, бухг.— кр. Никол. Никол. Юрнинъ; врачи: 
лйк. город, больн.— В ас. Степ. Печаталыциковъ (г. Ч ерды нь) уй здн ы е: н. ч. Мих. 
Павл. Мышнинъ (В.-М ош ево), к. а. В ас. А ндр. Краев* (с. В ильгортъ)), Никол. Петр. 
Голлюнио (с. К оса), Ю рлинск. б о л ь н — ваканс., управл. земск. аптекой—к. секр. 
Мих. Ив. Снибицшй (Ч ерды нь), ветерин . в р ач ъ —н. ч. К онст. Ег- Рязанцевъ (Черд.); 
агрон,—с. чин. Г еор. Сем. Сйрновъ; зем ск. техникъ—мйщ. Т ерент. Глйб. Нестеровъ- 
Нлюснинъ (Ч ерд.).
Судебные следователи.
1-го у ч .—к. секр. Ал— р. К азим. Шеткевнчъ, 2-го уч .—тит. с. Серг. Матв. Гу­
банов*.
С уд. прист. окр. су д а —г. с. Никол. Андр. Селивановъ; нотар .—к. а. Влад. 
Цавл. ведоровъ.
Уездное Казначейство.
К азнач.— к. сов. А л—р ъ  Ив. Филикоиовъ, б у х г а л т — н. ч. в ед . С теп. Поляков*.
Почтово-телеграфная контора Y класса.
Начальн. н. с. П етр. Павл. Милииинъ, его помощи, к. а. А л—ръ Ннкиф. 
Эньиовъ.
Управлен1е Уезднаго Воинскаго Начальника.
Н ачальникъ—иодполк. Георг. М алах. Нацваловъ, дй л оп р ои зв од .—канит. Ив. 
Ф илоф. Монроносов*.
Попечительство детскнхъ пр1ютовъ.
П р едей дат . и к азн ач ей —п р едей д . у й зд н . съ й зд а , заступ , м. п р едс,—с. с.
А . И. Икоиниковъ, у й зд н . исправн., предс. зем . упр., инсц. нар. учил., гор. голова, 
по назнач. епарх- ap x iep .—прот. 1. М. ТроицнШ.
Городская общественная Лунегова богадельня.
П опечитель—Л. поч. гр. Ег. В ас. Сивиоаъ; завйды в. хозя й ством ъ  И. В. 
Ваньиову
Убежище детей бедныхъ.
П очетн. попеч ител ьница Капит. Ив. Алина, см отрит. Пав. Ао. Мельникова, 
аавйд. хозяйств . И. В . Ваньковъ.
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Комитегъ по разбору и призрЪшю нищихъ въ г. Чердыни.
П редсЬ д,—гор. голова: члены: И. В. Ваньнов*. мЬщ. Ив. Вас. Верещагин*. куп.: 
Никол. Степ. Селиванов*, Гавр. Петр. Гусев*, Матв. в ед . Мичурин*, Вас. Ос. Алинъ, 
Степ. Мих. Кузнецов*, Ив. Степ. Щеголихин*, Ив. Ег. Могильнинов*, Вас. Ннкол. Алин*, 
Д ан . Е вд. Ржевин*, мЬщ. Ив. б е д . Юхнев*: члены  уЬ зд- зем . управы: М. С. Оиосов* 
В. К. Тараканов*; прот.: И. А. Серебренников*, и I. М.ТроицнШ; свящ. В. Я . Бабин* и А.
А. Перзушин*; уЬ здн . испр., инсп. нар. учил., инен. гор. учил., предс. уЬ здн . зем . 
упр., податн. инспект., к. секр. В ладисл. Андр. Бялко, куп. с. Никол. Гетр. Алин*.
II. Торговыя и промышленныя учреждешя.
А Г Е Н Т Ы.
Второго  Россшскаго страх , о тъ  огня общ., учр. аь i8 j j  г. Макс. Мих. Дени 
оов* (Ч ерды нь).
Страхов. Общ. „Роса‘я .“ Степ. АлекоЪев. Верещагин* (Ч ерды нь).
Кустарно-промышленного Туанка Лермскаго Губ . Зем ства. Но Ю рлинск. и 
У сть-Зул ин ск . вол,— уч. в ед . в ед . Шаров* (с. Юрла). Г убдор. вол.— учит. Степ. 
Никол. Бусыгин* (с. Г убдоръ), М. Т. Кожевникозъ (с. Юрла) по Ныробск. в,- II. Ф. 
Девятнов* (с. Ныробъ), гю Юмской вол.— учит. Л авр ъ  Степ. Ташниноо* (с. Ю мъ), 
уЬ зд . агрон. Вас. JIapioH. Тараканов* (с. Юрла), по М орчанск. вол. уч. Ал— сЬй  
Нв. Вотанов* (с. Орлово), по Вильгортск., Покчинской и Анисимов, вол.—Н- А. 
Курганов* (с. Салтаново), П янтеж ск. в .-  Консг. Ив. Пономарев* (с. П янтеж ъ), Д м. 
А рист. Удинцев* (Ч ерды нь), но Морчанск. в. П. В. Засухин* (с. Искорь).
Уездная земская аптека.
ЗавЬ д. пров., к. секр. Мих. Ив. СнчбициШ.
Винный N; 5-й складъ (г. Чердынь).
ЗавЬ д. складомъ мЬщ. В ас. Вас. Вершинин*, помощи.—кр. Ив. Вас. Иванцов*, 
конторщ .- мЬщ. Викент. Флорган. Перепечно, сборщ.: мЬгц.: Никол. Филипп. Пнщагин*, 
Ив. Ив. Шевяиол, Мих. Петр. Глушеинов*, подвальн,—мЬщ. А л - р ъ  Сем. Ковязин*.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д  Ы:
Волжско-Вишерское горное н металлургическое акцшнерн. общ.
Тяавн. Управление. Г лавноупр. зав .—инж. Георг. Ф ранц. Реймон*, главн. бухг. Ив. 
Мих. Новоселов*, завЬ д. рудник. Исид. А вгуст. Брынь, К асс.—Арк. Андр. Соколов*, 
завЬ д. м агазинам и Вас. Ег. Гиниш*. £иж аихинскш  зав. У правл.—инж. Густ. Ив. 
Журдъ, б ухг .— Никол. Дм. Наугольных*, врачъ— Ант. Осип. Вызго. hymuMctcht зав. 
У прав.—горн. инж. Б ор. Никол. Ковачевъ, бухг. Степ. Ив. Кузнецов*, касс. Сем. Дм . 
Чериыхъ, врач ъ —Серг, Ф илипп, Иаплаиъ; лЬснич. Вас, С ерг Постарев*. Коммерч. а ген-
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ты, В ъ  П ерм и—В ас. Степ. Д у б ц о в с м й ,  п р едставитель зав одовъ  (въ гор. Перми) 
к. а. б е д . liyn p . Ч е с т н и х и н ъ .  ПовЬр. по судебн . дЬ л. ирис. пов. Мих. Як. П о п о в ъ .
Нердынское общество потребителей.
Правлеше общества. П р едсЬ д .—уч и т . прих. уч .А л— ръ К узм . Жикинъ: члены: 
л. п. гр. Е. В. С то зъ . Ив. Пав. КвапишевскШ, Мих. Ив. Скибицшй, мЬщ. Н. И. Алииъ, 
К онст. Влад. Веселковъ, Альф. Ос. Лапицкш, Никол. Гр. Батуевъ, с. об. И лья Ег. Зваиовъ.
Управлеме Кельтменскаго тЫп наели гр. А. П. Шувалова.
С мотрит,—м ает. б ед . Аван. Р о ж к о в ъ  (с. Б ондю гъ).
Городъ Соликамекъ еъ уЬэдомъ.
Правительственный и общественны» учреждешя.
УЪзднын съездъ Земскихъ Начальниковъ *),
П р едсЬ д .—подпор. Евг. Карл, Б р н н к м ан ъ ,  земск. начальн. 1-го уч .— подпор. 
Дм. Ив. Ш а х о з с ю й  (Соликамекъ), 2-го у ч .—поруч. А л—р ъ  Ал -р. Ш т о л ь ц е н в в л ь д ъ  (с. 
У солье), 3-го у ч .—ок. к. У нив. Викт. Ермин. Андрш ли (з. А лександр.), 4-го у ч .—с. с. 
б е д . Стратон. Ильинъ (з. Пожва), 5-го уч .— шт.-кап. Никол. Пав. С о л о в ь е в а  (зав. Ч ер- 
мозск.), 6-го уч .—ротм. Никол. Павл. М а т р а с е н н о  (с. Р ож дественск .). 7-го уч . поруч. 
Гос. Гос. Ю з е ф о в т  (с. И ердва), 8-го у ч .—подпор. В севол. М ее. Я новичъ ,  (с. Ю сьва), 9-го 
уч.—т и т .  с. А л—ръ Ив. Бронскзй,  (с. Кудымк.), уЬ здн . ч л ен ъ  окруж. су д а —с. с. Ив. 
C e p r . C t a x i e s v  Г о р .су д ь и — и. с. А л—сЬ й А ндр. КопаискШ. С екрет,—к. р. В л.С т. Р я з а н ц е в ъ .
Уездный Комнтетъ Попечительства о народи, трезвости.
П р едсЬ д ат .—п р едсЬ дат. уЬ здн . съ Ь зд а , заст . м. предсЬ д. С. В ас. Олсуфьева, 
члены: инспект. народи, учил., уЬ здн . чл ен ъ  окр. суда,, тон. прокур’ окружи, 
суда , уЬ здн . исправн., уЬ здн . воинск. начальн:; податн, инспект., городок, судья, 
предсЬ дат. уЬ зд . зем ск . управы , городск. голова, участк , зем ск . начальники, 
уЬ здн . врачъ, смотр, д у х . учил ., инспект. городск-учил., почетн . мир. судьи: к. 
сов- Ник. А ндр. Пивинскш, инж .-техн. А л—р ъ  А др. Поповъ, с. с. А л—р ъ  А л—сЬев. 
Самосадскм; к. сов. П ав. А л—сЬев. Дмитр1евъ, отъ  зем ск . собран. Никол. Ант. Денисъ 
и по назн ачение: е г щ ш а л ь н . нач .—прот. Ил1я 1ак. Поповъ, управляю щ . акцизн. 
сборам и—к. секр. П етр ъ  М их. Хоиутовъ. дЬ лоп рои зв од,—к. сл. Мих. Павлов. 
Романоаъ
У%здное Раскладочное Присутств1е.
П редсЬ дат. подати  инспект.— н. с. Сем. Мих. КарнЬввъ; члены: отъ  правит, 
к. секр. П етр ъ  Мих. Холг/товъ; отъ  плательщ .—куп.: Никол. Гр. Касатшъ, Вас-
*) Ом. иримЪчишо на стр. 17.
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Ал сй ев . К е д р о в у  Мих. Ив. Ш а к о в ъ .  к р. А л - р ъ  Гурьев. Ч е ч у л и н * .  Члены: мает. Ив. 
Савел. Нол от ил ов ъ ,  куи. Ал -р ъ  в ед . М и рон ов* ,  мйщ. А л —ръ Кирилл. Е ф р е м о в у
Уездное Полицейское Улравлеше.
И сп равн .— к. а. Сем. Л ьв. М и нуч ев сш й ,  его помощи.— н. с. Ал—ръ Никол. 
С а в и н * ,  секрет, к. р. Мих. Конст. Т е м н и н о в ъ .  Столоначал.: угол, ст.—к. секр. 
Никол. Мих. Ж у н е в ъ ,  распор, ст .—к. сл. вед . Ф ил. Д р е с в я н к и н ъ .  Р еги стр ат ,—к. сл. 
Вас. Л ук. Ш и рев ъ.  Иолиц. н адзи р .--к . сл. Никол. В ас. Б л и н о в *  Стан, пристава: 1-го 
ст.—тит. с. В ладисл. Викент. Д м о х о з с к ж  (У еолье), 2-го ст.— к. а. И етръ Ив. Б а ш л о в -  
е н ж  (Ч ерм озъ), 3-го от,—к. сл В ас. Л,уколи. Н ос е в и ч ъ  (Куды мкоръ), 4-го ст.— тит. с. 
Евг. Никол. Ш м е л е в * ;  окол. н адз.— к. р. В лад. Игн. НовицнШ, у й зд н . врачъ—к. сов. 
Ив. Степ. Щепнинъ.
ОтдЪлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старщ. директ. С. Л . М и н у ч е в е к ж ;  директоры: п р едей д . у й зд н . съ й зда , у й зд -  
ный членъ  Перм. окр. суда , товар, прокур. по Сол у., городок, судья, городок, 
голова, п редей д . у й з . земск. управы , уй здн . врачъ, благочин. 1-го окр.; куи. 
Гр. Макс. К а с а т к и н * ,  Ал. А. А р х а н г е л ь с к ;  дйлопроизвод. М. К. Т е м н и к о в * .  Тюремный  
замокъ. и. д. см отрителя—н. ч. Ив. Никол. С е м е н о в и ч * ,  врачъ тюр. больн. А л—ръ  
Мих. А о а н а с ь е в ъ .
Уездная Земская Управа.
П р едей д ,—с. с. Пав. Вас. Калина; члены: кр. Ив. Ф илипп. И и р ь я н о в ъ ,  сел. об. Клав. 
А л—сй ев , Ж е л Ъ з н ы х ъ ;  секрет,—п. поч. гр. Никол. Ив. С м и р н о в * ,  б у х г а л т - -мйщ. 
Григ. Пав. М и х а й л о в * .  Врачи док.-мед. —к. сов. Ив. Мих. М а л 1 е в ъ .  (Солик.), к. сов. Ив. 
Павл. А в р о в *  (с. Кудымкоръ), Щ енсны й Ив. ЛапииенШ (с. Нордва), Мар. Иван. 
Т о р о п о в а  (с. У солье), П етръ А л —р. А р х а н г е л ь с к ^  (с. Роясдественск.).
Судебные следователи.
1-го у ч .—тит. с. Клад. Ал—р. Г р и г о р ь е в *  (с. Усолье), 2-го уч .—к. а. Конст. 
Ал—р. Л а з а р е в *  (Соликамскъ), 3-го уч .—-к. секр. Никол. Дм. Б о г о с л о в ш й  (с. 
Кудымкоръ);
С удебн. прист,—к. р. Дм . Ив. З а х а р о в * .  Нотар]'усъ—к. р. б ед . Матв. Т оп ор к ов * .
У%здное Казначейство.
И. д . казн ач г. с. Серг. В лад. О л с у ф ь е в * ,  бухгалт. н. ч. Сем. Ив. З е л е и ц о в ъ .
Почтово-телеграфныя учрежден1я.
С оликамская почт.-телегр. конт .  Н ачальн,—к. а. Пав. Ег. М а л ы ш е в * ,  почт.- 
телегр . чин. V  р а з р —г. с. Викт. Ег. Ш убин*.
В ерт инская почт. конт .  Н ачальн,—к. а. Петр. Мих. Т а р а с о в * .  
^Александровское. почт, отдхьл. И. д. начальн,—н. ч. Мих- Никол- П о к о с о в * .  
Хузеловское почтов. от дпл.  И. д. начальн—н. ч. Вик. Ос. Д р е с в и н ъ .  
JtfauKOpcKoe телегр. от дпл.  Начальн.—к. секр. Евг. С теп. С о к о л о в * .  
Чермозское телегр. от дпл.  Н ачальн,—к. секр. Мих. Павл. М а р т е м ь я н о в ъ .
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Управлеше УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Н ачальн.—п од  полк. Л ев . Ос. М а т а р о в с к Ш , и. д. дЬ лопр.—поруч. Дм. Дм. 
П о т ы л и ц ы н * .
Городская Управа.
Г ородск-гол , тит. с. К онст. А л—ров. С а д о в с к Ж ;  члены: мЬщ. вед- А л —ров. 
Б а р а н о в *  (з. м. головы ). мЬщ. Ст. Ст. Р я з а н ц е в * ;  бухгалт.—лЬсн- конд. 0 ед , Зах. П у д о в ­
к и н * ;  дЬ л оп р ои зв од.—мЬщ, В ас. П етр . М а л ь ц е в * .  Городск. в р ач ъ —лЬк. Ал—ръ  
Мих. А е а н а с ы з в ъ .
Дедюхинское Городское общественное управлеше.
Городск. стар ,—мЬщ. Ш ш ев. Ив. П о н о м а р е в * ,  его  помощ и,— мЬщ. Сем. Прок. 
К о р о б о в ъ ,  пи сьм овод.— зап. пис. Д м . Никол. М о л ч а н о в * .
Убежище для бЪдныхъ д^ тей.
П оп ечи тельн .— ж ена пот. п. гр. Ал—ра Павл. Р я з а н ц е в а ,  см огр и тел ь н .—вд. 
учит. Анна М их. М е л ьн и н оза .
Снротскш судъ.
П р едсЬ дат .— городск. голова, члены: куп. Никол. Гр. К асатн и нъ ,  мЬщ. Гр. 
Пав. М и х а й л о в * ,  письм овод.— Макс. В ас. Г аб о в * .
Уездный училищный совЪтъ.
Предо,— инсп . нар. уч .,— с- с. Вас К онст. С е м ч е н к о з * ;  члены: отъ  М. Нар. П р.— 
Ассигкр. Як. Я н о в л е в * ,  отъ зем ства: с. с. II. В. Калика,  ч. сов. Пав. Ал—сЬев. Д м и т -  
p i e s * .  отъ Д ухов.— прот. И. Я. П о л о в * ,  отъ  города— тит. с. Степ. Ал—сЬев. Б о г о м о ­
л о в * ;  отъ  М. В . Д .— зем . нач. Д . Ив. Ш аховснШ ; зем . н—ки уЬ зда .
Городское 4-хъ классное училище.
Почетный см отр ,—к. сов. Пав. Ал— сЬев. Дмнтр1евъ ,  учи тел ь-и н сп ек торъ —н. 
с. Ассигкр. Як. Я н о в л е в * ,  зак он оуч .—прот. И. Я. П оп ов * ,  учители: н. с. Ос. вед . 
Р е в и н * ,  к- а. Степ. Ал—сЬев. Б о г о м о л о в * ,  сост . въ X  кл. Вас. Павл. Р о г о ж и н * .
Благочинные православный церквей.
i -го округа—прод. И лья Яковл. П о п о в * ,  въ г. ОоликамскЬ (Градо-Соликам- 
скП'г С вято-Т роицы й соборъ, В оскресенская , П реображенская, Спасская, У сть- 
Б оровская, Г ородищ енская, И оловодовская, В ерхъ-У сольская , В ерхне-Я йвинская, 
Б улатовская, Г астесск ая , П одслудская, Александровская, I?нзеловская. Иармская 
В севолодо-В ильвенская , В ер хне-Б оровск ая, Осокинская, У сть-И гум ская, Красно- 
сельск аго ж енскаго монасты ря. 2-го округа—сити,. Мих. Петр. К и с е л е в * ,  въ з. 
МайкорЬ. (П ожевская, Ч ерм озская, Н ердвинская, В оскресенская , Кыласовскан, 
Ю рическая, Димитр1е.вская, И вановская, Май кор с кая, Т аманская, Г ож дествен- 
ская, У сть-К осьвинсвая, К упросская, Верхъ-КондасСкая, Тим инская, В оскресен­
ская, единовЬ рческая). j -го округа—свящ . 1оаннъ Ал—в. Я н о з н и н * ,  въ с. В ерхъ- 
Я зьвЬ . (Б огоявлен ская, К осм одам 1анская, В ер хъ -Я звинская , Б Ь лоевская , Ку- 
ды мкорская, Оншбская, К увннская, О тевская, В ер хъ-И нвен скаи , С ерщ евская,
Г. Соликамск!..
В.-Ю сьвинская, Архангельск., Егвинская, В .-Нердвинская. Ю сьвинская, 4-го окр. 
свящ. П етръ  Ал—р. Ш в е ц о в ъ ,  въ с. Ново-У сольЬ. (Н ово-У сольская, Преображенская, 
Владимирская, Николаевская, Д едю хинская соборная, Романовская, Пыскорская, 
Б ерезов ск ая , Ощепковская, Л енвинская, ВереИ йекая, Зы рянская, Касибская, 
Щ екинская, Орловская, Пыскорская единоверческая).
Свято-Троицк'1й мужской монастырь.
Настоят, и благоч. м онаст.— архим. Т и х о н ъ ,  казнач.— iepoM. B a c c i a n v
Красносельсшй 1оанно-Предтеченскш женсюн монастырь.
Н астоятелън.—игум. Ангелина,  казн ачея— монах. Арсен  in.
ОтдЪлеме Епарх'1альнаго училищнаго совета.
ПредсЬд.—прот. Никол. Ф от. П о н о с о в ъ ;  члены: архим. Т и х о н ъ ,  прот.: И лья  
Як. П о п о в ъ ,  Кес. Вас. П о н о м а р е в ъ  (онъ же наблюд. цер. школъ), свящ.: Нав. Гр. 
Норовинъ (онъ ж е зав'Ьд. книжн. складомъ), Ал—рь Гр. К ор ов нн ъ .  Мих. Евгр. Пине-  
гинъ. Мих. Петр. Киселев! . ,  I. А. Я н озк ин ъ,  Петръ Ал—р. Ш в е ц о в ъ ,  с. с. В. К. С е м ч ен к о в ъ ,  
к. сов.: бед. Гр. М а и а р ь е в ъ .  Пав. А л—сЬев. Дмитр1евъ ,  подпор. Е. К. Бр ин н ман ъ,  к. секр. 
К. А. С а д о в с к ш ,  кр. 0 . Е. Л о г а ч е в ъ ,  и зем сш е начальники уЬ зда; членъ-дЬлопр,—  
свящ. В ас. Г еорг. П ь ян н овъ .
Духовное училище.
Смотрит, учил .—к. сов. бед . Григ. М а и а р ь е в ъ ,  помощи, его—к. сов. А л—ръ  
А л—р. А р х а н г е л ь с к ^ ,  преподаватели: греч, я з .—к. а. Афр. Гр. Норовинъ, латин. я з. 
канд. бог. П ав. В ас. А з л е ц м й ,  русск. и церковно-славянск. я з.— к. сов. Мих. Серап. 
А гаоон и ков ъ  (онъ же уч. чистопис.) и студ. сем. Никол. Степ. Петровъ, геогр. и 
аривм,—н. с. Мих. Вас. М аг н иц м й ,  нЬ ш я—свящ. Нафан. Гр. Норовинъ; врачъ—к. сов. 
Ив. Мих. Мал1евъ; экон .—м'Ьщ. Мих. Григ. Р я з а н ц е в ъ ;  почетн. блю стит. по хозяйств , 
ч. -куп . Гр. Макс. Касаткинъ.
Стефановсное благотворительное общество.
П редсЬ д.—тит. с. К. А. С а д о з с к г ё ,  товар, его—л. поч. гр. Ал—сЬй И в .  Г л у ш - 
новъ , к азн ач ,—мЬщ. Степ. Степ. Р я з а н ц е в ъ ,  почет, чл. и уч. общ.—мЬщ. бед. Ваю. 
М и чури н ъ ,  п оп еч и т.—куп. Григ. Макс. Насатн и нъ .
II. Промышленный и торговый учрежден!».
А Г Е Н Т Ы :
Ро сстск. страхов, о тъ  огня Общ. Евг. Тим. Субботнъ,—(А лександр, зав .), 
Макс. Макс. Новииовъ, (Ч ерм озск. зав.).
Вто раго  Росстск, Страхов, о тъ  огня общ., учрежд. въ 1824 г. Ал—ръ  
Ал—р .  А р х а н г е л ь с к ^  (г. Соликамекъ).
Страхов, общ. „РосЫ я“ К онст. Ал—р. С а д о в си М  (г. Соликамекъ), Ив. Ив. Тара-  
с о в ъ  (с. У солье).
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Московск. ст р а х , отъ огня общ. в ъ  с. Усольй Гр. Е в г . Л е о н т ь е в *  Серг. 
Ал—р., Завьялов*.
УустаЬно-Лромыш лен. Банкъ Л ер м ск а го  Туб. Земства. У й з д .  агрон. Пав. 
Никиф. Батмаиовъ (с . Н ер дв а), По В ер х ъ -Ю сь  пинской, К уды м корской , Ошйбской
в.,—Ив. Як. К р и в о щ е к о в *  (с. Кудымк.), В ер х ъ -Я зв и н ск о й  и К о зь м о д ем ь я н ск о й  в.—, 
уч . Еф. Тим. Г у с е з ъ  ( с .  В,-Язьва), У сть -К ось в й н ск ой  и Чермозской в ., у ч .—Ал—ръ 
Петр. Новожилов* (з . Ч е р м о з ъ ), Ал—ръ М и х .Малчхинснш (с, К р и в ец к ое), п о  Купроск. 
и Тиминск— Н и кол. И в. Коробейников*(с. К у н р о с ъ ) , Всеволодо-Вильвен. и  Кизелов,— 
Аеан. Ив. И в а н о в * ,  (Всеволодо-Вильвен. з а в - ) ,  Алексакдр.-Рожд. В оскресен . н 
Рождеств,—В а с . Г а в р . Баталов* (с. В о с к р е с е н .) , В.-Нердв. и С ер г. в . б е д .  Максим. 
Матлин* (с. В .-Н ер д в а ) сл у ж . въ зав, П етр ъ  В а с .  Кар ав аев *  (А л ек сан др ов , з.), Арханг. 
Егвинск. и Ю с ь в и н с к о й  в. Вас. Ал- р . Ж е м ч у ж н и к о в *  Березов.. В ер х ъ -Я зв и и .. Ви- 
жайской, Г о р о д и щ ен ск ., Дедюхинск., З ы р я н с к о й , Касибск,, Л е н и н с к ,,  Ордовск., 
Иоловодовск., П ы с к о р с к . Ростесск., Т р о и ц к ., и Усольской— К о н с т . А л—сйев. 
В л а д ш р ш й ,  (С олик.), Ч ер м о зск . и У сть-К ооьви н ск . в — Н. М. Ш и ш е в *  (Ч ерм озъ ).
Усольсная вольная аптека.
Управл. а п т е к о ю — провиз. Карл. Ф а р л . Щ тириеръ.
Соликамскш Общественный Черкасова Банкъ.
Директ.— к уп . Г р и г . Макс. Касаткин*; т о в а р , директ. куп. А л — сЬ й  Андр. 
Б о с ы х * ,  мйщ. Ив. в е д .  Л а з а р е в *  бухгалт.— м И щ . Степ. Степ. П е ч е р ц е з * .
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
Хр’дымкорскШ казенны й уй. Зав'Г>д. складом ъ—кр. М их. М а к с , Вилесовъ,  
помощи,—мйщ. Н и к о л . Петр. М арусейцевъ,  сбор щ и к и : п. поч. гр . А л — р ъ  Генн. 
Н е ч а е в * ,  мйщ. С ерг. М и х . Обыденозъ.
Соликамскш казенн ы й  Д  j -й. З а з й д .— к р . Ив. Гр. В яткин*.  п о м о щ и , его— 
А л —ръ Як. К о л м о г о р о в * ,  конторщ.—с. чин . Ф л о р е н т . Никол. Ф и л и м о н о в * ,  сборщики 
денегъ: к. сов. И в . Ф и л и п п . Смирнов*, м й щ . В а с . Пав. Невзоров*, кр . в е д . Андр. 
Т е з я н о в ъ ,  л. и. гр. И в . П е т р . Безукладников*: п о д в . Ив. Ив. Кондюринъ.
З А В О Д Ы  (г о р н ы е ) .
НаслЪднишъ П. 11. Демидова, Санъ-Донато.
АлександрсвскАй. У  правитель—горн, и н ж ., к. а. Влад. Харл. Кузнецов*, смот­
р и т . лйсовъ: У с ь в е н с к о й  дачи—мастер. В с е в о л . Денис. Кондановъ, б у х г а л т ,—мйщ. 
Е вг. Тим. Субботкииъ; в р а ч ъ — тит. с. Конст. Л ю д в . Иаменецнш.
Никитиншй. У  п р а в и т . .зав. и П о ж в и н с к о й  пристани— ш в е д с к . поддан. 
К он ст . Павл, Обергь, с м о т р и т , лйсовъ—м й щ . И в . Гар. Петров*, б у х г а л . — м й щ , Дим, 
в е д .  Старовойтов*, к а с с , и  письмовод. В яч есл . в е д .  Тимофеев*, см отрит. П ожвинской  
п р и ст ,—Ал—ръ М и тр . С м и р н о в * ;  яадзират. ц е х о в ъ :  мйщ .—Сем. Ив. - Ш и л о в * ,  вед. Ив. 
Л е п и л о в ъ ,  Конст. Я к . Дурбажев*. Врачъ—с. с. В а с .  К арл , Фришман*.
Г. Соликамскъ.
Графа С. А. Строганова -Нувинсш.
У правляю щ ей завод, и окр.— л. п о ч . гр. Мих. Гр. К о н с т а н т и н о в * :  члены конт.: 
инж.-механ. Г р. Я к . Вологдин* и кр. И л д а р . Леонт. Тараканов*; т е х н и к ъ  по горной 
части—гори. и н ж . к. сов. Иейсахъ В е ш а м . О р ж е х о в с ш .  с м о т р и т ел ь  рудников*-л, 
поч. гр. П ет р ъ  П а в л . Губанов*; ок р уж и . л Ь сш гпв Инвенскаго о к р .—уч. управл. 
Ив. Як. К р и в о щ е к о в *  (с. Кудьшкоръ), К ув и н ск а го  окр,—л Ь сн . к о н д . Ал—ръ Ив. 
Красиков*, п о м о щ н и к и  Инвенск. л Ь сн и ч .: л . поч, гр.: Сем. В а с . Г и л е в *  и Пав. Гавр. 
Зырянов*,; б у х г а л т .— мЬщ. Ив. Петр. Г о л я н о в * ,  иовЬр. гр. С. А. С тр оган ов а  въ Пер­
ми—бед. А е . П л ю с н и н ъ ;  врачъ—н. ч . А л — р ъ  Никол. В а р а о л о м е е в ъ .
А, В. Всеволожскаго—Г1ожевск1е.
Г л а в н о у я р а в л .—князь Серг. Е в г . Львов* (для пне.- П ер м ь , д е п е ш ъ —Пожва), 
его помощи.— (вакансия). Управл. З& кам . д а ч ей —мЬщ. Н ав. И в . Королев*, бухгалт. 
заводовъ— д в о р . П ав . Игн. Сестреицев.-Кучукъ, кассиръ—мЬщ. Н икол. Степ. Горбунов*, 
и. д. м еханик а— м а е т . Ае. Гр. Казанцев*, лЬсничШ —мает. Л е о н и д ъ . Кондр. Цирень- 
щиковъ. см от р и т, зав од .: Пожевскаго— м Ь щ . Петръ Мих. МЪхоношинъ, Елизавето-По- 
жевскаго— м Ь щ . В а с . Петр. Черемныхъ; в р а ч ъ —1оганъ К ар л ов . Гольцфогтъ; завЬд. 
караван.— (в а к а н с .);  повЬренн. по т ор го в л Ь : въ СаратовЬ— м Ь щ . Ал—ръ Мих. 
Сорокин* (а д р е о ъ  д л я  нис.—Саратовъ- К о н т о р а  А. И, В севол ож ск аго , для депешъ -  
Саратовъ. Ж ел Ь -зо , въ Перми—м Ьщ . П а в . Ив. Королев* (а д р . д л я  нис.; TlepMi,. 
Конт. А. В . В севол ож скаго , для д е н .— П ер м ь . ЖелЬзо).
Княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой.
Чэрмозокой. Главноуправл.— г о р н , инжен., к. сов. Н и к о л . Андр. ПшнсиШ, 
лЬснич.— м Ь щ . П а в . Ив. Одепк овъ,  у п р а в и т . зав. инж. м ех . Е в г . Ден. Волынно, 
бухгалт.— м а с т е р . Серг. Льв. Г а ч е г о в * ,  к а с с и р ъ —г. с. Елпид. К о н с т . Иегов*,  контр,— 
мастер. Пав. И в . Ч е р е м н ы х ъ ,  посъмовод.— м Ь щ . Вас. Фадд. Н о н е в ъ ,  м е х а н .—(ваканНн) 
врачъ—И в. А н д р . Ястребов*.
Кизеловскш. Управл. округомъ— (в ак ан Е я), управит. з а в ,— горн, инж., к. 
секр. В лад. А л — сЬ ев. Петров*, за в Ь д - р удн и к ам и - горн, и н ж е н ., т и т . с. Як. Андр. 
ПолянскЖ, у п р а в и т . завода—горн, и н ж ., т и т . с. Конст. Никол. П р а х о в х ,  завЬд. раз- 
вЬдочн. р а б о т а м и —горн, инж, Л ево. А р к . Шумилин*, завЬд. к а м ен н оугол ь н . копями— 
горн, инж., к. с е к р . Ант. Львов. Д о т н е в и ч ъ ,  пом. завЬд. к о н я м и --г о р н , инж., к. 
секр. Ив. А н д р . С ув ор ов * ,  лЬсничш —л Ь с н . кондук. Ал—р ъ  В и к т . С о б о л е в * ,  врачъ— 
к. а. К арлъ в е д .  Мальм*, бухгалт.— И в . Я к . Шириниин*, п и ск м ов . — мЬщ. Як Адр. 
Метелкин*.
БерезниковскШ содовый и сопев, с. о, Мих. Ив. Любимова,
У п р а в л ,— с . с. Ал—ръ Ал— сЪ ев . Самосатснм его п о м о щ и .— кун. Ив, Петр. 
Вилесовъ, с м о т р и т , зав.: Б ерезниковекаго— кр. Валент. Степ. Гусев*. Дедюхинскаго—  
мЬщ, Артем. М их. Шалахин*, врачъ— н. с. Л еон . Роман. Штюрмеръ, б у х г а л т ,—кр. Ник. 
Никол. Каменских*, кассиръ мЬщ. В а с . Г авр . Жуков*,
Кирпичед^лательный Усть-Игумсм кн. С. М. Голицина,
З а в Ь д . з а в о д ,  и Яйвенской д а ч е й —мастер. Лих. В а с . М а я м с и н х ,  конторщ.— 
Нас. Евст. К о ж е в н и к о в * .
К а м е н н о у г о л ь н ы  я  к о п и :  
НаслЪдниковъ П. П. Демидова—ЛуньевсМ.
Управитель—горн. инж. В ас. Х арл. Н у з н е ц о в у  м аркш ейдеръ и завЬ д. р а з­
в ед к ам и —горн, инж., к. секр. Никол. Онисим. А л м х и и у  м ехан ,— инж .-техн. Васил. 
СерГ. Кононо гь,  см отрит, коцей к. р. Никол. П етров. Икановъ.
М. И. Любимова Нижне-Губахинск1я.
У правл.— с. с. Ал—р. А л—сЬ ев. С а м о с а д с ш й ,  завЬ д. копям и—л. поч. гр. Ив. 
Ант. Д у л и н ъ ,  б у х а л т .— кр. Пав. Мих. Я к и м о в у  врач ъ — н .  с. Карл. В ед. М а л ь м у
Верхне-Губахинск'ш Дм. Ив. Захаровскаго-
Управит. копей—Степ. Лаз. Н а з а р о в у ,  и. об. б ухг .— мЬщ. Пав. Мих. К о р о в и н у
Кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой—Кизеловск1я.
Управляю щ Ш —горн инж. н, с. В ас. Никол, Гр амм атчи н овъ и. о. управит. з а в . -  
горн. инж., за+>д. рудникам и—горн, инж., гит. с. Як. А ндр. П о л я н с ж й ,  завЬ д. 
кам енно-угольн. копям и—горн. инж. Ант. Льв. Д о т н е в и ч ъ ,  ном. завЬ д. копями— 
горн, инж., к. секр. Ив. Андр. С у в о р о в у ,  лЬсничШ —лЬ сн. конд. Ал—ръ Викт. С о б о ­
л е в у — н. с. К арл ъ  в ед . М а л ь м у  бухгал т ,—Ив. Як. Ш и р и н н и н у  письм овод.—мЬщ. Як. 
Андр, М е т е л н и н у  кассиръ-артельщ .— кр. Никита С ёргеЬв. А н ф е р о в ъ ,
Торговаго дома Бр.: И. н Гр. Бердинскихъ—Усьвинсн(я.
У п р а в л я ю т .—двор. П етр. Анаст. Ф и л и п п о в и ч у  (ст. Уоьва), смотрит, коней— 
горн. техн . П ет р ъ  Як. Н е р о с Ъ к о в у  сч ет ов одъ —М'Ьщ. В ас. П етр. В е р е т е н н и к о в у ;  
ф ельдш ,—мЬщ. А л—р ъ  Самуил. Н у б е н н о -Б а ж е н к о .
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВА:
Въ Кувинскдмъ зав. члены  правл.: мает. Дим. Лавр- В о л е г о в у  мЬщ.; Вас. Дймит. 
П у т я т и н у  Гур. Малах. Щ у к и н у
Въ Чермозскомъ зав. П редсЬ д,—врач ъ  Ив. Андр. Я с т р е б о в у  члены  правл.: 
чин. Елпид- К онст. К е т о в у  кр. Стен. Ег. Ш и л к о в у  Ив. Тих. Т и х о н о в у
Въ Никитинскомъ завода,. П редсЬ д.—М'Ьщ. Йв. Гавр. П е т р о в у  члены  правл.: 
мастер.: Никол. Ив. Н и ф о н т о в у  Андр. Ег. Р я б о в у  м'Ьщ. Сем. Ив. А е п и л о в у
Въ Александровскомъ заводи,. П редо.—горн. инж. В лад. Х арлам н. Н у з н е ц о в у ,  
члены: нар. уч и т . В ас. Ник. П р и т ч и н у  м астер. Ал—р ь  Евдок. Б Ь л о н о г о в у  м'Ьщ. 
Евг. Тим. С у б б о т н и к у  д]ак. в ед . Оем. К а л а ш н и м о в у  м астер . Ив. Никол. В о с т р о н н у т о в у  и 
кр. Мих. Ив. Л ы х и н ъ .
Въ се.пь Усольскомъ. П р едсЬ дат ,—мЬщ. Мих. Матв. В о р о н и н у ,  члены правл.: 
кр.: В ас. Мих. Д р у ж и н и н у  Ал—р ъ  П етр. К о н я е в у ,  ном. уч. уирав. Никол. А л —р. 
С уб б о т и н ъ .
Въ г. Соликамск>ь. П р едсЬ дат .— г. с. Серг. Влад. О л с у ф ь е в у ,  члены нравл.: 
лЬ сн . конд, в ед . З а х . П у д о в к и н у ,  мЬщ.: Ив. Мих. Х л е п е т и н у ,  Мих. Ив. Д о б р ы н и н у  и с. 
чин . Ал— ръ Никиф. А л е ш к и н у
-  43 Г. Соликамекъ.
Въ Хизсловскомь заводи,. П редсЬ дат, -горн. инж. Вас. Никол. Г р а м м а т ч и и о в у  
члены  правл.: мЬщ- Як. Адриан. М е тол к и н ъ ,  горн. инж. Ив. Андр. С у в о р о в у ,  кр. 
Пав. Андр. Б а ж и н у  и. ч. Дм. Павл. В в е д е н с н Ш , кр. Никол. Т ихон. Т и х о н о в у  Члены  
рев. ком.: м1»щ.— Ив. Ал—р. Л я ш н о в у  Ал ръ С ели вестр . Н озловсн Ш , пот. п. гр. 
Ал— ръ К онст. Л Н х о и о ш и н ъ ,  к а сси р ъ —дом. уч. Авг. А л —р. К у з н е ц к а я .
СОЛЯНЫЕ ЗАВОДЫ И ПРОМЫСЛЫ.
В. А. Садовской, насл^ дн. А. И. Дубровина (въ г, Соликамск^ ).
У п р ав л — бывга. восп. Моск. техн. икот. 1ос. В л ад . У зе м б л о ;  бух- -м Ь щ . Гр. 
И ван. Б е р е з и н у ,  н а д зи р а т .—Дим. Иван. П и щ а л и к н у  вапасч. -м Ь щ . П етр у  Ал— р. 
П а р а ш и н у
И. П. Лаврова (въ г. Соликамск^ ).
(FeoptieecKm и Троицкш)
У п р а в л я ю т — мЬщ. Ал—ct.fi Сем- К и с е л е в у  касси ръ  мЬщ. Григ. Никол. 
В е т о ш е в ъ ,  бухгал т .— к. сл. В ас. Никол. К о н о в а л о в у  н ад зи р ат .— мЬщ. Ал—ръ Прок. 
М о г и л ь н и н о в у
И. А. Рязанцева (въ г. Соликамску
( П антслейм оновскш ).
У п равл яю щ .—мЬщ. Ал—р ъ  Степ. М е л е х и н ъ ,  б у х г .—кр. Ал—ръ Никол. И в а н о в у  
к а сси р ъ — мЬщ. Ив. Ильичъ С у т я г и н у  в р а т ь  к. сов. Ив. Мих. М а л 1 е в у  ф ельдш .—  
В ас. Л а эа р . Т у м а н о в у
В. А. Рязанцева (въ г. Соликамск^ ).
ЗзвЬ дукш ий конторой—мЬщ. Андр. Сем. Н е ч а е в у  надзират.---м Ьщ . Д им . Ив. 
П о н о м а р е в у
М. И, Любимова (с. Березники),
У п р авл ,—с. с. Ал—р ъ  Ал—сЬ ев. С а м о с а т с ш й  (Б ер езн и к и ), пом. его —куп. Ив. 
П етр. В и л е с о в ъ  (Д едю хи н ъ ), в р ач ъ —тит. с . J leon . Р ом ан. Ш н о р м е р у  (Б ерезн и к и ) 
б у х г а л т .—кр. Никол, Никол. Н а м е и с и и х у  к асси р ъ —мЬщ. В ас. Гавр. Ш уиовъ.
Г. М. Касаткина (въ г. ДедюхинЪ).
У п рави т.— кр. С ерг. М аксим. И р а с и ы х у  б у х га л т .—с. об. Влад. М итроф. П е р м я ­
к о в у  к а сси р ъ —мЬщ. Еф. И в. Г р о и о в у  в р а ч ъ —и. с. Леон. Р ейнгол ьд. Ш т ю р м е р ъ ,  
ф ельдш ,—мЬщ. В ас. Гр. С у е т и н ъ .
Княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой (въ с. УсольЪ),
И. об. унравляю щ .— гор н . инж. Як. Андр. П о л я н с н ш ,  бухгалт. и нас,- м ает. 
Мих. С теп. Л о д е й щ н н о в ъ ,  ф ельдш — Степ. Л ог. Б а л а ш е в ъ .
Князя С. М. Голицина (въ с. УсольЪ).
З а в Ь д ,—мЬщ. Ал—р ъ  Прок. Б о р и с о в у ,  бухгалт . Ал—р ъ  Ег. П а с т у х о в ! , ,  конторщ , I 
кр. Никол, Д авл . З ы р я н о о ъ .  ф ельдш .—п. цоч. гр. П ав. Д м . В о с н р е с е н с н 1Й,
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Г Ооликамокъ.
НаслЪдн. графа А. П. Шувалова (въ с. УсольЪ).
У правл.—корн. Влад. Мих. Р ж е в с ж й ,  помощ. его—провиз. Карлъ Х рист. 
Юнее,  бухгалт .—мйщ . Ф илим. Серг. П о п о в ъ ,  техн . Б ол есл . Ф еликс. Урбановичъ.
У П Р А В Л Е Н 1 Я:
Главное Управление княгини Е. X . Абамелскь-Лазаревой (вь Чермозскомъ 
завода,). Главноупр,—горн, инж., К- сов. Ник. Андр. П и в и н с т й ,  контрол,—мастер. Пав. 
Ив. Ч е р е м н ы х ъ ,  письм овод.—мйщ. Вас. Ф адд  Н онев* .
У правл. Соликамск, и м й т я м и  кн. Сем. Сем. А бам елекъ-Л азарева—техн. 
Ал—р ъ  Адр1ан. Поповъ,
Усольскимъ округомъ С. _/?. Строганова (въ с. Усолыъ). И, д /у п р а в л .—(ва- 
канс.); члены  правд.: уч ен , управ. А л—ръ Ив. Плюснинъ, куп. М их. 11ав. Губановъ.  
окр. л й сн и ч .—л й сн . конд. Ал—й й  Ил. Р а ч е в ъ ,  его пом. мйщ. Никол. Ал р. С у б б о -  
ткнъ, бухгалт .—мйщ . Мих. Матв. В о р о н и н * ,  касси р ъ —нр. Серг. Гр. С тар ос ти н * ,  столо­
нам.—м астер . Ник. В ас. Ч у д и н о в * ,  контрол.—мйщ. В ас. Иннок. З у е в * ,  вр ач ъ —н. с. 
А е .  Ив. К о л о нол ь км ков ъ,  фельдш ера: Ал—р ъ  Павл. Г уб анов ъ,  Ег. Павл. З ы р я н о в * ,  аптек, 
и смотр, больн. фельдш . В. Андр. К ор г ак ов* .
Усольскимъ округомъ им m i in кн. С. JYI. Голицина (въ с. Усолыь). Завйд. 
солян. промы сл.—мйщ. А л—р ъ  Прок. Б о р и с о в * ,  зав й д . общ. промы сл, д а ч ей —уч. 
управ. Ал—р ъ  Ив. П лю снинъ,  лй сн и ч .— к. р. Ил. Ил. П а ш н о в е ж й ,  письм овод,— мйщ. 
В ас. Ник. П оп ов * .
Яйвинскаго имгьмя наелпдн. гр. А . Л . Ш увалова. Смотрит.— чин. Левъ Ант. 
И в а н о в *  (д. В огулка).
Всеволодо-Вильвенскаго имгьмя мануфактуръ-совгъшника Саввы Тимов. Мо­
розова. Г  л а в н. К о н т о р а  и м й  н i я: Повйренны й—двор. Никол. Ант. Д е н и с * ,  
л й сн и ч .—зем лем .-такс. К онст. Никол. НозловицнШ, зав й д . горн, работам и—пот. ггоч. 
гр. Никол. К онст. М б х о н о ш и н ъ ,  б ухг .—кр. Конст. Ив. Медайдеаъ, его  помоошн.—мйщ. 
Мих. Никол. Т им ш ин ъ,  старш . фельдш . А еан. Ив. И в а н о в ъ .
К о н т о р а  У р а л ь с к  и х ъ  з а в о д о  въ. У  правд, .завод.— инж .-техн. 
Никол. Адам. Н в я т к о в ш й ,  его  помощи, -и н ж .-т ех н . Мар къ Як. Л и х т е н ш т е й н * ,  бухг. 
Е в ар ест ъ  Егор. К о р о в а е в ъ .
Городъ ОХаНекъ съ уйздомъ.
I. Правительственны» и общественны» учрежден!».
Уездный съЪздъ земскихъ начальниковъ *).
П р ед ей д ,—с. с. Ал— сй й  Ив. Н урочнин* (г. Оханскъ); участи , зем ск . началь­
ники: 1-го у ч .—с. с. Мих. Пав. в е д о р о в *  (Оханскъ), 2-го у ч .—поруч. Мих. Степ. 
Д о м а ш н е е *  (с. Д убровское), 3-го у ч .—с. с. Никол. Ал— р. Д ь я ч к о в *  (с. Ч астинское), 
4-го у ч .—с. с. В ас. А лек ейев. П и н еги н ъ (Г ож дествен . з.)7 5-го у ч .—к. секр. Никол. 
Никол. Б о л ь ш а к о в *  (Нытва), 6-го уч.- поруч. К а л у г и н * ,  (Очерск. з.), 7-го у ч .—к. а. 
К онст. Ив. в е д о р о в *  (с. Г ригорьевское), 8-го уч ,—к. сов. А л—й й  Егор. Вери гин *
*) См. призНч. на стр. 17.
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(с. К арагай), 9-го у ч .— к. р. Арк. П етр. В е р х о в с ш й  (с. Сивинск.); кандит. къ земск. 
н ачал ьн .—г. с. Л еон . Ал—с'Ьев, Р у с а н о в ъ ;  уездн. ч л ен ъ  Окр. С уда к. а. 1осафъ  
Никол. Ш а т а л о в » ;  и. д. сек р .—к. сл. Ив. П ётр. Б е з с о и о в » .
Уездный Комитетъ Попечительства о народной трезвости.
П р е д с е д а т е л ь —п р ед сед а т ел ь  у й зд н а го  с ъ е з д а , с. с. Ал— с е й  Ив. Н урочнин»;  
члены: и н сп ек торъ  народны хъ училищ ъ, у е зд н ы й  ч л ен ъ  П ермск. Окр. С уда, 
товарищ ъ прокурора Перм. Окр. С уда, у е зд н ы й  неправ., у е з д .  воинск!й начальн-, 
податн. инспект., н р е д с е д . у е з д .  зем . управы , городск . голова, у е з д ,  врачъ , 
зем ск . н ач ал ь н и к е 1-го уч., инспект, Оханск. город. 3 -хъ  кл. учил , и по н а зн а ­
чение: еп а р м а л ь д а г о  нач ал ь ств а— свящ. А. I. З н а м е н с ю й ,  управл. акциз, сборам и—  
к. секр. А. Н .  Клюнин».
Уездное Полицейское Управлен1е
И сп р авн ,— к. сов. А л— ръ Ив. Иванов», помощи, е г о — п. с. Ив. Як, Смирягинъ: 
секрет.— тит. с. В ас. Як. Третьяковшй; столоначалън.: уголовн . ст. -к. сл. Ал— р ъ  
Ф лег. Пахтинь, распорндит. ст .— к. секр. Конст. П етр. Симоноиожй; реги стр .— тит. с. 
Серг. Ив. О р л о в » ;  стан , пристава: i -го ст. к. сл . Серг. Никол. А р х и в о в » ,  2-го ст .— 
к. секр. Л ев ъ  Ив, Гомолицигё, 3-го ст. к. р. Пав, Ив. Смыков», 4-го ст .—к. сл. Генр. 
Ив. РупинскШ; у е з д н . вр ач ъ — к. сов. Мих. Ив. Васильев».
Попечительство дЪтскихъ пршовъ.
П р едсЬ д .— п р ед сед . уЬздн* с ъ е з д а . Члены : п р е д с е д . зем ск . упр., у Ь зд н . 
исправн., у Ь зд н . врачъ, город , гол., инсп. нар. учил, и  свящ . А л—р ъ  Дтитрйевъ,
Отд^лен1з Общества попечнтельнаго о тюрьмахъ.
Старш . директ.—к. а. I, Н. Ш аталовъ ; директоры: у Ь зд н . исправникъ, п р ед ­
с е д .  у й зд н . с ъ е з д а , п р е д с е д . у. з. управы , у е з д н . ч л ен ъ  Окр. С уда, товар, про­
курор. Окр. Суда, город: голова, зем . врачъ, у е з д н . вр ач ъ , тит. с.: А л —р ъ  Н и­
кол. Нлю кии»,  Ал—р ъ  И льичъ С а м а р и н ъ ,  свящ . А л —р ъ  З н а м е н с ш ,  куп.: Мих. А рхип. 
В а с е в ъ ,  Сем. Вас. К а з а н ц е в » .  Вт. Никит, С ол од н и к ов ъ ,  П етръ  Тим. В и н о к у р о в » ,  письмо- 
вод.—л. п. гр. Мих. Никол. В и н о к у р о в » .  Смотр, п ор . зам .—г. с. К онст, Ив. И в а н о в » .
УЪздная Земская Управа,
П р е д с е д .— с. с. Гр. Ив. Н о р о н а т о в » ;  члены: н. ч. А полл. Андр. Т и м о е е е в » ,  (заст . 
м. предс.), к. секр. Никол. Мих. Норин»; сек р ет ,—к. сл. В ас. Григ. М ел ьн ин ов »;  б у х ­
галт. -к. сл. Ив. А ндр. Д е м и д о в » ;  д ея о л р . по подв. и дор. пои,— мЬщ. Пав- П авл. 
З а х а р о в » ;  врачи: н. с. А л—р ъ  Никол. А р н о л ь д о в »  (гор. Оханскъ). в ед . Никиф. И л ь и н » ,  
(Очерск. з.), Д м . Дм. С т е п а н о в »  (Ножовка), А нт. Сем. К о м а р »  (Карагай), Юлтй Л ю д ­
виг. В и н н л е р »  (Нытва), Д ем ь я н ъ  Карл. Ц и г лер»  (с. Сива), А л —ръ Еф. З у б а н и н »  (с. 
Ш лыки), страх, а г ен т ъ —м астер . А л—с е й  Ив. П ь я в к о в ъ .  У правл. аптекою —п ров и з. 
К азим . А вгустин . М н и х о в и ч » ;  з а в е д . зем . почтой—тит. с. А л—ръ И л ьичъ  С а м а р и н » ;  
управл. М еркуш . сел ьск о-хозя й ств . школой и ф ерм ой—канд. сел . хоз. А л—р ъ  
Ив. М а н у х и н »  (с. М еркуши), у е з д н .  агрон.— Дм . А л —сЬ ёв. Старицинъ.
Судебные следователи.
1-го уч .— тит. с. Пав. А л— рЬев. Пьянковъ, (з. О черсш й), 2-го у ч .—к. а. С ерг. 
В ас. Благонадежинъ (г. О ханскъ), 3-го уч .—к. а. А л—р ъ  Ив. Верцел1усъ (з. Нытва), 
4-го у ч .—к. секр. Никол. А л— с е е в . Полов» (с. Сива).
С удебн. прист. Окр. С уда— к. р. Ив. А л —ейев . МатвЬев».
/
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Уездное Казначейство.
К азн ач ей —к. сов. В ас. Гавр. ВаменсиШ , бухгалт .—к. секр. Ив. Ив. П р о х о р о в у .
Почтово-телеграфныя учрежден^ .
О ханская почт.-телегр. конт .  Н ачальн.— н. с. Ал—ръ П авл. В я ч е с л а в о в у  его  
помощ и.—к. а, Никол. А ндр. З ы н о в у
Ножевское почт.-телегр. отдгьл. Н ачальн,—к. а. Адр. Б г. Вятнину.
Очерское почтов.-телегр. отдгьл. Нач.—тит. с. Мнх. А л—р. Е горову.
Н ыт винское почт.-телегр. отдгъл. Н а ч .-к . а. К озьма Ив. О о и п о в у .
Сосновское почт.-телегр. отдгъл. Нач. г. с. Як. Мих. Ч е р е п а н о в у .
Частинское почт.-телегр. отдгъл. Н ач.—г. с. Ив. Гавр. Б е х т е р е в у
Дубровское почтов. отдгъл. Н ач.—тит. с. Мих. Степ. Д о н ц о в у
Управлеше УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Н ачальн.— поднолковн. П етръ  А нтон. Ф е т и с о в у  дЬ лоп роизв .— шт.-кап. Мих. 
Никол. С тар ченн о.
Городская Управа.
Городск. голова— п. п. гр. Никол, в ед . Д о б р о т в о р с ж й ;  члены , куп. Никол. Гоан- 
ник. К аш и нг  (за ст . м. головы), вр. куп. Никол. Павл. В и н о н у р о а у  секрет, управы  и 
дум ы — л. п. гр. М их. Ник. В ин о н у р о в у .
Городская Общественная богадельня (въ зав4д. Город, Управы).
П очетн. члены: куп.—Сем. Вас. К а з а н ц е в у ,  А л — сЬ й Як. В л а с о в ъ .
УЪзднын Училищный (Мтъ,
П р едсЬ д .—с. с. П етр ъ  Ег. С о к о л о в ъ  (г. П ермь), члены: отъ  Мин. Нар. Пр. 
(заступ , м. п реде.)— н. с. Ал— сЬй Ив. С е м е н о в у  отъ  зем ст в а—с. с. Гр. Ив. Коронатовъ  
и  учен . упр. Никол. Павл. Г о б е р л а н д ъ .  отъ  духов .—ваканс., отъ  Мин. Вн. Д .—с. с- 
Мих. П авлов. В е д о р о в ъ ;  зем . начальн. уЬ зда .
Городское 3-хъ классное училище,
П очетны й см отрит.—тит. с. В лад. Евгр. Т у п и ц и н у  и н сп ек т.—н. с. Ал— сЬй  
Ив. С е м е и о в ъ ;  зак он оуч .—свящ. А л—р ъ  К анн. З н ам е н с к Ш ; учители: тиг. с. Ддв
К онст. Р Ь ш е т о в ъ ,  сост . въ  X  кл.: Ив Е лпид. С ок ол ов ъ; сверхш т. В ас. Аполл. К ок д ю -  
ри н ъ,  гим н,—ш т.-кап. М- Н. С тар ченн о;  врач ъ —кол. с- Мих- Ив. В а с и л ь е в у
0тд1лен1е Епаршльнаго Училищнаго Совета.
И. д. п р едсЬ д ат  —свящ . А л—р ъ  loan . З и а м е н с ш ,  и. д. казн ач . -свящ . Евг 
И в. С тар иц и иъ ,  дЬ лоп р .—свящ , Никол. Веш ам- С е л и в а н о в у ,  у Ь зд н . набл. церд, 
ш колъ—сяящ . В ас. Никол. П ь яи н овъ ;  письмовод.— псал . Степ. Вас. У д и н ц е въ .
Благочинные православныхъ церквей.
i -го округа— свящ . Ал—ръ Н икандр. Порошинъ, въ с. Д ал ьн ей  ДубровЬ . (Ч аш  
тинская, Ч ерновская, Б олы не-С основская, Очерско-О строжская, Д ал ьн е-Д уброщ
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ская, Б Ф ляевская, Ш лы ковская, С теф ановская, Кленовская, Р ож дественская , 
Б ер ды ш евск ая , Ч и стоп ерев ол очн ая , П ихтовская, Зкпсвская, А н др еевск ая , Б ого- 
м ягковская, М ало-С основская, Токаринская, НовомеркушиНская, К азан ская, 
Б абкинская). г-го округа—свЯЩ. Петръ ЯковЛ. Б у с ы г и н ъ ,  въ  Г. ОханокФ. (Градо- 
О ханская, У сп ен ск ая , А лександро-Н евская при тюр. замкФ, Н ы твинская, Очер- 
ская, В ознесенск ая, П у т и н ск а я , С епы чевская, Б уби н ск ая , С ивинская, Киапин- 
ская, Зю кайская, Ш ерьинская, Д ворец кая, Т аборская, П авловская, Карагайскан, 
Г ригорьевская, Н овопаинская, Н ово-М ихайловская, П окровская, Е катерининская, 
Н овосельская, В озн есен ск ая  единовВрческ.).
II. Промышленныя и торговыя учреждены.
А Г Е Н Т Ы .
Страховое общество „РосЫя*. П авел, Матв. Ратманов», (г. Оханскъ), Андр. 
Ив. Вететькннъ (с. Ч асты е).
Сгъверн. страх, общ.—Е г. 0 е д . ведоровх, (въ НытвФ)—но траиспортн. страхо-
в ан ш .
Х у старно-Лромыш лен. 7}анка ЗТермскаго Туб. Зем ства . П о Д убровок,, В оз- 
н есен .-~к уп . Д м. Йв. Смнрноаъ (с. В озн есен ск .), Сеиы чев. в.— уч. П етръ Йотап. 
Иузнецсвъ (с. Сепыч,), В .-О черск. и СпФшков. вол.—вол. пис. К озьм а А л— сЬ ев. 
Пашихинх (О черск. з .) , по Г ригор. и Н овопаинск. в.—уч . Д м. Степ. Вожаковъ (с. 
Григорьев.), Нытвинск. и Ш ерьи н . вол.— Конст. В ас. Бахаревъ (Н ытвин. з.), Ни- 
кольск. и  Покровск. в.—Ив. Д ен и с . Проношевъ (с. Покровск.), Б уби н ск ., Е катери- 
нинск., К и зви н ., Зю кайск. и Сививск. в.— Б ольш е-С основск. в. Ае. Сем. Дерюшевъ 
(с. Б ольш е-С основск .), П риты кинск. в.—Ал—ръ Никол. ХлЪбииковъ, (д. Ш алаш и), 
У сть -Б уби н . в,—уч. в о м а  Ив. Семеневъ, (с. У сть -Б уби н .), Х охловск. в. Як. Карп. 
Мороэовъ (с. Сеньковск.), Т аборск. И лья Аф. Мишлановъ (д, Ч екм аня), У тинской  
и С таропут. в. А ндр. Снорынинъ (д . Д ен и сов к а Сгаро-П ут. в.) Чисто переволочи. 
Андр. Ив. Зюиинх (с. Ч и стои ер ев .), Б огом яковск. и БФ ляевск П етръ  Никол. Варо- 
нинъ. К аванской в. Д . А. Старицинъ (О ханскъ), Ш лы ковск. в. В. Н. Демидовъ (с. Ново- 
меркуш .) Частил ок. в. А. А. Соковнинъ (с. Частые), Д ворец кой  в. Н. Н. Большииовъ 
(з . Нытва), Воробьевск. в. В. А . Казарнинъ (з. Нытва), М ысовск. II. Г. Ширинкинъ (с. 
Мысы), Б абкпнск. Зм1евск и Р ож деств ен ск . Гер. Андр. Тиачевъ и II. Г. Шнрмииинъ
Винный № 21-й складъ (г. Оханскъ)
ЗавФ д,—мФщ. Флег. Ег. Сапожниновъ, иомощ н. его— кр. Пав. Карл. ГавронскШ 
сборщики: мЬщ. Никол. Вас. Волеговъ, с. чин. Ал—-с М  Ал—р. МиролольснШ; нодвальн . 
— мЬщ. Петръ Никол. Дресвинъ.
З А В О Д Ы  (горные).
Камск1й казенный броневой.
ЗавФ дываннщй и м ущ еством ъ  за в о д а —к. а. Пав. Никол. Журавлевъ.
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Очерскш—гр. С. А. Строганова.
Заводской прик азч .—учен . м асг. Мих. Ал—р. Т у и е в ъ ,  помощи- его и завод, 
н ад зи р .—учен , подм аст. Ал— сЬй Тимое. Г о л у б е в ъ ,  ф ельдш .—к. р. Никол. Прокоп. 
П еч ур н и н ъ  и н. ч. Андр. Сем. С о к о л о в ъ .
Павловскш. И. д. заводск . прик азч ,—уч ен , управит. помощи. Евг. Никиф. 
ОрЪховъ, ном. ег о —уч. мает. Анат. Егор. Пьянкоть; зав . н а д з и р .м а с т е р . Никол. Ив. 
Шировъ; ф ел ь д ш — н. ч. Пав. В ас. Вертышевъ,
HbiTBHHCKiii—Намскаго Акщонернаго Общества.
У п равл .—горн, инж., к. сов. Ив. Доминик. П о р а з и н с к ж ,  помощи, его горп. 
инж., Д ан . Ив. П од аш енн о;  бухгалт. ^ к р е с т . Мих. Петр. А г а в о н о в ъ ,  кассир— мастер. 
Ал—ръ Мих. П о р н а ч е в ъ ,  смотрит. л'Ьсн. д ач ъ —крест. Андр. В ас. Д у д о л и н ъ ;  врач ъ — 
н. с. Гавр. Гавр. П о н о м а р е в ! .
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВА:
Очерское (Очерскш гав.). Члены правлеш я: мАщ. В ас. Д м. С т а р к о в ъ ,  Ал— с’Ьй 
Ефим. М о щ е н и и н о в ъ ,  Матв. Ефим. М о щ е н н и и о в ъ ;  члены  р еви з. ком иссш — мастер.: 
Матв. В ас. Н е к р а с о в ъ ,  бед. Д м. С т а р к о в ъ .
Нытвенское (.НитвенсИй зав). П р ед сед а т ел ь — М'Ьщ. П етр ъ  Ив. Х о л з а к о в ъ  
члены  правлеш я: мастер. А ндр. Ф омич. А и т и л ь е в ъ ,  кр. Пав, Ег. Б а н а л д и н ъ ,  Мих. 
Ив. С ивковъ; сч ет о в о д ъ —крест. Ал—д р ъ  Дм . Ч у д и н о в ъ .
У П Р А Б Л Е Ш Я .
Очерскимъ округомъ графа Строганова. Управляю нпй округом ъ и зав ода­
ми инж .-технол. П етръ  А л—сЬ ев. М а л ы х ъ ,  члены  правлен in: учен , управ, в ед . 
Як. Б у ш у е в ъ ;  куи. А л—сЬ й  Як. В л а с о в у  м ехан.— инж.-мехап. Никол. Ив. М а л ь ц е в у  
заводск . приказчики: О черош й—уч. м ехан . Мих. А л—р. Т у н е в у  ПавжУЙсюй—уч. 
управ, помощи. Евг. Никиф. Ср-Ьховъ.  Окружи. лЪсничШ —уч ён . управ. Ерем. Ник. 
М а л ь ц е в у  помощ ники его: к. р. К онст. Серг. Ш а й д у р о в ъ  и уч. уп р . пом. Ив. Мих. 
П оярковъ; б ухгал т .—мает. в ед . Д м. С тар н ов ъ ;  к ассиръ—кр. Пав. в е д . Ш а й д у р о в ъ .  кон­
т р о л — крест. Б ас. Никол. П а д у ч е в ъ ,  дЬЛОпроизвод,—м астер. С теп. Степ. А реф ннъ,  
дЬ лои роизвод. л Ь сн . стола и повТ,р. по суд. д Ь лам ъ —м астер . Ал—р ъ  Стен. Но- 
с т а р е в ъ ;  в р ач ъ —К онст. П етр. Зв я ги н ъ .
Оханскими имгьтями кн. Сем. Сем. Абамелекъ-Лазарева. У п равляю т,.—к. а. 
Григ. Иван. К о р о н а т о в ъ  (г. Оханскъ).
Вотчин, имгьтями кн. С. М. Голицина (въ Нытвинск. зав.). У правляю т,.—• 
учены й управит. Никол. Павл. Г а б е р л а н д т ъ ,  помощи, его— Отто Осип. М е л ь ц е р у  бух­
галт .— м'Ьщ. А л—р ъ  Иорф. Ч е р н о г о р о в ъ ,  и. д. секрет- п. поч. гр. А л —сЬй Ив. Салминъ.
Кизвенскимъ, Зюкайскимъ, У сътнскимъ и Чусовскимъ имгьтями нот. поч. 
гражд. $ л а д , Роман, Максимова. Управл.-4-л. поч. гр. Матв. Ив. Д о б р а д н н ъ ,  (с, 
К изва), бухгал т .—кр. Ив. К онст. Кирпищиковъ; см отрители  дачъ: К и звен ск .—мгЬщ. 
Д м. Ив. Ч у п р у н о в ъ ,  Зю кайск.—кр. К арлъ Ив. Ш е в ч у н а с ъ  (с. Зю кай). Тиминск —мает. 
Ник. Л еонт. С т а р и к о в ъ  (с. Н ово-М ихайлов.), У сьвен ск .—с. чин. В лад. Ник. Л а з а р е в ъ  
(ст. У сьва П.-Т. ж. д.).
Г. Ооа.
Сивинское имгьте крестьянок, позем, банка. У правляю щ ей—куп. Густ. Л авр.
Х о з е р ъ ,  бухгалт- и повЬр.— мЬщ. С ерг. Мих. Б ^ л о б о р о д о в ъ ,  зем л ем Ь р ъ  С и до р ъ  Як.
Н р и в о и о ж к и н ъ ;  см отр и тел и  Даль: С ивинской—л. п. гр. Всей- А е. Н о р о в и н ъ ,  Б уби н -  
ской— мгЬщ. И ван. А р сен . Л е б е д е в ъ ,  Е катерининской- кр. В ас. А л —сЬ ев. С т а р н о в ъ .
Рождественское нмььме наслььдн. Т. Jft. ТТермикина. У правляю щ ей— рот- 
м и стр ъ  ДмитрШ  Мих. С м л ь в а н с н ж ,  б ухгал т ер ъ —крест. А лек сЬ й  В асил . Сабл и нъ .
П ан некое нмььме насльъдн. графа f i .  JT. Шувалова. С м отрит.—ноч. граж . 
Ал— сЬ й М их. Морозоаъ (д. Усть-Сы ны ).
Городъ Оса съ у1ьздомъ.
I. Правительственный и общественный учреждены.
Уездный съездъ Земскихъ Начальниковъ *).
Пр ед сЬ д ,—к. сов. Никол. Вас. Д а и н л ш о в ъ  (г. Оса); у ч аст . зем ск . начальники: 
1-го у ч .— с. с. Мих. Ив. Д р у и ш и н ъ  (г. Оса); 2-го у ч .—к. а. С ерг. Григ. Г р узозт .  (Ю го- 
к н ауф . з,), 3-го у ч .—н. с. А л —р ъ  Ив. Д ю б и м о а ъ  (с. О рдипское), 4-го у ч .—к. р. Д м . 
Ал—р. Л е в ш и н ъ  (с. С удинское), 5-го у ч .—с. с. Ал—сЬй Ив. М а с а л о з ъ  (с. Р ябково),
6-го у ч .— н. с. Никол. В ас. С у х о р с ш й  (БикбардинскШ  з.), 7-го уч .— подполк. Пав. 
1уд. В о л о т о в ъ  (с. Ош ьинское), 8-го уч .—с. с. Вас. Ив. О р л о в ъ  (с. Е р той ск об), 9-го  
у ч .— с. с. Никол. Д м. Б у д р и н ъ  (с. Д убровск ое). 10-го уч .—и, с. Ив. Ив. С тр унов ъ  (Оса), 
п оч етн . миров, судьи: г. с. Ив. Альф. П о н л е в с т й - К о з е л л ъ ,  у Ь зд н . ч л ен ъ  окр. с у д а — 
н. с. Ив. Викент. Ж у и о в с ш й  (Оса); секр —к. а. Ал—сЬ й Мих. В а с и е ц о в ъ ,  дЬ л оп р ои зв .—  
к. сл. Вас. Д ан . Л я м и н ъ .
Уъздкый Комнтетъ Попечительства о народн. трезвости.
П р ед сЬ д а т ел ь —П редсЬ датель у Ь зд н а го  съ Ь зд а , у Ь зд п . ч л ен ъ  П ерм ск. 
окружи, суда , товар, прокурора окр. суд а , у Ь зд н . исправникъ. уЬ здн . воинск. 
н ачальн., подати, инспект., Инспект. народн. учил., город- врачъ, П редсЬ датель  
у Ь зд н . зем ск . управы , городск . голова, участк овы е зе м с ю е  начальники и но 
н азн ачеш ю : управл. ак ди зн . сборам и—к. сов. Ник. В ас. С е м е и о з ъ ,  епарх1альн. н а ­
чальства— свящ . П етр ъ  Ал—р. Ш и л озъ .
Уездное Полицейское Упрзвлеи1е.
У Ь здн . исправн, —к. сов. Авг. Л еоп . Шлиттеръ, его  помощ и.— и, с- П ет р ъ  
Н ллар. В е д о р о з ъ ;  секр.—к. сл. Мих. Викент. О он ч и к озс ш й ;  столоначальн.: р асп ор , 
ст.- к. Ив. Ив. З а н а д в о р о в ъ ,  у го л . ст. к. сл. Мих. Ф ил. С м н р н ов ъ ,  р ег и ст .—ваканс. С тан, 
пристава: 1-го ст .— к. сл. Н ет р ъ  М их. Амшинсшй, 2-го ст .— тит. с. П етръ  Мих. Ss- 
д о р о з ъ ,  3-го ст.— к- сл. В лад. К онст. Д ш т р 1 е з с к Ш ,  4-го ст .—к. а. Ал—-ръ Ц озар . Н о р ы -  
б у т ъ - Д а ш н е в и ч ъ ;  у Ь зд н . в р а ч ъ —с. с. Ф ридр. Х рист. Т э г а р т о н ъ .
Комнтетъ дЪтсшъ пршовъ.
П р е д с Ь д —преде. у Ь зд н . съЬ зда; члены : преде. зем ск . уп р ., исправн ., гор. 
гол,, у Ь зд н . врачъ, инсп . нар. учил, благоч. [ окр. и всЬ  зем ск . начальн . уЬ з- 
да; и. д . д Ь л оп р ои зв ,—к. сл. Ал—сЬ й Мих. Б а р а н о в ъ .
*) См. прим'Ьчаше яа стр. 17.
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ОтдЪлеме Общества попечительнаго о тюрышъ,
П р едсФ дател ь ств — старш . ди рек т ,—предсЬ д. у Ь зд . съЬзДа: директоры: 
уЬ зд н . ч л ен ъ  окр. суда , уЬ здн ы й  врачъ, товар, прокур. окр. суда , у Ь зд н . ис- 
правникъ, город, голова, свящ . А л—ръ Ив. З а т е д й е в ъ ,  поч. мир. су д ь я —г. секр. 
Ив- Альфонс. П о к л е в с м й - В о з е л л ъ ,  н. с. Ег. 0 е д , в е д о р о з ъ ,  п р едсЬ дат. у Ь зд н . управы . 
Тюремный замокъ  Смотрит,—к. сл. Е ксакусгА Д м . П ьян к овъ .  В р ач ъ —к. а. Ал—ръ  
Пол1евкт. Д е р я б и н ъ .
Уездная Земская Управа.
П р едсЬ д ,— с. с. Евг, Ив. К ы ш ты м овъ; заст . м. предо,—к. сов. Никол. Зинов. 
ВишкевсиШ; члены : кр. Д м. Ив. Б у т а к о в ъ ,  кр. Ал—ръ Еф. К ар и а ш е в ъ ;  секр.— мЬщ. Як. 
И сид. А н д р е е з ъ ;  и д. бухгалт .—мЬщ. Никол. Титов. К алугииъ,  зав Ь д . почт ,—мЬщ. 
Ал—сЬ й Ив. Т к а ч е н к о ,  техн . по оцЬнкЬ имущ .—уч . управ. Никол. Ив. Д р у ж к н и н ъ ,  
зем л ем . по распланир. сел еш й —мает. Ив. Мих. М е ланьинъ,  агр он ом .—уч. упр . 
В ас. В ас. Г у с е в ъ ,  врачи, лЬк.: 1-го уч .— Сокр. П етр. Мышкинъ (г. Оса), 2-го уч . Ни- 
кандръ  .Матв. Н а з а р о в о й ^  (с. Орда), 3-го у ч .—(ваканФ я) 4-го у ч .— И в .  Дм. Д е г т я р е в ъ  
(с . Ф оки), 5-го у ч ,—М аксимил. Гр. в е д о с о г ъ  (с. Рябки), 6-го уч . П ав. Ив. Д у н а е в ъ  
(Ю гокнауф. з.); ветерин. врачъ—К онст. Еф. Станищевъ; управляю щ . аптек,—провиз. 
А нт. П етр. Н а с о н о в ъ ,  его пом .—апт. пом. А л —р ъ  Мих. Ф е а ф и л а н т о в ъ .  У правл. земск. 
сельск о хоз. ф ерм ою —канд. сел. хоз. Никол. А нтон. С у д з и л о в с ш й .
Судебные следователи.
1-го уч .—к. а. Георг. Ив. Г а у ф ф е  (с. Орда), 2-го у ч .—к. секр. П етр ъ  П етр. 
Л ю б и м о з ъ  (г. Оса), 3-го у ч .—тит. с. Мих. Ф лор. Б утак ов ъ ,  (с. А ряж ъ), 4-го у ч .—тит. 
с. Мих. Г ервас. М у р о м ц е в ъ  (с- Ершовка), 5-го уч.—к. а, Никол. Вас. У д и н ц е з ъ  (Оса). 
С удебн. п р н ст ,—к. секр. Викт. П етр. У р ж у м ц е з ъ .
HoTapiycb: н .— ч. Нав. Ст. Ч у д и н о в ъ .
УЪздное Казначейство.
К азн ач .— к. сов. Ал— сЬй Ив. П 4 т у х о в ъ ,  бухгалт ,—к. а. Максим. Як. П он о м а р е а ъ .
Акцизное Управлен1е 4-го округа.
Н адзи р ат .—к. сов. Никол. В ас. Семенозъ (г. Оса); старш . помощ. его: н. с. 
И в. Ив. Волынсшй (Оса), н. с. Ннкол. В ас. Абрамоаъ (Б икбард. з.), тит. с. Ал—ръ  
Никол. Клюшъ (О ханскъ), к. а. Ал—р ъ  Никол. Шапиро, (М ихайлов, з.); дЬлопроизв.: 
к. секр. Ив. Г риг. Шайдурозъ; контролеры: старш .—к. секр. В лад. А л—р. Печеннинъ 
(зав . М ихайл.), младш.: к. секр. В енцесл . Э дуард. Нозловск1й (з. Ф едоровски!), к. 
р. А льф р. Генр. Фиреянранцъ (Б икбард. з.), к. р. Герм. П етр. Шарозъ (Оханскъ), г. 
с. Ман. Як. Тихаяовичъ, г. с , Никол. А л—р. ВеликолольскШ; счетов .— мЬщ. А л—сФй 
Ал—ров. Мухинъ; надсм отрщ .—поруч. Ив. Парф. Половиевъ. К онтрол, по наблю ден, 
з а  обандерол. ч ая — н. ч. Ал—р. 11авл. СЬдыхъ.
Почтово-телеграфныя учрежден^ .
Осннская почт.-телегр. конт .  Н ачальн-—н. с. К онст. Гр. Н е в о о т р у е в ъ ,  и. д. 
его  помощ,— н. ч. А л — сЬй Гавр. И в а н о з ъ .
Jyикбардинское телегр. отд. Н ачальн.— тит. с. Мих. в е д . Тел Ъ ш и ик оаъ .  
Ординское почтов. от дпл. И. д. начальн. н. ч. Ал— р ъ  Ив. Скотинъ.
Управлеше УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Н ачальн .—подполк. К онст. Ос. Д е щ и н с н Ж ,  дй л оп р ои зв ,—ш т.-кап. Ал—ръ  
Ирох. У ф и м ц ев ъ .
Городская Улраеа.
Г ород, гол ов а—куп. Ив. А н др . К у з н е ц о в ъ ;  члены: мйщ. П ав. в едот . Р у д а к о в ъ  (з а ­
ст уп . м. головы ), к уп .—Нав. М атв. Пинягинъ; сек р ет .—к. р. Ив. П рох. Ж у р а з л е в ъ ;  го­
род. в р а ч ъ —н. с. А л —ръ Пол1евкт. Д е р я б я н ъ ;  торг. депутаты : м’Ьщ. Ал—сй й  Гр. 
Б у р ы л е з ъ ,  куи. с. А л —р ъ  Егор. М е к л в р о в ъ ;  мйщ ан. стар ,—мйщ . Ник. Гавр. П о л о с у х и н ъ .
Уездное Раскладочное ", . '
И р едсЬ д . тит. с. А л —р ъ  Павл. Марновъ; члены : куп.— Н ав. Матв. Пинягинъ,  
П ав. б ед о т о в . Р у д а н о в ъ ,  Никол. З а х . Б у т а к о в ъ ,  В ас. Як. М о ш к о з ъ ,  А еан. Никол. К ур оч-  
и ин ъ,  кр. А л —р ъ  Дм. М а м о н т о а ъ ;  мйщ.: Конст. Ив. П оп ов ъ ;  Никол. Гаврил. П о л о с у х и н ъ ,  
Ив. Ив. Н и н о л а е з ъ ,  кр—не: А нт. М а л ь г и н о зъ ,  Дм . в ед . Г о р о ж а н и н о з ъ ,  Степ. Ив. П о п о в ц е з ъ .
Городской Сиротски Судъ-
П р ед сй д .—город. голова; члены: куп. Евг. Ив. П о п о з ъ ,  мйщ. П етръ  П рох. 
П о н о м а р е в ъ ;  сек р ет .— Ив. Н рох. Ж у р а з л е в ъ .
Городское училище (4 -хъ  классное).
П оч етн . смотр,—мйщ . Ив. Ив, Сороки нъ: учит.-ин спект . я . с. Никол. М аркел. 
Г убановъ; зак он оуч .—свящ . Ал— р ъ  Ив. З а в е д Ъ е в ъ ;  учители: н. с.: Е ф . Никиф. О р г и н ъ ,  
Мих. Гр. С а ф о н о в ъ ,  А л —р ъ  Як. К о н д а к о з ъ ,  г. о. А л —ръ Гавр. Губинъ; вр ач ъ — Сокр. 
П етр. М ы ш ш ъ .
Женская прогиглназ'т.
П оч етн . попеч итель!!.— куп. вдова Тат. Никит. Ч е р д ы н р е в а ;  п р едей д . п ол е­
чит. ео в й т а —город, голова; н ач ал ьн .—дом. наст. Мар. А л —сй ев . Г у б а н о з а ,  зак он о­
у ч .—нрот. Никол. А л— сй ев . С тар иц и нъ ; уч и т ел я  и учительн .: русск . я з . д о м -у ч и т . 
Екат. Ив. Орличъ, а р и е м —д о м .у ч и т . Ольга А л—р . Т р е т ь я к о в а ,  истор. и геогр .—дом. 
уч . Ф ан ни  Р ей н гол ьд . А и д е р с о н ъ ,  ест еств ов й д .— М. Г. С а ф о н о в ъ ,  рисов .— Н. М. Г у б а ­
н овъ  (онъ -ж е п р ед ей д . п едагог , сов.), ч и ет оп н е.—А. Я . К о н д а н о в ъ ,  нриготов. кл.—  
дом. учит.: Мар. А л—р. Т р е т ь я к о в а ,  и Ольга Мих. К о н д р а т ь е в а ;  н а д зи р а т .— дом . н аст . 
А нтон. К онст. Д е щ и н с н а я ;  в р а ч ъ —А. I I .  Д е р я б и я ъ .
БЪлогорск1й мужской монастырь св. Николая.
Н астоя тел ь —iepoM . В а р л а а м ъ ,  казн ач .— iepoM . ИннокентШ, ри зн и ч . -  iepoM . Д ш н и с Ш .
Благочинные православныхъ церквей.
Традо-Осинскаго У сп ен ск аго  собора— свящ . Ал —р ъ  Гоаннов. З а в в д Ъ е в ъ ,  в ъ г .  
Осй. г-го округа—свящ .—П ет р ъ  А л—ров. Ш и л о в ъ ,  въ г. О сй  (У сти новская , Сай-
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гатская , Е рш овская, К ам барская, М ихайловская, П окровская, Гамицкая, Крю­
ковская, К ры ловская, Д убровск ая, Ш ерм еитская, Горская, Комаровская, Ан­
нинская, Р ож деств ен ск ая , Е ловская, Б огородская). 2-го окуга— свящ. Е вгеш й  
Степ. Б у д р и н ъ  въ с. С теф ановском ъ (С теф ановская, В есл ян ск ая , С таропосадская, 
О рдинская, Ш ляпниковская, Клю чиковская, М Кдянская, Смурыгинская, У ин- 
ская, С-удинская, О пачевская, Я сы льская, А ш апская, Овчинниковская, Ю говская, 
Ю гокнауф ская, Б ы м овская, Б и зя р ск ая , М азунинская, К овалевская, У сановская, 
Ю гокнауф ская единов. Б ы м овская и Г ризановская). j -го округа— свящ. М ихайл. 
Мих. Т у д э а к о в ъ ,  в ъ  зав . БикбардК. (Куш томакская, Б ольш е-У синская, Ошьинская, 
Николаевская, Тауш инская, Тюинская, Рябковская, К алиновская, Б едряж ск ая, 
© едоровская, С авинская, А ряж ская, Б икбардинск ая, Б олы п е-Т алм азская, Л ай - 
ш ская, Р еви зи н ск ая , Асгш нская, П ечм енская, Гонды рская), Ос-ннскаго единовер­
ческого округа— свящ . В асш пй Матв. П оп ов ъ,  въ с. Б огородском ъ. (В ерхъ-Б уевская . 
Ш агирская, С тепановская, Е катерининская, К амбарская, Д убровск ая, Р ож дест­
венская).
ОтдЪлеше Епарх1альнаго учнлищнаго совета.
П редоЬ дат.— свящ. А л—ръ Иван. З а з е д б е в ъ ,  члены: прот. Никол. А л—сЬев. 
С тар и ц и н ъ .  свящ,: П етр ъ  А д —р. Шиловъ,  И лья Вас. К о д о т и л о зъ ,  Евг. Стеф. Б у д р и н ъ ,  Мих, 
Мих. Т у л з а н о в ъ ,  П ет р ъ  Ив. И с п о л а т о в ъ ,  Никол. Г еорг. С м и рн ов ъ  (уЬ здн . наблю д.), Леон. 
Ив, УспенсиШ , д1ак. А л—р. Никол, С п ер а н с н ы ;  к. сов. Никол. В ас. Д в и н я ни н овъ ,  Осинск, 
гор. голова, кр. А л —р ъ  Евф. К а р м а ш е з ъ ;  земск. начальн., инспект. нар. учил.; 
члены  по вы бору: отъ  город, о б щ — куп. Ив. Ив. Б у т а к о в ъ ,  отъ з е м с т в а -В а с . Як. 
О а р е б р я к о з ъ .
II. Промышленный и торговый учреждешя.
А Г Е Н Т Ы .
Страхов, обществ. „Россг'я"— Пав. Степ. Ч у д и н о т ь  (г.. Оса).
Московок, страх , о тъ  огня Общ ества. Ив. Андр. К у з н е ц о в ъ .  
Х устар н о -п р о м ы тлтн . Бан ка  Лермскаго Губ . Зем ства. По Барды м ск.. 
Е лпачихин., Комаров., Крылов., и У стиновск. в.—Вас. В ас. Г у с е в ь  (г. Оса); А ннин., 
Б иэярск ,, Бы мов., С тепанов, и Ю гокнауф . в .—Серг. Гр. Г р у з о з ъ  (Ю гокнауф. з.); 
К амбарской вол,—управ, зав . В ас. Як. С е р е б р я н о з ъ  и сотрудн. П. II. К у р а з л е з ъ  (1£ам- 
барск. зав.); М рдянск., П окрово-Я сы льск., Савинск., Судинск., А льняш инск. и 
въ г. ОсЬ— Ив. 0 е д . Ни таевъ  (г. Оса); Аш ап. в.—В ас. Сем. К и б е р д и н ъ  (Аш апск. з.); 
Аряжск. и Б едр яж ск . в .—Проф. Ал— р. Горинъ (с. Аряжское); Еловск. в.—Ег. 
Кирилл. С а м а р и н ъ  (с. Крюково); Рябков, вол,—Гр. А ндр. К а з а р о з ъ  (Н иколаев, зав); 
Опачевск., Ординск. и Ш ляпниковск. в.—А л—ръ Ив. Л ю б и м а в ъ  (с. Ордийское); 
Щ ерм еитск.—псал. П ав. Як. К о р т н с в ъ  (с. Ш ермритск.); А спинск. в.— А л—ръ Карп. 
В и н о г р а д о в ъ  (с. А спа); Р ож деств . в. И лья В ен, Д к о е н о в ъ  (с. Р ож деств .), В .-Б уевск . в,— 
А ндр. Ив. Т р и г б у б е н к о в ъ  (с. В .-Б уевское), Букоръ-Ю рковск. Ив. Д м . Д е г т я р е в ъ  (с. 
Б огородск .) Д убровск . в— б е д . П етр. П л а т о н о в ъ  (с. Д убровское), В оскресенск. в,—  
Д . А. Л ев ш и н ъ  и Болыие-Усинск. в —И. Ф. Т у р г и н ъ  (с- Б .-Усинское).
Г. Оса.
В И Н I I  Ы Е С К Л А Д Ы .
ОсинскЫ X- &  казенный (г. Оса) ЗаиЪд. склад. мЪщ. П етр ъ  Андр,.Кузнецова,, 
помощ. его— п. п. гр ,--П етр ъ  Кг. Ш ирч еэъ ,  конторщ. — м’Ьщ. П етръ  Оем. Ушахннъ; сбор­
щики: к. секр. Гавр. Гавр. И о м е ц о в ъ ,  двор. А ндр. Стан. И в а ш к е в и ч ъ ,  мЪщ. Иннок. 
Ив. С е р е б р е н н и к о в у  вр ач ъ  npiew n. покоя. А. П. Д е р я б и н ъ .
Х нхайловскт  X- '9  казенный («г, з. Михайловском^). Зац'Ьд. склад.—л. п. 
гр. Ив. Ал— сгЬев. !¥1амонтозъ. конторщ. - мАщ. А ндрей  П етр. И ал аш н и к ов ъ ,  сборщ. 
д е н е г ъ —г. с.: Дим . Вас. Ш а б е р д и н ъ ,  и Серг. Конст. ИльинснШ, подвальн. мАщ. Як. 
Митр. Кириллов!)
Ф едоровсШ  X- 20 казенный I V  акр. ЗанТ>д. кр. К онст. Як. Ссребряковх, кон­
торщ .— м"Ьщ. Мих. в ед . Оболеисн'й, подвален. -м1нц. Ег. Стен. Фофановъ, сборщики: 
мЬщ. И ш ю к. Ив. Серебреиниковъ, двор. В ой дехъ  Б ол еслав . Мнсеуно.
З А В О Д Ы .  
Ккауфск';е горные, сосшиНе въ казенномъ управленк
ЮгокнауфскШ. Смотр, конторы —унт.-оф . Антон. Ал— сЬ ев. БАлоглазовъ.
Бизярсми. Смотрит, конторы - крест. В дссар. Петр. Поляиозъ.
Камбарскж зав. п. пол. гражд. Гавр. Стел. Кондюркиа.
У п равит.—В ас. Як. С е р е б р я н о й , ,  бухгалт,—к. сл. Арк. А р к , Н а д о м ц е в ъ ,  смотр, 
м а г а зи н о в ъ —кр. А л— с №  Н аумов. Нондю ринъ,  касс.—мТзщ. Ив. Кирил. Ш а р ин ов ъ.
Лесопильный Тулвинск!й заводъ. кн. Серг. Мик Голицина.
Зав Ъ д.—кр. Георг. Д анил. Калугина,  ст. маш ин,—мЪщ. в ед . вед . Х а й д у к о в ъ ,  
конторщ .— м'Ьщ. Никол. Мих. В и н о к у р о з ъ ,  касс, и зап асч . Ив. Сем. Иарповъ.
В И Н О К У Р Е Н Н Ы Е .
Бикбардинскш пот. дв. Ив. А ль|. Ноклевскаго-Еозеллъ. У правл. гл. Конт.—двор. 
Б ронисл . С танисл. ШваньскШ, ви ноур .- мТиц. А л —c №  Ив. Калугинъ. бухг. гл. к б и т — 
А л—р ъ  З а х . Воронинъ, пом. ег о —м^щ. В ас. Мих. Нутыревъ, упр . имАн. и винокур. 
завоД ом ъ—м'Ьщ. В ас. Еф. Вялыхъ, конторщ .—кр. Паи. Гавр. Возженниковъ.
МихаиловскШ винокур, и ректи|икац. зав. 6р. А. и П. А. Св’Ъдомскихъ. Упрямл. 
П ав. Ив. Паяьяозъ, ви н ок ур ъ — Никол. Зинов. Орловъ, конт.—кр. Ф ед. Ив. Лазареннозъ.
Городъ К у к г у р ъ  еъ уЬздомъ.
1. Правительственный и общественные учреждешя,
Уездный съЪздъ Земскихъ Качальннковъ *),
ПреДс'Ьд. —тит. с. А нт. 1осаф. Харламповичъ, зем ск . начальники: 1-го уч. 
полковн. А л — ръ-А вг. Юлтев. З е д е р г о л ь м ъ ,  2-го у ч .— к .  сов. Гр. Ив. П с а л о т щ и н о в ъ ,
*) См. npHJcb'iaeie на етр. 17,
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(в ей  трое въ  К ун гурй ), 3-го у ч .—к. сов. В лад. А л —р. Наиаряковъ,  (с. Б ерезовское), 
4-го уч  —к. а- .А льфр. А ндр. Эрш тр емъ (с. Ч ерноярск .), 5-го уч .—с. с. П етръ  Никол. 
Скрыпмцииъ (К ы новсю й з.); у й зд н . чл енъ  окр. суда— с. с. Влад. Ив. К у з н е ц о в ъ ;  канд. 
къ зем ск . начальн.—поруч. Пав. Андр. В я л ы х ъ ,  гор. су д ь я —н. с. Дм. Ал—сйев. 
МикЬшинъ; секрет.— к. а. Р уд . Карл. В и л ь д е .
Уездный Комитетъ Попечительства о народи, трезвости.
П р ед сй д а т ел ь —ваканс.; члены: заст . м. предс. у й зд н . ч л ен ъ  окр. суда, 
тов. прок. окр. су д а , у й з . испр., у й з . воин, нач., нодатн. инсп., у й з . врачъ, го ­
род. судь я , п р ед ей д . у й зд . зем . управы , город, голова, участков, зем ск . н ачаль­
ники, директоръ  техн и ч . учил, и по н ази ач ен ш : управляю щ . акцизн. сборам и— 
к. а. В лад. Гр. О с т р о у м о в ы ,  у й зд . зем.. собр.—куп.: Ив. П етр. З ы р я н о в ъ  и Ал—сй й  
Павл. Ч у в а т о зъ ;  д й л оп р .—к. сл. Ив. Дм. М ары щ евъ .
Уездное Полицейское Управлеше.
И сп равник ъ— к. сов. Д м. Ал—сй ев . Б о г о с л о в с н ж ,  его помощ и.—н. с. Д м. В лад. 
Т р о ф и м о в ы ,  сек р ет .—к. сл. Ал—ръ в ед . Оплетинъ: стЬлонач.: к. сл .—Анат. Як. Обвин-  
ц е в ъ ,  М их. В ас. А л е к с й е з ъ ;  р е г и с т р —к. а. П етръ в ед . Л уван и нъ ,  полиц. надзир.: к. 
сл .— Ф р ан ц ъ  К аэтан . З е м л е з и ч ъ ,  Ал— ръ П етр. Т е р е х о в ъ ;  станов, пристава: 1-го 
с т .—к. а. б е д . Гавр. Смирновы, 2-го ст .—к. сл. Ал—р ъ  б е д . П о с о х и н ъ ,  3-го ст ,—к. а. 
Никол. Аким. Ш иринсш й; у й зд н . вр ач ъ — к. сов. Мих. Гавр. Киселевы , ветер, вр ач ъ — 
к. сов. Як. Серг. О с т р о у м о в а
Отдкеме Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старппй директоръ — п р едсй дател ь  у й зд н а го  съ й зд а , директоры : товарищ ъ  
прокурора Перм. окруж. суда , у й зд н ы й  исправникъ, с. с. Ив. Иван. ф о н ъ -П а у -  
лк, у й зд н ы й  ч л ен ъ  П ерм скаго Окруяшаго Суда— с. с. В лад. И ван. К у з н е ц о в ъ ,  
городской судь я — к. асе. Мих. П авл. Группильонъ, городской гол ов а—уй здн ы й  
вр ач ъ —н. с. Мих. Гавр. Н и с е ле в ъ ,  п р едсй дател ь  уй-здн. зем ск  управы , пот. поч. 
граж д. Серг. Мих. Грибушины, куп.: Як. Абрам. И о л п а н о в ъ ,  Степ. Ив. Си бир я ков ъ,  
Д м . Ив. Е л т ы ш е в ъ .  Тюремный замокъ. С мотритель—г. с. В лад. А л—р. П ершикъ;  
в р ач ъ —к. сов. Андр. Як. М е й е р ъ .
уездная Земская Управа.
П р ед сй д а т ел ь —к. сов. К онст. М артын. Эппингеръ; члены: кр. Пав. Мих. Р ы ж -  
н о в ъ ,  сел. об. П ет р ъ  Мих. Б ы к о в ъ ;  сек р ет .—двор. Никол. Ал—р. Г о в о р у х а -О т р о к ъ ,  бух­
гал т .—л. поч. гр. В ас. в е д . П у ш к а р е з ъ ;  врачи: Ал—ръ Ив. Р е р е н ъ  (гор. К унгуръ), 
Герм. Ал—р. Ч е м о д а н о в ъ  (г. К унгуръ ), П етр ъ  Степ. К о п ы л о в ъ ,  (с. Б ер езов ск ое), Мих. 
С ерап. Н о в и к о в ъ  (У сть-Киш ерть); зем ско-заводск . врачи: Ал—ръ Мих. СпасскШ , (Кы- 
новеш й зав.), С ерг. Ал—р. А р и с т о в ъ  (С еребр. з .) , ветер , вр ач ъ —Н икандръ Ив, С о б я ­
нины,; управлявш ий аптекою —провизоры  Ал—сй й  Никол. К о м а р о в ы
Судебные следователи.
1-го уч .—к. секр. б е д . Гр. С т р а т о н о в ъ ,  2-го у ч .—к. а. Сигизм. 1ос. В ы з г о ,  3-го 
у ч .—к. секр. В ит, Андр. В я л ы х ъ  (в ей  въ К унгурй).
Г. Кунгуръ.
С удебню й п р и став ь —л. п. гр. Серг. Сом. Ф е р а п о н то в ъ ;  нотариусы: к. а. 0 ед . 
0 е д . С л а н с ж й  и к. секр. А л —ръ И ппол. Н ос ов ъ ,
Уездное Казначейство.
К азн ач .—г. с. Ив. Ив. Ни к иф оров ъ,  бухгал т ,—н, с. Ал—д р ъ  Як. П л е т н е в у
Уездное Раскладочное Присутств!е.
П р едсЬ д .—с. с. Мих. Гр. Газриленно;  члены: отъ  уЬ здн . з . кр. Ал—р ъ  В ас. 
Л е р е з о щ и к о в ъ ,  Ф. Ив. Щ е р б а к о в ъ ,  Гр. Ив. К о м и са р о в ъ ,  Прок. Ос. Г о л д ы р е в ъ ,  отъ города: 
к уп .—Як. Абр. К о л п а н о з ъ ,  Л авр. Ив. С а р т а н о в ъ  и куп. с. Никол. Ос. Н о в а л е в ъ ;  п р ед ­
став. по винной торг. отъ— акд. вЬд. к. а. В лад. Гр- О с т р о у м о в у
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Х унгурская почтово-телеграф. контора. Н ачальн. -к. сов. К арлъ Як. Эрлихъ, 
его помощи.— и. д. н. ч. в ед . Степ. Ероховъ.
Хрыласовское почтов, отдпл. Начальн-—к .  секр. Ник. П етр. П оп ов ъ .  
березовское почт, отдгъл. И. д. начальн .—п. п. гр. б е д . Вас. НаликинсШй.  
Хыновское почт, отдпл. Начальн. к. секр. Генр. Д м . С т р и ж е в ъ .
Управлеше Уъзднаго Воннскаго Начальника.
Н ачальн ,—подполк. Мих. Никол. М а л о ф Ь е в ь ,  дЬ лоп роизв .—шт.-кап. Пав. 
Никол. Н ол уш е в ъ .
Городская Управа.
Г ородск . голов а—куп. Л авр . Ив. С ар тан ов ъ ;  члены: заст . м. головы —куп. 
В сев . Степ. З е м л я н н и к о в ъ .  мЬщ. б ео д . Мин. Ш э с т е р о в ъ ,  сек р ет .'уп р ав ы  и дум ы —к. 
секр. В лад. В ас. Р а е в е ш й ,  бухгал т ,—мЬщ. Влад. б е д . Б у ш у е в у  город, в р а ч ъ —к. сов. 
А ндр. Як- М е й е р ъ .
СиротскШ судъ.
П р едсЬ д .— тит. с. Л авр. В ас. Г р а ч е в у  Никол. Мих. Ж е б е л е з у  Як А л—сЬев.
П л о т н и к о в у  мЬщ.: Мих. Ег. М и р о н о в ъ ,  Дм. Петр. П етровъ ,  письмовод, В. В. Р а е в е ш й ,
Комнтетъ по разбору и призрЬшю нищихъ.
П р есЬ д .—гор. голова. Ч лены : уЬ здн . исправн., прот. Вас. Дм. Н о н ю х о в ъ ,  куп. 
Як. Абрам. К о л п а н о з ъ ,  Андр. П рох. Чул ош и и к ов ъ ,  Степ. Ив. С и б и р я н о в ъ ,  Ив. Кодр. Н о с н о в ъ ,  
Никол. А л—сЬ ев. П о н о м а р е в у  А л—р ъ  Ив. В н л е с о в ъ ,  Всевол- Стен. З е м л я н н и к о в ъ ,  к. 
секр. Серг. Павл. Е л ты ш е в ъ ,  п. поч. гр.: Ив. В ас. Пилиникъ, Мар. Петр. Пиликмна, купч. 
Зи н . П етр. К о в а л е в а ,  Лю б. Лавр. Пон ом арева ,  Тат. Макс. Чу л о ч н и к о в а ,  А л- ра Стен. 
Е л ты ш е за ,  мЬщ.: Вас- Д м . Г а м и л о т ь ,  Мих. Ег. М и р о н о з ъ .
Попечительный Комнтетъ обществ. Зырянова Богадельни.
П р едсЬ д .— гор. голова. Члены : куп.: Никол, и Ив. Ал—сЬв. П о н о м а р е в ы ,  С.
И. С и б и р я к о в ъ ,  Ив. Ив. Р я з а н о в ъ ,  А л— сЬй Ив. К о ж е в н и к о в у  И. К. Н о с н о в ъ ,  мЬщ. В. Д .
Г а м и л о в ъ ,  купч.: А нтон. Ив. Грибушина,  А л—ра Вас. С а р т а к о в а ,  Тат. Дм. П о н о м а р е в а ,
А нна Як. О б о л е н с к а я ,  ж. куп. Ал—р а  б ед . Колпанова ,  мЬщ. А л —р а Степ. К о ж е в н и к о в а .
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Техническое Губкина училище.
П оч. п ол ечи т.—(в ак ан тя); поч. члены: куп. Як. Абрам. Нолкаковъ, к., сов. 
Леон. Викт. Крушинснш (М осква), куп.. Ал—с М  Павл. Чуватовъ; ди рек т .—н. с. А л—сЬ й  
В ас. Хваетуновъ (онъ -ж е преподав, техн ол . и счетовод.), инсп ект.—н. с. 0ед . 
0 е д . Скурсн1й (онъ -ж е преподав.: арием., алг., тритоном., ф из., хим. и электро­
техники); зак он оуч .—свящ . А л—р ъ  Ал -р . Корованъ; преподаватели: технич. черч. 
и завЬ ды в. м астер ок .—инж .-техн. П етръ  В ас. Иринозъ (онъ -ж е преподав, технич . 
черчеш я); геом етр ., механ. и проекцш н. черчеш я);—'тит. с. ЮрШ Вас. Ошанкнъ. 
учители: граф ич. и ск усст в ъ —н. с. Вас. Ив. Ивановъ; пЬ ш я Никол. Ал—сЬ ев. Пан- 
тюхинъ; м узы ки— М'Ьщ. Ал—р ъ  Ив. Двойн.чшникозъ; гймн.—унт.-оф . Ив. Еким. Фурииъ, 
воспитатели: к. секр. И лья Л ьвов. Логикозъ (онъ-ж е преподав, русск . я з .) , к. а, 
Ив. Фок. Пономарев*. Моис. Ал—сЬев. Мандрына; письм овод,—мЬщ. В ас. Ив. Поповъ; 
вр ач ъ —н. с. Ал—р ъ  Ив. Реренъ.
Городское 4 хъ классное училище.
П очетн. см отрит,—нот. иоч- гр. Серг. Мих. Грибушинъ; инсп ект.— н. с. Мих. 
Гр. Визгинъ, зак он оуч .—прот. 1оанн. 1ос. Корокинъ, учители: и. ч .—Ал—сЬй Никол. 
Изановъ, к. секр. Мих. Д ави д. Паршаковъ, н. ч. Стен. Як. Балдииъ, Мих. Еф. Д1аноковъ; 
помощи, учит.: н. ч. Л еон . Гр. Вавкловъ, К онст. Евг. ПЧелентьевъ; уч и т . и Ь т я  свящ. 
Андр. Пв. Гюрошинъ, врач ъ  к. с. Мих. Гавр. Киселевъ.
Женская , ' ,
П редсЬ дат . попеч ит. сов.—куп. с. Никол. Ос. Новалеаъ; члены: гор. голова,
ир едсЬ д . зем . уп рав ы  и  куп. с. Сем. Лавр, Сартаковъ, почетн. попечит. ж. п. поч. 
гр. Ел. В ас. Грибушина; п редсЬ дат. п едаг . совЬ та—М. Г. Визгянь; начал ьница—дом, 
наст. Мар. Никол, Лодъячева; зак он оуч .— свящ . Аван. Никол. Хохряиовъ; учительн.: 
русск аго  я з .—дом. наст . В Ь р а  Ал—р. Проскурякова, м атем ат., естеств ов . и п Ь ш я— 
дом . наст. Н атал. И в. Лейманъ, и стор ш  и г ео г р .— дом. учит. В алент. Евг. НасЪдиина, 
приготов. кл.—дом. учи т , Натал. В ас. Конюхова, ея  помощ и,—Ал—р а В а с . Симакова, 
рукод. -В Ъ р а  К узм . Петрова; н ад зи р .—дом. учит. Евг. Самуил. Сайковская.
Благочинные православных! церквей.
Градо-К ут урскихъ  ц ерк в ей —прот. 1оанн. 1осиф. Коронинъ, въ  г. КунгурЬ.
(Б л агов Ь щ ен сю й  соборъ. П реображ ен ская. Т ихвинская, П р едтечеи ск ая , У сп ен с­
кая, С корбящ енская, В ладим тро-Б огородицкая при женск, м онасты рь, М ихайло- 
А рхангел ьская  богодЬ л ен н ая , М ихайдо-А рхангельская при сиропитат. домЬ. Не- 
волинская единовЬ рч.) Упздныхъ церквей—свящ. П етр. Павлов. Пономаревъ, въ  г. 
КунгурЬ. (Т роельж анекая, Кы ласовская, С ы лвипско-П реображ енская, КиндЬлин- 
ская, Сажинская, К ом аровская, Б ерезовская, Покровская, Сосновскфя, Асовская. 
Т азовск ая, К иш ёртская, У сть-К йш ертская, Б ардинская , О синцевская, Ч ернояр- 
ская, Оабарская, С ы лвино-К рестовоздвиж ., В анновская, С еребрянская, Кынов- 
ская, У рм инская ед и н ов ьр ч еск ая).
1оанно-Предтеченсшй женонй монастырь.
\
Н астоятельн .—игу м. Tanoia, к а зн а ч ея — монах. Нша, бл агоч инная—монах. 
Б ал ам ш я .
12162870
Г. Кунгуръ.
ОтдЬлеше ЕпархЬальнаго Училищнаго СовЬта.
П р едсЬ д ат .—прот. Ioann, loc. Н о р о н и н у  члены: свящ.: Антонин. Петров. 
З н а м е н с н ш ,  Никол. Павл. П оповъ,  Ал—р ъ  А л—р. К о р о в и н у  (онъ -ж е дЬ лопроизв .), кун. 
Никол. А л— сЬ ев, П о н о м а р е в у  и. поч. гр. Серг. Мих. Г р н б у ш и н у  уЬ здн . член. Окр. 
С уда, инсп . нар. уч., уЬ здн . исправн., зем . начальники у Ь зд а , свищ. Петр. Поно-  
м а р е а ъ ,  (онъ -ж е наблю д. церк. школъ).
Попечительство дЬтскихъ прмтовъ,
П р едсЬ д .— предо. уЬ здн . съ Ь зд а , члены: прот. 1 .1. Кор он ин ъ,  исправн., предо. 
у Ь зд н . зем . управы , инсп. нар. учил., гор. голова, гор. врачъ.
Мшйло-Антоннно-Кирнлловск1й Сиропитательный домъ.
П оч етн ая  попеч ител ьница и предсЬ дател ьница п опеч ител ьного  ком итета— 
вдова пот. поч. граж д. Антон. Ив. Грибушина; члены  нопеч. комитета: нот. п .  гр. 
Серг. и Мих. Мих. Грибушины; куп. Як. Абрам. К о л п а к о о ъ ,  куп. Степ. Ив. С и б и р я к о в ъ ,  
н. е. Мих. Гр. В н з г и н ъ ,  и, д. завЬ дую щ аго дом ом ъ —ноч. гр. Ал— ръ Вас. Г о д я е в ъ ;  
за к о н о у ч и т ел ь —свящ . Аван. Ник. Х охр ян ов ъ.  учител ь  общ еобраз. предм етовъ  
fliait. Ал—ръ Ник. М а х е т о в у  эк он ом ь и письм оводи тел ь—М'Ьщ. Ив. Ив. П о н о в ъ ,  
в осп и тател ь —к. а. Сем. Ив. Б о р о д и н у  врачъ, завЬдую ицй больницей н. с. Ал—ръ  
Ив. Р е р е н ъ ,  прдподав . гим инаст. Никол. Гр. С м е т а н и н у
Елизаветин, женок, рукодельная школа.
ТГопечптельный совгьтъ. И. д. почетн. п оп еч и тел я —куп. Як. Абр- Иолпаковъ; по- 
четн . члены: Степ. Ив. С и би р я н ов ъ ,  с. с. П .  Ег. С ок олов ъ,  кун.: Никол. А л —сЬев. По­
н о м а р е в у  Сем. Л авр. С ар тан ов ъ ;  почетн. дамы: и. и. гр. А н н а  Ни. К у з н е ц о в а ,  вд. с. с. 
9 ек . Степ. С т о л б о з а ,  куп. жены: М арем. б едор . Т ури ц ы н а  и Зи н . Нет. К овалева;  п ред­
сЬ дат. п едагог. совЬ та—инж. мех. А л —сЬй В ас. Х в а с т у и о з у  н ачальница—дом. у ч . 
Map in Ив. И в а н о в а ,  помощи, начальницы —дом. уч. А левт. Конст. Н р отк оза ,  и. д. 
зак он оучи т.— свящ . В ас. Дм. И лергинъ, учительн .-воспитательницы : дом. наст. 
Над. Вас. О с и п о в а ,  дом. наст. Евг. .Них. Егорова,  учител ьн . кройки и дамок, порти, 
м астер. Мар. Мих. Ч у м а к о в а ,  и. д. учит, рукод.—мастер. О льга А л—р. Л ал етин а.  
учит, рисов, учен , рисов . В ас. Ив. И в а н о в у  врачъ -А . Я . М е й е р у  учит. иЬш я  
Никол. А л — сЬ ев. П а н т ю х и н у  письмов. и экон ом ь—г. с. Вас. Тих. Куракинъ.
Местное Управлеше Рос. Об ва Краснаго Креста.
П редсЬ д.— А. В. Х в а с т у и о з у  его  товар, и казнач.— Я. А. Н олпановъ.
Общество пчеловодства.
П редсЬ д. общ. и сов.—куй. Сем. Лавр. С ар тан ов ъ ,  товар, его—л. поч. гр. 
Никол. Ив. М а м о н т о в у  мЫц. Иетръ Ал—сЬев. Т упицынъ ; члены  сов.: к. секр. Влчд. 
В ас. Р а е в с к ш — и мЬщ. Стен. Ал—сЬ ев. Т ури ц ы и ъ.
II. Промышленный и торговый учреждена.
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Г. Еунгуръ.
А Г Е Н Т Ы :
ром ерч. страхов, общест. А ндр. В ласов. Г л ад к и х ъ .
Страх, общества лЯкорь*. В ладисл. Антон. Кулешо -д л я  г . К унгура.
Оьв. страх, обществ. Ал—ръ Ант. Ануфр1евъ—д л я  г. К ун гура и уА зда . 
Poccittctcazo страхов, отъ огня общества. Владим, в ед ор . Б у ш у е в у  
Страхов, обществ. „ Р о с а я “. В лад. Вас. Раевскш.
С.-Летерб. обществ, страхов. В лад. А л —ндр. Ю х н е з у
С.-Летерб. ст рах, отъ огня товарищ. «С алам андра». Петръ Прокоп. С б о е з ъ .  
ftpoc.i.-Xocmp. Зшмел. Банка .  А л—р ъ  Ант. А н уф р 1е вУ
Хх'старно-Лромышл. Банкъ Пермскаго Туб. Земства. По Соеновек. вол. Мих. 
К онст. С а б а д а ш у  (с. Сосновск.), К ун гур у  и Неволинек. в. Никол. Ник. С е р е б р е н н и к о в а  
(К ун гуръ ), Троельж. и Ш адейск . вол. В ас, Стен. Танынинъ (с. Т роельги), Кишерт. 
и У ст ь  Киш ертск. Осинцевск. и Ч ерноярск . в. А л—р ъ  Ив. Титозт, (с. У сть-К иш ертъ). 
К р естовоздвиж , и К ы ласов. в. М ихей Троф. С ои ол ов'ь  (с. К ы ласовск.), К ун гуру  
В лад. Ал—ров. Юхневъ (К унгуръ), Р ож деств ен ек . в.—Мих. Сем. ИзмЪстьевъ (с. Ново- 
сельск .), Б ер езов ., Сажинск. и Т азовск . в. - Сем. П етр. Мясниковъ (с. Б ер езов ок ,). 
Кыновск. и С еребрян, вол,—Ив. В ас. М а л ь г х н ъ  (д. Л уковка), Комаровск. вол. д!ак. 
Д им . Никол. П о п о з ъ  (с, Комаровск.), Ф илипп, и Т ихановск. в. В. А. Н и к о л а е в у
Кунгуршй общественный боминыхъ баню»
Д и р ек т.— куп. М атв. Як. Софроновъ; товар, директора— мЪщ. Ал—ръ Матв. 
Шаньгинъ; Ал- -сА й Степ. Гамиловъ; б ухгал т .—мАщ. П етръ  Ал— сАев. Тупицынъ.
Кунгурскш казенный винный складъ № 25-й.
З ав А д .—мАщ. В ас. Ив. Ситниновъ; иомощ. его —кр. Мих. Никол. Лукинъ; кон­
торщ .—л. поч. гр. Д м . в е д . Кочнинъ; сборщики: пот. дв. Ив. П етр. КачинскШ, пот. 
дв. Ф илип. Аеин. Синицыну кр. П ав. Д ем . Шляпникокъ, нодв.—мАщ. В лад. Ив. Калугинъ.
СеребрянскШ горн, казенный зав.
У п рави тел ь —горн, инж., н. с. Мих. Стен. О л п а р ш е в с ш й ,  см отрит, зав . и инж. 
для развА докъ (ваканш я), и. д . бухгалт., к. сл. Ioc. Сем. Т е п л о у х о а у  и. о. пись­
мовод.—лич. ноч. гр. Сем. в е д . С о б а ш н и к о в у  врачъ— н. ч. Серг. Ал—р. А р и с т о в у  
лА снич.—к. а. Никол. 1устин- Т ол оч к о .
И лим ская  пристань. Л А снтгпй—и. с. А л—ръ Никол. Паницину
Кыновской—графа С. А. Строганова зав.
У правл.—инж. техн . Гр. Никол, А г й е в у  членъ окр. правл.—л. поч. гр. В ас. 
Ив. Воробьеву секрет, и повАр. по суд . дА лам ъ—м астер. Мих. Никол. Ч у д и н о в у  
бухг.— мАщ. Ив. Вас. Б о б ы л е в у  к асс.—м астер . Ив. Павл. К о с т а р е з ъ ,  дом енны й т ех н .— 
мАщ. Ал—ръ А л—сА ев. З а м я т и н у  приказч. техн . Никол. Як. Б Ь л ь т ю к о в у  надзи р . и 
строи т.—мАщ. Пав. Степ. Д е в я т к о в ъ ,  горн, смотрители: М алоблагодатск. рудник .—
м'Ьщ. Як. В ас. Рачевъ, К ы новскихъ рудн . М1>щ. Ад- ръ В ас. Шумковъ; окр. лЬсн,— 
г. с. Як. 0 ед . Бушуев*, ого помощ никъ- части, зем л. Иннок. Макс. Буриксв*, врачъ- 
л'Ькарь А л—ръ Мих. CnaccKid.
Кыноиское , ' общество.
Члены П равлем я: м'Ьщ.: К онст. Вас. Ш у м к о з ъ ,  Ив. В ас. Б об ы л е в а , ,  мастер. Як. 
М акс. Б у н о в * ,  мЬщ. И лья Ив. Я з ы к о в * ,  С. А. А р и с тов ъ .
Управление Кишертскаго имЪшя наслЪдк. гр. А. П. Шувалова.
Смотр,— пот. дв. б е д . в ед , Рыхликъ (с, К йш ертское).
Г. Красноуфимскъ.
Городъ Краеиоуфимвкъ еъ уЪздомъ.
I. Правительственный и общественный уч р е ж д ен .
Уездный съ%здъ земскихъ начальниковъ *). ,
П р едс’Ьд,—н. с. Серг. А брам. С в и р и д о в *  (г. К расноуф .); участк . зем . начальна  
1-го у ч .— (з. м. п р едсЬ дат.)—к. а. Сом. Петр. В а р о о л о м е е з ъ  (г. К расноуф .), 2-го у ч .— 
к. р. К онст. 1уст. Г о л ы к ец *  (А ртипск. з.), 3-го уч .—к. соя. А вгусти н ъ  Еф. УмецШй  
(с. П оташ инск.), 4-го у ч . -  к. а. П ая. Порф. С т а н о в *  (Н язеи етр . з.), 5-го уч.—г. с. 
Л ев ъ  Ал—р. Ч о г л о н о в ъ  (М ихайлов, з .). 6-го у ч .—к. а. Ив. Ив. Н о в и р 1 й  (Б исертск . з.),
7-го у ч .— нолк. Р од . А ндр. Г е р н г р о с с ъ  (с. А чнтъ), 8-го у ч .— пор. Ал—ръ Никол. 
И л ь ин *  (с. Т орговиж ск.), 9-го у ч .—к. а. А л—р ъ  Никол. Г р а м б е н *  (Суксунск. з.), 10-го 
у ч .—к. секр. А л—р ъ  Мих. С а б и р *  (с. Б огородск  ); у Ь зд н . ч л ен ъ  Окружи. С уда—с. 
с. Никол. В ас. Л ен г е р ъ ;  город, су д ь я —к. а. Ал— ръ Евд. С а з в а т Ь е в * ;  и. д. секрет, и 
канд. къ зем ск . нач.—к. секр. А е. Ив. Головнин*.
УЪздный Комнтетъ Попечительства о народной трезвости.
П р ед сЬ д .—п редсЬ д. у Ь зд . съЬ зда; члены: директ. промышл. училищ а, 
у Ь зд н . ч л ен ъ  Окр. С уда, товар, прокур. Окр. С уда, уЬ здн . исправникъ, воинск. 
н ачальн., помощи- начальника губер н . жандармск- уп р ав л еш я , город, и у Ь зд н . 
врачи, инспект- народн. учил-, город, с у д ь я ,  городской голова, зем . начальни­
ки у Ь зд а  и по н а-значетю : епарх. н ачальства—прот. 1оанн. Мих. Л у к а н и н ъ ,  
у п р а в л .  акциз, сборам и—и. с. Ив- Конст. Б о р о д а е з с н ш ,  о т ъ  зем ст в а —к. сов. А. А. 
Н а д е ж д и н *  и И. Л. Ш ев ели н *;  Д’Ь л о п р .—-Пав. Ив. Л ы х и и * .
Уездное Полицейское Управлеше.
У Ь зд. исправн,—к- а. Ф л ор ъ  Сед. Б у д а к о в * ,  его помощ ,— н. с. Арк. А л—р. 
О х о ч и н с н 1Й: сек р ет .—к. сл. П ав. Ив. Д я д ю ш н и н * ;  столоначалы ь: распор, ст.— к. сл. 
Д м . Сап. А к и к ъ е з * ,  угол , ст .—к. сл. Аполл. Степ. П о л о в н и к о в * ,  и. д. реги стр ,— к. сл. 
Никол. А л —сЬев. Н р отк ов*;  полип, н адзи р ат .—тит. с. Ал—р ъ  Еф. Плотников*;  стан , 
пристава: 1-го ст .—к. а. А л—р ъ  Ив. Л ы х и и * ,  2-го ст .—к. а. Ал— ръ В ас. П а н т е л е е в * ,
3-го ст .—к. а. Серг. Ив. Ч е р н о з ъ ,  4-го ст .—к. а. Гр. Гавр. С а р т а н о в * ,  5-го ст .—к. а. 
Ник. Ив. К у р о ч к и н * ,  и. д . у  Ьздн. в рач а—тит. с. Андр. Ал—р. Н о л е с н и н о в * ,  окол. н а д з .— 
к. сл. Ил. А ндр. Н а т а н о в * .  иол. н адз. Н.-Серг з — тит, с. Мих. С теп. П атр уш е в * .
*) Си. прии. па стр. 17,
05282743
Г. Красноуфимскъ.
ОтдЪлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старш. директ,—п р едей д . у й зд н . съ й зда; директоры : прот. 1оаннъ Мих. 
Л укан и нъ ,  товарищ ъ прокур., у й зд н ы й  исправн., у й зд . чл ен ъ  Пермск. Окр. Суда, 
городской судья, п р ед ей д . уй здн - зем ск . управы , гор. голова, у й зд н . врачъ, 
А ндр. Ал— р. К о л е с н и к о в ъ ,  к. а. Пав. Порф. Становъ,  н. с. Арк. Ал—р. О х о ч и н о ю й ,  г. с. 
Ае. Ив. Г ол о вн и н * ,  п. п. гр. Ив. А ртем. Ш е в ел и н * ,  куп. Гр. Ив. С и д я к о в ъ ,  л. поч. гр. 
Ал— ръ Андр. З у б а р е в ъ ,  куп. Андр. П авл. О б о л е н с м й ,  л. поч. гр. Ив. Ал—р. Ивочкинъ,  
куп. В ас. Ив. Т и х а к о з ъ .  Смотр, тгор. зам к а—шт.-кап. Никол. Сем. 1е зле въ ;  врачъ Дм. 
Кирил. К устря.
Комитетъ по разбору и прхзрУю кищихъ.
Ч л ен ы —ди ректора Отдйл. Общ. попечит. о тю рьмахъ.
Пр1ютъ для нищихъ,
З а в й д .—А. А. Зубарезъ.
Уездная Земская Улрава.
П р ед ей д а т .—к. сов. Ив. Мих. Л у к а н и н * ;  члены: з. м. п р ед ей д .—кр.: Вл. Петр. 
Р о го ж к и н ъ  и Ал— ръ М их. М а н о х и н у ;  сек р ет .— н. с. Вас. Ив. В о с н р е с е н с к М ,  бухгалт,— 
кр. П етр ъ  Ал—р. Ж е л т ы ш е в * ;  врачи: к. сов. Матв. Ив. М н з е р о в *  (г. К расноуф .), к. а. 
А л— ръ Никол. М и л о з и д с в ъ  (г. К расноуф .). н. ч.: Ман. Георг. Ц и л ш ер м ан ъ  (с. Клю- 
чевск.), Ив. Калуст. К у р д о в ъ  (М ихайловен, з .). тит. с. Степ. Ае. Б ор чан ин ов ъ (с. Б о- 
городск.), н. ч. Арк. Никол. Нелю бим* (Б исертск . з-);- ветер, вр ач ъ —н. с. Никоя. 
Ив. А н и с и т о з ъ ;  управл. аптекою —л. п. гр. Ал—ръ Павл. Б а л у е в * ;  у й зд н . агрон,—л. 
п. гр. Никол. Никол. С алош атов *;  страх, а г .—кр. Ив. Агаеон. О б е р ю х т и к ъ .
Судебные ,
1-го у ч .—к. а. Петръ И в Л е д е н ц о в *  (Красн.), 2-го у ч .—тит. с. Влад. Ал— р. 
Нро|*юиицн!й (зав . С уксунсю й), 3-го уч .—к. секр. Д ав. Ал— р. К о н о в а л о в *  (Артинсшй 
зав.), 4-го уч .—к. а. Ал—р ъ  А ндр. Б о р и с о в *  (Михайловский з.), 5-го у ч .—тит. о. 
Ал—р ъ  П етр. П и с а р е в *  (В исер тсш й з.).
С удебн. прист. н. ч. Никол. В ас. Рйшетникоз*.
Н отар.— н. ч. Л еон . В лад. Фельдман*.
УЪздное Казначейств!!.
К азн ач .—к. сов. Петръ Ив. Л ы х и н * ,  бухг .—к. секр- Ал -ръ Никол. П р о т а с о в * ,  
помощ и, его: К. секр. Д м . Д м. Т ю т н е п *  и Ив. Ив, П р о х о р о в ъ .
Акцизное Управлеще 5-го округа.
Н адзират.—к. сов. Ив. К онст. БородаевскШ (К расноуфим.), помощи.: 1-го уч.—  
старш .—н. с. Ал— сй й  Петр. Токарев* (К расноуф .), 2-го уч .— младш .—к. а. Влад. 
Ив. Сребровъ (з. Б й л ян к а), 3-го у ч .—старш ,—к. а, В лад. Гр. Остроумов* (Кунгуръ),
4-го у ч .—старш ,—г. с. Ал—сй й  Мих. ЗеленскШ (с. Богород.); д й л оп р .— н. ч. Ив. 
Мих. Вершинин*; счетов .— мйщ . Мих. Никол. Титов* (Красноуф.); старш . шт. контрол, 
—г. с. Ал—р ъ  Конст. Андреевсмй, м ладпне ш тата, контролеры: к. а. Мих. Корн. 
Шурдасовъ (К расноуф .), г. с. В лад. Степ. Кочешевъ (Кунг.), к. р. Никол. А л —p. looca 
(з. В йлянк а), акцизн. надсмотрщ ,: л . п. гр. Ал—ръ Гавр. Боровков*, л . п. гр. Нет. 
Д авл. Бочкарев*, йот, цв.: Ф ад, И гн. Ииборт*, Конст. Дм. Карлов*, Серг. Ал—р. Суворов*,
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Почтово-телеграфныя учрежден^ .
К расноуф им ская почтово-телеграфн. контора.  Н ачальн.—К. а. Ал— сАй 
Максим. Л а м а н о в ъ ;  его  помощи.—тит. с. Никол, Гавр. Р о ж н о в ъ .
М ихайловское почт.-телегр. отдгьлете. Нач.—К. а. Вик. В ас. П а в л о в у  
Нижне-Сергинское почтово-телеграфн. отдгьлете. Н ач.—к. а. А л—ръ Ив. 
И з д е б е р с ж й .
Нязепетровское почт -телег, отд. Нач. к. секр. в ед . А л -р . Новалевъ. 
Суксунское почт.-телегр. отд. Нач. к. а. Матв. Калиник. ПолЬшунъ, 
Арт инское почт.-телегр. отдп.л. Н ач.—г. с. Ег. Ал—сАев, Щ ерб анв ву .  
j Ячитское почтов. отдгьл. Н ач .—к. секр. Ал— ръ  Ил. Нозы иинъ.
Богородское почтов. отд/ьл. И .  д. нач. н .  ч.—Пав. Сем. П е п е л я е в у  
Ключевское почт. отд. Н ач.—к. секр. Ив. в е д . И у р з е н е в ъ .
БисеРтское почт. отд. Н ач.—к. секр. Вас. А еиног. Д е в я т е р и н о в ъ .
Управлен1е УЦцкаго Воннскаго Начальника.
Н ачальн.— подполк. Викт. К онст. Нолюбанииъ; дА лопрон звод.— к. а. Ив. Вас. 
Т и х о н о в у
Городская Управа.
Г ород, голова куп. Ив. В ас. Л унанинъ, помощи, его— куп. Гр. Ив. С и д я н о в у  
секрет, л . п. гр. Ив, Ал—р. И в оч н и н ъ .
Городской Снротшй Судъ.
П р едсА д.—город. голова; члены: куп.—В ас. Ив. Т и х а н о з у  Д ем ен . Ив. К р о п о н е в у  
Г. И, С и д я н о в у  мАщ.: Гр. Гр- С а я о ж н и н о в у  в ед . А л—сАев. В е с е л к о в у  с е к р е т —И. А. 
Ивочн и нъ .
МЪщанская Управа.
МАщ. ст а р о ста —мАщ. Гр. Гр. Сапожниковъ.
Городская общественная бнблштека.
П редсА д. Комит. л. п. гр. И. А. Ивочн и нъ ,  члены: с. с. С. М. Г у р ж е е в ъ ,  свящ. 
В а с. П етр. Ф и л а т о в у  И. А- Ш е в ел и н ъ ,  И. М. Л унан и нъ ,  библш тек.— вд. Д1ак. А нна  
В ас. В о с н р е с е н с н а я .
СовМъ еольн. пожарн. Общества.
ПредсАд. И, В. Л унанинъ ; ч л ен ы —куп.: П. А. Е л и с е е в у  В. И. Т и х а н о в ъ ,  В ас. в ед . 
М о р ш е р и н у  мАщ.: Никол. Степ. Н еволин ъ и Ал—ръ Никол. И зан ов ъ .
Промышленное Училище.
Иочетн. п опеч ит.—п. поч. гр, Кост. Артем. Ш евелинъ.  Д и р ек т.—с. с. Сем. 
Мих. Г у р ж е е в ъ ;  и, обяз. инсп, общ еобразоват. клас.— заслуж . препод. с. с. Ад. 
М ирт. Н ун ц ев и чъ;  закон оучит.— свящ . Никол. Вас. Р у б и н ъ ;  за сл уж ен , преподават. 
техническ . класс.: ф из. и м етеорол.—Дм. Мих. Б о г о л Ъ п о в ъ ;  завА д. уч ебн . ч аст , въ тех- 
нич. к л ассахъ —к, сов. Валер! й Е всигн. Я г р о в ъ ;  преподаватели: сел ьск о-хозяйст. агр. 
1-го разр.: В ас. В ас. Новиковъ и М их. Ерем. Принъ, орган, хи м ш —вак. неорган. химш  
— н. с. Ив. Гр. М а н о х и н у  нАмецкаго язы к.—с. с. Отто Роберт. Э й х г о р н ъ ,  ф ран ц уз скаго 
я з. ш вейц. гр. Г еорг. Авг. Д е с у л и в а ,  черч. и т е х н о л —ваканс. русск . язы к.—н. с.
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Конст. К онст. К у з н е ц о в ъ ,  истор. и географ ш  и. ч. Герм. Викт. Б а б и н ск 1'н, рисован, 
и чистопис.—к. сов. Пав. Кирил. Любченно; руковод. нракт. раб.—техн. Вор. Пав. 
Н р еч етовъ  и В ас. Ив. Ь у р у н д а с о в ъ ,  надзи р . тех. кл.—тит. с. Гр. Бф. П у ч к о в с ж й ,  помощи, 
классн. наставниковъ: к. а. Е горъ Пав. Г р ачев *  и н. ч. А л ръ  Ермил. БЪляевъ;  
в р ач ъ —к. сов. Матв. И в. М и з е р о в * ;  письм овод.—Мих. Ив. Вятнинъ.
Низшая сельокс-хозяйствйнная русско-башкирская школа.
Директ. и предейд. педагог, сов. С. М. Г у р ж е е з ъ ,  попечит. школы—Ив. Гр. 
К а м е н ш й ;  уп р ав л я ю т. - н. с. К онст. Лавр. О б о л е н с м й ,  законоучит. и учи т .—даак. 
В ас. Ив. П атр и к Ь е в *;  учител и— н. ч.: А л —ръ Еф. Ф и л а т о в ъ ,  Евг. Ив. Ткаченко,  врачъ  
М. И. М и зе р о в * ;  вйроучит.—М улла Н асаф итулла М у ф а з а л о в * .
Женская гимшя.
И едсй д . иопечительи. со в ,—н. с. Серг. Абрам. С в и р и д о в * ;  почетн. попечи- 
тельн .—ж ен а н. с. Л ид. Петр. С в и р и д о в а ;  предей д . педагог, сов.т—с. с. С. М. Гур ж е е въ ,  
начальн. гн м н азш —дом. учит. М арш Ал—р. В а г н е р ъ ;  закон оучит.—свящ. Пав. 
loan . СпаоснШ; преподав.: русскаго я з .—дом. наст. Людм. В ас. Инфантьева,  франц. 
я з.—дом. н аст . Над. Петр. Т р у с о в а ,  арием ет.— дом. наст. Варв. Ив. Т и х а н ъ ,  истор., 
геогр. педаг. и словесн .—дом. учит. Лид. Ив. Е г о р о в а  (она ж е секр. недаг. совй- 
та), истор. и геогр .—дом. наст, А нна А л—сйев . Палкина, ест . и ст .—с. с. Д . М. 
Б о г о л Ь л о в * ,  матом, и ф и з.— ваканс., надзирательницы : дом. учит. Екат. Ив. П и с ь м о в а ,  
дом. уч. А га ш я  Кирил. Л юбченн о,  дом. наст. Л ид. Серг. С в и р и д ов а ,  учит, рисов, и 
чистопис.—ваканс.
Члены попечит. совтпа: куп. ж. Екатер. Мих. Л уканина.  ж ена чин. Мар. Никол. 
Л е к г е р * .  пот. поч. гр.: И. А. Ш е в ел и н ъ ,  И. А. Меочкинъ, ж. врача А л—ра Петр. М и з е р о з а ,  
И. М. Л ук а н и н ъ ,  С- М. К о р о б о в * ,  ж. пот. поч. гр. Л ид. Никол. К ам е н с к ая ,  К- А. Ш е зе -  
л инъ,  л й с. реви з. Ал—ръ Аким. Н а д е ж д и н * ,  И .  В. Л у к а н и н ъ .  Д й л оп р ,—к. р. Мих. Ив. 
В ятки н *.
Благочинные православные церквей.
i -го округа—прот. 1оаннъ Мих. Луканин*, въ г. К раеноуф им скй. (Градо-Крас- 
ноуф им сЛ й С вято-Троицш й соборъ, Кирилло-Меоод^евская при промыдаленномъ  
училищ . А лександровская (Голубцовская). Ачитская. Нш кне-П оташ ская, Б и сер т- 
ская, К аргинская, М анчажская, Сарининская, Н ово-Златоустовская, А ртинская, 
КрГулинская, Иргинская, Сырипскан, Клеиовская, Б олы пе-Т авринская, Больш е- 
Карзинская, Сажииская, Б ы ковская). 2-го округа—свящ. 1оаннъ А лексйев. В о з д в и -  
ж е и с ж й ,  въ с. АрШ скомъ., (АрШ ская, Иетро-Павловская, М остовская, Тюйно-Озер- 
ская, М осинская, А лты новская, В ерхъ-С аранинская, Соколовская, А лм азская, 
Т орговиж ская, Тюш евская, М олебская, Суксунская, Верхне-Сукеунская, Совй- 
тинская, Клю чевская, Т охтаревекая, Тисовская, У тинская). у-го округа—свящ. 
Авраам1й 1оановичъ Салшк*, въ  Нижне-С ергинскомъ зав . (Н ижне-С ергинская, 
Атнгекая, В ер хне-С ергнн екая, М пхаловская, Ш ем ахииская, Нязе-Петровская, 
Поташ инская, С ухановская, Кирги шанская, Б исерская, Утки некая. Сылвенская, 
И лимская. Единоверческого округа— свящ. Алексйй бедор . Ф о И е з ъ ,  въ з. И ргин- 
скомъ: (Б исерская, Б ер езов ск ая , И ргинская. М олебская, Сылвинская, Саранин- 
ская, Т исовская, Уткинская, Ш айтанская, Ш ем ахинская, Н язепетровская, Ар- 
тинская).
Инородч. миссгонеръ — архим, З а с и м а .
Г. Красноуфимскъ.
Цершно-приходское Попечительство при собор!.
П редсЬ д.—л. поч. гр. Степ. Мих. К о р о б о в ъ ,  казнач. к. сов., П ,  Ив. Л ы х и и ъ ,  
сек р ет .— И .  А. Ивочкинъ.
Уездный Училищный Сов!тъ.
ПредсЬд. сов.—А. Г. Б е з с о н о н ъ :  члены: отъ  Мин. Пар. Пр.—с. с. Д м . Мих. 
Богол-Ьповъ, отъ  зем ства: С. А. С в и р и д о а ъ  и к. сон. И. М. Л ук ан и н ъ ,  отъ М. В. Д .- полк. 
Р. А. Г е р н г р о с с ъ ,  отъ  гор.— Ив. Артем. Ш е в с ш ъ ;  отъ  духовен , прот. I. М. 
Л ук ан и н ъ .
Огдвяеню Еяаршльнаго учмлищнаго совета.
П редсЬ д. прот. И. М. Л уканинъ ; члены: прот. Евг. В лад, Н ор ови н ъ,  ч л ен ъ -дЬ - 
л опройзв . свящ ,— Пав. Ив. С п а е с н ш ,  Евг. Арс. Н а р ц и с с о в ъ ,  н. с. Вас. Ив, В о с и р е с е н с ш й ,  
свящ . Никол. В ас. Ч е ч у л и н ъ ,  и. гр. Стен. Мих. Н о р о б о в ъ ,  п. поч. гр. Ив. Артем. Ш е в е л и н ъ ,  
свящ . Ив. Ал—сЬ ев. В о з д в и ж е н с м й .  земск. начал. уЬ зда , инспект. народн- у чйлищ ъ, 
п редсЬ д. уЬ зд . съ Ь зда , предсЬ д. зем . управы , исправникъ , и. д. наблюд. цер- 
ковн. ш колъ—свящ . Вас. БориетШнШ, благой. у Ь зд а  и земск. начальники; 
к азн ач .— ваканс.
Общество попечешя о народномъ образовали.
П р едсЬ дател ь — пот. поч. граж. Ив. Артем. Ш е в е л и н ъ ,  члены: Никол. Пв. Аки-  
с и м о в ъ ,  Л идВ! А лександ. А р х и п о в а ,  Ив- Ив. Ь а р с у н о в ъ ,  В ас. И ван. Б у р у н д а с о в ъ ,  Вас. 
Ив. В оскр есен снТ й ,  А л—р ъ  Як. Флоренский, Ад. М арт. К у н ц е в и ч ъ ,  Ив. Гр. М ан охин ъ .
Уездное Попечительство д!тскихъ пр[кзтоаъ.
П редсЬ дат . С. А. С в и р и д о а ъ ;  дЬ йствительн. члены : архим. З о с и м а ,  Ф . 0 . Б у д а -  
к о з ъ ,  И . М. Л ук ан и н ъ ,  И. В. Л у к а н и н ъ ,  А. А. Н ол е с н и н о а ъ ,  С. И В а р в о л о м е е в ъ  и Ал—ръ
Гр. Б е з с о н о в ъ ;  и об. д Ь л оп р ои зв .—к. сл. Ив. в е д . Поповъ.
И. Промышленные и торговый учреждешя,
А Г Е Н Т  Ы:
Хрммерческаго ст рах, общ. Пав. Ив. Д я д к ш к н н ъ .
Страх. Общ. „/Гкоръ". Сем. Егор. С а з и ч е в ъ  (оба въ  К раеноуф пм.)— д л я  г. 
К расноуф . и у Ь зд а , М их Ф илипп- З а х а р о в ъ  (М ихайлов, а.).
Спвернаго Страхов. Общ. Мих. Ф илипп. Ш ато хик ъ (г. К расноуф .) д л я  г. 
К расноуф им ска.
Росстск. Страхов, отъ огня Общ. С тен. Никол. Г ор бун овъ  (г. К расноуф им скъ ), 
Никол. Ив. М а м о н т о в ъ  (С уксунск . зав.).
Росстск. второго Ст рах, отъ огня общ ., учреж д. въ i 8 j j  г. Л еон т . В лад. 
Ф е л ь д м а н ъ  (въ  г. К расноуф .), 9 е д . Ал—р. Н о в а л е в ъ  (Н язе-П етровск . з.).
Страхов. Общ. „РосНя*. Гавр. Ив. Т я г у н о в ъ  (К расноуф .), В ас. Ив. Ч е к а с и н ъ  
(Н .-С ергинск. з.).
JJpocArXocmp. зем. р а н к а .  А. М. Л а м а и о в ъ .
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XvcmapHO-Лромышл. Т)анкъ Лермскаго губ. Земства. По Б ы ковской, Иргинск. 
и Сырщ нсшй вол.— куп. Ioc. Мих. П о н о м а р е в ъ  (Иргинск. зав.), М ихайловск. в .—уч . 
И гн . Ив. Ш уновт,  (М ихайловск. з.), Т орговиж . в .- к р .  Арее. Никол. Г л а д н и х ъ  (с. Тор- 
говиж ск.), К иргиш анск. вол.— уч. П етръ Ив. Н е к р а с о в ъ  (с. К иргиш анъ), Атигской, 
и Н .-С ергин. в.—уч. М их. Ал— р. Ч у б а р о в ъ  (Н .-С ергии, з.), З л а т о у сто в , в,—уч . Ив. 
П авл. Л а р ц е в ъ  (с. Зл ат оустов .), в ъ  г. К р асн оуф .—у ч . Мих. Ив. В яткинъ (г. Красн.),
В. С ергинск. в .—у ч . Ив. Архип. Д еп лен тьев ъ  (В .-О ергинск. з.) Агафонов., Ачит,, 
Кленов, и Саранин. в.— аг. зем . страх. Ал—р ъ  Агае. О б е р ю х т и в ъ  (Красноуф.), С укеун. 
вол .—Зи н ов. Ив. Т и х о н р а в о в ъ  (С уксун . зав.), Б огор од . и Е н ан аев  в.—уч и т . В лад. 
Ив. П о б Ь д о н о с ц е в ъ  (с. Б огор одск ое), П етронавл. в. -к р . Мих. Никол. Т р е т ь я н о в ъ  (с. 
И етропавл.), Кр1улин. и Ю вин. в .- н о т а р . Л еон т . В л ад . Ф е л ь д м а н ъ  (К расноуф .), 
Алтынов, в.—у ч . Ал—р ъ  Х ри сан ф . Б и с я р и н ъ  с. Алтыново, (П оташ инск. Ш окуровск.) 
Матв. Козьм. А л а т а р ц е в ъ  (с. Б ер езо в ск .), Молебск. Ив. Павл. Р о г о з и н и к о в ъ  (Молеб. в.), 
С ажинск. и У тки не кой Никол. Никол. С а л а м а т о в ъ  (К расноуф .), Сылвинск. Л еон и д . 
Петр. И р т е г о в ъ  (С ы лвинск. з.), Ш ем ахинск . в. П . И. Н о в г о р о д ц е в ъ  (Ш ем ах. з.), У тинск . 
М. А. Х аринъ (с. У тинск.,) Б А ляковской и Н н зепетровск . П. П. С т а н о в ъ  (Н язепетр. з.) 
Артинск. П. И. Г о л ь я н о в ъ  (Артин. з.), А лмазской и М остовск- И . М. Х о л о д к о в с ж й  (с, 
Б огор од.), Ш айтанск . в. Н. А. Х л о б н и к о в ъ  (Ш айтан, з ) .
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
Т)1ълян ко вскт jYs 2j  (въ ргьлннков. зав.). З а в А д .—мАщ. Як. Гр. Х а р и т о н о в ъ ,  
пом,— кр. Л еон . Ив. В а с и л ь е в у ,  сборщ .— мАщ. Ив. П рох. Я к о в л е в у  п одв я л ь н ,—мАщ. 
М илш  Никол. М а м о н т о в у
Храсноуфимскт  у ¥  22. З а в А д .—л. п. гр. А л—р ъ  И л ь и ч ъ  Б о л о у с о з ъ ,  Сборщ.: 
и. с. Ал— ръ И в. Г о р б у н о в у  мАщ.: П ав. С ерг. С и г о зъ  и М их. в е д . М и ч у р и н у  н одвальн .— 
мАщ. Л еон . Никол. Хмелеву
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы .
У п р ав и т .— горн. инж . Зл ат оустов ск . ок р уга—н. с. Людв. Вик. Л е г н е в с ш й  
(А р ти н сю й  зав .), см отр.— ваканс., лАсничШ —к. а. Р одисл . Иван. К о л о с о в с ж й ,  б у х г .— 
тит. с. Степ. Ив. Н е с м е я н о в у  его  помощ и, и  к азн ач .— тит. с. Никол. Ив. А л а ш е в у  
см отр, м а га з.— к. секр. Вас. Филипп. Д е м е н т ь е в у  в р ач ъ —лАк- Никол. Ал— сАев, 
П ь я н н ов ъ
Заводы Кнауфскаго горнаго округа,
У правляю щ Ш —гор н . инж., к. сов. Л еон . Сем. В о и н о в у  (К расноуф .). 
Саранинская конт. Смотр, и б у х г .—и. ч. Л еон . Ал—сАев. В о р о т и л к и н у  
Иргинская конт. С м отрит.—к. сл. Ал— сАй Никол. Г у б а н о з ъ .
Сергинско-Уфалейск1е.
Нижне-СергинскШ зав. У п р авит. и н ж — техн . Ннкол. С теп. В е р е щ а г и н у  л А сн .— 
кр. Н еоф . Тимое. К о л о с о в у  бухгал т . кр. Ив. Ф илипп- А н а н ь и н у
Верхне-Сергинскш зав. И . д . уп р ав .— кр. Ал— ръ П етр . З л о к а з о в у  бухгал т .— кр. 
К онст. В ас. Х и м и ч е в у  к а сси р ъ — мАщ. Ив. П етр. Л и ч и н к и н у  л А сн и ч .—двор. Никол. 
В ас. Н о з и к о в ъ
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М и х а й л о в с к н  з а в .  У п р ав .--л . п. гр. В ас. Ег. Ч у р и л о в ъ ,  лйсничШ —мйщ. Никол. 
А ндр. Х о ля вч ен н о ,  бухгал т .—г. с. Ал- сйй Дм. В о и н о й ъ .  дй л оп р .—кр. Евг, Мих. Т р у-  
б е ц к о в ъ .  к асс.—кр. Дм. Як. Утк и нъ .  *
Округъ Суксунскихъ горныхъ заводовъ бр. Каменскихъ.
Г л а в н а я  К о н т о р а .  У правл.— пот. н. гр. Ив. Гр. К а м е н с к ^ ,  контрол.— г. с. Никой. 
А л—р. К о в а л е в ы  бухг.— кр. Ф от. Ег. Блохинъ; врачъ А л— сй й  Ил. Кочеткозгь.
М о л е б с к н  з а в о д ъ .  У п равит.—А л—ръ Ив. О с т а ш е з ъ ,  л й сн и ч .—г. с. К онст. JIoi'. 
Г ом ол и щ п й ,  помощи, лйснич . Ф ерд. Ст. В а л ь с е р ъ ,  го])н. см отр.— горн. техн . А л— ръ  
Ром. А л е к с е е в * .
Бисертск1й Ревдинскаго горнаго округа.
У п равит.—инж.-техн. В ас. Никол. Ч а д о а ъ ,  смотрит, л й с о в ъ -м й щ . В ас. 1ов. 
Ж у к о в * ,  помощи, у п р а в .—горн. инж. 0 ед . Никол. Г р и г о р ь е зъ ,  письмов. и бухг.— мйщ. 
Д ан . Гр. Н о з л о в * .  р асходч .—мйщ . Ал—ръ Ив. Б а н у е в ъ .  смотр, зав .— кр. Никол. 
В ас. Иругловъ .
Заводы графини Стенбокъ-Ферморъ.
Ш а й т а н с к ш  з а в о д ъ .  У п р ави т.—мйщ. Ал—ръ 0 а д . Б о б ы л е в * ,  бухг.—кр. Влад. 
Степ, П р о х о р о в ъ ,  к он тр ол —мйщ . П етръ Ег. П ос тн и к ов ъ ,  л й сн и ч ,—г. с. Дм. Павл. 
С а б а н й е в ъ .
С ы л в и н с к Ш  з а в о д ъ .  У п равит,—куп. Ф ран дъ  Ив. Лантш ъ, смотрит, л й со в ъ — 
м й щ .  Мих. l y a . ' i i i l H .  И лгов снш , касс,— м й щ .  В ас. Вас. А л е к с Ъ е в ъ ,  контрол,—мйщ. 
А л—р ъ  Ив. С е р г й е з ы х ъ ,  конт.—Кр. Ал—ръ Яким. И е у г о д и и к о з ъ ,  вр ач ъ  В ас. В ас. Л апин*.
НаслЪдницъ Расторгуева.
Н я з е  п е т р о в с к и  з а в о д ъ .  У правит,—горн, инж., к. секр. В ад. А л—сй ев . П е т р о в ъ ,  
см отр, зав .—мйщ. Ал—сй й  М инаев. З и н о в ь е в ъ ,  л й сн и ч ,—прап. Вас. А л—р. П о п о в ъ ,  
врач ъ — с. с. Вас. В ас. В а с и л ь е в * .  бухгалт.—мйщ. А л—сй й  В ас. Н о ш о з ъ .  к асс ,—кр. 
Т Т ап и "! В икент. О г а р к о з ъ ,
Ш е м а х и н с к п  з а в о д ъ .  У п равит,—кр. К онст. Павл. Ш е л е г о в ъ ,  бухг.— мйщ. Лав. 
А л —р. С е р е д и н и и ъ ,  л й сн и ч .—с. об. Сем. Вас. Д ю р я г и н ъ .
УткинскШ—графа С. А. Строганова.
И. .д.. управл.—л. поч. гр. Дв. Пав. Ф я л атов ъ ,  заводски! приказч,—мйщ. Вас. 
А лек сйев . С ы р е й щ и и о з ъ ,  дом ен, техннкъ—мастер. Никол. Ив. К р ап изи н ъ ,  л й сн и ч .— 
кр. Мих. Петр. Л ю б н л ю зъ ,  горн, смотр,—кр. 0 е д . Петр. Ш ар и н ъ ,  бухгалт —мает. Мих. 
В ас. М о щ е н н и к о в ъ ;  врачъ—н. с. Сила Вас. Н а с о н о в ъ .
Винокуренные.
П о к л е в с к ш - К о з е л л ъ  Н - к и  (въ  сел й  Тюшевскомъ).
Б а р х а т о в о й  и б р .  Н е с т е р о в ы х * .  (въ дер. Б йлянк й).
Б ъ л я н к о в е к Ш  Н. А .  Б а р х а т о в а .  В л адй л ец ъ —куп. Никол. А рхип. Б а р х а т о в * ,  
упр авл ,—мйщ. 0 е д . 0 е д . М а н о х и к ъ ,  бухг.—кр. Викент. Ив. Бархатов*, винокуръ—мйщ. 
Д ав. Сем. Р о с е н ъ ;  довйр.: к. секр. Мих. Иван. Б а л а ш е в *  и мйщ. Андр. Сем. Х о л я в ч  нко.
Мыловаренный,
С к а ч к о в а  Ив. Ив. (К расноуф имскъ).
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Стекольные.
П о к л е в с к Ш - К о е е л л ъ  Н - в ъ  (въ за в . С арсъ). Управ-.—п. ноч. гр. Ил. Г ер . Б а р о н о в у  
конт.—кр. Н икита б е д . С т е б л е в у  м атер1альн.—кр. Никол. М атв. К о р о б е й н и к о в ъ ,
Н а т а л ы ш с к ш — И. А. Ш е в е л и л а .  Влад. и. и. гр. Ив. А ртем . Ш е в е л и н ъ ,  уп р ав л .— 
мЬщ. Никол. А ндр. Р я б о в у ,  довЬ р. п. п. г. А л—р ъ  Ив. Ш е в е л и н ъ .
Химичесшй и фосфорный зав. С. М. Коробова (въ Красноуфимскъ.
В лад,— мТ>щ. С теп. М атв. Й о р о б о в ъ  (он ъ  же з а в ’Ьд. зав.).
Главное Управлеше Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.
Г л авн оуп р ав л . за в .— горн . ннж. к. сов. Оск. Герм. М о р т и м е р у _главн. контр.— 
к. р. Кл. П ет р . И н о р с ж й .  глав. л Ь сн .— студ . агрон. Эмил. А н др . Г у л й е ,  м ехан .—инж. 
мех; А л— р ъ  В ед. Б у ш у е в у  зав Ь д . горн. от дЬ л .—горн, ннж., к. секр. Никол. Окиим. 
А л е х и н ъ ,  в р а ч ъ —В лад. Карл. Л и н д е б е р г ъ ,  к асси р ъ —кр. Ив. А е. С а д о в н и к о в ъ ,  правит. 
д Ь л ъ —кр. А ндр. Арх. |С о н о л о « ъ .
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВА:
Красноуфимское. П р ед сЬ д .— к. сов. А л— р ъ  Аким. Н а д е ж д и н у  члены : мЫц. 
М их. Гр. Г р я з н ы х у  к. сов. П ав. Кирил. Л ю б ч е н к о ,  М. Е. Пр инъ; б у х г .—кр , Ив. А ндр. 
У с т и н о в ъ .
Нязепетровское (въ Н язегтетровск. з.). П р ед сЬ д .—двор . Мих. Гр. Д р у ж и н и н у  
члены : кр. О сипъ Т ер. П о з д н ы ш е в ъ ,  А ндр. Ив. У ш а к о в у  и А л — сЬ й М инЬев. З и н о в ь е в у  
Сылвинское (в ъ  С ы лвинском ъ. зав .)— члены  правл.: В. В. А л е й с Ь е в ъ ,  А. И. 
С е р Н е в ы х ъ ,  кр. Ив. Ив. Н н н е в ъ .
У ткинское (въ  У ткин ском ъ за в .)— члены  правл.: кр.— В ас. Ив. М а м о н т о в у  
П ав. С теп. Г е р а с и м о в у  и И л ья  Д м . Д р о з д о в ъ .
Правлеше городской вспомогательной кассы.
Д и р ек т .—Г. И. е и д я к о в ъ ;  члены : куп. Ое. А ндр. Ю ш м а н о в у  мЬщ. Ел. Ив. 
Л а в р е н т ь е в у ;  бухг. мЬщ. А л— ръ Т им ое. Ч н с т я к о в ъ .
Нязепетровское ссудо-сберегательное товарищество.
П редсЬ датель сов .—кр. В ас. Нико1т. Л у н и н у  члены  правл.: кр.-М их. Сав. 
Ш е р с т к е в ъ ,  Дм - Агап. А н и ш е з ъ  и поч, гр. Д м. В ас. П е а л о м щ и к о в ъ ;  члены  сов. кун. с. 
Ал --ръ Никол. Б а р х а т о з ъ ,  кр.: И гн. Адртан. П о л о в о д о в у  Аника Як. Б а р х а т о в ъ ,  Никол, 
М атв. С м и р н о в у  и Ег. П авл. Ш а в к у н о з ъ .
Городъ Екатеринбурга еъ у^здомъ.
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I. Правительственный и общественный учрежден!я.
д у х о в н о е  ведомство.
Е пископъ Е катеринбургски) и ИрбитскШ —-п р еосв я щ ен н М ай й  Х р и с т о ф о р * ,  
(декрет, при apxiep .— к. а. Дм. Игн. Л ю б и м о в *
Духовная KOHCHCTopifl.
Члены; прот.: Никол. Матв, Ки бар ди н ъ.  Ннкол. Ал—р. Д1ом идовсн1й ,  свящ .: 
А л - р ъ  Петр. А н т о н и н о в * ,  1оан. Сем, К о р н и л о в * ,  сверхш т, -прот. loan. Д ю н . З и а м е н с к ш ,  
сек р ет .—тит. с. П етръ  Павл. БФллавннъ; столонячальн.: 1-го ст. -и. д . -  к. сл. 
В еш ам. Мих. В е л о р о в * ,  2-го- -ст. тит. с. Конст. Мих. Р а з м а х н и н ъ ,  3-го с т .-  и. д . к. сл. 
В алент. Мартир. Ф и л и н о а с н ш ,  4-го ст .—и д. к. гл. Арк. П етр . Л упп ов ъ;  и д. к азн ач  —  
к. сл. Пав. П етр. Л е о н т ь е в * ,  р еги стр ,—тит. с. Никол. А л —ров. Нлюевъ, архивар .—  
тиг. с. Ив. в ед . К у д р я в ц е в * .
Благочинные правослазныхъ церквей.
Н астоятель градо-Е катеринб. К афедр. Собора прот. Никол. Матв. Кибардинъ, 
Б лагочинны й i  округа свящ . Ник. Ив. Манушииъ (г. Е катеринбург!,). Е катери- 
нинсш й соборъ, приписная В сесв я тск ая  кладбищ енская, У сп ен ск ая , Ново-Тих- 
винскаго дф вичьяго м онасты ря, Спасская, на Е лизаветин. заимк'Ь, Св. пр ав ед- 
наго—С ум еова на В у л зи н . х у т о р * , К азанско-Б огороднцкая, въ  Каслин. за в о д * , 
С в.-Д уховская, В озн есен ск ая , А лександро-Н евская,' К рестовоздвиж енска я, Ка- 
зан ск о-Б огор оди ц к ая  при духовн ом * училищ *, Покровская при мужск. гим назии  
M apie-М агдалининская при ж енской гим назш . А еонасгевская при урал ьск ом *  
у ч и л и щ *, Н иколаевская при нуровскомъ д *тск ом ъ  п р дат* , М ихайло-А рхангель- 
ская при тю рем ном ъ зам к * , 1оанно-П редтеченская на городском * кладбищ *, 
У сп ен ск ая  въ  В ер хъ -И сетск ом ъ  .завод*, при п и сн ая  къ ней В сесвя тск ая  и Ни­
кольская, С пасо-П реображ енская въ У ктусском ъ сел * , Б огородицкая въ  Н.- 
И сетском ъ за р о д * , прип исная къ ней В озн есен ск ая , г округа  свящ . Ал - р ъ  
Ал—сЖев. Топорное* (В исим о-Ш ай тансю й зав.) Петро-П авловская В асильево-Ш ай- 
танскаго зав ода, Пророко-Ильинская Б ер езов ск аго  зав ода, СрЖтенская Пыш- 
минскаир зав ода, С вято-Т роицкая Ш артащ скаго сел а, Алекслевская Ново-Адек- 
cieB C K aro села, М ихайло-А рхангельская Р евдпнск аго зав ., С вято-Троицкая Би- 
л н м баевск аго зав ., П ророко-И льинская Гробовскаго сел а , У сп енская  Н ово-У ткин- 
скаго зав ., Г ео р п ев ск а я  У ткинской слободы , 11 нхайло-А рхансельская НиЖняго 
села, j  округа  свящ. 1оаннъ Петр. Нарамышев* (с. Ч ерем исское) Б огоявленская  
Ч ер ем и сск аго  села, П реображ енская Невьянскаго зав . Зн ам ен ск ая  В ер хн е-  
Т агильскаго зав ., Б огоя вл ен ск ая  Р еж евскаго зав., Н иколаевская Б ы ньговскаго  
зав ., Н иколаевская В ерхъ-Н ейвинскаго зав ., Александро-Н евская Ш уралинскаго  
зав ода , Н иколаевская Ш айдурихинск аго  села, С вято-Троицкая Аятскаго села, 
Г ео р п ев ск а я  К оневскаго села, С р*тенск ая  К инриискаго села, А лександро- 
Невская М остовскаго села, П ророко-И льинская Ш айтанскаго села, Х ристо-Рож ­
дествен ск ая  Л ип овскаго сел а, П арасш евская К айгародекаго села, Николаевская  
Глинскаго села, Ф лоро-Л аврская Клеваканскаго села, К рестовоздвиж енскан
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Л ен ев ск а г о  села. П етри-П авловская А рам аш евскаго сел а , К осм о-Д ахпановская  
О станин скаго  села) 4-го окр. свящ- Андрей Н и колаевичъ  Т ю ш е в ъ  (с. А рамнльское). 
(С в.-Троицкая А рамильскаго сел а,М ихайл о-А рхангёльская  Б обр овск аго  сел а , П ок­
ровск ая  С Ьлель и иковскаго села, В лади м  i р о -Б  о го р од  и ц к а я Ч ер ды н ц евск аго  сел а , 
З н а м ен ск а я  Щ ел к ун ск аго  сел а , Ф л ор о-Л аврск ая  К осул и н ск аго  сел а , У сп ен ск ая  
С ы сертск аго  зав ода , С им еоно-А ннин ская  С ы сертскаго за в од а , П окровская-Г ор- 
нощ итскаго села, Н и колаевская К ургановскаго сел а, 1оан н о-П редтечен ск ая  Мра- 
морскаго зав ода , В а с и л i е  - А м а с  i й с к а я К ун гурск аго  села, С вяго-Т роицкая С Ьвер- 
ск аго  зав ода , П етро-П авл овск ая  П олевскаго зав ., Н и колаевская П ол дн ев ск аго  
сел а , П реображ ен ск ая  В ер хн е-У ф ал ей ск аго  зав ., К азан ск о-Б огор оди ц к ая  Ниж- 
н е-У ф ал ей ск аго  зав ода). ;-го  округа  свящ . П етр ъ  Н и колаевичъ  П о н о м а р е в у  (с. Ко- 
стоусовск ое, К ам ы ш ловскаго у Ь зд а ). (1оанно-Г1редтеченская К очневскаго села, 
С вято-Т роицкая Б р у сн я т ск а го  сел а , У сп ен ск ая  Б Ь л оя р ск аго  сел а , Н иколаевская  
М езен ск аго  сел а , П ророко-И льинская М ало-Б русянскаго села, В о зн есен ск а я  
Б ол ь ш е-Б р уся н ск аго  села, Т ихановская  Л оги н ов ск аго  сел а , Георгиевская Камы- 
щ ловскаго сел а , М и хай л о-А р хан гел ьск ая  М ам инсквго сел а , Х р и сто -Р о ж д ест в ен ­
ская  С основскаго  сел а , С оборо-Б огородиц кая  АбрамовсКаго села, С в.-Троицкая  
А веринскаго села, С в.-Троицкая К арасе-И стокскаго села, Н иколаевская Т ем пов - 
скаго с., П ророко-И льинская С молинскаго села, П окровская, П окровскаго с., 
П етро-П авл овск ая  К нсл овск аго  сел а , Св.-Троицкая Х ром цевскаго  села). 6-го 
округа  свящ . Н иколай Алекс. Л я п у е т и н ъ  (Н иж не-К ы ш ты мею й за в .). (Н и к о­
л а ев ск а я  Н нж не-К ы ш ты мскаго зав ода , Д ухосош еств1ев ск ая  В ерхне-К ы ш ты м ска- 
го зав ода , У сп ен ск а я  К аслинскаго зав ., В о зн есен ск а я  К аслинскаго зав.; В о зн е ­
сен ск ая  К узн ец к аго  сел а , Т и хви н ск ая  Г уберн ск аго  сел а , В о зн есен ск а я  Б а г а -  
рякскаго сел а , Н и колаевская К оневскаго сел а , П ророко-И льннская О гневскаго  
сел а , А еонаЫ е-К ириловская Б оевскаго сел а , 1о а н н о- П р е  д  т е  ч е н ска я  Т им инскаго  
сел а, М ихаило- А рхангельская Н ово-И патовскаго села, С в.-Т роицкая Л ари н ск аго  
сел а , К азан ск о-Б огороди ц к ая  Г аев ск аго  сел а , Б огоявл енск ая  П ол дн ев ск аго  с.; 
Д у х о со ш ест в 1ввская К абанскаго сел а , П окровская Б улзинскаго сел а , Н иколаев­
ск ая  Н икольскаго сел а , 1оанно-Б огословская Т ю бук ск аго  сел а, З н а м ен ск а я  В о с­
к р есен ск ая  сел а , С в.-Троицкая К арабольскаго с,; К осм о-Д ам iайовская, Ю шков- 
скаго села, П окровская К уя ш ск аго  сел а , В арвар  инск ая В ер хъ -Т еч ен ск аго  села).
Единоверческих* церквей Е катеринбургск . округа свящ . АнатолШ А фонасьев. 
Ко л о с о в у  (г . Е к атер и н бур гъ ), (Г радо-Е катеринб. С в.Троицкая, С пасская, Х ристо- 
Р ож д ест в ен ск а я  В ор хъ -И сетск аго  зав ., Н и колаевская В ер хъ -Н ей вй й ск аго  зав.; 
У сп ен ск а я  Н ей в о-Р удя н ск аго  зав ., П ророко-И льинская В ер хъ -Т аги л ьск аго  за в ., 
Р ож деств о-Б огор оди ц к ая  Н ев ья н ск аго  зав ., Св.-Троицкая Н евьянскаго за в о д а , 
У сп ен ск а я  Р еж ев ск аго  за в ., У сп ен ск ая  К асл инскаго  з а в ., Св.-Троицкая Кыщ- 
ты м скаго зав ., В о зн есен ск а я  В ер хн е-У ф ал ей ск аго  зав ., Св.-Троицкая Р евди н ск аго  
зав ., П етро-П авловская В асил ьево-Ш айтан скаго зав ., Н иколаевская К раснояр- 
скаго с., П окровская С ар апульскаго с.
НовотишнскШ женскш монастырь.
Н астоя тел ь н .— игум . М а г д а л и н а ,  к азн ач ,— монах. XioHin.
Каслинская женская община.
У правляю щ . общ .— м онах. Т а н а к а .
Епарх1'альнык Комнтетъ Правосл. Мишонерскаго Общ.
П р ед сЬ д ат ел ь —преосвящ . Х р и с т о ф о р у ,  еп и ск оп ъ  Е к атеринбургсщ й и И рбит- 
сю й , товар. п р ед сЬ д ,—двор. Н. А, Нлепининъ и прот. Н, М. И и в а р д и н ъ ;  ч л ен ы —прот.:
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I. Д . З н а м е н с ж й ,  В. С. Луманинъ (онъ же казн ачеи), Н. Д. Д ы м и д о в с к Ш ,  свящ.: А. П. 
А н т о н и и о а ь ,  0 . М. Б а ж е н о в ъ ,  тит. с. II. II. Б е л л а в и н ъ ,  enapxia .ib fl. м и с с т н . Н. С. Р о м а -
н о в с ю й ,  н. с. Вас. Нв. Л а з а р е в ъ ,  дйлопроизвод. свящ . Никол. Н льичъ Крыловъ,
Церковное братство св. прав. Сумеона Верхот. чудотворца.
П редоплат, брат.- преосвящ енн. Х р и с т о ф о р ъ .  еп. Е катер. и П рбцт. Совтмь 
братства, П редсЬ д. сов,—свящ . Ал- ръ П етр. А н т о н и н о в ь ,  тов. его --св я щ . Никол. 
Ил. Крыловт.,  к азн ач ,—прот. Конст. П етр. Н и с е л е в ъ ;  члены: прот.—loan . Еве. Соко-  
л о в ъ ,  епарх. м иссю н. С ерг. Никол. Р о м а н о в ен  й, с в я щ : Мих. Ив- И льинъ, 0 е д . Мих. 
Б а ж е н о в ъ .  Ал— ръ В ас. П о п о в ъ ,  Влад. Нв. Л е б е д е в ъ ,  с. с. А л—ръ Мих. П оп ов ъ.  канд. 
бог.: К. М. УспенскШ, С. И. К об ловъ ,  куп. Мих. Иван. И в а н о в ъ ,  членъ-Д'Ьлопроизв.- н. 
с. Вас. Ив. Л а з а р е в ъ .
Епарх1альный училищный совЪтъ.
П. д . иредсЬ д. сов.— прот. Вой. Ал- сЬсв. ГагиисиШ: почетн. члены: д. с. с. 
Пав. П етр. Б о к л е в с ш й .  прот.— Ал—chrt М артиш ан. Н р о т и о в ъ ,  loan. Д ю н . З н ам е н с к гй .  
Никол. Матв. К и б а р д и н ъ .  с. с. Мих. Прок, в о д о р о в ъ ,  куп. М их.И ван. Ивановъ; постояв. 
члены: с в я т .:  Никол. А л —с1>ев. Сельменск1й. Креск. В лад. Коровинъ,  А л —р ъ  А рсен- 
М и р о л ю б о в ъ ,  Ал—р ъ  В ас. Поповъ,  Ал—ръ Павл. Х о л м о г о р о в ъ ,  с. о.: Ег. А л —СЬев. У соль-  
ц е в ъ ,  Степ. Ив. Б е х ъ ,  инсн. нар. уч. В. Е. Поповъ. (онъ  ж е дЬ лопроизв .), к. сов. 
Гр. Гр. Л и т в и н ц т ,  епарх. м и сс,—тит. с. Серг. Никол. Р о м а н о в е н ^ .
0тдЪлен1е Епарх1альнаго училищнаго совета.
П р едсЬ д .—свящ . 0 е о д . Арист. Коровинъ, (уЬ здны й наблю датель); почетн. 
чл.—кун. Ив. Ив. Е р м о л а е в ъ .  постоям члены: прот.: Вас- Сем. Л унан и нъ .  Никол. 
А л—р. Д ю м и д о с к 1 й ,  свящ.: 0 ео д . Мих. Б а ж е н о в ъ ,  Никол. Павл. Л е в и т с м й ,  Мих. Степ. Су-  
м а р о н о в ъ ,  Евг. Е вг. П ар ы ш е въ ,  Мих- Ив. И л ь ин ъ (казнач.), Д м . П авлин. П он ом аре въ
(д'Ьлоироизв.), л. п. гр. 0 ео д . Ае. Ф о п е в ъ ,  и. п. гр. Никол. А л—сЬев. З л о к а з о в ъ ,  к. 
с. А л — с М  П етр. Шалинъ; куп. Илья Ив. С и м а н о в ъ ;  вс’Ь благоч. и зем ск . начальни­
ки у Ь зд а .
Духовное училище,
Смотрит. - с. с. Ег. А л —сЬев. У с о л ь ц е в ъ .  его помощ.—свящ . Никол. Ил. Нры- 
л о п ъ :  преподаватели: русск . и церкоино-славян. я з. стары , кл.— с. с. А л —р ъ М и х. 
П о п о в ъ ,  1-го кл.—канд. бог. Серг. Ив. Н о б л о з ъ ,  греч. я з .—канд. бог. Мих. Ив. Бла-  
г о с к л о н о в ъ ,  латин. я з .— и. с. В ас. Ив. Л а з а р е з ъ ,  онъ ж е д'Ьлоироизв., ар п ем .и  г ео гр .— 
к. сов. Гр. Гр. Л и т з и н ц е в ъ ,  приготов. кл,—сгуд . сем . Пав. П етр. Б аш е в ъ ,  учи тел ь  
церк. пЬ ш я и и. д. н а д зи р а тел я —ок. к. сем. Гр. Евд. Г а л а га н ъ ,  и. д. н адзи р .— ок. 
к. сем . В севол. А л— р. Д я г и л е в ъ ,  и. д. учит, чи стоп и с.—и. п. гр. К онст. Ст. Слав-  
нинъ; в р ач ъ —лЬк. А л— ръ Стратон. П о н о м а р е в ъ ;  члены  правд, отъ  духов ., свящ. 
А л—ръ А рсен. М и р о л ю б о в ъ .  Никол. Павл. Л е а и т с к ж ;  почетн. блю ст.— горн. ннж. 
А л— сЬй Мих. И в ан ов ъ ;  и. д. экон. Стеф. Ег. Норовинъ.
Епарх'шльное женское Училище.
С овЬтъ училищ а: предсЬ дат.— прот. loan. Д ю н . З и а м е н о к ж ,  начальн. Ек. Пол. 
Ш вачко.  ннсп. класс.—прот. Гр. Ал. М л а д о в ъ ;  члены: свящ.: Мих. 1оанн. Ильинъ и 
К реск. В лад. Норовинъ, преподаватели: зак. Бож.: прот. Гр. Ал— сЬ ев. М л а д о в ъ .  
свящ.: В. I. Л е б е д е в ъ ,  русск . яз. и сл овесн ости —канд. бог. Конст. Мих Успенсн<й.  
м атем атики— свящ . Евг. Вас. Д ю н о в ъ .  ф изики— н. с. Гр. Гр. Л и т в и н ц е з ъ ,  гражд. 
ц стор щ —канд. бог. Серг. Ив. Нобловъ,  геогр ,—канд. бог. Д м . Ег. Р о з а и о в ъ ,  дидакт.—
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свящ . Ал— р ъ  В ас. П о п о в *  церковн. пА ш я—Аван. Гр. М а л ы г и н *  ч н ст о п и с ,—поч. 
гр. К онст. С теп . Слав ни н *  (он ъ  ж е дЬ лопр. сов*та); р ук од.— вд. чин. Ал—р а  Гр. 
К в аш н и н а;  уч и т , образц . школы при у ч .—дом. уч . Еликон. М их. Поп ов а;  воспи- 
тател ьн .: дом. н а ст .—А н н а Г риг. С е м е н о в а .  Антон. П авл. Г у л я е в а ,  Екат. П авл. Г уля е в а ,  
Мар. Ив. Липина. Е ли зав. Ннкол. Т и т о в а ,  Лю дм. К ронид. Б аби н а .  Е катер. Ив. З н а м е н ­
с к а я ,  П ав. Мих. Петрова;  п очетн . блюс/г-— куп. В а с . Ив. Ш а й д у р о в ъ ,  экон ом ъ— свящ . 
В лад. Ив. С к в о р ц о з ъ ;  в р а ч ъ —с. с. А л—р ъ  А ндр. М и с л а з ш й ,  ф ельдш . В * р а  В лад. 
Нур м ан алФ ев а .
Уральское Горное Управлеше,
Главны й н ачал ьн .— горн, инж., д. с. с. Нав. П етр. Б о к л е в с н ш ,  помощ. его  
горн. инж. с. с . Мих. П етр. Д е в и :  глав. лАсничтй урал . горн. зав . д. с. с. Вацл. 
А нт. В о л ь с т й ;  дЬ лоп роизвод.: I-го  дЬ л оп р ои зв ,— с. с. Стен. М их. Т и х о н о в * ,  П-го 
д * л о п р о и зв ,—гори , инж., к. сов. Никол. Б ор и с. Ш л е з и г е р * ,  П1-го дЖ лопроизв.— с. 
с. Серг. Як. З а н о ж у р н и и о в ъ ,  л * сн а г о  дЬ лоп р оизв . тт. с. Гр. Мих. Богол Ф пов *;  помощ ­
ники д * л о п р о и зв о д и т . I-го д * л о  произв.: к. сов. А м уратъ  А ссан ов. КонопацнШ , и. 
с. П ет р ъ  А ндр. Б о я р ш и н о в * .  11-го д Ь л о п р о и зв .—и. д .—и. ч. П ав. В ас. Т е р тон и ,  Ш -го 
д-Ь допроизв,—и. ч. Никол. Ал— р. И в а н о в *  и и. д .— Пав, Мих. С и в н о в г ,  л Ь сн аго— 
н. ч. Г авр . Никит. Б а р м и н * ,  зем л ем . того  ж ед Ь л о н р .— к. секр. А рт. Ал—с * е в . П о д к о -  
р ы т о в * ;  чиновн. особ . поручен ии  старш . горн, инж., к. а. Никол. А л --р . С и л а р е в *  
м л а д .—ваканс. ю р и ск о н су л ь т * — к. секр. В ас. Х р и сан ф . Т ю ш е в ъ ;  бухгалт . н. сов. 
Ив. Як. Н о с к о в * ;  помощ . ег о —тит. с. Ос. К озьм . К у л е б а н и н ъ ;  и д. н. ч. Ив. Як. 
С т е н д е р * ,  к. р. Гр. М их. У л ь я н о в *  ж у р н а л и ст * —н. ч. Ал—с * й  А л—сЬ ев. Ч е р н я д е в * ;  
a p x ie a p iy c b —ти т. с. Вас. Никол. Р е д и к о р ц е в * ;  см отрит, имущ , у и р а зд н . уч реж д. 
Е катеринб. ок р уга  и сд а т ч и к *  к азен . тяж ест ей  на ж ел. д о р о г у —к. секр. Прок. 
Я к. П л е т н е в * .  П о чертежной-, старш ш  м арк ш ей дер* (он ъ  яте уп рав л . ч ер т еж ­
ною )— с. с. Р уд . Г ер гар д . Миктицъ; маркш ейдеры : горн, ипж., к- а. П етр ъ  А гае. 
Ш у р у п о в * ,  горн, инж., с. с. В ас. А л —р. П е т р о в *  (о д н а  ваканс.), гор ны е землемФ ры —  
отводчики: ст ар и к е—к. а.: Г енн. Сем. Я р у ти н * ,  Саф. Наум. Н а у м о в * ,  младипе: к. а. 
Н икита Р од . М о ч а л о ,  к. р, В лад. Генн. Я р у т и н * .  и. ч.: Ал—ръ Никол. Ф е т и с о в * .  Ал— сФй 
П авл. Л о д ы ж е н с н ш  Л о лабораторно, уп рав л . л абор атор . и зол отосп л ав оч н ою —горн, 
инж ., д. с. с. В икт. А л —ров. П и с а р е з ъ ,  л абор ан т ъ —вр. и. об,—к. сл. П ав. М их. У т я к о з * ,  
помощ . е г о —к. сл . И в. Гр. О ж е г о в * .  Управлете казенными горными лпсами: лФс- 
ны е реви зоры : стар и н е—с. с.: Никол. Д ан . Поль, В ладим . А л—р. С е м е н н и к о в * ,  к. 
сов.: П етр ъ  б е д . М а л я р е в с ж й  и К онст. Онуфр. Щуцш'й; младипе: н. с.—Г авр. Конст. 
О р ж е ш н о - О с т р е й н о  и Г1ав. П етр, Н а в а д е р о а ъ ;  лФ сш нпе дачъ: М онетной—с. с. Г енн. 
Степ. К у д р и н *  (гор. Е катеринб.), Б ер езо в ск о й ,— к. сов. Андр. Д м . Г а в р и л о в *  (г. Ека­
теринб.), У тк и н ск ой —к. сов. П ет р ъ  И гнат. П а р н е з с м й  (У тк и н ск ая  прист.). Л а ме­
дицинской части-, старш . вр ач ъ  Е катеринб. за в о д о в * —к, сов. Никол. Ал—р. 
А р н о л ь д о в * ,  старш . ф ел ь д ш ер *  к. секр. Сем. Д ан и л . Б л и н о в * .  Надзоръ за частными 
горными заводами и промыслами. О круж ны е инж енеры : В ятск аго  ок р уга—горн, 
инж., с. с. С тан и сл ав *  Л еоп ол . П о д ы м о в с н Ш  (въ ВяткФ); П ерм ск аго—горн. инж. ст. 
сов. Никол. Ив. Ш т р а у с *  (въ  Перми); зан адн о-Е к атер и н б .— к. сов. Викт. Онуфр. 
Б р о н а к о в с н ш  (въ Е катеринб.); У ф им ск ,— горн. инж. и. с. Л еон . Ф еоф , К и х л е р ъ  (въ  
У ф *); Ю ж но.-В ерхот.— с. с. Никол. Тим. Е в г л в з с к ш  (въ К уш в*); С *вер о-Е катер инб. 
с. с. Евг. Карл. ф о н ъ - Л е з е д о в * ;  О рен бург.—к. сов, Андр. К он ст . В а с и л ь е в *  (въ M iac*); 
О р ен бур ,—к. сов. Ф и ли ц . В икент. С те бе л ьс Ш й  (въ О ренбур.); Ю ж но-Е катеринб.—к. 
сов. И л ья  Никол. К р ы ж ан о в с к Ш . В ер хн е-У р ал ь ск .—К. сов. Никол. К аликст. З а г о р с к В ) .  
и х ъ  помощи.: M i a c c K .  окр.—к. а. Никол. Серг. С т а в р о в с ю й ,  Ю ж но-В ерхот.— вак. 
С *в ер о-В ер хот . н, с. А л—р ь  А л— р. Ж е л и г о в с м й ,  п и сьм оводи тел и  при окружи, 
и н ж ен ер ах*: П ерм ск аго окр.— к. р. Никол. В ас. Г м лев*;  Зап адн о-Е к атер и н б . окр. -  
ти т. с. К онст. М их. С л Ф п ухи н ъ ;  M i a c c K a r o  окр.— тит. с. Никол. Ив. А б л и н т ,  Надзоръ
ля ftoceccioиными лгьсамгг. млад, запаси. лЬонич.: I-го ок.—г. с. Влад. Павл. СёргЬевъ  
(въ ВяткЬ), П-го о к р .- к. секр. Ал—ръ А д —р. Э г о и у - Б е с с е р ъ  (въ г. К расноуф им.) 
Ш -го окр.— тит. с. Сем. Ив. Т р о ф и м о в у  (въ Н .-Тагильск. зав.), IV -ro о к р — г. с. 
Никол. Cfetr, Т а л а н н и н у  (въ А ланаевскЬ); V -ro окр. тит. с. А ндр. В ас. Д о л г о р у к о в у  
(въ Екатеринб.), V I-гб окр.— тит. с. Никита Ю вен. Г о р ш к о в ъ  (въ С ысертск. з.).
У р а л ь с к о е  Г о р н о е  У ч и л и щ е .  Управляющ ей—горн, инж., с. с. Никол. ЕС Кмтаевъ,  
и н сп ек т.—горн, инж., к. сон. П етръ  Ив. П аут ов ъ ,  зак он оуч .— свящ . П етр ъ  А лексЬев. 
И р отиовъ (онъ лее и наст. ц. при училищ Ь), преподавал.: м еталл ургш —горн, инж., 
к. а. П етр ъ  А гаеон . Ш ур упо въ ,  аналит. хиппи, г ео л о п и  и м инерал.—с. с. Мих. 
Евгр'. С о л о в ь е в у ,  геом етр ,— и. с. Георг. Ив. Э б е р г а р д у ,  пробирн. и ск усства— к, сл. 
П ав. Мих. Утянову ,  русск . я з .—с. с. А л—ръ Ив. И с т о м и н ъ ,  ггЬшя—д1ак, Мих. А ндр. 
П о н о м а р е в у ,  гим наст, и фронт, учен .—подполк. Л ев ъ  А л— р. М а т у с е в и ч у ;  надзи р ат., 
к. сл.: Ал—ръ Адр1ан. В а с и л ь е в у ,  Ив. Степ. Мудринъ; эк он ом ь —к. секр. П ав. Ив. 
Б а к л а н о в у ;  зав Ь д. м астерским и мЬщ. Никол. Ал—Ton. З в о н а р е в у .
Окружный Судъ.
П р едсЬ д .—д. с. с., бар. Ал—р ъ  Альф. М е д е м у ;  товарищ и его—с. с.: Г еорг. 
Б ас. Б е й т л е р у ,  В ас. Мих. Б а з и л е в с н ш ;  члены: с. с.— В лад. А др. Л ь в о в у ,  Мих. К онст. 
К е т о в ъ ,  Стан. Стан. Д р о з д о в с н Щ ,  А л—ръ П етр. П е р е л я е в у ,  Стан. Д ав . З а в а д с н Ш ,  Серг. 
в еоф и л . П е тр ов у ,  н. с. Никол. Вед. Дмитр1евъ,  к. сов.: А л—ръ А л—сЬев. Н ал аш н и к оау ,  
Никол. Корнйл. П о к р о в с к ж ,  тит. с. Андр. Андр. Иванову;  одного чл.— ваканс.’; суд еб ­
ны е сл едовател и ; но важнЬйш. дЬ лам ъ—с. с. Ч есл ав ъ  А л—р. Х р о с т о в е ж й  (г. Ека­
теринб.); но г. Е катеринбургу: 1-го уч .—к. секр. Никол. Мих. П Ъ т у х о а у  (г. Е кате­
рине.), ‘2-го у ч .—с. с. Генр. Ив. ПикулинсШй (г. Е катеринбургъ); но Екатеринб. у.; 
1-го у ч .—с. с. Ив. В ас. П р о с т о с е р д о в у  (г. Е катеринбургъ), 2-го уч .— г. секр. Ал—сЬй  
ИВ. Т р у б и н о а у ,  (з. К асли), 3-го у ч .—тит. с. Влад. Д м . Б о г о с л о в с т й  (С ы сертъ), 4-го у ч .— 
к. а. М их. Мих. С тав роасн гё  (ш Б Ь лоярское), 5-го у ч .—с. с. А л—ръ Я к. М а л я р о в у ,  
6-го у ч .—тит. с. Никол. П авл. Николаи (з. Кыштымъ), 7-го уч .— к. секр. П етръ Як. 
Ш а м а р и н у  (з. Н евьянскъ); секретари суда: граж дан. отдЬ л.—к. с. М ечисл. Зди слав . 
М и т к е в и ч у .  1-го уголовн. отдЬ л ен ,—н. с, В лад, В ас. Л а р ш н о в ъ ,  2-го уголсш. отд  —к. а. 
Петръ Ив. З у б н о в у ;  помощ и, секретарей; граж д. отд.:—к. р. Никол. П лат. Кос я к о в у , 
к. сл. Ив. Ив. Б и р ю к о в у ,  к. р. Никол. Никанор. Г ул я е в у;  1-го угол, отд.: г. с. Сем. 
А л —р. Н н н о н о в у ,  к. р.: А л—р ъ  Никол. М Ъ дян ов ъ и Г енн. Сем. М и н а е в у ;  2-го угол, 
отд.; к. а. в ед . Сем. А е б ш н у ,  к. р. Пв. Адам. С т е ф а н о в и ч у ;  завЬ д. канцел. нредсЬ - 
д а т ел я  и общ аго с о б р а т я —к. а. Ив. А втон. Д а н и л о в у ;  архивар,—к. сл. Ег. Ал—Ьев. 
З а е в у ;  бухгалт ,—к. секр. Акинф. Макс, Л ю бу ш и и у;  судебн . пр истава по г. Е кате­
ринбургу: н. с. Люц. Л ю ц. БушинснШ, к. а. Л еон . П етр. М а к о в с м й ,  к. сл. Петръ Исак. 
С а ж и н ъ ,  к. а.: Ал— р ъ  Сем. Мю ро, Д он. И гн. Р о ж н о в е ю й ;  нотар1усы: старш .— с. с. Дм. 
Мих. Павлмновъ; м л ад ш е: к. секр. Ал—ръ Никандр. Щ и п а н о в ъ ,  н. ч.: А л—с М  Никиф. 
Б а т м а н о в у ,  Ал —ръ А л—р. А р д а ш е в у ;  присяжы. новЬренные: г. с. С авелъ А л —р. 
Б и б и к о в у ,  к. секр. П л а т Г Т Ш Й У 1 П П м о в у ,  д. студ . Никол. Ф легон. МагницкШ, г. с. Аноя. 
А л —сЬ ев. Д е в и ,  маг. п рав ъ  и адм инистр. Ф еликс. Ив. ПиновсиШ, к. секр. Моис. 
И сак. Х в о л о с ъ ,  П етръ  П етр. Ш м и т у ,  ок. к. съ  дипл. 1 ст . Пав. Еф. Ш а б а р о в у ,  к. а, 
Ал—р ъ  П етр. Н е с т е р о в у ,  канд. правъ К есарь Троф. Зац Ап ин У,  г. с. В лад. А л—р. 
Б и б и к о в у ,  кандид. правъ: Никол. Викт. С и н е л ь н и к о в у ,  канд. top. н. Влад. Наркис. 
М а м и н у ;  помощи, ирис. повЬр. ок. к.—съ  дипл. 1 стен . Д ав . Л ьв. Р а с с н е р у ,  2 степ.: 
Б ор. Ив. Б Ь л о р у с е о в у  и Ал— ръ В лад. Б и б и к о в у ;  части. новЬренны е: тит. с. Никол. 
Ал—р. СмиренснШ . двор. Ант. Вас. К о м а р о в у ,  г. с. Станисл. Гермог. Н е й м а н у ,  к. р. Влад. 
Карп. П р о с и н ъ ,  к. сл. Мих. Смар. Н а г а е в у ,  мЫц. В лад. И саев . Б р е й з е р у ,  к, р. Конст. 
А ндр. Г е р ц у  (Кыштымъ), мЬщ. Ал—р ъ  В ас, Сонину (Н евьянскъ).
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Прокурорши надзоръ Окружнаго" Суда.
И р ок ур ор ъ  -к . сов. Н икол. Нилов. К а з и н ъ ;  товар, п р ок ур ор а  Е к атер и н б. 
участков/!»: 1-го н. с. Вор. Ос. Н а ы ц и н ъ ,  2-го— н. с. Никол, в е д . А г а ф о н о в ъ ,  3-го— 
н. с . А ппол . Н икол. Ч е р м а н ъ ,  4-го— и. с. Ив, Никол. К л и м ш и н ъ  (всЬ  въ Е катеринб.); 
Ш адр и н ск . уч.; 1-го— к. а. Ив. Л ю д в. В илли .  2 -го—к. а. Никол. Ив. Д у р а н о з ъ  (оба  
в ъ  Щ адринскЬ ); В ер хот . у ч .—тит. с. Ад—р ъ  Мих. Г а в р и л о в ъ  (г- В ерхотурье); К а- 
мыищ овск- у ч . -к. а. А л —р ъ  П етр . К о т е л о л ъ  (г. Камы ш л.); И р би тск аго  у ч .— н. с. 
Д авръ А ндр. П о п о в ъ  {г. И рби тъ ), Н и ж н е-Т аги л ь ск аго  у ч .—к. секр. Стан. В икт. 
В икент. Р е з л е р ъ  (Н иж не-Т агил . з.); секр. при п р о к у р о р * —р. р. К он ст . Ив- Л у б н и н ъ .
Дворянская опека.
П р е д с е д а т е л ь —к. сов., граф ъ * Ив. А ндр. Т о л с т о й ; ' члены ; к. а. М их. Мих. 
С ы р о п я т о ъ  и 1ос. К сав . Р о с с и н с н ш ;  п и сь м ов од и т.—тит. с. Г авр . Петр К р е м л е з ъ .
yt3pHbiH съЪздъ Земскихъ Начальниковъ *).
П р ед сЬ д а т .— к. сов. Ив. Л ь вов . Блонъ (г. Е катеринб.). П оч етн . м иров, судьи: 
к. сов . Д м . П авл . Соломирскж, пот. д в ор . Никол. А ндр. Клепининъ, к. сов. Н икол. 
Корн. Покровсшй. к. секр. Г авр . Г авр . Казанаевъ. д. с. с. В ас. В ас. Мостовенио, бар. 
В л ад . В л ад . Меллеръ-Закомельскж. с. с. П ет р ъ  Ив. Сысоевъ. куп. с. б е д . Е вд. Ошурковъ. 
У ’Ь зд . члены  Окр. С уда: 1-го у ч .— н. с. Ив. А л — р. Соловьев*, 2-го у ч .—к. а. Д м . 
М их. Веселовъ. Г ор одск . су д ь и  г. Е к атер и н бур га: 1-го у ч .— к. сов. П ав. в е д . НадЪин- 
сшй, 2-го у ч .—ти т. с. в е д . Никол. Нордстремъ. 3-го— с. с. П ет р ъ  Ив. Сысоевъ, К аел и н - 
ск аго  у ч .—г. с. Н икол. В ас . Караваевъ. З ем ск . начальн.: 1-го у ч .— тит. с. Мих. Сем. 
Лисаневичъ (К асл и н сш й  з.), 2-го уч.*—с. с. В л ад . Ив. Ложкииъ (К ы ш ты м .ф з.),! 3-го  
уч.- -к. секр. Н икол. В и к ен т . БЪлевичъ (П олевск . з .) . 4-го у ч .— н. с. А л— р ъ  Ив. 
Слупскж (с. К он ев ск ое), 5-го у ч .— штаб.-кагг. А н др . А ндр. Клепининъ (с. Н и кольское, 
Щ ел к ун ск . вол.), 6-го у ч .—с. с . А л — р ъ  Петр. Васильев* (г. Е к атер и н б ,), 7-го у ч .— 
г. с. Е вг. Ив. Кучинсмй (г. Е к атер и н е.), 8-го у ч .—нот. двор . Г р и г. К онст. Ноншаровъ 
(В ер х ъ -И сет ск . з .), 9-го у ч .—т и т . сов. Никол. И гн . Кавшевичъ-Матусевичъ (Б ил им ба- 
ев ск ш  з .) , 10-го у ч .—н. с. А л —р ъ  Никол. Серпевшй (с. С м олинск,), 11-го у ч .—к. а. 
А н ат. А л —р. Салтыновъ (с. Б Ь л оя р ск ое), 12-го у ч .— поруч . бар. М их. Мих. Фитиигофъ, 
(Н евьянск, з.), 13-го у ч .—ш т.-кан. В лад. В икт. Троцнж (В ер х ъ -Н ей в и н сю й  з.), 
14-го у ч .—п ор уч . К он ст . Дм . Понюшезъ (Р еж евск . з .), с е к р е т .-к .  р. В ас. В ас. ведоеЪевъ.
Уездный Комитет* Попечительства о народи, трезвости.
П р ед сЬ д ,— н. с. Ив. Л ьвов . Б л о к ъ  (г. Е катеринб.). Ч лены : ди р ек тор ы  муж. 
кл асс, ги м н азш , А л —сЬ ев . р еал н . уч . и уп р ав л . ур ал ьск . горн, у ч и л ., инсп ек тор ы  
1-го и 2-го гор одск . уч и л и щ ъ , у Ь зд н . члены  Е катер инб. Окр. С уда, прокур. Окр. 
С уда, у Ь зд н . и сп р ав н ., н ол и щ й м ей ст ., у Ь зд н . воин, вач ал ь н и к ъ , ном. н ач ал ь н и к а  
губер н . ж анд. у и р а в л еш я , зем . н а ч а л ь н . у Ь зд а , н одатн . и н сп ек т. гор. и у Ь зд а , 
у Ь зд н . врач ъ , го р о д , вр ач ъ , гор одск . судь и , п р ед сЬ д а т . у Ь зд н . зем ск . управы , 
городск . голова, инсп . нар- у ч .— с. с. В л ад . Евг. П о п о в ъ ;  поч. мир. судь и : Никол. 
К орн. П о к р о з с н ж ,  Д м . П авл. С о л о м и р ш й ,  Г авр. Г авр . К а з а н ц е з ъ ,  В ац л . А нт. В ол ьс к Ш ,  
В а с. В ас . М о с т о в е н и о ,  в е д . А н др . П е р е я е л а в ц е з ъ ,  Н икол. А ндр. К л е п и н и н ъ ,  но н а зн а ч .  
еп ар х . н а ч а л ь ст в а — прот. 1оаннъ  Д ю н . Знаменсш. Ч л ен ы  отъ  зем ств а: Сав. Ал —р. 
Б и б и н о в ъ ,  и Нв. М их. Б Ь л е н ь к о в ъ ;  д Ь л о и р о и зв о д .— В а с. Вас. в е д о с Ъ е в ъ .
Г. Екатеринбург*.
*) См. нримЬъше на стр. 17.
-  п Г. Екатеринбург!,,
Городское Полицейское Управлеше,
.Нолш Иймейст,—с. с. Мих. Яковл. К ор н ^ й ч и к ъ -С е в ас тья н ов ъ .  Пристава: 1-й ч —
г. с. Ал— ръ Вас. Ф л ор ов ъ ,  2-й ч — к. р. Г еорг. А л—р, Б у х а р о з ъ .  Помощи, приставов*: 
.l-й ч,—к. р. Мих. Конст. Н ононовъ,  и к. сл. Ф илип. Спир. Б а ту е в ъ .  2-й ч,—к. сл.: 
А е. Ив. И д к м о зъ  и Карлъ Ф ранц. Б уд ай .  С екрет.—к. сл. Никол. Вас. С тол бов ъ ,  столо- 
начальн.—к. сл-—Влад. Ант. Гельфонтъ. регистр, к. сл. Ф лег. Сем. В ол е г овъ .
УЪздное Полицейское Управлен1е.
И справникъ—к. а. Ив. Никол. С н о р у п ш й ,  помощи, е г о - и .  с. Вас. Гр. Виногра-  
д о в ъ ,  с е к р е т — к. сл. Ал— р ъ И в . Мамышевь; столоиачальн.: распорядит. ст .—к. сл.: 
Д м. Гр. Сми рн ов ъ,  уголовн- П етръ  Ив. Н э в я н т ,  региотрат.— г. с. Филар. Ал— р. 
Чечулинъ.  Станов, прист.: 1-го ст .—к. сл. Ант. Ив. Ц в Ь т ц и н ш й .  2-го ст.—г. с. Пав. 
б ед . К о р о в и н ъ ,  3-го ст .- к. сл. В ас. Стен. К о м а р о в ъ .  4-го с т . - к .  сл. Никол. Тер. Алек-  
с А е в ъ ,  5-го с т .  к. а. Ал ръ Д ю н .  Ж у н о в с ш й ,  6 - г о  ст .—к .  сл. Никол. Петр. И вановъ .  
УФздн. врачъ— к. сов. Конст. Вас. С ерд обов ъ .
Горная полная.
Горн, исправн. Н-го горно иолицейскаго округа—г, о. Серг. И ване*. Лев*- 
дезъ (г. Екатеринбург/ь).
Жандармское Полицейское Управлеше жел^ зныхъ дорогъ.
Н ачальники—ваканс. А дъют. у правлен-'—поруч. Никол. Павл. М а р т ы н о в *  
Н ачальн. отдфл.: К отласск,— подполк. А ртуръ Адольф. Ф <мьнмутъ, В ятск ,— ротм. 
Влад. Валер. Т р ж е ц е к ъ .  Глазонек.—ротм. Никол. Ал—р. Х о д а с е в и ч * .  Губановск.- 
подполк. Бор. Ив. В а л ь д е н ъ ,  Е катеринб,—ротм. П етръ  Д м итр. К он ч 1е л ов ъ ,  Екято- 
ринб.-Ч елябинск.—ротм. Никол. Вас. Л ь в о в *  и Тюменск. ротм. Ив. Ив. П а х о л в и п ,
Отд-Ьленге Общества попечительная) о тюрьмахъ.
Стар, директ.— полищ ймейст. Директ.: губер. тюр. инспект., горд, гол., 
Слагочин. город. ц .ц.—свящ . Н. Й. М ан уш и н ъ,  товар, прокур. Бор. ]ос. Колицын*.  
уфадн. исправн., уФ здн. врачр, уФздн. члены Окр. Суда: И. А. С о л о в ь е в *  и Д . М. 
В е с е л о в ъ ,  город- судьи; предсф д. у. земск. управы; куп.: А л—сФй Степ. С о к о л о з ъ ,  
Ив. К онст. Ан фи н оген ов ъ ,  Никол. А е, В о р о ж ц е в * ;  А. А. А р д а ш е в * ,  Ив. Ак. Чинаицевъ;  
пнсьм.—к. сл. Ив. А ристарх. Сазинъ.
Тюремный замокъ.
Начальн. н. с. А л—сФЙ Сем. Елгаштииъ: его помощ,': стар,—к- р. Ал—ръ Вас. 
Румянцев*. млад: — пот. дв. Таш темиръ Сибенаков. Нульмаметьев*.
Уездная Земская Управа.
П редсФ д,—пот. дв. Никол. Андр. Клепинииъ; члены: нот. дв. Як. Игн. К а в ш е з и ч ъ -  
М а т у с е в и ч * ,  кун. Ал—ръ Макс. С и м о н о в * .  кр. Еф. Никол. И м г а и о в * ;  секрет,— пот дв. 
Л еонт. П етр, Т и т о в ъ ;  бухгалт-—кр. Ег. Панф. А рт ем ов* ;  техникъ—мФщ. Сил. Карп. 
М и щ еи ко-А ни си м ов ъ.  Врачи: пригороди, уч .—к. сов. Никол. Ал—р. Р у с с к н х ъ  (Екатеяинб.). 
Н евьянск, у ч .—лФк. Ив. Г ерас. Б у с л о в *  (Невьянск, а.), Б илим баевск .—лФк. Jleoir. 
Вас. ЛепешимокШ, Реж евскаго лФк. Валер. Яковл, Ф р о л о в *  (Реж евск . а.), Б руоянск. 
лФк. Никол. Кондр. Б а ж е н о з ъ ,  (с, Б ол.-Б русяна), Полевск.—лФк. Як. Ст. Ф е д у л о о ъ .  
(П олевск. а,), Б агарякск .-■дфк. А л—ръ Ив. С м о р о д и н ц е в ь  (с. Б агаряк ь), Каслииск,—
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н. с. А д а м ъ  П етр. Волянсн1й, (К асл н н . з.), У ф а л ей ск а го —к. сов. А л—р ъ  А л —сЬ ев . 
Хитровъ (В .-У  ф ал.). Зав-Ьдую щ . Е к атер и н б. р оди л ьн . д о м о м ъ —докт. мед. и аку- 
ш е р ъ —к. сов. В ас. М их. 0нуфр1евъ. В етер и н ар н . в р а ч ъ  и. и. г р ,—Никол. С ем ен. 
Смородяицевъ (В ер х .-И сетск . з.).
УЪздное Казначейство.
К а зн а ч  —к. p. foe. А н др . Иротновъ, помощ и, е г о —к. р. Н икол. В икт. Соболеву 
б у х г .—к. сл. В ас. Ае. Оборииъ.
Акцизное Управлен1е 2-го округа.
Н а д зи р а т .— к. сов. в е д . М их. Дехановъ (г. Е к атери н б.). его  помощ ники: 1-го  
уч . старш  — ти т. с. В лад. Х р и стоф . Вецель (г. Е к атер и н б.), 2-го у ч . м л ад .—к. а. 
А д. И г а . Рипинсжй (Е к атер и н б.), 3-го уч . м л ад .— к. секр. Евг- К арп. Ивановъ (а. 
Ч ер к а ск у л ь сю й ), 4-го у ч . м л ад.— к. секр. В л ад . М акс. Ботяновошй-Снарчевыбй, (Н евьян ,
з .)  5-го уч . ст а р .— к. а. П ет р ъ  КХпев. Маяакелъ (Н .-Т аги лъ ), 6-го у ч . м л ад,— тит, 
с. П е т р ъ  П орф . Богоявленсшй (В ер х о т у р ь е); 7-го уч . м лад.— ти т. с. Е вг. Я к. Ивановъ, 
(Т ур. р у д н .), д'Ь лопроизвод.: ти т. с. Н икол. А л —р. Налимовъ; контролеры : ст ар п н е— 
н. ч. К онст- 1осиф. БугославснШ (Т ур ь и н ск . р удн ,), к. секр. А н а т . И в. Дезицшй (В ер ­
хо т у р ь е), к, сек р . В ал ен т . Ив. Серебренниновъ (Е катеринб.), к. р. Гр. А л —р. Тутоя- 
иииъ (Е катер.), г. с. С ерг. Ал— р. Нояесниновъ (Ч ер к аск ул ь сю й  зав .); к. секр. А л —р ъ  
В л ад . Дорибушъ (Н евьян . з .)  м ладнйе: г. с. Никол. Г ер м ан . Тиме (з. Н .-Т агильсш й), 
п. поч. гр. А л —с М  Г авр. Яичевсшй (Е катеринб.), к. секр . А нт. Ант. ЯкубввснИ 
(С ы серть): к он трол еры  но набл ю д. з а  обан дер ол и в , чая: н- ч .—М их. Ал— сЬ ев. 
Пьянновъ. Г уст . Никол. Онерупсшй. А л — ръ  А ндр. Дураиинъ, А д. С тан и сл . ГяинщиИ; над- 
гмотрщ .: двор . А л —р ъ  А л — р. бар. Медему Д м . А л— р. Даваревъ, В л ад . Д м . Я е б м ш .
Почтово-телеграфныя учрежден^ .
Екатеринб. пинтовая конт . Н ач альн .— к. сов. А нт. Петр. Шешотъ-ПмочаненЛ, 
его пом ощ и.— к. сов. Ал—р ъ  И л ь и ч ъ  Поповъ; т ел ег р . чиновники: Н-го р а зр ,— г. о. 
А л— р. А дол ь ф . Фрейбургъ, Y -r o  разр .: г. с. Л ав р . И льичъ Грмгорьевъ и н. ч. Вас. 
Н икол. Калиновыми,
Екат еринб. телег, конт. Н ач ал ь н ,—н. с. Н икол, в е д . Бернеру почт, т ел егр . 
чиновн.: Н-го р а зр  — н. с. А л — ръ В ас. Дорибушъ, тит. с. В а л ен т . А ндр . Эйхелу н. 
с. К он ст . А л —р. Петрову I l l-го  р а зр .— к. а. В ас. А л— ей ев . Киселеву IY -го р а зр .— 
ти т. с. К он ст . А л— р. Маезъ, тит. с. Ив. IOp ieB . Миллеру к. а. Н икол. Н икиф . Ми­
хайлову г. с. Л ю дв . Ив. Нейману к. а. В икент. 1оак. Шотровнчу ти т . с. А л — р ъ  М их. 
Юшкову к. секр . Э дуар . Ив. Петерсонъ; IY -ro  р азр . ж енщ .: А л — ра М их. Меетнииова, 
С ераф . Ив. Дорнбушъ, В а л ен т . Ив. Газриленно, старш . м ехан ., и. ч.: Р ихар . Ф ер ди н . 
Яампрехтъ, Ф и л. А брам. Олигеръ; мл. м ех .— к. а. А л — о1>й К онст. Блиновъ; надсм отрщ .: 
тит. с. А л— р ъ  Ив. Пономареву к. р. С ерг. Н икол. Нермикъ, н. ч. Викт. Гоаким. На- 
гелевъ.
Къиш пымекая понт.-телег, конт. Начальн.-—ти т. с. Ив. Е гор. Ивойлову чи- 
новн. Y  р а зр .- н. ч. Г еор г. Никит. Пикаевъ.
Каслинская понт.-телег. конт. Н ач альн ,— н. с. Ег. Е гор . Шубину чиновн.
V* р а зр . к. а. Д м . Ив. Билевъ.
Н евьянская понт.-телег. конт . Н ач ал ь н .— н. с. П ет р ъ  Ив. Хомут овъ, и. Д-
его пом ощ и.—н. ч. Ив. М атв. Нозминъ.
Сысертское понт.-телег. отд/ьл. Н ач ал ь н .— г. с. Никол. П орф . Пименову
В.-Уфалейское почт. отд. II. д. н а ч а л ь н .— н. ч. К Р °н . М а тв . Ершовъ
Внлнмбаевское почт. отд. Н а ч а л ь н .-  к. р. И л ья  С ампс. Шелехоеъ.
Г. Екатеринбурга
Тюбукское поит. отд. И. д. начальн. н. ч. Пн. Матв. Щ е р б а к о в у  
Ревдчнское телег, отд. Начальн.—к. а. Ерм. Гр. Гр игор ьев ъ .
И.-Уфалейское телег, отд. Начальн. тит. с. Никол. Матв. С ем уш и их.
Управлеые УЬзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.—иолковн. Никол. Павл. К он д ы р е зъ :  дЬ лоп роизв .—гат.-кан. В яч есл. 
Витал. С о б о л е в у ,  завЪд. нерес. частью -поруч. Ал—-ръ Мих. Б ^ о в х .
Мктный военный лазаретъ.
Стартшй врачъ—к. сов. Сигизм. Л еопольд. Тыминоюй.
Городская Управа.
Городск. голова—к. секр. Гавр. Гавр. Н а з а н ц е в ъ ;  члены: заступ . мВсто по­
ловы ваканс., куп. с. Серп. 1ос. Нозициих.  мЪщ. Никол. Вас. ЗубрициШ; секрет. м’Ьщ. 
Никол. Трнф. Г у и я е в х :  бухгал тер ъ —м1иц. вед . Осип. О с н о л к о в ъ ;  пород, врачъ к. а. 
Серг. А л—р. А р х и п о в х ;  гор. ветер, врачи: л. двор. Влад. А л—р. Б л и н о в у ,  чин. Вас. 
Ив. И в а н о в ъ :  гор. архит. -акад. ЮлШ 1ос. Д и т е л ь ;  столон .—мАш Дм. Вас. Ч е р и ы хъ .
Городской Скротсшй Судъ •
П редс,— с. с. Гр. Мих. М (р н ы 1 ;  члены: куп. Ал—сАй Матв. З л о к а з о о х .  м’Ьщ. 
Вас. Никит. Стярииинх;  гтисьмовод,—г. секр. Никол. Мих. О е д о с о в х .
Полечит. сов1тъ сиротскаго вослитат. дома С. А. Петрова.
Н редс'Ь д— и. с. В лад. Ал—р. П ад уч ев ъ :  члены: куи. Мих. Мих. О ш у р и о в ъ ,  к. 
секр. Ннанъ 0ом . КруновснШ, к. р. Ал—сАй Ал—р. Д р о з ж и л о в х ;  врачъ—тит. с. Нв. 
Ив. Кнкинх; смотрительн. дом а—двор. Праек. вед . А р с е н ь е в а ,  ея помощи. А нна  
А л — р. П ерм я ков а;  дЬ лон роизв .—к .  а- Андр. Ае. Г ри горьевъ ;  зак он оуч .—П етръ Ал—с/Рев. 
Н р отн овх ,  уч. п Ь т я —свящ . Петр. вед . Д ь я к о н о в у  уч  д а  Евг. Ал— р. К ор е лин а ,  ея  
помощи. Ал—ра Ал—п. Банникова
Co8tn> вольн. пожарн Общества.
П редсЬ д. сов.—куп. Ив. Ив. Е р м ол ае в ъ ,  члены сов.: куп. Ив. Конст. Аноиноге-  
н о в х ,  куп. с. Пав. Степ. П е р в у ш и н ъ ,  куп. с. Аполлин. Ег. С тар и н ов ъ .  Мих. Ае. В о р о ж ц о в ъ ,  
мАщ. Ив. Игн. А а л т е в ъ :  к ассиръ—куп. Ал—р ъ  Максим. С и м ан ов х .
Классическая гимназ1я.
П очетн. попечит.—к. сов. Дм. Павл. С ол ом и р сю й ,  д и р ек т — с. с. Мих. Прок, 
б о д о р о в ъ :  инспект.—с. с. Стен. Ив. Б е х х :  законоуч,— прот. Вас. Ал -сЬ св. Гагинсшй: 
преподав.: русск. я з .  и  словесн.: с, с .—Ив. Ал— с Ьев. Поповъ и Ал— ръ И »  Истомину; 
м атем ат.—и. с. С амуилъ-Георг. Иван. 1 б е р г а р д т х  и сост. въ  VIII кл. К арлъ Болесл. 
Лекриановичх ,  истор. и геогр ,—с. с. Никан. Конст. Д ш м и д о в х ,  латин. яз.: с. с. Эрн.
Андр. Б р у тта н х ,  П етръ  Мих. ДЪшнинх; греч. яз.: засл уж ен , преподават. с. с. Як.
Никол. В л а д и л н р о в ъ .  с. с. Викт. Моис. Т и м о о е е в х :  франц. я з.—с. с. Онис. Ег. Клеръ,
и. об. пр. нАмец. я з .—н. ч. Авг. Петр. З о м м е р ъ ;  учит, чистопис. и рисов .—с. с. Андр. 
Андр. Ш ереметеоснШ : учит, приготовит, кл,—к. а. Никол. Стен. Б о г д а н о в у :  помощи, 
класси. наставник., н. с.: Ал—ръ Мих. М и х а й л о в у ,  Нлад. Аван. Ухову; инсьм овод.— 
тит, с. Вас. Никол Будринъ,- врачъ— н. с. Всевол. Ал—р. Д о б р о х о т о в х ,
76 — Г. Екатеринбурга..
Женская гимназ1я.
Попечительный совуътъ. П р едсЬ д ,—нот. двор. Никол. Андр. К л е п и н и н у  
члены  совЬта: пот. дв. Д м . П авл. С о л о м и р с ж й ,  куп. И лья Ив. С и м а н о з ъ ,  к. р. Ал—  
сЬ й Ал—р. Д р о з ж и л о в ъ .  куп. Ив. Мих. Б Ь л е н ь н о в у  пот. дв. Ив. Льв. Б л о к у  и н ж -тех н . 
А л— ръ Стен. Л евитснШ , п. дв . А ндр. Андр. К л е п и н и н у  инж .-техн . Никол. Ал— р. Т у н е в у  
куп.: Серг. Дм. Ижболдинъ и в е д . Евд. О ш ур н озъ .
Педагогическт совттъ. П р едсЬ дат .—Д ирект. реальн. учил ., н а ч а л ь н и ц а -  
доч ь  с . с, С оф ья Авг. Т им е ;  воспитательницы : дом. уч . Ю л:я Ф ло]нан. Ж и л е в и ч у  
В Ь ра Як. П р е д т е ч е н с н а я ,  Ел из. Ал —ё/Ьев. П ол н о в а ,  К лавд. Ф еокт. Ч е р е п а н о в а ,  Мар. Ник. 
С е в а с т ь я н о в а ,  Е л и зав . Степ. Ш а б е р д м н а ,  Анна Еф. А х м а т о в а ,  классы, в осп и тат ,—дом . уч. 
М ар. А рист. К о р о в и н а ,  Мар. Л еон . З а к о ж у р н и к о в а ,  Мар. Емел. К он он енк о ,  Екат. П авл. 
Б о я н о в с н а я .  Соф. Еф. М о л ч а н о в а ,  Ант- Ив. Петр ова,  С ераф. Ал— сЬ евн . Г е р ц у  
Лю дм. Ал—р. К оровина:  преподавательницы : дом. наст. А вг. Егоровы. Т р о н н а я .  
С екгатовнчъ .  Е лена Ив- Тгатнова ,  З и н . Вас. Юмияа, дочь чин. Анна Ив. Л е п е х и н а ,  
дом. учи т . А н н а  Ал—р. К у м б е р г ъ ,  дом. наст. Анна Никол. К ли мш и на.  дочь двор. lVfcpa 
Валент. Г е л ь м а н у  вдова поч. гр. А нна в е д . Б л о х и н а ,  дом. наст. Ал—ра Никак. С ы с о ­
е в а  и М ар. Алекс. Коровина;  зак он оуч .— свяш . А л —р ъ  Арсен. М и р о л ю б о п ;  пр еп одав а­
тели: с о с т о я т , въ  VIII кл.: В лад. Вас. Г а в р и н у  с. с. А л —ръ Ф илип. Я н о в н и н ъ .  к- а. 
В ас. Л ьв. Ш а б е р д и н ъ ,  с. с. Пав. Г енр . Ф а р е н н р у г ь .  н. с. Никол. Мих. Плгаснинъ; вр ач ъ  
Никол. А л—р. Р у с с н н х ъ ,
Алекпевское реальное училище.
П очетн. п оп еч и т,—куп. Гавр. Ермол. П о д в и и ц е в ъ ;  ди р ек тор ъ — с. с. Ал— ръ  
Ал—р. С т е п а н о в ъ  и. об. инспект. -с. с. Никол. Ал— р. О р л о в у  зак он оуч и т .—свищ . 
Никол. Ал—сЬ ев . С е л ь м е н с ш й ;  преподаватели: м атем ат. и  ф и зи к и — с. с. А л—ръ  
Софон. Гербно.  м атем . и  ч ер ч еш я — сост. въ V III кл. Пав. Н икандр. ПоржецкШ , рисо- 
в а ш я —с. с. Ал—р. Макс. П и с а р е в у  чер ч . и чистоп .— н. с. Ал—р. Никол. М и л о в з о р о в у  
русск . я з .—с. с. В лад. Евгр. А н с е р о в ъ  и н. с. Викт. Мих. Г а в р и л о в у  м атем .—сост . 
в ъ  V III кл. Л ю дв . Як. Ш у л ь ц у  ест ес . истор ,—с. с. Мих. Евгр. С о л о в ь е в у  нЬ мец. яз. 
— с. с. Эмман. Эмман. Ф у н с ъ ,  к. сов. Конр. Конр. О тт ь ,  ф ранц. я з .—и. с. Ал—р ъ  
В иктор. д е - Г р а н ш а н ъ ,  лю теранок. Зак . Б ол п я —наст. Ф елишан. Август. Д и т р и х у  у ч и ­
тели: 1гЬш я— м'Ьщ. В ас. П етр . Ш у в а л о в у  гим наст,--ш т.-кап . В я ч есл . Вит. С о б о л е з ъ ,  
помощ и, к л ассн . наставни ковъ  н. с. Никол. В лад. С ои ол озс Ш й , к. а. Гавр. А л — сЬ ев. 
М а м и н у  в р а ч ъ —Никол. Ю льев. К у м б е р г ъ .
Городом училища,
JTepeoe(4-хь ил.) П оч етн . см от р и т.—л. поч. гр. Ал—р ъ  Ив. Б е р е н о в ъ .  И н сп ек т ,— 
н. с. Ал— сЬ й П етр . Ш а л и н у  за к о н о у ч .—свящ . А л- еЬ й Гр. С е р е б р е н н и н о в ъ ;  учи тел и : 
н- с. П ав. Дм. Г о л у б е в ъ ,  к. с. Никол. И ван. Х м Ъ л е з ъ .  сост . въ X  кл- Як. Андр, Ели-  
c t e e v .  вр ач ъ — к. сов. Влад. Ал— р. П а д у ч е в ъ  (онъ ж е преподав , ги п ен ы ).
Второе ()-хъ  кл.) П оч етн . см отри т,—куп. И ванъ  П етр. Б о г о м о л о в у  И н сп ек т .— 
н. с. Дм . Я ковл. С а н д р и г а й л о ;  за к он оуч .—свящ . Ал—'Ьй Григ. С е р е б р е н н и н о в ъ ;  учнтелй: 
н. с. Серг. Порф. В и н о г р а д о в у  н. с. Г еорг. Степ. У м н о в у  свёрхш т. у ч и т  — И. ч. П етр ъ  
Я ковлев. Шагииъ; в р а ч ъ —к. а. Ив. Ив. Кининъ.
Городская больница.
П редсЬ дат. попечит. совЬ та -куп. Ал—р ъ  Макс. С и м а н о з ъ :  члены , куп.: Ив. 
К онст. А н ф и н о г е н о в у  Стен. Иван. Г р а ч е в у  Врачи: н, с, В лад. Ал— р. П а д у ч е в ъ ,  к. а. Ив. 
Ив. Кининъ.
—  7 ( Г. Екатеринбургъ-
Комитетъ Об—ва Краснаго Креста.
П р едседател ь» , ж ена д . с. с. Над. Аид. Р о щ е н с к а я ;  казнач. кр. Кг. Андр. 
О л е с о в ъ ,  д е л о  произв. л. п. гр. Порф. Ал—р. М е д в е д е в ъ .
Онружное Правлен1е Импер. Рос. 06 ва спасашя на водахъ.
П рёдсФ д.— врачъ Никол. Ал— р. Р у с с н и х ъ ;  товар, его у е зд и , пепрявникъ: ’ 
члены  правлен ие Ал—р ъ  Андр. М и с л а в с м Я .  кун. с. Ал— с е й  Стен. С о к о л о в у ,  воен. 
инж. Ioc. Л ьв. Ф ал ь ков сн 1й,  казн ач.— Ни. Ии. Кикинъ. сек р ет .— Серг. Ал р. М и с л а в с ш й .
Горное попечительство дЪтскихъ пр1ютовъ.
М редсйд*— горн, инж., д. с. е. Пав. Петр. Б ок левсн Ш ; дЬ йствительн. члены : 
горн. инж*. Мих. П етр. Д е в и ,  к. сов., граф и Ив. Андр. Т о л с т о й ,  с , с. М их.Я к. К о р н е й -  
ч и и ъ - С е в а с т ь я н о в у .  почетны е члены: нреосвящ . Х р и с т о ф о р у ,  еписконт. Е катерине. и 
И рбитсю й, куп. с. Ив. Евдок. О ш урк ов ъ ,  к. сов. В икент. Альф. П о к л е в с и ж - К о з е л л у ,  с. с,
В. f i. Попо ву , п . п о ч . гр. Г. Г. К а з а н ц е в у ,  к. сл. В ас. Ив. Ш а й д у р о в ъ .  кун. Гавр. Ерм. 
П о д в и н ц е в у , куп. бр ат ь  Мих. Мну. Ошурковъ, п. п. pp. }5г. Митр. С и м а н о в ъ ,  ж ена д. с. с. 
Зи н . в е д . М о с т о з е н и о .  п. п. гр. В ас. Кг. С и м ак ов у;  тит. с. Ив. Альф. П о к л е в с к Ш - К о з е л л у ,  
дЬ лои роизвод. и и. об. к а зн а ч ея  попеч,— с. с. Степ. Мих- Т и х о н о в у ,
ДЪтскм n p iw T b  Нурова
П оп ечи тельн .—вдова уч р еди т ел я  прпота кол. сов. Клавд. Ив. Нур ова ,  по­
мощ и. е я —(ваканшя); ди р ек т .—док. мед., с. сов. Ал— ръ Андр. М и с л а в ш й ,  иочетн. 
стар ш и н а—(вакансия), см отрительш —дочь ш т.-кап. Ал— ра Ив. З ы к о в а ,  помощ ни­
цы ея: стар ш .—д. исал. Антон. Ильин. Кы ш ты м оза ,  м ладш .— дочь м ещ . Ал -р а  Вас. 
А р с к ая .
Комитете по разбору и призрУю нищихъ.
П р ед сед .- город, голова; члены: чл. гор. У пр.—С. 1, К аз и ц и н ъ ,  .и 2-го чл,— ' 
ваканс.
Комитете благотворительнаго общества.
П редседател ьш — М аргя Андр. П он р о зск ая :  члены: В лад. Евг. П оп ов у,  Никол. 
Никол. М е н ь ш и к о в у .  Козьма Григ. О с о к и н ъ ,  Серг. Серг. С п а с с ш й  (казнач. общ.), Ал— cfew 
М атв. З л о к а з о в ъ ,  Ioc- Л ьвов. Ф а л ь к о в с ш й ,  Пав. Ал— сЬев. К ор о б е й н и к о в у ,  Ннкол. Ив. 
Е р м о л а е в у ,  Никол. А л - р .  Р у с с к и х ъ ,  В ас. Дм. Ней уми н ъ (секрет, общ.), П етр. Иван. 
Ле в и н у . У ч аст. попечительницы : Анна Авг. Б о с т р е м ъ ,  Б л и з, Николаев. Б е б е н и н а ,  
Дарья И гн. Я рутии а,  Б лиз, Нарк. У д и н ц е в а ,  Над. Сав. А н д р е е в а ,  П авла Герас. Е р м о ­
л а е в а ,  Е катерин. П етров, К и т а е в а ,  Б лиз. Альфр. О ш у р к о в а ,  Мар. Ант. О ш у р к о к а ,  Екат. 
Ив. Пан ф ил ов а ,  М арг, Як. Я т е с ъ .
Городская Александровская богадельня.
П р едсед . попеч. сов’Ь та-ш уи . Мих. Ае. В о р о ж ц о в у ;  члены: куп. сы нъ Ннкол. 
М аксим. С и м а н о в ъ ,  куп. Е горъ  Никол. Ерш ову,  см отрительш —вд. н. с. Е катер. Андр. 
Р а с п у т и н а ;  письм овод.—п. п. гр. Евг. Гавр. Т у р ы ш ев ъ .
Домъ трудолюб1я,
П р еесй д . п р а в .- с .  с. Андр. Ив. К о ж е в н и к о в у ,  тов. е г о - п .  поч. гр. И лья Йв. 
С и м ан ов у;  члены: Г- Г. К а з а н ц е в у ,  Н. А. Клепининъ,  куп. Ил. б е д , Ч ис т як ов у , куп. Ал—ръ
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Макс. Симановъ; казнам.—куп. Мих. Ив. Иванову, секрет.-п. поч. гр. вед. Евд. 
Ошурковх, смотр, дома—к. р. Ив, Солом. Жускаевх.
Комитегь Верхъ-Исетскаго благотворительнаго обществ!.
ПредсАд.— инж.-мех. А. И. Фадееву. заступ, сто мАсто—л. п. гр. 9ед. Ае. 
Фопенх, казнач.—мАщ. Мавр. Минеев. Сарафановъ, секрет.—л. ноч. гр. Норф. Ал—р. 
Медведеву.
Верхъ-Исетское добровольное пожарное общество.
Председатель совАта, главный начальникъ надъ охотниками—личн. поч. 
гражд. вед. Аеон. Фвиегх, начальники отрядовъ: трубнаго—крест. Ал—ръ Як. 
Балаиинх. лАстиичнаго—двор. Серг. Ал—ндров. Витновх, охраннаго—крест. МаврикШ 
Минеевичъ Сарафановх, водоснабженш—мАщ. Павлннъ Филиппов. Оооуиоаъ; сек­
ретарь совАта крест. Всевол. Мих. Казанцеву.
В.-Нейвинская вольная пожарная дружина.
ПредсАд. права., онъ же стар, дружины—к. а. Гавр. Ал—р. Маркову. члены: 
Никол. Никит. Бочкареву, Евт. Мих. Лапотыишиих, Андр. Ал—р. Яновх.
УЧЕНЫЯ и РАЗНЫЙ ДРУГ1Я УЧРЕЖДЕНИЯ.
Уральское Общество любителей естествознан1я.
Нрезид.—с. с. Ал—ръ Андр. Миславскгй, вице-презид.—д. с. с. Викт. Ал—р. 
Писареву; хранит, музея—Дм. Ив. Лобанову, казнач.—Ег. Адр1ан. Олесовх, библшт.— 
Ал—сАй Никиф. Батиановх, секрет,—с. с. Руд. Гергард. Миивицъ.
Магнитная н метеорологическая обсерватор1я.
Директоръ- с. с. Герм. вед. Абельсх, помощ. его—н. с. Пав. Карл. Мюллеру.
Уральское медицинское общество.
ПредсАд.—Никол. Ал—р. Русскнхъ, его товарищъ—Мих. Ив. Догадовх, казнач. 
—Ив. Ив. Иининх, секрет,—Бор. Матв. Левенсонх, бнблютек.-Спгнзм Леопольд. 
ТымкнскЮ.
Редакщн мЪстныгь издан!н.
.Екатеринбургская Епарх'пальныя ВАдомости“ . Редакторы: оффищальн. 
отд.—секрет, коне. П. П. Беллавинх; неоффиц. отд.—прот. И. М. Кибардннх.
.Урал Издатель газеты—с. с. Влад. Георг. Чеианх, редакт.—Савер. Конст. 
Эфрону (Лнтвинъ).
.Уральское Горное ОбозрАше". ОтвАтств. редакторъ—Никол. Павлов- 
Штаб и фе льду.
.Уральская Жизнь". Ред.-изд. газ.—Петръ Иван. ПЬвинх,
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Музыкальный кружокъ.
ПредсЬд. сов.—И. Л. Блоку товар, его Ил. Зах. Менлецмй: члены сов.: Лид. 
Ив. Цервицкая, Никол. Мих. ПЬтухову, Ал—ръ Максим. Писареву (онъ-же касс.); Петръ 
Ал—сЬев. Нроиебергу.
Общество любителей изящныхъ искусствъ.
ПредсЬдат.--прис. нов. В. II. Мамину тов. предсЬд,—с. с. Влад. Георг. Ченану 
секрет.—л. поч. Гр. Викт. Ал—р. ВаноюнЖ; завЬд. отделами: иаящн. литерат. 
Ал—ра Ал—р. Догадова, драматич.—Вас. Степ. Мутиыху. художеств. Ал—СЬй Кузм. 
Денисову, муз.—Вас. Степ. ЦвЪткову кустари, иромышл,—Леон. Петр. Титову фотогр. 
—Ал—ръ Ив. Хрущеву.
Общество взаимнаго страхован1я отъ огни.
Распорядители: куп. Ив. Конст. Анфиногенову, к. а. Ив. Андр. Бояршинову, кун. 
Ив. Мих. Береновъ.
Общество взаимнаго вспоможешя лриказчиковъ.
ПредсЬдат. совЬта—куп. сынъ Никол. Аван. Ворожцову, товар, его—унт.- 
офиц. Никол. Ив. Нотельнинову; предсЬд. иравлешя—нот. двор. Пав. Антон. Бвтор- 
сиИ, товар, его—мЬщ. Пав. Стен. Первушину; кассиръ—кр. Андр. Мих. Анфиногенову; 
преподават. курсовъ бухгалтерш —Ив. Никол. Ионевъ; бухгалтеръ—крест. Ив. 
Фед. Фироовъ, библютекарь—мЬщ. Натал. Мих. Мамаева; врачи общества Ал ръ 
Страт. Поноввреву Серг. Андр. Архипову.
II. Промышленный и торговый учреж ден^.
А Г Е Н Т Ы.
Хоммерчвск. страхов, общ ества Ал—сЬй Никиф. Бвтманову.
Страхового общ ества „JJkopb„ Ал—ръ Макар. Шишкиу—(для гор. Екатеринб. 
и уЬзда), Ал—ръ Макс. Симанову—для г. Екатеринб. и уЬзда, Никол. Якопл. Пвн- 
филовъ (воЬ въ Екатеринб.) для г. Екатеринб. и уЬзда, Станисл. Феликс. Шиман- 
сиИ (ст. Уфалей).
Спвернаго страхов, общ ества. Влад. Ив. Пономареву (Екатеринб.—для г. Ека­
теринб. съ уЬздомъ и Камышлов. уЬзда, Фад. Казим. Нейману (г. Екатеринбургу)— 
для г. Екатеринбурга съ уЬздомъ.
Росстскаго  страхов, о т ъ  огня общества. Ал—ръ Иван. Беренову (г. Екате­
ринбургъ), Левъ Констан. СхомовснШ, (г. Екатеринбургъ).
Ро сстск . общ ества морск., р>ъчн., сухопутн ., страхов, и транспортир , кла ­
дей и товарн. склад, съ выдачею ссудъ. Никол. Никол. Рябухину (г. Екатеринбургъ).
Вто р ого  Ро сстск . страхов, о тъ  огня общ еств.учрежд. въ rS jy  г. Серг. Ал—р. 
Серебренникову (Екатеринбургъ).
Страхового общ ества „Росам *. Григ. Агг. СвЪчинъ (В.-Исетсшй з.), Ив. Сем. 
Бурлакову, Ег. Андр. Олесову (оба въ Екатеринб.), Никол. Серг. Щукину (Кыштымск. 
».), Ал—ръ Вас. Сонинъ (Невьянешй з.), Ал—ръ Мих. Козырину (Ревдинск. а.).
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С.-Петерб. общества страхованы. Никол. Никол. Рябухинъ, Любовь Висс. 
Кротнова.
С-Петербургск. Иомпаш н  „ Надежда“ страхов, и транспорт, кладей. Ни- 
кбл- Лл—сЬев. Налмыновъ,
С.-Летерб. страх, отъ огня Жовар. „Саламандра*. Ег. Никол". Ершовъ 
(въ Екатеринб.).
Яросл.-Костром. 'Зем. Банка. Ал -сей. Никиф. Батмаиовъ и комисс. Н. Н. 
Калиновыми.
Московское страхов, отъ огня общества. Ал ръ Макс. Симаиовъ. 
Хустарно-Лромышл. Т)анка Лермск, Губ. Земства. По Билимбаевск. вол.—, 
Вед. Вас.Дилевъ (Билимбаев. зав.); г. Екатеринб., Н.-Нсетск. и Мраморск. вол.. 
Леон. Петр. Титовъ (г. Екатеринб.); Режевск. и Липовск. вол. Пав.,Ег. Яргинъ (Ре­
жевск. з.); Березовок, вол. Сем. Як. Козловъ (Березов, з.); Бобровск. вол.—ПеТръ 
Ант. Ситниковъ (с. Бобров.); Логинов., Хромцов., Кислое, вол. и с. Камышевок. 
Мамин, в. Ник. Гр. бедотовъ (с. Догиново); Уткинск. и Нижне-Сельск. в.—вед. 
Петр. Коеотуровъ (Уткинск: з.); В.-Тагильск. и В.-НейВин. в. Гавр. А л —р. Марновъ 
(В.-Нейвинск. з.); Леневск. в.—Степ. Христоф. Ведуиовъ (с. Леневск.); Каслинок.1 
в,—Як. Евд. Захаровъ (Каслинск. з,); Режевск. в.—уч. Ал сйй Конст. Кискинъ (Ре­
жевск. зав.); Глинск. вол.- Мих. Ив. Глинск'гй (с. Глинск.); Ревдинск. и Шайтанск. 
в.—свящ. Леон. Ае. Золотавинъ (Шайтанск. з.); В.-Уфалейск. и Н.-Уфалейск, вол.— 
Ег. Евд. Захаровъ (В.-Уфалейок. а.); Сысертск. и Нолевск. в,—Вцч. Пав. Ярновъ 
(Сысёртск. з.); Огневск. в.—свящ. Вас. Дим. Мамкнъ (с. Огнёво); БуЛёйн., Ко- 
невск., Воскресенск., Новойпатовск., Щелкунск. и Тиминск. в,—Ив. Никол. Ста- 
ховскШ (с. Тюбукъ); В.-Исетск. и Мостовск. вол.—Мих. Ив, Бирюко'въ (Екатеринб.);. 
БФлояр. в.—Ф. И. Курынинъ (с. БФлоярСк.);' Гробовск. в .-А л—еЩй Гр. Овчнниинъ (с. 
Гробово); Нейво-Рудянск., Таватуйск. и Шуралин. в.—В. В, ТроцкМ (В.-Нейвинск.
з.); Аятск. в.—свящ. Петръ Павл. Дадыжниковъ (с. Аятск.); Арамильск. и Чердынск. 
вол.—Евг. Як. Банныхъ (с. Арамильск.), Черемисск. в — Лавр. Панф. Зиновьевъ; 
Бруснятск. в. К. В. Бахмутовъ (с. Кочневск.); С"Ьверск. и Цолевск. в. Н. В. Белевичъ 
(с. Полевск.); Новойпатовск. В. Я. Чернавинъ (с. Новойпат.); Покровск; и Маминск. 
в. А. Н. Серп'евсшй (с. Маминск.); с. Косулино Бобровск. в. Р. К. Кожевниковъ, (с. 
Косулино); Невьянск, и Быньговск. в, А. I I .  Хомутовъ (Невьянск, з.).
А П Т Е К И :
Лровиз. Линдера. Зав'ЬдутощШ аптекой—провиз: Линдеръ (Екатеринб.). . 
Лровиз. Бтьлова. Арендуемая провиз. Вейерсбергомъ, аавфд. ацтекоц—провиз, 
Вейерсбергъ (г. Екатеринбурга).
Лровиз. А р  лю ка. ЗавЬд. аптекой—провиз. Герм. Ал—р. Арлюнъ, помощи.: 
аптек, помощи. В. В. Блосф ельдъ, Вик. Ник. Сноренковъ (гор, Екатеринбурге). . 
Лровив. Л веста . ЗавЪд. аптек.—провиз. Квестъ (г. Екатеринбурге). 
рЯптекарск. помощи. Малыиинопа. Завйд.—адтёк^рск. помощи. Малыииновъ 
(Невьянсшй зав.).
Б А Н К И ;
Хоншора Государств. Банка. Управляют»—с. с. Андр, Ив. Ножевниковъ, ди­
ректоры: к. сов. Валер.' Ал—р. Козловъ, к а. Дм. Мих. Александров*; старш. контр.- 
с. с. Ив. Никол. Усковъ; бухг.—тит. с. Влад. Ег. Режелъ; касс—к. а. Никандръ Мих,
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Пономареву; секрет. Кир. К уц уко в, Цегоевъ, инспект. кредитн. товарищ.—к. секр. 
Ив. Ив. НОТляревскШ.
Городской Общественный ранкъ. Директору куи. Ив. Конст. Анфиногенову, 
товар, его, куп.: Ив. Мих. Беренозу и Никол. Ае. Ворожцову; бухгалт.—л. поч. гр. 
А л —р ъ  А л —сЬев. Волновъ.
Сибирский Жорговый £анкъ. ПредсЬд. правл.—двор. Ал сЬй  А л  р. Дрозжи- 
лову; член ы  и директоры: личн . поч. гражд. И л ь я  Захар  Маклецнж, нровиа.— Аль- 
бер. Мих. Соловейчику, члены  правлеш я—д. студ. вед. Енд. Ошуркозу и тит. с. Мих. 
Альберт. Соловейчику; бухгалт. Ег. Адршп. Олесовъ. касс. Кирилл'ь Я к . Фролову. 
ПредсЬд. Екатеринб. отдЬлеш я сов.—двор. Викент. Альф. ПоилевснШ-Иозеллъ; члены  
совЬта, куп.: Мих. Мих. Ошурковъ. п. поч. гр. П етръ  Ив. Тарасову.
Отдгьлеме }ролжско-){амскаго ){омме/>ч. Tjanka. Управляю щ ей—Д. с. с. КонсТ. 
Иппол. Рощенсжй; касс. мЬщ. Мих. Петр. Никонову, бухгалт,— г. с. Никол. Ал— р. 
Зеленск1й.
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
Екатеринбургом(й казенный jYs 6 винный складъ. З а вЬ д .—мЬщ. А л — сЬй  
А л —ров. Саламатозъ, его помощи.—г. с. Серг. Ии. Вончъ-Бруевичъ, конторщ.— мЬщ. 
Никол. Козм. Злоназовъ; сборщ.: двор. Домин. Домин. Назакевичъ, двор. Дм. Ал— р. 
Ардашевъ, Снирид. Никол. Берсеневу, поруч. Мих. А л —ров. Фону-Берингу.
Невьянские каз. 7  винный складъ (въ Невьянск, зав. Екатеринб.у.). БавЬд .—• 
двор, Евг . Ioc. Больцаии, конторщ —с. чин. Ал—р ъ  Конст. Петрову, сборщики: г. с. 
А л —р ъ  Кир. Петрову, аптек, помощ. Эд. Карл. Хакнертъ; подвальн.—м'Ьщ. Влад. 1он. 
Гулину.
З А В О Д Ы .
Нижне-ИсетскШ казенный заводъ.
У правит,— ваканс.; смотрит, зав.— горн, инж., к. секр. Ал— р ъ  Андр. Иванову, 
бухгалт,— я- с. А л — ръ Влад. Захарову, его помощи, и казнач .—к. р. Конст. Сем. Ры ч­
кову, смотр, маг оз.: И в. Ив. Виссаржновъ и Гр . вед. Новикову; врачъ— к. а. Влад. Мих. 
Петрову, письмов.—с. об. Як. Я к . Костромину,
Верху-ИсетсхШ зав. Управит.—л. поч. гр. вед. Ае. Фопеву, лЬснич,—двор. 
Арс. Петр. Алексееву, бухгалт.— кр. П етръ  Никол. Владимирову, касс,— мЬщ. Дм. 
Конст. Саннинову, контрол.— мЬщ. Ос. Бук . Маркову, конторщ.— мЬщ. А л— сЬй  Еф. 
Старкову.
Верхъ-Невинсый зав. У п р ави т . горн, инж., Гавр. Ал—р. Марновъ, л Ь сн и ч .—
нот. ноч. гр. Ал—ръ Никол. Жукову, касс.— мЬщ. Евг . Евг. Тегенцеву, бухг.- кр. Ив, 
Вас. Векшину, конторщ.— к. р. Конст. Никак. МатвЪеву, контрол.—Никол. Никит. 
Бочнаревъ, механ. инж. мех. Никол. Феокт. Волновъ.
Нейво-Рудянскш зав. Смотрит.— двор. Пав. И в. Иванову, касс.— м'Ьщ, Мих. 
М атв. Москвину.
Уткинсйй зав. Управит.- кун. А л —р ъ  Евгр. Трубину, кассиръ— кр. П етръ  
ГлЪб, Велкнанозъ, л Ь сн и ч .— кр Матв. ГлЬб . Великанову, контрол.— кр. Влад. Кееноф. 
Михайлову, бухг.— кр. П етру П авл. Маркову, конторщ. Евг. Ал— сЬев. Лузину.
Верхне-Тагилъск1й зав. У п р ави т .- кун . П етръ  Евг. Тегенцевъ, касс,—мЬщ . Афр. 
Ег. Нитаевъ, контрол. м Ьщ. Гавр . Петр, йооотурозу, бухг.—кр. П етръ  Павл. Маркову, 
конторщ.— Петръ Никандр. Ушакову, лЬсн .—кр. Вас. Порф. МедаЪдевъ.
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Режевашн зав. Управит.— горн. инж. П ав. Ег. Яргинъ. помощ. его— инж.-техн. 
Ант. Ал—сЬев. Шалабановъ, л Ь сн и ч .— мЬщ . Петр. Ае. Уховъ, бухгалт.— мЬщ. Кир. 
А л — сЬев. Сычевъ. касс.-- кр. Макс. Потаи. Ушаковъ, контр.— кр. А л — ръ Конст. 
Смирнову, конторщ. -мЬщ. А л — р ъ  Никол. Гиндину.
Шуралинокш промыслов, участокъ. У п р ави т .— куп. Мих. 1оак. Лазаревсниху, 
конторщ,— кр. Никол, ©ед. Рукавишнииовъ, лЬсн .— кр. вед отъ  Ив. Платонову, кас­
си р ъ— кр. А.I— сЬй  Петр. Мардашевъ.
БилнмбаевснШ заводъ графа С. А. Строганова.
У п р а в л я ю т — инж.-техн. Никол. А л —р. Туневу; ч л ен ъ  окр. правл.—л. поч. 
гр. Степ. Л авр . Волегову, зам Ьст. управл-, окр. л Ь сн и ч .— лич. поч. гр. вед. Вас. 
Гилеву, горный смотрит.--м'Ьщ. Вас . Павл. Субботину, завод, техн. Степ. Стен. 
Стражевъ, бухгалт. кр. Андр. Мих. Полуянову, касс.— мЬщ. Пав. Андр. Девятнову, 
дЬлопроизвод,— п. поч. гр. Андр. Петр. Грамолину.
Шайтансме заводы г.г, Бергъ,
У п р а в л я ю т ,— герман. подд., инж.-металл. Бр уно  Эрнест. Бабель, доверен­
ный по продаже ж елЬза— мЬщ. вед. Прох. Злоназовъ, контрол,- мЬщ. Стен. Никол. 
Косовъ, касси р ъ —кр. Корннл. Ив. Блохинъ, бухгалт.— п. поч. гр. Ив. Никол. Ноневъ, 
его помощи.— кр. Никол. Никол- Стулинъ, секрет-— мЬщ. Вас. Андр. Серебреннинову, 
караванны й— мЬщ. I [в. Тим. Еловскиху, лЪснпчпт— кр. П в. Евд. (Яашарову, смотрит.— 
кр. Никол. Степ. Злоказову. в р а ч ъ — И са а къ  Аврам. Сано, фельдш.— кр. Евгр . Гр , 
Козопасову.
Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.
Верхне-Уфалейсшй зав, У п р ави тель—горн, инж., к- а. Никол. Никол. Граммат- 
чановъ. л Ь сн и ч .— г. с. Вас . Никол. Пестряковъ, бухгалт.—кр. Ник. Мих. Арзамазцеву. 
касс.— пот. поч. гр. Ал— с М  Петр. Титовъ, завЬд ы ь. npincK- и рудник,—двор. 
Владисл. И в. ВитзицнШ; дЬлопроизв.—мЬщ . Евг . Аникит. Полякову.
Нижне-Уфалейсшй зав. У п р ави те л ь—горн, инж., тит. с. Серг. А л — сЬев. Деви, 
бухгалт.—кр. Вас. Петр. Нобянозу. л Ь сн и ч .—гражд. А л —р ъ  Андр. Гульбе, завЬд . 
рудник, и пр1исками -двор. Владисл. Ив. Витвицмй. кас. артелыц.—мЬщ. Ал ръ  
Ив. Наумовъ, дЬлопр.—кр. Ив. Мих. Пантелеееъ.
Ревдинше насл%дниковъ Г. П. Пермккина.
Управляю щ .— инж.-техн., к. а. вед. Ф илип . Сосунову, управит. зав .—горн.
инж., к. а. Е в г . Эдуард. ПеичковбжШ, бухгалт..- мастер. Созон. Вас . Городновъ, смотр.
зав — мЬщ. Ал— ръ А л — р. Пермикинъ., завЬд . дЬлами главн. конторы—мЬщ. 
А л — с М  Петр. Скавронвжй, горный см о тр и т— мЬщ . вед. веокт. Янинъ, стар. л Ь с ­
нич .— г. с, вед. вед. Тутышкину, в р а ч ъ — к. а. Ал—р ъ  Павл. Штейнфельдъ.
Маршнсшй зав. Смотр,— к. сл. И в. Ал  р. ведорову.
CbicepTGKie г.г. Д. И. Солоннрскаго и наслЪдн. Турчаниновыкъ.
Главное управлеше. У п р авл .—л. поч. гр. Ив. Акинф. Чиканцевъ, главн . 
бухгалт,— кр. И в . Ив. Корягиих, правит. д Ъ лъ—кр. А л — сЬй  Еф . ГузЬввъ, касси ръ— 
мЬщ. Гавр. Петр. Ощепковъ. старш. лЬСнич, —кр. Петр. Лавр . Дроздовъ, караван­
н ы й —кр. Мих. Андр. Суринъ, главн. механикъ— инж.-мех. И в. Л ьв . Меинетъ, вр ачъ  
А л —р ъ  Серг. Владиайровъ: повЬренный и приказ, лавки  в ъ  г. Екатеринбургъ— 
мЬщ. Гр . А л—др. Сабуровъ
— 83 - Г. Екатеринбург*.
Сисертсый заводъ. Управит. инж.-мех. Лл—-ръ А;т- -сйев. Самойлов*. механ.— 
инж.-мех. Ал— сйй Ал -сйев. Кронебергъ.
Ильинокш заводъ. Управит.—уч. мает. Вас. Ал— ров. Ярковъ.
Полевской заводъ. У  правит.—М'Ьщ. П етръ вед. Сапожников*.
Верхъ-Сысертсий заводъ. И, д. управит. кр. Петръ Мих. Ялунинъ.
СЗзверскАй заводъ Управит. Ал—ръ Мих Монроносовъ.
По Сыоертокому жен. д^тск. прпоту. П опечительн.—дочъ л. поч. гр. Мар. Ив, 
Чиканцева, смотрительн. мйщ. дйв. Мар. Евгр . Трубина.
Кыштымсше наслади. Расторгуева.
Главное управление. Управляю т, горн. инж.. с. с. Пав. Мих. Нарпинсмй, его 
помощи.—пот. дв. Мих. Гр. Дружинин* и л. поч. гр. Никол. Леоит. Толкачевъ, механ,— 
горн, инж., к. а. Ник. Ал—р. Зайцевскш, глава, бухгалт. -йот. дв'. Владисл. Стен. 
ПлезинсиМ, кассиръ—кр. А л —ра Ив. Пискунова, правит, дйлъ кр. Петръ Ал— сйев. 
Лекаревъ. старш. л+>снпч.—г. с. Ал- -ръ Евл. Збухозъ, повйр. по судебн. дйлам ъ— 
части. повйр,—к. р, Конст. Андр. Герцъ, врачъ ,—Ал—сйй Конст. Бухвостов*. М арк­
шейдере зав.—вед. Павл, МедвФдевъ, смотрит, рудниковъ—к. секр. Пест. Евг . Поно­
марев*; лаборанте—подпор, вед. Вас. Смирнов*.
Кыштымоюй заводъ. Управит,—великобрит, поддан. Ал— ръ Ном. Эванс*, 
смотрит, зав. мйщ- Вас. Петр. ПАтухоз*. бухгалт— кр. Ае. Ив, Нузнецовъ; касс.—кр. 
Ег. Степ. Налачезъ, л й сн и чш — г. с. Ал— сйй бед. Чернышев*.
Каслинийй заводъ. Управит.—горн. инж.'. к. сов. Бор, Ил. Копылов*, смотрит, 
з а в .—пот. дв. Валер. Петр. Иваницкш, лйсн. нот. дв. Влад. Ном. фонъ-Блюменталь, 
бухгалт.—кр. Порф. Влад. Веселновъ, касс.—кр. Вас. Петр. Тепляновъ.
Соймоновсйе золотые промыслы. Управит. к. р. Конст. Никол. Нордстремъ, 
смотрит,—кр. Никол. Ив. Морозов*.
Теченская фабрика. Смотрит. Пав. Петр. Анисимовъ.
Винокуренные.
Бр. Злоказовыхъ (в ъ  дер. Воздвижений).
Синаро-Уральскш торгов, домъ Бр. Злоказовыхъ, (с. Тюбукъ). Управл.--мйщ. 
Ник. Вас. Волков*, винокур.— мйщ. Вас. Петр. Чеиашнъ. помощ.—кр. Дм. Петр. 
Рогожнинъ
Ректификащонный—Бр. Злоказовыхъ. (въ  с. Черкаскулй).
Машино-строительнын.
б. Е. Ятесъ (въ  г. Екатеринбург*). Владйл,—виликобр. иодд. вома Ег. Ятво*, 
директ. И л ья  Вас. Эллисон*, механ. вома Вас. Вардракнер*. бухгалт,—мйщ. Ал—сйй 
Эмман. Макаров*.
ХимическШ.
Воздвиженскш торг. д. Бр. Злоказовы (с. Воздвнженское, Воскресенской вол. 
Екатеринбург, у.). Управл .—горн. инж. Ал— сйй Вас. Иливицшй. пом. дв. В. В. 
Ивановен ,^ надз. А л —ръ Евг. Патрушевъ
З О Л О Т Ы Е  П Р I И С К И.
Лрокопи-Михайловскт и Веоктистовскю  мйщ. веокт. Григ. Овчинниковой. 
Управл.—Прокоп. Яким. Овчинников* (с. Мостовское).
В  и к тор овскщ—к у п. Михаил. Андр. Тимовеева (г. Екатеринбурге).
Цааанскш , А н то н о встй  и Ф р ан ц узстн — куп. Мих. Алексеев Новикова 
М роицкш , Екатернненскш , Еутгевсми tt Золотой  уголокъ— кугг. Викт. 
Ал— сЬев. Подсосова.
Г. Екатеринбургу.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ о б щ е с т в а .
Билимбаевское (Билгшбаевск. зав). ПредсЬд. правлении мЬщ. Пав. Андр. 
Десяткову; члены : к. сл. А л —р ъ  П ав. Мельииновх, м’Ьщ. Андр. Никол. Мишарину.
Верхъ-Невинсоке (B.-Jfeue. зав.). ПредсЬд. правл.— горн. инж. к. а. Гавр . 
А л— р. Маркову; члены : и зъ  бывш, крЬп. Никол. Никит. Бочкареву, Вас. Мих. Лапо- 
тышкину, мЬщ. Е в г . Е в г . Тегенцеву,.
Верхне-Уфалейское (В-Уфалейск. зав.). Член ы  правл.:—двор. Владисл. И в. 
Витвицкж, пот. поч. граж. А л — сЬй  Петр. Титову, кр.: Никол. Мих. Арзамасцеву, Абр. 
Ал— сЬев. Мясникову и по Н.-Уфал. отдЬл. кр.— Вас. И в. Артемову, мЬщ. А л — ръ 
Ив. Наумову
Нижне-Уфалейское (II-Уф алейск. дав.). ПредсЬд. Правл.— учит. П етр ъ  Андр. 
Самойлову; члены : кр. Наз. И в. Григорьеву и Никол. Кир. Шввелинову; ПредсЬд. ревиз. 
ком— сш , кр. Вас . Петр. Кобяновъ.
Д ыштымское (Хьпшпым. дав.). ПредсЬд. П равл ,— нот. двор. Мих. Гр . Дружи­
нину; член ы  правл.: л. поч. гр. Дм. Трнф. Утушкинх, Ив. Гавр. Спасши и кр. Ив. 
Парк. Веселнову.
Ревдинское (Ревдинск. зав). ПредсЬд. правл.—мастеровой Георг. Денис. Город- 
новъ; чл ен ы  правлеш я: мастер.: Клемент. Григ. Овчинкинх, Н икандръ Иван. Б1ло- 
глазовъ, И ван ъ  Тихон. Молявинх.
Т О В А Р И Щ Е С Т В А :
Бр. Ошурковыхъ— (покупка и продажа масла коровьяго, сала и хлЬбн. тов., 
поставка водою м егалловъ  ч астн ы х ъ  зав.). Член ы  т — ва, купцы: Павелъ, Евдо­
ким. н М и хаилъ Михаилов. Ошурковы (г. Екатеринбурга,).
Дралитъ* —(разработка, азбеотовыхъ печей и изготовл. издЬтнй). Уполно­
м оченны й—куп. Влад. Мих. Имшенецшй (г. Екатеринбургъ).
У П Р А В Л Е Н I Я:
Главное Управлеже Ворхъ-Исетскими заводами насл^ннковъ графкнн Н. А. Стенбокъ-Ферморъ.
У п р а в л я ю т !й  заводами— инж. мех- А л —р ъ  Ив. Фадееву. повЬренньгй зав. 
и заступ , м. управл. заводами— присяжн. повЬренный Савел. А л —ров. Бибикову, 
главн . л Ь сн и ч .— г. секр. Ал—р ъ  Парм. Никитину, бухгалт.—мЬщ. Гр . И в. Михайлову, 
прав. д Ьл ъ — л- поч. гр. Порф. А л —р- Медведеву, хим икъ—канд. хим. вед. Ив. 
Бострему, механ. мЬщ . А л — р ъ  Я к . Баланинъ, в р а ч ъ — с. с. А л —р ъ  Андр. Миславсжй, 
завЬд . аптекою —провиз. К а р л ъ  Абр. Гелыиихъ, довЬренный по продажЬ метал- 
л о въ— пот. дв. П ав . И в. Котляревсжй.
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Управлеже промыслами Березовскаго золото-промышленнаго товарищества.
Главноуправл .—горн, инж., к. а- А л —р ъ  Петр. Соколову. завЬд . дЬлами- ок. 
к. юрид. фак. Дав, Л ьв . Расснеръ, завЬд . гори. рудн. работами— горн- инж. Ив.
— 85 Г. Екатеринбургу.
Серг. Паутовъ, зап:Ьд. Нриканаънымъ щлискомь- кр- П ав. Никол. Лунашнину, завЬд.
Глотовск. и Нагорнымъ нршскаыи— мыц. Ив. Тим. Глотову, зав'Ьд. Березовок, 
толчейн. фабрик., Ш уваловск. нршско.чъ -горн, инж., к, секр. Ос. Никол. Нобы- 
лянскБ!, бухгалт.--м'Ьщ. И в. Ив. Тимовееву, касс.— 1>р. Вас. Еф. Чернаковъ, завЬдыв. 
Ж улановеким ъ npiiie.KOMb— йот. поч. гр. П етръ Вас. Жуланову, зав'Ьд. Пышмин- 
ской толчейной фабр, и Прудо-Пышминспой дистан.— мЬщ. Ал— сЬй  Ив. Трапез­
никову, -зав'Ьд. Пышминской щанов. фабр,—сы нъ чин. Ал—ръ А л —р. Москвину, 
завЬд. Березовской щанон. фабр.— м'Ьщ. Винонъ Ф а всп а н . СлавиновснШ; завЬд. 
больницей т—ва—врачъ  Конст. Никол. Калмыкову.
Управлеше Невьянскими заводами наслЪдн. П. С. Яковлева.
Управляю щ ,— горн, ннж., с. с. loo. Ioc. Тибо-Бринволь, управит. зав. горн, 
инж.—тит. с. Оскаръ Густ. Адольфу, мех,—Бельг. подд. Ю л Ф  Антон. Мальсу, управит. 
золот. промысловъ—горн, инж., к. с. Никол. Вас. Маюрову, лЬснич,—к. а. Роднол. 
И в. Полосонек!!, бухгалт,—кун. Ioc. Кузьм . Сибиряковъ, Врачъ Ал—ръ бед. Воробьеву, 
дЬлопроизвод,— мЬщ. Вас. Харит. Смолкну, касс,—кр. Як. Лук. Бынову
УЧРЕЖДЕШЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА.
1. Совету съезда горнопромышленниковъ. Члены : с. с. II. И. Замятнину, 11. М.
Каргиисюй, инж.-мех. Л , И. Фадееву; секрет,—тит. с. Никол. Павл. Штейнфельду.
2. Оов^тъ съезда золотопромышленниковъ. Распоряд. А. И. Фадееву, товар, его— 
куп. Ос. Козьм. Козицыну, член ъ  сов. -к. а. А л —сЬй  Мих. Ивановъ; секр. Н. II. 
Штейнфельду (онъ же редакт. „Уральск. Гор. Обозр.“ ).
Ф А Б Р И К И :
Императорская гранильная фабрика.
Управляю щ .—горн- инж., д. с. с. Вас. Вас. Мостовенно, смотрит, (онъ же 
конторщ.)— п. поч. гр. Дм. 0ед. Петровскм.
Суконныя.
Уральская—Торгов. Дома Бр. Злоказовыхъ (Екатеринб.). У п р а в л я ю т — м'Ьщ. 
Дм. Лавр. Ананьину,, мастер.: мЬщ.—бедоръ Вас. Борисову, Фридр. Фридр. Менцель, 
счетов.—кр. Мих. Георг. Владим1ровъ, механ,—кр. Пав. Мих. Кузнецову; вр а чъ — и. с. 
Всев. А л —р. Доброхотову, фельдш.—к. р. Ал— ръ А л—р. Ключареву.
Ушкова Амплщ  Гаврил, (близъ села ’Камышевскаго).
Знаменская—Торгов. Дома Бр. Злоказовыхъ (в ъ  с, Арамиль). У п р а в л —кр. 
Вас. Ег . Ахлюстину, бухгалт.— мЬщ. ЕферК! Вас. Лихачеву, мастеръ—М’ЬЩ- Гавр. 
Мих. Алимшеву.
Ч а с о в а я .
Анцелевича Анцелея Вульф овича. Управл.—И зраиль Анцелевичу.
Г. Верхотурь*
Гор од ъ  В ерхотурье  еъ уЬздомъ.
I. Правительственны» и общественный учреждешя,
Уездный съездъ земскихъ начальниковъ *).
ПредсЬд.— к. а. А л — р ъ  Аркад. Плаксинъ. (Верхотурье); .зем ств  начальники: 
1 -го у ч . - т и т .  с. И в. Гавр . Подгурскгё. (Т у р ь и н с т е  рудники), 2-го уч. шт.-каи. 
Ал—р ъ  Францев. Симашно (Верхотурье). 3-го у ч .— с. с. Ал -ръ Еф. Кисловъ (с. То- 
порково), 4-го у ч .— поруч. Ос. Я к . ПоллазскШ (Алаиаевскъ). 5-го у ч .— пор. Пав. 
Григ. Аиаро (Нейно-Ш аитанск. з.). 6 -го уч. тит. с. П етр ъ  Петр. Нрючковъ (Петро- 
Каменск. а.), 7-го у ч .— шт.-ротм. Евг . Конст. Бехманъ (Н.-Таги.тъ), 8 -го у ч .— Влад. 
Ив. Назансшй (Чернонст. а.), 9-го уч. тит. с. Ал— ръ Вас. Ивановъ (Нижне-Сал- 
динск. з.), 1 0 -го у ч .— щт.-капит. Влад. Ив. Метаньегь (К уш ва ); уЬзд ны й  чл ен ъ  
Екатеринб. Окр. Суда— к. сов. Л е в ъ М н х . Пашнхииъ; город, судьи: 1 -го у ч .—с. с. 
Дм. Петр. Доиудовсшй (Н.-Тагнлъ), 2-го у ч .— с. с. Никол. Осип. Высотой (К уш ва ); 
секрет.— к. секр— Влад. Вед. Прокоповичъ: цоч. миров, судьи: с. с. Герм . А вгуст. 
Тиме, инж- гг. с.— с. с. Пав. Ирин. Заиятнинъ, Дм. А л — еЬи. Соловьевъ. к. сон. А пол. 
Вас . Никитинъ. к. а. Никол. Гер. Бабенко, п, поч. гр. Никол. Ив- Мухлынинъ.
Уездное попечительство д^тскихъ пршовъ,
Иредс'Ьдат.—иредс. уЬздн. съ'Ьзда, Члены : инсп. нар. учил., исправн., 
предсЬд. уЬзд н . зем. упр., город, староста, уЬздн. врачъ , прот. А. А. Удинцевъ, 
Д'Ьлопр. В . 0. Проноповичъ.
Уездный Комнтетъ Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдат.— предсЬдат. уЬздн . съ'Ьзда: члены : уЬзд . чл ен ъ  Окр- Суда, го­
род. судьи, уЬзд н . исправн., предсЬд. уЬзд . чем. управы . уЬзд . воин, нач., инс­
пект. на]), учил ., инспект. Верхот. гор. учил., нодат. инспект., уЬзд ны й  врачъ , 
помощ. начальн . губ. жандарм, управлеш я, товарищ и прокур. Окр. Суда по 
Нижне-Тагильск. и Верхотур, у ча сткам ь , зем. начальн . уЬзд а , поч. мир. судьи; 
по назначение: епарх. н ачал ьства— прот. А . А. Удинцевъ. управл. акциз, сборами: 
Ц. Ю . Маланену дЬлопроизв.— В . 0. Прокоповичъ.
Ннжне-Татнльсшй Комнтетъ общества народн. трезвости.
ПредсЬд.— свящ . А л— р ъ  А л — р. Сахарову товар, его- - свящ . А л  —р ъ  Леон. 
Хохловъ: члены : куп, А л — р ъ  Гавр . Ушковъ, провиз. З е н ан ъ  И л ь и ч ъ  КушелевснВ!, 
части, нов,: И в , Арк. Гилеву Вас . И в. Кларку инсп. гор. у ч .— П етр ъ  Ф о т . Огаркоау 
ж. машин. Стеф. А л  р. Усова, дом. уч . Никол. П авл . Шпаковъ, н. ч. А л— св й  Н и­
кол. Образцову казнач. -двор. Екатер . Мих. Гейденрейхъ, секр.— ветер, вр— тит. с. 
А л — сЬй  Игн. Романовъ.
Уездное Полицейское Управлеше.
Исправн,— к. сов. Адольф. Домин. Ростовсны, помощ. его— н. с. Степ. А л — р. 
Сильвестровъ; секрет— н. ч. Мих. Бор, Таболовъ: столонач—ки: н. ч. Никол. Арис-
*) См, при*, на стр. 17,
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тарх. Ошибкввъ. Влад. Вас. Анциферовъ; регистрах, к. р. И в . Арист. Ошибиозъ; ста ­
нов. пристава: 1-го с т .—1тит. с. Сигизм. Карл. С^рановсн1й, 2-го ст.— к. р. Ив, Мих. 
Крюновъ, 3-го ст.— it. а. Стен. Мих. Карзинскш , 4-го ст.--и. ч. Ив. Доримед. Захарова, 
5 -го ст.— г. с. Мих. Вас . Каменснж. УЬздн . врач и--н. с. Маис. Л ь » . Дрознинъ.
Горная полищя.
Го рны е исправники: 1-го горно-полицейскаго округа—к. а. Мих. Никол. 
Савинъ (К уш ва ), директ. распоряд. aitnion. общ. платина -п . поч. гр. Андр. Андр. 
Колли,, главноуправл. платино-нромышл. компац. анонимнаго общ.—горн, инж., 
к. а Евг . Г у ст . Гойеръ, 2) Ш-го горно-полицейскаго округа н. с. Ник. Вас . Деря- 
бинъ (Богооловсш й зав.).
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старппй директ. кун. Никол. Пн М ухлыиииъ: директоры: прот. А л —ръ А л — р. 
Удинцевъ. товар, прокур. Окр. Суда. уЬЗд. членъ  Окр. Суда. предсЬд, уЬзд , зем. 
управы , город, судьи: Н. О . Высоцн'гй и Д. П. Д окудobckim, иснравникъ, помощи, его;’ 
уЙёд. врачъ . зем. врачъ . шт.-кпн. А. Фр. Сммашне. к. сон. В. Г. П астухова, куп.: 
Вас. И в. Ш айдуро8ъ. Мих. <1>плнн. Путивщ езъ. Викт. Як. Б урд ако въ : гор. стар.— М'Ьщ. 
Гр. Лив. БЪднягинъ.
Николаевское исправительное арестантское отдЪлеже въ Нижие-Туринскомъ заводЪ-
Н ачальн .— н. с. Никол. Ив. Стоговъ, его помощники: кол. секр. П етръ  Ф и ­
лип. ЦареBCHifi. и. ч.: Вас. Н в  . Ненаживинъ и П етръ Дан. Янова; вр ачъ  Евг. Ioc. Нвв4ровича.
Уездная Земская Управа.
Предс'Ьдат.— к. а. А л — cfeft Ив, Мухлынина; члены : подпор. Ал— ръ Арк. Ве- 
линопольск1й (з. м. председателя), с. с. Митр. Сем. Тимановъ. кр. Ал— р ъ  Егор. Оле­
нина; секрет,— кр. Ал— р ъ  Никяндр. Гилезъ. бухгалт,—-М'Ьщ- Мих. Мих. Салтыновъ; 
врачи: к. сов. Петръ Вас. Кузнецка (Н.-Тагилъ), Гр. Дм. Петрову (Н .-Ш айтаншпй з ), 
и. с. Дм. М атв. Соколова (Верхотурье), Влад. Густав. Эмаиъ (д. Махневка). Ад— ръ 
Сем. Ноняви (Турьинск. руд.); управл. зем. аптеками, ировиз.: Верхогурск.,--Петръ 
Мих. Бувновь, Н.-Тагильск.— Генр. А л —р. Плшнсковснгк.
Правлеже ссудо-сберегат. кассы служащихъ у^здн. земства.
ПредсЬд.— к. а. А. И. Мухлынинь; члены : М. М. Салтыновъ, к. сл. Нв. Ив. Попова, 
кр. Конст. А л —р. Осонииъ, казнач.— М'Ьщ. А л— р ъ  Я к . Пушкарова.
Судебные следователи.
1 -го у ч .— тит. с. Ал—р ъ  Максимил. Кржижановсмй (Ниж.-Тагилъ), 2-го у ч .—  
тит. с. Ал— ръ Ал р. Григорьева (Н '-Тагилъ), 3-го уч .— с. сов. Болесл. Ос. Ростоцмй 
(г. Алапаевскъ), 4-го у ч .—к. секр. Ив. Ал— ров, СергЬевъ (г. Верхотурье), 5-го у ч .— 
тит. с. Ник. Ник. Глассонъ (К уш ва ) ,б-го у ч .—тит. с. Ал— ръ Ioc. Дуднннъ (Тур. руДн.).
Судебн. пристава: н. с. Модестъ Вас. Тимооеевъ (Ниж.-Тагилъ), двор. Ста­
нисл. Карл. Ратомсшй (Н.-Тагнлъ), к, сл. Транквиллинъ 1оакинф. Ляпустмнъ (Вер­
хотурье): Hoxapiycbi: двор. А л —р ъ  Ив. Гвйденрейхъ (Н. Тагилъ), it. и. Ив. Ал— р. 
Яринъ (Куш ва ), мЬщ. Вас. Ром- Алокс4ева (Н. Тагилъ).
Приеяж . повйр;—к. секр. П лат. вед. Троф имов* (Н.-Тагиль), кр. Анат. Прок. 
Образцов* (Н.-Тагиль).
Уездное Казначейство.
К а зн а ч ,—г. с. Эд. Кодр. Шорнингь, бухгалт.— к. сл. Мих. Л аз. Гладких*
Кушвинское местное Казначейство.
Казн ачей  -к. сов. Влад. Мих. Л арж нозъ. бухгалт.—тит. с. Пав. Ив. ПухлименИ.
Почшо-телеграфныя учреждения.
Верхотурск. почтово-телегр. конт. Н ачал ьн .—к. секр. Андр. И в. Мурашов*, 
чиновн. v  разр. -н. ч. П ав . Елис. Кузнецов*.
Богословская почтово-телегр, конт, Н ачальн .— к. секр, Дм. А л—ров- Иванов*,
и. д. помощ. его— н. ч . Ви кт . Серг. Бажин*.
Куш винская почтово-телегр. контора. Н ачальн .—н. с. Никол. А л — сйев. 
Михайлов*, помощи, его—тит. с. Конст. Харит. Минаев*.
Нижне-Жаги.гъская почтово-телегр. контора. Н ачальн .— к. а. вед. Ив. Сал- 
мин*: и. д. его помощ. н. ч. Никол. Кари. Налимов*.
Нижне-Туринское почтово-телегр.отд. Н ачал ьл .—к. секр. Серг. Петр. Славнин*. 
Нейво-Алапаеаское почтово-телегр. отдпл. Н ачальн .— тит. с. Дм. Полик. 
Бурмакин*.
Нейво-Ш айтанкое почт. отд. И. д. нач.— н. ч. вед. Гр . Вяткииъ, 
Летрокаменское почтов. отд. И. д. начальн.— и. ч. Георг. Гр . Бурондасовъ. 
Туринское почтов. отдпл. Начальн. г. с. Ив. Мих. Валуев*.
Р(ижне-Салдинское телегр. отдпл. Н ачальн .— г. с. Влад. Конст. Лирманъ. 
Жеплогорское почтов. отд. И . д. нач.— н. ч. В ячесл . Петр. Широних*. 
Ладеждинское поч. отд. И. д. н а ч .— н. ч. Влад. А л — р. Арбетманъ.
Управлеше УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Н ачальн . подполк. Дм. Льв- Новиновъ, дйлопроизв.— шт.-кап. Конст. А л —р. 
Пастухов*.
УЪздное Податное Прнсутств1е.
П р ед ей д — п о дат и. инспект.; член ы  нрпоутс'ппя по гильд. раскладЬь— куп. 
Тим. А л — сйев. Балыков*. П етр ъ  Вас . Колодкин*, Як. Гр , Шишкин*, Никол. Вас . Лапин*, 
Ив. Ермол. Злыгостез*, кр. Никонъ Максим. Абрамозъ, по негилъд. раскладк/ь; поч. 
гражд. Степ. Дм. Успеистй, мйщ. Конст. Ег . Черных*. Ив. Капит. Шубников*, Пав. 
Андр. Ворошилов*, мастеров.: И в. Никол. Смолин*, Арее. И патов. Журавлев*; кандид. 
къ  нимъ: мйщ.: Гр . И пат. Барановъ, Петр. М атв. Турин*, Мих. Гр. Воробьеа*. Вас. 
Никиф. Ноншароз*. мастер. Конст. Сем. Глухое*, кр. М атв. Я к . Клещев*.
Н.-Тагильское раскладочн. промысл, Прнсутств1е.
П редейд. —подати, ийсп.; члены : куп. -Ив. И в. Шарникъ, Тимое. Ал— сйев. 
Балыков*, мйщ.: Никол. Никол. Кутни*, Вас. Вас . Тяпкикъ, мастер.: Авд. Ае. Левшинъ, 
Ив- Кирил. Шляпников*.
Городсжя общественный управлежя.
ВерхотурскШ  городск. староста—мйщ. Г . Л . БЬднягинъ: его помощник, мйщ. 
Андр. М атв. Ворошилов*.
Г. Верхотурье.
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Алапаевокое. Городской староста—м'Ьщ. Конст. Ег. Винокурову его помощи.— 
м'Ьщ. Ал—ръ Ив. Ножину
Городской Сиротски Судъ.
ПредсЬд.—куп. Н. И. Мухлынину члены: куп. Ал—сЬй Семен. Михайлову м’Ьщ. 
Як. Еф. Титовъ; писм.—к. сл. Як- Максим. Смирнову
Городское 3-хъ кл. училище.
Почетн. смотрит, куп. с. Никол. Вас. Лапину инспект -к. а. Влад. Ив. Мар­
тынову законоучит,—прот. Ал—ръ Ал—р. Удинцевъ; учители: тит. с. Ив. Ив. Пасту­
хову, и. сов. Вас. Петр. Поляков!, и. ч. Дм. Гр. ЕремЬевъ; гимнаст, шт.-кап. Конст. 
Ал—р. Пастуховъ.
Нижне-Тагильское горнозаводское училище.
Директ.—с. с. Пав. Ирин. Замятину инспект.—к. а. Никол. Иван. Кларнъ: за­
коноучит.—свящ. Ал—ръ Леонт. Хохлову преподаватели: ботан., л’Ьсоводства и 
лЬсн. технол,—с. с. Герм. Авг. Тиме, металлург!и—идаяс.-токн. Ioc. Петров. ЗалЪсскы, 
матем. и физ.—с. с. Гр. Гр. Куликовский, химш—сост. въ УШ кл. Анат. Лук. Петровь, 
минерал, и горн, искусства—к. сов. Вас.-Конст. КоятнозснШ, механики—-инж.-механ. 
J ’ypift Ив. Зворьишъ, счетоводства—куп. Петр. Степ. ПЪтуховъ, рисовашя—сост. въ 
V I I I  кл. Е. М. Мановскж, маркшейдерек. искуства и топогр.—иностр. горн, инжен. 
Ив. Ал—сЬев. Гамильтону строит, иск. и черч. горн. инж. Никол. Ал—р. К о тл е ту  
начерт. геометр, и технич. черчен!я—инж.-техн. Викт. Рудольф. Миттерманъ, по­
дачи помощи при несч, случ. врач, Кипр. Мартем. Петрову
Турьинское Горное училище.
Директ.- к. сов. Конст. Мих. бар. Клодтъ фонъ Юрнгенсбургъ. Смотр, и учит, 
русск. яз. и счетов.—н. с. Вас. Петр. КасимозсхМ: законоуч.—свящ. Конст. Ив. 
Павликову учит.: истор., геогр., геом., черч. и рисов.—н. с. Ив. Петр. Александрову 
ариомет., алгебл., физ. и естеетвов.—к. а. Ал—р.Йв.Смагинъ; ирепод.: геодез.—к. а. 
Бронисл. Никол. СавицвИ, металлург.—тит. с. Серг. Мих. Головачеву подачи первонач. 
помощи въ несчастн случаяхъ -врачъ Ив. Ив. БЪлавинъ, горн, искусства—тит. с. 
Никои. Сем. Успвнскш, химin—тит. с. Ив. Никол. Померанцеву геолог, и минералог,— 
горн, инж. Никол. Каэтан. Ловч iHoacKifi, проекц. черч,—инж.-мех. Серг. Вас. Дмит- 
pieay учит. пЬнтя Ив. Ант. Маноимнинъ, гимн.-поруч. 0ед. Андр. Дуэрбахъ.
Кувшинское городское 2-хъ классное училище.
Почетн. смотрит.—куп. Н. Я. Горбашсвь. Зав'Ьд. училищ, к. а Никол. Ал—р. 
Бояршинозъ, законоучит.--прот. И. И. С л а в и т ;  учит, аривм., истор. и рисов, -г. с. 
Валер. Андр. Щ ер б ако ву  учит, русск. яз. и геогр. н. ч. Ив. Ни. Рукави ш н и ко ву  
пЪшя и гимнаст.—прапорщ. Андр. Ив. Рябинмнъ; учил, фелъш. Ал -с'ЬЙ Вас. 
Ахаимозъ.
Алапаевокое городское 3-хъ кл, училище.
Почетн. смотр, инж.-мех Ал—ръ Ив. ФадЪеаъ. Учнтель-инспект.—н. с. Як. 
Сем. Ухинъ,законоучит.—свящ,Мих. Лукичъ Поповъ; учители: тит. е. Никол. Ег. Сожо-
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лов*. н. ч. Лавр, Петр. Шигаев*; врачъ Пав. Вас. Петров*; препод. пйшя—мйщ. 
Ал—ръ Гр. Скарынин*.
Нижне-Тагильское городское 3-хъ классн. училище.
Учитель-инспект.—к. секр. Петръ Фот. Огарновъ, законоуч.—свящ.: Ал—ръ 
Ал—р. Сахаров* и Ал—ръ Леонт. Хохлов*; учители: сост. въ X  кл,: Никол. Ал—р. 
Кузнецов*, Ал—сйй Ив. Катаев*, сверхшт.—сост. въ X  кл. Конст. Ал—р. ХлЬбннновъ 
и н. с. Ларг1Й Андр. Третьяков*, рисов., черч. и чистоп.—Еф. Мих. МановскШ.
Н,-Тагильская Павло-Анашневская женск. прогнмшя,
Начали, и учительн. истор. и георг.-дом. учит. Людм. Мих.* Иларкъ, за­
коноуч.—свящ. 1оаннъ вед. Двннянинов*, учительн. русскаго яз.—дом. наст. Ю л1я  
Лукин. Петрова, математ. и естеств. ncTopin—дом. учит. Анаст. Конст. Бурданова, 
рукодйл.—дом. учит. Екатер. Ильин. Войнова; при готов, кл.: сел. уч.—Евламп. 
Мих. Левнтская, учит. Ал—ра Ив. Коробова, дом. уч. Мар. Лукин. Петрова; учит, 
чистоп. и рисов. Д. М. МановскШ.
Благочинные праваславныхъ церквей.
Благочинный градо-Верхотурскихъ церквей—протоиерей Ал—ръ Алекс. 
Удинцевъ (г. Верхотурье) (Градо-Верхотурсюй Свято-Троицшй Соборъ, приписная 
къ нему: Богородицкая, Успенская кладбищенская и Богородицкая при тюремн. 
замкй, Покровская, Знаменская, Спасо-Воскресенская, приписная къ ней Стефа- 
новская въ дер. Салтановой). i -го округа. Сящен. Петръ Дими'пмев. Аревьвъ, 
(с. Меркушинское). (Михаило-Архангельская Новотуринскаго села, Срйтен- 
ская Салдинскаго с. Николаевская Шйскаго с., Спасская Красногорскаго 
с., Петро-Павловская въ д. Усть-Салдй, приписная къ Спасской Красногорскаго 
села, Михаило-Архангельская Меркушинскаго с., Христо-Рождественская Деря- 
бинскаго с., Преображенская Отрадновекаго села, Влад и м i р о - Б  о го ]т о д и ц к а я Ко- 
шайскаго с., Александро-Невская Сосьвинскаго зав., Николаевская Романов- 
скаго села, Срйтенская Титовскаго с.). 2-го округа свящ. Михаилъ Лукичъ Поповъ 
(АлапаевскФ зав.), (АлекЛевская Алапаевскаго зав., Петро-Павловская Сусан- 
скаго зав.; Георпевская Мироновскаго села, Александро-Невская Борисовскаго 
с.; Богородидкая Арамашевскаго села, Вознесенская Коптйловскато села, Ус­
пенская Верхне-Синячихинсквго завода, Спасо-Преображенская Нижне-Синя- 
чихинскаго зав., Богоявленская Невьянско-Экономическаго села, Прокошевская 
Шипицинскаго села, Богородицкая Комаровскаго села, Пророко-Ильинская 
Мугайскаго села, Спасо-Преображенская Тагильской слободы, Введенская Киш- 
кинскаго села, Зосимо-СавваНевская воминскаго села, Петро-Павловская Боло- 
товскаго села), j -го округа, Свящ. 1оаннъ ведоровичъ Двиняниновъ (Нижне-Тагиль- 
сшй зав.). (Благочинный Кушвинскаго Св.-Троицкаго Собора—irporoiepefl IIop- 
фиртй Иполит. Славнинъ (Кушвиноий зав.). (Николаевская Верхне-Туринскаго 
завода, Трехъ-Святительская Нижне-Туринскаго зав., Николаевская домовая 
при Арестантскомъ Исправительномъ отдйленш, Гоанио-ЗагаНевская, Верхне- 
Барачинскаго зав., Покровская Нижне- Барачинская завода, Магдалино-Марш н- 
ская Лайскаго зав.; Входо-1ерусалимская Иижне-Тагильскаго зав.; Введенская 
Нижне-Тагильскаго завода, приписная къ ней Скорбященская, Александро- Нев­
ская Нижне-Тагильскаго завода, Выйско-Николаевская Ннжне-Тагильскаго зав., 
ГГетро-Павловская Черноисточинскаго зав., Анатол)е-Николаевская Виси.мо- 
Шайтанскаго зав.; 1оакннф(евская Висимо-Уткинскаго зав., Николаевская Ни­
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колае-Павловскаго села, Воскресенская Воскресенскаго села). 4-го округа—ъъят,. 
Александра^ Петровичъ Поговъ (с. Новопанынинское). Симеоновская МедвЬдев- 
скаго села, Николаевская Нилсне-Салдинскаго завода, Гоанно-Вогословская Вер- 
хне-Салдинскаго завода, Покровская Никольскаго села, Богородицкая Красно- 
польскаго с., Зосимо-СавваНевская Бродовскаго с., Свято-Троицкая Петрокамен­
скаго зав., 1оанно-Предтеченская Башкарскаго села, СрЬтенская Мурзинскаго 
села, Вознесенская Новопаныпинскаго села), у-го округа— npoToiepeft Васшпй 
Петров. Слозцовъ (Богословсшй зав.). (Введенская Богословскаго завода, Макси­
мовская Турьиискихъ рудниковъ, Николаевская Николае-Павдинскаго зав., Бо­
гоявленская Лялинскаго села, 1оанно-3латоустовская Коптяковскаго села, ВсЬх- 
святская Надеждинскаго зав., Петро-Павловская Петро-Павловскаго села, Все- 
володовская Всеволодоблагодатскаго зав., Никитинская Ивдельскаго села, Пок­
ровская Ивановскаго села). Благочинный единое, церквей Верхотурск. округа— 
свящ. 1оаннъ Герасимов. Раншиножй. (Нижне-Тагильсшй з.). (Св.-Троицкая Нижне- 
Тагильскаго зав,, Казанско-Богородицкая Нижне-Тагильск. зав., Николаевская 
Нижне-Салдинскаго з., Покровская Черноисточинскаго з., Николаевская Висимо- 
Шайтанскаго з„ СрЬтенская Кушвинскаго зав., Покровская Балакинскаго села).
Верхотурскш Николаевски мужской монастырь.
И. д. Настоят.—iepoM. Арева, и. д. казнач.—iepoM. Давпаиъ.
Кыртомскж Крестовоздвиженсжй мужской монастырь.
Настоят,—iepoM. Рафаилъ; казнач.—мои. Haapiii.
Верхотурская Покровская женская община.
Начальн.—монах. Arnia.
0тд^лен1я Екатеринб. EnapxianbH. Училищн. Совета.
Верхотурское. ПредсЬдат,—прот. Ал—ръ Ал—р. Удинцевъ; члены: архим. 1овъ: 
к. сов. Влад. Ив. Мартыновъ, свящ.: Петръ Матв. Тороповъ, Петръ Дм. Аревьевъ, iepoM. 
Иларюиъ, куп. с. Никол. Вас. Лапинъ; членъ-дЬлопр., свящ. Никол. Ал—ров. Чериа- 
винъ; куп. Н. И. Мухлынинъ, обяз. члены: инсп. нар. уч., благ. 1-го и 2-го окр.; 
наблюд. церк. школъ—свящ. О м . Никол. Хлыновъ.
Нижне-Тагильское. ПредсЬд.—свящ. I. 0. Двиняниновъ; члены: Н. И. Кларкъ, 
С. I. Сироткинъ, зем.*нач. 6, 7, 8, 9 и 10 участк., свящ. Никол. Петр. ВоецкШ, Все- 
вол. Мих. Черепановъ, Дм. Георг. Лунанинъ, Ал—ръ Леонт. Хохлооъ, Ал—ръ Ал—р. 
Сахаровъ и Мих. Макар. Архангельснш, Сум- Никол. Хлыновъ, Мих. Лук. Поповъ, Ал—ръ 
Петр. Половъ, Вас. Дшм. Конинъ, I. Г. РахшинснШ.
Богословское. ПредсЬд.—прот. В. П. Словцовъ; члены: инж.-тех. Д1й Прокоп. 
Д|ввъ, пот. поч. гр.: 0ед. Ник. Пьянновъ,11рок. Матв. Шадринъ; свящ.: Конст, Ив. Пав- 
ликовъ, Пав. Никол. ТроицкШ, Ал—р. Ал—ров. Рязановсмй, Петръ Дм. Маминъ; члонъ- 
дЬлопроизв—Д1ак. Евг. Евг. МедвЬдевск1й; члены по должн.: благоч.: прот. П. И. 
Славнинъ, свящ. Петръ Дм. Аревьевъ, инсп. нар. уч., наблюд. церк. школъ, свящ. 
С ум . Н икол. Хлыновъ, его пом.—свящ. Никол. Никол. Хлыновъ, зем. нач. I. Г. Подгурсмй.
Г. Верхотурье.
Уйздный училищный совйтъ.
ПредсЬд.— инсп. нар. уч . Верхот. у., к. сов. Серг. Гавр . Сироткинъ, члены: 
о тъ  В . I I .  И .— прот. А. А. Удинцеаъ, о тъ  М. Н. ГГ.— к. а. Влад. Ив. Мартынову отъ М.
В . Д .— тит. с. А л— сЬй  И в. Мухлынинъ, о тъ  земства: инж-техн. П етръ  Вас. Калугинъ 
и с. с. Герм. Авг. Тиме; в с Ь  земскГе н а ч—ки уЬзда.
Общество попечен1я о народномъ образована вь Верхотурскомъ у Ш
ПредсЬд. п р авл еш я—С. Г. Сироткинъ,- члены : а) по должности— в с Ь  члены  
У чи л . СовЬта; б) по избранш : к. сов. Никол. Павл. Анбаровъ, к. а. Еф . бед. Варан- 
сииъ, куп. Никол. Ив. (Яухлынинъ; член ы  отдЬлеш й правд.: а) }(ушвинскаго; прот. 
П . И . Славиинъ, с. с. Дм, Ал— сЬев. Соловьеаъ, куи. Никита Яков. Горбашевъ. И в. И в. 
Рукавишниковъ, Дм. А л — сЬев. Крыловъ, В . Е. Обуховъ, М. Н. Савинъ, И. Т. Евглевскш, 
А, В. Ларюнова и А л —ра Ал— р. Богатырева; б) Журчнскаго-. Вас. Горд. Пастухов!». свящ . 
Ал—р ъ  Ив. Адр1анозъ. Ф и л . Сем. Соколовь; К. Я . Бурдановъ, Н. С. СтазровснШ в) 
гилъскаго: к. а. Н. И, Кларкъ. инж.-тех. 1ос. П етр . ЗалЪсскШ, П. Ф . Огарковъ; г) Махнев- 
скаго: Свящ . П . Г . Казаковъ, А. И. Мартыновъ; вр а чъ  В. Г. Эмань и агрон. И. С. 
Никитинсшй.
Комнтеть Верхотурскаго общ. вспомож. нуждающ.
ПредсЬдательн.— жена к. а. Над. И в . Мухлынина; товар, предс.— к. а- 
А л — р ъ  Аркад. Плаксинъ: члены : к. сов. Ад. Доминик. Ростозстй, шт.-кап. К . А. Пасту 
ховъ, м'Ьщ, Мих. Мих. Салтыковь, секрет.— к. сов. Никол. Павл. Акбаровъ.
Общество попечения о сиротахъ въ Кушвинскомъ заводй,
ПредсЬд. сов. куп. Н. Я . Горбашевъ: попечительн.—Ал— ра Андр. Богатырева, 
член ы  совЬта: свящ . Мих. Ал— сЬев.Младовъ, казн ач .— к. р. А л — р ъ  Абрам. Дмитр1евъ; 
секрет.— к. а. П. А, Палнинъ; экономка— Алевт. Ив. Масалклна, у чи т , и надзир. дЬтск. 
прпота Люб. И в. Турчанинова.
Н.-Тагильснж местный комитетъ Россжснагэ Общества Краснаго Креста.
ПредсЬдательн  — вд. полковн. Юлит вед. Беиманъ, ея товар. Ольга Дм, 
Нефед ьева.
Благотворительное общество Н.-Тагильскихъ заводовъ.
ПредсЬдательн.—дом. учи т . Людм. Мих. Нларкъ; ея помощи: Ели з. Гавр . 
Метцгаръ и Ел и з . Норф. Копылова; казн ачей — к. а. Никол. Ив. Кларкъ, каиднд. его— 
куп. Евл . Евгр . Копыловъ, секрет.— поч. гражд. Никол. Ад—ръ Поповъ, кандид. его— 
к. секр. Петръ Ф о т . Огарновъ.
Нижне-ТагкльскШ дЪтсиш пр'иотъ.
П о п е чи тен ьн — жена куп. Екат . П лат. Балынова, ея помощи.: жена куп. 
Е .  И. Копылова,— ж. к. а. Анна Ал— р. Нларнъ, надзиртельн. А кил. Никит. Думнова.
Школа при прГют-Ь. ЗавЬд ы ваю щ .— к. а, Н. И. Кларкъ; законоучит.— свящ . Мих. 
Макар. Архангельск^, учительн . Эмил. Дм. Левицкая.
Похоронная касса въ Гороблагодатскомъ онругй.
ПравленГе кассы : ПредсЬд ,—г. с Петръ Е г . Гусеяъ; члены ; к. а. Нав. А л —р. 
Палнинъ, тит. с. Нав. Андр. Вершининъ.
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Авроринскй дЪтшй npiMJTb.
Попе щ тельн.— жена инж.-мех. Ольга Вас. Дунаева, надзирательн.— сельск. 
учит . А л  - ра Леонт. Норюкина.
II. Лромышленкыя и торговый учреждешя.
А Г Е Н 'Г Ы.
Страховое Общество „/Ткорь“ П авелъ  Ив. БФлшиъ (г. Верхотур.) для г. 
Верхотурья  и у ’Ьзда; Пав. Павлов. Ансеновъ (Н .-Тагилъ)—Нижне-Тагил. зав.
Спвернаго Спграховаго общества Мих. Филип. Анисимовъ (Н.-Тагильски! зав .)— 
для Н.-Тагильскаго и друг. зав.
Росстск. Страхов, отъ огня общества. Никол А л — С'Ьев. Четверю въ (г. Ала- 
паевскъ), Ал— сЬй  Григ. Тищенно (г. Верхотурье), Серг. Тпмоф. Балыковъ (Н.-Тагилъ).
второго Росстск. страхов, отъ огня общества,учрежд. въ iS jy  г. Никандръ 
Бор. Халитозт. (Н.-Тагилъ).
Страхов. Обществ. „Р о ш я „  А ким ъ Григ. ЕрофЪевъ (г. Алапаевскъ), Дмитр. 
Л ук . Толстовь (Н.-Тагилъ).
С.-Летербургск. комм. „ Надежда“ страховангс и транспортиров, кладей— 
Вас. Ив. Нларкъ.
){оммерческаго страхов, общества Ал ръ  Ив. Гейденрейхъ (всгй в ъ  Н.-ТагилгЬ). 
Московск, страхов, о тъ  огня общества, в ъ  Оосвинск- зав. - Гр. Евг . Деон- 
тьевъ, в ъ  Н,-ТагшгЬ Никол. А л — р. Половъ.
Лустарно-Лромышленнаго Банка Пермскаго Губернского земства. По Вый- 
око-Никол., Троицко-Александр. и Н.-Тагил, вол. А. А. Берггрюнъ (Н.-Тагильск. з.); 
Нейво-Ш айт. в. вед, Григ, Вяткииъ (Нейво-Ш айтан. з.); Баранчинк., В.-Туринск. 
и l i y шв. в. В . А. Зоновъ, (К уш в . з.); Меркушин. в. Конст. Сем. Наменшй (с. Мерку- 
шино); Сосвинск. в .—Дим. Дим. Червяковъ (Сосвинск. з.); Николае-Павлов. в. 
А л  р ъ  Никиф. Соловьева (с. Николае-Павлов.); Виеимо-Ш аитанск., Висимо-Ут- 
кинск. и Монастыр. в.— Нолик. Кондр. Шавановъ (с. Монастыр.); Арамаш. и М и ­
ронов, в,— уч. Еф. вед, Двиняникоаъ (с. Мироново); Нижне-Салдинск. в.— учит. 
Ал— с1вй Степ. Михайлозъ (Н-Салдинск. з.); Бродов., Краснопол., Петро-Каменск. 
и Баш карск . в.— П етръ  Петр. Ирючкоть и С. А. Туркевнчъ (Петро-Каменск. з.), Н.-Ту- 
ринск. в ,—В. А. Левковичъ (Н.-Туринск. з.); Баш кар. в .—И в. Дан. Паньшинъ (с. Б а ш ­
карск.); Караульск. вол.— С- Ф . Ахлюстинъ (с. К арауль); Красногор. в.— Вас. Ив. 
Мартынов!. (с. Красногорское), Махневск. и Топорковск. в .—А. Е . Кисловь (с. Топор- 
ково), Коптеловск. в. Б . А. Первушинъ (с. Коптеловск.), Чиноисточинск. в. П. В. 
Воробьевъ (з. Черноисточ.).
Верхотурскж городск. Общественный Попова Банкъ
Д иректоръ—м'Ьщ• Мих, Гр. Выборовъ, товар, директ.: м1мц.— Ш  гръ вед. 
Коишаровъ, Сем. Софрои. Роголюхинъ, бухг.— м1нц. Я к . Евф . Титозъ.
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В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
Верхотур, казен. ]й  ю  складъ. ЗавЬд . скл.— кр. Конст. А к. Серебряновъ, по­
мощи. -мЬщ . И в. Никол. Борисовъ, сборщ. денегъ: двор. Ад. Игн. Мацкевичъ и мЬщ. 
Варфол. Дм. Марьевъ, контор,—мЬщ. Пав. бед. Вошевъ.
J i лапаевск. казен. ]й  16  складъ. ЗавЬд ую щ .—кр. Еф . Вас. Шапошнчковъ, помощи.— 
мЬщ . Мих. 0ед. Наговнцынъ, конторщ.— к. сл. Ал—р ъ  0ед. Бобылевъ, сборщ икъ—мЬщ . 
Вас. И в. Ермаковъ, вр ачъ  П. В. Петрозъ.
Хушвинск. jYs 9 казен. винный складъ. (з. Хушва Пермск. г.). ЗавЬд .— дв. 1улг 
анъ  Феликс. Лэгжовскж, помощи.—кр. Петръ Иванов. Колосозъ, конторщ. мЬш ан. 
Дмитр. Никол. Карнаевъ, сборщ. денегъ— подпор, зап. Влад. В а с . Юдинъ.
J f ижне-Шагилъск. Jis 8 казен. складъ ( J f .-Шагилъ). ЗавЬд . склад.— г. с. Петръ 
Петр. Фоминъ, помощи, его—кр. Ал— р ъ  Ал— с Ь е в ъ  Щербакозъ, конторщ.— Степ. 
Никандр. Турицынъ, сборщики денегъ: л- п. гр. Никол. Ив. ВзеденскШ, двор. Вас. 
Мих. Савинъ, кр. И л ь я  Сид. Каменскихъ.
З А В О Д Ы  (горные).
ГороблагодатскЦн горный округъ.
Управление (в ъ  Куш ви н ск. зав.). Горн, начальн .— горн, инж., к. сов. Ал— ръ 
Степ. Левитсшй, его помощи, и  управит. Буш винскаго  зав .— горн, инж., и. с. 
Ал— р ъ  Никол. Кузиецовъ, м еханикъ (онъ же архитект. и смотрит, чертежной)—  
ваканс. врем. и. об, старш. дЬлопроизв. и казн ачея  управл,— п. ноч. гр. Ег . Гр. 
Бнрюновъ, младшие дЬлопроизвод.: н. с. Вас. Аидр. Вострокнутовъ, тит. с. Пав. Андр. 
Вершинииъ: и д. бухгалт.— г. с. Петръ Е г .  Гусезъ, его помощи.: к. р. Ал— сЬй  И л ьи ч ъ  
Худянозъ, тит. с. Вас. Зах. Худякозъ, межевщ ,—тит. с. Ал—ръ Вас . Бетевъ, завЬд. 
лаборатор.— тит. с. Степ. И в. Зайковъ.
По медицинской части. Старш . вр а чъ  и инспект.— медиц. части — с. с. Дм. 
Ал— сЬев. Соловьевъ. Аптек.— провиз., к. сов. Ром. 0ед. Раша. Млад, врачи  завод.: 
Верхне-Туринскаго—■тит. с. Степ. Вас . Пиликягь. Баран чи н скаго—и. с. Никол. 
Ал— сЬев. Оленезъ, Нижне-Туринскаго— к. сов. Ал— р ъ  Евс . Некрасовъ, Серебрян- 
скаго— лЬк. Серг. Ал—р. Аристовъ.
По завЪдывашю лесами. Л Ь сн  in i  е дачъ: 1-го разр.: К уш ви н ск ,— ваканс. 2-го 
разр.: Верхнетуринской— к. секр. Вас . Евл . Обухозъ, Нижнетуринской— тит. с. 
Никан. Дм. ВЬхиозск1й. Баран чи н ско й — к. секр. Ал—р ъ  Влад. Зануцци.
Еушвансйй каз. зав. Управит-— А. И. Кузнецовъ, смотр, зав. и инж. для развЬ- 
докъ— горн, инж., г. с. Андр. Мих. Иааяовъ, бухгалт.—к. а. Пав. Ал—р. Палкинъ, 
смотр, м агазиновъ: кр. Вас . Андр. Голубевъ, сел. об. Пав. Ив. Захаровъ.
Упра»лен1е гор. Благодатью и рудниками окр. У п р ави т .— горн. инж. н. с. Н и ­
кол. Никол. Апыхтинъ, смотрит,— (ваканш я).
Верхне-Туринсшй каз. зав. У п р ави те л ь—горн, инж., к. а. Никол. Степ. Копы- 
ловъ, смотрит.— горн, инж., тит. с. Еф . Я к . Романовъ, и. обяз. бухгалт.—к. сл. Никол. 
Никол. Верховск1Й. его помощи,—к. р. И в. Вас. Баяндинъ, письмовод.—тит. с. Степ. 
Вас . Кутюхинъ; смотр, магазиновъ: поч. гр. Галакт. Е г . Нехаевъ, И в. Ал—сЬев 
Гусевъ.
Баранчинскш каз. зав. У п р ави т ,— горн, инж., к. а. Бор . Олимп. Иооквинъ, 
смотрит.— ваканс. и. д. бухг.— сел. об. Сем. Никол. Ярнннъ, его помощи,— сел, об. 
Вас . Мих. Зотозъ, письмовод.—к. а. 0ед. Дрейеръ; смотрит, магазиновъ: п. поч. гр. 
Гр . И в. Краюхинъ., к. секр. А л —р ъ  Ег . Блиновъ.
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Нижне-Туринскш каз. зав. Управит. горн, инж., к.сон. Францъ Гос. Тржасновсшй 
бухгалт.—тит. с. Бас. Кипр. Бердышевъ, его помощи.—к, р. Вас. Степ. Чистяновъ, 
писъмовод.—г. с. Вас. Мих. Исаноаъ; смотрит, магазиновъ: к. секр. Ал—ръ Сем. 
Нрохалевъ, сел. об. Ив. бед. Гробовъ, лЬснич.—тит. с. Никан. Дм. ВЪхновснш, врачъ— 
к. сов. Ал—ръ Евсигн. Кеирасовъ.
Кижне-Тагильск'!й горный округь наслЦннковъ П. П. Демидова.
Главное управление (въ Нижне-Тагильск. зав.). Управл. окр,—ишкен. п. с., с. с. 
Пав. Иринарх. Замятнинъ, помощи, его—инж. мех. Андр. 0ед. Дуиаевъ, главн. лЬс- 
HH4ift—с. с. Герм.Авг. Тиме, начальн. распоряд. отдЬл.—поч. гр, Кон. Омар. Бурда- 
ковъ, завЬд: главн. лабораторГею—студ. СПБ. унив. Анат. Лук. Петровъ, главн. 
бухгалт.—куп. Петръ Степ. ПЬтуховъ, завЬд. медиц. частью въ завод., врачъ 
Кипршнт, Мартем. Петровъ, мл. врачъ Влад. Степ. Шаньгинъ, завЬд. юридическимъ 
отдЬл. и работами по надЬлу мастеровыхъ землею—присяж. пов. Плат. Оед. 
Трофимовъ, завЬд. геологич. и макшейдерск. работами—горн. инж. Ив. Л л сЬев, 
Гамильтонъ, смотр, геол. муз.—мЬщ. Серая. Никол. Шорииъ, завЬд. аптекою про­
виз, Зунделъ 1ел. Иушелевск1й; зав. аген. прист. „Тагилъ“—мЬщ,. Петръ Прок. 
Лартновъ, завЬд. ирод, металл.: въ ТагилЬ—мЬщ. Мих. Фил. Аиисимовъ, въ Перми— 
поч. гр. Никол. Никол. Коровинъ.
Нижне-Тагильскш зав. Управит.—горн, инж Ал—ръ Евгр. Мельтовъ, смотри­
тель—горн. инж. Ннкол. Ал—р. Костылевъ, лЬснич.—мЬщ. Ал—ръ Ив. Боташевъ, 
бухгалт.—мЬщ. Мих. Гр. Пастуховъ.
Нижне-Тагильскш механическш заводъ. Главн. механ. инжен.-техн. Эдуардъ 
Фердин. Демкуль, помощи, его:— инж, техн. Гур. Ив. Зворыиинъ, инж.-мех. Никол. 
Мих. Колышкииъ, бухгалтеръ—мЬщ. Дм. Ос. Топорновъ.
Нижне-СалдинокГй зав. У правит.—подпор. Конст. Павлов. ПолЬновъ. смотр.— 
горн, инж., Влад. Мих. Казариновъ, лЬснич.—мЬщ. Гавр. Макс. Куляшевъ, бухгалт.— 
мастер. Анат. Прок. АарГоновъ.
Быйскш Заводъ. Управит.—инж.-тех. 1ос. Петр. 3алt сск1й, надзир,—мастер. 
Леон. Игн. Челышевъ, бухгалт,—м'Ьщ. Сем. Ег. Фегуликъ.
Берхне-Салдинскш зав. Управит,—горн. инж„ Влад. Еф. Грумъ-Гржимайло, бухг. 
мастер. Дм. Бас. Малышеаъ, лЬснич, мЬщ. Пав. Павл. Шушпановъ, надзир. Филииъ 
Вас. Олсневъ.
Черво-Источинскш зав. Управит,—горн, инжен. Никол. Гер. Бабенно, лЬснич.— 
мастер. Конст. Ефр. Истомииъ, смотрит. Антоновскаго зав.—мЬщ. Лука Зин. Тол- 
стовъ, бухгалт,—мЬщ. Дм. Як. Васильевъ.
Висимо-Уткинскш зав. Управит.—канд. унив,—Анат. Конст. Бекманъ, смотр.— 
мЬщ. Илья Тер. Анисимоаъ, бухг.—мЬщ. Никол. Никол. Пастуховъ.
Бисимо-Шайтанскш зав. У  правит.—инж.-тех. Генр. Эразм. Брандъ, смотрит.— 
двор. Евг. Конст. ПолЪновъ. лЬснич. —мЬщ. Максимил. Ал—сЬев. Скольннновъ, бух­
галт.- мастер. Арк. Ерм. Огибекинъ, надзират.—мастер. Оед. Серг. Воплинъ.
Лайскш зав. Управит.—м’Ьщ. Лука Оеоф. Петровъ, смотрит. лЬсовъ мастер. 
Андр. Бас. Саканцевь, бухгалт.—с. чин. Ал—ръ Мих. Протовскж.
Рудники. Управит.—мЬдн. и жел. рудниковъ—горн. инж. Вас. Конст. Квят- 
иовсшй, помощи, его—гори. инж. Ал—ръ Станисл, БыхацкШ, стар, горный смотрит. 
мЬдн. рудника—поч. гр. Евг. Смар. Бурдаковъ, бухгалт,—мастер. Евгр. Леонт. 
Куляшевъ.
Пр1иски, Управит. нлатин. яршсковъ—горн. инж.—Ив. Серг. Ставрозскж, 
управит. золот. пршсковъ—мастер. Дм. Козьм. Губкянъ, старш. смотрители: мЬщ. 
Петръ Ив, Теленновъ и Ал. Нв, Федчеино.
Г. Верхотурье.
Заводск1я жел^зныя дороги.
ЗавЬд. постр. и эсплоатац. жел. дор.-шш. п. сообщ. с. с. Ал—ръ Ив. Попоаъ, 
техникъ—м'Ьщ. Як. Стен. Занадзорозъ, смотрит, ст. „Узловая"—вед. Вас. Бах-паровъ.
Алапаевск1е наслЪдннковъ С. С. Яковлева.
Главноуправлягощ. заводами—горн. инж. Карл. Карл. Моренъ, (Алапаевскъ), 
повЬрен. главн. правлен.—инж.-тех. Петръ Вас. Калугинъ, юрисконсультъ—л- п. 
граж. 1оак. Григ. ЕрофЬевъ, главн. бухгалт.—мЬщ. Ег. Март. Петров!, главн. кон­
трол.—мЬщ. Ал—ръ Ив. Кошнъ, его помощи.—мЬщ. Леон. Гр. Хрущев!, главн. 
конторы—мЬщ. Серг. Степ. Любимов!, главн. смотрит. лЬсовъ—мЬщ. Анат. Сем. 
Ромонсзъ, завЬд. межев. отдЬл— двор. Леон. Дм. Руновскж, завЬд. металлург, ча­
стью—инж. техн. Бронисл. Фауд. Лелевель, главн. механ—франц. гражд. Ив. 
Кладов. Пинатель, завЬд. комм. отдЬл. Петръ Ал—сЬев. Акифьевъ, касс.—мЬщ. 
Троф. Гур. Колотовъ.
Нейво-Алапаевскш з. Управит.—мЬщ. Дм. Вас. Стрехнннъ, его помощ.—мЬщ. 
Никол. Лук. Толотовъ, механ,—мЬщ. Алекс. Четвергов!, контрол.—мЬщ. Веч. Ив. 
Спиридонову смотр. лЬсовъ—с. чиновн. Серг. Павл. Глазиовъ.
Верхне-Сннячих. з. надзират.—мЬтц. Влад. Анат. Родиновъ,
Нейвс-Шайтанск. з. Управит.—кр, Никол. Петр. Закайдакозъ, его пом.—мЬщ, 
Никол. Петр. Глухихъ, контрол,—мЬщ. Мих. Ив. Третьяков!, смотрит. лЬсовъ—мЬщ. 
Ив. Матв. Солдатовъ, контрол,—унт.-оф. Викт. Вас. Гусельников!, стар, врач.—двор. 
Ал—ръ. Гавр. Корсакъ-Кулажеико, млад, врачъ—двор, Пав. Вас. Петровъ, завЬд. апте­
кой—прови.з. Викт. Анат. Род|'онозъ.
Железные рудники и пршски. У  правит,—горн. инж. Вас. Вас. Ламтевъ. Смо­
трители- А. В. Попаловъ, И. Л. Толотовъ, , Е. Богоявленсжй, К. И. Чернышев!, Б. И. 
Заякин- Г  Н. Пастухов!, С. Г. С|уновъ.
Алапаевская узкоколейная жел. дор. ЗавЬд. дор.—мЬщ. Влад. Аск. Поповъ; за­
вЬд. движешемъ: Алекс. Мих. Исаков! и Алекс. Евг. Суворов!.
Невьянсже---П. С. Яковлева,
Петрокаменсйй зав. Смотрит.—мЬщ. Ал—ръ Ив. Ильиных1!, конторщ.—кр. Дм.
Ив. Казанцев!, смотрит. лЬсовъ—Г1ав. Павл. Глазкоаъ.
(
Заводы Богословскаго горнозавэд&каго общества.
V
Главноуправл.—к. сов., бар. Кон. Мих. Клодъ фонъ-Юргенсбургъ, главн. бух­
галт.—с. об. Вас. Никол. Сьноносозъ, завЬд. матер, частью—мЬщ. Карл. Эдуаръ. 
Лаигнеръ; секрет, управл. окр.—мЬщ. Вас. Ильичъ Кучинъ, управит. мЬдн. и жел. 
рудниковъ—горн, инж., тит. сов. Никол. Сем. Усленснш, помощи, его—горн, инж. 
Ив. Никол. Померанцев!; управит. золот. щлисковъ—горп. инж., к. а. Бронисл. 
Никол. Савицкш, смотр. Ауэрбаховскаго жел. рудника—горн, инж., к. секр. Никол. 
Каетан. Ловчииовскж, управит. химич. заводовъ—инж. техн. Ос. Григ. Флеккель, 
управит. цементн. зас.—шт.-кап. Никол. Ал—р. УрЪшезъ, управит. богосл. мЬди- 
нлав. завод,—горн. инж. Серг. Мих. Голоаачезъ, и д. завЬд, центр, чертежи, бюро— 
мЬщ. Ал—ръ Петр. Бврышнинозъ. механ.—инж. мех. Серг. Вас. Дмитр!езъ, завЬд. 
злектротехн. цех.—пот. двор. Антон. Феликс. Таксисъ, завЬд. Богословско-Сосъ- 
винскою жел. дор.—поруч. вед. Андр. Ауэрбах!, главн. лЬснич. окр.—г. с. Степ. 
Ае. Нругляшевъ, бухг. лЬснич.— с. об. Нав, Петр. Власозъ, завЬд. Филькинской 
пристан.—двор. Ив. Прок. Амвросозъ, завЬд. федрровск. геологич. музеемъ— двор. 
Евг. Дм. Стратановичъ, старш. врачъ окр.—Ив. Ив. БЬшигь. Управл. аптекою — 
пров. Влад. Франц. Краушъ, ветерин.—Нав. Льв. Крылов!.
Г. Верхотурье.
Надеждинсхш сталерельсовый зав. Тбхнич. д ирект— франц. гражд. Антонъ 
Клавд. Журжонъ, помощи, его— гори. инж. П етръ  А л — сАев. Инязевъ, бухгалт. с. об. 
Пав. Я к . Яковлевь, механ.—инж.-мех. Д :й Прокоп. Д1евъ, завАд. лабор,— франц. гр.
Э. де-Луази, завАд. фабрик, огнеупорн. изДАлШ—инж .хим. Карлъ Ос. Янушиевичъ, 
лАснич. Надеждинск. дачи Евг . Назар. Петровъ. В р а ч ъ —и. сов. Мих. Ае. Тонаревъ.
Сосьвинскш чугуко-плавильный зав. Управ, горн. инж.. к. сов. Анпол. Вас. 
Нмиитинъ, бухгалт.—мАщ. Гр. Гр. Шурыгкнъ, лА снич.—прапорщ. Серг. Вас . ПотоцкШ, 
завАд. пудлинг. свар, цехомъ—двор. Конст. Викт. Вндянинъ, касс. вед. степ. Юеликоаъ, 
вр а чъ — Митр. И в . Ретивовъ.
Ннколае-Павдннскш заводъ пот. двор. Ю. В. Попова.
Уиравляю щ .—кр. бед. Ае. Брызгуновъ, бухгалт.—с. об. Ив. А л —сАев. Турчаии- 
новь, касс,— кр. Вас. Игн. Рябининъ.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ о б щ е с т в а .
Богословскаго горнаго округа. (]уогословск. зав., 7}ерхот. у.), ПредсАд.— кр. 
Мих. Вас . Воробьезщ члены : кр. Пав. Мат. Старцевъ, Я к . Я к . Быновъ, И л ья  Я к . Даври- 
иовъ и Вас. 0ед. Оборинъ.
Верхне-Салдинское. (Лравлен. въ Н.-Тагилгь). ПредсЬд,—горн. инж. Вл. Еф . 
Грумъ-Гржимайм; члены: Филип. Вас. Оленевъ, Никол. Кари. Субботинъ, Конст. вед. 
Трифановъ, И в. 'Гроф. Егоровъ, Андр. Петр. Петровъ, Оыдплеше въ Нижне-Салдинскомъ 
заводы. Члены : мАщ. Наз. Вас. Кузнецов!,, счетов.—вед. й в . Морозовъ, мастер.: Ив. 
А л —-р. Шоринъ, Гр . Флегон. Здобняиовъ; счетоводъ при лавкА: А л —ръ Киров. 
Чеснмдовъ.
s-е Нижне-ЛРагильское. ПредсАд.— инж.-мех. Андр. бедор. Дунаезъ. заступ , 
его мАсто—к. ас. Ник. И в. Иларкъ; Член ы  правл.: мЬщ. Пав. Прок. Ларюиовъ, мАщ. 
вед. Назар. Петровъ, мАщ. Прок. Вас. Великаяовъ, кр. Анат. А л —ров. Злобинъ, пот. 
поч. гр. вед. Иван. Иларкъ, кр. Дмит. К уз . Губнинъ, мАщ. Пет. Ив. Теленковъ; завА- 
дукшце лавкою  въ  ЛаЙСкоМЪ Зав.; мАщ. Д ук а  Феофил. Петровъ. кр. Андр. Васил. 
Саванцевъ, кр. Ив. Степ. Иванченко; завАдукнще лавкою в ъ  Черноисточинскомъ за- 
водА: горн. инж. Ник. Герас. Бабенко, кр. Ф илип . Ив. Нузъмигь, фельдш. А л— ндръ 
Мих. Рыбакевъ.
Надеждинское. ПредсАд.— инж.-конд. Гр. Ефр. Рыбакова; члены: пОч. гр. Пав. 
Я к . Азрамовъ, инж.-хим. К а р л ъ  Ос. Яиушиевт, кр. Пав. Вас . Рожнозъ; А л - р ъ  А л —р. 
Аобановъ.
ПРШСКИ ЗОЛОТЫЕ и  платиновые.
Лю б. JTemp. Бурдаковой. Смотрит.— с. об. Я к и м ъ  Прок. Марковъ, довАр.— 
мАщ. П етр ъ  Сильв. Антроповъ.
Степ.Иван.Лф онина.—С'Ьъощ ыъ iip in can (Турииск. рудн.). У п р а в л — Никол. 
Я к . Нонцевъ; бухгалт. Ал— сАй Дем. Ганенновъ.
Зауральского Торно-промышленнаго общества въ  Ю жно Зауральской  дачА 
(с. Typ im cKie рудники). У  правл.—Конст. Никол. Балашнииъ, бухгалт,— Ник. А л — р. 
Аяпустинъ, вр а чъ —Никол. Христ, Соколовъ,
J j j .  и Л Н(,Р- Рогалевыхъ—Васильевсш й пр. (с. Никито-Ивдель). ДовАреи.— 
А л —р ъ  Степ. Рогалевъ, конторщ. Як , Мат, Первушинъ.
_  98 — Г. Камышловъ.
Кон ст. у}ртем . Шевелина. ДовЬрен.— мЬщ.: Вас. Артем. Шевелит, Вас. 
Ил. Борисовъ (прист. Александровск.), кр. Род. Никол. Горбуновъ; конторщ. Я к . Мих. 
Калмыковы
Я . Я , Ш еишна (с. Никито-Ивдель). Д овЬр .— мЬщ. Вас. Ив. Шешинъ.
Лавла у7ндронов. Чикина. Д овЬр .— с. об. Вас. Никит. Гаевъ. 
hvnen. ж . Ю .ии Вед. Мелъковой. ДовЬр,— куп. Гр. Евгр . Мельковъ.
Кун. Гавр. Игн. 3(еклюдова. Управл. сам ъ Неклюдовъ.
Чин. Ег. )(ирил. Чащихина. Управл. самъ Чащихинъ.
Сел. обыв. Лав. Степан. Тараньжиной. Д овЬрен.— с. об. Макс. Семен. 
Тараньжинъ.
Обыват. уЙл—ра Петр. Иванова.— Самъ управл.
J/itbUi. Оеклы Ив. У  шковой. (в ъ  Знаменск. дачЬ). ДовЬр.— мЬщ. BeniaM. 
Мих. Ушновъ. v
Туогословскаго окр. Управит.—горн, инж., к. а. Брон. Никол. Савицшй. Лри 
иски-, рбрхателъскт. Смотрит.— с. об. А л —сЬй Мих. Мурзииъ. Заболотный. Смотр.—  
с. об. П етр ъ  Арс. Барышниковы Журъинскш. Смотр.— с. об. Мих. 1оак. Мурзинъ. Ка- 
менскш. Смотр,— с. об. Пав. А л —сЬев. Памятныхъ. Волчанскш. Смотрит,—мЬщ . 
Вас. А л — сЬев. Ивановъ. Чернорпченскт. Смотр.—с. об. Ив- Л ь в . Дюльдинъ. Летро- 
павловскт. Смотр.— пот. гр. Никол, вед. Князевъ.
Московск. л)ъсопильн. товарищ. Управл .— пот. иоч. гр. Никол. Петров. Подсо- 
совъ, бухг.— кр. П етр ъ  Гр . Шараповъ.
ССУ ДО -СБЕРЕГ АТЕ ЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
i-e Зрижне-Жагильское. Члены  правлеш я: распорядит.—мастер. Анат. А л —р. 
Злобины товарищ, его—мастер. Мих. Гр . Пастуховъ.
г-e 3(ижне-Жагильское. Ч л ен ы  правлешя: г. с. Г л Ь б ъ  Я к . Турыгинъ, мЬщ. 
Пав. Прок. Лар[оновъ, п. поч. гр. Конст. Омар. Бурдановъ.
^ородъ Камышловъ еъ уЪздомъ.
I. Правительственный и общественный учреждешя.
Уйздный съйздъ земскихъ начальннновъ *).
П р ед сЬд — с. с. Дим. А л —р. Бырдинъ (Камы ш ловъ); учасдк. зем. начальники: 
1-го у ч .— с. с. Ви кт . Мих. Эедоровъ (з. Талиций ), 2-го у ч .—поруч. Никол. Ив. Мака- 
роаъ (с. Пышминск.), 3-го у ч .—к. сов. Вас. А л —ров. Дебу (с. Новопышминское), 
4-го у ч .— с. с. Степ. А л —р ъ  Стахевичъ (с. Скатинское), 5-го у ч .— н. с. Мих. Вас. 
Кукаретинъ (с. Катайское), 6 -го у ч .— подпор. Никол. Эдуард» Штанге (Каменсю й з.), 
7-го у ч .— к. а. Никол. Ал—р. Ивановъ (с. Грязновское), 8 -го у ч .— поруч. Е в г . Влад. 
Бейдсманъ (Камыш ловъ); уЬздн. чл. Екатеринб. Окр. Суда— к. сов. Оттонъ Евг . 
Усеаковскш; почетн. миров, судьи: к. сов. Вик. Альф . ПоклевскМозеллы н. с. 1ос. Ив. 
Поклевшй-Козеллъ, к. сов. Никол. Аеин. Синицинъ, куп. Я к . Евгр . Ирупинъ; вр ачъ  П етръ 
Роман. Батовъ; город, суд ья— с. с. Ив. Влад. Семеновъ; секрет.— н. ч. Дим. вед. 
Устьянцевъ.
*) Ом. примЬчаше на стр. 21.
Г. Камышловъ.
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
ПредсЬд.—предсАд. УАздн. СъАзда; члены: уАзд. членъ Окр. Суда, таи. 
прокурор. Окр. Суда но Камышлои. у„ уАзд. исправн., податн. изгспект., инсп. 
народн. учил., предсАдат. уАзд. зем. управы, город, голова, уЬзд. или городск. 
врачъ П. Р. Батову зем. начальн. уЬзда, гор. судья, почетн. мир. судьи. уАздн. 
набл. церк.-прих. школъ, инспект. город, уч., и но назначение: enapxianbn. на­
чальства— прот. 1оан. Ал—сАев. Дергачевъ, управл. акц. сборами—И. И. БогородищаЙ 
отъ уАзд. земства: кр. 9ед. Я. Устьянцеаъ, куп. Флег. Артем. Малиновцевъ; дАло- 
произв,—н. ч. Дм. 0ед. Устьяниевъ.
Уездное Полицейское Управлен1е.
Исправн.—к. сов. Мих. Никол. Колышкинъ; помощи.—к. а. Ал—ръ Павл. Остро­
умову секрет.—н. ч. Гр. Анат. Доновъ; столоначальники: граждан, ст.—к. сл. Серг. 
Ив. Визгинъ. уголов. ст.—к. секр. Ив. Еф. Дулеговъ; регистрат.—тит. с. Андр. 9ед. 
Топоркову стан, прист.: 1-го ст.—тит. с. Вас. Петр. Запаринъ, 2-го ст.—к. секр. 
Вячесл. Вячесл. Вишиевсжй, 3-го ст.—к. сл. Влад. Гавр. Смирнову 4-го ст.—к. а. 0ед. 
Вас. ИльинснШ; полицейсшй надзир.—г. с. Мих. Констан. Паламожиыху уАздныЙ 
врачъ - лАк. Сем. Влад. Констансовъ, ветер, пункт, врачъ—с. с. Конст. Филип. 
Внллиигь.
УЪздное попечительство д^тснихъ пршовъ.
ПредсАдат,—гор. голова, заст. м. предс.—предо. уАздн. зем. управы; дАй- 
ствит. члены: у Ьздн. исправн., инсп. нар. уч., уАздный врачъ, свящ. К. Задорину 
П опечительство дптскаго имени Рож нова п р т т а . Попечйтелън.—куп. ж. Над. 
0ед. Салтынова, ея помощи: купч,—Нат. Прох. Кутьина и Люд. Венед. Попова; 
директ.—ваканс., почетн. членъ попеч.—п. п. гр. Никол. Ал—сАев. Подсосову 
дАлопроизв.—кр. Андр. Дм. Федорову
ОтдЪлеме Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старт, директ.—О. Е. Усановсмй; директ.: город, голова, уАзд. исправн., 
товар, прокур. Окр. Суда по Камышлов. у., благоч. 1-го окр. Камышл. у., уАзд. 
врачъ, город, судья; к. сов. Викент. Альф. Понлевсжй-Козеллу с. с. Степ. Ал—р. 
СтахЬвнчъ, предс. у. зем. управы, земск, н-ки 5 и 7-го участковъ, куп.: Ив. Як. 
Алалыннну Як. Евгр. Крупинъ, к. р. Порф. Степ. Гридневу л. поч. гр. Евг. Гр. Нава- 
лихинъ; дАлопр.—л. п. гр. Ив. Гр. Ярновъ.
Тюремный замокъ.
И. д. Смотрит,—к. р. Дм. Андр. Бурманинъ; врачъ тюремн. больн,—Илья 
Петр. Поповъ.
Уездная Земская Управа.
ПредсАд.—к. а. Ал—сАй Вас. Воронкову члены: кр. Дан. Марк. Ноиовииъ (за­
ступ. м. ПредсАд, управы), Конст. Еф Мосивииъ и вед. бед. Нестерову; секрет.— 
кр. Андр. Дим. ведоровх, бухгалт—к. сл. Мих. Асигктрит. Иругляшевъ; врачи: Ка-
Г. Камышловъ.
мышл. зем. больн,—Мих. Петр. Соколовъ. Каменской—вакансия; пригород, уч.- - 
к. а. Петръ Ром. Ботовъ, Талицкаго уч.—Мих. Ал- сЬев. Чирновъ, (Талиц. з.), К а ­
менск. уч. Ал—ръ Георг. Мартемьяиовъ (Каменск, з.), Новопышминск. уч.—Андр. 
Ветаам. Селиванов! (с. Новопышм.), Катайск. уч.—Никол. Антон. Зеленцов! (е. Ки­
тайское); управл. аптекою—н. с. Людв. Адам. Кухцинсжй, помощ. его:—к. р. Вас. 
Мих. Ваонецовъ, аптек, помощ. Адольфъ Ромуальд. Шмидтъ, завЬд. аптеками: апт. 
пом.: Талицкою—Ал—ръ Галлад. Усовъ, Каменск.—Вильг. Вильг. Блосфельдъ.
Судебные следователи.
1-го уч.—к. секр. Влад. Степ. Пономарев! (Каменсюй з.), 2-го уч.—с. с. Ив. 
Викент. ГолинскШ (Камышл.), 3-го уч.—ваканс. 4-го уч.—тит. с. Влад. Ал—р. Арда- 
шевъ (Талиц. з.).
Судебн. прист. г. с. Ал—с М  Мих. Нолосоаъ (Камышл.).
Нотар.—двор. Петръ Юл1ан. Новицжй (Камышл,), м'Ьщ. Влад. Ал—р. Никитин! 
(Камыщловъ).
Присяж. повЬр.-тит. с. Ив- Вас, Проотосердовъ (Камышл.).
Уездное Казначейство.
Казначей—к. сов. Никол. Вас. Золотавииъ, помощи, казн—к. секр. Никол. 
Тим. Ершовъ, бухгалт.—тит. с. Влад. Валер. Кузнецов!.
Акцизное Управлеше 3-го округа.
Надзир.—к. сов. Ив. Ив. Богородицжй (Камышл.), помощ.: 1-го уч.—к. секр. 
Ив. Вас. Шебянинъ (КамьгшлЛ, 2-го уч.—тит. с. Дм. Петр. Оношко (Талицк. з.), 3-го 
уч.—н. ч. Ал—ръ Мих. Яновлевъ (Ирбитъ), 4-го уч.—к. а, Викт. Ив. Цысоъ 
(Шадрин.), 5-го уч.--тит. с. Никол. Никол. Илезенсж'й (Щадр.,), 6-го уч.—н. с. Мих. 
Дам1ан. Кузнецов! (Алапаовскъ), 7-го уч.—н. ч. Дм. Ник. Бутлеров! (Качышл.Х 8-го 
уч.—г. с. Игн. 1уст. Валентинович! (Ирбить); дЬлопроизвод.: к. р. Филип. Мих. Вер­
шинин! (Камышл.); старш. штатн. контролеры: г. с. Вацлавъ Мартин. Гербстъ 
(Камышл.), к. р. Ив. Григ. Суворов! (Каменск, а.), н. ч. Андр. Ив. Издеберсжй 
(Ирбитъ), младш. штатн. контролеры: г. с. Гр. Ал—сЬев., АленсЬевъ, г. с. 
Арк. Вас. Юдичезъ (Шадр.), н. ч. Никол. Ильичъ Баталии! (ИрбД к. р. Ив. Ос. фонъ- 
Нейгоффъ-Лей (Ирб.), г. с. Влад. Троянов. Короанъ (Шадр.), н. ч.: Серг. Мих. Чупровъ, 
(з. Талицк.), Игн. Вильг. Шумсжй (Алапаевскъ).
Понтово-телеграфныя Учрежден^-
Камышловская почт.-телеграф конт. Начальн.—н- с. Ег. Серг. Чуцнаевъ, 
помощ. его—к. а. Ал—ръ Вас. Родшовъ-
Ж алицкая почт.-телегр. конт. Начальн.—к. а. ЮрШ Бонавентур. КовалевскГЯ, 
чинов. V  разр,—н. ч. Влад. Ант. Шемютъ-Полачаксжй.
)(аменская иочт.-телегр. конт. Начальн.—н. с. Ив. Ив. Пономарев!. 
)\атайское почт.-телегр. отдгъл. Нач.—тит. с. Андр. Еф. Комисаровъ.
Управлен1е У1зд. Воинскаго Начальника.
Начальн.—полковн. Ал—ръ Ал—р. фоиъ-Ольдерогге, и. д. дЬлопр.—шт.-кап. 
Мих. Петр. Станкевнчъ.
101 — Г. Камышловг.
Городская Управа.
Город, голова—М'Ьщ. Мих. Ал—сЬев- Васильев!,; члены: з. м. город, головы, 
мАщ. Ефр. 9ед. Поповт,. куп. Петръ Ив. Ломовъ; секр.—кр. Ал—сЬй Арк. НоптЬловт., 
бухгалт.—мЬщ. Дм. Сем:. Поповъ; городск. врать—Илья Петр. Поповъ.
Мещанская управа.
МЬщан. стар.—мЬщ. Ал—ръ Никол. Николаеву
УЪздное Раскладочн. Прнсутств1е
ПредсЬдат.—податн. инсп., члены: куп. Ал—сЬй Васил. БЪлокуровъ, Андр, 
Ив. Пелухинъ, Петръ Никиф. Машарову кр.: Никан. Дан. Нагибину Степ. Осип. Пушкаревъ,
Сем. Еф. Маранииъ, представ, акц. вЬд. Ив. Вас. Шебяиинъ.
Городской СиротскШ Судъ.
ПредсЬд,—гор. голова; члены: куп. Ив. Никан. Страхову, мЬщ. Андр. Ег. 
Терентьеву; письмовод, А. А. НоптЪловъ.
Женская прогимназ1я.
Попечительн.—ж- двор. Мар. Мих. Поилевсиап-Козеллъ; начальница—дом. учит. 
Влис. Ив. Нааалихии»; законоуч.—свящ. Степ. Павлин. Пономареву; надзират.—дом. 
наст. Ал—ра Никол- Васильева; учительницы: русск. яз,—дом. наст. ВЬра Дим. 
Батова, аривм. и геометр.—дом. учит. Ольга Конст. Васильева, истор. и геогр.— 
домаш. учит. Людмила Ал—сЬев. Васнецова, приготов. класса—дом- уч. Варв- А о. 
Позднякова, ея помощи. Анна Ив. Зеленцова, Евламп. Петр, Шилно и дом. уч. Аги. 
Евг. Румянцева; учительн. рукодЬл. —д. чин. Аполлин. Никол. Зырянова; учители: 
естествовЬд.—Мих. Вас. Сыромятннкову графич. искуствъ—Ив. Дм. Самгниъ; п Ь т я — 
Мих. Мих- Щегловъ; врачъ—Илья Петр. Попоаъ.
УЪздный Училищный СовМъ,
ПредсЬд.—инсп. нар. учил., прот. I. А. Дергачевъ, гор. голова, мЬщ. Вас. 
Ив, Иурбановежк, щт. смотр. уЬздн. учил.; зем. начальники.
Городское училище.
Почет, смотрит.—куп. сыпь Влад. Евф. Нуткнъ; инспект,—к. а. Гур. Ал—р. 
Сухоруковъ; законоуч.—свящ. Петръ Петр. Ситнинову; учители: к. а. Мнх. Серг. Ва- 
сильевъ, сост. въ IX  кл- Мих. Вас. Сыромятиннову гнмнаст. фельдф. Вас. М а т  
Л*суновъ, пЬшя Мих. Мих. Щеглвву, рисов,—Ив. Дм. Самнкнъ; врач.—к. а, Петр. Ром. 
Батовъ.
Благочинные православныхъ церквей.
Благочинный i -го округа—Ъ ан п ъ  Ал—сЬев. Дэргачевъ (г. Камышловъ). (Гра- 
до-Камышловсюй Покровский соборъ, Александро-Невская, Князе- М ихайло в с кая, 
ВсЬхъ-Святыхъ Закамышловскаго с., Спасо-Преображецская Володинскаго с., 
Богородицкая Волковскаго с., 1оанно-Предтеченская Горацщцскаго с, Дроре&о- 
Ильинская Ильинскаго села, Знаменская Щелкинскаго села, Св.-Троицкая За-
Г. Камышловъ.
харовскаго с., Христо-Рождественская Реутинскаго с., Николаевская Скатин- 
скаго с., Георпевская Тамакульскаго с., Богородицкая Новаго с., Петро-Павлов- 
ская Мартыновскаго с., 1оанно-Предтеченская Четкаринскаго с., Сретенская 
Пыпшинско-Экономическаго села, Вознесенская Темновскаго сёла, Боголюбов- 
ская Галкинскаго села, Пророко-Ильинская Квашниковскаго села), г-го охруга 
свящ. Василш Владимир. Победоносцев! (КаменсгЛй заводъ). (Св. Троицкая Камен- 
скаго зав., Вознесенская Черемховскаго села, Введенская Травянскаго села, 
Сретенская Колчеданскаго села, Покровская Волковскаго села, Гоанно-Предт- 
теченскаяКарабановскаго с., Богородицкая Зотинскаго с., Михайло-Архангель- 
ская Шаблишскаго с., Успенская Пыщминсхаго села, Тихвинская Рыбниковскаго 
села,НиколаевскаяГЦербаковскаго с.,Христо-РождественскаяКосгоуовскаго села, 
Воскресенская Клевакинскаго с. Св.-Троицкая Некрасовскаго села, Покровская 
при Колчеданской женск. общинЪ, Преображенская Каменскаго женскаго мо- 
наст.) j -го округа— прот. Андрей Леонтьев. Селыиенсш (с. Новопыщминское) (Св,- 
Тронцкая Троицкаго села, Знаменская Знаменскаго села, Прокопьевская Про­
копьевска™ села, Михайло-Архангельская Новопышминскаго села, Христо-Рож­
дественская Калиновскаго с., Богоявленская Кочневскаго села, Богородицкая 
Грязновскаго села, Николаевская Новарненскаго с., Св.-Троицкая Курьинскаго 
села, Богоявленская Сухоложск. с., Николаевская Кашинскаго с„ Петро-Пав- 
ловская Чернокоровскаго с., Димитр1евская Таушинскаго с., Вознесенская Фи- 
латовскаго села, Христо-Рождественская Ирбитско-Вершинскаго села, Нико­
лаевская Каменноозерекаго села, Христо-Рождественская Куликовскаго села). 
4-го окЬуга— свящ, Аркадтй Николаев. Чернавинъ (с. Пышминское). (Богоявленская 
Пышминскаго села, Св.-Троицкая Куяровскаго села, Петро-Павловская Талиц- 
каго зав., Богородицкая Б'Ьляковскаго с., Св.-Троицкая Ертарокаго зав., Спас­
ская Балаирскаго с., Спасская Уецкаго села, Покровская Горбуновскаго села, 
Вознесенская Завьяловскаго с., Петро-Павловская Москвинскаго с., Михаило- 
Архангельская Вновь-Юрмытскаго села, Богородицкая Юрмытскаго с. Пророко- 
Ильинская Талицкаго села, Николаевская Куровскаго села, Введенская Красно­
ярска™ села, Парасшевская Савинскаго села), f -го округа— свящ. Андрей 1аков- 
левичъ Киселев! (с. Катайское) (Вогоявлннская Катайскаго села, Троицкая Ка- 
тайско-Троицкаго с. Пророко-Ильинская Катайско-Ильинскаго села, Георпевская 
Черемисскаго села. Николаевская Боровска™ с. Петро-Павловская Ушаковскаго 
с., Прокошевская Никитинскаго с., Николаевская Верхъ-Ключевскаго с., Бого­
явленская Зырянскаго с., Христо-Рождественская Синарскаго с., Флоро-Лавр- 
ская Пироговскаго села, Вознесенская Крюковскаго с., IIетро-Павловская Шу- 
тинскаго с., Вознесенская Крестовскаго с., Покровская Мясниковскаго села).
Каменсшй Преображенскж женекм монастырь.
Настоятельн.—игум. Анастас1я, казнач.—монах. Магдалина, учйтельн. школы 
при монастырА—дом. уч. Калер. Ег, Семенова.
Колчеданская женская община.
Начальн.—монах. Мегеня,
Духовное училище.
Смотрит, учил.—с. с. Мих. Никол, Флоровъ, помощи, его—к. сов. Петръ 
Никол. Лавров!; преподаватели: греч. яз.—к. сов. Петръ Вас. ХавснШ. русскаго и 
церк.-славян. яз.—н. с.: Ал—ръ Андр. Иаумовъ и Ив. Ив. Устинов!, латинск. яз.— 
канд, богосл. Дм. Вас. 1овлевт>, пригот. кл.—и. с. Мих. Дан. СимоновскЩ, геогр. и
Г. Камышловъ.
арием.—к. сов. Вас. Зах. Приселковъ, ггЬшя и чистопис,— Мих. Мих. Шегловъ; члены: 
правл. отъ духовенства: прот. 1оаннъ А л —сЬев, Дергечевъ и свящ . Стеф. Павлин. 
Пономаревъ; надзират.: оконч. кур съ  сеыин.: Ив. Никол. СтавровснГй, Серг. Конст. 
Киселевъ; экономь—свящ . Дим. Петр. Лоб^доносцевъ, вр а чъ —П етръ  Роман. Батовы
Низшая лесная школа при Талицкомъ лесничестве.
Зав'Ьд.—и. с. Серг. Гр. ВронскШ, законоуч.—свяд . Вас. Вас. Ильинъ; препода­
ватели: к. секр. П етръ Вас. Ливановы г. е. Викт. Ив. Иноземцевы
Отделено Камышловскаго Епарх. Училищн. Совета.
ПредсЬд.—прот. loan. А л —сЪев. Дергачеаъ; члены : прот. Андр. Леон. Сельмек- 
ск!й, свяш .: Никол. Петров. Кокшаровъ, Петръ Петр. Ситииновъ, Стеф. Павлин. Понома­
рева, Конст. Зах. Зелонцовъ, Аполлон, (онъ-же наблюд. церковн, школъ), Вас. Влад. 
ПобЪдоносцевъ, Арк. Никол. Чернавинъ, Андр. Пк. Киселевъ. смотр, духовн. учил., 
помощи, его, учит, того-же учил .—к. сов. Н. Н. Лавровъ, и Ив. Ив. Устиновы, гбр.- 
голова, предсЬд. уЬзд . зем. управы , зем. начальн., зем. нач. 4 уч . С. А. Стахевт 
и куп. Я к . Евгр . Нрупинъ.
Городская богадельня.
Н ад зирательн—  вд. к. а. Матр. Ив. Налабардина.
Комнтетъ по разбору и призрешю нищихъ.
Ч л е н ы —директоры отдЬл. общ. попечит. о тюрм.; секр.—л. п.гр.Ив.Гр. Ярковъ.
Каменское Попечител. детскаго пршта.
ПредсЬд,—подпор. Н. Э. Штинге. Д Ьйств. члены: г. с. Ч . В . ПанцершинснШ, тит. 
с. В . О. Мооквинъ, к. секр. В . С. Пономаревъ, зав. врач. Всев. Ив. Носновъ онъ-же казначей, 
земск. вр а чъ  А л — ръ Георг, Мартемьяиовъ, к, а. 0. В . Ильиисшй, свящ. 1оаннъ Серг. 
Спассжй; поч. члены: куп .—Филип. Ал— сЬев. Сосиинъ, Ив. Лазар. Баландинъ, Арс. 
Андр. Тронинъ; и. д. дЬлопр,—с. об. Филип. Я к . Тммачевъ.
Д§тск1й прпотъ. И. д. попечительн.—ж. куп. Ал—ра Андр. Шамарина, директ.— 
горн. инж. Ч . В . ПакцержинскШ, сотрудн. упр.—к. р. Мих. Никиф. Олеговъ, поч. старш.— 
куп. Вас. Анисим. Шамаринъ, смотритёльн— д. дтак. В Ь р а  П . Затопляева.
II. Промышленный и торговый учрежден!».
А Г Е Н Т Ы .
Росстскаго страхов, отъ огня общества. Я к о въ  Евгр . Нрулинъ.
Росстскаго общест, морск., рп>чн., сухопутн. страх, и транспортир, кладей 
и товарн. складъ съ выдач, ссудъ. Вас. Ив. Горбуноаъ.
Втораго Россгйск. страх, отъ огня общест., учр. въ i 8 j j  г. Вас. Мих. Васнецовы 
Страхов, обществ., „Ро еая“ П етръ 1ул, Новнцшй.
С.-Петербургск, ком пати ^{адеж да“ страхов, и трансп. кладей Ник. 
А л —сЬев. Калмыковы
104 — Г. Камышловъ.
М ото вск , страховаго о тъ  огня общества. Ал—ръ Конет. Поповъ (всЬ аген­
ты-—въ  КамышловЬ).
Кустарно-Промыгиленн. Бан ка  Лермскаго Губ . Зем ства . По Ертарской И 
Рамыльок. в. Стан. Ос. Соколовсжй (с. БЪляковск.); Тамакульской в.) Ал—ръ Ник. 
Просвирнинъ (с. Новое); Талицк. в,—Вас. Ив. Нурбаковск1й (з. Талицк.); Чупинской в.)— 
Пав. Клем. Кочнееъ (с. Горбуново); Никольск. в —уч. Ал— сЬй Мих. Салтыновъ (Ка­
мышловъ); Кочневск. в.—Ив. Д!ом- Ночневъ (с. Кочнево), Никол. Ал—сЬев. Курба- 
тозъ (Камышловъ); Грязнов., Клевакинск., Кунарск. и Чернокоровск. в.—Ник. 
Ал—р. Ивановъ (с. Грязновск.) Балаирск. в,—свящ. Вас. Ильичъ Ныштымовъ (село 
Балаирск.). Куровск. и Вновь-Юрмытск. в.—уч. Ив. Як. Стяжкинъ (с. Завьяловск.); 
Рамыльск. в. С. В. Медв4циШ (Талицк. з.); Пышминск. и Куяровск. в, Н. И. Мана- 
ровъ (Талицк. в.)„ Катайск., Колчеданск. и Крестовсй. в. И. С. Плотниновъ (с. Ка ­
тайское), Четкарингк. и Скатинск. в. И. А. Удняцввъ (с. Краснояръ). Новопыш- 
минск. в. А. В. Свлпвановъ (с. Новопышм-), Знаменск. в. П. Д. Кузовяпновъ (с. Зна­
менок.), Зырянской, Каменск., Травянск., Черемисск. и Щербаковой, в. П. В. 
Стефановсиш (Каменск, з.).
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы .
Хам ы ш ловстй  X  12  каз. винный складе. ЗавЬд.—мЪщ. Никол. Вас. Верши­
нину помощи,—двор. Конст. Плацид. Радванмий, конторщ.—МЪщ. Илья Зин. Евдо- 
кимовъ, сборщики: провиз. Конст. Степ. Штоквишъ, мЪщ. Вас. Евгр. Львову
Та.гицтй X  1 4  каа> винный складе. ЗавЪдующШ—нот. двор. Никол. Викт. 
Бордоносъ, помощи,—мЬщ, Дм. Вас. Вершкнинъ, конторщ— мЬщ. Никол. Никол. Назан- 
цеву сборщ,—двор. Владисл. Генр. Рымшевичъ.
Хам енсм й  X  J J  каг- винный складъ. ЗавЬдующ. Ив. Ильичъ БЪлоусовъ, 
помощ. его—Мих. Никол. Дмитр1евъ, контор,—п. поч. гр. Всперъ Никол. Загарсжй, 
сборщикъ—тит. с. Вас. Ив. Каменевъ; врачъ при складЬ Ал—ръ Георг. Мартемьяновъ.
З А В О Д Ы :
Каменск1й казенный горный заводъ.
Управит. зав.—горн, инж., с. с. Чесл. Валер. Панцержиножй, смотритель зав.- 
гор. инж., тит. с. Влад. Олимп. Москвину лЬснич—тит. с. Эдв. Андр. Спиридовичъ, 
врачъ—лЬк. Всев. Ив. Носковъ, бухгалт,—к. сл. Ив. Петр. Шимарииъ, помощникъ— 
онъ же казнач.—к. р. Вас. Павл. Гаряевъ; письмовод,—лич. поч. гр. Ал—сЪй Ожи- 
гановъ; смотр, магав,—-к. р. Мих. Никиф. ОлАеовъ.
Талицк1й винокурен., дрожжев. н пивоварен.— торговаго дома н.-въ А. Ф. Поклевскго-Козеллъ.
Распорядителя торговаго доМа н-койъ Поклевскаго-Козеллъ—дв. Вик. 
Альф. Понлевсжй-Нозеллъ, уполномоченный по дЪламъ торг. дома н-ковъ А. Ф. 
Ноклевскаго-Коиеллъ и управл. главн. КойТ,—дв. 1ос. Ив. Поклевсжй-Иозеллъ, управл. 
Талпцкимъ винокур, и дрожжев. заводами—двор. Францъ Павл. Нозеллъ, вино- 
куръ—дв. Станисл. Доминик. Цетковсжй, пивоваръ—австр. подд. Францъ Ос. Пиннава.
Калнновшй винокуренный Д. И. Андреевой.
УправляющШ—мЪщ. Петръ Михайлов. Колесникову
Кожевенный заводъ торгово-промышленнаго общества Алафузовскихъ фабрикъ н заводовъ.
Доверенный—-м’Ьщ. Ив. Павл. Фшпповъ, бухгалтер!.—-кр. Петръ Григ. 
Соколозъ, мастеръ—кр. Васил. Басил. Банниновъ.
Г. Ирбитъ.
Общество потребителей Каменскаго завода.
Председ. правлешя— к. сл. Ив. Петров. Шагсарт, члене, онъ же и счето- 
водъг-к. р. Мих. Никиф. ОлЪсоаъ, членъ—кр, Мих. Степ. Засыпнинъ.
Фабрика землед^льческихъ орудШ А. В. Воронкова.
ЗавЬдываетъ владелец!,, Камышловсшй куп.—к. а. Ал—сей Васил. Воронкове.
Городъ Ирбитъ еъ уЪздомъ.
I. Правительственны» и общественны» учр еж д ен а
Уездный оъ'Ьздъ Земск. Качшкиковъ ')■
Председат.—к. сов. Ал—ръ Ioc. Порахнаетъ (Ирбитъ); участков, зем. начальн.: 
1-го уч.—г. с. Серг. Львов. Нагибинъ(с. Чубаровск.), 2-го уч. к, сов. Ал—ръ Карл. 
Ватсонъ (с. Иленск.), 3-го уч.—с. с. Степ, Ив. Поиомаревъ (Ирбитъ), 4-го уч.—тит. с. 
Никол. Ал—р. РЛензелинцевъ (с. Ключи), 5-го уч.—с. с. Мих. Льв. Курчеевъ (Йрбитск. з.); 
уездн. членъ Екатер. Окр. Суда—к. сов. Степ. Ал—р. НинолаезскЩ; город, судья— 
тит. с. Вас. вед. ВедооЪ«ат>; поч. миров, судья—л. п. гр. Ив. Як. Тугариновъ; секрет.— 
. ч. Викт. Ос. Христолюбовъ.
У%здное попечительство д^тскнхъ пр1ютовъ.
Председат.—председ. уездн. съезда; члены: уезди, иепр., уезди, врачъ, 
председ. уездн. земск. упр., гор, голова; отъ духовен,—свящ.. I. II. Щегковъ, отъ 
учебн. вед.—М. ТТ. Боровской.
Уездный Комнтетъ Попечительства о народи, трезвости.
I Тред сед.1—председ. уездн. съезда: члены: уездный членъ Екатеринб. 
Окр. Суда, товарищи прокурора Окружнаго Суда, уезд, исправникъ, уездн. 
воинск. начальн., зем. начальн., подати, инспект., инспект. народи, учил., инсп. 
горн- учил., наблюд. цер.-прих. школъ, свящ. Д. А. ведоровсшй, уезд, врачъ, 
председ. уезд. зем. управы, город, судья, город, голова, почет, миров, судья 
и но назначение: епарх. начальства—прот. Григ. Вас. Зубковъ, управл. акцизн. 
сборами—и. ч. Ал—ръ Мих. Яновлевъ; земск. сбор.; кр. Ив. Ал р. Зенедиктовъ и Ив. 
Вас. Воробьев!; делопроизв.—мАщ. Мих. Ал—р. Канданоз!.
I  . . .  . . , л;', . . . . . . .      ... .. . . .. . .  , .■ !
УЪздное"Полицейское Управление.
Исправн,—с. с. Ник. Мих. ilelMjtt;' efo' помощи.—и. с. Митр. Андр. Плетнезъ, 
секр. к. сл! Ал—сей Ал—сг);ев, Воронецкий; столоначальники: граждаиенаго стола— 
к. р. Мих. Ал—ндр. Васильеаъ; уголов. стола—к. сл. Пав. Лук. Сохаролпрегистрат,—
*) См. прим. на стр. 17,
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к. сл. Дм. Никол. ВишиевсШй; приставь г. Ирбнта—подпор. Гр. Андр. Пичугинъ, его 
пом-—к. сл. Ал—ръ Никол. Карпозъ; стан, пристава: l -го ст.—к. а- Никол. Степ. 
Пищалнинъ, 2-го ст.—тит. с. Влад. Ал—ров. Лазаревы; уЬздн. врачъ—к. сов. Мих. 
Троф. Керстинъ.
ОтдЪлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старппй директ,—у'Ьзд. испр.; директоры: товар, прокур., город, гол., 
уЬзд. врачъ, город, судья, у'Ьзд. членъ Екатеринб. Окр. суда, предсЬд. уЬз. зем. 
управы, к. сов.: Степ. Степ, ХдШнъ, Пав. бед. Глъбсшй, куп. Вяч. Як. Андреевъ, Еф. 
Степ. Константиновы, н. с. Ив. Адам. Кухцинскш, и. д. смотрит, тюремн. замка—к- сл. 
Пав. Ром. Безденежныхъ.
УЪздная Земская Управа,
ПредсЬд,—с. чин. Евг. Ал—р. Инонниковы; члены: заступ, м. преде. л. п. гр. 
Ив. Як. Тугариновы, к. сов. Степ. Степ. Хлъбинъ; секрет.—мЬщ. Петръ Андр, Астафьевы; 
бухгалт,—л. поч. граж. Никол. Ив. Шехиревы; врачи: зем, гор. больн.--к. сов. 
Никол, Вас. Антоновы, лек. Арк. Васил. Горный (оба въИрбитЬ), 1-го уч.—лЬк. Висс. 
Ив.Хламовъ,2-го уч.—лЬк.Гр. Ал—р. Удинцевъ,3-го уч.—лЬк. Ал—ръ Ал—ндр.Лопотковъ; 
управл. зем. аптек.—пров. к. секр. Ал—сЬй Ег. Шевскш; смотр, зем. бол.—к. сл. 
Никол. Адольф. Кадекицжй; управл. низш, сельско-хоз. школ. 1-го разр. и фер­
мой земства—канд. сельск. хоз. Дан. Ив. Кирсановы
Судебные слЪдователи,
1-го уч.—с. с. Влад. Гр. Москвины (Ирбитъ), 2-го уч.—к. а. Фад. Север. Яро- 
шевеШй (Ирбитъ).
Судебн. прист.—к. а. Никол. Ив. Цепелеаъ (Ирбитъ).
HoTapiycbi: к. секр.—Солом. Вульфов. Ланде и куп. Пав. Петр. Шальковъ (оба 
въ Ирбити).
УЪздное раскладочное присутств1е.
ПредсЬдатель—податн. инсп. кол. секр- Арк. Михайл. Стоговы, члены: отъ 
акцизн. вЬд. ст. пом. акц. надз. Ал—сандръ Михайл. Яковкииы, отъ города: купцы: 
Панк. Ал—ндр. Дунаевы, Петръ Пето. Луканинъ, Ал—ндръ Степ. Стихинъ, отъ уЬзда— 
кр—не: Ив. Михаил. Дробикинъ, Викт. Сем, Кутиины, Григ. Андр. Молоковы.
УЪздное Казначейство.
Казнач.—к. сов. Никол. Ал—р. Савиновъ, бухгалт.— к. р. Никол. Ал— р. Некрасовы.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
И р б и тска я  почт.-телегр. к о н т . Начальн.—к. а. Никол. Никол. Якимовъ, его 
помощ.—н. с. Конст. Матв. Чалнинъ.
Управлеше УЪзднаго Воннскаго Начальника.
Начальн.—кап. Никол. Никол. Прозоровскш, дЬлопроизв. шт.-кап. Дм. Гр. 
Нунурановы
Городская Управа.
Город, голова—мЬщ. Ив. Ал—р. Лопатковъ; члены: засг. м. головы—мЬщ. 
Иетръ Вас. Топорковы (онъ же казначей), мЬщ. Ив. бед, Тороповъ; бухгалт.- мЬщ. 
Вас. Льв. Толмачевы; столоначальн.—кр.^Ив. Вас. Воробьевы; город, врачъ—н. с. 
Арк. Мих. Зенковъ.
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Городской СнротскШ Судъ.
ПредсЬдат,—город, голова; члены: мЬщ. Ал—ръ Никол. Кузнецовъ, куп. с. 
Дим. Вас. Зязннъ, и. д. письмовод.—мЬщ. Ив, Ег. Скопинъ.
Мармнская 6-ти кл. женская лрогнмназ1я.
Начальница—дом. наст, Ир. Мих. Михайлова; законоучит.: норм. кл. свящ. 
Ив. Петр. Щапковъ и приготов. класса—свящ. Мих. Петр. Словцовъ, учитель матем. 
въ старш. кл.—ок. к. Моск. ун. Ал—ръ Кипр. Носновъ; учительн.: словесн. и 
педаг.—дом. уч. Антон. Ал—р. Хотознцная, истор. и геогр. въ старш. кл.—дом. уч. 
ВЬра Ив. Питаевская, русск. яз. и геогр. въ мл. кл.—дом. уч. Ал—ра вед. Г ну гарева, 
матем. и геогр. въ мл. кл.—дом. наст. Мар. Ив. Топоркова, франц. яз.—дом- уч. 
Марина Влад. Гущина, рукод.—Мар. Ал—р. Астафьеза; приготов. кл.—сельск. учит.: 
Екатер. Никол. Никонова и Анна Вас. Налашнинова; учители: чистописашя и 
рисов.—сел. уч. Гр. Гавр. Хапаловъ и пЬшя—Ал—ръ Ив. Нарнаезъ; надзирательн.:- 
дом. наст. Софья Арист. Уфинцева и дом. уч. Ал—ра Вас. Овчинникова.
Городское 3-хъ классное училище.
Почетн. смотр.—куп. Еф. Степ. Константинову инспект—н. с. Сем. Вас. 0едо- 
сЬевъ; законоучит,—свящ. Ив. Петр. Щаяновъ; учители: н. с. вед. Евгр. Седоровъ. 
н. с. Ив. Ал—сЬев Заршринсюй, н. ч. Гр. Гавр. Хапаловъ; учит, гимнаст.—фельдф. 
Вас. Ант. Ларшновъ; пЬшя—Ал—ръ Ив! Нарнаевъ; врачъ—А. М. Зенновъ; надзират. 
общежит.—Ил. Спирид. Боброву
Ремесленное училище.
ПредсЬдат. распоряд. комитета—Анат. Прок. Образцову члены: Е. А. Икон- 
никовъ, Е. С. Константинову С. В. ВедосЪевъ, куп. Палл. Ал—р. Дунаевъ; завЬд. учил.— 
мЬщ. Ив. Вас. Петровъ; законоуч.—священ. И. С. Фофанову учит.—к. сл. Ал—ръ Ив. 
Шнрыналовъ.
УЪздный училищный совЪгь.
ПредсЬд,—инсп. нар. учил., с. с. Мих. Петр. Боровской; члены: отъ Мин. 
Нар. Пр.—С. В. ВедосЬезъ, отъ Мин. Вн. Д.—С. И. Пономареву, отъ дух. вЬд,—свящ. 
Ал—ръ Ив. Удинцевъ, отъ уЬздн. земства: Е. А. Иионниковъ и С. С. ХлЬбинъ, отъ 
города—6. Е. Ведоровъ.
Красносельская Введенская женская община.
Начальн.—игум. Вр!енна, казнач.—мои. Евсшня.
О т д М е  Екатеринбур. Епарх1альн. Училищн. Contra.
ПредсЬд.—свящ. Мих. Петр. Словцовъ; члены: уЬздн. исправ., зем. нач., 
инсп. гор. уч., гор. голова, благоч,—города и уЬзда, л. п. гр. Ив. Як. Тугариновъ, 
куп. Еве. Степ. Константинову, свящ.: 1оан. Петр. Щапковъ. Никол. Степ. Фофановъ, 
Петръ Никол. Нинулинъ, 1оан. Разумн. Казансжй, городской врачъ, инсп. народ, уч., 
куп. Мих, 9ед. Васеневу в. Е. Ведоровъ; предст. [зем.—Ал—ръ Никол. Виноградову.
Благочинные православныхъ церквей.
Благочинный градо-Ирбитскаго Богоявленскаго Собора—npOToiepeft Гри- 
горй Басил. Зубковъ (г. Ирбитъ). i -го округа— свящ. Павелъ Петр. Троиинъ (г. Ир-
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би ть ). Градо-И рбитская С р Ьтен ская , .Воскресенская, С п асская  Киргинскаго  
села, У сп е н ск а я  Черновскаго  с., Рождество-Богородидкая Чубаровскаго  с., 
Зн ам ен ская  Березовскаго  с., Б л а го ве щ ен ская  Подволощ инскаго с., Св.-Троицкая 
Х арловскаго  села, Н иколаевская  П ьянковскаго  села, М ихаило-Архангелъская 
Кр ути х и н скаго  села, Христо-Рож д ественская Стригацскаго села, Введ ен ская  
К и л ачевскаго  села, Вознесенская  БЬлослуд скаго  села, С пасская Скоро- 
дум скаго села, У сп е н ск а я  Знам енскаго села, Р  о жде.с т в р-Б о го р о д и иная Клю- 
ЧёвсКаго села, Во зн есен ская  Волковскаго  с.). 2-го окууга—свящ . 1осцфъ Веш ам . 
Поповы (с. Краснослободское); Бо го явл ен ская  Красносдободскаго с., Зн ам ен ская  
Бобровскаго с., Св.-Троицкая Боровиковскаго  с., Сдасо-Преобр,аденская Гу- 
ляевскаго  с., Во скресен ская  Верхъ-Ницинскаго с., Педро-Павловская Ш адрин- 
скаго с., У с п е н ск а я  М икщ инскаго  с., 1оанио-Вогословская Чурм анскаго  с., С.рЬ- 
тенс'кая И ленскаго  с., П окровская  Байкаловскаго  с., С р Ьтен ская  Баженов- 
скаго с., В ве д е н ска я  Краснослободской денской  общины). 3 .-го округа-— свящ . 
П е тр ъ  М а твЬ е в , Мостозъ (Ш м ако вско е  с.)! Рождество-Вогородицкая Ш маков- 
скаго с., Св.-Троицкая И рбитскаго  зав., П р окош евская П исанскаго  с., Пророко- 
И л ьи н ск ая  Егорш инскаго  с., Петро-П авловская М остовскаго с., П окровская 
Покровскаго с., Н иколаевская  Щ огрннскагр  с., Св.-Троицкая Антоновскаго  с., 
Н и ко лаевская  О синцевскаго села, М одестовская Б и чур ска го  с., Н иколаевская  
Я лун и н скаго  с., П етро-П авловская Ярославскаго  с.. М ихаило-Архангельская 
К леваки н скаго  с., Ека тер и н и н ская  Костинскаго  села, Богородицкая Н е в ьян ­
скаго с., Во зн есен ская  Голубковскаго  с., Н иколаевская  Н ицинскаго села).
Комнтетъ попечительная общества о бЪдныхъ.
П редеЬдательн ,— Глаф . Григ. Лопаткоза, членъ-казнач .— мЬщ . П е тр ъ  Вас . 
Топорковы, дЬлопроизв.— мЬщ . И в. Е г . Скотины
Метеорологическая станц!я 2-го разряда.
ЗавЬд . стан щ ей — инспект. город, уч. С. В . Зедос-Ьевъ.
Общество вспомоществовав нуждающимся учащимся.
П р ед сЬд .—Н- М . Пейнзръ, казнач . и секр. С. В. ОодосЪевъ, члены : Ив. А л — р. 
Лалаткт, Ир. Мих. Михайлова,.А л — р ъ  Ир. Удннцезы, л. ы. гр. Никол. И в. Шехиреаъ, 
куп. вед. Е вгр . Оедорозы.
II. Протышленныя и торговыя учреж деш я.
А Г Е Н Т Ы :
Страхового общества *Якоры>. Вас. Вас . Михайловы■ -для Ирбити.
Скверного страхов, общества. Дм. Онисим. Филипповъ—д ля г. И рбити и уЬзд а . 
Россшск. страхового о тъ  огня общества. Ив. А д —р. Лопатиовъ.
Второго Росстск. страхов, о тъ  огня общ.,учрежд. въ 18 33  г. А л — р ъ  Нед. Нал инины. 
Страхового общества „ РосЫ я“ . Никол. И в. Шехиревъ.
С.-Петерб. страхов, о тъ  огня Товар. „Саламандра'*. - Анатолий Прокоп. 
Обраацовы (в сЬ  в ъ  И рбити).
Яроел.-1 \остром. Земелън. Банка. В. В . Чистяковы.
Московск. страх, о тъ  огня общества. Мих. вед. Васеневы.
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Кустарно- промышленного Банка Лермскаго Губ . Зем ства. По г. Ирбитн и 
боминск. вол.—Петръ Андр. Астафьеаъ (г. Ирбитъ); Волковск., Голубковск., Клю- 
чевск., Невьянск, и Ницинск. в,—Дан. Ив. Кирсановъ (г. Ирбитъ); Скородум, в.— 
Степ. Ив- Пожшаревъ (г. Ирбитъ); Баженовск., В.-Ницин., Знамен., и Чубаровск. в.— 
уч. Артем. Терент. Норостелевт, (с. Чубаровск.); Крутихинск. и Стриганск. вол.— 
Арк. Мих. Нозлов* (с. Стриганск.); Бобровск , Красногорск, и Н.-Иленской в.— 
Влад. Никандр. Удиндев* (с. Бобровское), Антоновок, в. Степ. Венед. Антонов* 
(с. Антоновское), Ирбитск. в.—Никол. Ив. Наргаполов* (Ирбитск. з.); Писанск. и 
ГИмаковск. в.—Левъ Гавр. Гулаков* (с. Шмаково) Зайковск. в.—Герас. Ив. Худянов* 
(с. Зайковск.), Баженовск. в.—(сотр.) А. К. Бердюгииъ (с. Баженово), Харловск. в.— 
Н. В. Пономарев* (г. Ирбитъ), Костинск. и БЬлослудск. в.—М. С. Агаповъ (Ирбитъ), 
Байкаловск-, Иленск. и Чурманск. в.—А. К. Ватсонъ (с. Иленское), Лииинск, 
и Шогринск. в.—И. П. Воробьев* (д. Линино), В.-Ницинск. в,—Н. М. Колосов* 
(с. В.-Ницинск.).
ИрбитскШ городской общественный Банкъ.
Директ,—куи. Петръ Прок. Иузнеиозъ, товар, дир.:--куп.; Ив. Дм. Вырбитских*, 
Ив, Авксент. Нондырев*; бухгалт.—мЬщ. Дм. Онисим. Филиппов*.
Ирбитшй казенный № 15-й винный складъ.
ЗавЬдующ. складомъ—тит. с. Петръ Андр. Агафоновъ, помощи, его—м’Ьщ. 
Макс. Бг. Иванов*; конторщ.—М'Ьщ. Ал—ръ Дм. Машаров*; сборщ.: г. с. Вас. Вас. 
Чистяков* и кр. Петръ Степ. Стихии*.
З А В О Д Ы .
Ирбктсшй железоделательный насл^дн. Яковлева.
Управ.—л. п. гр. Ал—сЬй Игнат. Софоновъ, помощ.—мЬщ. Мих. Иван. 
Третьяков*, смотрит, цеховъ—мЬщ. Ал—ръ Конст. Смольников*, смотр. лЬсовъ— 
мЬщ. Иванъ Матв. Солдатозъ. контрол,-кр. Викт. Вас. Гусельников*, кассиръ—мЬщ. 
Никол. Ив. Каргаполовъ, конторщ.—мЬщ. Мих. Як, ХлЪбинъ.
Спиртоочистительный и пивомедоваренный Торговаго Дома ,.Бр. Злоказовы“ въ г. Ирбити.
Управл—кр. Вас. Вас. Горбатов*, ректифик.—мЬщ. Мих. Ал—сЬев. Гущин*, 
счетоводъ—Ал—ръ Триф. Гуняевг, пивов.—австр. подд. Вечесл. Франц. Тесаръ.
Яковлевсшй винокуренный.
Управляющей—мЬщ. Петръ Сильвестр. Антропов*, винокуръ—мЬщ. Абр. 
Моис. Иодель.
I
Г. Шадринскъ.
Кородъ Ш а д р и н е к ъ  еъ уАздомъ.
I. Правительственны)! и общественный учреждешя,
УЪздный съЪздъ земскихъ начальниковъ *).
ПредсАдат.—кам.-юнк. Высоч. Дв.. к. сов. Ив. Конст. Савоетьяновъ (г. Шад- 
ринскъ); участк. зем. начальн.: 1-го уч.—кап. Георг. Вас. Ивашнцезъ (с; Усть- 
Карабольск.), 2-го уч.—н. с. Пав. Ал—р. Стефанозсжй (седо Теченск.), 3-го уч.— 
к. секр. Влад. Ив. ведорозъ (с. Песчанок.), 4-го уч.—н. с. Ал—сАй Ал—сАев БЪляезъ 
(с. БАлоярское), 5-го уч.—к. а. Никол. А л —р. Габ|йэльеъ (с. Верхтеченское), 6-го 
уч.—с. с. Вас. Ив. Д1взъ (Далматовъ), 7-го уч.—с. с. Ив. Никол. Завьялов! (Шад- 
ринскъ), 8-го уч.—с. с. Вячесл. Харит. Минаев! (Шадринскъ), 9-го уч.—к. а. Мих. 
Ив. ЦаЪцинсжй (с. Каргапольское), 10-го уч.—тит. с. Ив. Ив. Путилинъ (с. МАхон- 
ское), 11-го уч.—н. с. Ал—сАй Мих. Кунаев! (Шадринскъ), 12-го уч.—корн. Георшй 
Павлов. Фороетозсжй (с. Буткинское); уАздн. чл. Юкр. Суда—с. с. Ром. Бонифац. 
ВорцинсвЩ; город, судья—тит. с. Петръ Кирил. Фроловъ; секрет,—н. ч. Ал—ръ вед. 
Кожевников!.
УЪздное Полицейское Управлеше.
Исправн.—к. а. Ив. Ив. Гораинъ, его помощи,—н. с. Игн. Ив. Ковтрицо; секрет.— 
тит. с. Ив. Григ. Головнинт,; столоначальн.: угол, ст.—к. сл. Ал—ръ Ив. Щапкинъ, 
распоряд. ст.—к. секр. Влад. АлексАев. Орловъ; регистрат.—к. сл. Ал—ръ Як. 
Трифоновъ; станов, прист.: 1-го ст.—к. сл. Ал— сАй Дан. Нулешъ, 2-го ст.—к. сл. 
Никол. Никандр. Атманоий, 3-го ст.—к. а. Никол. Андр. Черноглазовъ, 4-го ст.—к. секр. 
Вас- Ив. Нропотовъ, 5-го ст.—к. секр. Степ. Ал—р. Янубовсжй.
Шадрннское попечительство дЪтсшъ пр[ютовъ.
ПредсАд,—предс. уАздн. съАзда; члены: предс. уАздн. зем. упр., инсп. 
нар. уч., уАздн. испр., уАздн. врачъ, гор. голова, зем. начальн.: 4,7 и 10 участк., 
прот. I. 1. Мизерозъ; и. о. дАлопр.—кр. Вас. Степ. Д1ановъ.
БАлоярское попечительство дАтскихъ пршовъ.
ПредсАд.—зем. нач. 4 уч.; попечитель—свящ. Конст. Ал—ров- Горных!, 
почетн. старш. и казнач.—кр. Никол. Ае. воминъ, завАд. хозяйств, Никиф. Вас. 
Емашевъ, смотрительн. Ал—ра Верхорубова.
ОтдЪлен1е Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Срарш. директ,—с. с. Ром. Бонифац. ВерцинскШ; директоры: город, судья, 
уАзд, исправ., уАзд. врачъ, товар, прокур. 1-го и 2-го Шадринск. уч., город, 
голова, предсАд. уАздн. зем. управы, суд. слАдов. 2 уч.; прот. 1.1. Мизеров!, свящ.
*) См. примЪчаше на стр. 17.
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С, Г. ТроицкШ, к. секр. Пав. Ал—сЬев. Ивановъ, кун.: Як. Захар. Добрынинъ, Ал—ръ 
Ал—сЬев. Лещевъ. Жюремный замокъ. Смотрит, н. ч. Ал—ръ Никандр. БЪлмннъ, 
врачъ тюр. больн. Вас. Андр. Любимовъ.
УЪздное Казначейство.
Казнач.—к. а. Леон. Варф. Золотурикъ, пом. казн.—тит. с. Степ, Никол. 
Поповъ, бухгалт.—к. р. Степ. Вас. Смирновъ.
Почтово-телеграфныя учрещен1я.
Ш адринская почт.-телегр. ко н т. Начальн.—к. сов. вед. Як. Леоитьевъ, помощ. 
его—к. р. Пав. Теод. Иестеръ.
Д алматояское почт.-телегр. отд. Начал.—к. а. Мих. Савв. АникЬевъ.
УЪздная Земская Управа.
ПредсЬдат.—к. секр. Серг. Ив. Постниновъ; члены: с. с. Никол. Аким. Сердо- 
бинскгё, мЬщ.: Вас. Степ. Ногинъ и Никол. Гр. ведоровъ.
Городская земская больница.
Врачи: к. сов. Ал—ръ Андр. ТимофеЬвъ, к. а. Вас. Андр. Любимовъ, лЬк. Флег. 
Ив. Волнозъ, дантистъ н. ч. Солом. Моис. Илячяо, провиз.—к. секр. Пав. Ал—сЬев. 
И вановъ; смотрит,—г. с. Никол. Мих. Кузовниковъ.
Увздныя больницы.
Врачи: к. сов. Ал—сЬй Сем. Меньшиновъ (с. Нижне-Петропавловское), Леон. 
Андр. Тимоф еевъ (Далматовъ), Ал—ръ 1ос. Иуропатвинсшй (с. Каргапольское), лЬк. 
Ал—ръ Евг. Иузнецовъ (с. Ольховское).
Судебные следователи.
1-го уч.—с. с. Петр. Ал—др. М аш га ти нъ  (Шадринск.), 2-го уч.—т. с. Серг. Ив. 
Аменицшй (Шадринскъ), 3-го уч.—к. а. Гр. Мих. Крю ковъ (Далматовъ), 4-го уч.—тит. 
с. Никол. Вас. Васи льевъ  (с. Бродокалм.), 5-го уч.—к. а. Ив. Игн. Л ьв о в ъ  (с. Верх- 
теченск.), 6-го уч.—к. секр. Мих. Мих. Б-Ьловъ.
Судебный приставь—к. сл. Всев. Еф. Нузнеровъ (Шадринскъ).
Нотар1усъ—к. сл. Дм. Ив. Некраоовъ (Шадринскъ).
Присяж. повЬр.—тит. с. Ив. Гавр. Бакулевск|й (Шадринскъ), части. повЬр.— 
мЬщ. Вас. Ив. Старцевъ.
Управлеше у-Ьзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.—полковн. вед. ведор. Орелъ, дйлопроизвод,—н. с, Конст. вед, 
Ннконовъ.
Городская Управа.
Город, голова—к. сов. Анат. Ив. Земляницинъ; члены: заст. м. головы—куп. 
Ал—ръ Ал—сЬев. Л ещ евъ, куи. Гр. Сем. К о с ш ъ ;  секр.—Мих. Сем. Кулиновъ бухгалт.— 
мЬщ. Вас. Евст. Здобновъ; город, техн.—нрапорщ. Ал—ръ Емел. Промышленнииовъ; 
город, врачъ—к. сов. Иванъ Игн. Михальскш; торговые депутаты, куп.: Петръ 
Ал—р. Галю ковъ, Максим. Ал—сЬев. Шерлашиовъ, Вас. Як. М окЬевъ , и Илья Егоров. 
Веретеиниковъ.
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Городской Сиротск1й Судъ.
ПредсАд.—гор. голова, члены: Ив. Никол. Алеиоандрозъ, канд.—куп. Харл, 
Петр. Уфинцевъ, письмовод.—л- п. гр. Мих. Вас. 1онинъ.
Д алматское городское общественное управлеше.
Город, стар—куп. Ег. Спир. Трусовъ, его помощи.—мАщ. бед. Степ. Софроновъ, 
бухгалт.—мАщ. Мих. Зах. Симонизъ, письмоводит.—кр. Петръ Данил. Алешеножй.
Податная Инспекщя.
Инспект.—к. а. Серг. Никол. Бекман!. его помощи.—н.ч, Иетръ Вас. Вилесовъ.
Маржнское женское училище.
Смотрительн,—дом. наст. Над. Конст. Лонгиноза; законоуч.—прот. I. I. Мизе- 
ровъ; учительн. нормальн. класс.: домашн. наст.: Ал—ра Нокол. Вагина, дом. уч. 
Ол. Мих. Панова, Олимп. Ал—р. Пономарева, учительн. приготов. кл.—дом. н. Евг. 
Дав. Иищукъ, ея помощи.—домашн. уч. Алевт. Ал—р. Коровина; рукодАлТя—ок. к. 
прогимн. Гликер. Мих. Чумакова; учит, рисов.: И. Ф. Лукашевичъ, пАшя—Як Арх. 
Михалевъ.
Городское училилище (4-ХЪ классное).
Почетн. смотрит.—ноч. гр. Фил. Ал—сАев. Созкинъ; инспект.—и. с. Вас. Ив. 
Бобровъ; законоуч.— свящ. Серг. Гр. ТроидкШ; учители: н. ч. Адр. Гр. Златинъ, н. ч. 
Григ. Ив. Монейнинъ, к. а. Мих. Ив. Дакиловъ, учит, гимн.—фельдф. Никол. Гр. 
Мотыгинъ, учит, графич. искусствъ—н. ч. Ив. вед. Лукашевичъ; врачъ—к. сов. Ал—ръ 
Андр. Тимофеев!,.
Благочинные православныхъ церквей.
Градо-Шадринскихъ церквей—upoToiepeft 1оаннъ 1оаннов- Мизеров! (г. 1Пад- 
ринскъ); Г р а до - П 1а д р ннс к i й Спасо-Првображенсшй Соборъ приписныя къ нему: 
Воскресенская кладбищенская и Князе-Владшчпрская, Николаевская, Покров­
ская, Флоро-Лаврская. Благочинный т-го округа ПГадринск. уАзда свящ. Па- 
велъ Константинов. МатвЬевъ (с. Крутихинекое); Покровская Барневскаго села, 
Св.-Троицкая Маслянскаго с., 1оанно-Предтеченская Крестовскаго села, Нико­
лаевская Кокоринскаго села, Царе-Константиновская Водениковскаго села, 
Владим1ро-Богородиш;ан Могильскаго села, Богоявленская Ийаншцевскаго села, 
Димитр1евская Канашевскаго села, Параскев1еиская Сухринскаго села, Знамен­
ская Замараевскаго села, Рождество-Богородицкая НижнвтЯрскаго села, Геор­
певская БАлоярскаго села, Владимбро-Богородицкая Крутихинснаго села,. Аео- 
напе-Кирилловекая Ячменевскаго села, Макар1евская Новоторжскаго села, 
Вознесенская Красномыльскаго села, 1оанно-Богословская Полевскаго села). 
Благочинный 2-го округа Шадринек у.—npoToiepeft Вириладъ Философовичъ 
Ребринъ (с. Сладчанское);Св.-Троицкая МАхонскаго с., Богородицкая Бакланскаго с, 
Покровская Каргапольскаго с., Богоявленская У сть-MiaccKaro с.. Парасюевская 
Кондинскаго с.,Богородицкая Осиновскагос.Доанно-Предтеченская Соровскаго с., 
Преображенская Батуринскаго с. Св.-Троицкая Макаровскаго с., Богородицкая 
Кабанскаго села, Св.-Троицкая Песчано-Тавалжанскаго села, 1оанио-Предте- 
ченская ИзъАдугинскаго села, СрАтенская Шайтанскаго села, Михайло-Архан-
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гельская ЖитннкойойаГо бела, Введенская Ново-Песковскаго села, Богоро­
дицкая Мингалевскаго с., Покровская Жарниковскаго с,, Николаевская Демин- 
скаго с., Прокошевская Неонильскаго с. И. д. благочиннаго у-го округа Шадрин, 
уАзда— свящ. Басил ift Антюхов. Плотникоп (с. Тронинское); Покровская ВерхНе* 
Ярскаго села, Николаевская Далматовскаго села. Рождество-Нредтеченская 
Широковскаго села, Покровская Тропинскаго села, Покровская Кривскаго села. 
Царе-Коистантиновская Дрянновскаго с., Николаевская Беркутскаго села, 
Христорождественская Ольховскаго с., Серпевская Ичкинскаго села, Св.-Троиц* 
кая Топорищевскаго с., Вознесенская Вознесенскаго села, Св.-Троицкая Басма- 
новскаго села, Введенская Буткинекаго села, Стефановская Смолинскаго села, 
Прокошевская Катарацкаго села, Христорождественская Йрюмскаго села. Бла­
гочинный 4-го округа Шадринск. у — священникъ Павелъ Петров . Б Ь ш в ъ  (с. Вро- 
докалматцкое); Петро-Павловская, Верхне-Аностольскаго села, Спасская Течен- 
скаго с., Прокошевская Бродокалматскаго села, Крестовоздвиженская Песчан- 
скаго села. Царе-Константииовская Галкинскаго села, Пророко-Ильинская Су- 
гоякскаго села, Николаевская Николаевскаго села, Васшпевская Лебяжскаго 
села, Богородицкая БАликульскаго с.,Духосошеств1евскаяТеренкульскагосела, 
Димитр1евская Прошкинскаго села, Николаевская Лобановскаго села. Благо­
чинный у-го округа Шадринскаго уАзда—свящ. 1оаннъ 1аковлев. Коносозъ (с. Пес- 
ковское); Богородицкая Песковскаго с., 1оанно-Предтеченская Верхне-Течен- 
скаго села, Св.-Троицкая Уксяновскаго села, Покровская Першинскаго сбла, 
Петро-Павловская Петро-Павловскаго села, Петро-Павловская Ново-Петропав- 
ловскаго села, Ко с м о-Д а м i ан о в ская Ключевскаго села, Богородицкая Бугаев- 
скаго села, Покровская Песчано-Колединскаго села., Богородицкая Балинскаго 
села, Богородицкая Улугушокаго села, Св.-Троицкая Верхтеченскаго женскаго 
монаст.
ЕдиновгьЬн. Ш адринскаго округа. Благочинный единовАрческихъ церквей 
Шадринсчаго округа священ.—Алексапдръ Анпоховичъ |Гавриловт> (с. Потанин­
ское); Градо-Шадринская Свято-Троицкая, Покровская Иванищевскаго с.. Рож- 
дество-Богородицкая Сосновскаго с., Богоявленская Потанинскаго с., Николаев­
ская Горкинскаго с., Покровская Казаковскаго с., 1оанно-Богословская Бого- 
словскаго с., Богородицкая Пеньковскаго с., Крестовоздвиженская села Оль­
ховскаго озера, Христо-Рождественская Погадайскаго с., Покровская Карга- 
нольскаго с., Вознесенская Хаинскаго с.
Шадрннское 0тд^лея1е Екатеринбургскаго Емрх1альнаго учнлищнаго СовЬта,
ПредсАд.--прот. I. I. Мазеровъ; члены, свящ.: Дм. Григ. Троицн1й (казнач.). 
Серг. Сильв. Дерябннъ, Серг. Гр. Троицн1й. Пав. Мих. Фаваритовъ (дАлопроизв.), инсп. 
нар. учил., инсп. гор. учил, куп.: Лука Ал—р. Суричозъ, Горд. Ал—р. Моиоеезу 
предст. отъ земства—к. сов. Анат. Ив. Эемлякиринъ, отъ гор.—к. сл. Ненрасовъ.
ДолматовснМ УспенснМ мужской монастырь.
Настоят.—игум. Агафонъ казнач.—iepoM. Иннокенпй.
Верхтеченопй Свято-Троищпн женсшй монастырь.
Настоятельн.— игум. Еяишя, казнач,—монах. Маргарита.
Г. Шадринскъ.
II. Промышленный и торговый учреждены.
А Г Е Н Т Ы :
Страхового общества „Якорь-'. Григорий Семен. Ностинъ— для гор. Ш ад- 
ри.нска н уЬзд а .
Ствернаго страхового общества. Кон рад ъ  И ван . Шорнингъ— для гор. Ш ад- 
ринска п уЬ зд а .
Росстскаго страхового о тъ  огня общества. Ф ед . В а с . Ветошезъ.
. PocciitcK, общ. MopcK.jp.tb4H., сухопутн., страхов, и транспорт, кладей и 
товарн. склад, съ выдачею ссудъ. А л — р ъ  Ирин. Ранинъ.
Второго Россгйск. страхов, о тъ  огня общ ества,учр. i 8j j  г. А л —дръ М атв . Парны.
С.-Летерб. страх, о тъ  огня Жовар. „Саламандра", Сем. Гр . Шишкинъ.
Дросл.-Костр. Зем: Банка. П ав. И л ь и ч ъ  Козьминъ.
Страхового общества „Россгя". П ав. А л — сЪев. Ивановъ.
С.-Летербургск. обществ, страхов. А л — р ъ  Ирин. Ранинъ.
С.-Летербургск. ко м п ати  „Н адежда". В а с . Степ. Ногинъ.
Лосковск. страхов, о тъ  огня общ. Мих. Вас . 1оникъ.
Коммерческого страховало общества. П ав . И л ь и ч ъ  Козьминъ (в с Ь  въШ ад р п н ск 'Ь ).
Хустарно-Лромыщленнаго Тупика Лерм. Туб. Зем ства. По Ш а д р и н ску  
и вол, Б 'Ьл яевск ., И ванищ евск,, М акаровен, и О льховской— Гр . Андр. Никитинъ (Ш а д ­
ринскъ ); Красн о м ы л ьск . и Сухринск. в,— И в. вед. Пологихъ (с. Сухрино); У сть-  
M iaccK ., Каргаи ольск . и Б а кл а н ск . в.— Конст. Петр. Архангельск^ (с. У сть-М Ш съ ); 
П есчанок , в .— Гр . И в. Волновъ (с. П есчанок.); П ерш инск. и П есковск. вол.— Никол. 
Аидр. Нинулинъ (с. К лю чевск .); Зам араевск ., К р ути х и н ск . и М акар ьевск . в ,— И в. 
Ф и л . Иеденниновъ (с. Зам араево ); Бродокал.матск., С угоякск . и Теченско-Баш кирск. 
вол.- Гр. И в. Буткинъ (с, Бродокал.матск.); Д алм атовск. вол.— Влад . Петр. Поповъ 
(Д ал м ато въ ); Б у г а е в с к . и П етропавлов. в.— kiajt. Аппол. Абр. Сотникооъ (с. П етро ­
павловск.); К р и вск . и Зам араевск . в .— И в. Ф и л и п п . Фуваловъ (с. Зам араев.); Ш и- 
роковск, в ,—П е т р ъ  Стен. Шерстобитозъ (с. Ш иррковск.), У сть- Багар якск ., У.-Кара- 
больск., А м иневск ., Т ю ляковск. и Б ур и н ск , в ,—Г . В . Ивашиндезъ (с- У .-Караб.); 
Ново-Петроп. в ,—А. П. Павловскж (с. Н.-Петроп.); Б а тур и н ск . в ,— В . I. Поповъ (с. Ка- 
банск.); Водениковск. в .— А. М. Иунаевъ.
А П Т Е К И :
Провизора Шорнинга. З авЬд . провиз. к. сов. Конр. Ив. Шорнингъ (г .Ш ад р и н скъ ).
Временное почтовое отд^лете. В ъ  с. И вановском ъ в о в р е м я  ярмарки. З авЬд .—  
пров. К . И . Шорнингъ. 1 А ■ 1 _ _
Городской общественный Пономарева Банкъ.
Д ир ект.— куй. Никол. Автолом . Донскихъ, тов.: куи. Дм . Еф. Прусовъ, И в. 
Романов. Аникинъ, бухг.— мЬщ . Анд. Ко зьм . Королевъ.
Шадрнискж казенный № 17 винный складъ.
З а в Ь д ы в . вд . Ф е л и кс . МаковснШ, помощ.— м’Ьщ. Мих. Никол. Дмитр1евъ, конт,— 
пот. поч. гр. Д м . Дм. Маминъ, сборщики: м ’Ьщ. Вас . М атв , Гладнихъ, к. сл. Конст. 
Аполл. Большановъ, м;Ьщ. вед. В а с . Стариновъ.
Пивоваренный заводъ Т-sa Виноградова н Сьд-у.чова (въ гор. ШадринскЪ).
У п р авл .— мЬщ . Мих. Степ. Виноградову п ивоваръ 1осель Зельм ан о в. Гольдбергъ.
Ал^ иФны^  раза^ь
КЪ АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЮ  ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ
н а  1900  годъ.
д
Абамелекъ-Лазарева Е. X. 31,
Абалелекъ-Лазаревъ С. С. - 
Абельсъ Г. 0. •
Аблинъ Н. И. .
Абрамовъ Н. В. .
Абрамовъ Н. М. .
Августиновичъ II. II. •
Аверинъ II. М. •
Авилозъ II. В. .
Авралов» Е. Р. .
Аврамовъ Н. В. .
Аврамовъ II. Я.
Авровъ И. II.
Агаповъ М. С. •
Агафоновъ II. А.
Агафониковъ М. С.
Агаеоновъ Г. Г.
Агаеоновъ М. И.
Агаеоновъ II. 0.
Агшя, монах.
Агаповъ М. С. ■
Агровъ В. Е.
Агровъ II. Н.
ArteB'b А. А.
АгЬевъ Г. Н.
Ададурова 0. X.
Ададуровъ М. Е.
Адольфъ А. В. .
Адольфъ 0. Г. .
Адр1ановъ А. I. • • *
АзлецкШ И. В. .
Азябинъ А. И- •
Стран.
41, 42 Акаро II. Г.
43, 44 Акшфьевъ П. А.
47,48 Акишевъ Д. А. .
76 Аксеновъ В. Т. .
70 ] Акссновъ Д. В. .
50 Аксеновъ И. В. .
88 Аксеновъ И. 11. .
29 Алалыкипъ И. Я.
7,32 i Алаторцевъ М. К.
71 Алафузовы —общ.
23 Алашевъ Н. И. ■
19 Александровъ А.
97 Александров1!, Д.
37 Александровъ И.
109 Александровъ И.
109 АлексФевъ А- П.
39 АлексЬевъ А. Р.
12 Алекс-Ьевъ В. В.
13,48 АлевсЬевъ В . П.
72 Алекс'Ьевъ В. Р.
91 АлексФевъ Г. А.
1 1 Алекск.'въ М. В.
61 Алекс'Ьевъ М. I.
" 4 АлексЬёвъ Н. Т.
8 ! Алехинъ Н. 0. .
58 | АлешенскВ! И. Д.
23 Алешкинъ А. Н.
9, 30 ^лимгиевъ Г. М.
7 Алина К. И.
85 ] Алинъ В. 0.
27,92 Алинъ В . Н.
39 Алинъ Н. И.
6 Алинъ Н, II,
Стран.
86
96
■66
12/24
К )
52
93
99
64 
27
. ' 80 
31
89, 112“ 
81
65
. 65, 66 
10 
87 
. 100 
. 54
11 
73 
42,66 
112 
42 
85
. 33, 34
35
35
• . 34,36 
. 32,33,35
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Стран.
Алфюновъ Я. И. • 2, 10, 20, 21
Алфнмовъ А. Д. . 29
Алхутовь М. Е., д1ак. 14
Альтинг А- В. - 27
Аляндеръ И. А. 29
Амвросовъ И. П. 96
Аионшдой С. И. 111
Амшиншй И. М. 49
Аианьинъ Д. Л. . 85
Ананьниъ И. Ф. . 64
Анасташя, игум. . 102
Анбаровъ Н. П. . 92
Ангелина, монах. 39
Андерсонъ Ф. Р. 51
Андреева Д. И. . 104
Андреева Н. С. . 77
Андреевшй А. К. 60
Андреевъ А. П. . 8
Андреевъ В . Я. 106
Андреевъ К. А. , 29
Андреевъ П. Г. . 22
Андреевъ Я. И. . 50
Андр1ановъ А. I. 5
Андрши В . Е. . 36
Андрюковъ И. М. 27
Аникинь И. Р. . 114
Аникинъ К. Г. . 10
Аникфевъ Д. С. 59
АникФевъ М. С. 111
Анисимовъ В . Т. 28
Аннеимовъ И. Т. 95
Анисимовъ М. Ф. 93, 95
Анисимовъ Н. И. . .1 1 . 60, 63
Анишювъ П. И. 27
Анисимовъ II. 11. 83
Аисеровъ В . Е. 76
Антининъ И. М., свящ. 14
Антильевъ А. Ф. 48
Антониновъ А. П., свящ. . 66, 69
Антоновъ А. М. 28
Антоновъ Н. В. . 106
Антоновъ С. В . 109
Антроповъ П. С. . . 97, 109
Ануфршвъ А. А. 58
Анферовъ Н. С. 42
Анфиногеновъ А. М. . 79
Анфиногеновъ И. К. 73, 75, 76 79,81
Анцелевичъ И. . 85
Анцнферовъ В. В. 87
Апыхтинъ Н. Н. . 94
Стран.
Арбетманъ В. А. . . 88
Ардашевъ А. А. .7 1 ,7 3
Ардашевъ В. А. . 100
Ардашевъ Д. А. 81
Арефннъ С. С. . 48
Арефа, iepoM. 91
Арефинъ Н. И. . 18
Арефьевъ 11. Д., свящ . 90, 91
Аряамасцевъ Н. М. . 82. 84
Аристовъ С. А. . 54, 58, 59, 94
Арлюкъ Г. А. 80
Арнольдовъ А. Н. 45
Арнольдовъ 11. А. 70
Арсенгя, мон. 39
Арсеньева 11. 0. 75
Арсеньева С. Г. . 22, 23
Арсеньевъ Д. Г. 1, 13, 22, 23, 24
Арская А. В. . . 77
Артемовъ В. И. 84
Артемовъ Е. И. 1
Артемовъ 12. И. 73
Архангельская Е. А. 21
Архангельск^ А. А. . 37, 39
Архангельск^! А. М. 9
Архангельск^ К. II. . 114
Архангельск^ М. М., свящ. . 91, 92
Архангельск^ 11. А. 37
Архипова Л. А. . 63
Архиповъ С. А. . . 75, 79
Архиповъ С. Н. . 45
Астафьева М. А. . 106
Астафьевъ П. А. . 2, 106, 109
Астреинъ В. Г. 1
Атаманшй Н. Н. . 110
Ауэрбахъ 0. А. . . 89, 96
Ахаимовъ А. В. 89
Ахлюстинъ В. Е. 85
Ахлюстинъ С. Ф. 93
Ахмашева А. Е. 76
Ахматовъ А. Е. . . 10
Ахматовъ II. Е. 19
Аеанасьевъ А. М. . 37, 38
Аеанасьевъ М. А. 28
Аеонск1й В. Г. 2
Б
Бабайловъ И. Н. .2 0 ,2 2
Бабаловъ А. П. . 18
Бабель Б. Е, 82
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Стран. Стран.
Бабенко Н. Г. . 86,95,97 Бартминжй В. 0. . . 26
Бабина JI. К. 70 Бархатовъ А. Н. 66
Еабиншй Г. В. . 62 Бархатовъ А. Я. . 66
Бабинъ Б. Я., свящ. . . 33,35 Бархатовъ В. И. . 65
Бабинъ I. I., свящ. . 2 Бархатовъ Н. А. . 65
Бадюлъ А. Г. 4 Барышниковъ П, А. - 96
Баженова Н. К. . 73 Барышников!, А. П. . 98
Важеновъ 0. М. . 69 Баскинъ Г. И. . 11
Бажинъ А. Д. . . 31 Васовъ С. А. . 25, 29
Бажинъ В. С. . 88 Баталинь Н. И. . 100
Бажинъ М. М. . 26 Ваталовъ В. Г. . 40
Бажинъ И. А. ■ 43 Баталовъ М. В. . 15
Базилевшй В. М. . 71 Батановъ М. И. 31
Бакалдинъ И. Е. . 48 Ватмановъ А. Н. . 71,78,79,80
Бакланов!. П. И. 71 Батмановъ 11. Н. . 2,11,40
Бакуовъ А. И. . . 65 Батова В. Д. . 101
Бакулевсюй И. Г. 111 Батовъ П. Р. . 98,99, 100,101,103
Балакивъ А. Я- . . 78,84 Баторсшй U. А. . 79
Баландинъ И. Л. . 103 Батуевъ Н. Г. . 36
Балашевъ Г. И. . 7 Батуевъ С. А. . 16
Балагаевъ М. И. . . 11,65 Батуевъ Ф. 0. . 73
Балашевъ С. Л. . 43 Бахаревъ И. К. . 36
Балашкинъ К. М. 97 Вахаревъ К. В. . 47
Балдинъ С. Я. . 56 Бахаревъ И. Д. . 31
Балдинъ С. 0. . 20 Бахмутовъ К. В. 80
Балевичъ С. М. . . 3,30 Бахт1аровъ 0. В. 96
Валмышевъ И. М. 20 Вашевъ П. II. . . . 69
Балусвъ А. П. . 60 Башкевичъ В. М. . 23,30
Балыкова Е. II. . 92 Вашловск1й И, И. 37
Валыковъ С. Т. . 93 Ваяндинъ И. В. . 94
Балыковъ Т. А. . 88 Бебенина Е. II. . . . 77
Биндилетовъ-Осецшй М. А. 6 Безбородовъ 0. С. 16
Ванель С. И. 20 Безденежныхъ И. Р. . . 106
Банникова А. А. . 75 Безукладниковъ В. Г. 19
Баиниковъ В. В. . . 105 Безукладниковъ В. И. . 9,30
Банныхъ Е. Я. . 80 Безукладниковъ И. И, 40
Барановъ А. Е. . 2,19, 22 Безукладниковъ II. Н. 18
Варановъ А. П. . 32 Везсоновъ А. Г. . 10, 63
Барановъ А. С. . 30 Безсоновъ В. Е. . 17, 28
Барановъ А. М. . 49 Безсоновъ В. В. . 18
Барановъ Г. И. . 88 Везсоновъ И. П. . . 45
Варановъ И. В. . . 25, 30 Бейдеманъ Е. В. 98
Варановъ П. А. . 20 Бейтлеръ Г. В . . 71
Варановъ Ф. 0. . 28 Веклемышевъ I. Н. . 18
Барановъ 0. А. . 38 Бекманъ А. К. . 95
Варбатенко Г. Е. . 9,30 Бекманъ Е. К. . 86
Барбатъ де-Марни Е. Н. 29 В жианъ С. Н. . .7 ,112
Варминъ Г. Н. . 70 Бекианъ 10. 0. . 92
Барсковъ И. Г. . 66 Еелевичъ Н. В. . .72,80
Барсуковъ И. И. 63 Веллавинъ П. И. . 66, 69, 78
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Стран. Стран.
Венедиктова Л. Я. 23 Бобровъ В. И. . . . . . 112
Бенедиктовъ В . Е. 28 Бобровъ И. С. . . . . . 107
Бенедиктовъ И. П. . . 3. 11.21 Бобровъ Н. А. . . . . . 24
Берггрюнъ А. А. . 2, 7, 93 Вобылевъ А. 0. . . , . 65, 94
Бергеръ А. Э. . 4 Бобылевъ Д. М. . . . 25, 30
Бергъ Э. И. . 1 1 Вобылевъ И. В. . . . 58, 59
Верди и CKiii Г. В . . - 12. 14, 42 Богаевский П. И. . . . . 16
Бердышевъ В. К. . 9 5 Богатырева А. А. . . . . 92
Бердюпшъ А. К. . 109 Богдановичъ А. II. . . . 16
Березинъ Г. И. . . 4 3 Богдановичъ М. 11. . . . . 1, 22
Вереновъ А. И. . . . . .76,79 Богдановичъ Н. П. . . 23
Береновъ И. М. . . . . .79,81 Богданова. Н. С, . . . . 75
Берингъ М. А. . . . . . 81 Богол'Ьиовъ Г. М. . . . 70
Вер наций А. А. . . . . . . 2 Богол'Ьповъ Д. М. . 61, 62, 63
Бернеръ Н. 0. . . . . . 74 Богомолова, И. И. . . . . 76
Вернштейнъ С. 11. - . . . . 8 • Богомоловъ Н. В. . .
Берсеневъ С. Н. . . . . . . 81 Богомоловъ С А. . . . . 38
Беръ А. О. . . . . .2 ,2 2 ,2 4 Богословский В. В. . . . . 16
Бетевъ А. В. . - . . . . . 24 Богородицей И. И. . 99, 100
Бехтерева М. 0. . . . . . 15 Богородицей П. А. . . 14
Бехтеревъ И. Г. . . . . . . . .  46 Богословсмй В. Д. . . 71
Бехтеревъ Н. М. . . . . . 16 Богословской Д. А. . .
Бехъ С. И...................... Богословшй 11. Д. . . 37
Бибиковъ А. В. . ■ . . . . 71 БогоявлгенскШ А. Д. . . 12
Бибиковъ В. А. . . . . . . 71 Богоявленспй Б. И. . . 7
Бибиковъ С. А. . . . . 71.72,84 Вогоявленсий К. . . . . 96
Билевъ В. Я. - . . . . 27 Богоявленсшй П. 11. . . 74
Вилевъ Д. И. . . . . . 74 Богуславской И. Е. . . 12
Бирюковъ Е. Г. . . . . . . 94 Бодаловъ И. А. . . . 2
Бирюковъ И. И. . . 71 Божко Я. Д. . . . . . 2
Бирюковъ М. И . . . . . . 80 Бок левей й II. П. . . 69, 70, 71
Бисяринъ А. X. . . Боковъ В. Е. . . . 2, 24, 28
Битовтъ В . А. . • . . . . 8 Болотовъ II. I. . . . . . 49
Благов’Ьщенсшй II. А. . . . . 6 Больцани Е. I. . . . . . 81
БлаговБценснй П. П. . . .  5 Болыпаковъ К. А. . . . . 114
Благодарова Н. А. . . . .  13 Большакове Н. Н. . . 44, 47
Благонадежинъ С. В . . . . . 45 Боне К. 0 ..................... . . 1
Благонравова, 3. М .. . 1, 2, 3, 13, 14 Бонкевичъ С. В. . . . . 9
Благосклоновъ М. И. . . . . 69 Бончъ-Бруевичъ А. И. . . 34
Влиновъ А. Е. . . . . . . 94 Бончъ-Бруевичъ С. И. • . 81
Блиновъ А. К. . . . . . .  74 I Бордоносъ Н. В. . . . . 104
Блиновъ В. А. . . . . . . 75 Борисовшй Е. М. . . ‘ 20
Блиновъ Н. В. . . БорисоглЪбсшй В., свящ., . . 63
Блиновъ С. Д. . . . . . . 70 Борисовъ А. А. . . . 60
Блокъ И. Л. . . . 72, 76, 79 Борисовъ А. II. . , . 43, 44
Блосфельдъ В. В. . . .8 0 ,  100 Борисовъ В. И. . . . . 98
Блохина А. 0. . . . . . 76 Борисовъ И. Н. . . 94
Блохинъ К  И. . • . . .  82 Борисовъ 0. В. . . . . 85
Блохинъ Ф. Е. . . . . .  65 Борняковъ К. II. . . . 20, 21
Блюменталь В. 0. . , . . 83 Боровковъ А- Г. , . 60
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Стран.
Боговковъ Н. 0. . . 28
Боровшй М. 11. 10, 105, 107
Бородаевшй И. К. . . . . 51, 60
Бородзичъ К. С- . . 10
Бородинъ С. И. . . .
Борчаниновъ С. А. 60
Востремъ А. А. . . . 77
Костре мъ 0. И. . . . 84
Восыхъ А. А . . . . 40
Боташевъ А. И. . . 95
Ботяковсюй-Скарчевшй В . М. . 74
Бочкаревъ Н. Н. . . . 78,81,84
Бочкаревъ II. II. . . 60
Бояновская Е. II. . . 76
Бояршиновъ И. А . . . 79
Бояршиновъ И. А. 89
Бояршиновъ П. А. 70
Бояршиновъ П. П. . 11
Брандъ Г. Э. . . . 95
Брейзеръ В . И. . . 71
Брикнеръ В. А . . . 1
Бринкмаиъ Е. К. . . 39
Вровкинъ 0. А. . . 8
Вронаковсюй В . 0. . 70
Броншй А. И. . . 36
БрохоцкШ К. К. . . 16
Брудинсый М. Д. . . . . 16;,17
Бруттанъ Э. А . . . * ч 75
Вруштейвъ Б. Я. . . 17
Брынь И. Л. . . . 35
Брызгуновъ 0. А . . . 97
Бугославшй К. I. , , 74
Будай К. Ф. . . . . 73
Будаковъ Ф. 0. , . . . . 59, 63
Будрина С. И. . . . 15
Будринъ А . И., свящ. . 12, 13, 14
Будринъ В . А., прот. * 14
Будринъ В. Н. . . . 75
Будринъ Е. С., свящ. 52
Будринъ М. А. , . 15
Будринъ Н. Д. . . . 49
Будринъ Т. 0. . . . 
Булановъ Л.-Г. . . .
3
» . . • 109
Булановъ М. П. . . . 2
Булдаковъ Д. А . . . . . 4, 22
Булдаковъ Ф. И. . , 18
Бурдакова А. К. . . 90
Бурдакова Л. I!. . . 97
Бурдаковъ В . Я. . . 87
Бурдаковъ Е. С. . . 95
Бурдаковъ И. С. .
Бурдаковъ К. С.
Бурдаковъ К. Я. .
Буриковъ И. М.
Бурмакинъ Д. А. .
Бурмакинъ Д, II. .
Буровъ И. А . . .
Бурондасовъ Г. Г. .
Бурундасовъ В. И.
Бурцовъ В . И.
Бурылевъ Л. I ’.
Бусловъ И. Г. . .
Бутаковъ Д. И.
Бутаковъ И. И.
Бутаковъ М. Ф.
Бутаковъ Н. 3.
Бусыгинъ И. Я., свящ 
Бусыгинъ С- Н.
Буткинъ Г. И. . .
Бутковсюй А . К. .
Бутлеровъ Д. II.
Бутлеровъ И. Н. .
Бухаровъ Г. А.
Бухвостовъ А . К. .
Бушинсюй JI. JI.
Бушуевъ А. 0. . .
Бушуевъ В . 0.
Бушуевъ Н. 0.
Бушуевъ П. П.
Бушуевъ Я. 0.
Бушуевъ 0. Я.
Буяновъ II. М.
Быковъ И. М. . .
Быковъ Я. Л. . .
Быковъ Я. Я. . .
Бырдинъ Д. А.
Быстровъ А . Г.
БыхацкШ А . С.
Бычковъ II. И. .
БДцнягинъ Г. Л.
Б4лавинъ И. И. .
БФленьковъ И. М.
Б'йлкинъ А Н. .
БЬлкинъ Ё. В. •
Б'Ьлкинъ П. И. .
Б'Ьлобородовъ А. X.
Б-Блобородовь С. М.
ББловъ А. М. .
ББловъ М. М. . .
ББлобъ Т. И. . . . 14,18,24
Стран.
05,98 
. 92
. 59
. 99
. 88 
. 17
. 88 
62,63 
. 25
. 51
. 73
. 50
. 52
. 50
. 51
. ч7 
. 35
. 114
. 29
. 100 
16
. 73
. 83
. 71
. 66 
55, 58 
. 22 
. 29
. 59
. 48
. 87
. 54
. 85
97 
. 98
6
. 95
6
87,88 
89,96 
72,76 
111 
8
93 
30 
49 
20, 75
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Стран. I Стран.
ВФлоглазовъ А. А. 53 Васильевъ А. С. 4
ВФлоглазовъ Н. И. . 84 Васильевъ В. А. 6
В'Ьлокуровъ А В. . 101 Васильевъ В. 6
В'Ьлоносовъ А. Е. 42 Васильевъ В. В. 65
В’Ьлопашинцевъ А. П. . 16,24 Васильевъ В. 0. 17
БФлорусовъ В. И. 71 Васильевъ Д. А. 16
БФлорусовъ В. А. . . 16 Васильевъ Д. Я. 95
БЬлорусовъ В. В. . И ,  16 Васильевъ И. М. . 30,31
БФлорусовъ А. И. 64 Васильевъ Л. И 64
БФлоусовъ И. й . . 104 Васильевъ М. А. 100,105
БФлоусовъ И. М. 25 Васильевъ М. И. . 45, 46
БФльтюкова М. А. 15 Васильевъ М. С. . 101
ВФльтюковъ Ы. Я. 58 Васильевъ Н. В. .  111
В1;ляевъ А. А. . . 21,22, 110 Васнецова Л. А. . 101
БФляевъ А. Е. . 62 Васнецовъ А. М. 49
БФляевъ Н., свящ. 32 Васнецовъ В. М. 100,103
БФляевъ П. П. свящ. . 113 Васшнъ, iepoMOH. 39
Бялко В. А. . 5 ,33,35 Ватсон ъ А. К. . 105,109
ВведенскШ Д. А., свящ. 12
в Введенский Д. II. 43
ВведенскШ Н. И. 94
Вавиловъ Л. Г. . 56 Ведуновъ С. X . . 80
Вагина А. Н. . 112 [ 1 Вейерсбергъ 80
Вагнеръ М. А. . 62 Вейерсбергъ Р. Р, 8
Валеитиновичъ И. I. . . 100 Вейнштейнъ А. С. 15
Валентъ А. В. . 1 ВеЕшшнъ И. В. . 81
Валуевъ И. М. . 8 8 Великановъ М. Г. 81
Вадьденъ Б. И. . . 73 Великавовъ П. В. 97
Вальсеръ Ф. С. . 65 Великановъ Г1. Г. 81
Вановсюй В. А. 79 Великопольшй А. А. . 87
Ваньковъ И. В. . . 32, 34, 35 ВеликопольскЁй Н. А. 50
Вараксинъ Е. 0. . . 5,92 Великосельцевъ Н. И. . 25,26
Варгинъ В. Н. . 11 Венгеровъ Д. М. 5
Вардраннеръ 0. В. 83 Венедиктовъ И. А. . 105
Варлаамъ, iepoM. 51 Вешаминъ, Ёером. 12
Варламова Д. Г. 20 ВенцковскШ С. И. 5
Вармундъ Н. А. . 16, 25 Вергелевъ А. М. . 4
Варокинъ 11. Н. . 47 ВердЁе Ж . В. 29
Вареоломеевъ А. Н. . 4i Веретенниковъ В. П. . 42
Вареоломеевъ С. П. . . 59,63 Веретеняиковъ И. Е, . . I l l
Васевъ М. А. 45 Верещагинъ И. В. . 32, 35
Васеневъ М. 0. . . 107, 108 Верещагинъ Н. С. 64
Василевсый П. И. . . 4 Верещагинъ С. А. 32, 33,34
ВасилисовъА. В. 16 Вержбнций А. Ю. 28
Васильева А. Н. . . 101 Вержбицк1й К. II. 17
Васильева 0. В. . 101 Веригиаъ А. Е. . 44
Васильевъ А. А. 71 Вериго 0. И. 2
Васильевъ А. К. 70 Вертышевъ П. В. 48
Васильевъ А. М. 7 Венштейнъ А. С. 15
Васильевъ А. П. • 2, 72
1
Верхне-Сергиншй з. . 64
ч
— 121 —
Стран. Страй.
Верховский А. И. 45 Винокуровъ П. Т. • 45
Верховшй Н. Н. . 94 Висеарюновъ И. И. . • 81
Верхокамсшй М. А. . 20 Витвицшй В . И. • . 82, 84
Верхорубова А. . . 110 Витковъ С. А. . ф 78
Верцел1усъ А. И. 45 Витовдъ В. X. . ф 30
Верцивсшй Р. В. . 110 Вишнейецшй М. И. • 16
Вершининъ В. А. 32 Вишневсшй А. 3. • 10
Вершининъ В. В. 35 Вишневсшй В . В. • . 19, 99
Вершининъ Д. В. . 104 Вишневсшй Д. 11. • . 106
Вершининъ И. М. 60 Вишневсшй Н. 3. 50
Вершининъ Н. В. . 104 Вишняковъ 11. А. 5
Вершининъ П. А. . 82,94 Владишровъ А. С. 82
Вершининъ Ф. М. . 100 Владишровъ -К. А 11
Веселковъ И. Н. 84 Владишровъ М. Г. 85
Веселковъ К. В. . 6,36 Владиинровъ II. И. 81
Веселковъ JI. В. 83 Владишровъ Я. Н.  ^г 4 •>
Веселковъ 0. А. . 61 Владишрсшй А. А. . lit)
Веселовъ Д. М. . . 72, 73 Владимхрск1й В. А. • . 2,30
Ветошевъ Г. Н. . 43 Владишрсшй И. А. . 26
Ветошевъ 0. В. . . 114 Владишрсшй Д. 0. . 19
Ветошкинъ А. И. 47 Владишрсшй К. А. . 40
Вецель В . X. 74 Владюпрсюй 0. А. . 7
Вечтомовъ А. Е. . 29 Владиинръ, преосв. • 2
Вечтомовъ П. 0. . 10 Власовъ А. Я. . . 46,48
Вигурсшй И. Л. . 6 Власовъ II. П. . 96
Видякинъ К. В. . 97 Воеводск1й С. В . 16
Визгинъ М. Г. . . 56, 57 Вожаковъ Д. С. • 47
Визгинъ С. И. . 99 Воецшй Н. 11, свящ. . 91
Вилесовъ А. И. . 55 Воздвиженсшй И. А., сиящ. . 62,63
Вилесовъ И. П. . . 12,41.43 Возженншювъ II. Г. . 53
Вилесовъ М. М. . 40 Вознякъ Ф. М. . 9
Вилесовъ Н. П. . 25 Воинова Е. И. . . 90
Вилесовъ П. В. . .7 ,112 Воиновъ А. Д. . 65
Виллингъ К. Ф. . • . 99 Воиновъ Л. С. • 64
Вильде Р. К. 54 Воинствеишй Н. 11. • 11
Вильчковсшй й. Ф. . 6 Войцеховсшй Д. К. . . 9,30
Винклеръ Ю. Л. . 45 : Волеговъ Д. Л. . 42
Виноградовъ А. Н. 107 Волеговъ Н. В. . 47
Виноградовъ А. К. 52 Волеговъ С. Л. . 82
Виноградовъ В . Г. . 73 Волеговъ Ф. С. . 73
Виноградовъ В. М. . 11,22.23 Волкова В. И. . 23
Виноградовъ К. Ф. 27 Волковъ А. А. . 81
Виноградовъ М. С. . 8,23,114 Волковъ А. Е. . 10
Виноградовъ С. П. 76 Волковъ В. Я. . 27
Винокуровъ Г. В. 30 Ролковъ Г. II. . . 114
Винокуровъ К. Е. 89 Волковъ Н. В. . 83
Винокуровъ М. Н. 45 Волковъ И. Ф. . 81
Винокуровъ М. II. 45 Волковъ Ф. И. . . I l l
Винокуровъ Н. М. 53 Вологдинъ А. А. 11
Винокуровъ Н. II. 46 Вологдшгь Г. Я. 41
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Вологдкнъ IL  А. .
Стран. 
. 2,5
Володоадровъ, А. Н. . 6
Волочневъ II. Г. . 2
Волынко Е. Д. 41
Волынсшй Ж. И. 50
Вольсшй Б. А- 9
ВольскЩ В., А. . 70, 72
Вольсшй М. С. 9
Вольтеръ А ..К . 31
Воляншй А. П. 74
Воробьевъ А. 0. . . 85
Воробьевъ В .  В. . . . 29,93
Воробьевъ В. И. . . . . . 58
Воробьевъ И. В. . . . . 105,106
Воробьевъ И. П. . . . . . 109
Воробьевъ М. В. . . . . . 97
Воробьевъ М. Г. . . . . . 88
Воробьевъ Н. П. . . . . 14,16
Ворожцевъ М. А. . . . . 75,77
Ворожцевъ Н. А. . . . 73, 79,81
Воронецшй А. А. . . . . . 105
Воронинъ А. 3. . . . . . 53
Воронинъ М. М. . . . . 42,44
Виронковъ А. В. . . . . . 99
Вороновъ А. А. . . . . . 105
Воровцева Е. Л. . . . . . 23
Воронцевъ А. Г. . . . . . 23
Воронцовъ К. М. . . . . . 15
Воропай А. И .....................• . . 20
Воропай В. М..................... . .2 ,2 6
Воротидкинъ Л. А. . . . . 64
Ворошиловъ А. М. . . . . 88
Ворошиловъ Н. Н. . . . . . 8
Ворошиловъ П. А. . . . . . 88
Воскресенская А. В. . . . . 61
Воскресенсшй А. А., прог. 13,15,21
Воскресенсшй В. И. . . . 60,63
Воскресеншй Н. А. . . . . 4
Воскресенсшй П. Д. . . . . 43
Воскресеншй П. Н. . . . . 2
Вострокнутовъ В. А. . . . . 94
Вострокнутовъ В. В. . . . . 27
Вострокнутовъ В .  Д. . . . . 20
Вострокнутовъ И. Н. . . . . 42
Вострокнутовъ К. 0. . . . . 11
Вотяковъ А. И. . . . . . 35
Вошевъ П. 0....................... 94
BpieHHa, игум....................... . . 107
BpoHCKift С. Г ..................... 6 ,103
Всеволожскш А . В. . . 41
Стран.
Выборовъ М. Г. . . . . .  93
Вызго А . О. . . . . . .  35
Вызго С. 1.............................................54
Вырбитскихъ И. Д............................. 109
ВысоцкШ Н. 0............................... 86, 87
Выходцевъ М. И ..................................28
Вышеславцевъ В .  И...................... 6
ВгЬхновшй Н. Д............................94, 95
Вялыхъ А . I I .....................................31
Вялыхъ В .....А .....................................54
Вялыхъ В . Е .....................................53
Вялыхъ II..... А .....................................54
Вяткинъ А. К ......................................46
Вяткинъ И. Г ....................................... 40
Вяткинъ II. И................................62, 64
Вяткинъ 0. Г  88, 93
Вячеславовъ А . П............................ 46
Вячеславовъ Н. П................................19
Г
Габерландъ Н. П ..........................  48
Габовъ М. В .........................................38
Габр1ельсъ Н. А .............................. 110
Гавриленко В . И ..........................  74
Гавриленко М. Г ..........................2, 7, 55
Гавриловъ А. А., свящ. . . . 113
Гаврил овъ А. Д.................................70
Гсвриловъ А......М.................................72
Гавриловъ А......П .................................14
Гавриловъ В..... М.................................76
Гавриловъ Д..... С................................. Ю
Гавринъ В. В .......................................76
ГавронскШ II.....К ................................ 46
Гагинскш В. А., прот. . . 69, 75
Гаевъ В . И. . . . . . .  98
Гайдукевичъ 0. И ............................ 1, 2
Гайль А . А .........................................29
Гайшевсшй А . В ......................... 6
Гакенъ 0. Г ..................................   31
Галаганъ Г. Е - ......................... 69
Галецый А . И. . . . . .  6
Галкинъ II. Н...................................... 27
Галкинъ Н. Н............................... 5
Галюковъ П. А . . . . . . 111
Гамиловъ А . С..........................58
Гамиловъ В . Д......................... 55
Гамильтонъ И, Д 89, 95
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Стран.
Ганеньковъ А. Д. . . . 97
Гаревсшй А. В ................................... 12
Гаревсшй М. В. . . . 14
Гартванъ Р. Я...................................29
Гаряевъ В. I I ................................... 104
Гатарикъ В. П. . . .  14
Гауффе Г. И......................................50
Гачеговъ С. JI....................................41
Гедговдъ К. I I ...........................  б
Гебель А. Э...............................  I
Гедеоновъ II. II. 3
Гейбовичъ I. Я. . . .  17
Гейденрейхъ А. И. . • -87,93
Гейденрейхъ Е. М. . . 86
Гельманъ В. В....................................76
Гельмихъ К. А. . . • 84
Гельфонтъ В. А. . • • 73
Гельцерманъ 6. 0. - • 24
Гейдзехадзе Н. В. 6
Герасимовъ Г. А. . . . 9
Герасимовъ II. С. • • • 66
Гербко А......С.................................... 76
Гербтъ В. М. ' • • 100
Гернгроссъ Р. А. . • • 59,63
Герцъ А. И........................................ 28
Герцъ К. А. ■ • • 71,83
Герцъ С. А.........................................76
Геръ Е. Ф..........................................25
Ги С. К ..............................................21
ГижицкШ А. С................................... 74
Гикишъ В. Е ..................................... 35
Гилевъ А..... Н.................................... 87
Гилевъ И. А.................................... 86
Гилевъ Н. В ...............................24, 70
Гилевъ С......В .................................... 41
Гилевъ 0. В ............................ 80,82
Гильковъ А. А................................... 16
Гиндинъ А. Н.................................... 82
Гирундовъ В. В. . . .  4
Главизнинъ II. А. • • - 8, 23
1лаголевъ В. И. . . • 9
Гладкихъ А. В ................................... 58
Гладкихъ А. Н. . . .  64
Гладкихъ В. М................................. 114
Гладкихъ М. Л. . . .  88
Гладышевъ М. М. . . • 30
Глазковъ II. I I ................................... 96
Глазковъ С. Я ....................................96
Глазыринъ Н. О, 34
Глассонъ Н. Н....................................87
Глинсшй М. И. .
Страл. 
. . 80
Глотовъ И. Т. • . . 85
Глумовъ П. Н. . 1
Глумовъ П. 11. . 16
Глухихъ М. А. . 28
Гоберландтъ Н. П. . 46
Говоруха-Отрокъ Н. А. 54
Глухихъ Н. 11. . 96
Глуховъ К. С. . 88
Глушенковъ И. 11. 35
Глушковъ А. 11. . . 39
Гл1;бшй П. 0. . . 106
Гнусарева А. 0. . 106
ГнФвашевъ М. М. 30
Годяевъ А. В. . 57
Гойеръ К. Г. 87
Голдыревъ П. 0. . . 55
Голимонтъ С. К. 5
Голинсгай И. В. . 100
Голицынъ С. М., кн. . 29, 41, 43, 44
ГолишевскШ С. А.
48, 53 
. . 16
Голлюнко Н. II. 34
Головановъ Г. А. . .. 30
Головачевъ С. М. . 89, 96
Головина Е. В. . 21
Головнинъ А. И. . 59, 60
Головнинъ И. Г. . 110
Голощаповъ И. И. . . 16
Голубевъ А. А. . 11
Голубевъ А. Т. . 48
Голубевъ В. А. . 94
Голубевъ П. А. . . . 10
Голубевъ П. Д. . 76
Голынецъ I. Я. . 13, 14, 25, 26
Голынецъ К. I. . . . 59
Гольдбергъ Г  3. . 114
Гольденштейнъ Е. И- 8
Гольперинъ Г. А. . . 7
Гольпертъ М. М. 5
Гольцфогтъ I. К 41
Гольяновъ П. И. 64
Голяковъ И. П. . 41
Гомолицшй К. Л. . . 65
Гомолицшй Л. И. 45
Гораинъ И. И. . . . 110
Горбатовъ В. В. . 109
Горбашевъ М. Я. . 89,92
Горбовская 0. И. . . 23
Горбуновъ А. И. . . 64
—  124
Горбуновъ В., щак. .
Стран.
15
Горбуновъ В. И. 103
Горбуновъ И. И. 11
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Казан ре въ В. М. 78
Казанцсвъ Г. Г. . .7 3, 75, 77
Казанцевъ Д. И. 96
Казанцсвъ И. И. . 104
Казанцевъ С. В. 45, 46
Казанцсвъ С. И. 18
Казариновъ В. М. 95
Казарнинъ В. А. 47
Казииъ И. Н. 72
Казининъ 0. П. . 72
Казицинъ С. I. • . 75, 77
К.чкоринъ Н. О. . 17, 24
Калачевъ Е. С. • 83
Калачниковъ В. М. . 13
Калашникова А. В. . . 107
Калашниковъ А. А. . 71
Калашниковъ А. И. . 53
Калашниковъ И. 11. . 1
Калащниковъ 0. С. . 42
Калгановъ Е. Н. 73
Калибардина М. И. . - 103
Каликиншй 0. В. 55
Калрпа И. В. . 37, 38
Калицинъ А. 0. • 108
Калининъ М. И. 17
Калининъ Н. Г. 5
Калининъ И. II. 18
КялимоисьЛй В- Н. 74
Калиновшй М. В. 10
Калпновсюй И. II. 80
Калиновсюй И. К. 19
Калита А. И. . 16
Калмыков!, К, II. 85
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Стран, Стран,
Калмыковъ Н. А . 80, 103 Катаевъ А. И. . 90
Калмыковъ Я. М. 98 Катаевъ А. М. . 2
Калугинъ . 44 Катаевъ А. И. . 9
Калугинъ А. И. 53 Катаргинъ 11. А. 30
Калугинъ Я. И. . 58 Катина Е. I. 12
Калугинъ 1'. Д. • 53 Качинсюй И. 11. 58
Калугинъ Н. Т. 50 Кашинъ Н. 1. 46
Калугинъ II. В. . 92, 90 Кашперова 3. В. : 23
Каменевъ В. И. . 104 Кашверовъ В. В. 8
КаменетДй К. Л. 40 Кванчакидзевъ Д. Д. 2
Каменская Л. II. 62 Квапншевская А. 11. . 15
Каменскнхъ И. С. 94 Квапишевсшй И. II. . 34, 36
Каменскихъ Н.Н. 41, 43 Квашнина А. Г. 70
Каменшй А. Г. 4, 12, 13, 21, 22, 23, Квестъ 80
24 . Квятковскш В. К . 89, 95
Каменшй В. Г. 46 Квятковсюй И. А, 44
Каменшй И. А. 30 Квятковсшй Н. И. 19
Каменшй И. Г. 12, 62, 65 Кедровы В. А. . 37
Каменсшй К . С. 93 Кермикъ С. Н. . 74
Каменшй М. В. 87 Керстинъ М. Т, . . 106
Каменцевъ М. II. 9 Кестеръ В. Э. . 19
Камчатовъ М. М. 12, 18 Кестеръ II. Т. . 111
Кандауровъ В. А . 14, 15 Кетовъ Е. К. 41, 42
Капачинсюй П. В . 32 Кеговъ М. К. 71
Капланъ С. Ф. • • 35 Кибановъ В. К. 16
Капустинъ И. М. 4 Кибардинъ В, С. 52
Караваевъ Н. В. 72 Кибардинъ Н. М., нрот 66, 67, 69, 78
Караваевъ И. В. 40 Кибортъ К. И. - 9
Карамышевъ I. И., свящ. 67 Кибортъ Ф. И. . 60
КарасинскШ Г. С. 17 Кикинъ И. И. . 75, 76, 77, 78
Каргаиоловъ А. А. • 11 Кингъ В. Ю. 20
Каргаполовъ В. А. 7 Киневъ И. И. 66
Каргаполовъ II. И. . . 109 Кипр1ановъ Е. Я- 9
Каргеръ С. И. • 20 Кирпищиковъ А. А. . 31
Карзиншй С. М. 87 Кирилловъ Е. М. 53
Кармашевъ А. Е. 50. 52 Кирпищиковъ А. Л. . И ,  25
Карнаевъ А. И. . 107 Кирпищиковъ И. К. 48
Карнаевъ Д. М. 94 Кирсановъ Д. И. . 106, 109
Карны А. М. - 114 Кирьяновъ И. Ф. 37
КарнЬевъ С. М. 2, 7, 36 Киселевъ А . И. . . 28
КарпинскШ И. М. 83, 85 Киселевъ А. С. . 43
Карп овъ А . II. . . 106 Киселевъ А. Я  , свящ. . 102, 103
Карповъ И. С. . 53 Киселевъ В. А. 74
Карповъ К. Д. . 60 Киселевъ К. II., свящ. 69
Картовель И. И. 20 Киселевъ М. В. 12
Касаткинъ Г. М. • 37 39, 40, 43 Киселевъ М. Г. 54, 56
Касаткинъ Л. А. 5 Киселевъ М. II.,* свящ. 38, 39
Касаткинъ Н. Г. 36, 38 Киселевъ С. К. . 103
КасимовскШ В. Н. 89 Кискинъ А. К. 80
Касьяновъ В, С. 11 Кисловъ А. Е. . 86, 93
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Китаева Е. II. .
Стран.
. 77
Китаевъ А. Е. . 81
Китаевъ Й. 0. 2, 11, 52
Китаевъ Н. Е. . 71
Кихлеръ JI. Ф. . 70
Кищукъ Е. Д. . 112
Йевшй А . Е. . 100
Кларкъ Л. А. . 92
Кларкъ В . И. 19, 86. 98
Кларкъ Л. М. . 90, 92
Кларкъ Н. И. . . 89 91, 92, 97
Кларкъ 0. И. . . 97
Клаусъ В. А. . . 21
Клевенсшй И. Н. . 100
Клепининъ А, А, 72. 76
Клепининъ Н. А. 2, 08, 7 73, 70. 77
Клеръ 0. Е. 2, 75
Клещсвт. М. Я. . 88
Кливе А. А. 9
Климковичъ Е. 11. . 24
Клиловъ А. И. ; 73
Климовъ К. Н. . 20
Климшина А. Н. . 76
Климшинъ И. II. . 72
Клингбергъ А. 0. 14, 17
Клингбергъ 0. А. 16
Клинкъ А, А. . 27
Клобуковъ Н. А. . 24
Клодтъ-фонъ Юргенсбургъ К. М. 89, 90
Клоповъ И. С. 18, 24
Клюевъ Н. А. . 67
Клюкинъ А. 11. 45, 50
Ключаре въ А. А. . 85
Ключаревъ В. И. 1
Клячко С. М. . 111
Князе въ Н Г . 10
Князевъ Н- 0- . 98
Князевъ И. А- . 97
Кобловъ С. И. . 69
Кобыллнсю'й 0. 11. . 85
Кобяковъ В. И. 82, 84
Кобякъ Г. И. 2, 25
Ковалева 3. И. 55, 57
Ковалевская Е. А. 22, 23
Ковалевсшй В. В. , 1 1 22, 25. 26
Ковалевсшй Ф. С. . 10
Ковалевсшй Ю. В. . 100
Ковалевъ Н. А. . 65
Ковалевъ Н. 0. 55, 56
Ковалевъ 0. А. 01, 63
Стран.
Ковачевъ Б. И. . . 35
Ковязинъ А. С. 35
Коганъ В. К. 9
Кожановъ И, В. . 28
Кожевникова А . С 65
Кожевниковъ А. И . 55, 77, 80
Кожевников'), А. М 33
Кожевниковъ А. 0 40
Кожевниковъ В. Е 41
Кожевниковъ Г. В 30
Кожевниковъ М. Т 35
Кожевниковъ П. В Г71
Кожевниковъ Р. К' 80
Коженковъ 11. II. 2
Кожинъ А. И. . . 89, 96
Козакевичъ Е. И. . 16, 24
Козеллъ Ф. II. . . 104
Козицынъ В. 0. . 73
Козицынъ 0. К. . . . 85
Козловицшй К. Н. 44
Козловский А. С. 43
Козловскш В. '■). 50
Козловъ А. М. . . 109
Козловъ В. А. . 80
Козловъ Д. Г. . 05
Козловъ Н. К. • 24
Козловъ С. Я. . . . 80
Козопасовъ Е. Г. 82
Козыринъ А. М. . 79
Козьминыхъ Г. И. 17
Козьминъ А. И. • 61
Козьминъ Д. 0. ■ 10
Козьминъ И. М. • 74
Козьминъ II. И. ■ . 114
Коковинъ Д. М. ■ 99
Кокосовъ I. Я., свящ. . - 113
Кокошинсшй II. Я 6
Кокшаровъ В. Н. 88
Кошаровъ Г. К. 72
Кокшаровъ И- П., свящ. • • 103
Кокшаровъ II. 0. 93
Колесниковъ А. А. . 59, 60, 63
Колосовъ Н. М. . . 109
Колесниковъ С. А. 74
Колли А . А. 87
Колмогоровъ А. Ф. 9
Колмогоровъ А. Я. 40
Кододкииъ Я. В. 88
Кодокольниковъ А. И. . .44
Колоколышковъ К. А, свищ. .13 ,23
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Стран.
Колосов* А. А. прот. 68
Колосов* А. М. . . 100
Колосов* Н. И. . 109
Колосов* Н. Т. . 64
Колосов* П. И. . 94
Колоесовсюй Р. И.. 64, 85
Колотило»* А. Н.. 11, 30
Колотилов* И. В., свящ. . 52
КОлотнловъ И. С. 37
Колотилов* М. В., свящ. . . 32,33
Колотилов* 11. Н. 24
Колпаков* А. 0. . 55
Колотилов* Т. Г. 96
Колпаков* Я. А. . 54, 55,56,57
Колпенсшй П. В. 31
Колушевъ П. Н. 55
Колышкннъ М. Н. 99
Колышкнв* Н. М. 95
Кользин* К. А. . 27
Колюбакинъ В. К. 61
Комарницшй Н. А. 8
Комаров* А. В. . 71
Комаров* А. Н. . 54
Комаров* А . С. . . ; 20
Комаров* В. С. - 73
Комаров* Н. С. . . 27
Комаров* II. В. . . 20. 21
Комар* А. 0. 45
Комар* Н. К. . 5
КЬмисаровъ А. Е. . 100
Комисаровъ Г. И. 55
Кондаков* А. Я. 51
Кондаков* В. Д. 40
Кондаков* Д. И. 31
Кондаков* Д. М. 7
Кондаков* И. А. . 105
Кондратьев* 0. М. . 51
Кондратьев* А. II. . 24
Кондратьев* II. В. . 11
Кондыревь И. А. . 109
Кондырввъ Н. Г1. 75
Кондюрин* А Н. 53
Кондюринъ В. А . 46
Кондюрин* И. И. 40
Конев* А. С. 5
Конев* В Ф. . 41, 44
Конев* И. Н. . . 79.82
Конин* В. Д. . 91
Коновалов* В. Н. 43
Коновалов* Д. А. 60
Кононснко М. Е.
Стран.
76
Кононов* В. С. . 42
Кононов* М. К. • 73
Конопацюй А. А. 70
Констансов* 0. В. 99
Константинов* Е. С. . 106, 107, 126
Константинов* М. Г. . - 41,48
Концевъ Н. Я. . 97
Кошпелов* II. Д. 73
Конюхова Н. В. . 56
Конюхов* В . Д., прот. 55
Конюхов* Н. 11., свящ. 33
Конюхов* Н. 0. . 31
Коняев* А. II. 42
Копансмй А. А. . 36
Коптеловъ А. А. • 101
Коиылова Е. II. . 92
Копылов* В. И. 83
Копылов* Е. Е. . 92
Копылов* Н. С. . 94
Копылов* П. С. . 54
Корчаковъ В. А . 44
Корелина К. А . . 75
Корелинъ В. М. - 20
Корелинъ II. М._ - 42
Корепановъ 11. Л. 26
Корзухинъ А. П. 29
KopioHOB* Я. Я. 52
Кориепчикъ-Севастьяновъ М. Я 73, 77
Корнилов*В. Н. . 16
Корнилов* 1. 0. свящ. 67
Коробейников* Н. И. . 40
Коробейников* 11. М. . 66
Коробейников* П. А. • 77
Коробова А. И. - 90
Коробов* В Е. ■ 29
Коробов* 0. М. . • - О 2, 63, 66
Коробов* С. И. . 38
Короваевъ Е. Е. . 44
Коровина А. А. . . 112
Коровина Л. А. . 76
Коровина М. А. . 76
Коровин* А. А. свящ. • 56, 57
Коровин* А. Г., свящ. 39
Коровин* В. А. . 49
Коровин* Е. В , прот. 63
Коров нъ И. А. . 32
Коровин* К. В., свящ. 69
Коровин* Я. Г., свящ. 39
Коровин* Я. Н. - 95
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Коровинъ 11. Ф. .
Стран.
73
Коровинъ G. К. . G9
Еоровинъ О. А. . 69
Королевъ К . . . 114
Королевъ ti. Р. . 6
Королевъ П. И. 41
Коронатовъ Г. И. 4, 45, 46
Коронинъ I. О., свящ., . 56, 57
Користслевъ А. Т. . 109
Короткихъ И. Е. 33
Корсакъ-Кулаженко А . Г. 96
Корсакъ В. Т. . . 100
Корыбутъ-Дашкевичъ А. Д. 49
Корюкипа А. Л. . 93
Корягннъ И. И. . 82
К’осевичъ В. Л. . 37
Косицтй А. П. . 19
Косотуровъ Г. П. 81
Косотуровъ 0. П. 80
Коссовичъ И. И. 27
Костаревъ А. С. . 48
Костаревъ В. С. . 35
Костаревъ И. II. 58
Костенеций Н. Н. 5
Костинъ Г. С. . 111,114
Кострицо И. И. . . 110
Костроминъ Е. Н. . 1. 17
Костроминъ Н. Е. 17
Костроминъ С. И. 30
Костроминъ Я. Я. 81
Костылевъ Н. А. . 89, 95
Косяком, II. П. . 71
Котеловъ А. В. . 72
Котелышковъ 11. И. . 79
Котенева К. И. . 30
Котлецовъ Г. Г. 53
Котлецовъ Н. М. свящ. 33
Котляревсюй И. И. . 81
Котляревшй П. И. . 84
Кочетковъ А. И. 65
Кочешевъ В. С. . 60
Кочкинъ Д. 9 . 58
Кочневъ И. Д. . 104
Кочневъ П. К. . J04
КраевскШ В. М. . 6
Красныхъ С. М. . 43
Краевъ В. А. 34
Красйльневъ Д. Н. 18
Краковсюй Ш. В. 17
Крапивинъ Н. И. 65
Краснковь А. И.
Стран.
41
КрасногородскШ А. А. 7
Красноцвйтова Н. И. 33
Красовшй И. А. 27
Красовшй Н. С., свящ. 13
Краузе 0. В. 9
Краушъ В. Ф. , 96
Краюхинъ Г. И. . 94
Кремлевъ Г. И. . 72
Крсчетовъ В. 11. 62
Кржижановшй А. М. . 87
Кржийковшй К. Л. . 9
Кривоножкинь 0. Я. . 49
Кривощековъ А. М. . 11
Кривощековъ И. Я. . . 40, 41
Кромоницый В. А. . 60
Дронобери» А. А. 83
Кронебергъ 11. А. .  .  79
Кропачевъ А. 11. -2, 12,13, 14, 22
Кроионевъ Д. И. 61
Кроиотовъ В. И. .  110
Кротковъ А. К. 56
Кротковъ Л. В. . 80
Кротковъ А. А. . 7
Кротковъ А. М., ирот. 69
Кротковъ I. А. . 74
Кротковъ Н. А. . 59
Кротковъ II. А., свящ., . 70,75
Кротовъ А. Е. . 16
Крохалевъ А. С. 95
Кругловъ Н. В. • 65
Кругляшевъ М. А. 99
Кругляшевъ С. А. 96
Круковсктй И. 0. 75
Круковшй Ф. И. 20
Крупинъ Я. К. . . 98, 99, 103
Круповкъ М. 0. 30
Крушиншй Л. В. 56
Крыжановсшй И. Н. . 70
Крыловъ Д. А. . 92
Крыловъ Н. И., свящ. 69
Крыловъ II. Л. . 96
Крюковъ Г. М. ■ 111
Крнжовъ И. М. 87
Крючковъ П. И. ■ . 86, 93
К'убасовъ Р. А. . 8
Кувшвнск1й В. Д. . 23.29 50
Кудрииъ Г., С. . 70
Кудринъ И. С. . 71
Кудрявцевъ В. Н. 10
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Стран.
Кудрнвцекъ Е. М., прот. 13, 14, 15
Кудрявцовъ И. 0. 07
Кудрявцев'!, С. Н., свящ. 14
Кузнецова А. И. 57
Кузнецовъ Л. Е. . 111
Кузнецовъ А. И. . 29. 83
Кузнецовъ А. Н. 94,107
Кузнецовъ А. И. 9
Кузнецовъ В. В. • 100
Кузнецовъ В. Е. . 111
Кузнецовъ В. И. 54
Кузнецовъ В. X. 40,41.42
Кузнецовъ И. А. .51,52
Кузнецовъ И. И. 9
Кузнецовъ К. К. 02
Кузнецовъ М. Д. .  100
Кузнецовъ Н. А. 90
Кузнецовъ Н. В. 97
Кузнецовъ Н. И. 32
Кузнецовъ Н. В. . 12, 13
Кузнецовъ II. А. 53
Кузнецовъ П. В. 10
Кузнецовъ П. Е. 88
Кузнецовъ И. М. S5
Кузнецовъ П. II. 47, 109
Кузнецовъ С. И. 35
Кузнецовъ С. М. . 32, 34
Кузнецкая А. А. 43
Кузнецк!?! П. В. 87
Кузовниковъ В. А. . 14
Кузовниковъ Д. И. . 5
Кузовниковъ К. Д. . 5
Кузовниковъ Н. М. . . 111
Кузовниковъ II. Д. . . 104
Кузовниковъ С. И. . 27
Кузьминъ Ф. И. 97
Кукаретинъ М. В. . 98
Кукурановъ Д. I'. . .  106
Кулаковъ М. С. .  111
Кулебакинъ О. К. 70
Кулешо В. А. . 58
Кулетъ А. Д. .  110
Кульмаметьевъ Т. С. 73
Куликовстй Г. Г . » . 89
Куляшевъ Г. М. 95
Куляшевъ Е. Л. 95
Куибергъ А. А. 76
Кумбергъ Н. 10. 76
Кумовъ II. С. 11
Кунаевъ А. М. . . 110, 114
Стран.
Куицевичъ А. М. 01, 03
Купшинъ А. С. . 18
Кураевъ Н. 11. . 20
Куракинъ В. Т. 57
Курбаковсюй В. И. . . 100, 104
Курбатовъ А. В. 6
Кургановъ Н. А. . 20,35,104
Курдовъ И. К; 00
Куренковъ А. Г. . 31
Курзеневъ И. 0. 01
Курманал’Ьева В. В. 70
Куропатвиншй А . 1. . 111
Курочкинъ А. И. 44, 45
Курочкинъ А. 11. . 51
Курочкинъ Н. И. . 59
Курочкинъ С. А. . 24
Курчеевъ М. Л. . 105
Курынинъ Ф. И. . 80
Кусакинъ II. А. . 18
Кустовъ И. А. 0
Кустря Д. К. . . 00
Кутнловъ Н. 0. . 32
Кутинъ В. Е. . 104
Кутинъ Н. Н- . 88
Кутыревъ В. М. . 53
Кутьина fl. II. . 99
Кутькинъ В. С. . 100
Кутюхннъ С. В. . 94
КухиинскШ И. А. 5, 100
Кухцинеий Л. А. . 100
Кучинсюй Е. И. . 72
Кучинъ В. И. . 90
Кушелевскш 3. I. 80, 95
Кыштымова А. И. 77
Кыштымовъ В. И. . . 104
Кыштымовъ Е. И. . 50
Кюнцель А. Э. . ю
Л
Давшонъ Э. И. .  29
Лаврентьев!. Е. И. 00
Лавриковъ И. Я. 97
Лавровъ И. П. 43
Лавровъ П. Н. 102, 103
ЛадыженскШ А. А. . 2
Ладнжниковъ И. II., свящ. . 80
Лазнрсвекихъ М. 1. . . 82
Дазаревъ В. А. . 100
Лазаревъ В. И. . 69
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Лазаревъ В. Н.
Стран. 
. 48
Лазаревъ Д. А. . 74
Лазаревъ И. 0. . 40
Лазаревъ К. А. . 37
Лазаренновъ Ф. И. . . 53
Ладетина 0. А. . 57
Лалетина 0. В. 12
Ламаковъ А. М. . 61
Ламановъ А. М. 63
Лампрехтъ Р. Ф. . 74
Ламтевъ В. В. . 96
Ланге X. Г. . 6
Лангнеръ К. Э. . 96
Ланде С. В. . 106
Лантшъ Ф. И. 65
Лапиншй Щ. И. . 37
Лапинъ В. В. . 65
Лапинъ В. С. . 31
Лапинъ Н. В. 88, 89. 91
ЛапицкШ А. И. 5
ЛапицкШ А. 0. . 36
Лапотышкинъ В. М. . 84
Лапотышкинъ Е. М. . 78
Лапте въ И. И. . 75
Лаптевъ К. А. . 13
Ларюнова А. В. . 92
Ларюновъ А. II. . 95
Ларюновъ А. Я. 9
Ларюновъ В. А. . 107
Ларюновъ В. В. . 71
Ларюновъ В. М, . 88
Ларюновъ П. II. '95 , 97. 98
Ларцевъ И. П. . 64
Латкинъ П. Г. 6
Лебедевъ А. А. 6
Лебедевъ В. И. 6
Лебедевъ В. И., свящ., . 69
Лебедевъ И. А. 1. 49
Лебедевъ М. 0. . 20
Лебедевъ С. И. . 73
Лсбединсшй I .  И. . 10. 33
Лебзинъ 0. С. . . 71
Лсвенсонъ В. В. . 78
Л<*винъ А. А. . 24
Левитская Е. М. . 90
Левицкая Э. Д. . 92
Левитсшй А. И. . 74
Левитсшй А. С. 76. 94
Левитсшй Н. II., свящ. . 69
Левковичъ В. А. . 93
Ловшинъ А. А.
Стран. 
. 88
Левшинь Д. А. 49, 52
Дечневсшй Л. В. . 64
Леденцевъ II. И. 60
Лезедовъ-фонъ Е . К . . 70
Лейиавъ Н. И. 56
Лекаревъ П. А. . 83
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Шипилинъ И. II 1, 18. 20, 22 Шубинъ А. М. . 6
Ширевъ В. Л. . . 37 Шубинъ В. Е. . 37
Ширевъ И. II. 8 Шубинъ К. Е. . . 74
Ширинкинъ И Я. 41. 42 Шубинъ С. М. • 6
Шнриишй Н. А. ■ . 54 Шубинъ Я. 0. . 21, 22
Ширкалинъ М И. 22
1
Шубниковъ И. К. . 88
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Стран. !
Шуваловы А. IГ.-графа наслади.
36, 44,
Шувалове В. II.
Щулеповъ И. М.
Шульце Л. Я.
Шумакове В. П.
Шумилине Л. А.
Шумковъ А. В.
Шумковъ К, В.
Шумсшй II. В.
Шуруповъ II. А.
Шурыгиие Г. Г.
Шуткина А. А.
Шушпаиове 11. II. .
Щ
Щапкове А. И. .
Щапкове И. П., (а 
Щеглове М. М. .
Щеглове М. II. .
Щеголихинъ И. С.
Щедрине И. М. .
Щепкине И. С. •
Щербакове А. А.
Щербакове В. А. .
Щербакове Д. К.
Щербакове Е. А.
Щербакове И. М.
Щербакове Ф. И.
Щербовъ В. С. •
Щетинине В. II.
Щипановъ А. П.
Щишорсшй В. Г.
Щукине Г. М.
Щукине II. С. .
Щутскш К. 0. .
э
Эбергарде Г. И.
Эбергарде С. И.
Эвансе A. G. .
Эгельштейнъ Я. 0.
Эгоне-Вессеръ А. А 
Эйхгорнъ 0. Р.
Эйхель В. А. .
ЭкземплярскШ А. В.
Эллисоне И. В.
Эльснеръ И. II.
Эльфманъ Е. К. 
Эмане В. Г.
Страй. 
. 23
87. 92
Эньковъ А. II. . . 34
Энпингере К. М. . 54
Эрлихе К. Я. . . 55
Эрштромъ А. Л. . 54
Эскине Н. А. . 20
Эфроне С. К, . . 78
ю
Югове В. Т. . 7, 18
Юдине В. В. . 19, 94
Юдичевъ А. В. . . 100
Юзефовиче 1. 1. . 36
Юкео К. X. . 44
Юмина 3. В. . . 70
Юрасовъ У. К. . 8
Юркине II. И. . . 36
Юрьевский Г. В. 14, 18
Юрьеве А. Н. . . 13, 14, 21
Юхневъ В. А. . 58
Юхневъ И. 0. . . 35
Юдениче А. 0. . 1, 4, 18
Юшкове Л. М. . 74
Юшкове II. Г. . 17
Югаманове 0. А. 66
Я
Ягодниковъ 0. Н. . 15, 26
Языкове И. В. . 59
Якимансшй А. II. 32
Якимове А. М. . 25
Якимове И. II. . . 106
Якимове И. М. 42
Якобсоне Г. А. . 19
Яковкине А. М. . 106
Яковкине А. Ф. 76
Яковкине I. А., свящ. 38
Яковкине I. Я., свящ. . 14, 15, 39
Яковлеве А. М. . 100, 105
Яковлеве А. Я. . 38
Яковлеве Е. Е. . 6
Яковлеве И. Г1. . 64
Яковлеве II. Я. . 97
Якубкевичъ И. Ф. 9
ЯкубовскШ* А. А. 74
Якубовский С. Л. 110
Ялунине II. М. . 82
<20, 31
49, 59 
76
9
76 
10 
4 1
59 
59 
100 
70. 71 
97 
15 
95
105, 107 
101, 103 
9
32, 33, 35 
5 
37 
94 
89 
9 
61 
74 
55
. 1,3
9 
71
42
79
70
75
8 3
7
71
61
74
21
83
6
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ЯндашевскШ Й. И. . . .  32
Янинъ 0. 0 .......................................... 82
Яновичъ Б. М................................... 36
Яновичъ И......И ...........................  9
ЯновскШ 0. Н....................................19
Яновъ А. А...........................................78
Яновъ й. Д. . . . 8 7
Янушкевичъ К. 0. 97
Янчевсюй А. Д. 74
Янчевскш А. И. . . . 9
Яргинъ П. Е ................................. 80, 82
Яринъ И. А. . .. . . 87
Яржиновсшй М. А. . 17
Яркинъ С. Н. . . . 94
Ярковъ Б. А......................................... 83
Ярковъ В. П. . . . . 80
Ярковъ И. Г. . . . 99, 103
Ярославцевъ Н. И. . . . 9
Ярошевжй Ф. С. 106
Яру тина Д. И. . . . - 77
Ярутинъ В. Г ........................................ 70
Ясельскш М. М. . . . 1 9
Ястребовъ И. А. . . 41. 42
Ятесъ М. Я ...........................................77
Ятесъ 0. К. . . . . 83
Сграй.
0
Осдоровекш Д. А., щ. . . 105
Оедоровъ А. Д. . 99
Оедоровъ Б. И. . 110
Оедоровъ В. М. 67, 98
Оедоровъ В. 11. . 34
Оедоровъ Д. А. 9
Оедоровъ Е. 0. 47, 50
Оедоровъ И. А. 82
Оедоровъ К. И. 44
Оедоровъ М. 11. 27
Оедоровъ М. 11. 44, 46, 69, 75
Оедоровъ Н. Г. . 111
Оедоровъ 11. И. . 49
Оедоровъ П. М. . 49
Оедоровъ 0. Е. .. 107. 108
Оедосовъ М. Г. 50
Оедосовъ Н. М. 75
ОедосЬевъ В. В. . 72
ОедосЬевъ В. 0. . 105
ОедосФевъ С. В. . 107. 108
Оедоровъ П. Г. . 80
Ооминъ Н. А. . .  П О
Ооминъ 0. С. . 95
У С з м Ъ х е ю я  и  д о п о л х е ю я .
Тородъ Лермь съ уЬздомъ.
Казенная Палата. У п р ав , кол. совЬт. С е р г М  Михайл. PasacHiii.
Губернское Казначейство. Помощи, к а зн а ч е я— г. с. С е р г М  А л — р . . рашнезичъ. 
Управление Пермской жел4зн. дор. по участку Пермь-Котласъ. Врачебная часть. 
В р а ч ъ  13 у ч .— лек. Анат- П авл о ви ч-!» Шипилинъ (г. П ерм ь). В р а ч ъ  14 у ч .—лек. Абр. 
1осел. ОссовснШ for. О черская). Материальная Служба. Р евн з . топлива—двор. Фад . 
Викон. Краузе (г. П ерм ь). С луж ба П у ти . Н ач . 11 у ч .—Потом , дв. Конст. Ви кен т. 
ГорнозскШ (г. П ерм ь). Нач. 12 у ч .— Инжен. Х а и м ъ  Плетцеръ (ст. О черская). Служба  
Д ви ж е тя . Р е ви зо р ъ  движен1я— Потомств. двор. Ник. Александ. Усозъ (г. Пермь). 
Служба Тяги. Н ач .— Инжен.-техн. Ник. Александ. Клшоаъ. (ст. О черская).
Тородъ Соликамекъ съ уЬздомъ.
У4здн£ш Съ-Ьздъ. П редсЬд .— над. сов. А л  -ндр. П в. Слупснш.
Тородъ Оханскъ съ уЬздомъ.
Уйздный Оъ^здъ ПредсЬд .— тит. сов. А нат. А л — ндр. Салтыкова
О Т Д Ъ Л Ъ  III.
СТАТИСТИЧЕСКИ! СВЗДШ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРН1И
за 1898 годъ.
Пространство и населенность Пермской губернш 
на 1-е Января 1899 года.
(Но даннымъ переписи съ присоединеглемъ естественнаго прироста).
гГ о р о д а  и у $ з д ы .
Простран­
ство квадр. 
верстъ.
Постоянное населевае. Въ томъ 
числЬ въ 
городахъ.
Мужскаго
пола.
Жвпскаго
пола.
Обоего
пола.
Городъ Пермь и уЬздъ ................... 23961,8 131136 140398 271534 44157
Я Чердыаь и уЬздь . . . . . 62318,6 54984 56604 111588 3624
я Соликамскъ и уЬвдъ . . . . 25804,4 113220 124048 237268 7336
Я Оханскъ и уЬздъ................... 12497,4 131968 144769 276737 1844
п Оса и у 'Ь зд ъ ....................... 16910,8 166084 171968 338052 4894
я Кунгуръ и у1;здъ............... 9992,в 68832 73903 142735 14084
V Красноуфимскъ и уЬздъ. . 21514,2 134157 138009 272166 6363
я Екатеринбург и убздь. 25638,7 212300 223628 435928 54990
я Камышловъ и уЬздъ . . . . 13540,6 127721 135678 263399 7151
я Верхотурье и уЬздъ . . . 55832,1 131808 137832 269640 11096
я Ирбитъ и уЬздъ................... 8801,4 76404 80576 156980 6909
я Шадринскъ и у'Ьздъ . . . 16493,8 159377 170301 329678 16039
Всего въ губернш . . . 293306,1 1507991 1597714 3105705 178487
—  2  -  
Н А Л И Ч Н О Е  Н А С Е Л Е Н 1 Е
в ъ  г о р о д а х ъ  П е р м с к о й  г у  б е р н i и 
на 1-е Января 1899 года.
(По даниымъ переписи съ нрисоединешемъ естественнаго прироста).
Г О Р О Д А . Мужчинъ. Жевщинъ. Обоего пола.
Пермь .............................................................. 23410 22787
t
46197
Чердынь ................................ .................... 1793 1912 3705
Соликамскъ............... ... ................................... 1985 2101 4086
Дедюхииъ........................................................... 1678 1727 3405
Оханскъ . . . . . . . . .  ........................ 983 933 1916
О с а ................................................................... 2616 2659 5275
К ун гур ъ .......................................................• 7309 7190 14499
Красноуфнмскъ ........................................... 3337 3244 6581
Екатеринбургъ....................................... ... 26489 29530 56019
Верхотурье ....................................................... 1782 1436 3218
Алапаевскъ . ■ ................... ....................... 4686 4244 8930
1 Калышловъ....................................................... 4291 3820 8111
Ирбитъ............................................................... 13882 6240 20122
Шадринскъ . . . . . . . . . . . . . 5507 6280 11787
Далматовъ. ....................................................... 2020 2400 4420
В С Е Г О . . . . . . .
и
101768 96503
ч
198271
Ведомость Л? 3.
ДВИЖЕН1Е НАСЕЛЕНЫ
по городамъ и уъБдам.ъ Пермской губернш
за 1898 годъ.
Ч и с л о
Законнорожденный^
Губернсшй гор. Пермь . . . .  . . . .  ............... 455 958 878 1836
У'Ьзд тле города. Чердынь ...................... 19 80 70 150
Содикамскъ ......................................... 32 60 60 120
Оханскъ ............................................. 9 22 19 41
О с а .......................... .......................... 25 78 80 158
Кунгуръ............................................. 113 315 289 604
Красноуфимскъ.................................. 37 123 123 246
Екатеринбургъ. . . .  ................... 326 817 733 1550
Верхотурье . ..................................... 27 72 62 134
Камышловъ ......................................... 28 83 86 169
Ирбитъ ............................................. 53 110 120 230
Шадринскъ......................................... 71 213 247 460
Заштатные гор.: Далматовъ.......................  ............... 56 119 102 221
*) Алапаевекъ............... • ..................... 112 341 297 638
Горный городъ Дедзохинъ............................................. 26 67 58 120
УЬзды: ПермскШ . . . .  .......................... 1942 6650 6448 13098
Чердынсмй..................................... .... 1012 2998 2950 5948
Соликамск^ . . . . . . . . . . . . 2265 6285 6099 12384
Охансйй............................................. 2026 6406 5980 12386
Осинсюй............................................. 2806 8415 8190 16605
КунгурскШ......................................... 1066 3882 3746 7628
КрасноуфимскШ.................................. 2554 7119 6831 13950
Екатеринбургсшй.................................. 4007 11069 10674 21743
Верхотурсшй..................................... 2786 6996 6576 13572
Канышловсшй......................  . . . 3164 7882 7542 15424
Ирбитсотй......................................... 1702 4584 4344 8928
Шадринсмй. . .......................... ...  . 3498 8888 8692 17580
Итого въ городахъ................... 1389 3458 3219 6677
„ „ уЬздахъ...................
{•
28828 81174 78072 159246
В С Е Г О  по губерн!и.................. 30217 84632 81291 165923
*) Цифры относятся ко всему приходу, заключающему въ себ'Ь городское, заводское и деревенское наеелеше.
Число
Г О Р О Д А  и У Ь З Д Ы .
браковъ.
5 -
1» о Д и В IJI и х с я.
Число тмотттихч,.
Прибыль
а
Не8аконнорежденныхъ. В С Е Г 0. или убыль.
М. 'Ш*JJLt. Обоегопола. М. Ж .
Обоего
пола. М. Ж. Обоего пола + —
147 163 310 1105 1041 2146 1081 945 2026 120 —
11 9 20 91 79 170 95 58 153 17 —
7 2 9 67 62 129 61 58 119 10 —
-- 1 1 22 20 42 15 18 33 9 —
4 5 9 82 85 167 73 63 136 31 —
20 18 38 335 307 642 293 281 574 68 —
14 10 24 137 133г 270 89 96 185 85 —
167 150 317 984 883 1867 844 766 1610 257 —
8 11 19 80 73 153 89 62 151 2 —
5 4 9 88 90 178 103 98 201 — 23
12 12 24 122 132 254 97 118 215 39 -  1
16 22 38 229 269 498 230 253 483 15 -
5 7 12 124 109 233 132 122 254 — 21
24 13 37 365 310 675 268 216 484 191 —
1 3 4 68 56 124 51 55 106 18 —
332 301 633 6982 0749 13731 5861 5539 11400 2331 —
125 105 230 3123 3055 6178 2001 1860 3861 2317 —
271 272 543 6556 6371 12927 5013 . 4865 9878 3049 —
953 965 1918 7359 6945 14301 5566 5420 10986 3318 -
754 697 1451 9169 8887 1S056 5789 5588 11377 6679 -
119 88 207 4001 3834 7835 3269 3094 6363 1472 -
177 146 323 7296 6977 14273 4649 4473 9122 5151 -
433 363 796 11502 11037 22539 8623 8(133 16656 5883 -
368 395 763 7364 6971 14335 5781 5465 11246 3089 —
200 181 381 80?2 7723 15805_ 6885 6821 13706 2099 —
96 94 190 4680 4438 9118 3962 3797 7759 1359
179 164 343 9067 8856 17923 7027 7055 11082 3841 -
411 j 430 871 3899 3649 7548 3521 3209 ()730 .862 | 44
4007 3771 7778 85181 81843 167024 64426 62010 126436 +40588
818
4448 4201 8619 89080 85492 ^1745^2 67947 65219 41450 44
+  (Й40Й
6 —
Урожай хлйбовъ въ Пермской губернш въ 1898 году.
(По даннымъ Центральная) Статистического Комитета).
О З И М Ы Е  X Л Ъ  Б А-
О З И М А Я  Р О Ж Ь . О ЗИ М АЯ П Ш ЕН И Ц А .
У  * 3 д  ы .
= й
п 00 gCb rzеч ОС Н 2 02 5 vра о» ■fO л К
XЙCia>оОО
жейо
саз
Ка
НС4о.юн4717“
еао4еса
с Й
^  S35 00 § £ 3са•р £ >=t
оИсар.“ООО
Я«3О
зВ
Ко
но.
Ме*а>tr
6*о4*
cq
о яа  в  £ пудовъ. >> иуд. ЕЗ 0- 5 пудовъ. пуд
1 Огш 1 крест. надЬльныхъ 
‘ •! владЬльческихъ 
СК1Й- • • ■ 1 въ уЬздЬ . . . .
83595
5792
89387
3235127
242685
3477812
3.5 
3,8
3.5
8,1
8,2
8,.
— —
—
2. Осин- i 
скШ. . . . I
крест, яадЬлъныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
125356
8864
134220
3296863
324422
3621285
2,5
3.8
2.8
7.9
7.9
7.9
2
2
83
83
3.3
3.3
9 . 5
9.5
3. Кун- 1 
rypCKifi . . |
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
40177
1336
41513
2069116
64930
2134046
4.9 
4,7
4.9
8,0
8,i
8,о
5
5
221
221
3.7
3.7
8,2
8,2
4. Кра- ! 
сноуфимсый. 1
крест. надЬльныхъ 
влад'Ьльческихъ . , 
въ уЬ:дЬ . . . .
50449
10067
60516
1720311
396640
2116951
3.7 
4,3
3.8
8,о
8,8
8,.
— — — —
5. Шад- j  
рипекШ . . I
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
11598
949
12547
273713
28280
301993
2,8
3,6
2,8
8,i
8,з
8,.
2
2
111
111
5.0
5.0
9,и 
9,8
6. Камыш-; 
ловсшй . . 1
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
13707
2025
15732
424917
93150
518067
0,1
4,6
3,3
8,»
8.0
8.0
— — —
7. ИрЙит-1 
caitt . . .  1
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
къ уЬздЬ . . . .
19976
434
20410
1048740
24998
1073738
6,8
6,1
5 , 4
8,2
8,.
8,2
- — - —
8. Екате- ; 
ринбургеюй. |
крест, надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
4627
830
5457
120302
15438
135740
2,6
I,9
2,6
8,.
8,8
8,i
27
27
899
899
3.0
3.0
8,0
8,0
2. Перм- ! 
сшй . . 1
крест. надЬльныхъ 
владЬльчеекихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
43343
3640
46983
2847635
238420
3086055
5,3
5.7
5 . 8
8,з
8,5
8.» F
— — —
10. Соли- ; 
кпмскШ . . 1 
1
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
55119
1830
56949
2926819
88572
3015391
4.5 
4,з
4.5
8.1
8.1 
8,1
6
6
301
301
4 . 2
4 . 2
8,е
8,6
11. Верхо- > 
турсгай . . I
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
12491
1162
13658
920587
90287
1010874
6,4
6,2
6,9
8,2
8,1
8,2
13
13
989
989
6,0
6,0
8.0
8.0
, 2  ii 1 крест. надЬльныхъ 
дынсюй { влаД'Ьльческихъ . .
у въ уЬздЬ . . .
18212
273
18485
828646
18264
846910
5.6
7.7
5.7
8,2
8,2
8,2
8
8
474
474
5.4
5.4
8.4
8 . 4
Въ тубершн 515852 21338862 4,0 8,1 63 3078 4 , 2 8/з
крестьявскихъ надЬльныхъ . . 478650 19712776 3,9 8,i 8 474 5 , 4 8,4
владЬльческихъ........................ 37202 1626086 4,3 8,2 55 2604 4 , 0 8 , 2
Урожай хлйбовъ въ Пермской губернш въ 1898 году.
(Но даннымъ Централымго Статистическаго Комитета).
Я Р О В Ы Е  Х Л Ъ Б А .
ЯРОВАЯ РОЖЬ. ЯРОВАЯ П Ш Е Н И Ц А .
У t  з  д ы.
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ш
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НО»<х>«нфег>
с»
PQ
е а Ё иудовъ. >» нуд. В 5 « иудсвъ. 5 1 нуд-
1. Перм- \ крес? ' |вдЬльныхъ ... ‘ { влад'Ьльческихъ . .
СК|П- ‘ ( въ уЬзд'Ь . . . .
136
25
161
5549
1865
7414
3,1
С,о
3,в
8,0
8.0
8.0
1691
130
1821
99938
7436
107374
4.7
5.8 
4.7
8,6
8,9
8,6
,, „  ( крест, надЬльныхъ 2 Верю- 1 ‘ .7 •* -I влад'Ьльческихъ
“ ' ' р въ уЬздЬ . . . .
1642
149
1791
102132
12173
114305
5 , *
7,7
5 ,4
8.0
8.0
8.0
4586
110
4696
310014
7073
317087
5,1
4,(5
5 , ,
8,.
10,0
8,8
„  р 1 крест. надЬльныхъ
Екатпе^ влад'Ьльческихъ . .  ринбургскШ | въ '  .
2344
225
2569
71492
5985
77477
2,8
2,»
2,8
8,о
8,9
8,в
29554
6575
36129
1081676
207770
1289446
з,.
2,»
3,1
8,0
8,2
8,о
4 Инбит-1 крест- “адЬльныхъ 
•« \ влад'Ьльческихъ . . 
СК,Й • ■ I въ уЬздЬ . . . .
15247
414
15661
687640
20534
708174
4.0 
4,s
4.0
8,х
8,о
80
31757
808
32565
1867312
51550
1918862
V
5,i
4,8
8,8
9,4
8,8
5. Камыш-f “ рес?*< владъльческихъ . .ЛОВСК1Й . - ) „  *[ въ уъздъ . . . .
12570
534
13Ю4
505314
19277
524591
3,е
3,8
3,6
8,6
8,9
8,в
77326
3326
80652
4384384
200558
4584942
4.6 
б,»
4.7
9.. 
9,2
9..
6 К а * кРест* надЬльныхъ 
J влад'Ьльческихъ . . сноуфимшй \  въ
235
117
352
7450
5218
3121
3.0
5.0
4.1
8.0
8.0
8.0
24217
10107
34324
818535
364863
1183398
2,8
2,8
2,8
8,8
8,i
8,4
„  .. ( крест. надЬльныхъ 
У11" •( влад'Ьльческихъ . . 
ГП>СК1Й ' ' \  вь уЬздЬ . . . .
— —
~
7916 
129 
. 8045
346721
6631
353352
3.0
3.0
3.0
9,i
9,з
9,.
о г, ( крест. надЬльныхъ 
*  0син- { влад'Ьльческихъ . . 
ск,й- • ' • \ въ уЬздЬ • . . .
— — — —
11639
538
12177
290975
18131
309106
1,8
2,4
1,8
8,.
8.3
8.3
_ . ( крест. надЬльныхъ 
. { владЬльчоскихъ . . 
СК1Й‘ ' ’ ‘ р въ уЬздЬ ■ .
56
56
2313
2313
4.0
4.0
8.0
8.0
11665
230
11895
435105
10258
445363
2,0
3,6
2,8
8,6
8,6
8,5
( крест. надЬльныхъ 
10. Соли- .* влад%льческихъ . . 
камскьй . . 1 въ у.Ьзд1,
1182
38
1220
64183
1448
65631
5,1
3.9
5.9
в,-
8,5
8,i
791
4
795
38126
240
38366
4.8
5.9 
4,2
8.3 
8,о
8.3
„  1 крест. вадЬльныхъ 
1 1 . чер- 1 мад.];Л ьяеекихъ
ДЫНСБ1Й . . \ въ
1787
58
1845
67013
2859
69872
4,4
5,9
V
8,9
8,4
8,i
124
7
131
8234
420
8654
7.6 
6 , 0
7.6
8.7 
8,о
8.7
19 1Пал [ крест- HaA'bJlbnb,*,b 
• «  1 влад’Ьльческихъ .  . риисмй .  . ]  въ у1ид|(
4833
508
5341
140640
14986
155626
3.3 
3,5
3.3
8,9
8,8
8,о
141636
9924
151560
6345293
551774
6897067
4.2
5.3
4.3
9.5 
9,3
9.5
Въ губерши .  .................................................. 42100 1738071 3,0 8,з 374790 17453017 4,о 9,0
креетьявскихъ надЬльныхъ. .  . 40032 1653726 3,0 8,з 342902 16026313 4,о 9,.
владЬльческихъ ........................................... 2068 21213 4,0 8,9 31888 1426704 3,о 8,8
Урожай хлЁбовъ въ Пермской губернш въ 1898 году.
ЦПо даниынъ Центральна!'» бтатистическаго Комитета),
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1 Пущ { кРест- падЬльныхъ 
„ о ‘ ‘ ’  < владЬльческихъ . . 
СК1И- ’ • ■ { въ У'Ьзд* . . . .
85603
6026
91629
2345522
183190
2528712
1.7
1.8 
1,7
5.6 
5,9
5.6
37248
783
38031
1322304
30694
1352998
2,«
2,8
2,6
7.0
7.1 
7,о
2 Осин- 1 крест наД’Ьльиыхъ .. < владЬльческихъ . .
скш- • • • | въ уЬздЬ . . . .
56041
2020
58061
891052
33330
689010
0,7
1,1
0,7
5,4
5.3
5.4
8085
908
8993
109956
9625
119581
1,0
0,8
0,8
7.0
7.0
7.0
„  f крест. вадЬльныхъ 
rypcKiii 1 влаЛ'Ьльчес.кихъ . .
33069
723
33792
873022
25450
898472
1,6
2,0
1,6
5.9
5,5
5.9
5382
66
5448
106564
2099
108663
1 ,3
2,1
1,8
6.7 
6,1
6.7
. ( крест. надЬльвыхъ 45187
12577
57764
994114
252798
1246912
1>»
1.3
1.3
6,0
5,6
5,9
4686
837
5523
34202
13811
48019
0,8
V
0,7
6.5
6.5
6.5 i
.  . . .  (  крест. надЬлышхъ
д" ! владЬльческихъ. . рииск,й . . |  въ _
108783
7591
116374
3219977
344631
3564608
2.7 
4,1
2.8
5.7
<V
5.7
2171
185
2356
70992
7289
78281
3.3 
4,г.
3.3
7,5 '
7.4
7.5
, г? 1 крест. над'Ьльныхъ 6. Камыш-, вдад*дьческихъ .
Л0ВСК|Й ’ \ въ уЬздЬ . . . .
76733
5760
82493
3782937
336960
4119897
4.0 
4,з
4.0
5.5
5,4
5.6
8291
297
8591
350007
14345
364352
3.6 
4,з
3.6
6.5 
6,0
6.5
7 ИпЛит-1 крест- надАльныхъ 
■ ' Р ! владЬльческихъ . . 
сий ■ • \ въ уЬздЬ . . . .
41931
1310
43241
2398453
85412
2483865
4.3 
4,9
4.3
6.5 
6,7
6.5
14247
121
14368
633992
7212
641204
3,с
5,0
3,7
7,8
6,0
7,2
о Kl(.lTfl. j кресн. надЬлыгыхъ
' ' 1 владЬльческихъ . . ринбуртшй. \ въ _
42204
5359
47563
1540446
143621
1684067
2.4 
1,9
2.4
6,7
5,0
6,5
15089
282
15371
407403
6007
413410
2,з
2,о
2,8
7.5 
7,3
7.5
q iio„M ( кРест- надЬльвыхъ 
. ' '  ! { владЬльческихъ . . 
CK,fi ’ • • \ въ уЬздЬ . . . .
36200
316с
39360
1509540
179488
1689028
2.3 
3,2
2.4
5.4
V
5.4
15627
593
16220
748533
41747
790280
3,4
5,8
3,3
6.7
7,0
6.7
10. Соли- ,( крес1' надЬльвыхъ 
камсмй . . ! влЗД^ьческихъ . .
[ ВЪ у1эЗД'Ь . . . .
43554
2050
45604
1959930
90200
2050130
2.7 
2,6
2.7
С,,
6,‘
6,i
17040
573
17613
790656
28822
819478
3.4 
3,8
3.4
7.1 
7,в
7.1
11 r™ ™  ( крест, цаД'Ьлышхъ
„  1 ' 3 { ВЪ уЬвД'Ь . . . .
23838
1848
25686
1716336
103858
1820194
4.1 
3,4
4.1
6.5 
6,0
6.5
11302
309
11611
919983
19313
939296
5,i
3,8
5,0
6,9
7,8
6,7
12 Чей I кРест* над’Ьльныхъ 
дынскШ . ". { «лад\льускихъ . .
 ^ въ уЬздЬ . . .
19036
1242
20278
845198
67441
912639
3.5 
4,о
3.5
5.4
5,7
5.4
7663
162
7825
360161
10303
370464
4,4
5.3
4.4
6.7
7.8
6,7
Въ  губернш............................... 661845 23687534 2,6 5,8 151950 6046026 3,0 7,о
крестьянекихъ над'Ьльныхъ . . 612179 21841155 2,5 5,9 146834 5854759 3,0 7,о
владЬльческихъ . . . . . . . 49666 1848379 2,о 5,7 5116 191267 2,8 7,о
-  9 -
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—
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1,.
2,в
9.2
8,7
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гурскш У“ '. { влад'Ьльческихъ . . 
■' { въ уЬзд1; . . .
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3,8
2,5
10,0
9,6
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I jf. ( крест. надЬльныхъ
J влад'Ьльческихъ. . сноуфииск.й | въ Ау а д — — —
1656
262
1918
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2,4
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2,0,
8.7
9.7
8,9
r HI 1 \ кРест- надЬльныхъ 
ринск1й '/ ■ { владЬльческихъ . .
( ВЪ уЪВДЪ . . . .
146
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158
2336
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3056
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13,2
9,6
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9,в
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3357
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1816
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2,.
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2,8
10.4 
10,6
10.4
6. Камыш-{ ь'Рест- надЬльныхъ 
ловсюй . . I владЬльческихъ . .
( въ уъздъ . . . .
—
2276
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2458
39830
2603
42433
2,6
2,з
2,6
9.3 
9,7
9.3
7 Инбит-i к!‘ест- надЬльныхъ 
•  ^ ( владЬльческихъ . . 
Ut ‘ ( въ уЬадЬ . . . .
--
— —
1306
26
1332
15019
920
15939
1,6
4,8
1,6
8,3
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8,9
о р кп т„  ‘ арест. надЬльныхъ
—
2058
207
2265
37456
3271
40727
2,8
1,8
2,3
8,6
9,7
8,в
О Пени * кГест' надЬльныхъ 
.., х владЬльческихъ .СК1И . . .  1 » |
(  ВЬ  угБЗД'1; . . . .
— Е Е
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29
780
34546
1740
36286
5,о
6,7
5,4
9.8
10,о
9.8
10 Соли 1 К£)ССТ' наД'Ьльныхъ 
камскШ . ’. владЬльческихъ .
(  въ уЬздЬ . . . .
—
Е Е
945
6
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33075
164
33239
4.3
3,6
4,8
9.4
9.4
9.4
11 Цепки- ! кРест' надЬльныхъ 
турскШ . . i владЬльческихъ . .
{ ъъ уъздъ . . . . Е
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240
5280
5280
2.3
2.3
8,6
8,5
1 2  qe • ( крест. над'Ьльныхъ 
дынсюй . {  владЬльческихъ. .
( въ уЬздЬ . . . . Е
448
448
13440
13440
4.7
4.7
8.7
8.7
Въ губерн!и.............................. 160 3056 13,о 9,в 26074 557394 2,8 9,4
кресть ян. надЬльпыхъ . . 146 2336 10,7 9,6 25136 535093 2,8 9,4
владЬльческихъ ...................... 14 720 45,0 10,о 938 22301 3,1 j
1
9 ,7
—  10  —
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Урожай хл^бовъ бъ  Пермской губернш въ 1898 году.
(По даннымъ Центральна™ Статиетическаго Комитета).
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8
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6,2
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крест. над'Ьльныхъ 
влад'Ьльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
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0,8
1,0
6,0
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1,8
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6,2
3. Кун- 1 
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крест. над’Ьльныхъ 
владЬльческихъ . . 
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2
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Ю,0
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6
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1,8
4,5
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6,0
7.0
6.0
4. Кра- }  
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крест. надЬльныхъ 
влад'Ьльческпхъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
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20391
4.0
3,9
4.0
7,1
7,о
7,5
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3920
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5160
1,®
2,9
1,1
6.5
6.5
6.5
5. Шад- 1
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крест. надЬльныхъ 
влад'Ьльческихъ . . 
въ уЬзд'Ь . . . .
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5,0
5,4
5,3
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6,6
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45
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22823
1530
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3.8
6.9
3.9
6.5
7,о
6.6
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крест. над'Ьльныхъ 
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7,i
6,0
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7.0
7,5
7.0
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5
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23644
6.5
7,0
6.6
6,2
6,5
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крест. надЬльныхъ 
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6,5
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6
6
150
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2,6
2,5
7.1
7.1
— _. — —
Въ губерши 5124 213257 3,9 6,9 30115 423311 2,1 6,2
крестын. надЬльныхъ . . . . 4751 119926 4,0 6,7 29108 412180 2,. 6,2
владЬльческихъ....................... 373 13331 3,» 7,1 1007 11131 1,5 6,1
-  11 -
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Урожай хл^бовъ въ Пермской губернш въ 1898 году.
(По даннымъ Центрального Статиетическаго Комитета).
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4 
1
5
5
5
0,0
1,0
0,1
0,0
9,о
2022
639
2661
664429
242117
906546
4 ,.
5,8
4,4
8.0
8.0
8.0
9. Перм- j
citifl . . .  1 I
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
—
4
4
116
116
2,о
2,9
9.0
9.0
915
27
942
502335
11030
513365
4,8
4,0
4,7
9.7
9.8 
9,7
10. Соли- j  
камсой . . ] 
1
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
— —
--
—
429
14
443
104976
6870
111846
2,8
4,8
2,7
10,0
10.0
10.0
11. Всрхо- i 
турешй . . 1
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬздЬ . . . .
— —
— =
1199
157
1356
657652
71121
728773
6,2
5,7
6,1
9.0
9.0
9.0
12. Чер- I 
дынскШ . . j
крест. надЬльныхъ 
владЬльческихъ . . 
въ уЬзд’Ь . . . .
-
—
- —
691
50
741
383229
20400
403629
5.8 
5,5
5.8
9.0
9.0
9.0
Въ губерши « • • • » «  * • • 27 280 1,5 9,о 18844 7619583 4,5 8,5
крестьянскихъ над'Ьльныхъ 20 94 0,7 9,о 16654 6664017 4 , 4 8,8
владЬльческихъ ...................... 7 186
!
3,2
1
9,о
1
2190 955566 5,5 8,4
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Я Р О В Ы Е  Х Л Ъ Б А .
Урожай хлЁбовъ въ Пермской губернш въ 1898 году.
(Но даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета).
Л Е  Н Ъ К  С1 1 0 1 Л  Я
У t  з  д ы.
= ^  й
В СО я  05 3  
« 0 5  S  св . се
оSсЗЯн
elилСП
as
8-Ян<х>еа
н<Юtr>
е°
з  -  а
и  СО §  
Ж аа; = » в
и  “  5
ввВя .
её36
—О
«2
&н
Я.О»сан02
г 1
СЧ
s  sе  i  ч оо
сЗ
Sв са
И - <И
^  Й **
S  Л л
о03
сЗ 
% О у~,,
>CQ
са
К  9  я пудовъ. пуд. ё  н- & пудовъ. >» пуд
1 Охчн 1 кРест- надЬльныхъ 
citifl ) владЬльческихъ . .
у въ у’Ьзц'Ь . . . .
926 3
251
951 4
1 28756
353 9
1 32295
2.0
2.1 
2,0
9.0
9,4
9.0
143
9
152
3 7 3 2
189
3921
2.5
2,о
2.5
7.8 
8,о
7.8
о  0си [ крест, надЬльныхъ 
„ -;к ’ ~ X влад’Ьльческихъ . .С К1И • • 1 | v{ въ уъздъ . . . .
6 195
165
636 0
6 8 7 6 5
924
6 9 6 8 9
1.5
(V
1.5
8.3 
8,о
8.3
2 7 3 7
13
2 7 5 0
7 8 0 0 5
195
7 8 2 0 0
2.7 
1,9
2.7
7.8 
6,0
7.8
Я К,VH  ^ KPtcT- над'Ьльныхъ 
гурскШ . '. I владЬльческихъ . .{ въ уъздъ . . . .
2 ЮЗ 
24 
2127
3 1 9 6 6
2 0 4
3 2 1 7 0
2,5
1,<
2,0
9.8
9.8
9.8
4 6 6
446
17082
17082
3.1
3.2
6,8
6,8
1 ^ < крест. надЬльныхъ
сноуфимск'й { владЬльческихъ . . 
[ въ уъздъ .
346 6
524
399 0
2 5 3 0 2
6445
3 1 7 4 7
1,0
1,8
1,1
9.5
9.5
9.5
1496
65
1561
3 9 046
637
3 9 6 8 3
2.0
1.0 
2,0
6.5 
6,7
6.5
г Ша. ( крест. надЬльныхъ
рииск1й \ иВД ^ьчасни , . 
г ( въ уЬздЬ . . . .
7 198
168
7366
9 2 1 3 4
2 688
9 4 8 2 2
2.2
2,9
2,3
10,0
10,1
10,о
1547
12
1559
2 8 929
2 90
2 9 219
1,9
3,0
7.0
6.0 
7,о
6. Камыш-} крес£ «ад^ьныхъ 
ловсый . . ' владЬльческихъ . .
{ въ уъздъ . . . .
4 9 8 9
112
5111
6 7 3 5 2
1171
6 8 5 2 3
2 ,3
2,4
2,з
9.1
П,о
9.1
1183
17
1200
24606
255
24861
1,8
2,4
1,8
7.8 
7,0
7.8
7 Ипг.и-г 1 кРесг- надЬльныхъ 
cicift 1 владЬльческихъ . . 
1 ‘ ( въ уЬздЬ . . . .
1592
7
1599
2 6 5 8 6
28
2 6 6 1 4
2.1
0,7
2.1
9.5 
8,0
9.5
35 1 9
8
3527
1 0 2 7 5 5
292
103047
2,8
3,1
2,3
6,0
6,0
6,0
8 . Екате- } к р к Т ; Ш1л4лы,ых1'
( Г $ Г Т : :
3 5 5 8
274
3 8 3 2
2 0 9 9 2
1343
2 2 3 3 5
1.1
0 ,.
1.1
9.3
9.3
9.3
299
9
308
3 4 6 8
95
3 5 6 3
1.4 
1,«
1.4
7.0
7.0
7.0
!) Перм- } кРест- надЬльныхъ 
„ я  ’ \  владЬльческихъ . .С1С1И . . .  1 ■ г
1 въ уъздъ . . . .
1655
77
1 732
3 1 4 4 5
1240
3 2 6 8 5
2,в
2 ,i
2,5
9.7 
9,5
9.7
22
22
198
198
1.5
1.5
7.0
7.0
л  < крест. надЬльныхъ
камск1й . ‘ 1 владЬльческихъ . .
 ^ въ уъздъ . . . .
2 7 7 2
34
2 80 6
4 3 5 2 0
595
4 4 1 1 5
2 ,i
2,в
2 ,.
9.0
9.1 
9,6
75
75
2 3 1 0
2 3 1 0
3,8
3,3
6,0
6,0
11. В е р х е - j кресТ- надЬ льны хъ 
турсмй . владЬльческихъ . . 
J е j въ уЬздЬ . . . •
837  
1
838
1 3 978
11
1 3989
1.9 
1.8
1.9
9.7 
9,2
9.7
165
165
4571
4571
2.5
2.5
6,0
6,0
12 Чер * крест. надЬльныхъ 
дынсий . \ владЬльческихъ . .
р въ уЬадЬ . . . .
998
998
14172
1 4172
2,1
2 ,i
8,0
8,о
335
335
8 4 4 2
8 4 4 2
2.4
2.4
8,0
8,0
Въ губерши............................... 4 6 2 7 3 5 8 3 1 5 6 1,9 9,1 12100 3 1 5 0 9 7 2,8 7,1
крестьянских! надЬльныхъ 4 4 6 2 6 5 6 4 9 6 8 1,9 9 , i 11967 31 3 1 4 4 2 ,з 7 , .
владЬльческихъ ....................... 1647 1 8188 1,7 9,4 133 1953 1,в 6,5
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У Р О Ж А Й  С А Н А
въ  Пермской губернш въ 1898 году.
(По даннымъ центральна™ Статистическаго Комитета).
У  Ъ  3 д ы.
Съ заливн. луговъ. Сънезаливн. луговъ. В с е г о .
1Ямо
КГ
m•«а
*
*
Площадь 
луговъ 
въ деся- 
тинахъ.
Сборъ.
ОбщШ.
Площадь 
луговъ 
въ деся- 
тинагь.
Сборъ. Площадь 
луговъ 
въ деся- 
тинахъ.
Сборъ.
ОбщШ. Обпцй.
Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ.
1. Охансшй . . . . . 23932 1986503 48197 2558552 72129 4545055 9
2. Осинсюй ................... 20703 1414027 112620 4763857 133323 6177884 8
3. Кунгурсгай............... 3971 306248 87430 4751473 91401 5057721 7
4. Красноуфимшй . . . 11316 765842 204954 9331862 216270 10097704 6
5. ЖадринскШ . . . 22879 1820213 283525 16361441 256404 18181654 12
6, КамышловскШ . . . 5014 500496 194378 16331092 199392 16831588 5
7. И р б и тш й ............... 8741 1057325 152388 16192016 161129 17249341 4
8. Екатеринбургшй . . 22566 1533856 141745 6843809 164311 8377665 3
9. Пермеюй................... 39048 4987549 105730 6998459 144778 11986008 1
10. Соликамсмй . . . 51530 5193723 77133 4603991 128663 9797714 10
11. Верхотурскгё . . . . 49306 5845153 125667 11074239 174973 16919392 2
12. Чердыншй............... 20472 2220693 14061 836948 34533 3057641 11
Итого въ губернш . 279478 27631628 1497828 100647739 1777306 128279367

17 —
Следовало взыскать. Вновь причислено- И с к л ю ч е к о- в и с к а н о- Осталось кь 1-му Января 1339 г.
Недоимокъ. Оклада Недоимокъ. Оклада. Недоимокъ. Оклада.. Недоимокъ. Оклада. Недоимокъ. Оклада. В С Е Г 0.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. IРуб. К. Руб. К. Руб. К. Руб.
1 К
Руб. К. Руб. К.
3) Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ . . 4932 46 __ __ 3324 42 —
1
508 53 _ _ 1192 55 _ 6255 80 _ _ 6255 80
4) Военнаго Министерства............... 412 81 — — — — ... - 412 81 — — - - — - — — — — — —
5) Министерства Юстицш............... ... 16 68 — - 98308 82 - 23191 17 - - 9170 21 — - 65364 12 - — 65361 12
6) Министерства Путей Сообщешя . . -- — — • — 77 30 — - - — - - — — - 77 30 - 77 30
7) По ссудамъ,отпущеннымъ земствамъ, 
частнымъ лицамъ и на поддержите д&й- 
CTBift горныхъ заводовъ............................ 1700695 78 141677 93 40694 84 1869 93 64620 26 115395 91 19186 78 86Ю 82 1657583 58 19541 13 1677124 71
8) За Пермской губернской земской 
управой по ссуд* на счетъ общаго по Им- 
liepin продовольствеянаго капитала на про- 
довольств1е и обсЬменен1е нолей по слу­
чаю неурожая, бывшаго въ 1890 и 1891 г.г. 572446 28 303871 07 23292 07 245283 14 245283 14
9) За сельскими обществами Пермской 
губернш по ведомости особой Комиссш, 
организованной для окончательныхъ раз- 
счетовъ съ земствомъ по продовольствен- 
нымъ операц1ямъ 1890—1891 г.г. . . . 1036046 55 27649 42 169529 18 23559 08 870616 71 ~~ 870616 71
10) За частными лицами по начету 
той же Комиссш...................................... 15295 81 — — — — — - — - 7389 25 — -- 7906 56 - — 7906 56
11) На наееленш Пермской губернш 
по сообщетямъ особенной канцелярш по 
кредитной части, за проданный возврати, 
хл^бъ .................................................... 11983 36 — — — — — - — — 3526 01 -- — 8457 35 — — 8457 35
Итого разныхъ взысканий . 4278727 22 199717 88 273337 83 122973 28
t
716203 90 117980 : 11 164786 55 154789 97 3011074 60 40921 05 3690995 65
В С Е Г О .............................. 7921481 46 3638325 50 297663 52 146350 30 1125724 •18 138735 97 989234 39 3183923 93 6501186 11 462616 20 6966202 31
Сверхъ того поступило:
а) на слйдуюгцгй за отчетнымъ годъ . — — — — — — — - — - - — ! — 2-051 62 - - — — — —
б) особыхъ взносовъ по выкупу . . . — — — — — — — - - — — -  ! — 227 00 — — - — — -
в) сверхъ оклада .............................. — — — — — — — - — — — -  ! — - 903 69 ■ — — — — — —
г) штрафа (по ст. 26 полож. о квар­
тиры, палогЬ) . ................... ... ' — — — 1012 00
Г
— — — — — — 1012 00 — — — - —
2
—  I s  —  —  1 9  —
В Ъ  Д О М  О  С  Т  Ь
Прилож- кг п. б) I I  отд.
о  д в и ж е н ш  з е м с к и х ъ  с б о р о в ъ  въ П е р м с к о й  г у б е р н ш  з а  1 8 9 8  г о д ъ .
Н а з в а ш е  зем- 
с к я х ъ  сб о р о в ъ .
Подлежало нх поступление вх 1893 г. Еповв причислено вх 1898 году. Бъ течете 1898 года поступило. Вх течейе 1893 года исклю­чено или сложепо.
1Сх 1-шу Январи 1899 года осталось 
пе взысканных!
Недоимки и 
пени. Оклада. Всего.
Недоимки 
и пени. Оклада. Всего.
Недоимки 
и пени. Оклада. Всего.
Недоимки 
и пени. Оклада. ikoro.
Недоимки 
и ней и. Оклада. Всего,
Руб К Руб. К. Руб. К Руб. к Руб К. Руб. 11. Руб. К. Руб. К. Руб X. Руб. К. Руб. К. Руб. it Руб. К Руб. it. Руб. К.
Губернски?, . . . . 345619 12 802088 25 1147707 37 1719 50 — — 1719 50 108076 76 678680 72
V*
786757 48
V
1600 55
V*
107 44 1767 99
’/«
237601 30
*/*
123300 08
7*
300901 39
'/4
Уездных?:
По Пермскому уЬз.. 
п Верхотурскому я .
5G991
15072G
89'/4 
GG
236912
289232
55
63
293904
439959
44 */«
29
11 71 — — 11 71 37138
99282
46
60
222552
264022
77
V*
21
259691
363304
23
V*
82 156 66 111 65 268 31
19865
51287
11
Ч-
39
14359
25098
77
V
76
34224
76386
91
3'Х1
16
„ Екатеринбург. „ . 312939 03 287907 37 600846 40 — — — — — - 1 49406
Ч*
04 222134
‘,4
45 271540,49 2062 77 1972 35 4035 12 261470
ч*
22 63800
3/4
57 325270 79
„ Ирбитскому я . 16GG0 61 169675 16 186335 77 - 5 84 2 50 151363 67 157206 17 9 98 3876 22 3886 20 10808 13 14435 27 25243 40
„ Камышлопск. ,  • 150537 833/4 263812 27 414350 1 О3/4 1699 09 — — 1699 09 18163 27 214120 93 262284 20 526 77 262 57 789 34 133546 88 19428 77 152975 65
„ Красноуфимск. „ • 400385 37 200324 38 600709 75 1468 64 — — 1468 64 124983 63 133608 76 258592 39 — ___ — — — 276870 38 66715 62 34358С
■‘л
я Кунгурскому „ . 21310 80‘/4 158297 96 179608 76‘/4 — — — — — - 12421 — 137301 06 149722.06 - _ — — — - 8839 80 20996 90 29886 7о
„ Соликамскому „ . 89750 43
|
189018 06 278768 49 1151 62 1710 07 2861 69 48G06 75 163842 79 212449 51 1120 60 1974 02 3094 62 41174
Ч4
69 24911 31 66086
‘/4
01
„ Осинскоиу я . 299851 23’/з 214371 62 514222 85 ’/а 94 — 5038 50 5132 50 102850 49 128482
Ча
25 231332
Ч*
74 218
Ч а
80 3178 67 3397
‘/■4
47 196875
J  4
94 87749
‘/2
20 281025
'/*
14
я Охаескому „ . 41743 20'/4 190881 36 232624 5G1/* 434 23 — — 434 23 31368 23 158156 32 189524 56 66 30 66 34 132 64 10742
' 4
89 32658 69 43401
‘/2
59
„ Чердыяскому „ . 30575 57 188191 66 218767 23 6 94 273 66 280 СО 30232
J/4
31 178180
1/>
72 208413
Ч*
03 8 09 268 03 276 12 342
1 2 
11 10016
V
57 10358 63
я Шадринскому „ . 552325 513/4 279797 71 832123 223/4 388 66 — 388 66 29756
L
23 
1 2
234620 15 264376 38
Чг
48 24 699 08 747 32 522909 70 
1 1
44478 48 567388 18
■м
И Т О Г О .  . 24G9417 273/4 3470510 98 5939928 253/< 6974 39 7022 23 13996 62 698128
Н
29 2917066 82 3615195 11 5878 76
V3
!
12516 37
’/4
18395 13
3/4
1772384 61
7*
547950 01
3/4
2320334 «
— 20 — , — 21 -
Р А С Х О Д Ы
Пермской губерн in по
г................................. "  - .
З Е М С Т В Ъ
см'Бтамъ на 1899 годъ.
Пермское
губ.
Верхотур­
ское.
Екатерин­
бургское.
Ирбнт-
ское.
Камы ш- 
ловское,
, Kp.icuo- 
уфииское.
Кунгур-
ское.
Осивское. Охаиское. Пермское.
Соликам­
ское.
Чнрдыи-
№4).
Шадрин-
скоо.
По
губернш.
I. Учаспе въ расходахь нравительст. учр. . . 11391,84 48980,40 42624,ы 20044 32765 87326 41208 48012 25504 32898,35 35570 33900 45616 455870,2.
II. Содержите земскаго управлешя................... 113843,оэ 27175 33110 17780 20315,4. 22092 16335 18754 18296 23763.U 20675 25904 25714,85 383758,ю/
III Устройство и сод. м’Ьсгь заключен!» . . . . — 3260 52955,4 1250 1866,и 3625,25 3301 2127,66 1220 4407,84 1662 3126,80 5540,43 84342,2»
1Y. Дорожная повинность .................................. 311616,о. 41640
1
20989,87 16430 17522.U 6870,85 23065,9. 18000 8570 24339,17 4826 23074,45 5938,so 522883,4.
V. Народное образоваше................................. 78194,го 105400 1377 72,4: 61872,з. 61300 72717,9о 43742,4» 66434,55 60552,25 78128,3» 65067,50 80494,зо а4787,ю 994463,з:
Y I. Общественное п р и з р ^ е .............................. 29249,08 645 4904,5. 3003 2200 3392,18 440 679 1077 3818,35 937 2061 ,оо 2353 5175 9,7
VII. Медицинская ч асть ...................................... 231397,27 111215 111952,87 63182 84960,68 62457 4389В,jo 70163,98 67407 76976,;о 57159.05 54191,85 80401, о» 1115358,1с
VIII. Ветеринарная часть.............................. • . 37697,77 4580 4790 904 4465,84 1422 1400 179 1702 800 710 3470 700 G2850,ei
IX. Расходы но сод’Ьйствт экон. благо состоят». 33728 1325 13435 2585 2250 3605 3590 7 751,оз 7035, зо 8823,.6 3122 11157,во 12709,05 t i l l  16.01
X. Уплата долговъ ......................................... 55485,86 — 23796,05 3327 27902 10000 — 12900 5986,53 — 571,79 1000 61438,20 202407,23
XI. Разные расходы.........................................  . — 8175 — 556,35 — 3939,90 — 10612,25 200 707,56 3729,19 1000 — 28920,25
XII. На образоваше капитамвь.......................... 12029,48 GOOO 14790,80 4600 5170 300 3547 300 8703,02 4715 4016,38 6358,39 6491,8! 77081,68
ХШ. 06pa80Baeie запасной с у м м ы ................................. 29199,ое 5944,6» 11891,17 2491,21 5170 5608,75
.
8738,45 1849,82 2358..0 5266,„в 3958,80 2966,ч 17457,.о 102900,43
В С Е Г О  ........................ 943833,52 364340 473012,55 198024,88 268887,и 233356,83 189261,21 257793,3» 208671,50 259614 202034,71 248704,81 349148 4196712,01
?
Л р то ж е те  кь пункту д) I I  отд.
В ъ  д  о м  о с т  ь
• -  22  —
о р а с х о д а х ъ  изъ  м i р с к и х ъ с б о р о в ъ
въ 1898 году.
(По св'[;д'!;н!;1М'ь У'Ьздныхъ Съ'Ьздовъ).
Расход ы  изъ япрекихъ сборовъ.
> Ъ  3  д  ы . По сельскому 
управленш.
Но волостному 
управ,leuim. В с е г 0 .
Рубли. Iton. Рубли Коп. Рубли Кон.
Верхот ypcitifl....................................... G2500 62’/4 79190 19 141690 81V
Екатеринбургский............................... 70037 66 ’/» 106259 56 176297 221 2
И р б п тш й ........................................... 28031 03 53298 81 81330 44
Камышловешй................ . . . . 30128 09 51939 48 82067 57
Красноуфичсш й............................... •11592 68 73064 78 114657 46
К у ц г у р ш й ....................................... 23752 £>61/а 53662 G5s/4 77415 62 1/а
Осинсшй............................................... 18869 01 82373 811 2 101242 82 V»
Оханекш........................... .... 17406 28 97684 54 115090 32
ПермскШ ........................................... 11531 44 136703 5 I s/* 148234 953 4
СоликамскШ ............................... 42211 741 2 96415 59 138627 ЗЗ1 2
ЧердыпскШ ................................... 16486 77 39163 38 55650 12
ШадринскШ....................................... — — — •- 91473 12
В е е г о . . . 362518 89»/< 869756 32 1323778 333/1
-  23 -
Лриложсте къ пункту в) I I  отд.
В - Б Д  О М О С Т Ь
о  д о х о д а х ъ  и  р а с х о д а х ъ  г о р о д о в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ш
за 1898 годъ.
Г о р о д а -
Остатокъ 
отъ яреж- 
пихъ лЬтъ.
Приходъ 
за 1898 г.
Расходъ 
за 189S г.
Остатокъ или 
передсряска 
противъ годо- 
ваго прихода.
Остатокъ 
всЬхъ суммъ 
городскихъ 
доходовъ къ 
1899 году.
Пермь ........................... 106664 9872270909 49у2263599 80 +7309 69'/2 113974 68
Верхотурье ................... 39 0544 11289 30 11235 45 +53 85 92 9074
Алапаевскъ ................... 4764 20‘/4 1409 64 1676 09 — 266 45 4497 7574
Екатеринбурга . . . 7430 89 267866 59 256239 25 +12027 34 19058 23
Ирбитъ ....................... 15352 62 107516 29 102666 08 +4850 21 20202 93
1>
79Камышловъ................... 30753 937* 53049 47>Д 48562 62 +4486 85,/г 35240
Красноуфиисгь . . . . 6522 84 17875 16+ 17653 31 +221 8472 6744 G9 7 ,
Кунгуръ . ............... — — 48959 69‘/4 52076 зз72 -3116 6474 — —
О с а .............................. 3964 54 20260 24 21457 44 -1197 20
2)
74
2767 34
Оханскъ . ................... 529 74 9156 06 9685 80 -529 — —
Соликамскъ ................... 129 66 26281 75 25895 30 +386 45 516 11
Дедюхинъ ................... 1366 01 3181 541/* 2222 15 +959 39'/2 2325 40+
Чердыиь....................... 178 30*/* 26366 73+ 25650 86 !/2 -1819 43 894
а)
5120
67+
Шадринскъ................... 1908 58 52557 05 51471 06 +1085 99 07
Далматовъ................... 22503 - 6648
70
5710 25 +934 60 23141 45
ВСЕГО.  . 202108 36 923327 773/а 895801 30 +32316 23 234877
1
03
П р и м п > ч а н 1 я .  Г Въ г. КамышловЬ, кром'Ь остатка къ 1899 г. въ 35240 руб.
79 коп., еще имеется специальный остатокъ (капиталъ на содержание город. богадЬльни) въ
11894 руб, 7 коп. 2) Ио г. Оханску, кромЬ передержки въ 529 руб. 74 коп. состоитъ за ГО -
родомъ еще долгъ частному лицу въ 196 руб. 43 коп. 3) l!i 
иоступившихъ платежей въ счегъ смЬты 1899 г.
!. томъ числЬ 2125 руб. 90 КОП*

О ПОЖАРАХЪ
\
В Ъ  П К Р М С К О Й  r V E K F I P I P i .
За 1898 годъ.
Но даннымъ нолицейскихъ учреждешй.
—  26 —
Еъ замше месяца. Еъ весенше мДсяца.
Г О Р О Д А и уизды. Число
пожа-
ровъ.
Число
пого-
рЬв-
шихъ
дворов.
Сумма 
убытковъ 
въ рубляхъ
Число
пожа-
ровъ.
Число 
пого­
рав­
ши хъ 
дворов.
Сумма 
убытковъ 
въ рубляхъ
Г. Пермь. 6 6 165 5 5 2590
ПермскШ уЬздъ 10 16 5069 10 15 2582
Г. Красноуфимскъ . 2 — 90 — — —
Красноуфимстй уЬздъ 7 7 2245 15 48 9849
Г. Камышловъ. 3 3 10150 — — —
Камышловегай уЬздъ 10 13 411 19 73 7128
Г. Соликамскъ. — — — — — —
Соликамск^ уЬздъ . 17 17 1326 10 15 7539
Г. Ирбить 2 1 470 — —
Ирбитсюй уЬздъ 1 1 150 1 32 26104
Г. Екатеринбургъ . 5 5 2035 11 12 8815
Екатеринбургсый уЬздъ 20 25 14008 20 50 17738
Г. Верхотурье. — — — — — —
Верхотурсмй уЬздъ. 17 17 1326 10 15 7539
Г. Шадринскъ. — — - — —
ШадринскШ уЬздъ . 22 23 2969 35 320 1.5267
Г. Кунгуръ . 1 1 100 — — —
Кунгурсий уЬздъ . 5 5 704 4 6 863
Г. Оханскъ — — — — — —
Оханшй уЬздъ 32 36 32945 25 63 4771
Г. Оса . 1 1 10 — — —
Осинсий уЬздъ 14 14 1047 29 120 19144
Г. Чердынь — - - 1 1 3000
Чердыксшй уЬздъ . 27 11 867 5 4 74328
( въ городахъ 
И т о г о  <
20 17 13020 17 18 14405
(  въ уЬздахъ 182 185 63067 183 761 192852
В С Е Г О  по губернш 202 202 76087 200 779 207257
Примпчаше, Заштатные города показаны въ уЬздахъ: Алапаевскъ-въ Верхотурскомъ, Далматовъ -
— 27 —
Еъ л$тн1е м*сяца- Еъ осенше хгёсяца Всего въ году- Причины пожарбвъ-
Число
пожа-
ровъ.
Число
пого-
рЬв-
шихъ
дворов.
Сумма 
убытковъ 
въ рублях
Число
пожа-
ровъ.
Число
пого-
pt.B-
гаихь
дворов.
Сумма 
убытковъ 
въ рубляхъ
Число
пожа-
ровъ.
Число
ного-
рЬв-
шихъ
дворов.
Сумма 
убытковъ 
въ рубляхъ
.533ЧОЖ
&но
о г эМ с_ ed ф о са р- 33 н Ф 
а _
*  &
*Г о р  
О  Си El
Отъ
неосто­
рожно­
сти.
сЗСио
кКСос
>0но
И■С-
Ci-i 33 « Э
tfi заН CU
О с
4 4 1500 1 1 600 16 1C 4855 3 6 2 5
16 25 6592 10 10 485 46 66 14728 — 6 15 9 16
27 116 42477
1
8 9
5
6117
3
57 180
95
60688
>11 4 19 9 27
— - — _ — — 3 з 10150 1 1 — 1
23 82 5303 19 34 5982 71 202 18824 1 7 7 6 50
5 6 404
1
18
1
25
100 
3088 :
1
50
1
63
100
12357
1
1 1 
)
1 31 2 16
— — — 1 _ — 2 1 470 — — 1 — 1
1 6 4010 1 4 1816 4 43 32080 — — 1 1 2
5 а 1465 3 3 59 24 25 12374 2 4 8 1 9
25 135 40989 17 16 7665 82 226 80400 2 6 29 12 33
5 6 404
1
18
1
25
100
3088
1
50
1
63
100
12357
1
> 1
1
1 31 2 16
1
32
1
124
4
13433 26 106 7202
1
115
1
573
4
38871 \ 2 1
2 12 28 72
3 8 69053 _ 4 9 69153 1
1 5 
1
6
12 15 8293 4 5 530 25 31 10390
i
37 162 10139 22 20 6588 116 281 54443 I 1 7 73 23 12
25 100 28565 21 53 30910
1
89
1
287
10
79666
1 _ 
1> 2 
1
11 24 17 36
5 5 • 280 15 17
_
300
1
52
1
37
3000
75775
1
t-
I'
1 48 1 3
13
213
18
782
72022
160889
7
| 179
6
324
864
73771
57
757
59
2052
100311
490579
[18
1
61 312 117 306
226 800 232911 186 330 74635 814 2111 590890 18 61 312 117 306
814
въ Шадринекомъ и Дедюхинь—въ Соликамске».
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С  в ъ  д  ъ
о ф а б р Е С к а С х ъ  и  з а в о д а х ъ  П е р м
(Дром1з го р н ы х ъ  и  подвидом 
(По даннымъ фабрич
Н а п и а н i е о т д е л о в  ъ.
Н I я
ск о й  г у б е р н !к  за
с твен н ы х ъ  акц изном у надзору.) 
ной инепекщи).
29
1 S 9 S  Г О Д Ъ .
я
и •
В  *Н 
cu'S
Я И
ио яяФ О 53
св
■X О
>оСи
«
св
0
0я . я ««5 »g
w ё
и
'5оя
1.
По  о б р а б о т к - Ь  х л о п к а .
Ватныхъ фабрикъ
II.
По о б р а б о т к а  ш е р с т и .
Суконныхъ фабрикъ. 
Шерсто-чееалышхъ заведешй 
Шерсто-мойныхъ 
Пииокатныхъ . 
Валяльно-кошомныхъ
По обработнй льна и кудели.
Льно-прядильно-ткацкихъ фабрикъ 
Канатко-веревочныхъ заводовъ. 
Льно-куделе-разборныхъ заведенШ
IV.
По обработай волоннистыхъ вещ ествъ и смйшанныхъ производствъ.
Вышивальныхъ механическихъ заведенШ...........................................
Модныхъ мастерскихъ женскихъ н а р я д о в ъ ..................................
Кулеткацкихъ заведенШ.....................................................................
V.
Бумаго-дйлательныхъ и полиграфическихъ производствъ.
Производство писчей бумаги .
» оберточной бумаги и картоиа 
» обоевъ . . . .
Типо-литографШ...................................
Переплетно-брошуровочныхъ
V I.
П о  о б р а б о т а й  д е р е в а .
Лйсопильныхъ заводовъ . 
Иконостасвыхъ мастерскихъ 
Сундучныхъ мастерскихъ.
з А ы.
я
‘5
й5
К
з
CU
я
Всх
fc*ОИСЬад
СО
яS3>е*о»
я
’3
я
'3
я
'S
! В с е го .
Годовая 
производи­
тельность 
въ тысячахъ 
рублей.
I 21 '/>
3 960
2 30
2 33
Я 741/
2 176
12 275
3 293
1 60
1 10
5 25
2 456* /а
1 14
1 41
10 235
2 40
17 625
1 80
7 116
—  30 — — 31 —
У 1 i 3 д Ы . Годовая 
производи­
тельность 
въ тысячахъ 
рублей.
Н  а  з  в  а  н  i  о  о  т  д  к  л  о  в  ъ . 2 *= елО- 'Л2 оЕ- c-tа си
Л  ^2x3 хо
.*5j
Я
1
ос.
К
.
я'5
1
2ев
а
сао
а
з .7= 9Е
! J  Кмн о
1
«а
'5
*
& 
е  1
«В
’5оясаasя«=*оО
Я■Моя
Я■=£Сиа>
Г
а»
’5оо.>-х
ОX£ХФса
яя-в<
оаз
са «  
!§* о
«а
•аоо.
L.ш►,м
Я*8иквоо
'5и.ввЯо
В с е г о .
Строгальныхъ заводовъ для приготовлешя спичечныхъ ко роб ком, и
соломки .............................................................................................
Бондарныхъ ................................................... ,
Дуботолчейныхъ заведешй ............................................................
—
1
— — 3
J  ~
1 — _
1 1
—
—
1
4
2
18
150
9
VII.
По о б р а б о т к а  м е т а л л о в  т>.
Механическнхъ заводовъ , ..................................
Чугунно-литейныхъ заводов!........................................................................
Заведешй для приготовлешя земледельческих'!, орудгё . . . .  
Гвоздарныхъ заведенifi:
ручныхъ ....................................................................
механических!. ....................................................................
Фабрикъ етФниыхъ ч а с о в ъ .................................. ........
Экипажвыхъ завед еш й ............................................................................
Дробо-литейный заводь............................................................................
Судостроительныхъ.....................................................................................
Кузнечно-сдесарно-токарных'ь , . • ...................................................
Окобяпаго товара ........................................... ..................................
М'йдно-издйльныхъ (самоварннх'ь)...........................................................
3
4
2
2
11
1
2
I
—
2
3
1
2
3
4
-
-
1
—
7
2
2
5
8
—
—
—
3 
10
2
5
4 
1 
1 
1
3
9
9
8
354
195
28
118
144 
9
15
20
1000
145 
227
75
П Л .
По обработнФ минеральныхь веществъ.
297
85
191*/*
62
25
Стекольныхъ заво д о въ ............................................................................
Производство глиняной посуды....................................................................
Кирпичиыхъ за во д о въ ............................................................................
Огнеуоорныхъ и з д й д й ............................................................................
Гранильное я а в е д е ш е ............................................................................
1
1
1
—
_
1 1
7
2
—
—
2
I 1 —
4
5 
8 
3 
1
IX.
По обработкй животныхъ продунтовъ.
Кожевенныхъ заведешй............................................................................
Мастерскихъ обуви.................................. ..................................................
Скорняжныхъ заведешй............................................................................
: Маслоперепускныхъ заведешй....................................................................
: Клееваренныхъ, еалотонныхъ, мыловаренпыхъ, св'Ьчноеальныхъ.
Овчинныхъ ..............................................................................................
Восково-св'Ьчныхъ заводовъ и воеково-б4лильныхъ..................................
Заведеше но сортировкЪ пуха и п е р а ...................................................
¥
4
3
1
3
1
3
— 2
4
I
1
.
I
I
1
3
■в*
—
—
—
2 10
2
3
—
21
4
2
3
4 
2 
6 
4
1664
102
45
816
1052
49
387
73
По обработка питательныхъ веществъ.
Мукомольныхъ мельницъ;
Вальцовыхъ » .............................................................................
Раструсныхъ » „ ....................................................................
Макаронная и вермишельная ф а б р и к а ...................................................
Конфектныхъ и иряничныхъ . ............................................................
Крахмально-паточныхъ з а в о д о в ъ ............................................................
Хлйбопекарныхъ и бараночны хъ............................................................
L4
3
1
2 —
5
5
5
1
<-
1
1
2
—
2
2 (не раб.)
— — —
27
7
1
2
5
2
5610
87*/*
3
149 
73 */* 
90
— 32 — -  33 —
Эг 3 д М Годовая 
производи- 
тельность 
въ тнсячахъ 
рублей.
Н а  з в  а  н  i  е  о т д ' Ь л о в ъ . ак  в
О. rj 
£ 2 с5 
“  >* -х2 о
*Й
’£
н
>оо-
S3
■Вао35
6сЗ
н
со
§
аа .я «
:2 § 1
с
*»ОЯсхф
ЕЗ
в
'5ияев!вS3
g
0
ч=5
'£оааксхd>
г
«
*£оСи
F-<"оXсиО)CQ
1ЯСО
«©*t-тояо  • ев aSо- •-
«  W
«
мVсиЁ»hа>».
Я’5оакиО
«я
‘5оЕЙ
евИо
В с е г о .
т
Копченыхъ консервовъ ( к о л б а с и ы х ъ ) ........................................................... — — — — 1 — — — — — — — 1 70 !
Маслобойвыхъ........................................................................................................... — —- — — 1 -- — — — — — 1 6 !
Чайво-раяв’Ь с о ч н ы х ъ ........................................................................................
XI.
1 2 1 4 1030
X н и и н е с я i я п р о и з в о д с т в а -
Хроипиковыхъ заводовъ............................................................................ 1 — — — — -- — — — — — — 1 57*/*
Фабрикъ для првготовлешя с п и ч е к ъ ................................................... 2 — — — 3 -- — — — 1 — — 6 595*/*
Содовыхъ..................................................................................................................... — — — — — 1 — — — — — — 1 3176
Фосфорныхъ............................................................................................. — — — — 1 — — — 1 — — — 2 181
Сухая перегонка дерева .............................................................................. — — — — 2 — — — — — — — 2 46
Керосиновыхъ складовъ............................................................................
X II.
1 3 4 871
Электро-освФтительныхъ с т а н ц Ш .................................................................... 1 1 — — 1 — — -т — — — 3 50
В С Е Г О 84 4 19 15 64
I P
8 1 11 26
I
26 15 4 277 229651/*
(
I I
C B i f l f i . H I E
— 34 —
о числй и род$ торговыхъ документовъ, выдан ныхъ на 1BS8 годъ въ Пермской губернш.
~У 'Ъ  3 д  ы.
С в и  д  ' 1; Т К Л Ь
-1
С Т В  I 1 1 В I I  Л К Т Ы .
1 - й  г и л ь -  
Д1Й в ъ  
5 6 5  р .
2 - й
г и л ь д ш .
М е л о ч н а г о
т о р г а . Н а  р а з -  
в о з н ы й  
т о р г ъ .
Н а  р а з ­
н о с н ы й  
т о р г ъ .
П р о м ы с л о -
в ы х ъ .
—
П р и к а а -
ч и ч ь и х ъ .
Д л я  к у п е -  
ч е с к и х ъ  
с е м е й с т в ъ .
В  и  л  е  т  о  п ъ . М е л о ч н а г о
т о р г а
Я р м о р о ч н ы х ъ  б и л е т о в  ъ .
В с е г о .
П л а т н ы е .
В е з -
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1-Й ГИЛЬ­
ДШ.
2 - й  г и л ь ­
д ш .
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ДШ.
М е л о ч н а г о
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Н о  П е р и с к о п у  у Ь з д у 19 1 439 42 1172 154 62 72 13 75 34 298 98 1311 158 67 — 130 4 768 69 1042 271 5455 844
» К у н г у р с к о м у  . . . . 6 — 150 5 389 32 17 22 5 25 15 128 8 262 29 54 — 18 1
243 11 575 126 1889 232
» С о л и к а м с к о м у  . . . . 1 — 168 10 3 88 29 18 19 4 43 6 63 15 338 42 34 — 7 — 2 93 15 341 54
__ _ -- — — — — — — 1713 175
» Ч е р д ы и с к о м у  . . . . 1 — 121 3 273 44 3 21 8 32 8 47 21
203 21 32 — 11 239 4 96 12 — — - • — ■ — — — — 1079 121
»  О х а н с к о м у  . . . . 1 — 135 7 517 7 5 26 3 - 10 1 34 3
251 35 32 — 14 245 15 562 124 — 1830 260
»  О с и н с к о м у  . . . . 2 — 163 8 777 71 50 18 4 19 1 44 1 227 25 44 3 — 284 20 349 47 1980 177
» К р а с н о у ф и м с к о м у  . — — 195 4 631 52 10 23 4 42 5 129 31 321 26 44 — 9 1 339 12 525 131 226 8 266
»  Е к а т е р и н б у р г с к о м у  . 24 1 528 25 1471 97 56 87 5 174 64 316 76 1287 104 151 i 95 3 839 25 692 146 — —  _ 1 — 1 — 1 — 5673 546
> Ш а д р и н с к о м у  . . . . 2 — 201 8 536 44 28 17 3 20 11 128 10 351 42 38 1 14 1 302 18 438 55 22 — 231 — 805 - 221 63 3354 256
» К а м ы ш л о в с к о м у 1 — 160 7 545 35 42 32 4 25 6 42 12 333 23 24 р Ц 11 1 282 20 372 100 — 133 342 — 225 — 2569 208
» И р б и т с к о м у  . . . . 1 ~ 155 4 389 53 10 33 11. 62 7 104 64 — 333 75 24 -
7 4 239 8 296 174 216 — 696 — 1213 1075 124 4853 524
[»  В е р х о т у р с к о м у . 1 — 316 Ю 929 49 12 21 16 132 32 226 25 747 64 62 15 2 561 14 430 98 2 135 531 — 367 1 ю 4487 320
В С Е Г О . 59 2 2731 133 3017 735 334 318 77 659 190 1559 364 '5 9 6 4 644 606 1 334 17 4634 231 5718 1338 240 — 1196 — 2892 1889 197 37150 3929
1
— 36 —
в ъ д о
о числ'Ь учсбныхъ заведешй и учащихся
на 1 Января
Назваше учебныхъ заведешй.
Въ губернскомъ городй.
Число
учебныхъ
заведенШ
Число учащихся.
ж. п.
ГимназШ: 1 мужсйя / женсйя.
Женсйя прогииназШ .
Реальныя училища .
Горнозаводское •отд’Ьлеше при Иермскомъ реальномъ учили 
» училище въ Нижне-Тагильекомъ завод!:
Красноуфимское промышленное училище 
Техническое училище Пермь-Тюменской железной дороги 
Техническое училище Губкина въ Кунгурй
Духовныя: семинар1в..................................
» училища..................................
Enapxia.ibHbni женсйя училища..
Уральское Горнозаводское училище въ Екатеринбург^ 
Турьинское горное училище въ с. Турьинсйе Рудники 
Городсйя по положенш 1872 года, 4 класеныя
3 »
2
Уйздное училище въ г. Камышловй .
Мар1инское женское въ г. Шадринскй 
Камбарская школа ремесленныхъ учениковъ 
Усть-Кишертская низшая ремесленная школа 
Ирбитское ремесленное училище.
Частныя училища 2 разряда 
» » 3 »
Частныя училища еврейгйя 
Двухклассныя^училища городсйя 
» » сельсйя
Одноклассныя » городсйя
» » сельсшя.
Инородчесйя училища: русско-пермяцйя 
русско-башкирейя 
язычесйя
Воскресныя школы для взрослыхъ 
Школы Епарх1альнаго ведомства:
а) церковно-учительсшя.
б) двухклассныя церковно-лриходсйя школы
в) второклассныя..................................
г) одноклассныя..................................
д) школы грамоты..................................
е) > воскресныя . . . .
щй
409
375
61
83
281
179
182
27
13
234
507
16
671
410
252
10
547
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м О С т ь
въ нихъ въ Пермской губерши 
1898 года.
Въ уйздкыхъ и заштатныхъ 
городахъ.
Число
учебныхъ
заведенШ.
Число учащихся.
м. п. ж. 11.
Число
учебныхъ
заведешй.
В ъ  у й з д а х ъ .
Число учащихся.
м. п. ж. п.
Число
учебныхъ
заведенШ.
В с е г о  в ъ  г у б е р н i и.
Число учащихся.
м. п. ж. и. Обоего пола.
1 396
2 —
4 —
1 370
1 _
1 164
1 180
3 327
1 —
1 95
6 969
4 436
1 74
1 —
1 61 —
1 — 8 8
5 49 291
5 185 680
34 2150 1185
73 5456
942
796
288
164
4434
50
772
12
16
7
35
3 
6
239
580
4
}
71
1731
120
313
65
55
23
7272
39854
953
575
327
7994
10540
68162
1168
16105
171
25
45
2811
3329
23654
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3
5 
2 
1. 
1 
1, 
1 
1. 
1
4 
2. 
1 
1 
7
6 
1 
1. 
1. 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
6
50
43
772
12
16
7
35
! )  239 j 
580 
4
1828
805 ! -
-  1 1613
— 1206 
745
61 
71 
164 
83 
180 
281 
506
— 540 
95
120 
1151 
749 
65
74
-  I
55 
23 
61
164
301
680 
1168 
1732 
39854 ; 16105
76
13
419
7272
2657
953
575
327
16
7994
10540
75985
171
25
45
2811
3329
29978
805
1613
1206
745
61
71
164
83
180
281
506
540
95
120
1151
749
65
74
164
55
23
61
88
377
13
1099
8440
4389
55959
1124
600
372
16
10805
13869
105963
С В Ъ Д Ъ Н I Е
объ энсплоатацш Пермь-Тюменской железной дороги въ 1 8 9 8  году.
(По отчету управлешя дороги). 
Н а и м е  н о н а  H i  в  д  а  н  н  ы  х  ъ .
а )  Перевозка пассажировъ и грузовъ большой скорости: 
Число перевезенныхъ платныхъ пассажировъ
В т  о м ъ ч и с л гь:
Пассажировъ прямаго сообщешя
я внутренняго сообщешя по общему тарифу
„ но разовымъ, обратнымъ и абонементнымъ
билетамъ . . . . .
Пассажировъ по льготнымъ билетамъ 
Переселенцевъ
Рабочихъ но уменьшенному тарифу 
Пассажировъ по воинскому тарифу 
Арестантовъ и конвойныхъ 
Вс4ми платными пассажирами пройдено верстъ 
Среднш проб’Ьгъ одного платнаго пассажира (верстъ) 
Общая выручка съ перевозки всйхъ платныхъ пассажи­
ровъ ( руб) . . . . . . . .
Средняя выручка съ платной пассажиро-версты (копйекъ) 
Общее число пассажировъ, перевезенныхъ безплатно 
Общее количество пудовъ перевезеннаго багажа . 
Количество пудо-верстъ пройденныхъ багажемъ . 
Общая выручка съ перевозки багажа (руб).
Общее количество пудовъ товаровъ большой скорости 
Общее количество пудо-верстъ пройденныхъ товарами 
большой скорости . . . . . .
Общая выручка съ товаровъ большой скорости 
Средняя выручка съ пудо-версты товаровъ большой 
скорости вообще (коп.) . . . . . .
Общее количество пудовъ перевезенныхъ животныхъ 
Общее количество пудо-верстъ пройденныхъ животными 
вообще . . . . . . .
Общая выручка съ перевозки животныхъ (руб.)
Результаты 
эксплоатацш 
1898 года.
1185079
40858
208745
50839
5085
2450
792124
17916
67062
143700266
121
1058828,14
0,89
177213
223350,10
55694,968
48244,77
437489,ю
140324212
71634,50
V  20 (0 ,0 5 1 )
1877
452620
4 3 9 ,4 2
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Н а и м е н о в а н и е  д а н н ы х ъ .
Результаты 
эксплоатацш 
1898 г.
б) Перевозки малой скорости:
Общее количество пудовъ, перевезенныхъ по тарифамъ 
малой скорости попудно и повагонно . . . .  86489462
В  ъ ш о м ь ч и с гь:
Перевезено по общимъ тарифамъ . . . .
, „ воинскому тарифу . . . .
Изъ общаго количества пудовъ грузовъ малой скорости 
перевезено:
По направлешю наиболынаго движешя 
По направлешю обратному . . . . .
В ъ  общемъ количеств^ пудовъ грузовъ малой скорости 
заключаются слйдуюпщ перевозки:
Мйстное сообщеше . . . . . . .
Вывозъ . . . . . . . . .
Ввозъ . . . . . . . . .
Общее количество пудо-верстъ пройденныхъ грузами 
малой скорости . . . . . . . .
въ томъ числй по общимъ тарифамъ .
въ томъ числй по воинскому тарифу .
Изъ общаго количества пудо-верстъ пройдено:
По направлешю наиболынаго движешя 
По направлешю обратному . . . . .
СреднШ пробйгъ одного пуда груза малой скорости 
вообще (верстъ) . . . . . . . .
Общая выручка съ перевозки грузовъ малой скорости (руб.) 
въ томъ числй съ грузовъ по общимъ тарифамъ (руб.) 
въ томъ числй съ грузовъ по воинскому тарифу (руб.) 
Средняя выручка съ пудо-версты грузовъ малой скорости 
вообще (копйекъ) . . . . . . .
Средняя выручка съ пудо-версты грузовъ по общимъ 
тарифамъ (копйекъ) . . . . . . .
Средняя выручка съ пудо-версты груза по воинскому 
тарифу (копйекъ) . . . . . . . .
Общее количество пудовъ перевезенныхъ поштучныхъ 
предметовъ . . . . . . . . .
въ томъ числй по общимъ тарифамъ .
въ томъ числй по воинскому тарифу .
Общая сумма выручки съ подвижнаго состава, пере- 
везеннаго какъ товаръ, но прошедшаго на своихъ осяхъ (руб.)
86367301
122161
60874055
25615407
75688331
6203738
4597393
27512998,948
27472875,061
40123,887
18661438,322
8851560,626
318
6722498,41
6711801,43
10696,98
У41 (0 ,0244)
V 41 (0 ,0244)
1/S8 (0,026в)
2350
850
1500
12894,32
— 40 —
Результаты
I I  i i  i i  м  о  i t  о  н  л  гг I  о  д а н ц ы х ъ .  эксплоатацш
1898 г .
Общее количество пудовъ леревезенныхъ животныхъ . 174777
въ томъ числ’Ь животныхъ по общимъ тарифамъ . 174777
Общее количество пудо-верстъ пройденныхъ животными. 5 2 6 6 8,742
въ томъ числЬ животныхъ по общимъ тарифамъ . 52668,742
Средшй пробЬгъ одного пуда животныхъ вообще (верстъ) 301
Общая выручка съ перевозки животныхъ (руб.) . . 34537,54
Количество проводниковъ. . . . . .  1375
Количество пудовъ, перевозенныхъ для надобностей 
эксплоатащи по служебному тарифу . . . . .  35709,он
СдЬланное ими количество пудо-верстъ . . . 5640196,058
Общая стоимость служебныхъ перевозокъ (руб.) . . 396638,44
Общая выручка всЬхъ перевозокъ малой скорости . 7169508,86
в) Разные сборы съ перевозокъ, зависящее отъ диижешя. 548962,75
Г )  Разные статьи дохода зависящее отъ движешя . 349004,58
д) Общая сумма дохода дороги . . . .  9249040,55
Пцш жш е къ «Памятной к н ш Ъ “ Пермской губера на I960 годъ.
С Б О Р Н И К Ъ  м ш п ш в ъ
Д Л Я  О З Н А К О М Л Е Н 1 Я
с  ъ
Жермекой
---------- г- j*= ---------
В Ы П У С К Ъ  Х Ь

Ирбитская ярмарка въ 1899 г о д а 1).
До нровсдешя сибирской железной дороги чайное д!;ло въ Ирбитй играло боль­
шую роль; въ ярмарку привозилось до 30 т. цибик байхов. чая и до 20 т циб. гсирп. 
Ярмарка устанавливала ц!;ну чая на весь годъ, снабжая громадный потребительски’! 
paioii’b. Проводешо жел!;з. дор. круто изменило всю чайную торговлю. Чаеторгов. по 
лиши открыли специальные склады, откуда начали отпускать чай. Для покупателей 
это оказалось и удобнее и выгоднее, они стали получать чай по мере надобности. 
ЦЪны на чай стали равном!;р ;ыя. ЦЬны во всйхъ складахъ одинаковы и разница 
выходить только въ провоз!;. Сейчасъ, напр., уфимскому покупателю далеко выгод­
нее прюбрЬсТи чай въ Иркутске или Тюмени, чймъ въ Ирбит!;. Чайное д!;ло въ 
Ирбит'Ь сильно шло и въ ярмарке наличный чай покупается только уральцами для 
заводовъ и местными торговцами, остальные же только дйлаютъ ц1:ну и чай имъ 
доставляють изъ ближнихъ складовъ. Поэтому определить точно нривозъ въ Ирбитъ 
чая и продажу его очень трудно; показателемъ ярмарки въ чайномъ и сахарномъ 
дел!; является Тюмень и Иркутскъ. Запасы чая на тюменскомъ рынке значительно 
шпяютъ на весь ходъ ярмарочной торговли. Къ ярмарке нривозъ байховыхъ чаевъ 
значн:ельно меньше прошлогодниго, и приблизительно на ярмарке байховыхъ чаевъ 
наличныхъ и ожидаемыхъ насчитывалось 10,000 цибиковъ. Кирничныхъ чериыхъ 
чаевъ привезено было не менее прошлогодняго: на ярмарке морскаго и сухопутнаго 
насчитывалось 12,000 ящиковъ и въ Тюмени считалось тоже морскаго и сухонут- 
наго 10,700 ящиковъ.
ЦЬнн на байховые чаи А. Губкина, А. Кузнецосъ и К ° стояли сл!;дуюпщ: 
отъ 123 до 200 руб. за 120 фунтовъ, Вогау отъ 123 до 200 рублей, Прорубни- 
кова 128 до 180 рублей. Цены на кирпичный морской 80 досокъ, весъ 2 */з ф.—  
09 р., тоже въ 80 досокъ 23А  ф.— 72 р. Кирпичъ сухопутный 72 доски отъ 
71 р. до 75 р., высшш сортъ 82 р. Цены плигочнымъ чаямъ назначались отъ 88 
к. до 92 к. за фунтъ
Чаеторговцы, принимая во внимаше неурожай хлебовъ въ некоторыхъ губер- 
niax'b, имеющихъ покупателей на нрбитской ярмарке, не разечитывали такъ хорошо 
торговать на ярмарке, какъ вышло. Причиною хорошему сбыту чаевъ служитъ, веро­
ятно, предполагаемое повышеше пошлины на чай въ иркутской таможне, которое и 
заставило торговцев’!. увеличить свой запасъ до годовой прояорцш. Продажи чаевъ 
были, главнымъ образомъ, въ кредитъ со времени сдачи товара.
Въ конце ярмарки цены на морской чай понизились; благодаря давленно круп- 
ныхъ фирмъ, мелкимъ торговцамъ евреямъ пришлось продать кирпичные чаи очень
t) Статья эта перепечатывается изъ Ук 16 «В1;стиика Фяпапсевъ, промышленности и тор­
говли», какъ представляющая довольно полную характеристику торговли Ирбитской ярмарки, 
взаи'Ьвъ обычно помещаемых ь цифръ объ оборотахъ, саибщяемыхъ губориской админвеграц'ш 
ярмироэпымъ комитетомъ.
Дешево, почти въ убытокъ; крупный фирмы купили у нихъ чай 63 — 64 руб. за. 
ящикъ. Кузнецовы продавали на 3 - 4  р. дороже. Сухопутные чаи продали до 78 р. 
цибикъ. Съ байховыми чаями торговали по среднему, привозъ ихъ небольшой, купили 
преимущественно местные торговцы и для Урала. Плиточныхъ чаевъ въ наличности 
было не более 100 ящиковъ, продали ихъ довольно дешевыми ценами 87-- 88 Ki 
ф. Продаиъ чай въ большинства случаевъ въ кредитъ.
Сахара привезено до 15,000 разнихъ заводовъ. На настоящую ярмарку при­
было до шести представителей юго-восточныхъ сахаро-рафииадныхъ заводовъ съ 
предложешями рафинада. Представители эти очень усердно предлагали сибирякамъ 
купить сахаръ. Благодаря такой конкурренцш, цЬнм на сахаръ стояли самыя не- 
онред'Ьленныя.
Сделки съ пшеницей въ нынешнюю ярмарку пачались довольно поздно и прошли 
вяло. Главными покупателями явились екатеринбургше мукомолы. И ре дгюложегпе о 
томъ, что на ярмаркЬ будутъ сделки для экспорта, не оправдалось. Въ Сибири, 
благодаря значительному требовашю крупчатки въ Восточную Сибирь и высокимъ на 
нее цЪнамъ въ Томск!:, хлеботорговцы покупали пшеницу на нЬстахъ очепь высо­
кими ц'Ьнами, хотя общее наетроеше пшеничнаго рынка въ Росс in и не соответство­
вало такой горячей и крепкий покупке. Нрибывнпе на ярмарку уральсше мукомолы 
сразу не решались п купать пшеницу у сибиряковъ, которые назначали за нее очень 
высокая цепы. Первая продажа была сделана Вр. Макаровыми Въ сбщемъ мукомо­
лами будущей сибирской пшеницы сделано более 2 мил л. д. Купили семипалатин­
скую и барнаульскую съ доставкою первымъ и вторымъ рейсомъ въ Тюмень: Жиря- 
ковъ 380 т. иуд, Вр. Степановы 345 т., Симановъ— 340 т., Малиновцевъ 140 
тыс. т-во Грачевъ и Ворчаниновъ— 35 тыс., оно отъ покупки пшеницы на ярмарке 
воздержалось въ виду того, что въ Семипалатинске сделаны болышя закупки своимъ 
счетомъ; Ивановъ купнлъ 100 тыс. Велепковъ 60 т., Сыромятниковъ 80 тыс., 
Выборовъ —120 тысячъ, Текутьевъ— 360 т. и Соснинъ—'200 тысячъ Итого куплено 
до 2.160,000 пудовъ.
Пшеница сделана съ доставкою въ Тюмень 72— 76 к. пудъ, смотря по усло- 
в1ямъ и качеству пшеницы, ири покупке принималась въ разсчетъ натура хлеба: за 
130 золотниковъ платили 70 к., и за каждый следующий золотникъ по копейке. 
Мукомолы, все безъ исключешя, купили пшеницу въ кредитъ, только некоторые изъ 
нихъ дали задатки коп. на пудъ; учетъ мельниковъ.
Между прочимъ заслуживаем, вниман|'я следуют] й фактъ. На ярмарку нынче 
приезжали доверенные отъ двухъ архангельскихъ хлЪбныхъ фирмъ; чтобы позна­
комиться еъ сибирскимъ рынкомъ, они были и въ Тюмени, съ которой думаютъ завя­
зать сношенья. Пермь-Котласская железная дорога внесетъ большое оживлеше въ 
хлебную экспортную торговлю Сибири. На Архангольскъ думаетъ покупать хлебъ и 
торговый иарижскш домъ «Луи Дрей. усъ». Въ прошломъ году эта <|шрма занималась 
изсл!;дован]еяъ котласскаго пути. Глава фирмы Л Дрейфусъ проехалъ черезъ всю 
Сибирь, съ целью уяснить хлебное дело въ Сибири. Главные товары, кагае пойдутъ 
изъ Сибири на Архангельскъ - это пшеница и овесъ. Есть иредположешя, что куплен­
ная недавно пар™ овса съ лиши сибирской дороги будетъ отправлена въ Лондонъ 
чрезъ Архангельскъ. Этотъ путь явится очень солидной конкурренщей для севериаго
морскаго пути. Вотъ разсчстъ стоимости доставки сибирскаго хлВба т4иъ и другимъ 
иутемъ; фрахгь: и;гь Барнаула в'ь Тюмень 11, к. п. Тмень-Котласъ 26 к., до Ар­
хангельска порта сь разными васходами 8 к., страховка до Лондона 8 к., итого 
5G к. Морскимъ иутемъ чрезъ Обскую губу доставка хлеба изъ Барнаула въ Лондонъ 
стоить 47— 48 к. Но зд^сь будетъ играть роль время; чрезъ Обскую губу можно 
отправить лишь одннъ разъ въ лето, а здесь постоянно въ течете б 8 м'Ьсяцевъ 
и при томъ безт, риска Особаго вшшашя заслуживаетъ ныне повышенie ц!;нъ на 
ржаную муку въ Сибири. Въ Томск!; цены на ржаную муку повысились до 53 - 55 
к. п.; въ Барнаул!; и Колываии можно было купить но этой же ц!;н!; и то самыя 
незначительным партш. Это объясняется сильнымъ требоват’емъ ржаной муки въ 
Иркутскъ и на местные винокуренные заводы. Въ общемъ, ржаной муки для севера 
ныне куплено мен!;е, ибо у н’Ькоторыхъ торговцев!, есть тамъ еще значительные 
запасы. Несмотря на общее тихое настроеше съ пшеницей въ Poccin, въ Сибири и 
Отепномъ кра!; замечается большое оживлеше и поднятое ц'Ьнъ, особенно это заметно 
въ Барнауле. Горячая покупка объясняется сильнымъ спросомъ крупчатки въ Во­
сточную Сибирь. Томск! е мукомолы не въ состоят» удовлетворять требовашй на круп­
чатку, а потому ц’Ьна на нее гамъ сильно повысилась. Во время ярмарки въ Бар­
наул!; пшеницу покупаютъ до 60 к. п. Выйдетъ ея изъ барнаульского округа ныне 
всего до 4V* милл. в ,  изъ этого количества поступить въ Тюмень въ течете нави- 
гацш до 11 /а милл., изъ Семипалатинска нын'Ь ожидается до 2 м. п. Степные товары 
по качеству далеко лучпге барнаульского хл!;ба, который сыръ.
Продавали муку завода Текутьева звездочка— 7 р. 50 к за м!;шокъ, нулевая 
7 р. 30 к., первый сортъ — 7 р., первачъ голубое клеймо— 6 р. 60 к., красное 
клеймо— б р. 30 к., второй сортъ высошй— б р. 20 к., красная звезда—5 р 80 
к., второй же сортъ черное клеймо—4 р. 80 к., третш сортъ- 3 р. 20 к. Мука 
заводовъ бр. Калмыковыхъ - нулевая 7 р. 50 к., первый сортъ 7 р 20 к., первачъ 
— 6 р. 50 к., второй сортъ высошй— б р. 10., тоже красное клеймо-4  р. 60 к., 
третш сортъ —3 р. за м’Ьшокъ. По отношение къ торговле хл'йбомъ нын!; на ярмарке 
замечалось следующее явлеше:! прежде все ме.ше сибирсюе хлеботорговцы, имеющш 
у себя 50 60 т. п. пшеницы или другого хл!;ба, запродавали его крупнымъ
пароходовладельцамъ и получивъ задатки, уезжали съ ярмарки: главиыя партш 
хлеба являлись, такимъ образомъ, въ несколькихъ сильныхъ рукахъ. Ныне эти мелюе 
хлеботорговцы не соглашались продавать и пароходовладельцамъ свои запасы хлеба 
и входили въ непосредственныя сношешя съ мукомолами, отчего только выиграли.
Пароходные фрахты изъ Сибири выяснились почти прошлогодте: въ общемъ, 
замечалась повышательная тенденщя въ виду того, что въ общемъ количество грузовъ 
по рЬкамъ Западной Сибири въ нынешнюю навигацш увеличилось и много грузовъ 
было отдано пароходовладельцамъ еще далеко до ирбитской ярмарки: некоторые 
мелше пароходчики, исканные и бравипе грузы въ ирбитской ярмарке, ныне явились 
сюда уже съ полными грузами и если у нихъ есть етце свободное время, то они 
дорожили имъ и назначали более высоше фрахты, Увеличеше грузовъ на будущую 
навигацт и повышательная тенденщя фрахтовъ отразилась и на томъ, что некоторые 
пароходчики начинаютъ пртбретать новые пароходы и ремонтировать старые, при­
вязанные уже несколько л’Ьтъ къ берегу. Поредъ ирбитской ярмаркой было несколько
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такихъ потсупокъ. Нароходовлад'Ьльцами иередъ ярмаркой взято было вт> общемъ 
нисколько миллюновъ пудовъ разнаго груза—главный изъ нихъ-рельсы у богослов­
ский заводовъ, шпалы для сибирской железной дороги съ р, Тавды, хлй.Ги, изъ 
Семипалатинска, камерный уголь съ копей Дерова нисколько сотъ тысячъ соли изъ 
Павлодара и т. д Фрахты въ Тюмень обусловлены изъ Семипалатинска 11— 12 к., 
Барнаула и ниже 10 — 101/^  и 11 к ,  выше Барнаула съ пристани 12 к., изъ Hi иска 
хлгЬбъ 14 к. п и разные товары 18 к п Фрахты изъ Ирбита еще точно не уста­
новились. Транспортный конторы за гужевую перевозку товаровъ берутъ: до Перми 
40 к. п., Петропавловска 40 к., Кургана 20 к., Екатеринбурга 15 к , Камышлова 
8 к , Челябинска 25 к., Омска 58- 60 к., Семипалатинска 1 р 30 к., Павлодара 
1 р. 10 к., и до Барнаула чрезъ Кривощеково до 1 р. 40 к-, Бшска до 1 р 50 
к. и до Иркутска до 3 р. пудъ. Въ возчикахъ въ Сибирь чувствуется сильный нодо- 
статокъ такъ какъ изъ Сибири товаровъ было очень мало. Транспортный конторы 
утверждали, что ньигЬ для отправки товаровъ изъ ирбитской ярмарки сдается далеко 
менФе прошлаго года и не более половины нрошлыхъ ярмарокъ.
На ярмарке настроение съ солью становилось все крепче и крепче. Въ Чорно- 
ярск'Ь— месте добычи соли, ц’Ьна на нее съ 4 1/а кон. возросла до 6 коп ; запасы 
соли неболыше; всего къ началу навигацш имелось на лицо для отправки до 650 
т. нуд., такъ какъ въ прошлое лето выломать соль на Бурлйнскомъ озерЬ не успели, 
пошли дожди и соль размыло: осталась лишь одна коряковская соль. Требоваше на 
соль 1 между тФмъ предъявляется въ Ачинскъ, Томскъ, Барнаулъ и Бшскъ, а также 
и 1-ъ Восточную Сибирь. ПароходовладФльцы думаютъ первымъ рейсомъ вести соль 
въ эти местности. Товарищество западно-сибирскаго пароходства взяло доставку соли 
въ Бшскъ по 25 к. и.
Соленой рыбой нын'Ь на ярмарка расторговались недурно, почти безъ остатковь 
особенно мелкими сортами. Въ привоз!; соленой рыбы изъ Тобольска и Тюмени было 
всего до 35 т. и., главная пария была торговаго дома „М. Плотниковъ и сыновья11. 
Цены на соленую рыбу были, въ общемъ, довольно высшая и за мнопе сорта пла­
тили на 50 — 75 к. въ пуде дороже противъ осешшъ ц'Ьнъ, а на юрокъ (сухой 
сырокъ) (ц’Ьна была выше на 2 р. въ п. Паршиво продавали следующими ц'Ьнами: 
моксунъ 5 - 5  р. 20 к пудъ, недомоксунокъ 3 р. 90 к -4 р. пудъ, крупный коле- 
зень 2 р 80 к. —3 р. п., сырокъ крупный 2 р. 60 -80 к. п —ящичный дороже, 
стоновый дешевле; язь 2 р 20—40 к. п., пыжьянъ 2 р. 10 -20 к. нудъ, сырокъ 
недомФрокъ 2 р. 20 к. Вь общемъ торговля шла небойко и некруто, ибо покупатели 
въ виду поздней масленицы подъезжали не сразу, а тихо «исподволь».
Привозъ на ярмарку свежей рыбы определить очень трудно, такъ какъ у 
ирбитскихъ торговцевъ было много непроданной еще съ осени рыбы- Со свежьемъ 
дела вышли плох1Я и рыботорговцы понесли чувствительном потери, который едва ли 
покрылись барышемъ отъ продажи соленой рыбы. Причина плохой торговли это 
оттепели, бывийя всю зиму и перепортивнйя рыбу.
Во время ярмарки погода стояла также теплая и все боялись купить много свежей 
рыбы. Благодаря такому состоянш рынка приходилось св'Ьжую рыбу продавать за 
безценокъ и съ убыткомъ прошла также щука, цена за которую несколько поднялась 
уже тогда, когда было ясно, что выходъ щуки бмлъ очень незначительный. Придавали
ценами: моксунъ икряный 8 р. 50 к. п., нельма крупная 9 р , средняя 8 ’/г р. п., 
осетръ икряный 11 р . холостой 8 р. и., сырокъ 4 р. п., ныжьяиъ 3 р. 20 к., 
язь 2 р. 50 к нудь, окунь отъ 2 р. п. и дороже, смотря но цвету и величине. 
Мелю'е сорта рыбы прошли 1 р. 40— 50 к. и , метдымъ крупный 1 р. 70 к. п., 
щуку въ начале продавали 1 р. 80 -70 к. и ,  затемъ пена на нее поднялась до 
2 р. 40 к. п. Устюнсше торговцы расторговались привезенными ими архангельскими
товарами: привозъ зтихъ товаровъ, въ общемъ, быль менее нрошлаго года. Конченой 
сельди привезено до 250 тысячъ штукъ, ирода и 12— 15 р. за тысячу. Наваги до
350 пуд. 5— 6 р. и. Корюшки было въ привозе ньигЬ мало, всего до 100 пуд.,
продавали той же ценой, что и навагу; сн’Ьтковъ въ привозе почти не было, ибо
уловъ ныне быль очень незначительный. Семги было архангельской мало, не более 
60 и , продавали ее дешевыми ценами 8 — 12 р. пудъ Сушеные белые грибы про­
даны 25—30 руб пудъ Соленой селедки привезено до 50 бочекъ, продали 25—30 
р. за бочку. Трески до 40 п., иродаютъ 4 —4 р. 50 к. пудъ. Ворвань 4 р. пудъ. 
Разныхъ изд'Ьлш— шкатулокъ и т. п. привезено до 5,000 штукъ, продано до 30 р. 
за сотню; продано не более половины.
Нуга и пера съ дальняго севера ныне на ярмарке было менее нрошлыхъ 
л'Ьтъ, ибо большинство партий было продано на ярмарке въ Мостовке. Пера утинаго 
мелкаго обдорскаго было до 200 нуд,, продали но 7 р. 25— 50 к. п., куроначьяго 
до 50 я. продали 6 р. и., тетерьяго пера 200 п , продали 3 р. п. Пуха сыраго 
было мало, всего до 20 п., прошелъ 25 —26 руб. п., черный гагам in до 140 р н. 
его было до 10 п
На черномъ ринк!; маклера покупали щетину отъ 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. 
за фунтъ— холстъ толстый (исгребной) отъ 3 р. до 3 р. 50 к. за сотню, средней 
толщины (начесный) отъ 6 р: и до 8 р., тонкий (льняной) отъ 9 р и до 10 р. за 
сотшо. Коноплю мятую продавали париями по 1 р. 80 к пудъ, отрепье 50 - 60 к. 
п. Привозъ прошлогодни!.
Брусники въ привозе было довольно. Продавали партиями отъ 1 р. 50 до 1 р. 
70 к пудъ, розницей 2 р- пудъ.
Кедроваго ореха привезено къ началу ярмарки до 20,000 п. Хотя урожай
ореха въ Сибири и быль хороши!, но нельзя было ожидать, чтобы привозъ его уве­
личило;! на сколько нибудь значительно, такъ какъ до ярмарки много было ореха отпра­
влено изъ Тюмени въ Pocciio. Продавали отъ 3 р. до 3 р. 20 к. за пудъ. Вообще 
съ кедровымъ орехомъ было тихо, покупателей было мало, более местные торговцы; 
для Россм предпочитаютъ купить въ Екатеринбурге или Тюмени, сюда же везти — 
.Niiuiiic расходы Цены следующая: бШошй черновой 2 р. 75 — 3 р. 20 к. и.,
алтайски! 2 р 60 к. п., сырой до 2 р 20 к. п. Выло привезено несколько партии 
ореха новаго урожая; гужевая доставка обошлась очень дорого и на орехе сибиря­
ками пришлось нринлатиться.
Рогожъ привезено на ярмарку—тюменской работы до 50,000 штукъ, турин­
ской до 40,000, но сравненш съ прошлыми годомъ— меньше на 4— 5 тысячъ;
больше привоза не ожидается. ДЬны дороже нрошлогодняго на рубль—два въ сотне, 
назначаютъ: за тюменскш кулевыя отъ I I  до 16 р., циновки отъ 20— 45 р. сотня, 
за туринсюя цыновки отъ 29— 45 р.,кулевыхъ въ продаже не имеется Въ настооя-
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щую ярмарку продажа мочала группирована на одномъ кгЬст’Ь— на плошади Чернаго 
рынка, въ прошлый же ярмарки только тюменцы торговали на упомянутомъ м-Ьст-Ь, 
а туриише посредники кустарей складъ своего товара им’Ьли при квартирныхъ огра- 
дахъ, гдгЬ и производилась торговля.
Варавиною торговали на ярмарк'Ь исключительно крестьяне Ирбитскаго уЬзда; 
въ минувшую ярмарку было привезено ея до 10,000 пуд., а ннн'Ь только до 7,500 
п. Помимо ярмарки въ посд1;дше три месяца на варовину былъ сильный спросъ на 
уральше заводы, a частно и въ Уфимскую губ., такт, что довольно значительная 
часть производства минувшаго года была продана на uteri;- Благодаря хорошему 
урожаю конопли, щЬны нмнг(; ниже прошлогодиихъ на 20— 25 к въ пуд;!;. Продавали 
обыкновенную варовину (веревки) 2 р. 70 к. пудъ; канаты до 2-хъ дюйм, въ д!а- 
MeTpt—-3 р. 60 к., «матоусъ» (толстая нитки для зашивки кулей) 4 р. 80 к. п., 
машинный шнуръ— по 4 р. п. Сбытъ канатнаго производства весьма усшЬшный, по­
этому оно въ Ирбитскомъ убЬзД'Ь съ каждымъ годомъ увеличивается.
Таловыхъ р’Ьзныхъ дугъ, такъ называеиыхъ „харьковскихъ“ (издЬ лЯн бЬлгород- 
скихъ кусгарей Калуж. губ.) привезено меньше прошлогодняго. именно 3,000 штукъ, 
продавали отъ 70 к. и до одного руб. за дугу, Дугъ, такъ называеиыхъ «городскихъ» 
привезено было очень много, ц'Ьнм отъ 2 р. до 3 р, 50 к. Въ общемъ, пД;ни про­
шлогодняя, съ незначительнымъ понижетемъ на некоторые предметы.
На ярмаркй уже второй годъ торгуютъ тюменцы кошевами. Нын'Ь привовъ ихъ 
увеличенъ, Продавали отъ 13 р. до 30 р. Несмотря на то, что нын4 съ шорнымъ 
товаромъ прибыли на ярмарку еще вновь три фирмы привозъ его немного больше 
прошлогодняго (руб. на 1,000— 1,500). Такъ шорныя издЬлЯя настолько разно­
родны въ смысл'Ь ихъ качества, что одна и таже вещь для одного и того же назна­
чена продается въ одной лавк4 дешевле, а въ другой дороже—поэтому, обозначая 
ниже ц4ны, мы взяли за норму среднюю ихъ стоимость. Продавали хомутныя шлейки 
разныхъ работъ отъ 1 р. 20 к. и до 5 р. шт., шлеи тоже 2 р. до 3 р. 50., 
вожжи - ц4льныя ременныя и съ тесьмой отъ 1 р. 50 к. до 4 р, 80 к , узды 
— начиная отъ рубля и дороже,
Готовымъ платьемъ торговали очень тихо; число фирмъ съ этимъ товаромъ 
увеличивается на ярмарка изъ года въ годъ, д'Ьла же идутъ все тише. Н'Ьсколько 
л'Ьтъ тому назадъ до проведенЯя желйзюй дороги большинство сибиряковъ, являясь 
въ ирбитскую ярмарку, зд4сь заказывали ce6t на щЬлый годъ платье, тогда была 
работа и портнымъ и магазинамъ готоваго платья. Сейчасъ все изи’Ьнилось. Въ Си­
бири явились магазины съ готовымъ платьемъ, портные, и это д4ло на ярмаргЬ пало 
совершенно. Некоторые торговцы готовымъ платьемъ такъ плохо торгуютъ, что едва- 
едва выручаютъ на текущЯе расходы. Н/Ьны на готовый вещи упали до минимума.
Очень недурно расторговались вятской желтой рукавицей, которой привезено 
на ярмарку до 25,000 паръ, ея не хватило, продали 31—33 к. пара, смотря по 
разм4рамъ. Красной вятской же рукавицы было въ привой до 10,000 гаръ; вся 
она прошла дЯшами 22— 45 к. пара, смотря по размЬру и сорту.
Валеною обувью (сапоги съ мушками) или какъ зд!;сь называютъ «казанскЯе 
пимы> — спецЯальную торговлю въ ярмаркй им'Ьютъ только три фирмы, изъ которыхъ 
самая большая В. М. Вавилова: кромф того, валеную обувь им’Ьютъ въ продаж'Ь въ
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неболыпомъ количеств!; торговцы шапками и картузами. Вей продавцы вале ной обуви 
торгуютъ большем частно въ ровницу; продажа въ общемъ шла нынй весьма удо­
влетворительно; къ тому же настоящая ярмарка, какъ и прошлогодняя, по причинй 
наступившихъ морозовъ увеличиваетъ эту торговлю. Продавали сапогъ съ мупшой, изъ 
бйлаго и чернаго поярка отъ 65 к. до 85 к за нуиеръ (иначе говорятъ за фуптъ)-
Сапогъ гладкШ безъ мушки на 5 к. дешевле въ каждомъ нумерй. Обувь тертая изъ
чернаго поярка 1-й сортъ калошъ мужской отъ 2 р. 20 к- до 2 р 50 к., 2-й с
отъ 2 р, 20 к. до 2 р. 30 к., дамекш калошъ отъ 2 р. 30 к до 2 р. 60 к-,
сапогъ затворный дорожный 1-го с.— до 5 рг 20 к ,  2-го с.— 4 р. 80 к., сапогъ
чулочный тонкЮ до 3 р. 15 к., сапогъ жсншй —2 р 40 к.— 2 р. 60 к , дйтшй
— съ Л» 0 по Л» 9 отъ 95 к. до 2 р. 20 к., туфель мужской— до I р. 35 к.,
дамекш— до 1 р 25 к Цйна бурчатой обуви: дйтской—-отъ 1 р. 60 к. до 2 р.,
дамская—-отъ 2 р 60 к. до 3 р.,мужская отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 50 к.
Въ истекшемъ 1898 г. азьятскте товары въ Сибири (Семипалатинская обл. и 
др. гор.) продавали очень бойко, а потому ожидалось, что нынешняя ярмарка по 
этому огдйлу дастъ xopomie, торговые результаты, сравнительно съ бывшей ярмар­
кой 1898 г., когда по причин!; плохаго требованья a:iiитскаго товара въ Сибирь^  
болйе третьей части изъ всего привезеннаго количества осталось непроданнымъ Оп­
товая торговля шла но ц!;намъ: обувь изъ американской, фрунцузской и русской 
кожъ— мужскую—ичиги отъ 1 р 20 к. до 6 р. 50 к. за пару; женскую— отъ 1 р. 
10 к. до 12 р., калоша (каушь) мужская и дамская отъ 80 к. до 4 р. 50 коп., 
чевяки черкессгае и туфли отъ 1 руб, 10 к. до 5 р., тюбитейки (аракчины тожъ) 
отъ 15 коп. до 15 руб. шт., диванныя нодушки разноцветной кожи отъ 6 руб. и 
до 18 р.; ейдла мужшя и дамшя до 125 руб.; медная и жестяная посуда - кум- 
ганы (или курганы) отъ 1 р. 10 к до 4 р шт. Несмотря на то, что потребители 
этого товара почти исключительно татары, киргизы и т д., на ирмарк!; главными 
оптовыми покупателями являются русеюе купцы.
Картузными и шапочными товарами въ настоящую ярмарку торговали тй же 
фирмы, что была и въ минувинй годъ.— Въ общемъ, привозъ картузнаго и шапоч- 
наго товара равняется суммй не свыше 100 тысячъ рублей Торговля оптовая про­
шла весьма бойко; приблизительно продано па 90 тыс. руб Ц1;ны были назначаемы, 
какъ оптовымъ покупателямъ, такъ равно и въ розницу, не выше прошлогодней 
ярмарки
Фуражки имйлись въ продаж!; отъ 15 копйекъ до 1 р. 70 к и дороже за 
штуку; шапки изъ искусственной овчинки или бобрика,— 20 к. до 2 р. штука, изъ 
мерлушки и сибирскаго выхухоля— оть 1 руб. 50 к. до 7 р. Шляпы продавали отъ 
30 к. до 3 р. и дорозке
Саяымъ ходовымъ товаромъ изъ упомянутаго отдела торговли нужно считать 
дешевые картузы (отъ 20— 50 к ), и шапки (отъ 50— 1 р. 50 к.)
Меда всего сибирскаго на армарку собралось до 6,500 п., онъ весь прошелъ 
и сейчасъ находится въ рукахъ екатеринбургскаго торговца М. Г. Королькова. Медъ 
вначалй продавали до 6 р. 50 к., но затймъ вей парии были скуплены
Корольковымъ по 6— 6 руб 25 к. я. Къ концу ярмарки цйна меда повысилась на 
1 0 %  и продаютъ 6 ’/г — 7 руб. пуд. Урожай меда въ Сибири нынй выше средняго,
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но цЬны на мЬстахъ были всо таки высоки; весь «годъ нришелъ сюда гужемъ, провозъ 
стоилъ болЬс I р, на пудъ и сибиряки на иедъ понесли значительные убытки отъ 
1 руб- до 1 руб. 40 кои на пудъ. ото объясняется тЬмъ, что покупателей меда на 
ярмаркЬ было очень мало
Воска привезено не менЬе 12,000 нуд. Первая парт!я продана по 26 руб. 
змЬиногорскимъ купцомъ Кукушкиными екатеринбургскому купцу Салмину. Вторая 
продана Семеновымъ ОедосЬевой по 25 руб. СлЬдукнщя партш прошли но той же 
цЬпЬ. Куплены пермскимъ и тобольскимъ епари'альными заводами, Грачевымъ изъ 
Казани и др Ккатеринбургсшй епаршльный заводъ купить у Русинова около 
450 вуд. но 24 р 75 к.; по этой ц!;н1; купили нисколько парий- и друпе епар- 
х!альные заводы. Нисколько партш прошли по 24 р. 50 к. слЬдугопця партии куп­
лены по 24 руб. 25 к., по 24 р. и по 23 р. Вообще, нынешняя ярмарка для 
сибиряковъ не особенно выгодна, такъ какъ имъ воскъ стоитъ себЬ съ доставкою 
въ Ирбитъ до 24 р за пуд. Много партш сюда не поступило, а лежитъ въ Тюмени, 
п-родажи состоялись по образцамъ. СвЬчъ восковыхъ привезено нынЬ до 1,500 пуд, 
продавали: бЬлую 30 руб пуд., желтую 29 руб. иуд. Частные заводы восковыхъ 
свЬчъ съ каждымъ годомъ все болгЬе и болЬе сокращаютъ свою деятельность, вслЬд- 
cxBie обязателъныхъ распоряжевй, по которымъ всЬ церкви должны брать свЬчи въ 
мЬстныхъ епарх!альныхъ заводахъ. Д’Ьвы свЬчъ на послЬднихъ на 3 — 4 руб. въ 
иудЬ выше частныхъ заводчиковъ. Съ восковыми свЬчами въ ирбитскую ярмарку 
прибыли и новые заводчики изъ ЗмЬиногорска.
Подсолнечнаго бгёскаго масла на ярмарку собралось до 1 200 пуд., прошло 
она 5 руб. 50 к — б р. 20 к., смотря по качеству. Куплено все. Коноплянаго 
масла было мало; оно прошло 5 руб. 50— 75 к. п. Были неболышя сдЬлки па 
скоромное масло по 9 р. 20 к. и
Льняное сибирское сЬмя сдЬлано по 1 руб. 5 коп пуд., принять въ Тюмени. 
Собрано на ярмаркЬ холста среднее количество, продали холстъ мЬшечный 35-40 р 
за тысячу аршинъ, подкладку 45— 60 руб. и рубашку 65— 80 к. На ярмарку при­
было нЬсколько представителей отъ мЬшечныхъ фабрикъ. Требоваие на чЬшокъ 
очень значительное, преимущественно для Томской губернти, Тюмени и Семипалатин­
ска. МЬшокъ мелитопольской мануфактуры продаютъ 28 к , мЬшки мЬстнаго екате- 
ринбургскаго производства продаютъ на 2 - 3  к дешевле, бр. Макаровы со своей 
новой мЬшечной фабрики мЬшокъ продаютъ 24 к. шт. Благодаря такимъ цЬнамъ 
милитопольской мЬшокъ идетъ тихо. ■
Ковровъ московскихъ нынЬ привезено ленЬе прошлыхъ лЬтъ, бодЬе въ привозЬ 
дешевые сорта, бархатные ковры продаютъ отъ 1 руб. 50 коп и до 20-—25 руб., 
есть и дороже: джутовые отъ 75 к. — 1 р. и дороже, смотря по размЬрамъ; дорожки 
и тропки отъ 15 к. арш.— Количество нривезенныхъ ковровъ тюменской работы 
определить почти нЬтъ возможности, такъ какъ есть значите н,ныл ихъ партии въ 
развыхъ рукахъ, кромЬ того пртЬхало на ярмарку много кустарей, которые привезли 
съ собою свои издЬ.яя и разносятъ ихъ по до.мамъ. Въ общемъ, торговали коврами 
тюменскими довольно тихо, ибо, благодаря дорогой шерсти, цЬны за ковры приходится 
назначать вы сот, а ихъ не даюгь. ЦЬны на тюменше ковры отъ 1 р.до 5— Юр-. 
Много нынЬ въ привозЬ тропинки было холщевой мЬсгнаго и туринскаго ивдЬлтя,
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ce нродаютъ отъ 8 кон. арш., требошшн ость для Сибири- Недурно кустари торгуютъ 
опоясками, кушаками и т. п. издЬлшми. Очень бойко ныне торговали разнаго рода 
клеенкой, требовавie на которую очень сильно, особенно на низкЯе сорта, которыхъ 
въ ярмарке не хватило: ЦЬны па клеенку разный отъ 2 до 5 —8 р. за кусокъ- 
Клоенчатыя салфетки и скатерти также были въ болыпомъ ходу.
ЛзЯятскихъ ковровъ привезено было прошлогоднее количество, продавали отъ 
10 руб- до 120 руб за штуку, смотря по величине и рисунку.
Мраморчмхъ памятниковъ привезено было екатеринбуржцами, сравнительно съ 
нрогалогоднимъ большее количество. Объясняется это гЬмъ, что нын'Ь, въ случае 
большихъ остатковъ, они полагаютъ отправить остатки въ Сибирь водою, что ранее и 
нрактиковалъ одинъ изъ торгующихъ памятниками; теперь же намерены это сделать 
еще несколько человЬкъ. Торговали памятниками, какъ и въ послфдше годы, тихо- 
вато. ЦЬны остались прежшя, именно отъ 15 до 150 руб.
Ныне въ Ирбнтъ поступило железа. въ общемъ, не более половины ирошло- 
годняго количества, вслЬдствЯе, дорогихъ провозовъ, также мало привезено и литья. 
Торговали но образцамъ, а товаръ отправлять въ Сибирь чрезъ Тюмень. Одни ала- 
наевсше заводы, пользуясь своею близостью и дешевымъ провозомъ до Ирбита, при­
везли прошлогоднее количество. Кроме обычныхъ нродавцовъ железа, являющихся 
въ Ирбнтъ изъ года въ годъ, нынгЬ прибыли съ образцами ревдинсме заводы и пред­
ставитель сергинско-уфалейскихъ заводовъ. РевдинскЯе заводы, перейдя въ собственность 
Ратькова-Рожнова, увеличиваютъ производство, а потому и оргаиизуютъ сбыть въ 
Сибирь, куда ревдинское железо почти не шло; въ нЬкоторыхъ нунктахъ Сибири 
они намерены открыть склады На ревдинское железо была объявлена цЬна: круг­
лое и квадратное 1 р. 60 — 75 к., узкопаеное 1 р. 55— 75 к., шинное 1 руб. 
50 —65 к., узкошинное 1 руб. 60— 70 к , обручное 1 р. 65— 85 к. п., резное
1 руб. 5 5 —65 коп.
Въ общемъ хотя въ Сибирь и предъявляется громадное требоваше, но собственно 
на ярмарке предполагалось, что торговцы сбудутъ менЬе прошлый) лЬтъ, ибо сиби­
ряки думаютъ покупать въ аирЬл’Ь— мае, чтобы отправить немедленно на воду чрезъ 
Тюмень: кроме того, более крупные покупатели предпочитаютъ вести дЬло непосред­
ственно съ заводами, избегая посредниковъ Ныне записи уменьшились, а некоторые 
крупные покупатели совсЬмъ не купили железо, думая потребовать железо весною. 
Алапаевше заводы торговали следующими ценами: листовое матовое железо 10, 11 
и 12 фунт. 2 сор. 2 руб, 60 к п., 3 сор 2 р. 50 к., 4 сор. 2 руб. 30 коп. и 5 с.
2 р. п., 9 фунтовое на 10 кон. въ пуде дороже, 8 фунтовое на 10 к. дороже 
9 фунт., 7 фунтовое на 15 к въ п. дороже 8 фунтоваго. Круглое железо въ 
У« дюйма 2 р. п., 5/'в д. 1 р. 95 к. п., 3/в до 1 д. 1 р. 85 к. и отъ 1 до 3 д. 
1 р. 75 к. Квадратное железо делали этими же ценами. Полосовое железо 1 р. 70 
— 80 к. п., котельное 2 р. 40— 30— 20 к. п. Съ этихъ цЬнъ крупнымъ ноку- 
пателямъ скидывали 3— 5 к. на нудъ Верхъ-исетше заводы торговали на 10 к. 
въ пуде дешевле; перекупщики разными железами торговали еще дешевле, смотря 
но качеству. Косъ, литовокъ и серповъ австрШскихъ ныне привезено на 20° о менее 
прошлыхъ лЬтъ, что объясняется те.чъ, что сибиряки покунають часть этихъ товаровъ 
въ Москве, а главное, что въ Сибири много складовъ съ этими предметами и масса
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развозчиковъ. Торговали кодами и серпами недурно и не хуже прошлаго года. Цйны 
безъ перемйнъ: косы австр!йск1н продаютъ отъ 35 до 70 к- шт., серпы 19—30 р. 
сотня, смотря по достоинству. Русскихъ серповъ фабрики Ковалева привезено до 50 
т шт. Много нынй было въ нривозй кустарныхъ издгЬл1й серповъ выдйлываемыхъ 
въ Туринекомъ уйздй Тобольской губернии Эти серпы продавали 11-12 р. сотня 
они нмйютъ большой сбыть въ Сибири.
Чугуннымъ литьемъ расторговались въ чистую, продано литье на 1 и даже 2 
рейсы. Цйнн на режевское крупное литье нынй повысились на 5 к. въ пудй, крупное 
литье продавали но 1 р . 5 к. пудъ (доски, подшипники). Мелкое литье, какъ 
напр., горшокъ, гаайтанскихъ заводовъ 1 р. 65 к. п., режевскихъ 1 р. 70 к. и 
каслинскихъ 1 р. 80 к. п. Большое требоваше было на гвозди машинные 3— 4 вершк., 
продавали до 2 р 90 к. п., 2—-2Уй вершк. 3 р. 10 к. п. Хорошо шли рйзные 
гвозди, которые начали вытйснять машинный гвоздь.
По примйру нрошлыхъ лйтъ, вятское губернское земство открыло здйсь, въ 
Ирбитй, отдйлеше кустарныхъ издйлШ своего склада- Всйхъ издйл!й въ нынйшнюю 
ярмарку привезено почти что на такую же сумму, какъ и въ прошлый годъ. Издйлш 
настоящаго привоза сравнительно съ прошлымъ, гораздо разнообразнйе и, притомъ, 
MHorie отдйлы производства пополнены; такъ, напримйръ изъ отдйла мебели нынй 
имйются въ продажй буфеты, гардеробы, комоды и пр,, а также привезена и рйзная 
мебель; значительно увеличены отдйлы - игрушечный и дйтскихъ гимнастическихъ 
приборовъ.
Въ минувший годъ кустарный складъ торговалъ, какъ мебелью такъ и другими 
мелкими и крупными издйлшмн, настолько бойко, что къ 3 февраля чувствовался 
уже большой недостатокъ въ товарй, такъ что приходилось запродавать товаръ еще 
находившийся въ пути, а отъ мпогихъ покупателей только принимались заказы. 
Несмотря на такой быстрый ходъ дйла, нынй отдйлеше склада не могло, какъ выше 
упомянуто, доставить издйлШ въ болынемъ размйрй; причиной этому, какъ иамъ 
передаютъ, служитъ то, что складъ въ мипувнпй годъ долженъ былъ выполнить 
крупный заказъ на вновь открытую пермь-котласскую желйзную дорогу.
Вообще, можно сказать, что издйл in вятскихъ кустарей, увеличиваюсь и улуч­
шаясь годъ отъ года, въ недалекомъ будущемъ заелужатъ, такъ сказать, большую 
популярность въ торговомъ Mip’b здйшняго края.
Въ нынйшнюю ярмарку вятскимъ кустарнымъ складомъ привезены издйл1я болйе 
разнообразный. Вогъ цйны на нйкогорыя изъ нихъ. Мебель: стулья разборные на 
желйзныхъ винтахъ 21 до 35 руб. за дюжину, буфеты отъ 30 до 45 руб.; комоды 
отъ 18 р. до 25 руб-; гардеробы отъ 28 до 35 руб., дйтше стулья отъ 3 р. 25 к. 
до 3 р. 50 к. за штуку, письменные столы отъ 7 до 30 рублей (столы эти имйются 
съ ящиками и на туибахъ). Мягкая мебель: диваны при двухъ или четырехъ стульяхъ 
продаются отъ 25 руб., кресла и стулья отдйльно— отъ 5 р. за штуку и дороже. 
Мелшя издйлш изъ капа, корешка продаются, начиная отъ 20 до 30 к. за штуку. 
Изъ металлическихъ издйлШ имйлись въ продажй только топоры цйною отъ 70 руб. 
за сотню.
Вятскихъ гармошй привезено было на ярмарку прошлогоднее количество.
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ИздЬлш кустарей туринскаго округа, мебели и мелочи tго щепного товара при­
везено на ярмарку приблизительно прошлогоднее количество. Торговля этими изд'Ыями 
шла довольно бойко - онтомъ и въ розницу. ЦЬны па нЬкоторые предметы стояли 
выше прошлогоднихъ.
Туринская мебель продавалась: стулья съ деревянными подушками отъ 6 р. до 
6 р 50 к. за дюжину, тоже съ подушками отъ 9 р. до 13 руб- дюжина, диваны
— огъ 5 р. до 8 руб. штука, столы кухонные— I р. 20 к., складные — 1 р. 60 —
70 к ,  угловые-60 к., простЬночиые — 60 к., круглые (обЬденные) на 4-хъ кожкахъ 
— 3 руб, меньшаго размЬра (на 3-хъ ножкахъ) 1 р. 50 к., письменные столы про 
стой работы-отъ 3 р. до 4 р. 50 к. и болЬе чистой работы до—7 р., горки 
(этажерки тожъ) отъ 5 р. до 9 руб., кровати но 1 р. Щепиыя издЬлья: кадочки 
въ 10 ведеръ по 1 руб. за штуку, 5 ведеръ— 60 к., мснЬе пяти ведеръ отъ 40 до 
20 к ,  чаны въ 30 ведеръ—2 р. 50 к., 20 ведеръ до—2 р , лопаты 12 р. сотня, 
совки— 10 р согня, коромысла 10 р. сотня, дерева (для хомуговъ) 20 руб. за 
сотню, кобылки къ сЬделкамъ —8 р. согня, бураки изъ бересты разнаго размЬра — 
болыше и маленьые по 15 р. сотня, сита отъ 20 р. до 30 руб. за сотшо, рЬгаота 
— 10 р. сотпя. корзины корневыя болышя до 15 р. за сотню.
Иротивъ прошлаго года сундучники торговали немного тише, такъ какъ поку­
патели пынЬ iipibxaia на ярмарку позднЬе. Продавали: бронзовые сундуки 8-ми 
четверговые - 8 р. шт,, 7-ми четв.— 5 р., 6-ти четв.—4 р, 5-ти и 4-хъ четв.—
4 р. 25 к., съ бронзовыми и зеркальными стЬнками— 7-ми четв.— 3 р. 25 к., 6-ти
четв — 2 р. 30 к., 5-ти четв. — 1 р. 60 к., 4-хъ четв. — 1 р. 15 к., простые 
крашеные - 7-ми четв.— 2 р. 50 к , 6-ти четв. — 1 р. 75 к., 5-ти четв 1 р< 25 к. 
и до 1 р. 30 к., 4-хъ четв. — 75 к., шкатулки 60— 75 к.
Сукеунше кустари (Красиоуфимскаго уЬзда) самоварами торговали очень 
хорошо. Особенно быль большой спросъ на нынЬшней ярмаркЬ изъ суксунскихъ само- 
варовъ на самовары съ мЬдной рЬшеткой, такъ что пришлось выписывать эти са­
мовары еще изъ дома. Какой заиасъ этихъ самоваровъ былъ дома, его выписали 
сюда. Друпе же сорта эгихъ самоваровъ шли иЬсколько тише, всего самоваровъ 
суксунскихъ заводовъ въ привозЬ было до 4,000 шт.: цЬны выше прошлогоднихъ, 
ибо мЬдь нынЬ сильно повысилась въ цЬнЬ. Самовары продавали 16— 16 р. 50 к. 
п. съ чугунной рЬшеткой и 17— 17 У2 р. съ мЬдной. Другихъ суксунскихъ мЬдвыхъ 
издЬлш привезено на ярмарку было нынЬ мало, ибо цЬна на мЬдь не подходяща, 
а также и олово.
Привозъ экипажей на нынЬшнюю ярмарку опредЬлилея въ общей сложности дб 
1,200 шт., т. е. болЬе прошлаго года на 100 шт.; увеличился онъ потому, что на 
нынЬшнюю ярмарку въ первый разъ еще npibxaan осинсше экипажники; между 
екатеринбургскими экипажниками также есть еще трое вновь прибывшихъ. По сортамъ 
привозъ экипажей можно раслрсдЬлить такъ: некрашеныхъ ходовъ до 1,000 шт., 
крашеныхъ лЬтнихъ до 100, крашеныхъ зимиихъ до 60 и дорожныхъ повозокъ 
на лЬгнемъ ходу— до 30 шт. Продаютъ: крашеные лЬтше экипажи отъ 80 до 160 р., 
зимн1е отъ 45 до 70 р , некрашеные, которые находятся преимущественно у 
вогкинскихъ экииажниковъ, отъ 30 до 45 р. и дорожныя повозки отъ 60 до 70 р.
Торговали экипажники не хуже прошлогодняго.
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Колесъ екатеринбургскими, Бобровской волости, кустарями и невьянскими при­
везено нын'Ь меньшее количество, приблизительно до 1,500 скатовъ принимая сред­
нюю ц'Ьну въ 9 руб., привезено колесъ всего на сумму 18,500 р. Ум'ныпеше при­
воза колесъ зависитъ отъ уменьшешя ямщиковъ въ Сибири, особенно же отъ Томска 
до Иркутска, куда, главными образомъ, шли ран’Ье от и колеса.
Торговля русскимъ табакомъ-махоркою за послЬдшя пять шесть л'Ьтъ на ярмар­
ка производится сравнительно въ небольшом!. размЬрЬ, хотя потреблен1е махорки въ 
Сибири сь каждымъ годомъ увеличивается. ДЬло въ томъ, что нын-Ь много нрини- 
маютъ заказовъ на доставку товара прямо съ фабрики, поэтому на ярмаркФ произ­
водится продажа табака среднимъ и мелкимъ покупателями, а также енисейнамъ, 
которые дЬлаютъ покупки съ разсчетомъ отправить товаръ первымъ рейсомъ въ 
Ачинскъ, такъ какъ отправлять имъ товаръ черезъ Томскъ невыгодно, и въ то же время 
но данными образцамъ принимаются заказы на болЬе или менЬе крупный требовав in 
покупателей, зат’Ьмъ табакъ доставляется фабрикою но указанным'!, адресамъ закпз- 
чиковъ. Махорки разныхъ фабрикъ привезено нынЬ на ярмарку, до 10 тыс. лщиковъ, 
т. е. почти прошлогоднее количество; на ярмарку прибыла новая фирма Небогатикова 
сыновья Въ настоящую ярмарку торговали табакомъ четыре фирмы: наелЬд If. Л- 
ВахрамЬева, М. Е. ВахрамЬева и фирмы „Феииксъ-, торговый домъ Я. Е. Небогати­
кова с-ья. ЦЬны на махорку безъ нзиЬнешя: фабрики наслЬдниковъ ВахрамЬева 19 р 
30 к. за пару при наличнолъ разсчегЬ, при покупкахъ на срокъ накладывается на 
ящики 30 к. „Фениксъ“  нродаютъ 19 р. 75 к. за вару и «бЬлку» 18 р. 25 к., 
фабрики Небэганикова 17 р. 50 к. за пару. ПослЬдняя низкая дЬна объясняется 
желашемъ ввести и распространить новой фабрикаты
Сортовъ табаковъ бр. Агафуровыми и Серебряковыми привезено приблизительно 
прошлогоднее количество, именно на сумму до 180 тыс р., хотя нынче на ярмаркЬ 
Гирбасовъ и не торгуетъ, но табакъ имъ все-таки былъ направленъ въ Ирбнтъ и 
нроданъ, часть еще въ КамышловЬ бр. Агафуровымъ и часть продана здЬсь, въ 
ИрбитЬ. У Агафуровыхъ и Серебрякова— иривозъ у каждой фирмы въ отдЬльности былъ 
больше, противъ прошлаго года, такъ какъ Серебряковъ, пргЬзжавиий на прошлогоднюю 
ярмарку еще въ первый разъ торговалъ хорошо, что и заставило его привезти нынче 
табака также больше прошлогодняго. ЦЬны на табакъ Серебрякова прошлогодтя, 
а именно: для Сибири: I с. отъ 1 р. 70 к. до 9 р. 60 к. за фунтъ, II с. отъ 85 к. 
до 1 р. 28 к ., Ш с. отъ 52 -  56 к. и дли Европейской Госсш табакъ 111 с- 47 к- 
при оптовой продажЬ, папиросы I с. отъ 4 р. до 24 р. за 1,000 шт., II с. 2 р. 
25— 40 к.; бр. Агафуровы табакомъ торговали также хорошо.
Москательныхъ товаровъ въ ярмарку привезено было прошлогоднее количество. 
Сибирская желЬзная дорога не пов.шла на сбыть москательпыхъ товаровъ въ Сибирь. 
Эти товары, получаясь изъ заграницы на С.-Петербургъ, отправляются чрезъ маршн- 
скую водную систему н далЬе въ Нижнш, а затЬмъ по КамЬ въ Пермь, изъ Перми 
они идутъ въ Ирбнтъ на лошадяхъ. НынЬ везли за 36 к., между тЬмъ какъ по 
желЬзной дорогЬ до Екатеринбурга стоимость провоза выражается въ 40 к. и плюсъ 
15 к. до Ирбита. Благодаря этому москательщики имЬютъ возможность въ ИрбитЬ про­
давать московскими цЬнами. Сибиряки со своей стороны тяжелые москательные товары 
отправляюсь водой. Торговали москательными товарами довольно хорошо и даже бойко.
Сравнительный ц'Ьны на москательные товары въ нынЬшнюю и прошлогоднюю 
ярмарку представляемся следующими: цЬны нрошлаго года: гаршусъ аяерикансмй 
отъ 2 р. 15 к п., камфора отъ 30 р. п., кроиъ зеленый .№ 707 огъ 17 р. п., 
ладонъ кадильный отъ 8 до 16 р. п., масло деревянное галлипольское отъ 11 до 
11 р. 50 к. п., нашатырь (средняя цЬна) отъ 8 р. 80 к., олово прутковое он, 
13 р. п., нерецъ горошистый (сингапуръ) отъ 12 р п., ртуть отъ 40 р. п., кино­
варь австрШская отъ 44 р. п., сандалъ тертый казансшй 3 - 3  р. 60 к., экстрактъ 
сишй И  р. 25 к., купорось сишй зав. Н. Понизовкина с-ья 5 р 40 к,, м’Ьдянка 
того же завода 14 р. 50 к. п., мЬдянка бордо 17 р. 50 к., индиго бенгальское 
огъ 90 р. до 115 р., индиго батавское отъ 90 р. до 125 р. и ЦЬны нынешней 
ярмарки: гаргпусъ американсшй отъ 2 р. 30 к. п., камфора 30 р. п., кронъ зеленый 
Лг 707, 17 р. п., ладонъ кадильный отъ 8 р. до 16 р. и., масло деревянное гал­
липольское отъ 11 р. 50 к. до 12 р. п., нашатырь (средняя цЬна) 8 р. ,60 к н , 
олово прутковое 21 р., нерецъ горошистый (сингапуръ) 13 р. 50 к. н., ртуть 47 р. 
п., киноварь австрШская 46 р. и., сандалъ тертый казансшй отъ 3 р. до 3 р. СО к., 
экстрактъ синit! отъ 9 р. 50 к. до 9 р. 75 к. и., купорось ситпй зав II Пони- 
зовкина с-ья 5 р. 40 к. п., мЬдянка того же завода 14 р., мЬдянка бордо 17 р. 
50 к. и., индиго бенгальск. отъ 80 р. до 110 р. п., индиго батавское 80, 90, 95 р. 
до 110 р. и, Изъ приведенный, данннхъ видно, что цЬны повысились на слЬдующ1е 
сорта: rapiiiyo. американской на 15 к. въ пудЬ, масло деревянное на 1 р. 50 к., 
олово прутковое на 8 р., нерецъ горошистый на 1 р. 50 к., ртуть на 7 р., кино­
варь австрийская на 2 р. и свинсцъ на 30 к.; понизились: нашатырь на 20 к., 
экстрактъ сишй на 1 р. 75 к., м’Ьдянка завода По низов киныхъ на 50 к , индиго 
бенгальское па низнйе сорта отъ 10 р. и высоше до 5 р., батавское на высшие 
сорта до 15 р. въ пудЬ; остальные лее сорта москательныхъ товаровъ остались въ 
прошлогоднихъ цЬнахъ. Торговали москательщики еще до перваго числа, какъ и 
всегда, а нынЬ въ особенности, хорошо. Объясняется это тЬмъ, что москательный 
товаръ идетъ водой, такъ какъ при большихъ тарифахъ, напримЬръ, на краски, 
только провоза и тары приходится платить около 4 р. 50 к.
Скипидарь дЬлали по 2 р. 50 к. п., бЬлила разныхъ заводовъ 5— 6 р. п. 
Кубовой краски нынЬ на ярмарку привезено пятью фирмами до 1,500 п. на сум­
му до 120 т. р. Индиго расходится преимущественно на УралЬ и только частью въ 
Сибири.
Дробь зав. Бебенина 3 р. 60 к., нынЬ этотъ заводъ дробь выдЬлываетъ изъ 
сибирскаго олова, которое далеко дешевле, а потому заводъ яаживетъ очень солид­
ную сумму 1 Химическихъ товаровъ зав. II. К. Ушкова и К 8 нынЬ привезено прошло­
годнее количество; цЬны слЬдующгя: каустическая сода 3 р, 30 к. п., хромикъ 8 р. 
20 к. п., квасцы формовочные 1 р. 70 к. п., купорось мЬдный 5 р 50 к., желЬз- 
ный 1 р., масло куноросное 1 р. 50 к., мум1я 1 р. 70 к. и. Этимъ же заводомъ 
нынЬ въ первый разъ привезены керамиковыя плитки для половъ, сдЬланныя изъ 
бЬлой кислото-упорной глиш, продавали 15 р. за кв. еаж.
Скобяными товарами торговали нынче довольно хорошо, нЬкоторыя фирмы уже 
расторговались окончательно, у другихъ же еще есть веболышя продажи, но это 
вероятно, будутъ уже остатки.
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»Торгующихъ скобяными товарами на ярмарка насчитывается 8 фирмъ. Приве­
зено ими товару приблизительно на 500.000 р. Въ отдельности же каждой фирмой 
на следующую сумму: Пузановымъ на 75,000 р., Т. Д. бр. Первовы на 100,000 р. 
Прядшювымъ на 50 т. р., Долгановымъ—50 т., Овсянниковымъ— 25 т. р., Гусько- 
вымъ на 150 т. р., Кондратовымъ на 50 т. р и въ первый еще разъ npiexaBiiiim, 
на ярмарку т. д. К . П. Иервовъ и К0 на 50 т. р.
Собственно этотъ товаръ, носящШ общее назваше скобянаго товара, можно 
подразделить на следующее виды: ярославсшя желъзныя изд/Кил —пряжки, кольца 
и т. п.; нижегородшя издел1я— гвозди, проволочн ая изд'бл 1я, цепи, коромысла весо- 
выя; павловшя издел1я— кустарно иромышленнаго производства-замки и т. п. (с. 
Павлово, Нижегородской губернш, или такъ называемый «Руссюй Шеффильдъ»); 
московшя мЬдно-латунныя изде.!ня, какъ то: подносы, тазы и т. п/ тульская изде- 
Л1Я— оконные и дверные приборы и, наконецъ, заграничные изделии аиппйыие, 
немецше и австрШше разные инструменты.
Изъ переименованныхъ фирмъ Пузаковъ торгуетъ спещально тульскими изде- 
л1ями, Гуськовъ —заграничными, т. д. К. II. Первовъ и К 0— павловскими и осталь­
ные всйми издел!ями, носящими общее назваше скобянаго товара.
Хотя привозъ скобянаго товара на ярмарке на 500 т. р., но въ действитель­
ности продаютъ его здесь гораздо больше,— принимая заказы для доставки съ фа­
брикъ, Такихъ заказовъ бываетъ на сумму до 200,000 р и более. Заказы эти де­
лаются покупателями во избежите расходовъ въ провозе, а также въ видахъ эко- 
номш во времени.
За последше годы сильно стало заметно большее требоваше въ Сибирь ружей 
ижевскихъ мастеровъ. Ныне, нанримеръ, этими ружьями торговали настолько хорошо, 
что наличнаго привоза некоторыхъ сортовъ не хватило (по сообщешю г. Евдокимова 
имъ телеграфировано о высылке изъ дома ружей еще до 500 шт. разныхъ сортовъ) 
Объясняется это темъ, что сибиряки торговали на местахъ этимъ товаромъ очень 
хорошо, такъ какъ урожай хлебовъ въ Сибири былъ ныне хороший. Во-вторыхъ, 
мастера этихъ ружей стараются улучшить достоинство товара и сибирякъ, купивши 
ихъ, торгуетъ ими дома безъ остатковъ.
Уменьшившееся требованге на церковные колокола за последнее время вновь 
возросло, благодаря усилившемуся церковно-строительству въ Сибири. Кроме церквей, 
строящихся но лиши сибирской железной дороги, ныне много строится церквей и въ 
разныхъ местахъ нашей окраины. Поэтому сиросъ на колокола, преимущественно не­
большой, значительно возросъ, н колокольные заводы, особенно сибирсше, торгуюгъ 
хорошо, ныне на ярмарку прибыло съ колоколами всего двое заводчиковъ, изъ нихъ 
Гиневы привезли до 1,200 п. и Бакулевы до 200 п., у другихъ торговцевъ—самые
пустяки. Колоколами торгуютъ очень бойко, продаютъ ценою по 17 р. пудъ. Трс-
буютъ преимущественно для Сибири и частью Урала.
Швейныхъ машинъ, отъ трехъ фирмъ: Попова, Блокъ и Зингеръ, привезено
ныие то-же количество, что и въ прошломъ году. Торговали не хуже прошлаго года,
по прошлогоднимъ ценамъ. Покупателями на ярмарке въ настоящее время являются 
преимущественно мелше сибиряки, крупные же проехали въ Москву;
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Печерскими точилами Симоновъ, изъ Екатеринбурга, торговал, на ярмарка 
лучше прошлаго года. Особенно хорошо торгОвалъ онъ 8, 9 и 10 числа, 11 ate 
торговля уже стихла. Продавали точила но слЬдующииъ цЬнамъ: мелшя точила 1 1». 
80 к. за пудъ, станокш (болъппн точила)— 1 р. 00 к. и брусья 11. р. 50 к. за 
100 шт., противъ прошлаго года точилъ привезено менЬо на 1,000 пуд., а именно: 
точилъ мелкихъ и становыхъ до 3,000 н. и до 1,000 н. брусковъ. Причину еже- 
годнаго уменыиешя привоза точилъ на ярмарку можно объяснить существовашемъ у 
г. Симонова въ Екатеринбург! склада для точилъ, гд! сибиряки и нредпочитаютъ 
покупать точила во избЬжаше лишняго провоза, и оттуда нанравляютъ уже ихъ 
домой по жел'Ьзной дорог!.
Привозъ nuc'icii бумаги къ ирбитскую ярмарку нынЬ увеличился. Всего съ пис­
чей бумагой нргЬхали четыре фирмы, три изъ нихъ мЬстныя и четвертая Платунова. 
ПослЬдняя была вся продана уже кт. 5 февраля. 1 (латуковыми привозятся сюда 
исключительно iiiicnie сорта; нынЬ привезепо было болЬе нрошлаго , года. ЦЬны на 
нлатуновскую бумагу были: ЛБ 5— 2 р. 60 к. стона, .V 6 — 2 р. 20 к., ЛБ 7— 1 р.
55 к., ЛБ 8 — 1 р. 40 к., курительная I? 8— 1 р. 15 к., курительная 1 р. 5 к.
Повой уральской фабрикой нынЬ бумаги привезено было болЬе прошлаго года, эта 
бумага, благодаря своимъ высокимъ качсствамъ и достуннымъ цЬнамъ, явилась силь- 
нымъ конкуррентомъ для другихъ— мЬстныхъ иисчебумажныхъ фабрикъ Ятесъ и 
Успенской. Въ течеше года она успЬла завоевать себЬ потребителей и сильно увели­
чила производительность. Особенно хороши высппе сорта бумаги, а также альбомная 
и афишная. ЦЬны на уральскую, бумагу болЬе доступныя, чЬмъ другихъ фабрикъ. 
Продавали цЬнами: писчую .V 1— 4 р. 50 к. стопа, ЛБ 2 на 50 к. въ стонЬ дешевле, 
ЛБ 3— 3 р. 50 к., ЛБ 4- 2 р. 80 к., ЛБ 5 - 2  р. 50 к., ЛБ 6 вЬсомъ нъ 12 ф.
2 р- 10 к-, ЛБ 6 вЬсомъ въ 11 ф. 1 р- 95 к., ЛБ 7 — 11 фунт, 1 р. 50 к-, 10
фунт. 1 р. 35 к., 9 фунтовъ 1 р. 25 к. Изъ отихъ цЬнъ дЬлаласъ оптовымъ 
покупателям'!, скидка 8 12°/о. Успенская писчебумажная фабрика товарищества А.
Щербакова также увеличивает’!, съ каждымъ годомт, свое производство, которое сей- 
часъ воз)юсло до значитслыпиъ размЬровъ; нынЬ товарищество намЬрепо вновь рас­
ширять производство, для чего думает!, увеличить свой капитал!.. На ярмарку посту­
пило бумаги на '/< болЬе нрошлаго года, торговали довольно бойко, llucnie сорта 
продавали слЬдующими цЬнами: министерская 6 р. 25 к., ЛБ 1— 4 р. 50 к., ЛБ 2 — 
4 р., № 3— 3 р 50 к., ЛБ 4— 3 р., ЛБ 5— 2 р. 50 к., ЛБ 6 а— 2 р. 10 к,, 
ЛБ 6 6— 1 р. 90 к., ЛБ 7— 1 р. 30— 50 к., ЛБ 8 - 1  р. 25 к., курительные сорта 
85 к. —  1 р. 5 к. Почтовая бумага 3 р. 50 к»— 7 р. 50 к., верже 6 р. 50 к —  
7 р, 80 к. за стону. Оберточный бумаги: бЬлыя 70 к.— 1 р. 5 к. и сЬрыя 65 к.—  
I р. 30 к., смотря но вЬсу. Оптовымъ покупателямъ дЬлается скидка 10— 12% , 
ЦЬны на бумагу Ятесъ были нЬсколысо выше успенской фабрики, скидывали съ 
нрейсъ-куранта до 5— 7°/о. КромЬ этого въ привоз! было до 300 стоит, почтовой 
бумаги разныхъ фабрикъ, торговали ею недурно,
Обоевъ Круковскимъ привезепо было нынЬ прошлогоднее количество, именно 
115,000 кусковъ. Продавали обои по нрошлогодннмъ цЬнамъ, т> е. отъ 6 1/* к. до 
1 р при оптовой торговл! и до 3 р. въ розницу.
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Щцаиш, бухарской бумаги былъ очень малъ, сравнительно съ прошлыми го­
дами, да и вообще производство этой бумаги уменьшается Причиной этого является 
то, что бухарская бумага, какъ пригоовлеше ручное, не можетъ конкуррировать 
съ бумагой московской, которая машиннаго приготовлешя и обходится гораздо дешевле. 
Нродаютъ бумагу но 15 руб, иудъ. Спросъ большой, имЬкнцагося количества бу­
маги недостаточно чтобы удовлетворить всЬхъ покупателей. Увеличился за нослЬдше 
годы сбытъ въ Сибири и Г[р1уральЬ эмалированной металлической посуды, Прежде 
посуду привозили исключительно фирмы Франтъ, Феттеръ и Гинкель, нынЬ же кр мЬ 
этихъ фирмъ нривозятъ яосуду и друпя; особенно недурно шла эмалированная посуда 
фабрики «Вулканъ».
За послЬдиее время на ярмаркЬ совсЬмъ почти отсутствовала болЬе или менЬе 
крупная книжная торговля, Продажи книгъ въ минувдпя ярмарки другими торгов­
цами не составляли самостоятельной отдельной торговли; поэтому большею частью 
имЬлись въ иродажЬ книги преимущественно лубочнаго издания, НынЬ въ первый 
разъ на ярмаркЬ былъ открыть книжный магазинъ «т-ва И. Д Сытина* Это одна 
изъ первыхъ московскихъ книжно-издательскихъ фирмъ, которым положили начало 
путемъ доступности и дешевизны своихъ издашй, распространять въ народЬ болЬе 
полезныя и интересныя книги, чЬчъ надЬляетъ ярмарочный «никольшй рынокъ» съ его 
милордами и лордами и богатырями, отсЬкающими у семиглавныхъ змЬй головы и т. и.
Стеариновыхъ свЬчъ бр. Крестовниковыми привезено на ярмарку до 4,000 пуд. 
ЦЬны на свЬчи нынче дешевле прошлогоднихъ на 10 к., т. е. нродаютъ ихъ по 8 р 
60 к. за ящикъ.
Нр1Ьзжающими на ярмарку екатеринбургскими фабрикантами бакалеи Афони- 
нымъ и Поляковымъ бакалейныхъ товаровъ на ярмарку привезено были прошлогоднее 
количество. ЦЬны приблизительно прошлогодтя- На голЬе ходовой товаръ цЬны 
екатеринбургскихъ фабрикатовъ немного разнятся, такъ на карамель фруктовую 
Поляковымъ были назначены б р- 20 к.— 6 р» ЗОк., прочими бр. 30 к. 6 р. 40 к., мар­
мелады отъ 7 р. 20 к. и дороже и прочими отъ 7 р. 40 к и дороже.
Среднеаз1ятгкихъ товаровъ ягодъ привезено на ярмарку до 8,000 п. больше 
прошлаго года на 700 мЬшковъ, что составить до 5,600 п. Въ продаж!; были Таш­
кентом, бухаршя и нерсидсшя ягоды. Продавали ташкентешй кишмишъ отъ 3 р. 
и до 3 р. 60 к. п., бухарстй отъ 4 р. до 4 р. 40 к. п. коринка 5 р. за иудъ, 
урюкъ отъ 3 р. до 3 р 40 к., безкостый урюкъ до 5 р. 10 к. иудъ.
Образцы стекла листоваго всякихъ размЬровъ ертарскаго завода были привезены 
на ярмарку торговымъ домомъ наслЬдниковъ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ, по кото- 
рымъ и запроданы въ большомъ количествЬ; стекло со сдачею прямо съ завода въ 
Тюмень на пароходы для доставки въ Западную и Восточную Сибирь по цЬнЬ отъ 
21 р. до 30 р. за ящикъ, смотря по размЬру. Оконное стекло въ продаж!; имЬлось 
двухъ заводовъ— Поклевскаго-Козелл и братьевъ [Злоказовыхъ. Продавали злоказов- 
скос— 15X16 — 25 р. ящикъ, 16X16— 26 р., ноклевскоо— 1 6 Х 18— 30 р. за ящикъ. 
Въ настоящую ярмарку торговля стекломъ прошла очень бойко.
Мыла съ тюменскихъ, камьнпловскихъ и екатеринбургскихъ заводовъ нынЬ 
собралось на ярмаркЬ до 4,000 п., продавали бойко; цЬны на тюменское 3 руб. 
10 коп., екатеринбургскихъ заводовъ на 10— 15 к. дороже. Шубнаго клея было
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всего 200 п ., его привозить какъ образцы; назнача ли Ц'Ьну 4 р. 5 р — 25 к. Большое тро- 
боваше въ Сибирь замечается на «мраморное» мыло, которое съ каждымъ годовъ все 
бол'Ье и бол Ке завоенываетъ себе мЬсго.
Парфюморныхъ товаровъ было привезено нынЬ въ бильшемъ количестве. Торго­
вали ими удовлетворительно, по ирошлогодиимъ цЬнамъ.
Нриводимъ цифры оборотовъ банков)., оперировавшихъ па ирбнтской ярмарке:
Отдпленгемъ Государственнаго Папка-.
Получено платежей по всксслнмъ....................- .................  2.267,000
Учтено векселей вновь.............................................   1,447,000
Цротестовано в е к с е л е й ....................    21,000
Оплачено иереводовъ...........................   3.623.000
Принято суммъ для иереводовъ.....................   8.198.000
Внесено на текунце счета: частными лицам и..................... 557,000
банками......................................  4.675,000
Волжске-Кажкимь поммерческимъ банкомъ.
Получено платежей по иекселямъ......................................  1.080,000
Вновь учтено векселей........................................................... 1.218,000
Неонлаченцихъ векселей д о ......................... • ..................... 13,000
Оплачено иереводовъ .............................................................  1.443,000
Принято суммъ для иереводовъ.........................................  4.204,000
Внесено на тскущй счетъ частными лицами........................4.118.700
Сибирскимъ торговымъ банкомъ.
Получено платежей но вексолямъ....................................... 1.850,000
Пиовь учтено . . . .      1.075,000
Неоплаченных!» векселей...................................................... и'Ьгь.
Оилачеио иереводовъ.............................................................  2.800,000
Принято суммъ на переводы..................................   3.550,000
Внесено на текунцй счетъ разными лицами.......................  4.475,000
06in,ic обороты нрбитекой ярмарки за 1899 годъ представляются следующими:
А. Р у с с  к i c  т о в а р ы :
1) Европеисте:
Привезено. Продано. Осталось. 
Р у б л и .
Шубъ крытыхъ и некрытыхъ, разного рода м'Ьховъ и
liOpOTHIIKOBl . .........................................
Оафьянныхъ и кожанныхъ изд1гл1й, выд'Ьланныхъ кожъ.
С веч т. воековнхъ и стеариновыхъ................... ...
Хмеля ............................................................................................................. . . . .
Шерсти русской и издел1й изъ оной................... . .
Фруктовыхъ и бакалейныхъ товаровъ . . . . . . .
Золота и серебра въ нзд'княхъ  ...............
Драгоценныхъ важней и изд'ЬлШ изъ нихъ и моржана
(коралла) .................................................................
Образовъ въ ризахъ и безъ ризъ, съ драгоценными 
камнями и безъ камней..........................................
420,000 2 1 0 ,0 0 0 2 1 0 ,0 0 0
740,000 640,000 1 0 0 ,0 0 0
140,000 1 0 0 ,0 0 0 40,000
8 ,0 0 0 8 ,0 0 0 —
32,000 26,000 6 ,0 0 0
325,000 230,000 95,000
420,000 280,000 140,000
90,000 50,000 40,000
50,000 30,000 2 0 ,0 0 0
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Привезено. Продано. Осталось. 
Р у б л и .
Церковной утвари ................................................ . . 1 2 0 ,0 0 0 70,000 50,000
Книгъ, астамиовъ и ландкартъ . . . . . . . .
Часовъ; карманныхъ, столовыхъ, стЬниыхъ и музмкаль-
24,000 1 2 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
ныхъ инструментовъ ......................  . . . . . .
Изъ золота кружевныхъ изд4лШ, офицерскихъ вещей
150,000 80,000 70,000
и нроч...............  ................................. 1 0 0 ,0 0 0 60,000 40,000
Дамскихь уборовъ, картузовъ и др. шапочныхъ изд’ЬлШ 150,000 1 1 0 ,0 0 0 40,000
Парфюмернаго товара вообще .....................................
М4ди въ слиткахъ, листахъ, самоварахъ, носуд4, коло-
140,000 1 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0
колахъ и проч.........................................................
Желкза, чугуна и изд'Ьлш изъ нихъ, пожарныхъ
150,000 1 2 0 ,0 0 0 30,000
маишнъ................................................................... 620,000 550,000 70,000
Окобяныхъ, ножевыхъ, ружейныхъ и зр. товаровъ ■ . 500,000 400,000 100,600
АвстрШскихъ и русскихъ коеъ................... . . . .
Ноекательныхъ, аптекарскихъ товаровъ, масла дсревян-
270,000 230,000 40,000
наго, глицерина, олеина и индиго . ..................... 500,000 400,000 1 0 0 ,0 0 0
Табака всЬхъ обандероленннхъ сортовъ ......................
Посуды: фаянсовой, фарфоровой, хрустальной, разного
190,000 160,000 30,000
стекла и зеркалъ . . ......................................... 460,000 390,000 70,000
Вина: простаго, винбградааго, водикъ и пива . . 2 5 0 ,0 0 0 190,000 60,000
Мануфактурныхъ, хлончато-бумажнЫхъ ивд'ЬлШ . . . . 14.500,000 13.500,000 1.0 0 0 ,0 0 0
Шерстявнхъ и суконныхъ и зд й л ш .......................... 3.400,000 2.900,000 500,000
Льняной и пеньковой ткани . . . . . . .  . . . 3.000,000 2.400,000 600,000
Шелковы хъ тканей . ............................................. 500,000 2 0 0 ,0 0 0 240,000
Красной и другой бумажной пряжи ..........................
Игольныхъ, галантерейныхь товаровъ, оитическихъ и хи-
2 0 0 ,0 0 0 170,000 30,000
рургическихъ инструментовъ и модочныхъ ИЗД4 Л1Й 800,000 600,000 2 0 0 ,0 0 0
Питокъ на катушкахъ (швейная бумага)...................... 340,000 290,000 50,000
ДЬтскихъ итрушокъ...................... ............................. 7,500 5,000 2,500
Бумаги писчей, плановой и оберточной . . . . . . 2 0 0 ,0 0 0 175,000 25,000
Сахара и сахарнаго песку ............................................. 150,000 140,000 1 0 ,0 0 0
Керосина и пиронафта ..........................  .................. 25,000 25,000 _
Спичекъ фосфорныхъ и безонасныхь.............................. 130,000 130,000 —
Швейныхъ машаиъ, рази, инструм и згмлсд-Ьльч, орудШ. 2 2 0 ,0 0 0 180,000 40,000
Шитой готовой мужской п женской одежды и бЬлья . 
Деревяшшхъ изд’Ь.пй: акниажей, рессорных:, колясокъ, 
саней городскихъ, колесъ, стульевъ, шкафовъ, сто-
500,000 370,000 130,000
довь, посуды деревянной и рогожъ......................
Точилъ нечерскихъ, жернововъ мельничныхъ и мрамор-
185,000 150,000 35,000
ныхъ памятниковъ ................................................ 40,000 40,000 —
Мкла и алебастра ........................................................ 5,000 5,000
Суидуковъ и иодносовъ лаковнхъ................................. 60,000 50,000 1 0 ,0 0 0
И т о г о ...................................
3 ) А :пятскге-сг1оцрск1е:
30.111,500 25.856,000 4.255,500
Нушныхъ товаровъ разныхъ сортовъ.......................... 3.400,000 3,400,000 —
Кожъ сырыхъ, яловнхъ, конскихх и нроч.................... 382,000 382,000 —
Козлинъ и овчннъ сырыхъ......................................... 223,000 223,000 —
Щ етины ...................................................................... 250,000 250,000 -
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Привезено. Продано. Осталось.
Р у б л и.
Волоса конскаго и гривы .............................................. 2 1 0 ,0 0 0 2 1 0 , 0 0 0 —
Меда сибирскаго и патоки .......................................... 45,000 45,000 —
Optxa кедроваго................................................. ... 115,000 115,000 —
Масла коровьяго............................................................. 40,000 40,000 —
Вала коровьяго и бараньяго . . . . .  ....................... 2 0 ,0 0 0 17,000 3,000
Св!чъ сальныхъ литыхъ .................................................. 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 —
Нтичьяго пера и п у х а ................................................. 25,000 25,000 —
Мыла разныхъ сортовъ .................................................. 25,000 2 0 ,0 0 0 5,000
Клея рыбьяго и шубнаго.............................................. 8 ,0 0 0 8 , 0 0 0 —
Жира рыбьяго и ворвани............................................. 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 —
Воска ............................................................................ 280,000 280,000 —
С!мя коноплянаго и льнянаго...................................... 18,000 18,000 _
Масла растительнаго . . .  .......................................... 16,000 16,000 —
Рыбы св!жей, соленой и и к р ы .............................. 230,000 2 0 0 ,0 0 0 30,000
Съ!стныхъ припасовъ, какъ то: хл!ба, круиъ, соли,
мяса, птицы и пр.................... .............................. 450,000 450,000 —
Муки крупчаточыой...........................■ ................... 50,000 35,000 15,000
Волокна коиоилянаго и льнянаго ....................... . . 25,000 25,000 —
Холста крестьянского..........................................  . 50,000 50,000 —
Ковровъ сибирскихъ ..................................................... 24,000 17,000 7,000
И т о г о ................... 5.894,000 5.831,000 60,000
В. Аз1ятск1е товары:
Чаевь: байховаго и кирпичного.................................. 2.300,000 2.150,000 150,000
Серебра въ ямбахт............................................................. 45,000 46,000 —
Матерей шелковыхъ и шелка швей наго . . . . . . . 140,000 90,000 50,000
Бумажныхъ изд!л1й и халатовъ............... ... . . . . 55,000 35,000 2 0 ,0 0 0
Бумаги пряденой..........................................  . . , 60,000 50,000 1 0 ,0 0 0
Платья шитаго и проч................................................... 65,000 40,000 25,000
М ерлуш ки................................................................. 40,000 30,000 1 0 ,0 0 0
Разных с ягодъ, изюма и у р ю к а .................................. 30,000 25,000 5,000
Верблюжьей шерсти и издйлп! изъ о н о й ................... 1 1 0 ,0 0 0 90,000 2 0 ,0 0 0
Ков1емъ, войлоковъ, коровьей, конской и овечьей шерсти 135,000 115,000 2 0 ,0 0 0
Ковровъ аз1ятскихъ....................... ... .......................... 30,000 2 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0
Сверхъ того приведено лошадей изъ сибирскихъ степей,
заводских1!, и крестьянскихъ . . • ....................... 2 2 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0
И т о г о  . . . .  . . 3.230,000 2.890,000 340,000
В с е г о .   .......................  39.235, ,00 34.580,000 4.655,500
Лримгъчаше: Обороты ярмарки настоящего года, въ сравнении съ прошлыиъ годом!,, уве­
личились въ сумм!: но привозу товаровъ на 887,950 руб. и во продаж! па 1.253,950 руб. и 
остатокъ уменьшился на 366,000 руб.
Въ обороты ярмарки с. г., также какъ и въ прошлые годы, ие вошли произведенный 
сд'Ьлки по продаж! еибирсваго хл!ба по образцамъ до 2 .2 0 0 ,0 0 0  пудовъ.
Въ общемь,результаты ярмарки оказались удовлетворительными; многими товарами расторгова­
лись быстрой безъ остатка, особенно въ большомь спрос! была почти вся иушиина, что объясняется 
хорошимъ требоващемъ ея на заграничные рынки. Причиной увеличеа1я оборотовъ ярмарки на
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стоящаго года служить болыщй привозъ маиуфактурныхъ фабрикатовъ и другихъ товаровъ 
московскаго промышлешиго ра!она, которыхъ въ прошлымъ году не достаю на ярмаркй сравни­
тельно со снросомъ на нихъ, что и побудило фабрикантовъ сд-Ьлать болмшй занасъ на ярмарку 
сего года.
Въ заключена приводятся цифры оборотовъ съ пушными товарами иа ирбит- 
ской ярмарк'Ь въ 1899 г.:
1898 годъ. 1899 годъ.
Количеет. Д Ь и а. На сумму. Количеет. Ц В н а На сумму-
БЬлпчьяго хвоста:
екисейскаго . . . 130 130-140 17,550 400 1 8 0 72,ООО
нерчинскаго и за-
байкальскаго 5 неиродаиъ. — 50 275-290 14,125
ленскаго и еиисей-
екаго ............... 5 — — 350 210-225 76,125
якутскаго чернаго 30 - — 40 240-250 9,800
обскаго и русскаго 1 ,0 0 0 120 -135 127,500 400 130-135 53,000
отъ телеутки . . 30 140-145 1,275 50 170-175 8,625
Б4лки:
нерчинской . . . 70,000 257а- 26 18,025 1 0 0 ,0 0 0 29-30 29,500
якутской . . . . 350,000 23- 80,500 600,000 27‘/4—273/а 165,000
тунгивской и нод-
ГОР' ДНОЙ . . . . — — — 1 0 0 ,0 0 0 28-30 299,000
баской н алтай­
ской ............... 400,000 16-17 72,000 500,000 2 1 - 2 2 107,500
ленской . . . . 300,000 16— 48,000 600,000 153/4 —16 у* 96,750
кузнецкой и том­
ской . . . . . 800,000 12-15 108,000 700,000 15-18 115,500
ясака (головки) 1
27,950енисейской . . . 40,000 18-19 7,600 130,000 2 1 - 2 2
обской и иртыш­
ской................... 350,000 1 2 - 42,000 2 0 ,0 0 0 14-147 г 28,500
русской печерской) 
пелымск, иваводскД 800,000 1 0 - 1 0 1/* 82,000
2 0 0 ,0 0 0
150,000
12
1 31/js—14
24,000
20,625
телеутки . . . . 80,000 15- 1 2 ,0 0 0 50,000 15 7,500
енисейской . . . 800,000 1 2 7 а-137» 104,000 2.000,000 14—15 285,000
Зайчины . . . . . 800,000 8-13 84,000 700,000 14- 16 105,000
Кошки черной и раз­
ношерстной . . . 80,000 25-37 32,000 80,000 25- 2 0 ,0 0 0
Куницы: 1
мягкой ............... 2,500 Зр.40к,— Зр.85к. 9,000 6,000 5 р 50 - 6  р. 34,500
кайенской, горной
и ташкентской . — — — — — —
Соболя:
якутскаго и ви-
тимскаго . . . . 7,000 37—75 р. 392,000 6 ,0 0 0 50-95 435,000
еннсейскаго . . . 8,000 9р.50к.-10р.50к. 80,000 15,000 13--141/» 206,250
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1898 годъ 1899 годъ.
Количест. Ц, 4 н а. На сумму. Количест Ц i> н а. На сумму.
иртьшскаго и бе­
резовскаго . . . 
мииусиискаго, крас- 
ноярскаго и том- 1 30,000 10 р. 20 к. 306,000 40,000 13 16 59,800
скаго ...............
алтайскаго . . . 
Кузнецка! о . . . 
Лисицы:
красной и енисей­
ской ............... 2,500 4 р. 50 к. 11,250 2,500 5 р. 50 к. 13,750
черной и черно- 
бурой ............... 25 30-125 2,000 25 75 р. 1,875
сиводушки „ . . 700 7-12 р. 7,000 400 10-13 р. 5,750
охотской и кал­
мыцкой . . . . 1,700 5 р. 8,500 1,700 5 р. 75 к .— 6  р. 19,975
б'Ьлой семипала­
тинской . . . . 15,000 5 р.—5 р. 50 к. пара 79,000 1 1 ,0 0 0 6  р. — 6  р. 80 к. 70,400
петропавловской . 5,000 4 р. 50 к .- 5 р. 23,600 3,000 5 р .—5 р. 80 к. 16,200
Волка: 
урианскаго . . . 5,000 4—5 р. 22,500 2,500 6-7  р. 16,250
туруханскаго, об- 
дорскаго и бере- 
зовекаго . . . . 1 0 0  1 0  р. 1 ,0 0 0 80 12-13 р. 1 ,0 0 0
степыаго . . . . 2,000 2 р. 50 к,—3 р. 6,500 1,500 4— 5 р. 6,750
Медвйдя ............... 1,500 5-25 р. 22,500 1 ,2 0 0 10-18 13,800
Горностая: 
ишимскаго и ба- 
рабинскаго . . . 35,000 70—80 к. 25,250 15,000 80-90 12,750
печсрскаго, бере- 
зовскаго, онисей- 
скаго и барабин- 
скаго . . . • . 40,000 45-60 к. 21,000 1 0 ,0 0 0 40-50 4,500
янутскаго . . . 30,000 38 42 к. 12,000 40,000 33l/i— 35 14,100
Песца бЪлаго:
якутскаго . . . . 8,000 5 р. 40,000 3,000') 8  р. 24,000
енисейскаго . = . 6,000 5 р. 50 к. 33,000 4,000 8  р. 50 к,—9 р. 35,000
березовскаго и об- 
дорскаго. . . . 5,000 4 р. 50-5 р. 23,750 8 ,0 0 0 7 р. 50 к . — 8  р. 62,000
Недоиеска . . . . . 900 1 р.90к.— 2р.10к. 1,800 2 ,0 0 0 2  р. 4,000
Синяка ................... 400 1 р.50к.— 1 р.80к. 660 400 1 р. 40 к. 560
Крестоватика обдор- 
скаго ............... 15,000 1 р.05к.— 1 р.20к. 16,875 40,000 1 р. 10 к. -1 р.15 к. 45,000
Ланы песцовой. . . 50,000шт. 28 к. (за зв!>ря) 3,500 50,000 22 -23 (зазв'Ьря) 2,820
Ненлюя:
березовскаго . . . 6,000 2р.80к,—2 р.90к. 17,100 6 , 0 0 0 2  р. 80—3 р. 17,40)
ишимскаго. . . . 6,000 4 р.—4 р. 20 к. 24,000 4,000 4 р.—4 р. 40 к. 16,800
якутскаго . . . . 800 2 р.75 к.— Зр.25 к. 2,400 500 4 р.—4 р. 20 к. 2,050
')  1 1 ,0 0 0  продано до ярмарки.
I
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1898 годъ. 1899 годъ.
Количеет. Ц й н а. На сумму Количеет. Ц t  н а. На сумму.
Пешки (пыжиковъ):
якутской . . . . 13,000 1 р.20к,—1р.60к, 18,200 10,000 1 р. 40 к.-1р. 80 к. 16,000
березовской (об- 
дорской) . . . . 12,000 1 р. 50 к. 18,000 16,000 1 р. 50 к.-1 р. 70 к 25,600
Корсука . . . . . 8,000 2р.50к.-2р.60к. 20,400 7,000 2 р. 85 к. 19,950
Хорька степная . . 72,000 43-45 31,680 50,000 42-45 21,750
Сурка:
б1йскаго............... 600.000 10-11 63,000 2 50,ООО1) 18-19 46,230
рослаго (тарба-
ганъ) 17,000 -73 к. 12,410 50,000 70-80 37,500
Барсука . . . 20,000 50—65 12,000 — — --
Колонка................... 60,000 не продаиъ 20,000 95 к. — 1 р 05 к. 20,000
Шкурокъ тибетскихъ
козъ................... н е б ы в а л о 14,000 1р. 75 к. —Зр.25 к. 35,000
МЬхоиъ тибетскихъ . 400 непродаиы. 400 Н е  п р о д а й ы.
Выдры заграничной
европейской . . 2,500 3 р.—3 р. 50 к. 8,750 2,500 3 р. —3 р. 50 к. 8,750
руеской(греческой) 1,000 7 р. 50 к. 7,500 1,000 7 р. 50 к. 7,500
американской . . 2,000 15-40 41,000 2,000 15 —40 р. 41,000
печерской и то­
больской . . . . 300 6 р. 50 к.—7 р. 50 к. 2,100 30 7 р.—7 р. 50 к. 220
Рыси.
местной. . . . . 200 5 -7  1,200 — — —
заграничной . 2,000 —5 10,000 — — —
Норки ................... 1,500 90 к. — I р. 10 к. 1,500 3,000 1 р. 30 к. 3,900
Росеомахи ............... 200 5 р.—6 р. 1,100 800 7 р,—8 р. 50 к. 6,200
Рйчныхъ бобровъ въ
воротиикахъ, вы- 
д'Ьлаи. дохъ, ио- 
добранныхъ м'й- 
хов'1. и воротни-
ковъ, нуфтъ въ 
лавкахъ приве­
зено на . . .  . 400,000 400,000
2.680,475 -  -  3.897,400
‘) 300,000 продано ео сдачей въ Кривощеково и Челябинск’!».
Торгово-промышленное состояше г. Перми въ 1898 г.
1. Главные торгово-промышленные пункты въ г. Перми находятся: 
на двухъ рынкахъ— Черномъ и ОЬнномъ, на трехъ улицахъ:— Сибирской, 
Торговой и Красноуфимской и на одной набережной части города— по про- 
тяженш  р. Камы; главнымъ же фабрично-заводскимъ и промышленнымъ 
пунктомъ служитъ такъ называемая Заимка. К ъ  сожал'Ьнпо последняя 
занимаетъ очень болотное, топкое и торфяниковое мгЬсто, вредно отражаю­
щееся на здоровье какъ домовладельцев^., такъ и рабочихъ, почему дрена- 
жировка“ этой части города является существенно-необходимой въ щЬляхъ 
дальнМшаго роста фабрично-заводской промышленности, которая, съ устрой- 
ствомъ жел'Ьзно-дорожнаго моста чрезъ р. Каму и открывшимся съ 
нын’Ъшняго 1899 года движешемъ но Пермь-Котласской железной дороге, 
по всей вероятности, можетъ усилиться въ будущемъ.
Изъ перечисленныхъ выше пунктовъ наибольшее увеличеше торговли 
замечалось въ минувшемъ 1898 году, равно какъ и въ предшествующемъ 
1897 г., па Красноуфимской улице и Сеиномъ рынке. На Красноуфимской 
улице, где въ 1897 году почти все такъ называемые заплоты были унич­
тожены и превращены въ лавки, въ минувшемъ 1898 году построено 
несколько новыхъ лавокъ и кроме того воздвигнуть однимъ изъ домо- 
владельцевъ каменный кориусъ спендально для отдачи въ аренду иодъ 
торговый предпр1ят1я. Относительно же Сеннаго рынка дума также постав­
лена была въ необходимость, продолживъ замощеше площади рынка, 
приступить къ постройке новыхъ деревянныхъ корнусовъ, или рядовъ, 
взаменъ старыхъ небольшихъ будокъ, каковое предпр1яНе было закончено 
къ осени 1898 года. Всехъ  корнусовъ было устроено 12 и постройка ихъ 
обошлась городу въ 20 тысячъ рублей. Нельзя не пожалеть, что какъ замоще- 
Hie площади Сеннаго рынка., такъ и постройка корпусовъ несколько запоз­
дали: будь площадь замощена несколькими годами ранее, а торговые 
корпуса построены не въ 1898 году, а даже въ 1897 году и значительное 
число новыхъ торговцевъ арендовало бы городсшя обгцественныя лавки, а 
не поддомовыя и придомовыя лавки, принадлежащая частнымъ лицамъ, 
интересы коихъ для домовладельческой думы, повидимому, болйе близки, 
чемъ интересы городскаго хозяйства.
Нельзя не пожалеть также, что торговые корпуса на Черномъ рынке, 
съ развиНемъ торговли въ г. Перми, не увеличиваются въ своей числен­
ности, а старые не ремонтируются, почему новые предприниматели— тор­
говцы вынуждены открывать свои нред^ня’п я  также въ поддомовыхъ и 
придомовыхъ лавкахъ частныхъ лицъ, отъ чего городъ, теряя арендаторовъ 
на Черномъ рынке, лишается не малыхъ доходовъ и темъ какъ бы ставить 
интересы отделъныхъ домовладельцевъ выше общихъ интересовъ городскаго 
хозяйства.
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Что касается гостиннаго двора, этого городскаго пасынка, то этотъ 
дворъ, по примеру предшествующихъ л'Ьтъ, продолжаешь нести жалкое 
существоваше на ряду съ улучшешемъ Сибирской улицы, параллельно съ 
которымъ идетъ, само собой разумеется и ироцвЬтате зд'Ьсь торговли.
К ъ  числу новыхъ пунктовъ, где начинаетъ развиваться торговля^ 
хотя, правда, пока въ очень ничтожныхъ размерахъ, следуешь отнести 
Дровяную площадь", что около бульвара: зд'Ьсь съ зимы 1898 года въ 
базарные дни начала производиться продажа дровъ съ возовъ, а со средины 
Мая возникло до 10 неболыпихъ лавочекъ и будочекъ.
2. Торгово-промышленная деятельность въ указанныхъ выше пунктахъ 
по г. Перми распределяется такъ: на Черномъ рынке города сконцентри­
рована торговля— крупная и мелкая для разнаго рода потребителей; 
здесь же производится продажа всехъ жизненныхъ продуктовъ, а также и 
подвозъ сихъ последнихъ изъ окрестныхъ селъ и деревень. Сенная пло­
щадь занята исключительно мелкой торговлей, пр1уроченной къ потребно- 
стямъ простаго народа и продажей „старья" или поношенной одежды 
мЬщанскаго покроя; здесь же производится торговля кустарными издел1ями 
и сеномъ. Торговля по Красноуфимской улице, какъ соединяющей собою 
Черный рынокъ съ Сенной площадью, по которой въ силу этого движется 
въ базарные дни масса простонарод1я, имеетъ своею целью главнейшимъ 
образомъ удовлетвореше потребностей крестьянскаго и заводскаго населешя. 
Напротивъ, на Сибирской улице находятся лучнпе магазины города, по 
преимуществу съ различнаго рода модными товарами, принадлежащее глав- 
нымъ абразомъ евреямъ и пр1уроченные къ потребностямъ наиболее зажи­
точной части населешя; здесь же находятся лучная лавки съ гастрономи- 
ческимъ и бакалейнымъ товаромъ и магазины съ канцелярскими принад­
лежностями. По Торговой улице расположены довольно разнообразный 
торговыя предпр1я'пя, пр1уроченныя большею частш для потребностей 
средняго класса городскаго населешя. На Наберезкной р. Камы преобла­
даем  торговля лесомъ и дровами; здесь же находятся товаро-пассажирсшя 
пароходныя конторы, а около послйднихъ и вокзала— рядъ неболыпихъ, но 
очень доходиыхъ лавочекъ, бойко торгующихъ ъъ першдъ навигацш. Что 
касается такъ называемой Заимки, въ которой сконцентрирована фабрично- 
заводская промышленность, то здесь находятся механичесше заводы 
Каменскаго и Любимова, канатное заведете иосл'Ьдняго, гвоздарная фаб­
рика Калинина, громадные кожевенные заводы Алафузовыхъ и таковыя 
же неболышя заведешя Кусакина, Расова и др., а также мыловаренные 
заводы Камчатова и Трошева, равно какъ спичечныя фабрики Ремизова и 
Гневашева; здесь же открылъ свои действ1я въ минувшемъ 1898 году 
чугуно-литейный заводъ Сорокина.
3. К ъ  крупнымъ товаро-промышленнымъ предпр1ят1ямъ прежде всего 
принадлежитъ торговля жел'Ьзомъ (не въ деле). Эта торговля вся находится 
въ рукахъ такихъ заводовладЬльцевъ какъ Демидовъ кн. Санъ-Донато,
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кн. Стенбокъ-Ферморъ, гр. Строгановъ и гр. Шуваловъ. Крупная торговля 
керосиномъ находится у Нобеля, Шибаева и Шитова, которые сосредоточили 
у себя всю оптовую торговлю сказаннымъ товаромъ. Оптовая отпускная 
торговля сахароиъ велась преимущественно конторой Бр. Терещенко, а 
оптовая торговля чаемъ— наследниками Грибушина и ир1емникомъ Губкина
А. Кузнецовъ и К 0. Лесная торговля сконцентрирована у такихъ круиныхъ 
землевладельцевъ, какъ ни, Голицинъ и гр. Шуваловъ и у такихъ круп- 
ныхъ капиталистовъ, какъ Бердинсюй и Жирновъ. Хлебная оптовая тор­
говля находится главнымъ образомъ въ рукахъ: Оконишникова, Миро- 
нычева и Суслова. Пароходное дело сосредоточено преимущественно у 
Каменскаго, Любимова, Курбатова и Ржевина. Производство стеклянной 
посуды и поставка ея въ казну находится въ рукахъ Поклевскаго-Козеллъ) 
а производство кожъ и поставка ихъ въ военное ведомство и крупнымъ 
фирмамъ— въ рукахъ наследниковъ Алафузовыхъ. Представителемъ ману­
фактурной торговли по г. Перми можетъ быть названъ Досмановъ, ведушдй 
дело широко, умело и вполне современно, а также отчасти— Киселевъ и, 
съ конца года, Ганштакъ. Подрядъ по постройкЬ Пермь-Котласской желез­
ной дороги на сумму 839 тыс. руб., по примеру предшествующа™ года, 
былъ продолжень конторой Герардъ и Бакъ, а нодрядъ по постройке моста 
чрезъ р. Каму (на сумму 1716000 р.) г. Березинымъ.
Впрочемъ, крупныя предпр1яНя въ общемъ увеличились въ минувшемъ 
1898 году неособенно значительно, а именно: выбрано было свидетельствъ
1-й гильдш въ 1897 году— 19 годовыхъ и 4 полугодовыхъ, а въ 1898 году — 
21 годовое и 1 полугодовое; билетовъ же 1-й гильдш было выбрано (въ
1897 году — 105 годовыхъ и 1 полугодовое, а въ 1898 году — первыхъ 106 
и вторыхъ 3. Зато ростъ среднихъ предпр1ятш былъ более значителенъ: 
число годовыхъ свидетельствъ 2-й гильдш увеличилось съ 264 до 280, 
число же полугодовыхъ— осталось прежнее, число же годовыхъ билетовъ съ 
413 возросло до 460 и полугодовыхъ билетовъ съ 43 до 47.
Что касается общаго оборота торговли по гильдейскимъ и негильдей- 
скимъ нредпр1яиямъ, то этотъ оборотъ определяется по г. Перми для
1898 г. въ 21946400 р , общая же прибыльность въ 1637250 руб. между 
темъ какъ въ 1897 году общш оборотъ былъ равенъ 17530600 руб., а 
общая прибыльность определялась въ 1490000 руб.
Следуюшдя данныя определяютъ по г. Перми оборотъ и прибыльность 
по всемъ гильдейскимъ предпр1яНямъ за отчетный 1898 годъ (съ указашемъ 
числа предпринимателей).
I. Торговыя 11редпр1ят1я.
Число предпр1ятШ. Оборота. Прибыль.
Рубли. Рубли.
I. Банкирсше дела, ломбарды и пр. 1 250,000 —
I I . Торговое посредничество. . . 2 180,010 12,600
I I I . Пароходство и перевоз, предпр. 20 3.823,000 331,040
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Число предпр1ят1й. Оборотъ. Прибыль.
Рубли. Рубли.
IV . Гостинницы, рестораны и пр. . 36 263,000 24,500
V. Мануфактур, и галантер. торгов. 32 2.320,000 195,630
V I. Торговля готовымъ платьемъ,
б^льемъ и ироч........................... 35 488,000 31,720
V II . Торговля м'Ьховымъ товаромъ . 3 163,000 15,000
V I I I . Кожевенная торговля и обувь . 20 334,000 17,200
X. Торговля канатами . . . . 3 40,000 3,200
X I. ХлКбная и сКмянная торговля. 19 2.121,000 127,980
X I I I . С оль.............................................. 3 30,000 600
X IV . Мясная т о р г о в л я ..................... 4 96,000 4,800
XV . Рыбная торговля .................... 11 335,000 16,450
X V I. Бакалейная торговля . . . . 49 2.241,000 112,630
X V I I . Оптовые склады вина, пява и пр. 5 61,000 5,110
X V I I I . Табакомъ и табачн. изд!шями. 1 15,000 750
X IX . Торговля м ы л о м ъ ..................... 5 168,000 12,650
X X . Косметическ., химическ. и апте­
карски мъ товаромъ .................... 12 229,000 23,420
X X I. Музыкальными инструментами и
механическ. товарами . . . . 4 117,000 8,980
X X I I . Железная и скобянная торговля. 15 1.140,000 120,000
X X I I I . Изд'Кгия изъ золота и серебра . 9 124,500 10,760
X X IV . Посудная торговля .................... 6 81,000 6,480
X X V . Мебелью и щеннымъ товаромъ. 5 77,000 6,160
X X V I I . Лесная торговля и пр. . . . 14 1.035,000 99,050
X X V I I I . Торговля канделярск. принадл. 6 293,000 25,300
X X IX . Подряды .................................... 28 614,000 38,050
X X X . Разныя торговыя предпр1ятш не 
указанныя въ вышеприведен-
ныхъ с т а т ь я х ъ ......................... 6 87,000 6,960
И т о г о .  . . 364 16.725,500 1.257,340
II. Промышленный предпр1ягия.
Число предпр1ятШ. Оборотъ
Рубли.
Прибыль
Рубли.
Обработка пеньки, джута рогожъ и пр. 
Приготовлеше платья, бКлья, шляпъ,
2 99,000 4,000
перчатокъ, модныхъ вещ ей............................... 7 84,150 7,570
ХлКбопекарни, булочныя и проч.. . . 8 101,000 11,720
Производство колбасъ, консервовъ и пр. 2 60,000 6,200
Обработка сала, воска и проч................. 2 112,500 7,500
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Число предпр1ят1й. Оборотъ.
Рубли.
Прибыль.
Рубли.
Обработка кожъ, и друг, животныхъ
продуктовъ ...............................................  , 2 35,000 4,000
Приготовлеше обуви и пр......................... 8 19,200 1,600
Химическое производство ..................... 1 180,000 13,300
Выд'Ьлка металловъ, железо-д^лательные
и стале-литейные з а в о д ы ................................ 2 192,000 14,500
Машино-вагоно и судостроительные зав. 4 958,500 18,150
Производство разнаго рода металличе-
скихъ изд!шй и пр............................................... 2 79,100 7,910
Гончарные и кирпичные заводы . . . 6 55,200 7,200
Лесопильные заводы, столярное и мебель­
ное производство ............................................... 4 36,900 3,650
Типографш и л и т о г р а ф ш ..................... 7 162,500 17,500
Ф о т о г р а ф ш ................................................ 3 46,000 2,300
Подряды на производство работъ. . . 14 1.370,250 137,000
И т о г о . 69 3.582,300 264,100
Всего по нредпр. 433 20.307,800 1.521,440
Мелкая промышленность сд'Ьлала также шагъ впередъ: свид'Ьтельствъ 
мелочнаго торга было выбрано въ отчетномъ году: годовыхъ— 514 и полу- 
годовыхъ— 81, тогда какъ въ 1897 году первыхъ было выбрано— 398 и 
вторыхъ— тоже 81. Но торговля по билетамъ мелочнаго торга въ общемъ 
уменьшилась: всЬхъ означенныхъ билетовъ было выбрано въ 1897 году — 
360 годовыхъ и 123 полугодовыхъ, въ 1898 году— первыхъ было выбрано 
322 и вторыхъ 91. Точно также мелшя промышленныя предпр1яшя (не гиль- 
дейсшя) въ численности своей уменьшились: въ 1897 году промысловыхъ 
свид'Ьтельствъ было выбрано 180 годовыхъ и 44 полугодовыхъ, тогда какъ 
въ отчетномъ году ихъ было выбрано: 151 годовое и 58 полугодовыхъ.
Означенное явл е те  обусловливалось не упадкомъ мелкой промышлен­
ности, но подъемомъ последней, результатомъ чего явился переходъ отъ 
торговли изъ будокъ и балагановъ къ торговле въ лавкахъ, почему билеты 
мелочнаго торга заменены были свидетельствами, а н^которня изъ нромыш- 
ленныхъ свид’Ьтельствъ— гильдейскими документами.
Следующая таблица даетъ детальныя указашя относительно докумен- 
товъ по г. Перми за 1897— 1898 г.г.
Назваше документовъ. Годовыхъ. Полугодовыхъ.
1897 г. 1898 г. 1897 г. 1898 г
Свид’Ьтельствъ 1-й гильдш . . . 20 21 2 1
Билетовъ 1-й ги л ьд ш ..................... 105 106 1 3
Паспорт, свид’Ьтельствъ 1-й гильдш. 6 6 — —
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Назваше документовъ. Годовыхъ. Полу годовыхъ.
1897 г. 1898 г. 1897 г. 1898 ]
Свидетельствъ 2-й гильдш . . . 264 280 27 27
Билетовъ 2-й г и л ь д ш ..................... 413 460 43 47
Паспорт, свидетельствъ 2-й гильдш. 59 61 — —
Свидетельствъ мелочн. торга . . 393 514 81 81
Билетовъ мелочнаго торга . . . 360 322 121 91
Промысловыхъ свидетельствъ . . 180 151 44 58
Приказчичьихъ свидетельствъ . . 972 952 94 93
И т о г о .  . 2772 2873 413 401
Такимъ образомъ по всЬиъ видамъ торговыхъ документовъ замечается 
значительное ихъ увеличеше, при чемъ некоторое исключеше въ этомъ 
отношенш представляютъ лишь билеты мелочнаго торга, промысловая 
свидетельства и свидетельства приказчичьи. При чемъ уменынеше билетовъ 
мелочнаго торга и промысловыхъ свидетельствъ объясняется, какъ мы 
выше видели, переходомъ сихъ преднр1ятШ въ высния, что же касается 
уменьшешя приказчичьихъ свидетельствъ, то означенное явлеше обусловли­
вается темъ, что часть приказчичьихъ документовъ пароходовладельцами 
была взята вне г. Перми.
Следующая таблица показываетъ поступлеше торговыхъ сборовъ по 
различнымъ категор1ямъ документовъ.
1897 г. 1898 г. Увеличеше
У меньше nie —
По 1-й гильдш 17.197,50 18.155,оо +  5,5°/о.
7) 2-й гильдш 29.859,50 32.048,50 +  7,3°/о.
п мелочному торгу . 11.326,00 13.330,оо +  1 7 ,7 % .
У) промыслов. свидет. 2.347,50 2.079,оо -  1 1 ,4 % .
п нриказчич. свидет. . 13.478,оо 13.288,58 -  1 ,4 % .
74.205,ео 78.901,0$ +  6,3°/о.
Отсюда получаются таше выводы: 1) общее число иоступленш за 
отчетный годъ увеличилось по сравненпо съ 1897 г. на 4700 р., а по срав- 
нешю съ 1896 г.— на 14500 р., 2) за исключешемъ промысловыхъ свиде­
тельствъ и приказчичьихъ документовъ, общее число поступлешй шло по 
всемъ категор!ямъ торговыхъ документовъ, 3) наибольшее увеличеше 
иоступленш замечалось въ мелочной торговле, за симъ въ среднихъ пред- 
пр1ят1яхъ и наконецъ въ крупныхъ; 4) последшй выводъ указываетъ также 
на то, что торговля изъ будокъ, лотковъ, ларей и т. п. подвиясныхъ поме- 
щенш стремилась къ переходу въ мелочную торговлю изъ лавокъ; мелочная 
же торговля изъ лавокъ стремилась къ переходу въ торговлю купеческую
2-й гильдш, а и я  последняя въ оптовую, первогильдейскую.
4. Увеличеше торговли за отчетный 1898 г. обусловливается какъ 
постоянными причинами, такъ равно временными и случайными. К ъ  числу
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постоянныхъ причинъ, влЬшщихъ благопр1ятно на торгово-промышленную 
деятельность, относится прежде всего выгодное географическое положеше 
г. Перми. Лежа на конечномъ пункте Пермь-Тюменской железной дороги, 
г. Пермь пользуется всеми преимуществами конечнаго железно-дорожпаго 
пункта и вместе съ тФмъ въ значительной мере стягиваетъ торговлю 
промежуточныхт, вунктовъ, лежащихъ на линш дороги. (Существуетъ общш 
экономически законъ, по которому при проведенш железнодорожной лиши, 
выигрываютъ всегда конечные пункты и проигрываютъ промежуточные). 
Другимъ благопр1ятнымъ услш емъ служитъ многоводная Кама съ ея болъ- 
гаимъ притокомъ р. Чусовой. Эти две реки даютъ возможность пользоваться 
населенш даровой силой течешя для сплава леса, металла, бутоваго камня 
и т. п., а также развит1ю пароходствъ и транспортпыхъ предпрзятШ- 
Третьимъ благопр1ятнымъ услов1емъ служитъ обил1е природныхъ богатствъ 
въ крае, какъ горнозаводской области. Здесь дело, такъ сказать само 
напрашивается и идетъ въ руки промышленника, тогда какъ въ другихъ 
местностяхъ его приводится искать. К ъ  числу временныхъ и случайныхъ 
причинъ, способствовавшихъ какъ въ 1898 году, такъ равно и въ предше- 
ствующемъ году особенному развитию промышленной деятельности, следуетъ 
отнести: а) постройку железнодорожнаго моста чрезъ р. Каму вызвавшему 
такой крупный подрядъ, какъ подрядъ г. Березина, б) постройку Пермь- 
Котласской дороги, что вызвало возникновеше конторы Бакъ и Герардъ по 
найму рабочихъ для производства земляныхъ работъ по лиши дороги и в) 
усиленный притокъ въ г. Перми рабочихъ для исиолнешя озпаченпыхъ 
двухъ подрядовъ, а вместе съ темъ нрибьше въ Пермь инженеровъ, тех- 
никовъ и механниковъ. Другая причина, вл1явшая на развиНе торговли— 
это продолжающейся неурожай хлебовъ въ более или менее значительной 
части территории Россш и сравнительный урожай въ Пермскомъ уезде. 
Дело въ томъ, что но своимъ климатическимъ услов1ямъ Пермскш уездъ 
почти никогда не страдаетъ отъ засухъ и въ тоже время характеризуется 
какъ сравнительно высокою урожайностш, такъ равно и постоявносию 
сихъ последнихъ. Въ  виду этого земледельческая часть населешя имеетъ 
всегда запасы хлеба, которые въ неурожайные годы, при вздорожаши 
хлебныхъ день, пускаетъ въ продажу и поэтому выручаетъ деньги. Если 
сумма, вырученныхъ отъ продажи хлеба, денегъ значительна, то крестья- 
нинъ стремится прежде всего пуститься въ торговлю и обязательно откры- 
ваетъ въ своей деревне лавочку (быть торговцемъ— идеалъ каждаго 
крестьянина Пермскаго уезда); если же вырученная крестьяниномъ сумма 
не значительна, то она вся употребляется на обмундировку себя и своей 
семьи, а также на улучшеше домашней обстановки. Самые не урожайные 
годы въ Россш суть самые торговые годы въ Пермскомъ уезде. Такъ было 
здесь всегда. Такъ было и въ неурожайные 1891 — 1892 г.г., когда выборка 
торговыхъ документовъ достигала небывалой дотоле цифры 57000 р. Тоже 
самое явлеше произошло и въ послФдше два года 1897 и 1898 г.
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5. Въ  частности различный отрасли торгово-промышленной деятель­
ности находились въ неодинаковыхъ услов!яхъ. Хлебная торговля, начи­
навшаяся увеличиваться въ 1S97 году, продолжала свой ростъ и въ 1898 г., 
хотя общее число торговыхъ предпр1ятщ по указанной группе осталось 
прежнее (19), но оборотъ торговли определяется въ 1897 г. въ 2010000 р., 
а ныне въ 2121000 р. РазвиПе мануфактурно-галантерейной торговли, 
замечаемое въ предшествующее годы и проявившееся съ особенною рельеф- 
ностш въ 1897 г., также продолжалось и въ отчетномъ году, число пред- 
пр1ятш хотя и осталось прежнее (32), но оборотъ торговли съ 1614000 р. 
увеличился до 2320000 р.; точно также развилась торговля готовыми 
платьемъ и бельемъ: всехъ означенныхъ иредпр1яты въ 1897 г. было 29 
съ оборотомъ въ 316000 р., въ 1898 г. ихъ было 34 съ оборотомъ въ 
488000 р. Торговцевъ меховымъ товаромъ было въ 1897 г.— 2 съ оборотомъ 
въ 90000 р., ныне же— 3 съ оборотомъ въ 163000 р. Кожевенвыхъ тор­
говцевъ было въ 1897 г.— 13 съ оборотомъ въ 195000 р., а въ 1898 г.— 
20 съ оборотомъ въ 334000 р., канатныхъ предпр1ятш было одно съ оборо­
томъ въ 25000 р. а въ отчетномъ году— 3 съ оборотомъ 40000 р.; рыбныхъ 
торговцевъ въ 1897 году было— 9 съ оборотомъ 278000 р., а ныне— 11 съ 
оборотомъ въ 335000 р. Благощнятныя услов1я хлебной тврговли объясня­
ются усиленными спросомъ хлеба въ центральныхъ губершяхъ, пострадав- 
шихъ отъ неурожая. Увеличеше мануфактурной торговли —увеличенными 
притокомъ денегъ въ крестьянскую среду въ виду высокихъ ц4нъ на хлебъ 
и съ году на годъ увеличивающейся потребностйо среди простаго населешя 
въ мануфактурной одежде. Необходимо здесь обратить внимаше на паро­
ходное дело. Последнее два года можно считать критическими и поворот­
ными годами въ развиты пароходнаго дела по Каме. До времени нроведе- 
ш я Сибирской железной дороги до Челябы Пермь служила большими и 
широкими воротами въ Сибирь. Чрезъ Пермь шло тогда все колонизащон- 
ное движеше изъ Россы въ Сибирь— и пароходы, приходящее въ городъ, 
обыкновенно сплошь, во время навигацш, были покрыты переселенцами. 
Чрезъ Пермь же до настоящаго времени шла пересылка арестантовъ, а съ 
1898 г. она шла уже чрезъ Челябу и пароходство по пересылке арестан­
товъ уже прекратилось на Каме. Чрезъ Пермь, по Уральской дороге, а 
затемъ на пароходахъ шло все пассажирское движеше сибиряковъ, едущихъ 
съ тою или иною целью въ Pocciro и изъ Россы въ Сибирь; обыкновенно 
съ ранней весны и вплоть до поздней осени можно было встретить на 
пермскихъ пароходахъ сибиряковъ, едущихъ то съ коммерческой целью, 
то со служебною, а то просто вояжирующихъ. Вместе съ темъ и товары, 
идушде изъ Россы въ Сибирь и изъ Сибири въ Pocciro, все транспортиро­
вались на пермскихъ пароходахъ и по Уральской дороге. Ныне все это 
уже отходить въ область предашй, ибо, съ проведешемъ Сибирской дороги, 
отъ Челябы, широшя ворота въ Сибирь, эту обширную и богатую колошю, 
открылись уже подъ Челябой, а Пермь, какъ говорлтъ пермяки, „изъ ши-
рокихъ воротъ превратилась уже въ калитку". Теперь и переселенцы, и 
пассажиры и товаръ идутъ уже по магистральной Сибирской лиши, оставляя 
далеко въ стороне нашъ городъ. Но Пермь завоевала Сибирь (благодаря 
Строганову и Ермаку); Пермь колонизировала Сибирь (первые переселенцы 
Сибири да и MHorie изъ носледующихъ были жители Пермской губернш); 
Пермь экономически господствовала надъ Сибирью до самаго последняго 
времени; Пермь же долгое время административно была связана съ Сибирью, 
какъ метропол!я со своей колошей. Изъ этаго историческаго и столь 
блестящаго прошлаго Пермь желала бы хотя сохранить что либо. Быть 
можетъ вновь построенная дорога на Вятку и имеющееся въ виду продол- 
жеше ея чрезъ Вологду на Петербургъ возвратятъ отчасти это прошлое. 
Но не будетъ ли Пермь тогда промежуточным'!, пунктомъ, мимо котораго 
только будутъ проезжать и товары, и иассажиры? Реш итъ этотъ вопросъ, 
конечно, только время.
6. Изменеше системы денежнаго обращешя, по мненш большинства 
торговцевъ, не имело особеннаго влшш я на торгово-промышленную деятель­
ность ни въ положительному ни въ отрицательномъ смысле. Только лесо­
промышленники и пршсковщики не довольны металлическимъ обращешемъ 
изъ за того, что трудно и опасно перевозить по лесамъ и пршсковымъ 
дебрямъ громоздше металличесше рубли для расплаты съ рабочими. Да 
публика отчасти жалуется на то, что неудобно посылать по почте метал- 
личесше рубли, почему число переводовъ по почте съ каждымъ месяцемъ 
увеличивается. Возложее1е некоторыхъ банковскихъ операцш (переводы и 
т. под.) на уездныя казначейства имело также несомненное вл1яше на 
упорядочеше и увеличеше удобствъ торговыхъ операщй и коммерческихъ 
сношенш.
7. Платныхъ ярмарокъ въ г, Перми нетъ. Существующая же некоторый 
ярмарки въ г. Перми (Петровская, Евстаф1евская и Никольская) влачатъ. 
жалкое существоваше и, повидимому, съ каждымъ годомъ не развиваются, 
а падаютъ; очевидно, ярмарки,— этотъ чисто аз1атсшй способъ торговли,— 
все бол'Ье и более являются не соответствующими современнымъ европей- 
скимъ услов!ямъ коммерческой деятельности и прогрессивному движеиш 
торгово-промышленныхъ операщй.
_________  Е. Ф.
Teppmopifl Пермской епархш въ разное время ея существовашя.
(Историческая справка).
В ъ  1899 году исполнилось столеНе Пермской епархш, со дня обна- 
родовашя В ысочайшаго указа 16 Октября 1799 года объ открытш въ г. 
Перми самостоятельной арх1ерейской каеедры, а потому представляется свое- 
временнымъ привести небольшую историческую справку о пределахъ 
Пермской епархш въ разныя эпохи ея существовашя.
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Пермская страна долгое время после населешя ея русскими не со­
ставляла собою церковно-административной единицы, хотя Пермь еще съ 
1781 года была сделана главнымъ городомъ учрежденнаго здесь намест­
ничества*), а въ 1797 году по новому нреобразованш переименована губерн- 
скимъ городомъ; въ церковномъ же отношеши Пермская губершя до 16 
Октября 1799 года состояла подъ управлешемъ епископовъ соседнихъ 
enapxift: Вологодской, Тобольской, Вятской и отчасти Казанской. Сюда, 
следовательно, обращались за рукоположешемъ въ священники, д1аконы и 
по другимъ церковнымъ нуждамъ, требуюгцимъ apxiepeftcitaro разрешешя.
Западно-Уральская часть епархш Пермской зависила первоначально 
отъ епископовъ, имевшихъ свое местопребываше въ Устьвыме и называв­
шихся Пермскими, потомъ отъ Вологодскихъ и Великопермскихъ, Вятскихъ 
и Великопермскихъ и частно отъ Казанскихъ. Первый епископъ, утвер- 
дивнпй свою кафедру въ Устьвыме съ 1382 года, Святый Стефанъ, про­
светитель пермянъ, не доходилъ до пределовъ нашей губерши, а о пятомъ 
изъ его преемниковъ истор1я свидетелъствуетъ, что лета 6970 (1462) 1она 
арх1епископъ Пермскш «крести великую Пермь и ностави церкви и попы»,—  
по рекамъ Вишере, Каме и Чусовой, въ нынешнихъ Чердынскомъ и Соли- 
камскомъ уездахъ, именовавшихся прежде, въ отлич1е отъ великой Перми, 
Старою Пермью, а после— Великою Пермью.
Почти чрезъ 180 летъ, около 1570 года, четырнадцатый Устьвымсшй 
епископъ 1оасафъ переведенъ съ Устьвыма изъ Пермской епискоши на 
Вологду и нареченъ— 1оасафъ епископъ Вологодскш и Великопермскш. 
Памятникомъ попечешя вологодскихъ iepapxoBb о Пермской епархш до­
ныне остается въ селенш Бондюге, находящемся въ 30 верстахъ отъ города 
Чердыни, большой деревянный крестъ, поставленный въ древней часовне, 
съ надписью: «1исусъ Христосъ лета 7127 (1619) Мая въ 30 день поставленъ 
сей крестъ при благоверномъ цари великомъ князи Михаиле веодоровиче всея 
Руси и при великомъ господине Вологодскомъ Архиепископе Макарш». 
Спустя около 100 летъ, въ 1672 году, большая часть Великопермской 
епархш, въ уездахъ Чердынскомъ, Соликамскомъ и Пермскомъ, Кунгурскомъ, 
Красноуфимскомъ и частш  Оханскомъ подчинена была арх1ереямъ Вят- 
скимъ. Соликамскаго уезда въ селе Ленве внутри теплаго храма на камен­
ной плите сохранилась надпись: «лета 7196 (1688) построена и освящена
шя церковь во имя Живоначальныя и нераздельный Троицы , при
преосвященномъ Арх1епископе 1оне Вятскомъ и Великопермскомъ». Въ  
Еунгуре, вокругъ Благовещенскаго собора, съ наружной его стороны, 
находится надпись: «Въ лето отъ сотворешя Mipa 7208 отъ Господа Бога 
Слова 1700 иидикта 9 месяца Августа построена церковь во имя Благо- 
вещешя Преевятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы М арш  ,
*) На торжеств! открыпя нагЬстяичества въ г. Перми присутствовал! Преосвященный 
Вятсый Лаврений, который за понесенные имъ труды, кром! денежной награды въЛООО рублей 
удостоевъ еще большой золотой медали.
по благословешю 1оны ApxienncKona Вятскаго и Великопермскаго». Красно- 
уфимскаго у4зда въ селе Тохтареве есть древняя икона Бояпей Матери 
Неопалимая Купина, особенно чтимая по всему уезду и приписываемая 
тому же apxienncKooy 1он'Ь, написавшему ее для бывшаго (съ 1645 года) 
мужскаго Тохтарева монастыря. Оханскаго уЬзда въ Карагайскомъ селе 
построена церковь по благословенной грамоте того же apxienncKona. Отъ 
ApxienncKona Вятскаго и Великопермскаго Дюнишя осталась грамота, дан­
ная 9 Ноября 1700 года на построеше въ Чердыни новаго собора на место 
Воскресенскаго, сгор'Ьвшаго въ 1700 году. Некто Михаилъ Финицкш, вызван­
ный изъ Шева въ Вятку епископомъ ЛавренНемъ Горкою, въ последствш 
ревностно занимался просв'Ьщешемъ верою Христовою чердынскихъ вогу- 
личей, которые были крещены 2 и 3 Сентября 1751 г. при вятскомъ 
епископе, Антоши ИльяшевшгЬ. Между гЪмъ въ тоже время, часть Охан­
скаго уЬзда и весь ОсинскШ состояли въ в'Ьд^ши iepapxoeb  Казанскихъ. 
В ъ  Частинскомъ приход!;, Оханскаго уезда построенъ храмъ, по грамоте, 
данной казанскимъ митрополитомъ Тихономъ I I I ,  управлявшимъ Казанскою 
enapxiefl въ 1699— 1724 годахъ. Вотяки, живппе въ Черновскомъ сел’Ь 
того же у!ззда обращены въ христианство прибывшимъ изъ Казани священ- 
никомъ 1оанномъ Поповымъ. Новодворцовая Никольская слобода съ церковью, 
образовавшаяся около 1606 года и потомъ обращенная въ городъ Осу, 
принадлежала къ Казанскому уЬзду. До возстановлешя въ г. Перми въ 
1799 году особой епархш, вятсше епископы, какъ сказано выше, называ­
лись Вятскими и Великопермскими. ДальнМ ппя изменешя въ территорш 
e n a p x i i ,  въ составъ которыхъ входила и нын'Ьшняя Пермская enapxia  
произошли въ связи съ административнымъ дгЬлен1емъ государства на 
губернш (наместничества), согласно Екатерининскому учрежденш о 
губершяхъ.
Когда въ 1784 году было закончено разграничеше губершй, то ока­
залось, что дйлеше епархш нисколько не с,оотв4тствуетъ губернскому: въ 
однихъ губершяхъ нгЬтъ ни одного apxiepea, а въ другихъ по два и даже 
по три. Поэтому Императгица Екатерина I I  распорядилась, чтобы св. 
Сгнодъ, вмЬсте съ первымъ департаментомъ Сената, принявъ во виимаше 
губернское областное делеше Россш, а также обширность края, многолюд­
ство и число церквей, учинили новое росписаше всЬхъ enapxift. При этомъ 
рекомендовалось обратить внимаше, чтобы число церквей согласовалось съ 
числомъ приписываемыхъ къ нимъ прихожанъ и чтобы служащее при 
церквахъ безъ нужды и тягости народной имели свое содержаше.
Выполненхе такой Высочайшей воли оказалось д^ломь очень сложнымъ, 
потребовавшимъ долгаго времени. По собранньтмъ въ Стноде сведешямъ 
оказалась полнейшая несообразность епарх1альныхъ границъ съ губернскими 
(такъ напримеръ въ составъ Казанской епархш входили церкви изъ 8 
губершй, кроме Казанской). Въ  частности 88 церквей Вятской губершй 
принадлежали Казанской епархш. Изъ 190 церквей Уфимской губершй
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32 церкви относились къ Вятской епархш. Въ  составъ последней входила 
и часть Пермской губернш. Казанской епархш принадлежали следующая 
церкви Вятской губернш: въ городе Елабуге 3 церкви и въ его округе 24, 
въ Царевосанчурске 4, въ округе 13 церквей, въ г. Уржуме 3, въ округе 
8, въ Нолинскомъ округе 6 церквей, въ Глазовскомъ 7, въ г. Малмыже 1, 
въ округе 17, въ Сарапульскомъ округе 2 церкви всего 88 церквей.
Изъ различныхъ, обсуждавшихся въ совместныхъ заседашяхъ Сгнода 
и Сената пред поло женш по разграничешю епархш соответственно съ граж- 
данскимъ делешемъ заслуживаетъ упоминашя въ настоящей заметке про- 
эктъ (обсуждавппйся въ первомъ заседанш 15 Мая 1781 г.) о соединенш 
Симбирской и Уфимской губернш въ одну епархш, съ открктемъ новой 
каеедры въ Симбирске, и о приписке всей Вятской губернш къ Казанской 
епархш, съ уиразднешемъ Вятской каеедры, чтобы такимъ образомъ тер- 
риторш Симбирской и Казанской enapxit соответствовали генералъ-губер- 
наторствамъ Симбирскому и Казанскому. Предположите это однако осталось 
не выполненнымъ.
Изменеше территорш нашей и соседнихъ съ нею епархш въ смысл!; приве- 
дешя ихъ границъ въ соответств1е съ границами губершй осуществилось 
только въ самомъ конце восемнадцатаго столеНя. Ближайпшмъ поводомъ 
къ этому послужило возникшее въ 1789 году дело о перечисленш Кано- 
никольскаго медноплавильнаго завода заводчика Мосолова изъ Вятской 
епархш въ Казанскую. Дело это, само по себе малозначительное, возникло 
вследств1е того, что когда въ заводе была устроена, после сгоревшей, 
новая церковь, духовное начальство, прежде определеюя къ ней священ­
ника, потребовало, чтобы заводское управлете, въ виду скудвыхъ средствъ 
содержашя причта, выдавало последнему, сверхъ 36 руб. жалованья, еще 
ружное доволытгае (муки ржаной 100 пуд. круиъ 10 пуд. и т. д.). Заводо- 
управлеше не согласилось на таюя услов1я, предлагая отвести вместо руги 
землю для причта, и не получая долгое время священника къ заводской 
церкви, послало въ св Сунодъ жалобу на вятскаго преосвященнаго Лав- 
рения, ходатайствуя вместе съ темъ о перечисленш церкви Канониколь- 
скаго завода, по близости его къ Оренбургу, изъ Вятской епархш въ 
Казанскую, Преосвященный Лаврентш объясвилъ правильность своихъ 
действш, высказывая относительно перечислешя Каноникольскаго завода въ 
Казанскую enapxiro мнете, что вместе съ заводомъ было бы удобно пере­
писать изъ Вятской епархш къ Казанской 27 церквей въ г. Уфе и его уе.зде> 
такъ какъ отъ завода до Вятки более 1000 в., а до Казани не более 700 
вер., и весь Уфимскш заказъ съ 31 церковью былъ тамъ же. Но такъ какъ 
въ Казанской епархш и безъ Уфимскаго заказа было 1104 цер., а въ Вятской 
всего 445 церквей, и после отделешя Уфимскаго заказа осталось бы только 
414, то св. Сунодъ призяалъ необходимымъ, въ устранеше такой неравно­
мерности, передать въ Вятскую enapxis), взамевъ огходящимъ отъ нея 
31 цер. Уфимскаго наместничества те 88 принадлежащихъ Вятскому
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наместничеству церквей, кашя находились въ Казанской епархш. Такимъ 
обменомъ достигалось большее соответстше между епарх{алънымъ и губерн- 
скимъ делешемъ областей и кроме того несколько уравнивалось количество 
церквей въ Казанской и Вятской епарх1яхъ. Предварительно распоряжешя 
о таковомъ обмене св. Онодомъ были однако сделаны запросы Вятскому 
и Казанскому преосвященнымъ— удобно ли будетъ новое распределеше 
церквей. Епископъ ВятскШ  Варлаамъ, отъ 8 Ноября 1790 года, ответилъ, 
что такое перечислеше церквей не только не представляетъ неудобствъ, 
но положительно необходимо для лучшаго еиарх1альнаго управлешя, во 
избЬжашя проволочекъ при сношешяхъ съ гражданскою властью. В ъ  томъ 
же смысле донееъ св. Суноду и преосвященный Казанскш АмвросШ, 
указывая, что хотя некоторые, предполагаемые къ отделению въ Вятскую 
enapxifo города стоять ближе къ Казани, чемъ съ казанскимъ генералъ- 
губернаторомъ, съ переходомъ городовъ Вятскаго наместничества изъ К а ­
занской въ Вятскую епархш, облегчается сношеше между Вятской воевод­
ской каецеляр1ей, казенной палатой и консистор1ей и сократится время, и 
что Уфимскш генералъ-губернаторъ находить очень удобнымъ церкви 
Уфимскаго наместничества, состояния въ Вятской enapxiH, приписать, но 
близости къ Казанской. Согласно такимъ представленшшъ епископовъ 
Вятскаго и Казанскаго св. Сунодомъ и было сделано новое распределение 
церквей и такимъ образомъ все уездные города Вятской губерши вошли 
въ составь Вятской епархш. Наконецъ съ открьтемъ въ 1799 году особой 
enapxin въ Перми, отъ Вятской епархш были отделены церкви, находив­
шаяся въ Пермской губерши, и Вятская enapxifl оказалась въ пределахъ 
одноименной ей губернш.
В ъ  1799 году Пермская епархтя отделена отъ смежныхъ съ нею 
enapxit, причислена къ 3-му классу и, въ ряду enapxift этого класса, 
поставлена 17-ю между епарх!ями Волыно-Житом1рскою и Пензенскою. 
Каеедра новой епархш открыта въ городе Перми при Пермскомъ Преобра- 
женскомъ второ-классномъ монастыре. Первый епископъ названъ былъ 
Пермскимъ и Екатеринбургскимъ. Такъ назывались и преемники его до 
1833 года. Съ этого года, по открытш въ Екатеринбурге пермскаго вика- 
р1атства, епископы Пермсше начали именоваться епископами Пермскими и 
Верхотурскими. Съ 1885 года, съ разделешя епархш и до сего дня, 
Пермсше епископы именуются Пермскими и Соликамскими.
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Дмитр1евской волости, Соликамекаго уЬзда. 1891 г., стр. 91.
1оаннъ Мизеровъ. Новый случай изувЬрства въ жизни рас.кольниковъ. 
1870 г., стр. 293. Принесен1е въ жертву Богу годоваго ребенка.
Н. Вороновъ. НапЬвы кержацкихъ духовныхъ стиховъ. Съ нотами.
1867 г., стран. 415.
Покаянныя письма одного изъ чиновъ австршской лже1ерархш. 1889 г., 
стран. 62.
Н . Токмаковъ. Матер1алы для церковно-археологическаго описашя 
прежнихъ монастырей Пермской епархш. 1882 г., стр. 313, 320.
в . А . Прядилъщиковъ. О бывшихъ въ нынЬшней Пермской губернш 
монастыряхъ. 1881 г., стр. 33, 45.
Ипполитъ Словцовъ, свящ. Пыскорсшй Преображенскш ставропипальиый 
второклассный монастырь. 1867 г., стран. 203, 209, 217, 233, 343, 389, 
408, 427 и Пыскорскш Введенскш, подгорный дЬвич1й монастырь, стр. 439. 
М . К . (Михаилъ Канустинъ). Изъ Пыскора (письма къ редактору).
1868 г., стр. 663, 712, 774, 806, 836. Интересный исторически свЬдЬшя. 
П . Ярушинъ. Матер1алы для исторш Пыскорскаго монастыря и ихъ
значеше. 1886 г., стр. 200, 323, 350.
П. Ярушинъ. Матер1алы для исторш Пыскорскаго монастыря. 1876 г., 
стр. 572, 610.
П . Ярушинъ. Матер1алы для исторш Пыскорскаго монастыря и оцЬнка 
ихъ. 1888 г., стр. 165, 181.
Ваоилгй Удинцевъ, свящ. Переведете Пыскорскаго ставропинальнаго 
Снасо-Преображенскаго монастыря въ г. Пермь. 1869 г., стр. 31.
i i  -
77. Г . О. Переводъ Пыскорекаго ставропипальнаго монастыря въ 
губернсшй городъ Пермь. 1881 г ,  стр. 109, 128, 165.
Ипполитъ Словцовъ. Соликамско-ИстобенскШ, Свято-ТроицкШ третье­
классный мужской монастырь. 1869 г., стр. 585, 611; 1870 г., стр. 623.
Г . Остроумовъ, прот. О ткр ьте  1оанно-Предтеченской общины въ с. 
Красномъ, вблизи г. Соликамска. 1891 г., стр. 345.
Новооткрытая въ г. Перми, Пермская Успенская община переимено- 
ваше этой общины въ общежительный женсшй монастырь.
Григорш Плотнжовъ, npoToiep. Очеркъ бедств!й Далматовскаго 
монастыря съ 1644 по 1742 г.г. 1869 г., стр. 17, 43, 67.
Григорш Плотнжовъ, прот. Настоятели Далматовскаго монастыря. 
1869 г., стр. 252, 319, 327, 339.
Григорш Плотнжовъ npoToiep. Далматовеюй Введенсюй женсшй мона­
стырь съ 1681 но 1763 г. 1869 г., стр. 351, 359, 403.
Григорш Плотнжовъ, прот. Ссылочные въ Далматовскомъ монастыре. 
18б9 г., стр. 199, 242.
Ипполитъ Словцовъ. Опытъ описашя нФкоторыхъ церквей Соликамская 
уезда. 1875 г., стран. 201, 211, 431, 448, 473, 489, 505, 579, 591; 1876 г., 
стр. 1, 19, 45, 63.
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77. К — къ, npoToiep. Извлечеше изъ л4тописи о церквахъ села Н о вая  
Усолъи. 1869 г., стр. 574.
Данъковъ, псаломщ. Летопись (Николаевсшй заводъ) 1892 г., стр. 267,272.
И. Вологдинъ. О церквахъ въ Очерскомъ заводе, Оханскаго уЬзда! 
1881 г., стр. 339, 355.
Гавртлъ Сапожниковъ. Летонисецъ Пермскаго Петропавловская собора. 
1880 г., стр. 402, 456, 482, 549, 560.
В . Удинцевъ. Некоторый историчесюя св4дешя о градо-Пермскомъ 
Иетропавловскомъ соборе и его причте. 1868 г., стр. 105, 125.
В . Удинцевъ. К ъ  исторш Пермскаго каеедральнаго собора 1884 г., 
стр. 243.
Матер1алы для церковной летописи православная Свято-Троицкаго 
храма и прихода въ Югокнауфскомъ заводе. 1886 г., стр. 279.
77. Старицынъ, свящ. Кунгурешй БлаговещенскШ соборъ. 1869 г., 
стр. 297.
Филаретъ Згубаревъ, священ. Екатеринбургсшй Блаявещ енсш й соборъ. 
1869 г., стр. 93, 119.
Петръ Тороповъ, свящ. Праздноваше столетн яя  юбилея Верхотур- 
скаго Знаменская храма. 1881 г., стр. 561.
Андрей Кузовниковъ, священ. Градо-Ирбитская Сретенская церковь. 
1869 г., стр. 263, 287.
Григорш Плотнжовъ. Историко-статистичесшя сведен!я о Далматов- 
ской Николаевской церкви и о приходе ея. 1869 г., стр. 534, 569.
А . Луканинъ. Церковно-историческое и археологическое описаше г. 
Соликамска. 1882 г., стр. 49, 65, 75, 131, 155, 173, 189, 205, 253, 261, 
280, 296, 453, 470, 489, 501, 517, 526.
I .  Дергачевг>, свящ. Высочайшее ножаловаше Его Императорскимъ 
Величествомъ Государемъ Императоромъ въ Полевскую церковь Екатерин- 
бургскаго у'йзда иконы Иверской Бодыей Матери. 1882 г., стр. 525.
Георггй Поповъ, священ. Явленныя и чудотворный иконы святителя 
Николая Мирлиюйскаго въ с. Ныробй, Чердынскаго уЬзда. 1872 г.,
стр. 383.
М . П — п— въ, свящ. Древняя икона въ Верхъ-Инвенскомъ приход!). 
1889 г., стран. 42.
ЗнаменскШ Андрей, свящ. Нисколько словъ о Кыласовской чудотворной 
икон!) святителя Николая. 1891 г., стр. 149.
1оаннъ Лаговскт, npoToiep. О ткр ьте  Пермской семинарш и истор1я 
ея до и после нреобразованш, бывшихъ въ 1818 и 1840 годахъ. 1867 г., 
стран. 11, 37, 227, 239, 255, 286, 299, 315, 337, 357, 457, 475, 497, 517, 
567; 1868 г., стран. 269, 355, 359, 633, 649; 1870 г., стр. 55, 81, 95, 117, 
195, 226, 233, 243, 255, 269, 283, 299, 309, 315, 321, 339, 473, 513, 531, 
569, 583; 1871 г., стр. 57, 69, 367, 385, 411, 556; 1872 г., стр. 77, 85,95, 
109, 189, 247, 267, 281, 413, 471; 1873 г., стр. 1, 19, 25; 1874 г., стр.
165, 177, 191, 283, 337, 363, 379, 405, 413, 425, 437, 451, 46-5, 475, 489,
501; 1875 г., стр. 11, 49, 81, 91, 103, 113, 127, 144, 157, 177, 185, 222, 
247, 271, 283, 291, 303, 313, 319, 333, 353. 367, 396, 413, 455; 1876 г.,
стр. 33, 75, 87, 97, 135, 147, 183, 195, 201, 209, 229, 239, 247, 255, 283-
293, 299, 313, 335, 338, 351, 371, 399, 420, 428, 453, 460, 599; 1877 г.,
стр. 184.
О ткр ьте  Цермскаго женскаго . Енарх1альнаго училища 1891 г., 
стр. 316.
П . Я . Серебренниковъ, док. Санитарно-педаготическья задачи Цермскаго 
Епарх1альнаго женскаго училища. 1891 г., стр. 363 385, 401.
Григорш Плотниковъ. Взглядъ на училище при Далматовскомъ мона­
стыре съ 1719 по 1818 г., по актамъ архивяьтмъ. 1868 г., стр. 1, 19, 39, 
57, 82.
Чердынское приходское духовное училище (1825— 1845). 1887 г., стр. 
35, 49, 73, 89.
I .  П-въ. Прим4ръ, достойный подражашя (изъ жизни церковно- 
приходскихъ школъ, Пермской епархш). 1892 г., стр. 22— 25.
А . Цвгътухинъ. свящ. О народномъ образованш въ Ирбитскомъ уезде. 
1884 г., стр. 7, 21, 40, 62.
О развитш церковныхъ школъ въ Осинскомъ уезде въ связи съ 
состояшемъ народнаго образовашя въ уезде и объ отношешяхъ къ нимъ 
Осинскаго земства. 1892 г., стр. 397, 402.
Думы о народномъ образованш 1892 г., стр. 679, 693.
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И звлечете изъ отчета о заняНяхъ съЬзда учителей церковно-приход- 
скихъ школъ и школъ грамоты, бывш. въ с. КудымкорЬ, 3 благочин- 
ническаго округа Соликамск. уЬзда съ 13— 20 1юля 1892 г., стр. 711, 726.
П. Пономаревъ, свящ. Релипозно-нравствеиное состоите прихода Дуб- 
ровскаго, что Осинскаго уЬзда. 1885 г., стр. 421, 429, 441, 457, 469, 
479, 497.
1оаннъ Двиняниновъ, свящ. Статистическая свЬдЬшя, характеризуются 
степень образования духовенства Пермской епархш. 1878 г., стр. 19.
Матер(алы для характеристики нравовъ духовенства и паствы Пермской 
епархш, извлеченные изъ дЬлъ Тобольской и Вятской духовныхъ конси- 
CTopift 1700 годовъ. 1876 г., стр. 361, 379, 408, 493, 501; 1877 г., стр. 2, 
23, 49, 73, 120.
Г . Поповъ, свящ. Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, въ с. НыробЬ, 
въ заключенш. 1873 г., стр. 75.
В . Поповъ, д1ак. Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ. 1880 г., стр. 
49, 59, 71, 83, 185, 193, 200, 229, 245, 271, 309, 317.
А  Дмитргевъ. Новосиасскш монастырь въ МосквЬ, какъ усыпальница 
бояръ Романовыхъ и въ числ'Ь ихъ Ныробскаго узника Михаила Никитича 
Романова. 1888 г., стр. 49.
В . Поповъ, священ. ДревнЬйпйе города Перми Великой— Искоръ и 
Покча. 1889 г., стр. 349, 381.
Прошлое и настоящее Нижне-Чусовскихъ городковъ. 1893 г., стран. 
86 — 96; 130— 144.
Александръ Топорковъ, священ. Березовскш заводъ Екатеринбургскаго 
уЬзда. Историческое и этнографическое описаше. 1881 г., стр. 57, 69, 81, 
87, 104, 112, 171, 178, 222, 246, 274, 279, 292, 307, 447.
Николаевскш заводъ, 1893 г., стр. 290— 295.
Перечень селенш Орловскаго присуди въ имЬши Г. Д. Строганова. 
(Выпись изъ архивныхъ дЬлъ). 1882 г., стр. 335.
П. Пономаревъ, свящ. Село Осинская Дуброва. 1884 г., стран. 155, 
166, 178, 189, 204.
А . Коровинъ, священ. НЬчто изъ мшнувшаго о селЬ Верхъ-Буевскомъ. 
1886 г., стран. 68, 101.
А . Ж ■ Добр— скш. Поправка къ предъидущей статьЬ. 1886 г., стр. 167.
А . М . Добр— скш. ЛЬтопись Стриганскаго храма и прихода (въ Ир- 
битскомъ и Камышловскомъ уЬздахъ). 1883 г., стр. 78.
I.  Ашшминъ, свящ. Юрмытское село, Камытловскаго уЬзда въ этно- 
графическомъ отношенш. 1893 г., стр. 95.
I .  Удиниевъ, свящ. Но вопросу о городЬ Ирбити. 1883 г., стр. 242.
СвЬдЬшя объ инородцахъ, обитающихъ въ .чредЬлахъ Пермской 
епархш (преимущественно въ религюзномъ отношенш) Пермяки, Остяки, 
Вогулы. 1874 года, стр. 387, 395.
Е . Подосгьновъ. Пермяки. 1886 г., стр. 1, 9, 21, 37.
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С. Ж  А. Пермяки Ошибскаго прихода, Соликамскаго уезда. 1889 г., 
стран. 209, 225.
H . Г . Зыряне. 1886 г., стр. 107.
Р . Поповъ. Северовосточное Пр1уралье и его обитатели. 1870 г., 
стран. 404.
I .  Шестаковъ, свящ. Кутимсшй заводъ. 1893 г., стр.
Р . Поповъ. Несколько словъ о вогульскомъ Лозвинскомъ приходе. 
1870 г., стр. 495.
К. Покрове,тй. Изъ исторш просвещешя Верхотурскихъ инородцевъ 
1868 г., стр. 683, 702,
К. Покровскш. Крещеше Чердынскихъ Вогуличей. 1868 г., стр. 718.
Число Вогулъ и Остяковъ въ Верхотурскомъ уезде. 1883 г., стр. 716.
А . Поздняковъ, свящ. Путешеств1е Никито-Ивдельскаго священника въ 
юрты кочующихъ въ Верхотурскомъ уезде инородцевъ. 1877 г. стран. 
443, 459.
I .  Ш естаковъ, свящ. Иосещеше Его Преосвященствомъ Преосвящен- 
нейшимъ Петромъ, епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ Инвенскаго 
края 1892 г., стр. 853, 857.
Аванаай Поздняковъ. Путешеств1е священника къ Вогуличамъ и 
Остякамъ, обитающимъ въ Верхотурскомъ уезде. 1876 г , стр. 436,
Д. Смышляевъ. Вспоминаше о Востоке. 1891 г ,  стр. 165, 186, 236.
С. В . В —нъ. Таинственный м1ръ (матер1алъ для этнографш). 1876 г., 
стр. 258, 287.
С. И . С. Семикъ и убопй домъ въ Дедюхине. 1867 г., стр. 84.
Собраше заговоровъ, употребляемыхъ въ Пермской губернш, какъ 
матер1алъ для обличешя суевер!я пастырями. 1883 г., стр. 387, 400, 
415, 431.
Пилитнъ. Краткая летопись города Кунгура. 1882 г., стр. 301.
Столет1е города Перми. Речь  городскаго головы II. Е . Шавкунова'. 
(Д. Смышляева). 1881 г., стр. 518.
Н . Поповъ, свящ. Праздноваше столетняго юбилея Мотовилихинскаго 
завода, 1891 г., стр. 125.
О ткр ьте  въ г. Ирбити памятника Екатерине I I .  1883 г., стр. 142.
Логиновъ 6. Торжественное праздноваше годовщины постановки Креста 
на Белой горе, въ память спасешя Государя Наследника Цесаревича 
Николая Александровича отъ покушешя въ Японш 29 апреля 1892 г., стр. 
502, 538.
Луканннъ Стефанъ, свящ. Торжество на Белой горе. 1893 г.
Картины на паперти Осинскаго собора. 1882 г., стр. 373.
Е . Золотовъ, Д1ак. О ткр ьте  комитета по разбору и призренш нищихъ 
въ г. Кунгуре 1888 г., стр. 140.
Е . Золотовъ, д1ак. Благотворительность и нищенство въ г. Кунгуре. 
1887 г., стр. 26.
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В  Миловановъ, священ. Нищенство въ Шадринскомъ уезде 1882 года, 
стран. 224, 241.
Евгенгй Золотовъ. По поводу смертности крестьянскихъ детей въ 
(Кунгурскомъ уезде). 1888 г., стр. 211.
Заметка о бывшей Верхъ-Язвинской пустыни или Обвинскомъ мона­
стыре. 1893 г., № 9, стр. 193— 201.
П . Булгакове. Краткая сведешя о русскихъ сектахъ старообрядчества. 
1894 г. стр. 105.
Агафонове Н . свящ. Воспоминаше о Белой горе' 1894 г. стр. 6.
Новое торжество православ1я надъ расноломъ. 1894 г., стр. 122.
По поводу слуховъ объ открытш женскаго монастыря въ Пермяцкомъ 
крае. 1894 г., стр. 261.
ДесятилеНе существовашя церковныхъ школъ въ Пермской епархш. 
1894 г., стр. 79.
Антипине И . свящ. Освящеше церкви-школы въ деревне Захаровой.
1894 г., стр. 158.
П . Г . О. Вновь открытый Красно-сельскш 1оанно-Предтеченск1й жен- 
скш монастырь. 1895 г., 1 стр.
Дергачевъ А . Краткая и назидательная для последователей АвстрШ- 
скаго соглашя истор1я изъ Священства. 1895 г., стр. 76.
Двухъ-классная церковно-приходская школа близъ г. Красноуфимска.
1895 г., стр. И З .
Б . У. О. Первая мысль о возникновенш на Белой горе релипознаго 
памятника. 1895 г., стр. 206.
Еалачниковг Е ., свящ. КраткШ очеркъ народнаго образовашя въ 
Козьмо-Дам1анскомъ приходе Соликамскаго уезда 1895 г., стр. 219.
Торжество освящешя храма въ заводе Михайловскомъ и кратыя 
сведешя о местной секте неплательщиковъ 1896 г., стр. 1.
Попове Ив. Село Ныробъ и его достопримечательности. 1896 г. стр. 100. 
ДесятилеНе существовашя церковно-приходской школы въ д. Гамовой 
Пермскаго уезда. 1896 г., стр. 152.
Антипине И ., свящ. Ирисоединеше къ православ!ю лже-iepea бело- 
водской секты И. И. Нечаева и вл1яше этого собьшя на Юго-Камскихъ 
беловодцевъ 1896 г., стр. 179.
Свгьтловъ А . Церковно-приходсшя попечительства въ Пермской епархш.
1896 г. стр. 267.
Торжество праздновашя въ г. Перми 500 лепя  со дня блаженной 
кончины Святителя Стефана. 1896 г., стр. 250.
Открыше курсовъ пешя въ г. Перми 1896 г., стр. 304.
Къ торжеству 500 леН я со дня блаженной кончины Святителя Сте­
фана, Епископа Пермскаго 1896 г. стр. 309.
П . К ., свящ. К ъ  исторш скопчества Пермской епархш. 1897 г., стр. 32.
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Бириловъ И ., свящ. Переписка Преосвященнаго Аркад1я, Арх1епископа 
Пермскаго съ главно-управляющимъ имЬтями графа Строганова 1897 г. 
стран. 81.
Пономаревъ П ., свящ. Расколъ въ предЬлахъ Савинскаго прихода. 
1897 г., стр. 114, 161, 236, 265, 358.
Торжество открьпчя Пермскаго отдЬла Императорская Православнаго 
Палестиннаго Общества 1897 г , стр. 303.
ДесятилЬНе архипастырскаго служешя Преосвященнаго Петра 
Епископа Пермскаго 1897 г., стр. 587.
Холмоюровъ М ., npoToiep. К ъ  вопросу о томъ, гдЬ быть Пермскому 
епарх1альному свЬчному заводу,— въ г. Перми или въ г. КунгурЬ 1897 г., 
стр. 614.
Первый мисМонерскШ крестный ходъ въ Пермской епархш, открытый 
съ разрЬшешя Св. Стнода для поддержашя религюзно-нравственная 
настроешя въ нриходахъ съ раскольническимъ населешемъ 1898 г., стр. 225.
Ш естаковъ I., свящ. Мысли по поводу приближающаяся 100 л1шя 
Пермской епархш. 1898 г. стр. 274, 298.
Ш естаковъ 1., свящ. Торжество православ1я въ селЬ Козьмодам1ан- 
скомъ Соликамекаго уЬзда 1898 г. стр. 301.
Петровъ уч. Освящеше вновь выстроеннаго здашя для Соликамекаго 
духовнаго училища. 1898 г., стр. 362.
Осокинъ Ив. Историчесшя записки о ходЬ дЬлъ по постройкЬ новаго 
здашя для Соликамекаго духовнаго училища. 1898 г., стр. 366.
Холмогоровъ ГеннадШ Ивановичъ 1898 г., стр. 401.
Ш естаковъ I., свящ. Священникъ 1оаннъ Тимофеевъ ИзвольскШ 
некрологъ 1899 г., стр. 14.
С. Е . П., npoToiep. М. И. Некрологъ. 1899 г., стр. 64.
Изъ впечатлЬшй по обозрЬнт ц. школъ Оханекаго, Соликамекаго и 
Пермскаго уЪздовъ г. Окружнымъ наблюдателемъ ц. школъ д. с. с. И. А. 
Износковымъ (11— 19 Мая 1899 г.). 1899 г., стр. 277.
Луканинъ С т., прот. Новооткрытое письмо Преосвященнаго Аркад1я, 
ApxienncKona Пермскаго, какъ памятникъ его заботливости объ утвержденш 
единовЬр1я между старообрядцами 1899 г., стр. 373.
Оптовая ю н а  не норме Штат н Варшава файрикъ.
■ A .:v:=3: i-r : r: :T<i •■■ ■ ~ : •? : ‘ - ■ т - ..r
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$ ъ  Губернскомъ
С Т Ш С Ш Ш О Ю Ъ  КОМИТЕТА
^ Кунгурская ул . ,  за бульваромъ, д. Попова
I  И ВЪ  КНЙЖНОМЪ МАГАЗИН® ОЛЬГИ ПЕТРОВСКОЙ
в ъ  П е р м и  
$ ПРОДАЮТСЯ СЛКДУЮ1ШЯ ИЗДАН1Я КОМИТЕТА;
списокъ
| влад^ льцевъ недвижимых! имуществъ г. Перми,
I  С Ъ  П Р И Л О Е Ш Ж Ш Е М Ъ
П Л А Н А  Т .  П Е Р М И
и сборника обязательныхъ постановлены Пермской Город- 
|  ской Думы для жителей города Перми.
н>
£ Пермь, 1898 года Ц гьпа 8 5  к . (въ переплат).
„Пермск 1 й Край“
Сборникъ ев 4 д 1 ш т  о П е р е к о й  rydepeiH .
Томъ I (Пермь 1892 г.). Д^на 2 руб.
|  Томъ II (Пермь 1898 г.). Ц'Ьва 2 руб. 50 коп. 
Томъ III (Пермь 1895 г ). Ц-Ьна 2 руб. 50 коп.
Печатается и въ  1900 г. поступить въ  продажу
К А Р Т А  П ЕРМ С КО Й  Г У Б Е Р Н Ш
* Исправления н лишни, и 20 вер. в ь л ю т .
Н* у . . ^ д  Тна карты на двухъ листахъ, X  р. не наклеенная на полотно.
Выпиеываюнце издашя непосредственно отъ Губернскаго 
Статистичеекаго Комитета за пересылку не платятъ.
12276723 ^
Я ®  г т г г - г г г ^ т я ..................... ..........--------------------------------------------------------------
в ъ  П Е Р М И
И
Э£ Г  e & d
ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННО ВЪ  БОЛЫНОМЪ ВЫБОРГ
всевозможные струнные, духовые, мехттеск\е
ИНСТРУМЕНТЫ  музыкальн. принадлежности, ГАРМОНИИ Пальбе,
АИ1ЕРИКАНСК1Я, ФРАНЦУЗСК1Я ФИСГАШОШИ,
вс'Ь инструменты известной фирмы
„■ill г и т а х *  цвннернанъ".
НОТЫ, ШКОЛЫ, САМОУЧИТЕЛИ.
Гармонш и фисгармонш собственной мастерской.
РОЯЛИ и П1АНИНО
фабрикъ: Беккеръ, Шредеръ, Мюльбахъ, Дидерихсъ, 
Гетце, Лепенбергь и друг.
Починка, настройка и прокатъ инструментовъ.
Ц - Ь р ы
по фабрпчнымъ
прейсъ-курантамъ.
Продажа инструментовъ съ разсрочкою платежа.
 <• Прейсъ-куранты безплатно. •>--------<«
Г. П Е Р М Ь
уголъ Пермской и Сибирской ул., д. Рязанцевой,
входъ съ Пермской улицы.
Т Р У Д Ы  Д Ь Ш О Г Д Р Н Ы Я  и  Г Д З О В Ы Я , 
напильники слесарные и инструментальная сталь,
ПИЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ДОЛЬНЫЯ, ПОПЕРЕЧНЫЯ, КРУГЛЫЯ русскихъ, Ж  
французскихъ, англшскихъ и австр!Йскихъ заводовъ.
Заклепки, болгы, гайки, олово, цинкъ, гвозди строевые, разные и 
проволочные, подковницы.
Ц О Ж Д РН Ы Д  р д Ш Ц Н Ы ,
рукава для нихъ: нр1емные, резиновые и выбрасывакнще пеньковые.
АЗБЕСТИТЪ, азОестовыя-* картонъ, вряжа я набивка прорезиненная. 
РЕЗИНА ПЛАСТОВАЯ для клапановъ.
Брезенты , (линолеум ъ ) половая клеенка, тропки и ковры.
-Масло .шазщедтое гашшшмиьекое»
СВЪЧИ СТЕАРИНОВЫЯ, СПИЧКИ ШВЕДСК1Я- 
КРАСКИ ТЕПОГРАФСКШ.
КЕРОСИНЪ, ПИРОНАЗТЪ, МАСЛО МАШИННОЕ.
„К А РБО Л И Н Ъ " предохраняющей дерево отъ гшен!я. 
,СИДЕРОСТЕНЪ“
краска предохраняющая желЬзо и сталь отъ ржавчины.
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oSopudo {-печатными 
• а ми.
Пр|*емъ за каз о.чъ
веевозмсжяыя типограф- $»• 
оКаЯ ' заботы. i:ai
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